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snapuuiteisn ralli-  ja pikatavaran tonid- 
Lute VII. Seikkaperäinen tavaratilasto. 
Taulu 	 Taulu 
N:o Sivu 	N;o 	 Sivu 
Suupisteltua. kultakiu  asemalta vuonna 	 vulunhuui. 1 ¶422 luiluetettvjen piUiasiallisten 
1922 lähetettyjen pääasiallisten tavara- iavaralajien painom4iiristii tomieissa . . 50-53 
lajien painounääristä.  hinnoissa ...... 2-49 	2. 	Suipistelma  kullekin asemalle vuonna  
Listivs tauluuuu Kro 1. Supistelma tär1e.im- 	 1922 saapuniideil pääasiailisten  tavara- 
mistä  epiiitaenöalstä liikiiuejiaiknisttt lajien  painruunätiristä tonuieissa ...... 54-1(11 
Lute VIII. Yksityiset rautatiet vuonna 1922. 
laulu 
N:u 	 Sivu 	 Sivu 
Yleisiä tietoja ...................... 2, 	3 	Eikoistietoja uIRLisrake11:lukta v. in. von- 
LiikellIR 	V. iii ...........................-i il€ilki 	19± 	.......................... 
Renseignements sur les chemins de ler de 1'Etat de F1nlande pour l'année 1922. 1 ---1 
Bruttotulo, käyttökustannukset ja nettotulo kutakin valtionrautateiden keskimääräisen 
liikennepituuden rafakilometriä kohti vuosina 1871-1922, kuviollisesti esitettyinä. 
Kartta Suomen rautateistä 1922 -vuoden lopulla. 
Oikaista via 
Sivu l4 liv! 1 	vUiadtS nit C000ht;! 1il 1: tuke oIa Vitiiiiii 192. 
ivui1llt 3-39 oIcvasa taulusea ovat Tiuuii—Tanipereeii---lläineenlimia.0 rautatiiii aua.kkeesa hel
-nugiii—HämeenIiiinan—Rajajoeti rautatieti rivoilih  olevat luvut, jotka ovat 67921 ja  +  7006, oikaistavat
luxuiksi 67 778 ja H- 6 863; ja Haiigon rautatien riveillä olevat luvut 15 577 ja  H-  9425 ovat oikaistavat 
 luvuiksi  15 720 ja  -f-  9 SOS. 
Liitteeii IV sivuilla 20-21 olevan taulun viimeistä lähinimästä sarakkeesta (Ruuiniiden kuljetus) on 
 kandella viime  rivillk oleva luku 220: 20 poistettava, ja sen johdosta tulee taulun viinieisessä sarakkeesa
iYliteen4i niatkii4aaliketiteeth  I olla viiiiieeii edelliellä rivillS j ¶1: 4 viiiisieflS rivillil i SI) 414: 17.  
Lyhykäinen selostus Rautatiehallituksen tärkeimmistä 
toimenpiteistä vuonna 1922. 
Tanmiikuun 28 p:nä vahvistettiin valtionrautateille vuoden  1897 lukon - Liikenne-
neohjesäänndn sijaan uusi liikenneohjesääntö, joka tuli voimaan huhtikuun  1  ohjeskuntD. 
päivänä ensinmainitun liikenncohjesäännön tullessa samalla kumotuksi. 
Kesäkuun 1 p:nä muutettiin mainitun ohjesäännön  78 §:n 3 kohta si-
käli, että sen mukaan rahtirnaksu haapa-, leppä- ja sellaisista sekahaloista, joi-
den joukossa ei ole koivuhalkoja on laskettava havuhalkotariffin mukaan ja se!-
laisista sekahaloista, joiden joukossa ou koivuhalkoja, koivuhalkotariffin mukaan. 
Ensimäisessä liikenneohjesäännön lisälehdessä, joka tuli voimaan heinä-
kuun 1 p:nä, määrättiin m. m., että valtionrautateide,n rullavaunujen ja työntö
-kärryjen käyttämisestä kannetaan maksua: eddliisistä  2 markkaa ja jälkimäisistä
 50  penniä ailkavalta t.unnilta; että rahtikirjaan, paitsi lähetys-  ja niääräaseman
 tai liikennepaikan  nimeä, on niissä tapauksissa, jolloin kuorinaaminen tai pur-
kaminen toimitetaan muualla kuin aseman yleisellä kuormaus-  tai purkaus- 
paikalla kirjoitettava myös kuormaus- tai purkauspaikan nimi; että sokeri-
toppien tulee, kun niitä jätetään kappaletavarana kuljetettaviksi, olla vah-
vassa päällyksessä, kuten puuhäkeissä, laatikoissa, kankaaseen käärittyinä  j. n. e. 
Samassa lisälehdessä vahvistettiin myös uudet määräykset varastopai-
koista valtionrautateidon alueella. 
Asetuksella toukokuun 29 päivältä 1922. joka tull voimaan kesäkuun 1  7at0kj tianiukko. 
päivänä, on säädetty, että seuraavat tavaralajit on randin laskuun nähden 
luettava allamainittuihin luokkiin: 	 Luokka 
Eristysaine ja -massa (korkista y. m. S.), paitsi »Bore» eristysaine.......'3 
Eristystarveaineet sähköteknillisiä töitä varten, paitsi posliiniset eristäj ät, 
napit y. m. s..................................................'3 
Fajanssi- (n. s. valeposliini-), majolika- ja terrakottavalmisteet:  
ylellisyys- ja koriste-esineet ................................. . . 	1 
inuunlaiset valmisteet ......................................... 2 
Glyseriini........................................................1 
» 	raaka, ruskea 	........................................... 3 
 Heinät, paaleissa, täysin vaunulastein ...............................6
Täydeksi vaunulastiksi luetaan vähintään seuraava painomäärä vau- 
una kohden: 
katetut vaunut (avonaisten puutteessa) ................. 3 000 kg 
Hb, L, M, I ja 1k vaunut ............................ 3 000 » 
H ja K vaunut ...................................... 5 000 » 
0 vaunut ............................................ 9 000 » 
Elöyryveneet ja höyrylaivat (koneiston kanssa tai ilman sitä) 50 % korotus 2 
- Snom en Valtionra utaiie 1922. - 
7 Luokka 
.ikithi. jalostetussa ja jalostamattomassa tilassa . 6 
TiIv(ieksi vaunulastiksi luetaan vähintään seuraava painornäärä vait- 
nua kohden: 
Iietfrc vaunut (avonaisten puutteessa) 	................. 3 000 kg 
Fib, 	L, 	M, 	I 	ja 	1k 	vaunut. ............................. 3 000 » 
i-i 	ja 	K 	vaunut 	...................................... 4 500 » 
() 	vaunut............................................. 8 000 » 
Kokrasvahappo................................................. 2 
Kuini, 	paitsi 	erikseen 	mainittu...................................... 1 
Lainput, 	kaasu-, 	sähkö-, 	öljy- 	y. 	ni............................... 1 
> 	sähkö-, 	hylky- 	.......................................... 4 
Liha, 	paitsi 	erikseen 	mainittu 	.................................... 4 
Liima . 	kalan- 	..................................................... I 
muunlainen, 	paitsi 	kasviliima 	.............................. 3 
»laput> 	(jätteet) 	........................................... 4 
Liitii, 	hieno, rasioissa 	(myös räätälin-) 	.............................. 1 
lietetty, sekä jau1itu että jauharnaton ....................... 4 
raaka, 	möhkäleinä 	tai 	jauhona 	............................... 5 
1aito, rahti lasketaan erikoistariff in mukaan. 
» 	pulloissa 	.................................................. 3 
)ljrt, 	paaleissa, 	täysin 	vaunulastein 	................................. 6 
Täydeksi vaunulastiksi luetaan vähintään seuraava painomäärä vau- 
nua kohden: 
katetut vaunut (avonaisten puutteessa) ................. 3 000 kg 
Fib, 	L, 	M, 	I 	ja 	1k 	vaunut 	............................ 2 500 » 
I-I 	ja 	K 	vaunut 	...................................... 4 500 » 
() 	vaunut 	............................................ 8 000 » 
Ii vi, 	paitsi 	erikseen 	mainittu 	.................................... 3 
Iarkki, 	paaleissa, 	täysin 	vaunulastein 	.............................. 6 
1vleksi vaunulastiksi luetaan vähintään seuraava painomäärä  van- 
iiva kohden: 
kat1:ut vaunut (avonaisten puutteessa) 	................. 3 000 kg 
Fib, 	L, 	M, 	I 	ja 	1k 	vaunut 	............................ 2 500 » 
I-I 	ja 	K 	vaunut....................................... 4 500 » 
vaunut 	............................................ 8 000 » 
!'eHavauvarret 	.................................................... 4 
nipuissa, 	täysin vaunulastein 	.......................... 6 
rt \(leksi vaunulastiksi luetaan vähintään seuraava painoniäärä vail- 
nua kohden: 
katetut vaunut (avonaisten puutteessa) ................. 3 000 kg 
Fib, 	L, 	M, 	I 	ja 	1k 	vaunut 	............................ 3 000 » 
1-I 	ja 	K 	vaunut 	...................................... 5 000 » 
vaunut............................................ 9 000 » 
hui- ja puuaifleet:  
puhelin- 	ja 	lennätinpylväät 	.................................... 




koulupulpetit, luetaan kookkaik'i. 
Puuteokset, yksinkertaiset, kotimaisista epäjaloista puulajeista tehdyt, niin- 
kuin hajalleen otetut työrattaat, raudoittamattomat tvöreet, puu- 
astiat, kaukalot, käsikanget ja aineet niihin, airot aironainekset, last.at, 
lapiot, luokat, länget, hilat, aisat, pumput, sukset, kauhat, lusikat  
y. 	m. 	sellaiset 	................................................. 3 
Uurreastiat. tyhjät, uudet tai käytetyt, luetaan alle 2 000 kg paina- 
vissa lähetyksissä kookkaiksi. 
Katso myöskin Huonekalut, Lapsenvaunut  ja Leikkikalut. 
Sammaleet....................................................... 6 
Täydeksi vaunulastiksi luetaan vähintään seuraava  painomäärä vau- 
nua kohden: 
katetut vaunut (avonaisten puutteessa) ................. 3 000 kg 
Hb, 	L, 	M, 	I 	ja 	1k 	vaunut 	............................ 3 000 	» 
H 	ja 	K 	vaunut 	...................................... 4 500 	» 
o 	vauimt 	............................................8 	000 
Tervaskannot, randitetaan kuten havuhalot. 
Tervaöljy, 	paitsi 	erikseen 	mainittu 	.................................. 
Turvepehku...................................................... 6 
» 	katetuissa vaunuissa (avonaisten puutteessa) vähintään 4 000 
kg 	painon 	mukaan 	................................ 6 
Tärpättiesiöljy, vaarallJnen aine, 50  %  ja 25  %  korotus............... 2 
Tä.rpättipohjasakka 	............................................... 5 
Lisäksi määräsi Valtioneuvosto asetuksella joulukuun 30 päivältä, että 
seuraavat ta.varalajit ovat, tammikuun 1 päivästä 1923 lukien, randinlaskuun 
nähden luettavat allamainittuihin luokkiin: Luokka 
Asfalttiliuopa ..................................................... 4 
Blendajauhelma, rasioissa ..........................................2 
» 	muunlaisessa päällyksessä .......................... 3 
Gloriajauhelma, rasioissa 	........................................... 2 
» 	muunlaisessa päällyksessä .......................... 3 
Goudroni........................................................ 5 
Harjakset........................................................2 
}iarjateokset, hienommat, kuten vaate- y. ni. s. harjat.................1  
lattia-, tomim-, kenkä-, hevos-  y. ni. s. hurjat ja siveltimet sekä juurista 
t. m. s. valmistetut harjateokset ........................... 3 
Kiilotuspulveri, rasioissa .......................................... 2 
» 	muunlaisessa pää.11yksessä .......................... 3 
Liima, kalan- 	...................................................... ii 
» 	muunlainen ................................................ 3 
» 	-laput (nahkajätteitä) 	...................................... 
Marjat, tuoreet tai keitetyt, paitsi erikseen mainitut................... 4 
» 	kuivatut tai hillotut .......................................1 




» 	liikennöitsijän 	säiliövaunussa 	.......................... 3 
Nfta, 	jonka 	alin liekitsemisaste 	on 	35° C ........................... 3 
liikennöitsijän 	säiliövaunussa 	................................ 4 
-terva 	ja 	-jätteet 	.......................................... 4 
Xahka........................................................... 1 
-hihnat 	.................................................... 1 
-jätteet 	.................................................... 6 
-teokset 	.................................................... 1 
-oljy 	....................................................... 3 
eujauhehna, 	rasioissa 	............................................ 2 
» 	inuunlaisessa 	päällyksessä 	........................... 3 
iihdistusjauhe, rasioissa 	........................................... 2 
» 	muunlaisessa 	pää-Hyksessä 	............................ 3 
Uuolukat-, 	tuoreet 	................................................. 5 
Rikkihappo, vaaralUnen aine, 50 % ja 25  %  korotus ................. 2 
» 	liikennöitsijän säiliövaunussa, 	korotuksetta 	.............. 5 
alamajauhe1ma, 	rasioissa 	......................................... 2 
» 	muunlaisessa 	päällyksessä 	......................... 3 
avenvaiajanteokset, lasitetut, paitsi savitotvet 	...................... 2 
» 	yksinkertaiset, lasittamattomat, niin myös lasitetut 
savitorvet..................................................... 5 
avitorvet....................................................... 5 
rfiilet 	paitsi 	erikseen 	mainitut 	..................................... 5 
grafiitti - 	................................................... 3 
» 	hylky- 	..................................................... 6 
'['raani 	(hylkeeiirasva) 	............................................. 2 
rfI.aaniölj y 2 
Veinis-a, 	lakka- 	................................................... 1 
öljy - 	................................................... 3 
Syyskuun 21 p:' määräsi Valtioneuvosto, että rautatierandit vienti- 
tavaroista ja tullaamattomista tuontitavaroista ovat joulukuun 15 päivästä 
 1922  lukien toukokuun 1 päivään 1923 olevat yhtä korkeat Helsingistä ja Riihi-
inäeltii sekä näiden paikkakuntain itäpuolella oievilta asemilta Turkuun  ja. 
 I-f ankoon sekä päinvastoiii, jonka johdosta Rautatiehallitus antoi tarkemmat 
nääräykset tämän myönnetyn ra-lititasoituksen sovelluttaisesta. 
Sittenkun Rautat.iehallitus Eurooppalaisen Tavara- ja Mat-katavara -
'(Jk ((((S Eu-  vakuutus-Osakeyhtiön kanssa tekemänsä sopimuksen kautta  on ottanut Suo- 
oppalaisf  fl 
Tavara- jfl men Valtionrautateiden asemilla huhtikuun 1 päivästä alkaen huoltaakseen 
1ut/ca-ta-vuia-  yhtiön matkatavaravakuutuksia, on Rautatiehallitus maaliskuun 15 päivänä 
vaka ut us- Osa- 
	
ii/tin 	vahvistanut erinäiset ohjeet siinä suhteessa nouciat-ettaviksi,  ja lokakuun 1 
ku: 	päivästä lakkautettiin erikoiset matkoja varten Suomessa, Ruotsissa, Norjassa  
ja Tanskassa käytetyt vakuutuskirjat, joten käytäntöön jäivät ainoastaan  va- 
kuutusmerkit ja vakuutuskirjat matkoja vart -en koko Euroopassa, jota paitsi 
UaI,uu( !(l//(ulu(lufa(l I 
0 
mainittu Yhtiö Rautatiehallituksen kanssa tekemänsä sopimuksen mukaan  Matkatavaran -
tammikuun 1 päivästä 1923  alkaen tulee ottamaan inyöskiii pakettitavaran 
vakuutuksia. noudattaen niihin nähden soveltuvissa kohdissa Yhtiön matka- 
	
. .. 
	 v,,ku ui us -Osa- 
tavaravakuutuksasta  annettuja maarayksia. keyntum tas- kuun. 
Huhtikuun 21 päivitnä  annetussa asetuksessa, joka tuli voimaan kesä- 	Vankien 
kuun 1  päivänä, säädettiin, että vankien kuljetuksesta. valtionrautateillä (Lii- 
1cdjet 
kenneosaston .kiertokirjekokoelman siv.  370-372) 3 päivällä lokakuuta  1889 
 annetun julistuksen  3 kohta on  muutettava näin kuuluvaksi: 
»3:ksi. Vankivaunun  kuljettamisesta suoritetaan valtionrautateille riip-
pumatta siitä, onko vaunussa kuijetettu vankeja vai ei. kaksi kolmannesta 
siitä maksusta, joka yleisen  tariff in mukaan on suoritettava muuttotavaran 
kuljetukseen varatun  2 000  kiloa muuttotavaraa sisältävän vairnun kuijetuk- 
sesta. 
Vähin maksu va.nkivaunian kuljetuksesta  on kaksi kolmannesta muutto- 
tavaran kuljetukseen vuokratun vaunun kuljetusmaksusta.» 
Tämän johdosta Rautatiehallitus määräsi, että näin säädettyä lasku- 
perustetta on sovellutettava ilman korotuksia  ja asemamaksuja myöskin mat
- kustajajunilla tapahtuviin  kuljetuksiin ja - 
että tällä asetuksella ovat samalla Rautatiehallituksen kiertokirjeissä N:o. 
 58  toukokuun  23  päivältä 1919 ja N:o 11 helmikuun 4 päivältä 1921 mainitut 
maksut ylimääräisistä vankivaunuista tulleet muutetuiksi. 
Mitään uutta aikataulna ei Vuoflfla  1922 valmistettu, vaan kesäkuun  ,4ikataului. 
1 päivänä 1921 voimaan tullut aikataulu N:o 92 on edelleen ollut voimassa  
koko vuoden 1922. 
Kesäkuun 2 1-30 päivinä pidetyn  Tampereen maanviljelysnäyttelyn 
 aiheuttamaa, suurta henkilö-  ja tavaraliikennettä  varten asetettujen yliniää-
räisten junain kitikuvuorot julkaistiin erikoisena lisäyksenä aikatauluun. Näitä 
junia oli mainitun kaupungin sekä Helsingin, Riihimäen, Turun, Toijalan, 
Siuron, Tyrvään Peipohjan, Porin, Vilppulan, Haapamäen, Seinäjoen, Kauha-
joen, Kokkolan, Elisenvaaran  ja Viipurin välillä. 
Maaliskuun 1 päivänä 1922 otti Rautatiehallitus liikennöitäväkseen  rata-  Väliaikais-e8ti 
osat Matkaselkä—Loimola, Jänisjärvi—Harlu ja  Tornio—Kukkola. Matka-
selän—Loiniolan  ja Jänisjärven—Harlun rataosilla  pantiin kulkemaan yksi 
päivittäinen sekajuna kumpaankin suuntaan  ja Tornion—Kukkolali välillä 
ylläpidettiin liikennettä ainoastaan kolmena päivänä viikossa, maanantaina, 
keskiviikkona ja  lauantaina, mutta niinä päivinä siellä kulki kaksi junaparia. 
Muuttaen kiertokirjettään N:o  30/1417 maaliskuun 28 päivältä 1919  Junaj&rjesy9.  
vahvisti Rautatiehallitus lokakuun 6  päivänä junajärjestyksen ohjesäännön  
4 §:n 2  kohdalle seuraavan uuden sanamuodon:  
»2. Tavaravaunuihin  niitä lähetettäessä matkustajajunissa, joilla on suu-
rempi kuin 48 kilometrin penis- ja 65  kilometrin suurili sallittu nopeus, ei saa 
kuormata suurempaa- painoa kuin puoli vaunuihin merkitystä kantavuusmää-
rästä. » 
- uonmen Vaitioii ra a (al iet 
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Sittenkun  Kulkulaitosten ja  yleisten töiden Ministeriö oli joulukuun 9  Kajaanin-
näivänä suostunut siihen, että Kajaanin—Kontiomäen rataosa saatiin tammi- 
 Kontiom?iefl 
rataoSa. 
kuun 1 päivästä 1923  lukien avata vähaikaiselle lukenteelle, antoi Rautatie-
hallitus joulukuun  12  päivänä erinäisiä tästä aiheutuvia määräyksiä. 
Neuvottelukunnalla  oli tänä vuonna kaksi kokousta, nimittäin:  27 ja 28 Neuvottelu- 
päivinä maaliskuuta sekä 27  päivänä marraskuuta. Edellisessä kokouksessa 	
icao la. 
käsiteltiin seuraavia neljää kysymystä:  1)  kysymystä paljousalennuksista, 
rahtimaksujen tasoituksista  ja vientitariffeista, tiivistettyjen  kaasujen kuljetus- 
maksuista ynnä syrjäraideinaksuista;  2)  kysymystä tavarain hankinnasta rauta- 
teille; 3)  kysymystä valtionrautateiden puutavarahankinnoista sekä  4) kysy-
mystä vakinaisen tariffikomisioniii asettamisesta. Jälkimäisessä kokouksessa 
taas käsiteltiin: 1)  kysymystä kivihiilen käytäntöön ottamisesta veturien poitto-
aineena muutamilla liikennealueilla  ja kivihuilen  tuottamisesta tätä tarkoitusta 
varten, 2)  kysymystä pysyväisen tariffikomisionin asettarnisesta,  3) kysymystä 
paijousalennusten käytäntöön ottamisesta sekä  4)  kysymystä kuljetusmaksujen 
laskemisesta paikallisliikenteessä. 
Vuonna 1922  asetti Rautatiehallitus kolme komiteaa, nimittäin:  1) ehdo- Kzteat. 
tuksen  laatimista varten yksityisratojen tarkastajain toimien hoidon järjestä- 
niiseksi, 2)  tutkimaan vaununvaihtoa valtionrautateillä, mikä komitea myö-
hemmin määrättiin tutkimaan muitakin rautatien taloutta koskevia asian- 
haaroja, kuten vaunujen käyttöä, henkilökunnan lukumäärää, työvuoroja  ja 
 toimintaa  y. m.  sekä 3)  ehdotuksen laatimista varten rautatiehallinnon työ-
järjestykseksi. Tämä viimemainittu komitea suoritti tehtävänsä loppuun ennen 
vuoden loppua, ja  vahvisti Rautatiehallitus joulukuun  27 päivänä sanotun työ- 
järjestyksen noudatettavaksi tammikuun 1  päivästä 1923. 
Rautatiehallituksen täysi-istunnoisSa käsiteltiin vuonna  1922 kaikkiaan K&iteUyjei 
4 742 asiaa (vuonna  1921 5 112)  ja tirehtöörien yksityisesittelyissä päätireh- 
 asiain luku. 
töörille 4 508 (vuonna 1921 4 853).  Eri osastoille nämä  asiat jakautuivat siten, 
että taysi-istunnoissa  on  esitelty toirnisto-osastosta  806, liikenneosastosta 1 792. 
 rataosastosta  520, koneosastosta 403 ja varasto-osastosta 1 139 asiaa, joiden 
lisäksi asianvalvoja on esitellyt 82 asiaa. 
Yksityisesittelyissä päätirehtöörille  taas on toimistotirehtööri esitellyt 967 
 asiaa, liikennet.irehtööri  1921. ratatirehtööri  890, konetirehtööri 651 ja varasto-
tirehtööri  79 asiaa. Edelliseen vuoteen verraten  on täysi-istunnoissa esiteltyjen 
asiain luku vähentynyt 370 ja  yksityisesti esiteltyjen asiain luku  345. Täysi-
istuniloissa esiteltyjen asiain väherinyksestä jakautuu toimisto-osaston osalle 
 446,  liikenneosaston  osalle 8, rataosaston  osalle 221 ja koneosaston osalle 60 
 asiaa,  jota  vastoin varasto-osastosta esitellyt  asiat ovat lisääntyneet 283 ja 
a.sianvalvojan esittelemät  82.  Yksityisesti esitellyistä asioista ovat liikenne- 
osastosta esitellyt vähentyneet  602, koneosastosta esitellyt 59 ja varasto-osas-
tosta esitellyt 26,  mutta toimisto-osastosta esitellyt  asiat ovat lisääntyneet  
215 ja rataosastosta esitellyt 128. 
- .S'uoni en la it ion  ra ala I iet 1922. - 
Suomen Valtionrautateiden käyttö vuonna  1922. 
Ruhalljnen 	Raha1llnei  tulos valtionrautatejden  liikenteestä vuodelta  1922 oli varsin tulos.  hyvä. Bruttotulo, joka vuodelta  1921  oli pvöi'eiu luvuin 46E, miljoonaa mark-
kaa, nousi 559.s  miljoonaan markkaan, lisääntyen siis  9S,o miljoonaa markkaa 
eli 21,2  %.  suurin osa  tästä lisäyksestä eli 85,4 miljoonaa markkaa kohdistui 
tavaraliikenteeseen, jonka tuottama  tulo lisääntyi 273,4 miljoonasta  358,a 
miljoonaan markkaan cli  .31,2  prosenttia, liikennetalojen toisen päärylimäti, 
matkustajaliikennetulon, lisääntyessä ainoastaan  21,1 miljoonaa markkaa eli 
 12,s (164.3  miljoonasta. 185,4 miljoonaan), 
Tulojen lisävkseen verraten enenivät menot tällä kertaa melkoista hei-
kommin, nimittäin 418,5 miljoonasta 455,a  miljoonaan markkaan, siis vain 
36.s  miljoonaa markkaa eli  8,8  °,.  jonka johdosta nettotulo lisääntyi (il ,2 
miljoonaa markkaa cli 142,3  ° (43. miljoonasta 104,2 miljoonaan). 
Selvemniäu  yleiskatsauksen saamiseksi toistetaan nämä pyörein ] uvuin 
ilmaistut pääasiallisiniriiat ralialljset tulokset seuraavassa sovitelniassa täs-
inällisin numeroin, viitaten samalla niihin ylcsityiskohtaisempiin erikoisselos-
tuksiin tuloista, menoista  ja net.totulost.a,  mitkä edempäna tässä kertomuk- 
.essa esile  kan: 
Lisliys Vaunna 1922 	 Viiona 1921 	 vuonna 11122 
1L4 	. 	 1s 
ThlIttOtul() ........ 559 520 034: :39 461 472 202: 03 98 047 832: 30  
Menot ............ 455 307 108: 50 418 461 182: 65 36 845 925: 85 	8,si 
lijaaniä .......... 104 212 925: 89 	43 011 019: 38 61 201. 906: 51 	142,2 
Valtionrautateiden keskimääräiselle perustuspääomalle, joka vuonna 
 I ¶122  samai  vuoden raha-arvossa sivuilla  14—is esitetyllä tavalla on laskettu 
 4 808 857 000  markaki,  vastaa mainittu ylijää.mä  2,2  °,  korkoa, 
Huomattava on kuitenkin että paitsi räitä valtionrautateiden käyttö-  ja kunnossa-pitomenoja on vuonna 1922  ollut seuraavat määrät kustannuksia rautatielainoista, nimittäin: 
korkoa 8mk  12 217 -182: 14, kuoletusta Sink '2961001:  — ja agiota Smk 36 505 079: 46 oli siis yhteensä Smk  51 i83 51;2: GO. i\lutta  kun nämä lainat eri Inäärtivaten mukaan hoidetaan 
erillään valtiourautateitlen taloudesta  ja rautatiehallinnon  ulkopuolella olevien viranomais-
ten kautta, on  ne - kuten ennenkin  --- jStetty tässä huomioon ottamatta, joten valtion-
rautateiden  n. k. kayttöy!ijajjmä  merkitsee erotusta tulojen sekä käyttö-  ja kunnossapito- 
kustannusten vülillä. Jo5 mainitut, kustannukset lainoista otetaan lukuun, olisi menojen 
 summa 8mk 506 990 671: 10 ,ja ylijäamit sen johdosta  vain Sink 52 529 363: 29  sekä korkG perustusp:iäoin:i IlO 1 i 0 /0 . 
?1i)"11 	l/I, 	1/11/ 	- 	- 
9 
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2, a a 
1863 558 597 --- 	39, 14, 	---0.a 1893 13 404 3)113 4291 150.s 2,8 
1864 464 540 - - 76 14.i -0,5 1894 14301 9187 5 114 151,6! 3,2 
186) i21 43)1 82 147 6) 19 1 1)416 il) 120 33o 192 29 
1S66 462 4911 41 14,7! 0 1896 17 8137 108011 7067 195,3 3,6 
1867 430 429 1: 14,7 -- 1897 19 524 12 23-42 7 242 2)1)5,5 3,o 
1865 44 -3 34 8) 14 tU 150' 22004 14 386 7 61s 217 i 	3 
1869 4% 327 16) 14 s 11 180 3 2 ,047 17i93 7 ,44 238 8 -3 3 
1870 1 47t 1 422 )3 22 )  0 i 1000 27 698 2)) 	ilt 7 153 20 S 2 o 
1871 I 	2 651 1 544 497 42 4 1 	I 1901 26)01 21 s4 4 7 3 262 4 1 5 
I 1872 3460 26)1 1 400 42 7 3 	i 11102 26 0-31 21081 3 80 279 9 1 4 
1873 3719 2 260 j4(() 43 3 i 103 30 i2 24 i7 (32) 311  il 19 
1874 4500 2632 1 877 -14,6 4,2 1904 31 293 26608 4685 322,a, 1,s 
1875 5306 3556 1 	5''1 56.5 3,1 1905 31 700 28259 3441 330,21 1,0 
1876 6 878 4 ,0i 2 77 ' 3 i 1006 866 21)  661 6 201 '3-37 1 s 
1877 6 75a 166 19 78 2 1 1)07 i9 	9 31461) 6 126 -346 s 1 
147s 0334 4083 13 	i1 1 1 193)8 4(3 838, 1 	677 ) 101 36) C 1 4 
1879 6 100 3387 1 722 80 .3 2 1 1909 41 583) 303)21 55 	) 3s4 1 1 5r 
1880 (58851 1 258 2627 81,2 3,2 1911)1 44 261 36496 7 765 402,7 1,311 
1881 7 23) 101 2 734 51 7 '3 1911 8)3)63 36 763 13 300 413 1 3 
1582 7)17 4713 3174 1 	l 3) 1912 3 489, 38074 14506 416 8 3 r 
1883 7644 401') 272 07 2 1l1 )8 )l)4 4933i 18 2) 140 4 4 	-i 
1484 ) 028 282)) 102 2 	I 1014 8 )2) 41 1,4) 16 i43 4d8 3 7 
4)13 4016 3 	1 103 3 I 1 si sOl o 101 31 709 36 1 o 
188) ) 821)1 ) 217 2 ')J 110 4 2 1016 111 73)) 76 	)) 348,111 74 1 4 	i 
1547 5 382 387 2 '3) 120 2 2 1017 116 87 1 	1 )13)33 --12643 1 N) 4 -3) 
9 026 I 016 3 	5)) 120 S 3 1 191 8 127 517 1,1)332 - 22 ä 1008 -01 
1880 10489 6229 426)31 138,9, 3.i 1919 365 541 213388 1)9 153 3406,3 2,ol 
IsOO I 	11831 7169 46) 5 	143 '3 	3 192))' 378 408 -16)1))) 732 184181 1 s 
1891, 12 733 20 4 i2 14 3i 1921 461 472 ' 41 	461 43)311 4681 0 i 
11892 I 	12321 8 631 3690, 148.7 2,5 1922 551) 521)1 455 307. 1042134 808,91 2,2 
Rautateiden pituus ja jakautuminen maan eri osille. 
Valtionrautateiden ratapitunteen on vuonna 1922 tullut lisää: 
Maaliskuun 1 p:nä väliaikaiselle. liikenteelle avattu osa Siiojärven 
rataa, joka luetaa a  Karjalan rauta-tien haarara.daksi, nijiiit- 
täin 74 kilometrin pituinen Matkaselän ja Loirnolan välinen 
osa. sekä tältä rat.aosalta Harluun menevä 9 kilometrin pitui- 
nerl ja. Roikonkoskelle menevä 2  kilometrin pitTlullen haara - 
rata (tiedot pittludesta ovat tarkistamattoniat) 	.......... 85 	km. 
Maalikuun 24 p:nä väliaikaiselle liikenteelle avattu, ri orn i on  ja 
Kukkolan välinen osa Karimgin rataa, joka luetaan Oulun 
radan 	haararadaksi 	.................................... 16,20 	I) 
Siirros 101,20 km. 
1)  Vuosien 	1913--102'2 pkäoma-arvot ovat niuute.ttuina asianomaisten vuoaien raha- 
arvo n. 
- 2 





Siirros 	101,20 km. 
Koiviston rautatien päärataan  0,07 	» 
Antrean -Vuoksenniskan haararataan (Antrean rata.pihan laa- 
jent.arnisen 	yhteydessä) ............................... 0,03 	» 
Koiviston 	satamarataan 	................................... 0,1 6 	» 
Yhteensä 101,46 km. 
on sijaan on Joensuun sataiiiaradalla tapahtunut vähentiystä.  0,16 	» 
joten 	lisäys 	on 	ollut 	.................................. 101,30 km. 
kun 	ratapituus edellisen vuoden lopussa oli 	................ 3 989,oi 	» 
teki se siis vuoden 1922 lopussa ....................... 4 091,ii km. 
Tämä kilometrimäärä eli valtionrautateiden liikennepituus sekä niiden 
keskiliikennepituus,  joka viimemainittu niille rataosille (Matkaselän-Loimolan 
sekä Tornion-Kukkolan), mitkä eivät ole olleet  koko vuotta liikenteelle avat- 
tuina, on laskettu suhteellisesti sen ajan mukaan, minkä ne ovat olleet liikennöi- 
vinä, jakautui eri rautateille seuraavalla tavalla: 
Vaitioorautatejden liikeunepituus Keskilii. 
1-I elsingin-Hämeenlinnaii---Rajaoen  
vu,de,i 192 	lopussa. 
Ha 	ral n. 	Ylnusa. 
kennepi. 
tus. 
rautatie 	...................... 446,5 82,22 	528,87 529 
Hangon 	rautatie .................. 149,65 3,05 	153.00 154 
I'urim- -Tampereen--Hämeenlinnan 
rautatie 	...................... 207,30 3,s 	211,37 211 
\'aasan 	rautatie 	.................. 306,78 6,14 	312,92 313 
()uhm 	rautatie 	..................... 469,69 41,49 	511,18 508 
savon 	rautatie.................... 494,00 65,22 	559,22 559 
Karjalan 	rautatie 	................. 470,80 256,47 	727,27') 713 
Iorin 	rautatie 	.................... 156,70 3,so 	160,29 160 
Jyväskylän 	rautatie 	.............. 198,58 -. i9S,s 199 
Helsingin-Turun rautatie 	......... 194,43 2,4 	196,oi 197 
savonlinnan 	rauatie .............. 185,42 18,43 	203,85 204 
Rovaniemen rautatie .............. 107,36 2,04 	109,40 109 
!cristiinan, Kaskisten rautatie  137,02 5.31 	142,33 142 
l\OiVistflfl 	iuitntie 	................ 72,70 2,77 	75..1 75 
Yhteensä 3 597,17 494,00 	4 091,28 4 073 
1;lstl (ill kaksu-niteita rataa 244.36 kilometriä eli 5,g 	maail rauta- 
teet11I 1)iIudesta, ja  siitä tulee Helsingin-Hämeenlinnan--Rajajoen  radan 
ea1le 226.o I  kilometriä (Helsingistä Riihimäelle, Uudestakylästä Koriaan, 
Icaipiaisista Taavettiin ja Viipurista valtakunnan rajaan) sekä Helsingin-
'liirun radan osalle 17,45 kilometriä (Fredriksbergin asemalta Esbon asemalle).  
K :Iksiraiteinen osa Helsingin-Hämeenlinnan_Rajajoen rautatiestä tekee  
2.90  %  tämän rautatien ratapituudesta. 
Valtionrautateiden koko raiv1epinus. s. o. sivu- ja syrjäraiteetkin lukuun 
tettuina, on tämän tilivuoclen aikana lisääntynyt  141,40 kilometriä, nimittäin 
. (i06,o7: stä  5 747,50 kilometriin, joka määrä jakautuu eri rautateiden ja eri 
i elaj ien osalle seuraavalla tavalla:  
n sisn]tvvii Matkase1ii -Loirnolan ratnossa  koskevat tiedot ovat tarkistaniattornat.  
Hill'? 	l'oIfii,-io/a114 IS'. 
l{elsingin_--1{:hnhlan--RaJaiOeIS r:tie 
 Hangon rautatie  .................. 
Turun_-Tarnpereen---H:liflflafl r:tie. 
 Vaasan rautatie  .................  
Oulun rautatie .................. 
11 




673,56 82, 433,64 1 189,42 
149,o 3,95 79,90 233,so 
207,39 3,s 101,30 312,67 
306,7s 6,14 116,17 420,39 
469,00 41,49 119,42 030,60 
I?autaieislou 
 pituus. 
Savon 	rautatie 	.................. 404,00 65,22 144,07 703.29 
Karjalan 	rautatie 	................ 470, so 256,47 171,07 899,24 
Porin 	rautatie 	................... 156,70 3,59 46,69 206,98 
Jyväskylän rautatie 	.............. 198ss - 41,46 240.04 
Helsingin-Turun rautatie 	........ 211,88 2,4s 58,33 272,o 
Savonlinnan rautatie 	............. 185,42 18,43 40,34 244,19 
Rovaniemen rautatie 	............. 107,36 2,01 11,10 120,59 
Kristiinan, Kaskisten rautatie 	.... 137,02 5,31 32,02 174,35 
Koiviston 	rautatie 	............... 72,70 2,77 15,14 00,oi 
Yhteensä 3841,53 494,00 1 411,94 5747,56 
Millainen 	eri rautateiden ja koko rautateistön pituus allamainittujen  





,v 	a s2 	,v..os 
a 
ö C 	a 	 - - - a ' - 
1b62 107,so 	- 107,56 
1863110,os 	- - 	_l 	- 	- - 	- 	- - H H - - 	110,93 18704b3,:43 
1850 458 17 153,03  h5 , 69 
- 1 575,57 
1 $77,i& 
1892 50 	153.52 211,oi 306,75 359,o 	341,16 	73.09 	- 	-I ,sl - H Hi 954,35 
1893 5U8,'i 153,52 211,oi 310,ii 350,o 	341 lo 213,so 	- 	- - - - -2098,42 
2 242,17' 
-- -- - - - 
2390,41 
211,io 	----- -------- --  
342,73 358,3u 135,9.  -- -2390,ii 
	
1890 508,4 153,o: 211,oi 306,7s'359.0 	335't; 	-------- -- 
1891 508,si 153,52 211 , 61 1 306, 75  359,o 	337,n; 	-, 	 - -- -- ---- - - 
- - 1896 518,74 153,il211.6l 310,ii 359,os  - 
1897 518,74 153,31211,61 310,ii 35'Lo 	342,7:4 362,o 	135,o 	78,4k - - - -2473,19 
180$ 5 -0,os 153,51 
1894 517,o 153,32 211.i 310.ii 359.08 341,16 345,30 	-------- -- - -- 
211,oi 31(1,11 359.0 	342,73 362,135.9i 	119,74 - - - 	- -2515,86 
1899 520.o 	153,51 
1895 518,74 153,52 211,oi 310,11 359.08 342,72 358,3. 135.o' 	-' 	------- -- 
211,oi  310.41 350o344,37 362.o15, 9 119,44 111,27  - - -2 
-2 
64,44I 
1900 520 o 	153,ul i211.;;i 310.41 359.o 	344:47 362 o 	155.;o 11(1, 	112.os - - 649,s2 
1901 521.17 153,31 211,6! :31(1,11 '359,0 	344, 	362,71 156.70 llft'4 112,65 -, - -2 (;59 , 35 
1902 521,17 153,si 211.oi 310,41 361,23 434,2 3b3.00  156,70 110,i 112.65' 	- - -2745,24 
1903 522,is 153,si 211.oi 310,ti 491,04 434.'2 363,00 15.n. 1l0.'t 195,64 	- - -2961.64 
1904 522.t.; 13,.i1  211,oi 310.ii 491,9' 51$, 	363.01) 155.o 	119,4 195,64 1 - - 3 945,60 1 
1905522,i ,i153,si 211,ri1310,ti 491,o 	5111 3.,,36'3,O0 155,6', 119, 	1 19.J,o4 - - -3946,17 
1906 522,i,, 1j3,1 211 '31313.26 491,u 	523.00 363.00 158.c' 	119,-i 19,,64 - - -3053,24 
190w 522,1,, 1.3.l 211,oi 313.26 491 94 526,20 363,00 155,o 	119,44,195,50 - - -3 055,4o 
190522,i 315360 211.61 313,96 491'52,0 	363,00 15,o 	119,4 19.$;6 81,76 - H' 139,49, 1909 524,24 153.00  211 61 3132' 491.98 528.1.3 363,00 15.o 	119.4! 195,so 	81,7e 109,o 	- 




1911) 524,27 153.6u 
1911 527, tu 153,;o 
211 61 313.2' 491,u 
211.01 '313,2 	-191,os 528,21 530,04 155,u 	119,s4 195,4,3 	81.76 109,40 	-H _13 -3421,12 421,25 1912 527,io 153,G0 
1913 	27.i 	15 3,io211,i 
'11.4 	313,2 	191,os 
31i, 	491 i' 
530,oi 	119,i 195,is 	slio 109,40 	- 52,21 	15,o 
525,73 531)01 158,; 	119.4 ' 19.J, iiI 	si 76 1(19,io 135.96 -3 560.67 
1)11 527,2 -; 1.)2.7 	211.4' 312,9! 491,9 525,7.; 530,01 15,';' 1i9,so 19..I4 203,' , 109,iO 141. -'3 6s3,s 
191.) 	27,2:3 153»i1, 21L4-. 312.oi 491,o 	525,7; 53'(.))4 159.7 	11'),' I 105,41 2H3,s 109 40141.29 --3654,96 
191(3 533,.; 153,';o 211,4u 312,92 -191 9' .)55.' 53 1 1,01 161.03 119, 	1195.11 2Il3,5 109,1)1141,22 73.o3 792,oil 
1917 .,67,o 	153.60 211.4 	312,i' 101.9 	555,,l53, 	161.0; 1211,03 195,14 203, 	.; 109,iu  141,29, 73,o3 	27,o2 
1918 :oiLu 	153,uu 211..! 312,o2 491,9 
1919567,711 153,00 211,37 312,92 494,63 
555,s 
555,4. 
53(1,01 161,; 	'1')$,. 	195,41 203,s 111) II' 141,22 
641,73 163,63'12$,.'19,', Ii "03, 	,'109,40 142.12 
73.o 	39(16,20 
73,u 	4(124,7 
1920 527,ot; 153,oO 211,37 312,u9491,o3 .)57,54 642,10 1611,21! 19,.' 196, 	7 21) 3, 	109,40 142,33 75,013956,75 
192152, 7 153,00 "11.37 312.99'404,9'559,22 642,40 160,911 198,5, 190,141 	'l(3, 	109,40 142,31 
160.99 198,ss 196,91j203, 	S Th9,40 ' 142.33 
75,913 959,96 
75,47'4091,26 1922 528*7 153,00 211:17 312,19 511,1s'550,92727,27 
- Ss omen TaUionrus,tatiet 1922. 
l2 
I 	I l'(l(i,I. kuu 	I<fa \ utu rautateiden rakentanista ja käyttämistä. 
u1u1iun 2 päivänä 1921 amietun lain  mukaan, nyttemmin valtion puolesta valvoo 
 altioneuvoston määrääniä  tarkastaja, joka on  lähinnä Rautatiehallituksen alainen, on 
 ihän Kertomukseen  otettu mmi lute, N:o VIII, joka sisältää tietoja yksityisistä rauta - 
utä ja niiden ilikenteestä. Näitä tautateitä koskeviin erikoistietoihin  nähden viitataan 
 uLainittuun liitteeseen,  jonka taulu N:o 1 sisältää tietoja retain raideleveydestä, raide - 
uudesta, radan laadusta, liikkuvasta kalustosta ja rakennuslcustannuksjsta  y. ln. sekä 
I im N:o 2 tietoja niiden liikenteestä ja taloudellisista tuloksista  y. m.  
Yksityisradoista oli kaksi, Rauman ja Raahen rautatiet, leveäraiteisia (raideleveys 
 .:4 in)  ja niiden liikennepituus teki yhteensä 96,12 km. Kaikki muut  yksityisradat, 
1 vultaais 11 1),  olivat kapearaiteisia (raideleveys toisten 0, 60, toisten 0, 75 sekä yhden 
7 s 5 in), ja niiden liikennepituus oli yhteensä 203,87 mii. 
Eri yksityisradat, niiden raidelevevs ja ratapituus sekä sivu- ja syrjäraiteiden pituus 
 I  diiiin seuraavasta sovitehnata: 
KOko- 
	
Rtii de- 	Rata- 	Si vu. u . . 	 leveys, pituus. 	syr1äraiteet. 	tuos. Leveai-aitesset yksityisradat: 	 m. 	 kuu. lu iii. 	km. 
I. ilanman rautatie (Raurna-Peipolija ynnä 
sen hanrarata Kiukainen-Kauttua) . 	1,524 	62,st 	16,78 	79,29 
t 	I1aaluen rautatie (LiPFi- -Rwi.lue ----.Lapa_ 
....................... 1,524 	33,61 	8,68 	42,29 
Yhteensä 	- 	96,12 	25,46 	121,ss 
i//I>ll/./f 
;kiarhulan  rautatie (Kymi-Karhula)) 	0,785 	 5,42 	4,60 	10,02 
i. Jokioisten rautatie (Hum1 pila---Forssa) . 	0,is 22,10 	2,27 	24,67 
1. Loviisan-Vesijii,rven rautatie (Vesijärvi - 
Niemi-Lahti-Loviisa-Valkom) ...... 0,75 	81,74 	23,16 	1O5,so 
Äänekosken rautatie (Suolahti -Aänekoski) 0, 75 9, i5 	1,1 2 	10,37 
 Lohjan  sähkörautatie (Lohja-Lohjanjärven 
ranta) .............................. 0,75 	4,i'.i 	0,6.! 
. Hyvinkään-Pyhäjärven rautatie (Hyvin- 
kää-Icarkkilan tehdas) .............. 0,75 	 44,74 	8,st 	53,08 
Läskelän rautatie (Läske.län tehdas-Joen- 
suun kylä Laatokan rannalla) ........ 0,75 	G,so 	2, 	 8,56 
19. Mäntän rautatie (Vilppula-Mänttä) 	0,00 6,72 	8,16 	14,88 
11. Karj alankosken rautatie (Juantehdas-Kar- 
jalankoski) .......................... 0,o 	3,87 	4,70 	8,57 
12. Riihimäen-Lopen rautatie (Riihimäki- 
Launonen) .......................... 0,00 	14.io 	14,00 	28,30 
13. Kuusankosken-Voikaii rautatie (Kuusan - 
koki-Voikka) ...................... 0,60 	4,46 	0,75 	5,22 
\hteensä 	- 	203,87 	70,48 	274,25 
l\uikkiaan 	- 	299,ss 	95,9t 	395,o 
kaikkien yleisello liikenteelle avattujen Suomen rasi tateiden pituus. 
 viii  tionrautatiet ja yksityisraclat yhteen luettuina, teki vuoden 1922 lopussa 
 4 391,25 km.  
Maan eri lääneihin, jotkä tässä luetellaan siinä järjestyksessä kuin ne 
 oat  tuilcet iautateista o''illisiksi,  jakautuivat Suomen valtion j'i yksityiset 
t'e. 	rautatiet vuoden 1922 lopussa seuraavasti:  
1)  Hagan.ja Munkkiniemen sekä  Kislosaaren sähköraitioteitä, jotka liitteessä VIiI 
uIuainitaOii, ii ole tiimii ote Itu lukuun. 
Ce i'lltionhauufifiu/  1922. 
1' 
Valtion Yksityisia RautateiStoit 
rautateitil. rant atetit. Yht eensit.  jakautuminen 
km. kin. ko,. aaan er, 
[Tuclenmaan läämssi • 401,64 07,51 509,15 	ogille. 
Hämeen  394,10 68,so 462,99 
Viipurin 	» 965, i1,00 977,46 
Turun 	ja 	Porin 	...................... 301,33 62,si 
:363,84 
718,99 11,97 730,96 Vaasan » 	..................... 
Oulun 	» 451,30 33,61 
484,91 ... 
Mikkelin ....................... 350,88 - 350,ss 
Kuopion 	....................... 507,i5 511,06 
Yhteensä 4 091,26 290,99 4 391,25 
Suhteellisesti oli Sitomesa, Laatokkaa lukuun ottamatta, mutta Petsamo 
mukaan luett.ma: . 	kntakin 100 km' kohti valtion 	a yksi. 
kutakin  10000 asnitesta kohti 








 yhteetisti.  
kin, kin, kin kin. 
\TuollIla 	1900 	...................... 0,72 0,79 9,os 10,ou 
1910 » 	...................... 0,91 . 	0,o9 1.0,69 
1920 » ...................... 1,os 1,16 11,84 12,72 
1,o 1,15 12,00 12,83 » 	1922 	...................... 
Valtionrautateiden perustuspääoma. 
Ra,utatieha.11iflflOn kirjanpitoOn sisältyvään pääonla
-arvoon, joka vuoden  1921  lopulla oli ................ 
 on  vuonna 1922 tullut  seuraavat lisät: 
Kri stiinan, Kaskistdn  ra utatien 
kiinteistöarvo ..............Smk  16 650 831: 99  
Sulk 576 719 28: 16 Perustiispiid- 
• 	oma. 
kiinteistöjen arvo 	...........» 	42 223 892: 37 
Uuden liikkuvan kaluston arvo . 	» 	34 849 266: 13 
Muun uuden kaluston arvo 	»6063325: 06 	» 	99 787 315: 55 
Sink 676 507 143: 71 
Mutta samana aikana on poistettu: 
Kiinteistöarvosta 	...............5mk 	5 000: - 
Liikkuvan kaluston arvosta 	» 9 41b9 67 86 
Muun kaluston arvosta .......... 852169:37 	Sink 	3 259 827: 23 
Rautat,iehalliilflOn kirjanpitoon  sisältyvä 1)ääoma-arvo 
teki siis vuoden lopulla ....................... 
Tähän tulevat kuitenkin vielä seuraavien rataosien ra- 
kennuskustannukset, joista  Tie-  ja vesirakennustefl 
Ylihaflitus  ei ole vielä voinut antaa lopullisia tilejä. 
nimittäin: 
Siirros Sink 673 247 316: 48  
S'uo?ne n. 1 aUion rau at let I 022. . - 
Smk  673 247 316: 48  
14 
jjfl(15 
I ieksiiinäen_-__Savui1jiuian rataosan 
kiinteistöarvo 	 Sink 15 543 218: 37 
.k väskylän—Pieksämaen rataosan 
liinteistöarvo .............. i> 	26 657 931: 92 
1 it olan--Raasulin rataosaii k im- 
teistöarvo .................» 	32 169 608: 21 
Kaiviston rautatien kiiiiteist.öarvo 	» 	17 852 883: 73 
i\Iatkaselän—Siiojärven 	rataosan 
kiinteistöarvo ..............» 	96 181 890: 04 
rI)1.iiioflKarl1flgmn rataosan  kun- 
teistö-arvo ................» 	2 907 971: 36 
Sink 673 247 316: 48  
i> 	191 373 503: 63 
Koko  lisääntynyt pääoma-arvo siis vuoden lopulla  5mk 864 620 820: 11 
 Tästä jakautui:  
kiinieistöjen osalle ............................ 635 479 489: 08 	73,50 
Liikkuvan kaluston osalle ...................... 206 555 217: 69 
	
uiiii kaluston osalle .......................... 22 586 113: 34 	2,61 
Vhteensä 864 620 820: 11 	l00,00 
Eii rautateille. jacttuna (niitä liikkuvan ja muun kaluston arvoon tulee) 
vuoden  1919 kertornuksessa esitetyllä  tavalla, tuli  iisiiiint neestä perustuspäii-
'inal a seuraavat tikvik5i tuliansiksi niarkoiksi taii ite ut määrät: 
yty1 perntuspääoma 
 vuonna  19*2. 
Ratakilo- 
metrIn ko hti. 
I1elsingin._l-iineenhiJ1nai1_11ajajoen  rautatie 	206 (;14 000 	390 600 
Hangon rautatie .............................. 23 904 000 	155 200 
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatie 	49 799 000 	236 000  
Vaasan rautatie .............................. 41 500 000 	132 600 
oulun rautatie 	............................... 69 876 000 	137 600 
-tvon 	rautatie 	............................... 73 681 000 131 800 
Karjalan 	rautatie 	............................. 211 839 000 297 100 
Porin 	rautatie 	................................ 21 710 000 135 700 
.Iyväskvkin 	rautatie 	........................... 44 757 000 224 900 
1{elsiiigin—Turun 	rautatie 	..................... 38 752 000 196 700 
avon1innan 	rautatie 	.......................... 32 094 000 157 300  
Rovaniemen 	rautatie 	.......................... 11 215 000 102 900 
Kristiinan, 	Kaskisten 	rautatie 	.................. 10 259 000 135 600 
koivistii 	raittali.............................. 19 621 000 261 600 
Vhteensä 864 621 000 	212 300 
\1 utia kun vaiiheinpicii ratojen perustuskustannukset on suoritettu paljon 
 i.rvokkaammassa  rahassa kuin niiden myöhemmin, raha-arvon  alennuttua, suon- 
Ii 	Ii 	 - - 	7/ 	Il PIl Ill 	/ 	/ 	17 -, 
Helsingin— Harneenlinnan—Rajajoen 
Hangon ............................ 
- Turun_Tamp erednHanaenhin nan 
 Vaasan.............................. 
O u lun .............................. 
Savn .............................. 
J ai j a 1 att ............................ 
Porin 
Jvväslsylan ......................... 
Ee!singin—I'uruii ..................  
Savonlinnan ........................ 
Rovanionon ........................ 
Krist-iinan, Kaskisten ..............  
Koiviston .......................... 
Yhteeusi 















tetut t-äydennys-  ja uudisrakennuskustannukset y. m.  sekä uudempien ratojen pe- ivstusp&-
rustuskust-annukset ja tilivuoden rahalliset tulokset, ei vilämainittuja kirjanpi- 	
oma. 
dossa esiintyviä perust.uskustannuksia sovi semmoisinaan käyttää perusteena 
valtionraut-ateiden kannattavaisuutta laskettaessa. Perustuspääoman muun- 
tamiseksi  samaan raha-arvoon vuoden rahallisten tulosten kanssa  on sentäliden 
 suoritettu samanlainen laskelma kuin edellisen vuoden tilastossa selostcttu, edel-
lvttäen kuitenkin että rahan arvo vuonna  1922 on  ollut sama kuin vuonna 1921. 
P a 5 0 fl) a-a r V 0. 
Liikkuva 	Muu 
Kunteisto. 	 Yhteonsa. kalusto. kul nato. 
V uhan sin- ro ark oj n. 
I. isääntynyt p?tstuS7)ääowt 
vunr/ea lopussa. 
Asinnomason  vuoden raha-arvossa:  
v. 1922 ............................  
v. 1921 ............................  
Ennen sotaa vallinneessa raha-arvossa: 
 v. 1922  ............................  
v. 1921 ............................ 
Iceskimääräinea perustuspääoma.  
Asianomaisen vuoden raha-arvossa:  
v. 1922 ............................  
v. 1921 ............................  
Ennen sotaa val .itineessa raha-arvossa:  
v. 1929 ............................ 






76 389 	4 856 292 





7 743 	492 225 
376 438 92 036 7891 477265 
















375248 91 314 7 947 474509 
Eu raut-ateille jakautui vuosien 1922 ja 1921 keskimäärhinen l3erustus-
pääoma samojen vuosien raha-aivossa seuxaavalla tavalla: 
____________________________ - 	 . 	1iC,kiIT)tt5t)11lI  en perustu.p55orn a asianofl) aisen  
vuoden raha-arvossa. 
Vuonna 1922. 	 Vuonna 1921. 
R a u t a di e. 	 --- 	I 
Ratakilo- 	 Ratakiho- Koko maarS. I 	 . Koko maara kohti. metria kohti. 
I 	 Tuhrarisin markom.  
2 115 1109679 2 098 
979 141 705 920 
1 360 284 213 1 347 
831 257 696 823 
849 426 075 861 
866 475 327 850 
1 087 697 002 1 084 
932 147 800 924 
1 334 257 776 1295 
1426 280371 1423 
1186 242690 1190 
92$ 101 546 932 
1 158 156 664 1 103 
1 400 102 965 1 373 
1 181 4681 503 1 173 
uOmen Valtiostrautatiet 1922. 
16 
Perususpaa- 	Tekeillä oleviin rautateihin oli vuoden  1922 lopussa kiinnitettyinä seuraa- 
vat määrät valtion varoja: 
Iisalmen—Ylivieskan rautatierakennus ...............5mk  39 167 625: - 
	
Turun—Uudenkaupungin rautatierakennus ........... s 	36 954 499: 76 
(I)ulun—Nurineksen rautatierakennus ................ s 	25 125 792: 21 
Yhteensä 5mk  101 247 916: 97 
 Lisäksi  on  Rautatiehallitus käyttänyt Haapamäen- 
Jyväskylän rataosan muutostöitä varten vuoden  
1922  loppuun metinessä .......................5mk 	18 879 176: 09 
Selostus uudisrakennuksiin valmiilla racloilla tilivuoden aikana käytetyistä 
rahaunäitristä on I liitteen taulussa N:o 5. 
Seuraava taulu, joka on  tehty ottamalla huomioon kirjanpidon mukaan 
valtionrautateiden kiinteistöarvoihjn allamainittujua vuosina sekä uudisraken
-musten ja  muiden uusien kiinteistöjen kautta lisäksitulleet että niistä poiston 
kautta vähennetyt määrät, mitkä kaikki nähdään timän kertomuksen  1 liitteen 
5:nnestä  taulusta, osottaa kuinka paljon eri rautateiden kiinteistöarvot ovat 
näinä vuosina lisääntyneet  (+)  tai vähentyneet (--): 
Ra a t a t I e 11 II. 
Valtiouratuteiden kiint itöarvoissa  tapahtuneet muutokset 
1992. 	vuonna 1921. 	 vuonna 1920. 
Helsingin_Hameenlinnrn_Rajajoen + 17885 129:05; + 16 760 906 Oli - 18491 47223  Hangon + 2 245 076'll ± 885 893 98 ± 672 99858 ................................ Turun —Tampereen_Hämeenljnnan 
. + 4 181) 015 05 + 5476 699 13  ^ 1 373 699;16 Viaan 	............................. 
Oulun 
+ 2 107 79530 ± 1 013 796 76 ± 769 366 65 .............................. + 8311583 52 + 21542934 + 31490144 
tVOfl ............................... 
Karjalan 




2 649 97199 
409 081 11  
-F 
+ 
2 188 693 33 
1 803 113 28 
-I- 997 493 29 
•Jvvaskvlän 	........................ + 936 539 33 -F 691 938 43 
+ 
+ 
267 370 	5 
1 382 118 11  helsingin—Turun .................. ± 404 72372 ± 334 049 87 + 912 926 76 
5avonlinnan .......................... - -  H + 156 617 67 kristiinan, 	Kaskisten 	............... ± 16 670 442 52 + 67 71037 ± 80 931 38 KOIViStOn 	.......................... -F 3ft 	799 3:  - L_ _ - 
y 	iteOjSit (9 7-1 36 31 086 96967 - 10 567 46511 
Rata ja rakennukset.  
J?Ia1j±oi. Vaitionrautatejden pääraiteissa  olevien ratakiskojen luku- 
iara  lukuun ottamatta Tornion—Ktrungrn  ja Matkaelan—Suoj9,rven rata 
ia,  joiden kiskoluvusta ei vielä ole tietoa, teki vuoden  1922 lopussa 915 371, 
 ota määrää edellisen vuoden lopussa vastasi  925 447, niin että kiskoluku on 
ii vuoden aikana viihenfvnvt  10 076  kiskoa. joka vähennys johtuu siitä että 
iataaun V lvitonli ki vodidetut  uudet a+aarnmat kiskot sekä joku määrä 
- - 	 ,/(O/O1I 	lJ///(l,//ri(o/ 
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viallisten ja  kuluneiden kiskojenkin sijaan laskettiija kiskoja olivat pitempiä 
kuin entiset kevyemmät kiskot. 
Missä määrin ratakiskoja on  tänä sekä lähinnä edellisenä vuonna eri 
rautateiden pääraiteissa vaihdettu, näkyy, samoin kuin myös kiskojen  koko-
naisluku  vuoden vaihteessa, seuraavasta taulusta:  
Ter as k is k  ola. 
Vuonna  1922. Vuonna 1921. 
Reutatiella I 















Helsingin—Hameenlinnan--RajajOen 	13 825  
Hangon ............................ 442 
Turun —Tampereen ---Httmeenhinnan 	262 
Vaasan 	 ............................ 50 
Oulun .............................. 310 
147982 9,ii 	14858 	151814 
36034 k 1,22 58 	36228 
52 381 	0,50 	213 	32 411 
67 838 	0,07 41' 	67838 
120660 	0,26, 	138 	121106 
Savon 	.............................. 2 630 123 882 2,11 3 298 124 484 2,64 
Karjalan 	............................ 625 134248 0,45 3137 137 734 2,27 
Porin .............................. 142 39 330 0,36 53 39 380 0,11 
•Jvväskvlan ........................ 62 39399 0 16 19 39 399 0,os 
elsinin —Turun 	.................. 107 48324 0,22 97 48324 0,20 
Savonlinnan ........................ 7 38 902 0,02 - 38 902  -- 
Rovaniemen ........................ 4 23884 0,02 6 23884, 0,02 
Kristiinan. Kaskisten  27 841 - 	 --, 27 889 - 
1(oiviston 	.......................... 20 16 072 0,12 I 4898 16 054 30,si 
916 797 2.oO 26 816 925 447 2,88 1hteensa 	18486 
Yleiselle liikenteelle luovutettuje-n ase,nien sekä ]aiturien ja muiden epä-
itsenäisten liikennepaikkain lukumäärä, lukuun ottaen kaikki lastauspaikat, 
joiden liikennöirnisestä kannetaan eri inaksu (siis  vain yksinomaan palvelustar-
peiksi käytettäviä lastauspaikkoja mukaan lukematta), teki vuoden lopulla  944 
(vastaavan luvun oltua lopulla vuotta 1921 907), ja nämä liikennepaikat jakau-
tuivat eri ryhmiin ja eri rautateille. tavalla, joka käy ilmi seuraavan sivun 
alussa olevasta taulusta. 
Asemilla ja niiden välillä oli vuoden 1922 lopussa seuraavat määrät ra-
kennuksia ja allaniainittuja laitoksia (Rinnalle on asetettu vastavat luvut 
vuodelta 1921) 	 1922. 	Vuonna 1921. 
	
Asemahuoneuksia ........................... 345 350 
Asuinrakennuksia ........................... 1 047 	1 009 
Veturitalleja ................................ 86 88 
Niissä veturinsijoja ...................... 503 	499 
Vaunuvajoja 	............................... 6 7 
) rp55  ei ole otettu lukuun radan  vahvistamiseksi toimitettua kevyernpien kiskojen 
vaihtoa raskaampiin, vaan ainoastaan viallisten ja  kuluneiden kiskojen vaihto. 
3 
- 8no7nen Valtionroniatiet  1922. - 
Asem.at. 




ken ,u4keet. -- 	-- A. 	Asemia. 
B. EpSitsenitisiS liikenne- 
paikkoja. - 
2 	.1 
Lastauspaik- Z. 	. 
a 	- lioja yksin- 
omian tasa- 
- 	raIiikeimettt 
LrteII. 	_.. - 
Rauttitiellit. - u- - -. .p- 
g 
- 
P P a i : 





Helsingin—H:Iinnan—Rajsjoen  4 6 21 17 5 53 3 14 3)1 2 104 153 206 ii 






















51 61 Vaasan 	........................ 
Oulun 61 121 ......................... - 3 4 12 12 31 3 14 10 2 49 	7' 109 ! 
Savon .......................... 
Karjalan 
- 4 7 7 17 35 1 25 (1 6 53 	91 126 1U 
4 8 12 19 43 35 47 	01) 133 14, 
- 1 3 3 8 15 - 9 7 2 13 	31 46 3 
.......................... 
Porin 	......................... 
- 1 1 - 9 11 - 12 3 1 11 	27 38 4 Jyväskylän 	................... Helsingin—Turun ............. - - 9 5 9 23 7 7 12 	96 49 a 
- - 1 3 ¶1 13 12 - - 11 	23 36 4 Savonlinnan ................... 
- - 1 - 1 2 - 8 2 1 	11 13 Rovaniemen ................... 
Kristilnan, Kaskisten 	......... - - 2 2 ii 10 - 7 - 3 5 	15 25 Koiviston 	..................... - - 2 2 4 - 5 .- 4 	9 13 - 
Yhteensä 7 23 70 8211O292I 11 170 i3 23 365 6521 944 74 
Vuonna 1992, 'Tnonua 1921 
Konepajoja 	................................. 11 10 
Sähkökeskusasemia 	.......................... 7 7 
Kaasutehtaita 	.............................. 4 4 
Vesitorneja 	................................. 159 158 
Pumppuhitoneita 	............................ 135 136 
Tavaramakasiineja 	.......................... 446 445 
\Tarastornakasiineja 	......................... 134 128 
1-lalkovajoja veturien  tarpeeksi 	............... 189 191 
Tarvepuukatoksia 	........................... 101 100 
()dotushuoneita 	laitureilla 	................... 166 162 
Semafooreja 	................................ 459 464 
4iirto1avoja 	................................ 8 8 
Veturinkääntölavoja 	........................ 85 83 
Vaununkääntölavoja 	........................ 26 35 
Vaunuvaakoja 	.............................. 60 57 
Nostokurkia 	................................ 4 3 
Voimakoneita vedennostoa  varten: 
Hövrykoneita .............................. 169 	170 
Sähkömoottoreja ............................ 14 	 14 
rFuulimoottorej a 2 
r[,flrbii e J .................................. 1 
I oIf,onrc,u(af,p 1922. 
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ähkölennätin- ja puhelinjohtojen pituus sekä puhelimien y. rn. luku- Rata ja ra- 
määrä näkyy seuraavasta taulusta, jossa tilivuoden lukujen rinnalle  on ase-  kennukset. 
tettu vastaavat luvut vuodelta 1921. 
Fl. a ii t a t i a I I a. 
Sähkölennä- 	Puhelinjoh- 	.. 
tinjohtoja toja 	Pulelinisa 	Vaihtopöytiä 
kilometriä, 	 kappaletta. 
V. 1922. V. i92l. V. 1922.]V. 1921, V. 1922. V. 1921. V. 1922. V. 1921.  
Helsingin-Hämeenlinnan-Rajajoen  2 112,e2 112,6 	934,s 867,4 691 681 46 421 
Hangon 	................................ 15,3 	305,3 	208,e 207,6 98 94 2 2 
Turun -Tampereen-Hämeenlinnan .526,3 	526,3 255,s 252,8 124 119 9 7 Vaasan 	............................ 713,0 	713,0 367,8 330,0 176 172 12 12 Oulun 	.............................. 1 014,3 1 014,s 378,9 345,0 165 168 13 iF 
Savon 	.............................. 8d2,6 	882,13 	855,o' 	711,1 213 203 12 12] 
Karjalan 	........................... 927,0] 	867,0 	822,o 	660,3 179 150 13 11 
Porin 	.............................. 267,0 	267,0 	170,6] 150,0 69 68 4 4 
Jyväskylän 	........................ 201,al 	201,3 	178,2 178,2 43 43 - 
Helsingin--Turun 	.................. 277,s 	277,s 	4103 ] 245,1 92 89 5 2 
Savonlinnan 	........................ 206,71 	206,7 333,2 171,i 43 38 2 2 
Rovaniemen ........................ 106,0 	106,0 159,01 137,4 28 25 - 
Kristiinan, Kaskisten 	.............. 138,4 	138,4 39, 	39,o 19 19 - 
Koiviston 	.......................... 72,0 	72,0] 	84,0, 	84,0 32 32 - 
Yhteensä 7 750,017 690,05 197,4 4370.11 1 972 	1 001 118 105 
Liikkuva kalusto. 
suomen 	Valtionrautateiden liikkuvassa kalustossa ovat vuonna 1.922 	Iiik1cuva fra. 
tapahtuneet. seuraavat muutokset:  tusto, 
Uutta liikkuvaa kaluston.  
Luku- 




Veturit 	................... 8 	10 059 298: 94 6 334 961: 68 
1-{enkilövaunui. 	............. 39 	10 102 029: 08 48 854 887: 82  
Tavaravaunut. 	.............. 316 	14 687 938: Ii 314 I 2.12 808: 36 
LJudet henkilövaunut olivat kaikki boggiepäivävaun uja, ja oli niistä 
 10  yhdistettyä I ja Ii luokan, 19 II luokan sekä 10 III luokan. 
tvuf a 19 tiilei' rIvien 5 ja 1 alemmasta taulusta ylöspilin lukien olla: 
Uusista tavaravaunuista oli 2(0) 2 -akselista ja IOU 4 -akselist.a avovan-
nuja sekä 16 öljvnkuljetusvaunuja. 
x1a.Kyva seurauvttttt t.stuivatrs.  
Vuoden lopussa. Lisays tai va- 
i 922. 	 1921. 	 hennys (-) v. 1922. 
Arvo. 	 Arvo. 	 Arvo. Luku- - 	 . Luku- 	- 	 Luku- 
määrä. I määrä. . määrä. 
"'i 	3 	.] 
Veturit ................. 567 	82 549 33782 	565 	72 82500056 	2 	9 724 337 26 
HenkiI övaunut ......... 964 	33 030 15O37. 	973 	23 783 009 11 	. .1) 1) 9 247 141 26] 
Tavaravaunut 	 14 289 90 975 729 50. 14 287 77 500 599 75 -2 	13 475 129 75. 
Yhteensä - 	206 555 217 69 	 -- 	174 108 609]421 	32 446 6(18 97  
)  Arvon lisääntyminen, vaikka vaunuluku on vähentynyt, obtuu siitä että uusien 
vaunujen hinta on ollut paljon suurempi kuin hyijattyjen. 
- Suomen 1 7a1ton-rautat.et 192.2. - 
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Liikkuva ko- 	Paitsi valtionrautateideu omia vaunuja oli niiden liikenteessä vuonna 
lusto. 	1922 käytäirnössä 53 Suomen Postilaitoksen oniistamaa postivaunua,  41. Osa- 
keyhtiö Nobel-Standardin. 39 Suomalaisen Paloö)jyntuontiyhtiö Masutin  ja 
5 Aino Lindemanin säiliövaunua, 10 valtion rikkihappo- ja superfosfaattitehtaan 
säiliövaunua sekä 6 Kansainvälisen Makuuvaunuosakeyhtiön ravintolavaunua. 
Kaikkien ylI ämainittujen Suomen Valtionrautateiden liikenteessä vuonna 
 1922  käytettyjen vaunujen (yksityisratain vaunuja lukuun ottamatta) jakau-
tuminen a.kselilukunsa mukaan eri ryhmiin sekä näiden vaunujen  koko akseli- 
luku nähdiiän seuraavasta taulusta: 
Heuki1övaunua. 	 Tavaravaujiuja. 
! 
• 	• 	 . 	
7. 
I) Valtionrautateitlen vaunut, jot- 
ka ovat lue.teltuina 111:nnen lilt- 	 I 
teon 2:sessa taulussa .......... 640 112 212 	964 2464 13 607 157 ö2514 28929 785 
2) Suomen postilaitoksen posti- 
vaunut. ......................... 12 	10! 	31 	53, 	178 	 -- 
3) Kansainvälisen Makuuvaunuyh- 
tiön ravintolavaunut ........... - 	- 	6 	6 	24 
1) Yksityisten yhtiöiden paloöljy - 
ja bentsiinivaunut ............. -, 	- 	 59 	25 	1 	85 	197 
5) Suomen valtion rikkihappo. 	 I 
vaunut 	 - 	 10 	- 	tU 	20 
Kaikki Suomen Valtionrautateiden 
 1iikenteesä  käytetyt vaunut
tuens5. (yksit\risratain Van- 
nui lukuun ottamatta) ........ 652 122 249 1 023 2 666 13676 182 52614 38430 002 
suomen Va.ltionrautateiden matkustajavaunuissa oli vuoden  1922 lopussa 
kaikkiaan 31175 istumasijaa (edellisenä vuonna 30 442), ja tavaravaunujen 
\hteenlaskettu kantavuusmäärä  oli 175 490 tonnia (edellisenä vuonna 162 856). 
 Verrattuna valtionra.utateistön liikennepituuteen, joka oli vuoden lopussa 
 I  kilometriä, tuli niiden liikkuvasta kalustosta keskimäärin, kilometriä kohti:
Vuonna 1922. Vuonna 1921. Vuonna 1920. 
\'etureja 	............................ 0,14 	0,14 	0,14 
	
1 -Fenkilövaunuja ...................... 0,24 	0,24 	0,24 
Flenkilövaununa.kseleja ................ 0,8o 	0,oi 	0,59 
kturnasijoja ......................... 7,62 	7,63 	7,47 
Tavaravaunuja ....................... 3,49 	3,58 	3,' 
Tavaravaununakseleja ................ 7,28 	7,42 	6,si 
'laV aravannujen kantavunstonnia- ...... 42,90 	40,si 	35. 2 
Mitenkä liikkuvan kaluston suuruuden ja. vaitionrautateistön pituuden 
völinen suhde on eri aikoina vaihdellut, näkyy seuraavasta sovitelmasta: 
jo:ta kilornetrik kohti valtionrautô.tei. 
 den  lukon nepituniesta jakautui 
Vuonna 	 vetureita. 	,en kilövaun i3a. tavaravaunuja. 
1871 	..................................1,o 2,4 	 21,2 
1875 ..................................l,i 	 2,6 24,5 
885 	..................................l,o 2, 	 21,i 
- 	 nuflPn l -o((ioflr(/H,Iofi(I /9?!. 
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iQtÅ ki1owetri  kohti valtionrautateiden 
liikennepitu udesta  jakautui 
Vuonna vetureita 	lwnkithvatinnjii 	
tavaravauttuja 
1895 	.................................. .... .... 20,3 
1905 	.................................. l,s 	3,i 	 38,3 
1915 	.................................. i. 3, 42,2 
1916 	.................................. 1,4 	 3, 
1917 	.................................. l., 	 I 
1918 	.................................. 1,4 3,i 	33,s 
1919 	.................................. 1,3 	2,2 325 
1020 	.................................. 1,4 2,4 	32,6 
1921 	 .................................. ... 2.4 :35,8 
1922 	 .................................. 1,4 	2,4 	 34,o 
Liikkuva ko- 
lusta. 
Liikkuvan kaluston työ. 
Veturit kulkivat vuonna  1922, kuten III liitteen taulusta N:o 5 näkyy. Liikk'a? 
liikennejunia kuljettaen  16 101 000  kilometriä, nimittäin matkustajajuflien 
kalustm tyo.  
kera 6 873 000,  seka-, pikatavara-  ja sotilasjunien kera 2 254 000 sekä tavara- 
junien kera 6 974 000  kilometriä. Edellisenä vuonna olivat veturit kulkeneet 
liikennejunain kera  15 381 000  kilometriä, nimittäin matkusta.jajuniefl kera  
6 925 000,  seka-, pikatavara- ja sotilasjunien kera 2 138 000  sekä t.avarajunien 
kera 6 318 000 kilometriä. 
Kaksinvedolla,  nimittäin kanden veturin vetäessä yhtä junaa, ovat veturit 
liikennejunain kera kulkeneet  70 000  kilometriä (edellisenä vuonna  65 000), 
uimittäin matkustajajunien kera 29 000,  seka-, pikatavara- ja sotilasjunien 
 kera  2 000  sekä tavarajunien kera 39 000 kilometriä. 
Allamainitut  vaunut ovat vuosina 1922 ja 1921 kulkeneet seuraavat 
akselikilometrimäärät: 	 VaununakselikiloTnetria.  
	
Vuonna 1922. 	Vuonna 1921. 
Valtionrautateidefl henkilövaunut . ..  176 892 000 	166 704 600 
Valtionrantateiden tavaravaunut .. . .  517 172 900 	414 121 400 
Yhteensä 694 064 900 	580 826 000  
Postilaitoksen vau  nut valtionrautateillä  17 777 400 	17 502 600  
Yksityisratain,  Venäjän rautateiden ja 	 - 
eri yhtiöiden vaunut  valt ionrautateillä  11 839 200 	34 206 900  
Koska, kuten edellä on  mainittu, henkilövaunujen akseliluku oli  2 464 
ja tavaravaunujen 29 785,  tulee kutakin henkilövaununakselia kohti keski-
määrin 71 800  kilometriä  ja tavaravaununakselia kohti ii 400 kilometriä. 
Veturivarikot laitoksineen ja tarveaineine en. 
Vuoden 1922 kuluessa on tullut lisäà: 	 Vtwrivarikot. 
1 veturinkääntölava Voikosken  ja 1 Kaarlanden  asemalle. 
I  tuulen voimalla käypä vede.nnostoiaitos Temmesjoen vedenottopaikalle. 
Suomen  Vallionrautatiet 192. - 
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Veturvarjkof. 	1 eri!] men vesiviskurj Nurmeksen asemalle.  
4 veturinsijaa Pieksämäen ja 2 Sortavalan asemalle. 
Vaihdettu On: 
13.7  metrin pituinen veturinkääntö!ava Tiriissa  IS  metrin pituiseen. 
Veturien Iämmitykseen käytettiin vuonna 1922, kuten Ill liitteen tati
-lusta  N:o 14 näkyy, 1 421 688 kuutiometriä poittopuita  ja 44 219  senttaalia 
poittoturvetta. Vuonna 1921  oli poittopuiden kulutus  1 289 565  kuutiometriä  ja  polttoturpeen 25 120  senttaalia,  joten edellisten kulutus  on lisääntynyt 
 132 123  kuutiometriä  ja jälkimäisen 19 099 senttaalia.  Kustannukset poitto 
puista tekivät 5mk  78616 906: 89,  oltuaan edellisenä vuonna Smk.  60 170 372: 48.  ja polttoturpeest.a 5mk  759 J ]0: -, jota määrää vuonna 1921 vastasi Smk. 
 526 134: 76. Koko  kustannus veturien polttoaineista, joka vuonna  1921 teki 5mk  60 696 507: 24, oli vuonna 1922 Snik 71) 376 016: 89 ja on  siis lisääntynyt 5mk  18 679 509: 65.  lisäänriyttyäan  edellisenä vuonna 5mk  19 829 434: 20.  
Liikkuvan kaluston liikennejuriissa suorittarniin työyksikköihin verraten 
nitmä menot nousivat veturikilometriä kohti  493  penniin (oltuaan edellisenä 
vuonna 395 penniä) sekä I 00:aa omien ja  vieraiden vaunujen mainituissa ju- 
nissa kulkemaa vaununakseliki1oijt 1 jä kohti 1 202  penniin (oltuaan edelliseni 
vuonna 1 047 penniä). 
Veturien kuluttamain  polttoaineiden keskihinnat olivat: puiden  55 mark-kaa 30  penniä kuutiometriltä (oltuaan  46 markkaa 65 penniä vuonna  1921) ja poittoturpeen 17 markkaa 16  penniä senttaalilt- a.  Eri varikoissa puiden keski- 
hinnat vaihtelivat 47 markasta 9  pennistä kuutiometriltä, Kuopion varikossa. 
 60  markkaan 26  penniin, Riihimäen varikossa. 
Veturieii voitek•miseen  käytettiin vuonna  1 922 793  ki!ogramrnaa talia 
 ja  vaseliinia sekä  740 687  kilogrammaa  erilaisia öljyjä (joita määriä edellisenä 
vuonna vastasi I 81 tali- ja 637 006  öljvkilogrammaa), ja kustannukset niistä 
tekivät yhteensä Sink 0 126 946: 96 (oltuaan vuonna  1921 5mk  3 689 700: 02).  
Vaunujen voiteluaineita kulutettiin  62 k ilograinmaa talia  ja vaseliinia sekä 271 286  kilogramma.a  öljyä (joita määriä vuonna  1921 vastasi 124 tali - ja 206 655  öljykilogrammaa), ja  kustannukset niistä tekivät yhteensä 5mk 
 630 330: 24  (oltuaan edellisenä vuonna Smk  1 069 574: 75).  
Valokaasuri  valmistus valtionrautateiden kaasutelitaissa, joita oli luvul-
taan 4, väheni 290 903: sta 281 901  kuut.iometriin eli siis 9 002 kuutiometriä.  ja  kustannukset siitä nousivat Smk:aan  2 804 159: 47 (oltuaan vuonna  1921  5mk  3 361 036: 28). 
Konepajat. 
Konepajat. 	Kone'pajoihin on t.ilivuonna 1922  hankittu tvökoneita ja  -kuluja yhteensä Smk:n  1 559 562: 51 arvosta. 
Helsingin konepajaan on  vuoden kuluessa sisustettu uusi konttori kone-
pajailesimiehelle, ja konepajan siirtolava  on pidennetty 7,  metrin pituisesta  9  metrin pit iiiseksi  sekä muutettu sähkövoiinalla käytettäväksi. 
- - 
	 U)Iflffl 	i('lifl??/(/iJ(j('/ J/ 	 - - 
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Frodriksbergin konepajalle on rakennettu makasiini puolivalmiiden  teosten Konepajat. 
säilyttämistä varten,  ja sikäläiseen viilaajaosastoon on asetettu ilmanvaihto- 
laitteet. 
r[ urun uusi vaununkorj auspaja, jonka rakennustyöt alotettiin vuonna 
 1020, on  vuoden varrella otettu käytäntöön 
Oulun konepajaan on rakennettu pesu- ja pukuhuone, ja maalarintyö-
huoneena aikaiseimnin ollut osasto on muutettu työrniesten ruokailuhuoneeksi. 
Viipurin konepajan puuseppä-, kattilaseppä-  ja maalariosastoihin on 
 sisustettu pesu-  ja pukuhuoneet sekä laitettu vesiklosetit, ja sitäpaitsi on kone-
pajan takonioon johdettu sähkökeskusasemalta höyryjohto. 
Konepajat ovat, paitsi erinäisiä töitä eri osastojen tarpeiksi, suorittaneet: 
Helsingin konepaja veturin-, vaumm- y. m.  korjaustöitä sekä tehnyt 
isompia takorauta- ja takkirautatöitä, valmistaen ni. rn.  37 630 jarrutönkkää, 
 4 299  jarrutönkänkeiikää, 3 132  vaihteen sarana-alusta ja 6 172 laakeripesää; 
Fredrilcsbergin koaepaja  tehnyt vaununkorjaustöitä sekä valmistanut  10 
 yhdistettyä  I ja II luokan ja 10 IT!  luokan boggiepäivävaunua,  301 katettua 
 ja  152 avonaista tavaravaunua, 16 säiliövaunua ja 2 lumiauraa. Lisäksi on 
 valmistettu  4 levysiltaa  sekä suoritettu erinäisten muiden siltain kokoonpano- 
ja muutostöitä. 
Viipurin konepaja on tehnyt veturin-  ja vaununkorjaustöitä sekä val-
niistanut  erinäisiä tarvekaluja eri osastojen ynnä  tie- ja vesirakennusten Yli- 
hallituksen tarpeiksi. Näistä mainittakoon:  515 vaihdekieltä, 249 vaihteen-
risteystä ja 745 vaihteenvastakiskoa. 
Jun aliike.  
Niinkuin Ill liitteen taulusta N:o S  näkyy, nousi Suomen Valtionrauta- ./uuatike. 
teillä vuonna  1922 kulkeneiden junain  lukumäärä 150 770:een, oltuaan edelli- 
senä vuonna 148 630,  joten junaluku tämän tilivuoden aikana  on lisääntynyt 
 2 140  eli 1,4 %. Matkustajajunien luku oli 68 300,  seka-, pikatavara- ja sotilas- 
junien 36 293  ja tavarajunien 46 177.  Edellisenä vuonna olivat vastaavat lii-
vut 74 405, 34 675 ja 39 550,  joten siis matkustajajunien luku  on vähentynyt 
 6 105,  kun taas seka-. pikatavara-  ja sotilasjunien luku on lisääntynyt 1 618 
ja tavarajunien 6 627. 
Junakilometriluku  vuonna 1922 nousi  16 065 259: ään,  oltuaan edellisenä 
vuorma 15 348 307, joten se siis lisääntyi 716 952  junakilometriä eli 4,7  %. 
Matkustajajunien kilometriluku  oli 6 858 924,  seka-, pikatavara- ja sotilas- 
junien 2 252 324 ja tavarajunien 6 954 011.  Edellisen vuoden vastaavat luvut 
olivat 6 908 686, 2 132 807 ja 6 306 814,  joten matkustajajunien kilometriluku 
 on  vähentynyt 49 762, mutta seka- pikatavara-  ja sotilasjunien kilometriluku 
 lisääntynyt  119 517 ja tavarajunien  647 197. - 
Suomen Va/1,onruu(atif1 1922. - 
21 
Junaike. 	 Junakilornetrjt  jakautuivat eri rautateile seuraavalla tavalla: 
Lisliys  (+1 tai vS- 
J tt a akt 1 o ni a tri S. 	hennys (-) aSahi. 
saatu vuodesta 
Rautatiella. Seka-, 	! 	 I 
Matkus. piktava-  Tavara- Junakilo- tala.. 	ra- 
junissa. 
	
ja so- 	. 	Yliteensa. 	. 	0/ 
tilaaja- 	Junissa. 	 metria. 
nisse. 




305 394 	500 233  + 	8 so 	- 	17,s 
204 088 	411 647 	1 194 883 -F 	2 125 1 + 	o, Vaasan 	............................. 623 666 319 679 	467 947 	1 411 292 4- 	20 	4-F 	1,s Oulun.............................. 585 967 130 360 	621 617 	1 337 944 -F 	32  956+ 	2,5 
Savon ............................... 542 761 152 0361 567 904 	2262 701 4- 187 36-H 	9,o Karjalan 	........................... 862 730 218 400 1377 733 	2 458 863  ±  231 590 4- 10,  Porin 2118 131 1S361 	169469 	539643-1 	34060+ 	67 J 	vaskylan 	......................... 
elsingin-Turun ................... 
147 526 147 460 	306 027 	601 613 4- 	46813  + S 4 697 0761 41 37 	15$ 311 	896 744  + 	40 322  + 	4, 
207 166 107 924I 	145 518 	460 608 -- 	6938 Savonlinnan ......................... 
166 440 	1 199 	167 639 ± 	1 333  + 	0,s Rovaniemen.............................. Kristiinan, 	Kaskisteuu 	............... 822241 36525 	88632 	207 381  + 	3979± 	2,0 Koiviston 	............... - I 532901 	59555 	112 845  ± 	27 2401 + 31,s 
Yhteensä 6858924 1 2252 324G 954 01116 065 2591-F 710 9521L 	4,7 
J unieii päivittäinen keskiluku, jotka joka päivä ovat kulkeneet rauta- 
teistön ja kunkin eri rautatien  koko pituusmatkan, näkyy seuraavasta taulusta: 
Vuonna 	102'2. 
a 	a 	i e 	t a t 	i 	- Mat- Soka-, 	 Vuonna pikatavara- 	Tavara- 	- kustaja- 	ja sotilas- 	jnnin. 	Yhteensit. 	yhteensä. 
junta. junia. 
Helsingin--Hameonlinnan...._Rnjjoeru 	. -  10,7 2,7 	6,6 	20,0 	19,9 
Hangon 	................................ 4, - 5,. 9,9 8,s 
I  Turun-Tampereen_Hameenliuinaj  7,s 2,7 	5,3 	15,o 	15,s 
Vaasan 	................................ 5 s 2,s 4,1 12,4 12,2 Oulun 	................................ 1 1 	0,7 	3,3 	7,2 	7,2 
Savon 	................................ 2,7 0,7 	7,7 	11,1 	102 Karjalan 	............................... 3,3 0,ä 5,3 9,-i 9,s Porin 	................................ 3,6 2,7 	2,9 	9,2 	8,7 
I 	Jyväskylän 	............................ 2,1 2,o 4,2 8,3 7,o 
thlsingin-Turun 	.................... 1 	9, 0,o 	2,2 	12,5 	11,9 
Savonlinnan 	........................... 2,5 1,4 	2,o 	(3,2 	6,3 
Rovaniemen 	.......................... -- 4,2 - 4,2 4,2 
Kristiinan, 	Kaskisteji ................... 1,6 0,7 	1,7 	4,0 	3,9 
Koiviston ............................... - 1,9 2,2 4,1 3,i 
Keskimäärin I 	4,6 1,5 	4,7 	10,s 	10,s 
- Suomen Valtionrautatje 19• - 
Vaihtelut valtionrautateistön  koko pituusmatkan kulkeneiden päivittäisten Junatjike-
junain lukurnäärässä  kunakin kunkautena aflarnainittuina vuosina näkyvät 
seuraavasta taulusta.:  
V u o ii n a 1 92 2. 
- - 	- 	- 	 - - 	- 	Vuonna 
K u n k a a S j. 	 Seka-, 12I 
	
Matkusta- pikatava- 	Tavara- 	 yhteensä. Vhteen,.a. 
lajunla. 	ra- ia soti- 	3unia. 
lasjunia. 
Tammikuu .......................... 4,6 1,5 4,0 10,1 
Helmikuu 	.......................... 4,6 1,s 4,3 10,4 
Maaliskuu .......................... 4,6 1,5 4,5 10,6 
Huhtikuu 	 ........................... 4,6 1,5 4,7 	I 10,8 
4,6 1,5 4,7 10,8 Toukokuu ............................ 
KeBS.kuu 	........................... 4,9 1,6 4,5 10,9 
Heinakuu 	........................... 4,6 1,5 5,0 11,1 
Elokuu 	 ............................. ... 1,6 4,9 11,1 
Syyskuu ............................. 4,6 1,5 5,0 11,1 
Lokakuu 	 ........................... 4,6 1,5 5,0 11,1 
Marraskuu 	 ......................... 4,6 1,5 4,o 11,0 
Joulukuu 	 .......................... 4,6 1,o 4,6 10,7 
Matkustajaliikenne.  
Suomen Valtionrautateillä kuijettujen henkilökilometrien luku, joka edel-  Matkustaja -
liNenä vuonna oli 682 547 000, oli yuonna  1922 911 204 000, joten se on lisään- 
 liikenne. 
tynyt 228 657 000 henkilökilornetriä eli 33,5  %.  Edellisenä vuonna oli tapah- 
tunut vähennystä 12,0  %. 
















Yksinkertaisilla, meno- ja paluu-, tilaus-, 
aika- ja työläislipuilla .............. 824 058 000 
 Kiertomatka-  ja kuponkilipuilla .......... 5 270 000 
Nauha-  ja konduktöörinshekkilipuilla (likim.) 	6 665 000 
Yhteensä 835 993 000 
/0 koko- Matkojen 
naismä9- keskipi- 










Suoj elusluintalaiset 	 . 
Siviilivirastojen kuljetukset 	 . 
Varattomat 	............................ 
Sot.aväki: ostetuin lipuin ................  
luotolla 	...................... 
Poliisit.................................. 






kilometriä. riistA. tuus, kiii. 
6 001 000 0,o 85 
23 214 000 2,55 350 
2 436 000 0,27 230 
9 148 000 1,00 245 
27 399 000 3,oi 220 
1532000 0,17 80 
5481000 0,60 231 
Kaikkiaan. 911 204 000 	l00,00 	42 
Eri rautateillö kulkeneiden varsinaisten matkustajain (nimittäin yksin-
kertaisilla, meno-  ja paluu-, tilaus-, aika-  ja työläislipuilla matkustaneiden) 
henkilökilometrimäärät  sekä matkustajahikenteen suhteellinen vilkkaus kulla-
kin rautatiellä, ilmaistuna siten muunnetujjla matkustajaluvuilla että kukin 
matkustaja olisi vuoden kuluessa  ja  keskimäärin joka päivä kulkenut asian-
omaisen rautatien  koko pituusmatkan,  nähdään seuraavasta t aulusta: 
Kunkin rautatien koko 
 pituusniatkaa kulkeneiksi 
F[enkjhjkijo- 	 nulunnettujen inatkusta- 
R a U t a t i a 11 . 	 metriä tubat- 	/  koko 	 jam luku 
niutarhstA.--- 	- - 
;- uotta 	eskimkärin 
_________________________ 	 kohti, 









899 Vaasan .................................. I Oulun ..................................... 
69217 8,4 221 100 606 
60406 7.3 11890)) 326 
Savon  ..................................... 
Karjalan 62 405 7,ö 111 600 306 ................................ 









261 Helsingin—Turun 	........................ / 	364 0,9 413 000 1132 
Savonlinnan 	............................. 17 139 2,1 4000 230 Rovaniemen 	............................. 5 831 0,7 53500 147 Kristiinan, Kaskisten .................... 7 329 0.9 51 600 141 Koiviston 	............................... °  51)1 33300 91 
Yhteensä, ja l(e4ki1fläär)n 24 055 III 	0 2 	2 3! 1) .554 
.lJatA'mmtajalulcu.  Noudattaen voinmassaolevia sääntöjä aikalipuilla kulke-
ijeiden matkustajain lukumäärän arvioimiseksi  on  Suomen Valtionrautateillä 
vuonna  1922 kuljetetut rnatkustajamäärät  laskettu seiii'aavikui: 
5 'l/I,u',i 	t'/I,,,',,,fifu 	i:i. 	-- 
27 
I 
M a t k a s t a fl a it a. 
Yksinkertaisilla lipuilla .......................) 881 
 Meno-  ja paluulipuilla (liput yksinkertaisiksi' 
muutettuina) .............................. 110 
Tilauslipuilla ................................ 
Aikalipuilla .................................. 
I 'roiaivaiul 	.................................- 
Kiertornatka- ja kuponkilipuilla .............. 809 
 Nauha-  ja konduktöörinshekkilipuilla ........ 
Yhteensit! 6 800 
II 	III 	 /,,  koko 
Yhteensk. J fl)iä- 
	
luokassa. 	 räst5.. 
769281 10041466 10816628 50,20 
279356 4471996 4751462 22,05 
17000 159860 176860 0,82 
424 880 4352 280 4777 1C0 22.17 
-- 	15312 	15312 	0,07 
7 797 9 731 	18337 	0,08 
117610 	523271, 	640881 	2,97 
615 924! 19573 016] 21 196 040! 98.36  
Matkustaja- 
Liikenne. 
Prosenttia .................................. 0,03] 	7,o2 . 	92,35 	1fl0,00 
Suojeluskuntalaisia 	........................... 55' 15583 54058 ' 70 596 0,33 
Siviilivirastojen kuljetukset. .................. 75 10 131 58 121 66 327 0,31 
Varattomia ................................ - - 10 591 10 501] 0,05 
Yhteens 6 930' 1 641 838 19695 586 	-21 344 154 09,05 
Prosenttia 	.................................. 0,03 7,60 02,28: 100,00] - - 
Sotavkkeh: ostetuin lipuin .................... - 37338] 0,17 
luotolla 124 539k 0,58 
Poliiseja 	.................................... 19 156 0,09 
Vankeja 	...................................... 23 726 0,11 
Kaikkiaan 21 548 013 100,00 
Matkustajain koko lukumäärä ou edellisen vuoden määrään verraten 
lisääntynyt 3 161 650 matkustajaa eli 17,2%. 
Jokaista henkeä kohti Suomen asukasluvusta vastasi koko yllärnainittu 
inatkustajaluku 6,3 matkaa (edellisenä vuonna 5,4). 
Matkustajaliikenteen vilkkaus eri rautateiden ksken näkyy seuraavista 
kandesta taulusta, joista edellisessä on ilmoitettuna niiden varsinaisten mat
-kustajain  lukumäärät, jotka ovat matkustaneet kultakin rautatieltä toisille.
 ja jälkimäisessä  näiden matkustajain kullakin rautatiellä kiulkemat henkilö-
kilometrimäärät. 
Suomen Va1tioi raviatiet 19J. - 
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Jukumäarät vuonna 1922. 
a U t a t e I I e. 












18 352 9 938 	1 380 972 7 96Ff 882! 4 114 13 789 3 169 557 4305 10 858 10095 036 
547 299 22 699 145 1 191 159 9 134 16 119 210 407 713 
lo 943 2 305 141 865 (397l 194 1041 27 1 824 132 13 880 518! 1 325 208 
4755 16 357 685 1 265 571 15 113 6 426 577 327 191 779 375 
1190 2 995 491 630 31 766 5 274 7 310 10 393 76 85[ 1 010 945 
1 315 9 162 953 
13 933! 
3l9 404 1 117 387 132 167 1 216 ' 1 178 761 
634 2 023 410 28 131! 210 171 330 107, 741 1031 
66 189 1 775 758 
968 95 908 182! 1 023 481 291 491 519 9 20 493 434 90 
980 285 877 178 2 061 1 144 541 3 216 119 (35 40 331 922 
5411 174 640 737 93 
19 114 11 126 11' 217 121 2 004 253. 





















570 117 105 1 150139918 1 95 87 21 431 1690601 
2 5 3 33 1 66485 4 1 1 1' 79983! 





















3 .- 9 19341 
961 55' 167 58! 21 4 3 25 3 4 - i  14 3261 
970 394 334 331 	2 190 341! 259 2851 88 130 167 838 80824 27 440 12395' 19 755 13 668 20 537 422 
määrät tuliatluvuin  vuonna 1922. - 
Mat ku,t va. 
liikenne. 
u11aiUniflitUiliL 	aUtateillfl. 

















20 247 173 96 681 22 4191 21 




827 .- 	1 
72 717 
47 396 4891 114! 3591 1 877 74 306! 63 3041 4021 119' 148' 939 46 2501 1 743 
45 552, 1337, 157 2248 128 2 03 34, 27 
71 68923 











33 190' 117 89, 25913 
10 485 8 6711 is 1 36 - 18996 1 454 259 1 1 07 1 48 968 184 571 56 18 40688 10 21 8 1, 
21361 2820 39 ' '302 23 9281 41 - 	9 11 17780 
26! 16 6 59 - 20 37201 7 1 6263 
41 26 57 145 7 50 16 5652 ---. 	I 10.802 
9 41 1 , 1 1 7' - I 936 2 781 
29 19' 1687 57 7 11 1 (3 3117 
20 1 7 35 1 4! 12 4 -- 1704 
20 11 40 13 21 11 - 1 - 1943 
971 37 101  - 4 14 3, --- 4 - 1 876 
62 405 84 154 31 563 18930 81364! 17 139' S831 7 329 sor 824 058 
ja paluu sekä tilaus-, aika- ja  työläislipuilla kulkeneita matkustaia 
- Si,o',n n Yaltionrautatit  1.922. - 
30 
Matku8taja- 
liikenne. Eri rautat.eilla ku mpaiseenkin suuntaan kllikeneen matkustaj aliikenteen 
henkjlökjlornetrjen prosenttisuhde varsinaisen matkustajalijkenteen henkilö- 
kilometrien kokonajssummaau näkyy seuraavasta taulusta: 
P 
Allaniainjtujlle  
. 	• 0 0 	- 
ja allaniainit,jji 








nan-Rajajoen ........ 25,29 0,42 l,65J,2410,54 1,26 	0,56 O,240,l03,75 0,0710,01 0,04 0,07 
- 	2,45 
Hangon ................ 0,411,36 0,07 0.04 0.02 0,02 	0,01 0,oi 0,51 	- 38,24 Turun-Tamperee1i_11ä 
meenlinnan 	.......... 2,27,0,02 
Vaasan 	................ 0,34 0,oi 
S,os 0,46 0,10 0,04 	0,05 0,ii 





- 0,01 	- 	- 8,8 
Oulun  ................... 0,27k),01 0,2511,23 5,43,0,04 	0,020,010,120,01 0,03 
0,02 0,10 
0,2210,04 	- 	7,68 
Savon ................... 1,73 ' 0),02 
Karjalan ................ 0,980,oi 
0,10 O,ia 0,115 52 	(1.1 70,02 





- 	 8,361 - 	- Porin 	.................. 0,29 0,oi 
Jyväskylän 	............ 0,14 0,01 
	
0,32 0,1 t f 0,01'0,02 	0,01 3,ia 






-- 0,oi 1 	- - 	4,o 
- 	- 	- - 	2,31 Helsingin-Turun ....... 0,72 0,10 0 . t0 l 0,o 30,o 1  0,02' 	0,010,01 - 4,94 	- - - - 	- I 
Savonlinnan ............ 0,21 
Rovaneinen 
0,02 0,on 0,03 0,26 	0,:1 	l 	- 0,11 - 	1,13 - -  I ............ 0,02 
Kristiinan, Kaskisten 	. 	0,0o 1 
0,oi 0,05 0,22, - 	- 	- 
0 05 1 0,3s 0,os  0,01 	- 0,01 
0,01 
(1,02 
-- -  0,43 	- 	-- 	0,76 
0,01 - 0,69 1,31 
Koiviston 	.............. 0,10 	- - 	- 	 0.01' 	- - - - 	- 	0.23 	(34 
Rauman 	................ 0,06 	- Raahen 	................ 0,01 	- 
0,0; 0,0310,01 	- 	0,21 0,Oi 0,040,14 - 	- (1,01 - - 
- 	- 
0,01 0,21 .Jokioisten .............. 0,06 	- 0,16 0,01 	- 	- 	- I Loviisan 0,ls 	- 0,o2'O,ol 	- 0,02 - - 
- 
- I - - 	0,21 - 	- 	0,23 Koko rautateistöllä  36,1411,97 1 8,40 ,40 7,3317,57 10,21 3,s 2.30 9,872.08 1 0,7110.89 0.301 100.001 
Kun otetaan kultakin rautatieltä lähteneen  ja  sille saapuneen matkustaja- 
liikenteen prosenttilukujen keskimäärät, saadaan kunkin rautatien osalle  var-sinaisest a. mat  ktistajahikenteest.ä  seuraavat prosentt.imaarät: 





Karjalan rautatielle 	........................ 1O,o 7,4 
Turun-Tatnpereen_H :linnan rautatielle 	. . . 8,61 6,2 savon 	rautatjelle 	.......................... 7,06 6,1 
Helsingin-Turun rautatielle 	................ 7,00 6,i 
oulun rautatielle .......................... 
Vaasan 	rautatielle 	........................ 
7,50 
7,o5 5,3 Porin 	rautatielle 	..........................  
Jyväskylän rautatielle 	...................... 2,31 1, i Kangon 	rautatielle 	........................ 2. o 2. i 
- 	lI(,1,u,, 	I l/!,,i,/l,jf 10 	!. -- 
31 
V.1922 
Savonlinnan rautatielle 2,12 
Kristiinan, Kaskisten rautatielle.............. 1,1 o 
 Rovaniemen rautatielle ....................0,74
Koiviston rautatielle ...................... 0,32 
Yhdysliikenteelle yksityisratain kanssa 0,53 
Yhteensä 100,00  
V. 1913. 	Matkustaja- 




Varsinaisten matkustajain keskimäärä matkustajavau nunakselia kohti eri 
rautateillä oli seuraava: 
Matkustaja- 
vannunakselia 
kohti v. 1922. 
1-lelsingin--Hämeenlinnan--Raj aj oen rautatiella 6,4 
Hangon 	rautatiella 	............................ 5J, 
Turun-Tampereen--H ämeenlinnan rautatiellä  5,o 
Vaasan 	rautatiellä 	............................ 4,0 
Oulun 	rautatiellä 	.............................. 5,0 
Savon rautatiellä .............................. 5,0 
Karjalan rautatiella ............................ 6, i 
Porin rautatiellä .............................. 
.Jyväskylän rautatiellä ........................ 7,7 
E-lelsingin--Turun rautatiellä .................. 6,3 
Savonlinnan rautatiellä ........................ 5,0 
 Rovaniemen rautatiellä ........................5, s
 Kristiinan. Kaskisten rautatiellä ...............'  6,5
Koiviston rautatiellä .......................... 4,3 
Keskimäärin 5,o 
Lopuksi otetaan tähän seuraava rautateistön tärkeimpien matkustaja-
asemain matkustajaliikennettä allamainituilta vuosilta esittävä taulu: 
	
Miljoonaa lkhteneiden ja saapu- 	Yhteensk lahteneitä a saapu. 
neiden matkustajain henkilö- neita matkustajia tuhatluvuin. Asemat. 	 kilornetriii. 
1922 	1920 	1919 	11118 	1913 	1922 	1920 	1919 	1918 	19113 
'I. 
Helsinki 	............... 313,81 284,4 
Malm 	................... 24,1 18,5 
Dickursby .............. 12,0' 8,5 
Hyvinkää .............. 12,5 9,6 
Riihimäki 	.............. 15,s 12,5 
Hämeenlinnn .......... 19,1 18,4 
Lahti 	.................. 22,2 19,8 
Kouvola 	.............. 14,7 I 14,2 
Lappeenranta 	.......... 14,9 12,8 
Viipuri 	................ 104,6 90,8 
232,s 211,0 183,4 8 590 6733 4 645 4027 3 794 
12,2 	1O,i 	9,3 2311 1 745 1 106 	898 	846 
5,3' 	5,i 	3,7 	808 	561 	342 	337 	225 
7,91 7,8 	7,1 	:306, 	227 	189 	169 	154 
11,2 	13.1, 	8,9 	333 	278 	250 	248 	197 
14,9 	16,71 12,1 	3091 	297 	227 	231 	190 
17,2 	25,0 	14,o 	291 	252 	224 	268 	189 
10,9 	iO,l 	8,4 	364 	462 	366 	293 	164 
9,0 	8,9 	11,3 	1591 	131 	97 	100 	115 
73,8' 	69,3 	73,o 2 fl83 1 615 1116 1 074 1 064 
- 14 noin en Valt jonrantu tiet 1.922. 
32 
Mat kwitaja. 
liilcenne. 	 I 
Asemat. 
I 	Hanko 	................ 
Turku 
Miljoona hthteiieiden ja suapu- 
eilen inatkusta7aln henkilä. 
 kilonirtja. 
l922 	1020 	1919 	1918 	1913 
12,2 	10,2 	6,8 	'l 	17,5 
	
yhteensi 	läliteneita ja sanpu 
ii eita matkustajia to hatluvuin. 
922 	1 1r20 	1919 	1918 	1913 
















687, 600' 568 
165 167 159 Kemi .................. 13,6 8,4 6,4 6,7 6,0 184, 126 98! 78 100 
Oulu 	.................. 27,6 22,7 18,6 17,4 16,6 298! 23 180 1 176! 152 Kuopio ................ 26,2 23,2 17,8 16,7' 16,7 231 201 1 66! 153 157, Mikkeli 	............... 15,2 12,8 10,6 9,1 ' 9,2 184 152 133: 127 130' Kotka 	................ 14,7 11,3 7.9 6,8, 10,4 178 141 94. 95' 108 Joensuu 	.............. 15,1 13,s 10,3 9,1' 9,7 197 181 149 130 134 
Sortavala.............. 17,7 17,4 16,s 12,8! 11,3 246 220' 193! 172 ' 145 Pori 	..................'  18,1 18,1 11,9 11,2' 10,9 401 379 266 213, 198 Jyväskylä 	............ 18,0 15,3 11,8 10,01 8,7 240J 202 165, 115 111' Soekenbacka .......... 13,0 11,2 6,8 6,4 1 326! 1 182 687 549 704 Savonlinna ............ 11,9, 10,7 7,s! 7,5 5,5 1301 111 91 85 44 
Kiertomatkaliikemne.  Suomalaisten kiertomatkakuponkien lukumäärä, joka 
vuonna 1921 oli 18 060, lisääntyi vuonna 1922 19 024:ään, siis 964 kuponkia 
eli 6,34  %,  ja  jakautui kuponkiluku eri vaunuluokkiin Seuraavasti: 
Kupoukien lukumäärä 
I l,iok. 	II luok. 	III look. Yhteensä. Suomalaisia kuponkeja: 
Kotimaassa inyytyjii 	 534, 	7 364 	9 862 	17 760 
Ulkomailla myytvja. ......... 275' 650 339 	1 264 
Yhteensä! 	8Oii 	8014 	10 201' 	il) 024 
Tulot kiertomatkaliikenteestä tekivät Smk  1187 728: 18, oltuaan vuonna 
 1021  mk I 1o2 372: 1.4,  joten ne siis ovat lisääntyneet Smk 85 356: 04. 
Tavaraliikenne.  
Tao ia- 	Suomen Valtionrautateillä kuijetetun tavaran tonnikilometriluku, joka 
]ulcenne.  vuonna 1921 oli 834 740 000, nOusi vuonna 1922 1 135 283  000:een, lisääntyen 
 siis  300 543 000 tonnikilometria eli 36,o %, vähennyttyaän edellisenä vuonna 
 96 939 Ö00  tonnikilometriä eli 10,4  %. 
Tonnikilometrimääräin  jakautuminen eri rautateille tuhatluvuin ja pro
-sentejn  koko  määrästä viimeisinä kolmena vuotena näkyy seuraavasta taulusta:  













, tuhatlu- Jo 
vuin. - 
Vuonna 1921. 
. 	 ,, 
- 
o 
3. 	 , 
-  
	








306 185 268 148 nan-.Rajajoen 27,0 76 122 33,1 230 063 27,6 28,8 
Hangon 	 .............. 50 684 4,5 21 957 76,4 28 727 3,5 40 671 : 4,4 
Turun-T:pereen--l1:linnan  85 362 7,5 16 581 24,1 68 781 8,2 90999 9,8 
Vaasan 	 ................ 93526 8,2 18 545 24,7 74981 9,0 91 782 9,8 
Oulun 	 ................ 60 042 5,s 8 173 14,1 57 869 6,9 58 814 6.i 
Savon 	 ................ 202 573 17,8 56 205 38,4 146 368 17,5 155 554 16,7 
Karjalan 	 .............. 200 650 17,7 69456 52,9 131 194 15,7 123 998 13,3 
Porin 	 .................. 31396 2,8 8810 39,0 22586 2,7 22079 2,4 
Jyväskylän 	 ............ 35 912 3,2 7 911 28,3 28 001 3,4 28 796 3,1 
Helsingin-Turun 22948 2,0 4003 21,1 18 945 2,3 23 895F 2,5 
Savonlinnan ............ 22 142 1,9 5 725 34,9 16 417 2,0 18 372 2,0 
Rovanismen 	.......... 3248: 0,3 333 11,4 2915 0,3 3 446 0,4 
Kristiinan, Kaskisten  7324 0,7 2 280 45,2 5044 0,6 5 182 0,5 
Koiviston .............. 7 291 0,6 4442 155,9 2 849 0,3 1 963 0,2 
Kaikkiaan 1 135 283 100,0 	300 543 	36,o 834 740 100,01 931 679 100,0 
Tavaraliiken teen suhteellinen 	vilickaus näkyy seuraavasta sovitelmasta, 
joka osottaa, kuinka monta tonnia valtionrautateillä vuosina 1922 ja 1921 kul- 
jetetusta tavarasta tulee keskimäärin vuotta ja päivää kohti koko rautateis- 
tölle sekä kullekin rautatielle erikseen, kun kullakin niistä kuijetettujen tonni- 
rnääriefl otaksutaan kulkeneen niiden pituusmatkat päästä päähän. 
Keskimäärin tonnia Keskimäärin tonnia 
Rautatiellä vuotta kohti. päivää kohti. 
v. 1922. v. 1921. v. 1922. v. 1921. 
HeLsingin-H:linnan-Rajajoen ...... 578 800 434 902 1 586 1192 
Hangon ........................... 329 117 186 539 902 511 
Turuii-Taini:ereen-H:liiii.aii 	...... 404 559 325 976 1108 893 
Vaasan 	.......................... 298 805 239 556 819 656 
Oulun 	............................ 130 004 116 907 356 320 
Savon 	............................ 362 385 261 839 993 717 
Karjalan 	.......................... 281 417 204 034 771 559 
Porin 	............................ 196 225 141 163 538 387 
Jyväskylän 	....................... 180 462 140 709 494 386 
Helsingin-Turun .................. 116 487 96 168 319 263 
Savonlinnan 	...................... 108 539 80 475 297 220 
Rovaniemen 	...................... 29 798 26 743 82 73 
Kristiinan, 	Kaskisten 	.............. 51 577 35 521 141 97 
Koiviston 	........................ 97 213 37 987 266 104 
Keskimäärin 278 734 209 208 764 573 
Viimeisinä kymmenenä vuotena kul jet ettujen tavaramääräin toniuluku näkyy 
seuraavasta sovitehnast.a: 
Suomen TTaltronrautatiei 1922. - 
Kuu otettu tavarainättrit. 
1922. 	 1921. 	1920. I 	1913. 
Tavaralajit. 	
- 	"I0  koko 
	
Tonnia.,ntäit- 	 Tonnia. 
riisIä. 
Lisäys (+) tai 
 vähennys  I_-i 





Lisäys  ( -I) tai  vähennys (—) 
Vuonna 
Kuljetettu tonni- 





192..................... 6884000 +  1 721 000 + 	33, 
1921 	.................... 5 163 000  - 	242 000  — 	4,5 
1920 	.................... 5 405 000 +  1 264 000 + 	30,o 
1919 	..................... 4 139 000 +  2 198 000 +  113,2 
1918 	.................... 1 941 000 2 963 000 - 	60,4 
1917 	.................... 4 904 000 - 1 257 000 - 20,4 
1916 	.................... 6 161 000 + 	994 000 + 	19,2 
1915 	.................... 5 167 000 + 	748 100 + 	16,9 
1914 	.................... 4 418 900 - 	514 600 - 10,4 
1913 	.................... 4933 500 + 	315 100  + 	6,s 
Eri tavaralajien kuljetusmäärät vuosilta 1922, 1921 ja 1920 ja viirneiseltä 
 sodan  edelliseltä vuodelta, 1913, sekä niiden lisäys tai vähennys vuonna 1921 
 näkyvät seuraavasta taulusta: 
R///Ima I . Meanviljeiykseeu luetlavia 
ta't'aralajeja.  
1. Rukiita.........................  
2. Kauroja ........................  
3. Ohria ja muuta viljaa ..........  
4. Jauhoja ja ryvnejä ............  
5. Perunoita ja $uurihedelrniä  
6. Heiniä ja olkia ................ 
7. Maitoa 	.........................  
8. Voita ..........................  
9. Lihaa ..........................  
10. Väkirehua 
il. Turvetta ja turvepehkua ......  
12. Lannoitusaineita ..............  
13. Muita tähän kuuluvjt .......... 
98 365 1,43 61 514 72 929 27 395 + 
50407 0,73 35 938 49 194 36 784 + 
12815 0,19 17 312 38846 18623 - 
228 252 3,32 180 345' 162 717 263 953 ± 
28 908 0,42 35835 30 3391 12 149 - 
58413 Oss 66 970 47393 24641 
132 202 1,oti 123 920 107 196 106 826 + 
16 684 (n 14 155 9 807 20434 
47 72 0,00, 48518 12639 17 807 -- 
37 940 0 55 36 383 34 179 95 900 
24149 0,ss' 25464 19610 13666 -- 
99469 1,44 68544 56753 93829 -• 
24514 0,361 19744 18601 12549 ± 
859 $46 1 12,49! 734 642' 659 503 744 55G+ 
36 851  ± 
14469 
4 497 - 26,e 








30 925,± 45,1 
4770]± 24,21 
125 2041 + 17,0 
14. 15,89 	708 983 	699 086, 
15. 14.19 	677073 	485686 
16. 22,so1 235 747,1 450 218 
17.  4,49 1 	184621' 	165 061, 
Yhteensä 3928330 57,07 2 806 42412 77)51'  
Ryhanä iiI. Muihin teollisuuksiin 
luettavut tavaralajefa.  
18. Paperiteollisuuteen luettavia.... 
19. Malmej't 	...................... 
 59.  Kiviä, kaikkia ja senienttiä 
 1.  Hintaa ja muita maalajeja ...... 
22. Hiiliä ..........................  
23. Metalliteollisuuteen Inottavia  
2. Tiiliä .......................... 
 25.  Asfalttia ja asfalttihuopaa ...... 
50. Lankoja ja kudelmia .......... 
27. Vuotia ja nahkoja ...............  
28. Lasi- ja Bavitavaroita ..........  
29. Käsitöihin luettavia ............  
30. Kemiallisia valmisteita ja tuotteita 
31. Oljyja, tervoja ja valaistusaineita  I 
32. Muita tähän kuuluvia .......... 
712 971 
568 719  ± 
906 112 ± 
172 544 ± 
360 046 
384 6118+ 54,3 
299 ¶398+ 44,3 
313 123± 25,3, 
124 117,-H 67,21 
121 ¶1061± 40,01 
Ryhmii 11. Puutavaroita. 
Lankkuja ja lautoja 	......... 1 093 651 
Hirsiä ja propsia .............. 977 071 
 Halkoja .........................1 548 870 
 Muita puutavaroita ..............308 738 
573455 8,a3 415345 444 130 353 736 '- iSs 110 	38,1 
14436 0,211 	8539 	7860 	5315 -- 	5897  + 69,i 
194 502 	147 3571 184 796 226 122 - 	47 145' +  32,0 
122 949' 1,79 115 296' 177 917 127 697 ± 	7 653± 6,o 
64131 	0,t3 	375341 48317 	98 883; H- 26 597 1+ 70,9 
206 593 	3,00 161 8251 227 777 177  osi; H- 44768+ 27,7 
195 814 	2,84 107 7021  195 840 238 560 -'- 8% 112 1 ± 81,8 
6580 0,10 	5315 	7607 	8533 -i- 	1 265± 23,$ 
37907 	0,55 	32 255 	31304 	35210 -'- 	1352:+ 17,5 
17973 0,26 	14020' 14055 	1575% ± 	39531± 28,2 
26230 	0,381 22253 	23883 	27407 -,- 	3977 ± 17,o 
21 167 	(1,311 17016 	9591 	11057 - 	4 i5i ± 24,4 
73483, 1,07 	51445, 7!) 911 	35157 H- 22 0381± 42,8 
69664 	1,0! 	59 235 	55 118 	60035 -I- 	104291 -1- i7,o 
27 57!) 	0,40 	17 (374 	26854 	20033 + 10 505, H- 61,51 
Yhteensä 1052 463! 24M1 12122111534 9601 440 5411 -440 252-1- 36.a 
H' H 1 "ulf H H I 1/II! /  H / IS:' J. 
Kuljetettu tavaramltär, 
 1922. 1921  
0/o kolo 
 Tonnia. mät-
__________ - rästå. 
Ltsäya (±) tai 
 vahennys (—)  
v. 1922. 






Ryhmä iV. Ravinto- ja nautinto- 
aineita, paitsi ennen inainitluja.  
33. Kaloja 	........................... 17 537 
34. Suoloja ........................... 72617 
35. Sokeria 	.............................  
36. Kahvia, teetä ja kaakaota..... 19051 
37. Paloviinaa ja viinejä............. 1 810 
38. Olutta ja mallasjuomia 	.......... 9 527 
39. Tupakkaa 	....................... 7 280 
40. Marjoja ja hedelmiä ............. S 246 
41. Muita .......................... .1 17791 
Yhteensä 211 419 
Ryhmä V. 	Muita tavaralajeja ja kap - 
paletavaraa ......................... 117 195 
16 686 	19 195 	20244 + 	851 + 	5,i l,oa 51 976 	65 772 	41 071 4- 	20641 -j- 39.7 
0,si 45 092 1 	31 6001 	34259+ 11568 ± 95,2 
0,28 16 865 	11336 	10 290 + 	2 186 -1- 13,0 
0,03 997' 	779 	5363 -F 	813 +  81,5 
0,14 7745 	6853' 	4847 + 	1782 +23,0, 
0,10 7741 	8984' 	11645--- 461 - 	6,0 
0,12 13351 	4 798 	10647 5 105 - 38,9 
0,26 17 116 	193141 	20 813 + 	075 ± 	3,o 
3,07 178469' 168831 1591791+ 32 950H4- 18.5 
1,76 1110 930 100 780 114 054+ 	10 205'-)-- 16,1 
Poikkeusluokkiin lueUavia tava- 
roita. 








2 171 	31860 
17256 	10180 1 







12 876  +  24,7 
1 245+ 7,2  
27 94Ø1_  48,9 Sotilastavaraa ........................ 
Läpikulkutavarsa ..................... 1 778 1),oa, 4 168 	51)7 22 307 --- 2390-- 57.a 
Kaikkiaan  6883 77 	100,00 5 163 410 54059194 933 469--1 720 368  +  33,3 
Lähetysrautateit.täiii jakaantuivat edellisessä taulussa mainittujen tavara-
rvhinäm tonniiniiiLrät seuraavalla tavalla.: 
Ry lim ii. - 	______________________ 	 Poik- 
Rautatioltil. 	 - 	_________________________ - 	---- 	keus- Yhteensa. 111. 	v. 	. 	luokat. 
Tonnia - 	- 	- 
Hels.—H:linnan —Rajajoen 320 199 848 442 481 622 SO S83 25 014 55 504 1 811 664 
Hangon 	.................... 71 128 170 540 123 862 13 363 2 397 5 249' :186 5391  
Turun—T:pereen—H;linnan 117 0601 181 187 415 24780 6 0461 120891 528 S19 
Vaasan 	.................... 75632 194 217 7 7547: 20 757 38251 376 :323 , 
Oulun .......................... 7 249 481. 70606 21 956 051 5217 4u5 668 
Savon 	....................... 5892 1 643 05S 267 273 25 07l 0 3151 8 208 1 005 820 
Karjalan ................... 52 255 1 099 994 215 889 1) 523 0 574 8 163 1 389 398, 
Porin....................... 22 910 175 825 94130 9352 1 394 :3211 306 822 
J 	väskylän ................. 6847, 143 686 33291 9 034 1 835, 1 954 189 647 
elsingin —Turun ........... 58 750 42 430 22 570 4 343 2 536 4 170 135-099 
Savonlinnan ................ 7 191 76 589 45 796 8159 1115 1 390 132 933' 
Rovaniemen ................ 3 203 10 251 1 314' 149' 693 219 15 S29 
Kristiina!], Kaskisten ...... 15684 39602 5090 1197 745 1 957 84 2751 
Koiviston .................. , 218 52 778 3 552 145 81 1 579 58353 
Yksityiset ja Skandinavian I 
rautatiet .................. 111 10 2 206 14 52 0711 1 277 56 589 
Yhteensä 859 8461 3928 330' 1652 4631 211 4191 117 1015 114 52 6883 778 
Suom en 'Yall-ionraulo tiet 1922 
36 
Tavara- 	Lähetetyn maidon tonnirnäärät: 
liikenne. 
Ralits- I'ika- 	Vuokra- 
Yhteensit. 
a a ii 	t a t 1 a 1 1 11. Pileteillit. tavarana. tavarana. vaunuissa.I -------- 
V. 	922. V. 	litit. 
Helsingin—H:linnan—Rajajoen . 3396 	22 6s5 14377 	5588 46 049 42 884 
552 12 Hangon 	........................... 
	
44 	12 808 
1 404 	4259 
270 
6 37(1 	422 
13 122 


























Jyväskylän ........................ 169 962 2)) 1 151 1 026 
Helsingin—Turun .................. 873 20 173 1 (309 177 22832 22 439 
Savonlinnan 	...................... 1 207 431 184 - 1 822 1 828 
Rovaniemen 	...................... 1 229 135 - 1 367 1 051 
Kristiinan, Kaskisten .............. 123 232 - - 355 289 
Kivist.on 	......................... 3 - 3 __________  
Yhteensä  I 16 065 81 421 I 25 171 9 542 132 202 1 -23 921) 
lri / . I( ?l/O (hi/lIP. i iIIIä lnaitoaläärät taas jakautuivat seuraavasti: 
I - Yhteensä. 
I 	IetaulIa. 
Rabti- Fika- nokra - 
tavarana. tavarana. vaunmssa. - -- - -- 
V. 1922. V. 1921. 
FILIIflhikuuS:L 	.................... 1 480 6627 2061 695 11) 863 9 985 
Helmikuussa 	...................... 1 356 6 190 1 947 598 1)1091 0312 
Maaliskuussa 	...................... 1 519 7 355 2 342 542 11 738 11 969 
Huhtikuussa 	...................... 1 309 7 152 2 455 704 11 620 11 154 
Toukokuussa 	...................... 1 308 7 271 2 323 696 11 598 11 363 
Kesäkuussa ........................ 1 367 7130 2 041. 662 11200 10 486 
Heinäkuussa 	...................... 1 190 6 854 1 840 909 10 793 9516 
Elokuussa 	........................ 1 154 6 379 1 827 747 10 107 9521 
Syyskuussa ........................ 1 320 6996 1997 959 11 272 10375 
Lokakuussa ........................ 1 281 6 121 1992 1 098 10 492 10 080 
Marraskuussa ...................... 1 331 1) 370 2 070 861 10632 9 518 
.loulukuussa....................... 1 450 6 9713 2279 1 071 11 776 10641 
Yhteensä 16065 si 421 25 174 9542 132 202 123 92)) 
Kaikkien vuo(ien kuluessa kuijetettujen tavarain  keskimääräinen kul jet as-
pit-a-u.s oli 165 kilometriä. Kymmenenä edellisenä vuonna keskimääräinen 
kuljetuspituus on ollut .kiloinetreissä lausuttuna: 
\uonna 1921 .............. 162 	Vuonna 1916 ................ 241 
1920 .............. 172 » 	1915 ................ 247 
1919 .............. 149 	» 	1914 ................ 155 
1918 ............... 1453 » 	1913 ................ 132 
1917 .............. 248 	» 	1912 ................ 129 
Kun otetaan kultakin rautatieltä lähetetyn  ja sille saapuneen tavaraliiken-
prosenttihikujen keskimäärät, saadaan tonnikilometriinäärästä kunkin 
ralitatien osalle seuraavat prosent-tiluvut: ) 
Molempien sivulla 37  olevien numerosovitelmain oikea paikka olisi sivuilla 
sivu :7 lisi jiut nielkpin tyhjäksi, ou järjestystä ollut pakko muuttaa.  
I LtI[j(fl ri; H (nf/t 15??. - 
37 
V. 1922. 	V. 1921. V. 1920. V. 1913. 	Tavara- 
Hels .__H:linna.n-RajajOefl rautatielle  23,62 	24,82 25,36 35,8 	liikenne. 
Karjalan 	rautatielle 	................ 20,38 	17,94 15,88 16,2 
Savon 	rautatielle 	.................. 18,29 	18,is 17,8 14,9 
Turun-Tamp. ---H:linnan rautatielle  7,47 	8,io 9,09 8,o 
Vaasan 	rautatielle 	.................. 7,03 	7,sG 8,29 7,3 
Oulun 	rautatielle 	.................. 5,51 	6,41 5,72 4,3 
Hangon rautatielle 	.................. 4,9u 	3,72 5,08 4,6 
Jyväskylän 	iautatielle 	.............. 3,14 	3,si 3,23 2,o 
Porin rautatielle 	.................... 2,55 	2,si 2,48 2,o 
Savonlinnan rautatielle 	.............. 2,61 	2,28 2,31 1,2 
Helsingin-Turun rautatielle 	........ 1,68 	2,00 2,33 1,9 
Kristiinan, Kaskisten rautatielle . . .  0,78 	0,76 0,77 0,2 
Koiviston rautatielle 	................ 0,55 	0,38 0,37 - 
Rovaniemen 	rautatielle 	............ 0,24 	0,32 0,63 0,3 
Yhdysliikenteelle yksityisratain  kanssa 0,46 	052 0,44 0,7 
Yhclysliikenteelle 	Skandinavian 	rauta- 
teiden 	kanssa .................. 0,07 	0,30 0, 1 5 - 
Yhteensä 100,00 	100,00 100,00 I00,o 
Keskimääräinen kuormitus kutakin liikennejunain tavaravaununakselia 
kohti eri rautateillä näkyy seuraavasta taulusta: 
Tonniluku keskimäSrin kutakin liikennoj unaju 
Rantatiella. 
tavaravaununakselia  kohti 
V. 1922. 	V. 1921. 	V. 1920. V. 1919. V. 	1913. 
1,95 Helsingin -Hknieenhinnan-Raiaioen . 2,29 2,4;; 	2,08 1,84 
Hangon 	.............................. 2 , 90 2.58 	3,34 2,63 2,12 
Turuii_Tampereen-Hm0eflhi1Inan  2,40 	2,os 2,34 1.99 1,65 
Vaasan 	.............................. 2,3 2 2,10 	2,95 1,83 1,61 
Oulun 	................................ 1,96 	1,ss 2,00 1,55 1,28 
Savon ................................ 2, 5 2 	2,12 	2,05 2,0 I 2,02 
Karjalan 	.............................. 2,40 2,06 2,18 1,86 1,83 
Porin 	................................ 
.Jyväskylän 	.......................... 
2 59 	2 28 	2 29 








2,94 	2.39 	2,so 





Kristiinan. 	Kaskisteri 	................ 1,75 1,51 	1,57 1,19 1,11 
Koiviston 	.............. 2,34 2,16 	1,59 (1,98 	I 
Keskim8riu 2,44 	2,11 	2,23 1,92 1,83 
r1 avaraljjkeflt een vilkkaus eri ran tateiden kesken käy ilmi seuraavista kall- 
clest.a tauhista (siv. 38-41), joista 
edellisessä 	on ilmoitettuna kunkin rautatien 	liikennepaikoilta toisille 
saman 	tai toisten rautatei(len 	liikennepaikoille nienneiclen tavarain tonni- 
määrät sekä niiden lisäys tai vähennys edellisen vuoden niääristä, ja 
jäikiinäisessä  kullakin rautatiellä tilivuoden aikana kuijetettujen tavarain 
kulkemat tonnikilometrunäärät t.uhatluvuin.  
38-41 olevien taulujon jSIjessk, mutta kun nämk taulut ovat koko aukeaman vaativia ja 
- Suomen 1aitionrautatie 19. - 
Tavara- Valtionrautateillä Vuonna 1922 kuijetetun  tavaran tonniluvut ja niiden inuutok-1ii!cene. 	





.A. 	1 	1 	it 	a i 	ii 	i t 	U 	I 	I 
Helsingin—H:Iinnan--  t 1046 44u 57 749 67 921. 24592 22 789 229 557 91 476 28097 Rajijoen 25018 
128 270 1 
22554 i'OOt 6(rni 1100— 2146i 273l2 r 8373 
f  angon 	................. 163 626 15 577 7936. 7005 21 062! 10091! 14 187 43731 - 47482 	-- 0 425F± 4818± 2724 ± 10010!± 6 717+10 378 Turun—Tampereen— (i 01 28l 13 051, 214 087! 16 028 13 124 19 097! 10 990 16 587 Hämeenlinnan 	.....'-! 20.941 4201 +19527i 5J81+ 3862  -- 2759i— 209, 1429 
aasan ...............1 23 377H 6 O03 9297 215 288 	36376 11 357 7 971 28 133 1489- 304+ 55401+ 3836 1575±- 35+14191 






47769 	241 717 5143' 2758, 4093 
± -- 12866+72728± 191r—  189± 2615 
Savon 	.................. 126 072 20.935 
35 413 
16254+l1691-H 






13 482 1 467 
820' -3027— - 	, 	. an 	............. 355223, 32 254J 15066 5851 792 142862 8176S9 1013 --113832-- 1/7.98 + 500 	-3987±- .507 ± 33713+227615!— .57, 
p ft °ii 	............... 23353 8005 12 132! 5 802 1 844 2 504 2 612 220 290 
-;- 	740 	:- 5284 - 5296!.... 3318+ 405 H- 271 + 363!± 52 217! 
an k 	l• ............... 19703 6247 173471 59370 1 872 22656 2695; 5 716 393.. 4123-1.586 --99S8 — 100± 9248+ 1006+ 3606 
TE 1 	r 
	
o slngin— 	U 	•.. ) 267 16 %j 070 1 60') 1 501 2 794) 1 4') 632 10.5 	' 19,91 -F 1817! 6.51!+ 296— 186— 1308— 75 
..\Ofl innan ......... 30225, 11898 4499 4213 391 34129 19319 115 + 10 736! -H 8063+ 1/90 H- i504f-  186 H - 16134± 6914— 1830 
ft tovanlernen 	......... 291' 
H- 	8— 
75 













Y 	t' 	K 	-' t 	ft uls linan, 	as is en1 2968 - 	574 
1328 579 
271!4 
11464 5328 1886 1 038 356 
213  -- 2414 --F 1193 -F 809- 	- 12-5 + 238 
\OwiS on 	........... 26563 56 1490 -- 185 982 381 1 ±  13492— 13, H 1422— 2!+ 183— 860--- 130,_ 















I' 	h ft a,t 	en 	............ 99 38 61 208 5688 32 1 50 1 9 - 	122+ — 56 lÖ3i- 527— 48+ 140± 6 
onsan 	............. ft 9 717 876 309 133' 39 3 165 316 80, I— 126+ .591— 1-H- 19_ 52+ .2.534— 9H. 
i- 	1' 	. 	. 1 mneint\lan 7s -- 1071) 12, 544 1 3 i— 2001 — 	i — 269— 1 ! — 371! - - 77 — 
Yht 	' eensa1 1 962 224 	355 943 	411 121) 	405 644 	354 455 1224087' 	982 715 	334 539 H-482108,H- 126574+64621 +107100+84880+282,132 H-270 117 +92 617 
+ 	.72,57!+ 52,88+ 1S.± $5,75 31,49  ± + 3;9i  + 
--il')I,,('1; 	)!l/E(('fl]'(I/i/(lt,('f 	L9,?. -- 
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set edellisestä vuodesta nähdään seuraavasta taulusta, jossa tavalliset numerot Tavara - 
.4- )  tai vähe1lnvst-ä  (- - -)  vastaavista edellisen vuoden luvuista. 	
lukenne. 
r 	U 	t a t. 	1 1 1 	,. 
I 
'. - 	3 0 - 5: - 3'. 0 0/ 0 
a a 
00 . . 0 
11 453 70 771 ii 932 	1 319 2880 37681) 3 021 835 19 843 1 728 360 - 	2422 - f 8573 1367-f 172+ 121-418291 - 4.94— 81 -14400 0--I - 382578-1-28,43 
3911 17 633 1 804- 	271 1 074] 27 1 254 93 1337 — 395 158, 
- 4 2235 	- 2269-4 659±- 	30-1- 6531+ . 2+ 71,5-- 27 - L 	.344 — 	4 142105-}-56,io 
5207 27 622 1 941 	1 281 1 286 185 3 731 390 1 151 22 437 061 
1- 1084 	4 519— 249,± 408 -4 - 481]— 247-1-- 282--- 32-1- .5454- 224- 60597+16,10 
17326 1 625 1 898- 	(3270 23 443 67 3204 762 133 350 392 998 
±  4961-4 972-4 3474-23.58 	- 4 74.-f- 4 - 1- 1483 --1- 53 + 	49  4- 254-4- 88938'+29,ss  
1 759 314 558 	10827 7 1331 95 2 294 	51 41)4 117 6 588 406 975 
-1- 	385 - 1 - 120 -I- 	2161+1 280 -4 4 508 -I- 80-4 743 -1 9985 - 359 --7 091± 100810 1+32 , 93 
12333 (3440 41128 126 172 48 ] 139 52 	1004. - 	1 ((08 242. 
5 6841 	- 1599 1-954 -1 - 20--f- 1- 574]— 447---- 58-4-- 23 -- 	f- 251 410]+33,22 
2755 807 18247 193 324 	35919 70 120 53 - 1431239 
-]-- 	1294 ---- 1626-49514- 13+ 126 ±31350 - - 	183,4- 26 	-56 - - 	-f- 4248884-42, 22 ] 
1 454 2 011 180. 84' 312 9] 90 679 113 214 -- 371 598 
5 	337 -1 - 215— 164 -- 26--- 30'+.30262± 38+ 77 	. - 	I- 98620: -5 36,I ,, 
54879 1298 1 267] 18 619' 10 2461 20 32 --- 	 - . 196 3201 -4-18749 553— 678+ 63 3581± 8--- 317 	- 12— 294 	- 1+ 5O286+34,4s 
389 61 449 3521 74 170 16' 363 30 274 	-- 155 629 — 	308-4-10017 -- 	29,5]— 113- -  21]— 0'-4 188--- 2-f- 92 	 -- + 12843+ 8,99, 
2 337 558 26 352 - 	3151 21 423] 









44751 4-47,49 -4- 	696-4 154 101+ 3974- 1746, -- 
16 1 12 	5373 20 -- — 57 -- 531 16114 
+ 	11 — 1 -4- 	5 1±1  116 —  4 -- 	- 3-4- 9 -- 2:-f- 208 	- 1 158]— 6,70 
652 237 268' 
80'-- 
458] 	59 294 49] 30 15 21 
12,- 
44 .56 (iiS 
29218 -. 	5,-f- 165-- 191+2.35871+ 251 - 	28 10+ 16+ +51,441 
124 38- 1233359 i -- -- — -- 62491 
-4 58 -4- 25 - 	- 	] i 12-4-15143 - 	-- - - 	- 	- 1 --- 	+ 29325 4-88, 42 , 
787 316 49 23 62 S — 18 (3 -- 32 733 
-4 	38  + 108 -- 	33  + 12  + 29 -5- 8 — + 12 — — 40 - 	-I-- 4947 +17,80, 26 8 7 50 19 ---' - -- — 6395 
1- 	21 -1 - 6 -4- 	5-4- 10-f- 18 — 	- - 	1 — - ---- 	-f- 669 -1-11, 68 
100 267 93 2 3 . 	2 7 1 --- -- 15110 
+ 	46-1- 10+ 47  ± 1.— 22-- 2-- 1---- - 	1 — — -+ 29384-24,14 
-- --- 25' 10] 1 -- - — - 	. - 2351 1 -- - 	-- + 	2,5 - 4 ]+ 1 — — --- — — --  3 397-59,i0 
115 584 191 881 106 354 26 510 97 247 109 225 109 576 53910 24224 7 535 6 $83 778 
-4-38807 +10 407 +5685+5841 -j-34 203 -46,58454-32350 --1-9  899 +4814-6632+1 720 368 1 -1-33, 32 
4-  .50,ss  4-  11,25  +  5,65 +28,25+ 54,25 +151,79  +  41,89 4-22,49 -524,80 —46,81  + 	33,32 
— Suomen Vaiionra-u1atiet 1922. - 
11 
T on ii i k il o in et r i ni ä är at kenne. 
A Il fl fl U 	1 it Ui 	a 	11 ti.- 
r. Allamaininiflta janttiteiltii. 	.E.E7 	3 	 a 
SUE 
Helsingin -H:linnan --Rajajoen 144 700 5 (573 13 255 12 285 (5 431 16 113 
Hangon ...................... 16 40'i 25237 3682 4125 2 055 3270 
Turuu-Tampereeu---H:linnau  18877 1 504 40 476 8 705 4090 1 618 
Vaasan 	...................... 3 183 869 3 745 32 970 10 939 1 067 
Oulun ........................ 1 545 1113 0 207 12 565 35361 931 
Savon ........................ 31598 5320 5846 3117 1070 155141 
Karjalan 	.................... 615 112 4720 2 218 764 925 7 102 
Porin 	........................ 4262 1 161 4694 1 601 571 200 
Jyvfiskylän 	.................. 2 534 925 4680 11 761 473 4809 
Helsingin-Turun 	............ 2 423 1 309 1 275. 743 411 395 
Savonlinnan .................. 8 172 1 788 747 1 089 120 10 464 
Rovaniemen .................. 35 11 56 140 634 2 
Kristijuan, Kaskisten 338 103 416 2 601 1 287 293 
Koiviston 	.................... 2 703 7 263 23 42 1 
Rauman ...................... 1 683 771 1 438 402 163 51 
Raahori 	..................... 12 6 22 06 546 5 
Loviisan 	.................... 1 593 116 50 36 10 194 
Snnnflnavian 	...... 	......... 8 - 274 413, 905- 
Yhteensi( 30(3 185 50684 85362 33 526 66 042 202.573 
lis. vs 	tai 	v1hennys 	(--) 
vuonna 1922: 
tonni] ilomotiia tulvttlnvwn - 76122 - 21 97 -L 	16 	81 L 15 	4i -.- 8 173  - a6 205 
prosnttia 	...................... 33,09 - -- 	76,.is ---- 	24,u -- 	24,73 ±  14,12 ±  38,40 
ri rautat.eiliä kumpaiseenkin suuntaan kulkeneen tavaraliikenteen 
näkyy seuraa - 
I I a i, a 1 ii I t n i I I 	a 1 
0 a 
ix 	 '  
Helsingin-Hiianee.nlinnan -Rajajoen 	. 12,s 0,30 1,17 1,08 0,57 
Hangon 	.............................. 1,4.5 2,92 0,32 0,31; 0,is 
Turun -Tarnpereen---Hitnieenliiipan 1,66 (.1,13 3,57 0,77 (1,31; 
Vaasan ................................ 0,28 0,08 0,33 2,90 0,96 
Oulun 	................................ 0,14 0,io 0,19 1,11 3,ii 
savon 	................................ 2,78 0,47 0,51 (3,97 (310 
Karjalan 	.............................. 5,89 (1,12 0,20 0,07 0,08 
Porin 	................................ 0,38 0,10 (1,41 0,15 0,05 
Jväsky1au 	............................ 0,22 0,08 0,i 1,04 0,04 
T-lt.lsingin-'Uurun 	.................... 11,21 0,11 0,11 0.07 0,04 
i-iavonlinnan 	.......................... 0,72 (1,16 007 0,09 0,01 
i1ovauiemeri 	.......................... - - 0,01 0,01 0,06 
Kristiinan, 	Kaskisteu 	.................. 0,03 0,01 0,04 0,23 (1,11 
Koiviston 	............................ (1,24 - 0,02. -- 
Rauman 	.............................. 0,15 0,07 0,13 0,04 0,02 
Raahon 	.............................. -- - - 0,01 0,05 
lMvnsan 	.............................. 0,11 (1,01 0,01 - -- 
8IipHiVi:'H 	........................ - - . 0,02 0,04 0,08 
V . roensä 26,97 4,46 7,52 8,24 5,82 
'/  j,,;,.  i 	f 
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Tavaraiji.. 






,-12. 2. 0 a' , . . ,, 
P p p ________ 
16 '110 2317 1 675] (3786 2 193 137 2425 230 215 + 45 7(9! -H 24,83 
1 7 11 339 4 932 113 28 i7 62 612 + 29 312; 88 02 
2 266 1 726 1 	46 2 '26 151 135 95 12 84 33 17 $(fli -  26 94 
1 138] 1 596 5085 45 1 863 655 2034 5 66 085 ± 9 890 ± 17,Go 
427 801 1 737 ln 685] 1 051 742 7] 59 182 + 10 000 ±  20,33] 
2 132; 111 5 38l 70 3074 13 29 
3] 212 905 -4- 55 825 ± 35,4 
170 G59 86 1 835] 9; 5 1461 20 13 2 607 262 216 + 93 908 ± 55,sO 
276 20 090, 516' 74 228' 9' 23 1, 33790 
42090 
- 9 507; 
11 421 
- 39,14 
445 1 072 14498 12 835 12 24 1 -4- 37,24 ± 
308' 96 1I5 8134 2:3 s] 9 1: 15250- 7S - - 	4,oi] 
4892, 239' 2 001 3' 7 440 2 27 37 112 
2014-- 
± 15 438 
413 
±  71,23 
--17,02 2; 1 7 - 3] 1121 2 - 
166. 24 (349 10 252' 48 4047 3] 10297 - 2523 +  32,15 
71 31 1 48; 1 2 097 5305 + 1 931, -57,23] 
37 2620; 149 25 52 5 - 7398 -4-- 1 3((6 H-  21,44' 
17] 1 32 - 29 5, 1 - 772 + 115 +  17,50 
4ft 5 11 11 5 1, - - 2091 ] 264 H- 14,15 
-- - 4 - 2 1 1607- 3394 -.n7s7 
200 650' 31390 35912 22 948[ 	22 142: 3248 7324 7291] 1135283 ± 300 543 36,00 
+69456 +  8810 + 7911+ 4003+5725+ 333+ 2280+ 4442+ 30u 543 
H 	52,94 +  39,01  .f 28,2 5 ]+ 21,13 + 34,87  + 11,42:+ 45,20]+ 155,oi'+ 36,00 




1,42 1,41 0,20 0,15 0,60 0,19 0,01 0,09 (1,21 20,2$ 
(1,99 0,16 0,05 0,03 0,43 0,01 0,01 - 5,51 
(1,14 0,19 0,16 0,16 0,25 (1,01 €1,02 0,01 -- 7,.13 
0,17 (1,10 €1,14 0,45 0,17 0,06 0.18 - 5,82 
008 0,01 0,07 (LIS - 0,ol; 0,09 :  0,07 -- 
13,1;7 0,19 (4,01 0,47 0,01 0,27 - - - 1875 
0,03 15,03 0,01 0,16 - 0,45  : - - (1,23 23,10 
0,02 0,02 1,77 (1,05 0,01 0,02 - - 	- - 2,98 
(1,42 0,04 0,10 1,28 - 0,08 - - - 3,71 
(1,03 0,03 0,01 0,ot 0,72 - 	- - -- 1,34 
0,92 0,43 0,02 :  (1,18 - 0,61;  ; - - 0,01 3,27 - - I - - 0,10 - 0,18 
0,03 0,01 -- 0,06 -- 0,02 0,01 0,3(3 - 0,91 
(LOi - - - - (1,19 (1,46 
0,23 : (1,01 - : 0,01 - - (1,06 - - _ - -- (1,06 
0,02 0,01 -- -- - - 	- - - -- (1,19 
- -. -- : '1,14' 
17,81 17,117 2,77 3,io 2,02 1,95 I (3,29 (1,65 ((.03 1(10,00 
,S'uomeit Valtionroutatiet 1922. - 	 (3 
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Tavaral.ii- 	Lopuksi otetaan tähän seuraava rautateistön tärkeimpien tavaraliikenne- 
kenne. 	keskustain tavaraliikennettä  esittävä taulu, joka sisältää näistä keskustoista 
lähetetyn ja  niihin saapuneen tavaran yliteenlasketut tonnikilometri-  ja tonni- 
määrät allamajnjtujlta vuosilta: 
Asemat, 
Miljoonaa lähetetyn ja Baa- 
paneen tavaran tonal- 
 kilometriä,  
V. 19. 	V. 1921. 	V. 19. 
Tuhatta tonnia lähetetty!s 
ja saapunutta tavaraa. 
V. l. 	V. I1. V. 1. 













230 Turku 	satamineon .................. 106,5 77,6 115,1 409 317 432 Tampere 	........................... 48,7 37,3 42,i 336 272 207 
Vaasa 	.............................. 55,5 29.4 73,o 252 115 287 Kemi 	............................... 25,0 19,3 15,1 53 5] 47 






9.0 141 55 48 .............................. 








52 24.1 17,a 21),s si 64 63 
Valtionrautatejden tulot. 
1 	'f \aI t 'maul atidn kula) luloutus vuodelta 1922 teki ........ 
1'dellisen vuoden tuloutus oli ............................ 
oten tuloutetut tulot siis ovat hsääiityneet ................ 
 a  initusta tuloutetusta määrästä ........................
 on  ! nitenkin luettava pois takaisinmaksut ja muut tuloutettu- 
en tulojen vähennykset, jotka nälicihän IV:nnen liitteen 
laulusta N:o 15 ja joita oli yhteensä ..................  
'l I ln'uttotujo vuodelta 1922 teki ...................... 
750 
561 497 452: 36 
464 696 555: 40 
96 800 896: 96 
561 497 452: 36 
1 977 417: 97 
559 520 034: 39 
1'ääasiallisiin 	tuloryhmiin 	tämä 	bruttotulo. samoin kuin oheenpantu 
v:eotaava tulo vuodelta 1921, jakautui seuraavalla tavalla: 
Vuonna 1922. 
.5l? 	7,./ 0 
Vuonna 1921. 
Matlustajaliikennetulo . 185 401 729: 25 33,14 104 330 190: 80 35,61 
Tavaraliikennetulo 	. . . 358 837 158: 90 64,13 273 404 962: 20 59,25 
Ylimääräiset tulot 	. . . 8 166 768: 00 1,i,n 6 315 226: 67 1,87 
$ekalaiset tulot ........ 7 114 378: 18 1.27 7 421 822: 36 1,ei 
Korvaus postin kuijet... -- 10 000 000: -- 2,i (1 
\hteeti,.4j 559 520 (134: 39  I(90.on 461 472 2(12: 03 l00,o 
- 	/(U)ff'/) 	I/f/(fl1,/,f/,flif 	/91/0 	- - 
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Kussakin näissä ryhmissä kahtena viime vuonna tapahtunut suoranainen  
ja suhteellinen lisäys (+)  tai vähennys (----) näkyy seuraavasta sovitelinast.a:  
Tulon iiäy 	(+) ta 	vlUiennys (—). Vuonna 1921. Vuonna 192. 
o; .ur 
i\iatkust.liikennetulo + 	1 071 538: 45  + 	12.82 	+  28600 645: 62  ±  21,07 
rfavaraffil(eflfletulo . +  85 432 196: 70  + 	31,25 	+  48 211 055: 60 +  21,41 
Ylimääräiset tulot + 	1 851 541: 39  + 	29,32 	+ 	458 601: 61 ± 	7,83 
Sekalaiset tulot . . .. 307 444: 18  — 	4,14 	.+ 	1993442:08 +  36.72 
Korvaus postin kulj. - 10 000 000: — 100,00 	+ 	3 800 000: +  61,29 
Yhteensä + 98047832:36 +  2.1,25 +  83063 744: 91 +  21,95 
Kutakin iatakilonietriä kohti valt.ionrautateistön keskiliikennepituitdesta 
ovat puheenalaiset tulojen pääerät kahtena. viime  VUOflflfl vastanneet, seuraavia 
määriä: 
Vuonna 1922. 
Matkustajaliikennetulo ............ 45 519: 70 
rf,vaI.aijjkefl1letulo ....... 88 101: 44 
Ylimääräiset tulot ................ 2 005: 10 
Sekalaiset tulot .................. 1 746: 71 
Korvaus pOstin kuljetuksesta ...... 
Yhteensä 137 372: 95 
Vuonna 1921. 
41185: 51 
68 522: 55 
1 582: 76 
1 860: 10 
2 506: 27 
115 657: 19  
Eri raeta teiden tulot. Eri rautateiden tuloutetut eli ma.kset.taviksi lasketut 
tulot ovat IV:nnen liitteen tauluissa. N:o  1 ja 2 (sekä 1 a ja. 2 a.) sellaisina kuin ne 
saadaan asemien tileistä, ja sisältyvät iiiihiii siis myös takaisin maksettavat 
määrät, mutta sitävastoin niihin eivät sisälly ne tulot., joita ei tilitetäasemilla 
 ja. jommoisia  ovat tulot. yksityisradoilta valt.ionraiitateille lähteneestä, ylidys-
liikenteestä, vaiikiva.unuiss.a tapahtuneesta vankien iculjetuksesta., Matkat  OlifliS-
ton välit tämästä niatka.ilijaliikenteestä., osasta siviilivirastojen kuljc.tuksia. ynnä 
sekatulot. ja n. k. liikennelisäykset sekä pieni osa makasiinin- y. m. vuokria. 
 Ja  muuten IV:nnessä liitteessä oleviin asemilla. tilitettyihin eri rautateiden  tulo- 
määriin nähden on vielä huomattava, että ratam yhtymäj)aikOissa sijaitsevien 
asemien koko tulomäärät tässä liitt.eessä luetaan niiden vaithempien rautateiden 
hyväksi, joille nämä asemat a.lkujaaii  on rakennettu, niin että noillill vaiihenipiin 
ratoiliin yhtyvä.t. myöhenrnün rakennetut. radat. eivät siten saa hyväksensä 
osuuttaan sanotuissa yht.ymäpaikoissa sijaitsevien asemien tuloista. 
Allaolevan taulun tarkoituksena taas on osottaa tulot suhteessa kullakin 
rautatiellä suoritettuun työhön, ja siinä oi tulojen jako eri rautateille suoritettu 
siten, että kunkin ra.utatieii osuus niatkustajahikennetulosta.  on laskettu suh-
teellisesti varsinaisten matkustajain  sillä kitikeman henkilökilometrimäärän mu
-kaaji.  sekä kunkin raut.atien OSUUS tavallisen rahti- ja pikatavarahikent.een mot-
tamast.a tulosta suhdelukujen perusteella, jotka  on saatu, kull on kerrottu kulla-
kin rautatiellä kuljet.etun tavaran tonnikilornet.riluvulla vuodelta  1922 tulo ton-
nikilometriä kohti vuodelta 1921 (jolta on  suoritettu näistä tuloista tarkka 
 jako  eri rautateille). mutta muut liikenteen tuottamat tulot on luettu niiden 
slLoinen T'altionroutat'iet 1922. 
TuloL 
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TuZo(, 	rautateiden osalle, joilta vastaava liikenne  on lähtenyt, ja ylimääräiset tulot 
niille rautateille, joilla ne on kannettu, lukuunottamatta. pientä erää näistä 
viirnemainituista tuloista, joka on yhdessä sekalaisten tulojen kanssa jaettu 
radoille suhteellisesti ilikennejunain ku'lakin niistä  kul kenian vaununakseli-
kilonietrirnäärän mukaan. 
Yllämainittujen laskuperusteiden mukaan jakaantuivat valtionrautateiden 
 t  tiloista itsekunkin eri rautatien osalle allaolevassa laulussa esitetyt  1 ilysiksi 
I uliarisiksi markojksi tasoitetut määrät: 
Renkiiö Tavara- B 	 lita- B 	 B 
It tiitiitii Il I 	1nkeun. liikenne Uitt. 	I 
tulot. 	al' tulot. tulot. B 
Helsingin— Hämeenlin - 
min -h ij ioen 
Hangon 	............... 
('1 714 000 	3760 104 
3569 000 	i, 
710 000 
16810 00() 
29 ii 	42) 000' 
4,68 	642 000 
3 	'0 179 	4 000 	12 1 
4,20 	21021 000 	3,76 
Turun-- r1a11tIr 	ll:linnan, 15677000 	8,1(1 30948000 8,63 	1 173 000 7,s 	47 798 000! 	8,34 
'usan 1) 27-3 000 	s 32662000 910 	1(132000 6 	4s $7 000 	7 
Oulun 	.................. 13 761 000 	7,4 22 134 0001 6,17 	009 000 6,34 	36 864 000 	6,59 
Savon 	.................. 14 74)) 00)1 	7,05 50 454 U00 14,06 	1 801 000 11,70 	66 995 ((0)) 	11,97 
K'it jalan 1 	085 000, 	97 54 333 000 1511 	2 34 000 lo 41 	74772 000 	11 16 
I otin 6894000 	3 72 12001)00' 131 	388 000 2 '4 	19 21 00(1 	3I-) 
J' vash 	lan 4 178 ((00 	2 	a 97790001 273 	-362 000 3 (7 	1431') 000 	2 	b 
Helsingiii—Tui nu ...... 16267 000H 	8.77 11333000 3,io 	431 000 2,82 	28031 0U0 	5,01 
Savonlinnan 	................ 500)) 	1,98 13927000 1,93 	271 001) 1.77 	10863 000 	1,91 
I 	O','lnleiIj( it 1 -314 000 	1)71 141 000 0 so 	8600)) 0 aO 	2815 000 	(I ,0 
Kiistiin'mn 	K isi isten 1 717 000 	09 3 04S 000 0 S.' 	132 000 1)  Sb 	4 '97  000 	OsS 
1OiVJst'fl 	............... 543 000 	0,29 22831)00 0,64 	215 000, 1,41 	3031 000, 	0.54:  
Yhteensä  185  402 000 100.00 358 837 000' 100,00 15281 000 100.00559 520 000 100.eO 
K ut akin ralakilometriä kohti rautateistön keskiliikennepituudesta nousivat 
li 	ti rvhinissä seuraaviin määnm: 
I  Matkuataja- Ylitnakritiset 
liikenne- Tavaralil. I ja sekalaiset 	Ybteenstt. 
Rantatieltit. talot. keunetulot. tulot. 
Ratakilonietriltit.  
I .%lt 
1 	Helsingin ---Hämeenlinnan—Rajajoen 131 800 197 90)) 10 30)) 	340 01)0 
Hangon 	............................. 23 20)) 109 100 4 20)) 136 5)10 
Turun—Tanipereen—fiarneenlinnan . 74 30)) 146 70)) 5 500 	I 	226 500  
Vaasan 	............................. 4880)) 104 300 330(1 156 400 
Oulun 	.............................. 27 10)1) 43 600 1 900 	72 600 
Savon 	............................... 26 400 9)) 20)) 320)) 	119 80))  
Karjalan 	.............................. 25 400 76 200 3 30(1) 104 90)) 
Porin 	.............................. 43 100 75 oOO 2 40)) 	120 500  
Jyväskylän 	......................... 21 000 49 1011 1 801 71 900 
Helsingin—Turun 	.................. 82 600 57 500 2 200 	142 300 
Savonlinnan 	........................ 180(1)) 34)10)) 1 300 	5331)0 Rovaniemen 	....................... 12 00)) 131)0)1) 800 25 800 Kristiinan, 	KaskIsten 	................ 12 104) 2151)1) 900 	:34 5014 Koiviston 	.......................... 7 30)) 3)) 40)) 2 90)) 10 00)4 
I(eskirnäarin 455,84 ssj,i :-)nIl 	1:17 
II)ine,i I"Iiuni'iu)uf5/ I:!:. 
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Kun itekunkin rautatien tulot jaetaan junakiometrien  ja liikeniiejunissa 	mzot. 
kuljett ujen vaununakseikilométrieii lukumälirillä,  saadaan seuraava soiteIma 
eri rautatei(lIell kesk.ituloisl  a: 
11X:!ta lilkennejunoin van - 





0-. Ow ,a 
t 
: F'' 
0 (O Z 
_____________________- Penniii. 
He1singin—Hämeenhinnan—RaiajOefl  1 809 2718 14t 4608 3 771 5664 294 9 729 
Hangon 	............................. 637 3000 115 ! 3 752 1 606 7 562 289 9457 
I Turun—Tampereen -H.rnneulinnan . 1 312 9  590 (38: 4000 3025 5972 226 171 
9223 
siis! Vaasan 	............................... 1082 2315 73, 3470 2531 5413 
Oulun ............................... 1029 1654 72 2755 2692 4330 190 7212 
Savon .............................. 651 2 230 80' 2 961 1496 5 120 183 6 799 
Karjalan ............................ 735 2 210 96 3041 1 727 5 189 225 7 141 
Porin 1 277 2 224 72 3573 '3691 6 424 20¼ 10 323 
Jyväskylän 	........................ I 	694 1626 80 2380 2556 5983, 222 8761 
Helsingin—Turun ................... 1 814 1 264 4S 3 126 6365 4434 169 1(3 968 
Savonlinnan ........................ 796 1 504 59 2359 3025 5716 224 8 965 
Rovaniemen ........................ 784 844! 51 1 679 3283 3 536, 215 7034 
Kristiinan, 	Kaskisten ............... 82$' 1 470 64 2 362 2 864 5 083 221) S 167 
I 	Koiviston 	.......................... 481 2023 191 2695 1350 5 076 535: 7 561 
Keskimäärin 1 154 2 234! 95' 3 4831 2 508 5 434 231 5 473 
Lisäys (±)  tai vähennys (—) edel1i- 
sestä vuodesta ...................+ 83,  +  43 — 60 + 476 - 28 +  71U 	175 +  510 
Erityistietoj a  matkustaj aliikenn etuloista.  
Mat kustaj aliike.nteen  koko tuloutus, joka vuodelta 1921 teki Sink 3jat!oeta.ja-
166 (354 474: 47, nousi vuonna  11)22 Srnk:aan  186 856 850: 04. Mainitusta mää- 
 tilkennetulo. 
rästä on bruttotulon  saamiseksi kuitenldn vähennettävä takaisinmaksiit ja 
muut poistot, yhteensä Smk  1 455 120: 79,  joten bruttotuloksi jää Smk 
185 401 729: 25, siis Sink 21 071 538: 45  enemmän kuin edellisenä vuonna, 
jolloin se oli 5mk  164 330 190: 80.  Eri tuloeriin jakautui mainittu bruttotulo 
seuraavalla tavalla: 
Vuonna 1929. Vuonna >9-21. 
'(f 	7 / ( 	0 
Yksinkertaisista, meno- ja pa- I luokka 972 622: 87 0, ma 1 034 040: 27 	0,6 a 
luu-, 	tilaus-, 	aika-, 	työ- J 	II 	. 35 711 291: 51  19,ao 31 086 922: 26 	l8,9a 
läis- sekä kiertomatka- ja 
kuponkilipuieta 	.......... 1111 124 335 586: 30 67,06 110 499 244: 51 	67,4 
Yhteensä ] 61 019 500: 68  S6,s 142 (320 207: 04 	86, 
me a Va l ion.i-a ii (atiet 1.9.82 
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Nauha-  ja kOnCluktÖÖrjflSJiekkilipiijt,t 
uoje1uskuuta1aisista 	 . 
iviilivirastojoii kuljotuksista 	. 
Varatt.omjsta 





3374 127:40 Ls2 
692 947: 85 0,37 
2238558:07 1,si 
234907:25 0,13 
871 601: 73 0,47 
2640509:80 1,42 
158 425: 40 0,08 




2 987 922: 75 	1,82 
568356:23 0,34 
1 925025: 97 1,17 





Lisäivaksuja 8 376 542: 45 	4.52 	; 	56:3: 37 	4,i 
Y1iteeiisi mat.kustnjain kuljetuksesta  180 235447: 05 	97,2 1 	159 759 862: 	97,22 
kuirien  kul jetuksesta 	................ 197 089: 09 	0,1 1 	204 674: 34 	0,12 Matka.tavapta 	..................... 4 754 934: 36 	9,5o 	4 143 830: 65 	2,52 VIiniii1räisistä 	jimista 	............... 125 898: 75 	(),oi 	159 069: 25 	0,10 I h1sj 	-Slajujil 	i1iS]T11Stit ...... 88 360: -- - 	0,os (12 754: 56 	0,04 
liikini 15.5 4l 	72(: 2.5 	l((0, 	104 	130 	10(1: 	.5(1 	I(i(1.00 
K 	ii 	ilciij 	i(l/1///u/)(fI 	Lu/,( \sltjiiriittateitkij 	I 	Iilceiiiiepit i1i1(k'sta 
akautui nlat!uistajaliikeiit.eeii  eri lähteistä vuosina 1922 ja I 921 karttuneista  
I  iloista seuraavat määrät: 
Vuonna 192. Vuonna 1921. 
'i kolikart a iist a. 	nain- 	ja 	nu-. 	tilaus-, ( 	I luokka 	238: 80 aika-, i59: 16 
I 	ala is-, 	li 	carl 	ii at ca- (fl kuponkilipuista.. 8 767: 81 7 791: 21 
Ill 	s 	30 526: 78 97 694: 04 
Yhteensä 	39 533 39 35 744: 41 
Nauha- ja k 	iidii kt iiöriiislmekkilipiiista....................... 828 : 41 748: 85 
Siojeluskuntalaisista 
-civihvirastojen kuljetukista 
................................... 170 : 13 142: 45 
Va.rattomjsta ........................................... 
............................ 549 : 61 482: 4(1 
Sitaväestä: ostetuin Iipuin 
57: (37 '27: 89 
luotolla 
.............................. 213 : 99 221: 84 
..................................... 
I 	uliiseista 	.............................................. 
648 : 30 761: 32 
Vaiigeist.a 	.............................................. 
38 : 90 46: 54 
154 : 27 147• 12 
1.isiirnaksuja 	.......................................... 2(156 : 60 1 717: 19 
Yhteensä matkustajain kuljetuksesta 	44 '251: 27 40 04(1: 07  
koirien 	kuljetuksesta 
Slatkatavarastu. ........................................ 
................................... 48 : :39 51: 29 
Ylirnääijjjsjstä junista 
1167 : 43 1(138: 55 
itisingin 	-3Ialniin 	runiiiinita 	........................ 
.................................. 30 : 91 
2] : 
39: 87 
(39 15: 73  
kaikkiaan 	45 519: 69 41185: 51  
i\-Liijjjthrjjinen tulo  kutakin matkaa ja kutakin  henkjlö/cjornetrjä 1CO/(fj 
ali 
,. a 1 ' 1 (innri'/qfjr'1  102?. 
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Vuonna 19'12. 	 Matkustaja- 
Matkaa Henkilt)- 	£iikunetuo. 
kohti, kilometriä 
W  iis. kohti, penniä. 
Yksiukertaisista, 	meno- 	ja 	paluu-, 	tilaus-, I luokka 143: 03 - 1) 
aika-, 	työlais- 	sekä 	kiertomatka- 	ja II 	' 23: 83 - 
kuponkilipuista 	....................... III 	» 6: 53 
Keskimäärin 7: 83 19,4 
Suojeluskuntalaisista 	.................................. 9: 82 11,s 
Siviilivirastojen 	kuljetuksista 	........................... 3: 75 9,6 
Varattomista 	........................................ 22: 18 9,6 
Sotaväestä: 	ostetuin 	lipuin 	............................ 23: 34 9, a  
luotolla 	.................................. 21: -  9,7 
Poliiseista 	............................................ 8: 27 10, s 
Vangeista 	............................................ 26: 4% 11,1 
Erityistietoja tavaraliikennetuloista.  
Tavaraliikenteen tuloutetut tulot tekivät vuonna  1922 kaikkiaan 8mk  Tavara - 
359 229 635: 28, vastaavan määrän oltua edellisenä vuonna 8mk  274 863 935: 33. 
 l)711)thilO 
Kun mainitusta tuloutetusta summasta vähennetään takaisinmaksut  ja 
 muut poistot, Smk  392 476: 38, jää bruttotuloksi tavaraliikenteestä vuonna 
 1922  Smk 358 837 158: 90, jota määrää edellisenä vuonna vastasi 8mk
 273 404 962: 20,  niin että bruttotulo puheenalaisesta liikenteestä lisääntyi 8mk 
 85 432 196: 70.  
Eri tuloeriin puheenalainen bruttotulo jakautui seuraavalla tavalla: 
Vuonna 1922. Vuonna i921. 
olo 
Tulo ra.Iititavarasta...... 337 (178 885: 29  94,io 255 402 835: 48 93, 42 
' 	pikatavarasta IS 601 575: 47 5,18 15782457: 14 5,77 
» 	paketeista......... 1 778 820: 14 0,51) 1 398 757: 80 
» 	maidosta 	(lip. 	kulj.) 777878:— 0,i 820 911: 78 0,so 
Yhteensä 358 	37 158: 90 100,00 273 404 962: 21)  100,00 
Valtionrautateiden keskiliikennepituuteen verraten vastasivat tavara-
liikenteen eri tuloerät seuraavia keslcimääriä  rata lcilome,triltä: 
Keskitulo ratakilometriltAi. 
	
Vuonna 1922. 	Vuonna 1921. 
Rahtitavarasta .............................. 82 906: 67 	64010: 74 
Pikatavarasta ............................... 4 567: 05 3 955: 50 
Paketeista .................................. 436: 73 	 350: 57 
Lipuilla kuljetetu.sta snaidosta.................. 190: 98 205: 74 
1)  Kuten luvussa »Matkustajaliikenne»  on huomautettu, ei eri luekkain henkilöki1ometreit ole 
nodelta 1922 laskettu. 
- Ssionen T7aitionrautatie 1922. - 
I\r./'i ///'t(H? ii •,Iiiid0, 	1 - at  .ustaldn tavararyhrnästa karttuneet  tulot: 
Vuonna 1922. 	Vuonn» 1921. 
7 
I .ahtitavarasta, tonnilta ................ 49: 52 	49: 97  
I'i1atavarasta, 	................. 285: 97 302: 51 
Iketeista, kappaleelta ................ 5: 34 	5: 22 
Lipuilla kuijetetusta maidosta, lipulta . . 	1: 75 1: 83 
K..kit aio tomnikilometri itä oli, rahti-  ja pikatavaran tonnikilometrit yhteén-
Lekettuiva: vuonna 1922 31 penniä, vuonna 1921 32 penniä. 
Valtionrautateiden menot.  
J1i iuil valtwurautatejdeii  hallinnosta, kunnossapidosta ja kayttäsnisesta 
ii.athityivät vuonna 1922 edellisen vuoden määrästä 418 461 182 markasta 65 
 peunistä  455 307 108 markkaan 50 penniin, siis 36 845 925 markkaa 85 penniä 
ii S,s i  %,  jota vuonna 1921 vastasi 113 310 856 markkaa 18 penniä eli 37,13  Oj• 
Menoproseutti (s. o. menot prosenttina tuloista) oli 81,37, oltuaan edelli-
tiiä vuonna 90,68. 
Kutakin ratakilometriEi kohti valtionrautateiden keskiliikennepituudesta 
 (Ii vat yllämainitut menot vuodelta 1922 Smk iii 786: 67, oltuaan edellisenä 
vuonna Smk 104 877: 49. 
Rautatiehallinnon kunkin eri osaston menot olivat vuonna 1922 ja sen 
(( 1(lise11ä Vuonna seuraavat:  








Vnonna 19 2^. 
- °/ 	suin - 
_93 	7u5 inasta. 
18159804:41 3,03 
3976568:— 0,87 
161 301270:32 35,43 
83822574: 72 18,41 
185643674:99 40,77 
2288 765: 54 0,50 
114 450: 52 	(1,03 
Vuonna 1921. 
°/» sum- 
,5rmf 	7»aL mast». 
17188006:06 4,io 
4840 141:72  1,ie 
149 890 659: 92 35,82 
74685 600: 57 17s5 
169267 982 85 40,45 
2 588 791: 53 
VIteensit 455 307 108:51) 	100,no 	418 461 182: 65 	l00,00 
Hallinnon e/i osa.sJoen meomiiocot ja niiden jakaut uuninuu eri Ineulo-
inonieiitteilun vuosina 1922 ja 1921  sekä niiden lisaykset talli vähennykset 
vunnita 1922  edellisen vuoden inä.äristä niikvvät taas seuraavasta taiulusta:  






v. 	1(122. 	v. 1921. 
Liahya 	F) tai vkhen - 
n 	 (-) vuonua 19-22 - 
Markkaa. 
Iäähalliuto. 
Paikkauksia 	..........., ..................... 12 181 6741 11 323 197 -I- 	säa 477 ± 	7.ss 
47 	5.117 ilo 	- - --- Painatuskustannuksin ........................ 1 839 169 1 949 644 
Tarverahoja 276635 285876 9241 	3.23 ................................. 
Lämmitys, valaistus ja puhdistus ............ 470 131 414 678 - 	5 453 1- 13.:ci 
Kaluston kunnossapito ...................... 21 136 16009 5 136 	32,ie ± ± 
8691-- Sekalaisia 	menoja 	............................ 120 511, 136 3811  9 	7,24 - 
Valtion palveluksen perusteella inyönnettyjä 
eläkkeitä .................................. 420 520 513 391 -- 	92 871 	18,09 
Mvönnettyiä ylimääräisiä eläkkeitä .......... 98020 2359 -F 	95 670 	- - 
Vuoden kuluessa mvönnettyjii ylim. eläkkeitä  60 384 3658 + 	56 726 1 	- 
Kalliiitajanlisäyksiä 	eläkkeisiiii 	.............. 1 ¶)87 682 1 834 591 ± 	153 091 ± 	8,34 
Lakkaptusluokka ............................ 31 033 38995 7 912 	20,29 
Kalliinajaiilisäystä lakkautuspaikkoillin  1105)) 14042 2992 	- 21,31 
Valtioapua eläkekassoille .................... 557 015 546 193 1)) 822± 	7,47 
Vahingonkorvauksia rautateil lä kohditnnoesta I 
ruumiinvamma,st•a.......................... 38 293 109 011 70 717 	- 64,87 
Asetuksenniukaisia lahjapalkkioita ............ 
Yhteensä 
i) S(fl(i 
[5 159 51)4' 
-- 	Im 
17188(1(161± 
il) 500, 	-- 
971 7981+ 	5,65 
Liitjahallinto I 
Toimisi o-o8asfo. 
Palkkauksia 	................................. 2( 171 292 1 949 708 ± 121 584 ± 6,21 
Sairaanhoito 	................................. 1 106 459 1 208 950 - 42491- 3,52 
Sekalaisia 	menoja............................. 738 817 1 681 478 942 661 	- 56,06 
Yhteensä 3976 568 4840 142 863 574 17. 	I 
Liikeaneosasto.  I 
Paikkauksia ...................................'  145 507 915 134 848 178 ± 10659737 + 
754 592' ± 
7,90 




12 762 426 
47)) 276 
+ 
-F 45316 ± 
5,91 
964 puhelin 	............................ 
Sekalaisia 	menoja 	............................. 1 760 775 1 809 780 49)05 2.71 
Yhteensä 	161 3(1(1 270, 149 890 6601+ 11 411.1 610 + 7.61 
Itataosaste. 
Paikkauksia 	................................... 22 401 8O5 
Maa- 	ja 	taitotöitä ............................ ' 	3 686 824 
Haiteet...................................... 42141887 1 
Huonerakennukset 	.......................... 1 	7 718 112 
Lennätin- ja puhelinjohdot .................. ' 	1 418 9061 
Tarvekalujen kunnossapito 	.................. 264  8Ol 
Lumenluonti 	.................................. 5 913 817: 
Sekalaisia 	menoja ............................ 276 326, 
Yhteensä 83 822 575  
Koneosasto. 
Veturipalvelus, palkkauksii .................. 47 557 264 
 Veturipalvelus, polttnaine-  y. in. kustannuksia 85486 055 
 Vaunupalvelus, paikkauksia..................4954 406 
 Vaunupalvelus,  kustan n. aineiden hankin nasta 63)) 330
 Veturien  ja tenderien kuimossapito.......... 19 916 210 
 Tauuujen  kunnossapito ....................... 25 765 63U 
 Sekalaisia menoja ..............................1 333 780, 
Vhteensä I 185643 675  
Ya rasto-osaste. 
Varastonhoito ...............................  
23484 915 ---- 1083110 	- 36.11 
4832988 -- 11461(34-23,72 
30 858 928 ± 11 282 959, ±  36,50 
$ 491 714 - 773 002 	9,11 
1503995- 84999 	-- 	5,65 
407 043  - 142 235 	34,9' 
4 761 866 ± 1151 951 ± 24.io 
344 152 - -  67 820--- 19.7 
71685 601 + 9 130 974 -F 12,23, 
43 533932 F- 4023332 + 	9.21, 
67960481 -F 17525574 +  25,79 
4 492 110  ± 462 2961 -F 10,29' 
1 039 575 439 245 	-- 41,07' 
22 922 459 3006279, 	- 13,11 
28100 891 2335 261 	8,02 
118851(5 -F 145 2751-F 12,22 
[69207 98:1 ±  16375 692 ±  9.o 
	
2 288 76G 	2 ä5 792 - 	3000261-- 11,59  
Muita menoja. 	 , 
Asetuksiin tahi ennen annettuihin inäärävk
-sun  perustuvia tarpeita varten, joita meno-
arvjoon ei olo erittäin merkitty............ 114 451 -  
Kaikkiaan 455 307 1091 418 4611841+ 36845 925  +  8,511 
- Suomen Ialtionrautatiet 1922. - 
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Menot. 	I Ijitteen taulussa i:o 13 lueteltu henkilökunta oli vuoden 1922 lopus -a 
13 451 henkeä, oltuaan edellisen vuoden lopussa 13 321 henkeä, joten lisää on 
 tullut  130 henkeä. Osastoittain henkilömääriä edellisen vuoden lukuihin ver-
rattaessa huomataan, että liikenneosastossa tapahtui lisäystä 211, koneosas
-tossa  34 ja varasto-osastossa 11, jota vastoin päähallinnon ja toimisto-osaston 
henkilökunta väheni 74 sekä rataosaston 52 henkeä. 
Mainitusta henkilökunnasta oli noin  10 921 vakinaisia ja 2 530 ylimääräisiä. 
joita ei ole yhtä pysyväisest.i kuin ensinniainittuja toimiinsa otettu. Puheena- 
oleva taulu on kuitenkin epätyydyttävä siinä kohden, että tarkkaa henkilö-
kunnan jakoa molempiin vastamainittuihin ryhmiin ei  sen perusteella voi tehdä. 
Siihen ei sisä]ly rataosaston ylimääräinen henkilökunta,  jota oli 233 rata- ja 
veräjänvartijaa sekä 18 muuta henkilöä, ja varasto-osaston ylimääräisestä 
henkilökunnasta, jota oli 188 henkeä, sisältyy siihen ainoastaan 30. Ja kaikkien 
näiden ryhmien lisäksi on valtionrautateiden töissä vielä toiminut yliinääräisiriä 
miehinä liikenteessä, työmiehinä ratatöissä, konepaj oissa, metsänhakkauksilla 
 y. in.  noin 8 800 henkeä, jotka ovat näistä töistä saaneet mitkä  koko toimeen-
tulonsa mitkä ainakin osan siitä. Tarkalleen ei näiden henkilöiden lukumäärää 
voida ilmoittaa, mutta muuttamalla, kuten tavallista, päivätöiden lukumäärät 
työmiehiksi 300 työpäivän mukaan vuodessa on se suunnilleen arvioitu vasta- 
mainittuun määrään, johon tosin mitä koneosastoon tulee sisältyy  sekin 
osa konepajain työrniehistä, joka on toiminut uuden liikkuvan kaluston  y. iii. 
 uuden valmistamisessa eikä yksistään korjaustöissä, kun kumpaankin tarkoi-
tukseen käytettyjen päivätöiden lukumääriä ei voida toisistaan erottaa, ja sa-
moin sisältyy ratatyömiestenkin lukuun paitsi kunnossapitotöissä toimineita 
myöskin niihin kuulumattomissa uudisrakennustöissä työskenneileitä, kun ei 
niitäkään voida toisistaan erot taa.  
Koko edellä kosketellun henkilökunnan ja sen eri ryhmien likimääräinen 
luku ja paikkausmeno kussakin eri osastossa ja kokonaisuudessaan nähdään 
seuraavista kandesta sovitelmasta: 	Henkilökunta vuonna 1922, likimäärin. 
Ylimälträisiii. ja 
	
Vakinaisia. 	harjoittelijoita. 	Työmieliiä. 	Yhteensä. 
Päähallinnossa ja toimisto-osastossa 	550 246 	 4 800 
Liikenneosastossa ................. 6 577 	1 907 32 	8 516 
Rataosastossa .................... 1127 251 	3 933 5 311 
Koneosastossa . .................... 2 573 	 305 2 110 	4 988 
Varasto-osastossa 	................ 94 72 	 750 916 
Metsänliakkauksilla ................ - 	 188 1 965 	2 153 
Yhteensä 10 921 2 969 	8 794 	22 684 
Palkkausmenot tasaisia tuhatluvuin, liki,nättrin. 
Ylimääräisen 
Vakinaisen henkilökunnan ia 
henkilökunnan. Jarjoittelijain. Työznsesten. 	1 hteensa. 
Päähallinnossa ja toimisto-osast. 1 ) 	10 353 000 	5 227 000 	20 000 	15 600 000 
Liikenneosastossa .............. 121 198000 	24117000 	356000 	145 671 000 
Rataosastossa 	.............. 	20 980 000 	1 422 000 	41 034 000 	63 436 000 
Koneosastossa ................. 53 568 000 	4 971 000 	29 059 000 	87 598 000 
Varasto-osastossa  2) 	 .2 148 000 	932 000 	14 862 000 	17 942 000 
Metsänhakkauksilla  3) - 	1 899 000 23 580 000 	25 479 000  
Yhteensä 208 247 000 38 568 000 108 011 000 	355 726 000  
Kun tähän lisätään eläkkeet ja apurahat sekä lakkautuspalkat .......... 3 206 000 
 tekee valtionrautateiden  koko paikkausmeno vuodelta 1922 likimhärin 358 932 000
1)  Tähän otetuista päähallinnon palkkausrnenoista puutavarakonttorin virkailijain  (11 vakinaisen ja 
 3  ylimääräisen) palkkaus, P26000 markkaa, ei sisälly pilithallinnon menoerittelyyn (I lute, taulo N:o 7), vaan
 on  luettu puotavarain tilille; samoin on osaston 74 hulkotyöläisen palkkaus, 11 767 000 markkaa, menoerit-
telyssä luettu veturien polttoainekustannuksiin. - 2)  Tähi,,, otetuista varasto-osaston palkkansinenoistms 
 45  virkailijan (15 vakinaisen ja 03 ylimääräisen) palkkaus, (145 000 markkaa, ei sisälly varasto-osaston meno-
erittelyyn (I ilite, taulu N:o 12), vaan ou luettu pummtavarain tilille. - ') Nämä menot, jotka suurimmaksi 
osaksi kuuluvat koneosaston polttoainernenoilmin, ovat suoritotut varasto-osaston kautta. 
Se!ntflen ll71i(flratLtcil,'e/ /.922. - 
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Kutakin  rata.lcilometriä kohti valtionrautateistön keskiliikennepituudesta 
	Menot. 
olivat eri hallinto-osastojen menot seuraavat: 
Vuonna 1922. Vuonna 1921. 
Koko vuodelta. PSivaltS. Koko vuodelta. PäivSItá. 5'äf 	7Se 
Päâhallinnon menot................ 4 458: 58 12: 22 4 307: 77 11: 80  
Toimisto-osaston o 	............... 976: 32 2: 07 1 213: 07 3: 33 
Liikenneosaston 	'> 	............... 39 602: 57 108: 50 37 566: 58 102: 92 
Rataosaston 	,> 	............... 20580:06 56:38 18718:20 51:28 
Koneosaston 	e 	............... 45 579: H) 124: 87 42423: 05 116: 23 
Varasto-osaston 	S 	............... 561: 94 1: 54 648: 82 1: 78 
Asetuksenmukaisia jälkisuorituksia  28: 10 --: 08 - 
Yhteensä 111 786:67 	306: 26 	104 877: 49 	287: 34 
Menojeii jakautuminen valtionrautateistön eri va-u tateille näkyy seuraavasta 
sovitelmasta.: 	 Menot vuonna 19. 	 Menot vuonna 1921. o sum- 0,  brutto- 	 J sum- °j bruttO 










Porin raut atiellä . 
.Jyväskylän rautatiellä 
HieIs.--Turun r: tiellä 
Savonlimsais r:tiellä 
 Rovaniemen  1: tiellä
Kristiinan, Kaskisten 
rautatiellä 	....... 
1oivistoii rauta) jella 
litvnsä 455 307 108: SC) 100,ou 	81,57 418 461 182: 65 L00,00 	90.08 
Kutakin votakilome.trlfi kohti ValtiOIlIatltateidefl liikennepituudesta olivat 
 hallin  to- ja ku nnossapitokustannukset eri rautateifiä seuraavat: 
Vuonna l9. 	 Vuonna 1921. 
Koko vuodelta. 	PäivSItS. 	Koko vuodelta. 	PSivkltä. 
161 023 780: 32 35,m 89,53 151 426 912: 22 36. io 103,o 
17093720: 	-- 3,ie 81,32 14677121:00  :1,si 104,06 
36 592 877: 1)) 8,04 76,56 34 810 874: 80 8,a 83,00 
34253670: 74)  7,so 69,os 31704760: 72  7,sii 74.so 
31 489 263: 59  G,so 85,49 29530306: 85 7.05 85,05 
50871845:62 11.17 75, 46719357:36 11,17 87,os 
58 187094:92 12,78 77,so 4776801)6:74 11,40 84,so 
13862027:94 3,os 71,su 13130850:80 3,14 81,43 
11173 420: 25 2,15 78,03 10 306 307: 06 2,46 84,03 
-21030161:67 4,62 75.00 19730068:48 4,i 77,eo 
8887 845: 66 1,es 81,82 8 713 790: 5))  2,os 94,75 
3 102 79:3: 57  0,os 1 10, 3051 531: 62 (),a 1 l0,ss 
4 874 592: 95 1,07 99,5-i 4706152: 28 1.10 I 13,39 
2804014:21 0.ts 94,is 2118752:16 0.siII7,oi 
Hela. -J-[:Iinnan--illaj oj oen r: tiellä 
Hangon mautatiellä ................ 
Turun-Tamp.----H: linnan r:t iellä . 
Vaasan rautatiellii ............... 
Oulun rautatiella .................. 
Savon rautatiellä .................. 
Karjalan rautatiellä ................ 
I'orin rautatiellä .................. 
,Jyväskylän rautatiellä .............. 
Helsingin---Turmui rant atiellä ........  
Savonlinnan ran tat id la............. 
 Rovaniemen rautatiellä ............ 
Kristlinan, Kaskisten rautotiella . 
Koiviston ra.utatiellä 	.............. 
304 392: 78 8:13: 95 286 251: 25 2 
110 998: 18 304: 10 95 305: 98 261 : 11 
173 425: 96 475: 14 164 980: 45 452: - 
109 436: 65 299: 83 101 484: 86 278: 04 
61 986: 74 169: 83 59669: 31 163: 48 
91 005: 09 241): 33 83 576: 67 228: 98  
SI 608: 83 223: 59 71 289: 42 203: 53 
86 637: 67 237: 36 82 067: 82 224: 84 
56 147: 84 153:83 51 790:49 14]: 89 
106 752: 09 292: 47 100 152: 63 274: 39 
43 567: 87 119: :36 42 714: 66 117: 03 
2$ 466: 	 - 77: 99 27 995: 70 76: 70 
34 328: 12 94: 05 33 144: 03 90: 8) 
38 186: 86 104: 62 28 250: 03 77: 4()  
Keskimäärin 111 786: 67 	306: 26 	104 877: 41) 	287: 34 
- Suomen Valiionrautotiet 1922. 
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Illallinnon eri o.tas(ojen menot nousivat vuonna 1922 kultakin rauta.tieltä 
seuraaviin 	mäiriin: 
Asetuksen - 
Päähal- 	Toimisto- Liikenne- Rata- 	Kone- Varasto- 	mukaisia Yl itee nsa. 
RalLtatjellä. 	Onto 	 . 	osasto, osasto. osasto. 	osasto, osasto. 	jalkisuori 
tuksia. 
M ark k a a.  
Helsin—Hulmoen-  I 
linnan—Rajajoen. . 	5084010 2 706 610 87448 760 33607 44 	51 370 6401 704 088 	102 227161 023 7801  
Hangon 	............ 611 2711 	58570 5917 195 3 251 19 	7144 974: 110 512 	 - 	17 093 7201  
Turun— Tampereen - 
- Hämeenlinnan 	1 425 244 	155 454 15 069 453 5 532 590: 	14 274 584 135 552 	 - 	38592 877  
aisan 	 1 (ja9 17') 	704 631 
Oulun 
	
-------------- 1405 7191 	57 135 
11 016 31a 4 7o9 08. 	1)924 -184 177 653 	12 224 	34 2a 671 
10 461 430 5857034 	13 565 733 142 213 	 . 	31 489 264  
Savon 	............... 2 709 825 1 	93 92 13 401 322 7 113 U34 	27354 934 19$ 80 l 	50 871 546  
Karjalan ............. 2879555 	91391 15378233 11020527: 28 446 442 370 947 	 - 	58187095 
Porin ............... 51.3 700 	40 1851 5 2(37 112 2598 2951 	5377064 67672 -- 	13862 0281 
l vask lan 	 449 46h 	20 651 3319 089 1 1 924 	23 	5422 5101 16857 	 - 	11 171 420  
Jelsingin --Turun 	702 818 	13 645i 8 501 570 3 106 938 511 036 11)4160 21 030 162  
Savonlinnan 	........ 333 2451 	12 962 2351 2 154 	3 	3968 539 66 762 	 8887 $46 
Rovaniemen 110 OaS 	7 lB 7tl 906 90a 936 	1 282 034 16 579 I 	3 102 793 
Kristiinan, Kaskisten 	164 890 	14271 1 664 082 1 208 333 	1 789 8321 33 185 	 - 	4874 5931 
Koiviston ........... 110 (305 702 828 785 829 	1 211) 9691 53 783 	 - 	i 	2 864 014, 
Vhteensä 	1$ 159 $04 3 976 568 161 301 270 53 822 575 185 643 675 2 288 76(3 	114 451 455 307 10i 
Hallinnon eri o$astojen menot rataA:ilometriä kohti kultakin eri rautalieltä 
iiitkyvät seuraavasta sovitelmasta: - 
AsetTikSen - 
I 	Pail- 	Toimisto-  I  Liikenne- Rata- 	Kone- 	Varasto- 	mukaisia 	Ioko 
Rantatie1lä, 	hallinto. 	osasto, osasto. osasto, osasto.' 	osasto. älä 	non- 	hallinto. 
Markkaa. 
Helsingin—Hämeen- 
linnw—Raja3oen 	9611 	117 127 	02 63 	i3)) 97 110) 	1 331 193 	'104 393 
Hangon 	................ .380 38423 21 112 46396 	718 110 998 
Turun —Tampereen— 
Hämeenlinnan 	6755 	737 71419 ' 26221 67652 	642 - 	173 426 
tasan 	 i 301 	2 2a1 3 	10-i 15293 50877 	568 39 it 	437 	I 
Oulun 	-------------- 2 7(37 113 20 593 ii 530 26 704 	-281) •-. 	1 ¶187 
Savon 	-------------- 4845 	168 23974 '12724 18 935 	356 ¶11 unS 
Karjalan 	------------ 1 	4039 128 21 568 15 457 :39 897 	520 - - 	61 (309 Porin 	-------------- -1211 	251 32 919 16 227 33 607 	423 .5(3 (33)-i 
-Jyväskylän ------------259 104 16 779 9 672 27 2491 	85 5(3 14$ 
Helsingin—Turun 	 - 	3568 	69 43155 15 771 43203 	986 11)6 752 
Savonlinnan 	-------- 1 633 	64 11 529 10 561 19 4541 	327 --- 	43593 
Ilovaniemen 	-------- 1 010 65 7 173 8 303 11 762 1 	15) -- 28 4(36 hiistunan 	Koskisten 	1 161 	11)1 11719 8 I09 12604 234 - 	34 328 
Koiviston 1 475 -- 9371 10478 16 1461 	717 -- 3$ 187 
Keskirnäijrin 	4459 	076 39603 26580 45579 	562 28 	111 787 
1)  On 	huomattava, että eri rautateiden osuudet päähallinnon menoista eivät, kuten 
,uiden 	hallinto-osastojen menot, käsitä todellisia, kullakin rautatiellä suorastaan suoritet- 
iuja menoja, vaan on ne saatu jakamalla koko rautateistön päähallintokustannukset eri rau - 
at. -illa stilt mllissti liiknnojunain niillä kulkemien vaununakselikilometrimäkrien mukaan. 
- 'u''oiii T7olthniroisfefief 1fl?&. - 
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Kutakin  liikennejnatn kulkemaa juna/cilometriä  kohti vastasivat eri rauta- 
	Menot. 




'I'oinnsto- Liikenne- Rata- Kone- Varasto- 	mukaisia 
osasto. 	osasto. osasto. osasto, osasto. 	liusuors- tuksa. 




linnan—Rajajoen . 132 70 1 751 872 1 333 is 3 	4 179 
Hangon 	............. 100 11 1 1156 580 1275 20 - 3 o51 
Turun —Tampereen--
Hilmeenlinnan 119 13 1 261 463 1 195 11 3062 
Vaasan ............. 118 50 78( 337 1 128: 13 1 	2 427 
Oulun 	............... 105 4 782 438 1 fl14 11 --- 2 334 
Savon .............. 190 314, 1 209 - 2 248 
Karjalan 	............. 117 4 525 448 1157 15 - 2366 
Poun 95 7 97h 481 997 13 - 2 569 






2 345 elsingin—Turun 78 948 - 
Savonlinnan 72 .  3 511 4l38 862 14 1 930 
Rovaniemen 66 4 466 540 765 10 1 851 




2538 Koiviston 	.......... 98 -- 623 1i96 
Keskimä4rin 113 25 1 (H)4 522 1 155 14 1 	2 834 
Lisiiys (+1 tai vähen- I 
nys(—)v.l929..  +1: ---6 +28+35+52 —3 ±1 	+108 
Nitiltakin 	100:11(1 lukon nejunain 	vaiinunaksel-iktlometi'i1ta puheenalaiset  
menot tekivät eri rautateillä: 
Asetuksen- 
lOUt- Toimisto- Liikenne- Rata- Kone- Varasto- mukaisia Koko 
- 	Rmsutatiellä. hallinto. osasto. osasto. 	




Iitinari—Rajajoen . 275 146 3 648 1 818 2 779 38 6 8 710 
Hangon 	............ 275 I 	26 2 662 1 463 3 214i 50 - 7 690 
Turun— Tampereen— 
Hämeenlinnan 275 30 2 908 1 068 2 754 26 -- 7 061 
Vaasan .............. 275 117 1s6 789 2639 29 2 5677 
Oulun 	.............. 275 11 2 046 1 146 2 634 28 tu 160 
Savon .............. 275 10 1 360 722 2 776 20 	 ' 5 163 
Karjalan 	............ 275 ¶1 1460 1052 2 717 35 3557 
Poun 27 , 	21 2820 1 -300 2 870' 36 - 7421 6236 J 	väskylän .......... 275 13 2043 1178 3317 10 - 
elsingin--Turuti  275 5 3327 1 21G 3 330 76 - 8229 
Savonlinnan 275 11 1 941 1 7781 3 275 55 - 7335 
Rovaniemen 275 18 1 934 2 262 3 2O3 41 - 7 753 
Kristiinan, Kaskisten 275 24 2 773 2 015 2 985 55 - 8 129 
Koiviston 275 - 1747 1954 3011 134 7121 
Keskimäärin 275 60 2 443 1 269 2 811' 35 2 6 895 
Lisiys 	+)  tai välien- 
22 I 	---23 —143 —2tlH---llO --10 +2 -.326 nysi —)v.1929 	.. - 
- .'uomeii 3'eit toni'autatiet 192i. - 
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Valtionrautateiden käyttöylijäämä. 
idtyft. 	 TaiiiLtii  kertomuksen alussa mainittu va.Itionrautateiden käyttöylijääitiä 
vuodelta 1922, 104 212 925 markkaa 89 penniä, osotti 61 201 906 markkaa 
51 penniä eli 142,29  %  lisäystä edelliseen vuoteen verraten, jolloin käyttöyli-
jiämä oli 43 011 019 markkaa 38 penniä. 
Mainittu kävttöylijäämä vuodelta 1922 oli 18,03 o,/  vuoden bruttotulosta. 
\ itstaava luku edelliseltä vuodelta oli  9,3') 
Kun sivulla 51 olevassa taulussa mainitut kunkin eri rautatien hallinto-, 
kayttö- ja kunnossapitokustannukset, täysiksi tuhatmarkoiksi tasoitettuina, 
viihennetään sivulla 44 olevista tulosumnijsta, tulee kunkin rautatien osalle 
euraavassa sovitelmassa mainitut määrät käyttöylijäämää  tai tappiota vuo-
lelta 1022. joiden möiirien rinnalle on asetettu vastaavat luvut edelliseltä  
VI 00 Lei ii 	 Käyttöylij9jtrnil ( -.3) tai tappio (-). 
Voodejta 1922. 	 Vuodelta 1921. 
0/  koko 0/0 koko 
rautateistön 	 ,antateist&,n 
käyttöyli.  0/  biutto- 	 kiiytt.oyli- I, brutto - 
3äitmäStk. 	tulosta. 6i 	jäämäst.ä, tulosta. 
II3. -lI*ruitii -lIt 	r 	1 	30 000 ±  18,07 +  10,47 - 4 508000 - 10,48. - 3,07 
aug00 iautatl11u .......... 3 127 000  + 3, 	+ 18,os 	653 000 	1,52 - 4,&o 
 Ionin-Tamp. -I1:Iinuaii r. 3-  11 205 000 + 10,75 +  23,44 +  7 128 000 ±  16,57 + 17,00 
 tasan  rautatiella ........ 3- 14713000 ± 14,12 ± 30,oa + 10 837 000 +  25,20 +  25,44 
I  tilun rautatiolili .......... + 	5375000 + 3,16 + 14ss +  4 947 000 + i1,00 + 14,sa 
avon rautatiellil .......... + 16123 000 3- 15,47 +  24,07 + 6557000 ±  15,24 +  12,31 
I\drjalaIl 	rautatielid....... -# 	16585000 + 15,oi +  22.18 ± 8725000 ± 20,29 ±  15,44 
Inn rantatiellä 	.......... 3- 	5421000 + 5,20 ±  28,i i - 2994000 ± 6,96 ±  18,57 
.Ivvtiskylän 	rautatieliji. + 	3146000 + 3,02 +  21,o; 3- 1 958000 + 4,aa +  15,97 
I leisingin-Turun rantatiellä + 	7001 000 + 6,72 + 24,os + 5 6961)00 + 13,24 +  22,40 
7tVonhiflflan rautatiellä + 	1975000 ± 1,00 + 18,is + 483000 ± 1,12 ± 	5,25 
I(ovaniernen nautatielid . . . . - 	288 000 - 0.28 10.n 292 000 - 0.68 - 16,as 
Icristilnan, Kaskisten r:tiellä ± 	23 0011 -I- 0,02 -H 	0,47 -- 553 000 - 1,28 - 13,32 
IKi\'ioton 	raitatio1I(i -1-- 	17710(1 3- 0,i 3- 	5.s -- 308000 -- 0.71 -17,io 
Ilittisk ± 1(14 213 0111) 	J00,00  -3- i8, 	+  43 011 lOU 	100.00 ± 0,11 
K II 	L Ii /0 fa/iiornetriä kohti valtionrautateistön ja kunkin eri rautatien 
kuu kenuepit uudesta 	nousi kunkin 	rautatien 	käyttöviijäämä 	tai 	tappio 
Lllulpanakin allamainittuna. vuonna seuraaviin määrin: 
Kayttöylijäämä (±)  tai tappio (-) ratakilornetriltä vuonna 1922. vuonna 1921. k,too vuodelta. Päivältä. 	Koko vuodelta. Päivältä. 
si, 	iä 
Ii eI-. 	-l1:illlllalI --Rajajucii 	i ±  35 600 ± 	97: 53 - - 8 500 - 	23: 29 
I langon rautatiellä 	.......... +  25 500 ± 	69: 86 -. 	4 200 -- 11: 51 
Turun-Tamp. ----H:linnan r:llä ±  53 100 +  145: 48 +  33 800 +  92: 60 
Vaasan rautatiellä 	........... -- 47 000 +  128: 77 +  34 600 +  94: 79 
()ulun 	rautatjeflii........... +  10 600 + 	29: 04 +  10 000 +  27: 40 
Savon 	rautatie]Iä 	.......... +  28 800 + 	78: 90 +  11 700 +  32: 05 
Karjalan rautatiellä 	........ +  23 300 + 	63: 84 +  13 600 +  37: 26 
I'orin 	rautatiellä 	........... ±  33 900 + 	92: 88 ±  18 700 + 51: 23 
Jyväskylän rautatjella 	...... ±  15 800 + 	43: 29 9 800 +  26: 85 
Helsingin--Turun rautattellä ±  35 500 - F 	97: 26 ±  28 900 +  79: iS 
',r1n/o1( i/l/jrTu),iufj(/ 	1t),//. 
Käyttöy1ij4tni 	(+)  tai tappio (–) ratakiometrilt5 
vuonna 1922. 
Koko vuodelta. 	Paivä1t. 
vuonna 1921. 
Koko vuodella. 	PSivliltA. 
Savonlinnan rautatiellä ......± 	9 700 + 	26: 58 +  2 400 + 	6: 58 
Rovaniemen rant atiellä ......-- 	2 700 7: 40 -- 2 700 - 7: 40 
Kristiinan, 	Kaskisten r:tiellä 	+ 	200 ± 	55 - 3 900 - 10: 68 
Koiviston rautatiellä ±  2 400 ± 	6: 58 - 	4 100 - 11: 23 
Keskimäärin 	+  25 600 + 	70: 14 ±  10 800 +  29: 59 
Käyttöylijäämän tai 	tappion 	keskimäärät 	junakilometriitä  ja 	100:lta 
vaununakselikilornetriltä  näkyvät seuraavasta sovitelmasta: 
Käyttöy1iä5m1 (±) tai tappio (–) 
lOO:lta vaununakeeli- 
junakilornetriltA. kilometrilUl. 
1922. 	 1921. v. v. 1922. v. 1921. 	v. 
P e U fl 	ä. 
HeIs.—H:linnan --Rajajoen r:tiellä 	+ 	489 — 117 +  1 019 - 266 
Hangon rautatiellä ............. + 	701 —137 +  1 767 - 	421 
Turun—Tainp.---H:linnan r:tiellä 	+ 	938 +  597 +  2 162 +  1 471 
Vaasan rautatiellä 	............ +  1 043 +  779 +  2 438 +  2 014 
Oulun rautatiellä .............. + 	401 +  379 +  1 052 +  1 054 
Kdyttö- 
yiijdthni 
Savon rautatiellä .............. 
Karjalan rautatiellä .......... 
Porin rautatiellä. .............. 
Jyväskylän rautatiellä ........ 
Helsingin—Turun rautatiellä 
Savonlinnan rautatiellä ........ 
Rovaniemen raut.atieiiä........ 
Kristiinan, Kaskisten rautatiellä 
Koiviston rautatiellä .......... 
+ 713 ±  316 +  1 636 + 	766 
+ 675 +  391 +  1 584 +  1 040 
+  1 004 ±  592 +  2 902 +  1 857 
+ 523 ±  353 +  1 925 +  1 411 
+ 781 +  665 +  2 739 +  2 393 
± 429 +  103 +  1 630 H- 	429 
— 172 — 1.76 - 	719 - 800 
+ 11 —272 + 	38 —1075 
+ 157 — 359 + 	440 - 1 529 
Keskimäärin + 649 	+  281 	+ 1 	578 	+  742 
Korko perustuspääomalle. Allamainittujen vuosien käyttöylijäärnät vas-
taavat seuraavia korkomääriä valtionrautateiden itsekullekin vuodelle laske-
tuile keskiinääräisille perustuskustannuksille, joiden mukaan nämä korkomäärät 
 on  laskettu ja  jotka ovat nähtävinä tämän kertomuksen sivulla  15. 
Korko. 
Vuodelta 1922. Vuodelta 1921. 
 Prosenttia. 
Helsingin—Hämeenhinnan---Raiaioen rautatiellä +  1,68 	— 0,41 
Hangon rautatiellä ........................ +  2,61 	— 0,46 
Turun—Tainpereen—H:linnan rautatiellä 	+  3,90 	±  2,51 
Vaasan rautatiellä 	........................ +  5,65 	+  4,21 
Oulun rautatiellä 	........................ +  1,25 	+  1,i 6 
Savon rautatiellä .......................... +  3,33 	+  1,38 
Karjalan rautatiellä ........................+  2,14 	+  1,55 
Porin rautatiellä 	..........................+  3,64 	+  2,03 
Jyväskylän rautatiellä 	....................+  1,21 	+  1,78 
Helsingin —Turun rautatiella ................+  2,49 	+ 2,oa 
— Suomen Valtionrautatiet 1992. 
I1ttu- 	 Korko. 
fiji/inw. Vuodelta 1922. 	Vuodelta 1921. Prosenttia. 
avon1innan ratittie11a 	 +  0.82 	+  0. () 
Uovaniemen 	rautatiellä 	....................- 0,s 	0,99 
Kristiinan. Kaskisten rautatiella 	............+ 0,01 	- 	0.35 
IOiVi5tOfl 	raiitatiell0 	...................... --I-- 0. [7 	 -- 0,30 
Keskimäärin 	H-  2,i 7 	H- 0,o 
Tapaturmat.  
\iwnua 	I 	22 eli 	Ilaiirit rautatiehikenteessä sa.ttuneiden onnettomuus - 
1 apauksien lukumäärä, jotka tuottivat ihmisille ruumiinvammoja  tai kuoleman, 
s7  (edellisenä vuonna 85) sekä tapaturman kohtaamien hcnkjlöiden lukumäärä 
97 (edellisenä vuonna 00). 	Maimtuista tapaturmaii kohtaamista henkilöistä 
sai surmansa 39 ja loukkaantui 58 (jota vastoin edellisenä vuonna sai surmansa  
26 ja loukkaantui 64). Paitsi ilmeisesti tapat urman kautta kuofleitaun surmansa 
(lell joukkoon luettuna 3, joiden kuolemansvyksi on ilmoitettu itsemurha  
h Ietlämainittujen, vuoden kuluessa satt uneideii tapaturmien jkautumi- 
ion eri laatuihinsa sekä katsoen siihen, mitä lienkilöryhmää ne ovat kohdanneet,  
ii Icvv 	euraavasta 	taulusta: 
Ku oli 	L 	a lc,uk kauntunut.  
Rautatie. 	Muita 
Matkus- 	laisiä 	a 	henki- 	Yhteensk. 
taia. 	rantatlen . I 
ty3tnielut%. 	luita. 




Ybteentöruiävs tai raiteilta suistuniinen . 	2 	- 	-- 	 - -  I C 
Vuonna 1921 	4 	- 	2 	- 3 - 	- S 
Muu liikenneonnettomuus ................ 1 	- 	1 	- - 1 - 2 
Vuonna 1921 	8 	- 	-- 3 - 	7 	-- 10 
Putoaminen veturista tai vaunusta 	 4 	- 	3 	1 -- - 	- 	1 3 
Vuonna 1921 	7 	1 	5 	- 
Varornaton astuuunen vaunuihin tai nijst. 




pois ..................................... 16 	0 	7 	1 




- 	3 	3 
12 
17 
Tyo 	asomilla 	............................. 10 	•-- 	- 	4 6 - i 	4 6 
\uons 	1991 	8 - 	2 6 - 	- 	2 6 
Luvaton 	radallemeno 	......................99 	- 	- 13 	10 	13 16 
Vuonna 1921 	28 - 	- 




14 	14 	14 
12 I 	7 	17 
14 
13 
Vuonna 1921 	10 i 	1 	3 	3 2 2 6 5 
Yhteenst 	87 	3 	12 	10 16 26 	30 	39 I 	58 
\r uinna  1921 	85 	5 	21 	5 19 16 	24 	26 : 	64 
Tapaturmista sattui: 
Asemilla 	................................ 46 	2 	0 	6 
Vuonna 1921 	50 	3 	17 	3 
14 
15 
9 	10 	17 
7 	13 	13 
33 
45 
Asemien 	v1i1li 	.......................... 41 	1 	3 	4 2 17 	20 	22 25 
Vuonna 1921 	29 	2 	3 	2 
Tapaturman kohtaaniion omatta syyttk 	. 	14 1 	5 
4 
11) 
9 	12 	13 
- 	3 	5 
19 
14 
Vuonna 1921 	31 	1 	7 	4 16 -- 	7 	5 30 
Tapaturman kohtaaniien omasta varomatto- 
muudesta 	.............................. 73 	3 	11 	5 6 
I 
26 	27 	34 44 
\TuonnaiO2l 	541 	414 	1 3 16 	17121I34 
- 	- ri//S 	ii? .,, / 	/ 	15 	1 
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Kun tapaturman tilivuotena kohtaamien matkustajain  koko lukumäärää 
verrataan kuijetettujen matkustajain koko lukumäärään sekä tapaturman koh-
taamien rautatieläisten ja syrjäisten, matkustajiin kuulumattomien henkilöiden 
lukumäärää kuljettuun junakilometrimäarään, osottaa tämä vertailu: 
1:ksi, että matkustajia on tapaturman kautta loukkaantunut tai kuollut 
kutakin 1 000 000 matkustajaa kohti 0,7 (edellisenä vuonna 1,4), ja kun erik-
seen otetaan huomioon ne tapaturmat, jotka ovat tuottaneet kuoleman,  on sel-
laisten uhriksi joutunut kutakin 1 000 000 matkustajaa kohti 0,14 (edellisenä 
vuonna 0,27); 
2:ksi,  että valtionrautateiden palveluksessa vakinaisesti  tai niiden työssä 
satunnaisesti olevia henkilöitä on kutakin 1 000 000 junakilometriä kohti jou-
tunut tapaturman uhriksi 1, s henkilöä (edellisenä vuonna 1,6), joista surmansa 
saaneita oli 0,62 (edellisenä vuonna 0,33); 
3:ksi, että syrjäisiä, matkustajiin kuulumattomia henkilöitä on tapatur
-man  kautta loukkaantunut tai kuollut kutakin 1 000 000 junakilometriä kohti 
 3,5  (edellisenä vuonna 2,6), josta surmansa saaneita oli 1,62 (edellisenä vuonna 
1,04). 
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- Suomen Vaitionrauaiet 1922. - 
Tauluja 
Suomen Valtionrautateiden tuloista ja menoista 




inkomster och utgifter ni. ni. vid Finska Statsjärnvägarna 
 tinder år 1922.  
lAite I Bil. 
Taulu N:o I. Selonteko Suomen Valtionrautateiden tuloista ja menoista vuodelta 
 Tab.  N:o 1. Tablå över inkomster och utgifter vid Finska Statsjärn- 
Debet. 




 Toisessa piirihallituksessa ........... 
Kolmannessa 
Neljännessä 	» 
Rautatiehallituksen pano- ja ottotii 
 Suomen Pankissa ................... 
Tarveaineita: 
Helsingin 	varastossa............... 





Kuop ion 	a 
Alotettuja töitä: 





Oulun 	 a 
Kuopion » 
Balans från år 1921. 
Tillgångar. 
Kassabehållning: 
Vid Jiirnviigsstvrelsen ................ 603 544 27 
» 	andra distriktastyrelsen 	........... 2 935 779 25 
» 	tredje 	» 	........... 2 321 095 49 
» 	fjärde a 2 860 494 13 
Järnvägsstyrelsen» upp- och avskrivnings- - - 
räkning i Finlands Bank ............ 
Materialier: 
i förrådet i 	Helsingfors 	................ 16 103 9311 63 
» 	» 	i 	Fredriksberg 	.............. 59 462 734 98 
» 	a 	i 	Viborg 	................... 60405094165 
a 	» 	i 	Åbo 	...................... 980108675 
» 	» 	i 	Vasa 	..................... 13 40 198 23 
» 	a 	i 	Uleåborg 	................. I 9 792 22! 	20 
a 	» 	i 	Kuopio 	................... 15 480 40 	51 
Påbörjade arbeten: 
vid mekaniska verkstaden i Flelsingfors 932 630 61; 
» 	» 	a 	i Fredriksberg  21 356 284; 92 
» 	i Viborg 	. . . .  1 096 998 95 
» 	 i Åbo 268 089 98 
» 	 » 	i Vasa 96 013 44) 
» 	i Uleåborg ..  63 004: 44 
» 	» 	 i KUOpiO 43 293 62 
8720913 24 
4970000 - 
313 9951 88 
Maksamatta olevat saatavat  Utestående fordringar. 
Tulorästejä 	.......................... Inkomstrester 	........................ 14  256 759 34 
En n a kko maksuja: Förskott 	för: 
Savonlinnan—Pieksämäen ratausan täy-  Nyslott—Pieksämäki bandels komplette- - 
dennystöistä 	....................... ring 	................................ 48 849 11 
I  Kristiinan, 	Kaskisten radan täydeimys- Kristinestad, 	Kaskö banan» 	koinpiette - 
töistä 	............................. 87 637 50 
I  Erinäisten 	uudisr».keimustöiden 	suorit- T5tförande 	av 	särskilda 	nybyggnadsar- 
tatniseksi 	.......................... 
Valtiourautateiden suorittamista metsän-  
ring 	................................... 
beten ................................... 820 50 
Av 	ärnvägarna statsj 	 verkstälkla 	skog»- 
hakkauksista 	...................... avverkningar ........................ 36 670 462 99 
1 Ulkomailta hankituista tavaroista 	...... 8 995 040 90 
Talletuksia sitoumusten täyttämisen va- Depositioner till säkerhet för åtagna för- -- 	- 
kuudeksi 	.......................... 34 3 	.0) 
1 Saatava Tie- ja vesirakennusteu Ylihalli- Tillgodohavande 	hos 	Overstyrelsen 	I dr 
tukselta suoritetuista töistä ja tarve- 
Importerade varor...................... 
bindelser 	............................. 
väg- 	och 	vattenbyggnaderna, f dr 	ar- - 
aineista 	............................ 1 143 133 	3 
Samöin Postihallitukacita 	............ 
beten och materialier 	................ 
D:o d:o 	hos 	Poststvreiseu ............... 23 580 50 
ErinLLj»iO 	liiksnne'elallisia............. Diverse trafikdebiton'r 	................. - 10917841) 
ro a. 	Fr» osport I 
, 8 /f(JI/Hfl 	;//,.»rui/1;'( 	/0 ! 	/h,a/,, 	(if.j,i» -/i/orflu. 
4l 806 840: 33 283 $11 74;)  45 
283 811 74!)  45 
3 
	
Lute I Bil. 
1922, laadittuna valtion-tilinpäätöksessä noudatetun järjestelmän mukaan. 
 vägarna för  är 1922, upprättad i överensstämmelse med statsbokslutet. 
Kredit. 
Siirtotili vuodelta 1921. Balans från år 1921. 
Velat Skalder. 
Edellisiltä vuosilta varattuja määrärahoja  Reserverade anslag frän föregående år 
Menorästejä 	.......................... Titgiftsrester 	.......................... 10180 933 	68 
Suothen 	Valtionrantateiden 	Eläkelaitok- Pensionsinrättningen vid statsjärnvä.gar- 
seile 	tulevat 	eläkemaksut 	joulu- na 	tilikommande pensionsavgifter 	för 
kuulta ............................. december månad 	..................... 195 173 31 
Suorittamattomia jälkivaatimuksia ..... Olikviderade efterkrav 	................ 649 154 57 
Suorittamatt.omia sähkölennittinlnahuja Olikviderade telegratinkomster 	........ 78 746 39 
Jakamattomia vhdvsliikennetulija ...... Ofördelade samtraiikinkomster  7 219 66 
Yhdysliikenteessä 	ulkomaisten raittatei- Vid samtrafiken med utländska järnvä- 
(len kanssa kertyneitä tallilaitokselle ja gar influtna tuilverket och Torneå stad 
Tornion kaupungille kuuluvia maksuja tilikonimande 	avgifter 	............... 23 803 30 
Talletuksia sitoumusten täyttämisen va- Depositioner till säkerhet för åtagna för - 
kuudeksi 	.......................... hindelser 	.......................... 20 000 - 
Nostamattomia taloja mvydyistä peri- Ouppburna inkomster för försålt. orekia- 
mättömistä tavaroista v:Ita 1920 merat gods frän år 	1920 ............ 150 908 11 
Samoin v:lta 1921 » 	» 	1921 	............ 121 654 95 
Nostamattomia työpaikkoja 	.......... Ouppharna 	arbetslöner................ 2 102 69 
Erinäisiä ennakkomaksuja 	............ Diverse 	förskott. ..................... 69 328 57  
Ennakolta kannettu Koiviston—Terijoen  Uppburet i förskott för Koivisto—Terijoki  
radan tävdennvstöitä varten ........ hanans 	komplettering 	............... 330 728 14 
Sainoij 	Kemin 	Puirtavaraosakeyhtiöitä D:o d:o av Kemi Trävaruaktieholag för 
Karihaaman raiteen rakentamiseksi 	. utläggning av Karihaara Spår  3 015 (i7 
Samoin sotalaitokselta korjausjanan N:o 2 D:o d:o av militärväsendet för iståndsät- 
kuntoonpanemniseksi 	................ tande av remonttäget N:o 2 ......... 68 782 04 
Samoin sotilasvaunujen sisustainiseksi . . D:o d:o för inredaude av iuilitärvagnar  500 000 - 
Lakkaittetun 	Suomen 	Veturimiesliiton Av 	indragna Finska Lokomotivinauna - 
varoista muodostettu veturimiesten sti-  förbundets medel bildade stipendiefon- 
pendirahasto 	...................... den för 	lokomotivpersonaleri ........ 11 150 87 
Erinäisiä velkoj ia 	vht.eisellä tililla ...... Diverse kreditorer under gemensamt konto 242 435 29 
Menot 	 Utgifter. 
Vakinaisen rahasäännön alaiset 	Enligt ordinarie årsstaten. 
Päähallinto 	 Centralförvaltningen. 
Paikkauksia .......................... Avlöningar .......................... 333 219 66 
Painatuskustamiuksia .................Trvckningskostnader ..................1 839 
Tarverahoja .......................... Expenser ............................. 268 877 46 
 Lämmitys. valaistus  ja pandistus ......Ved, lyse och reiihållning .............. 466 578 37 
 Kaluston kunnossapito ................Underhåll av inventarier .............. 20642 53 
 Sekalaisia menoja.....................Diverse utgifter ...................... 71 316 04 
Linjahallinto 	 Linjeförvaltningen. 
Toimisto-osasto Byi'åavdelningen. 
Palkkauksia ...........................\.vlöningar .......................... 451 722 35 
 Sairaanhoito .........................Sjukvärd ............................. 852 609 12
 Sekalaisia menoja ....................Diverse utgifter ....................... 476 72 41
Transport 7 480 987 23 
"non» en Yalt.ionrantotiet Jf}f2 Frnsl's Statsjarncarlarrta. 
1 262 360 81 
13724 103 917 498 05 
* 
I 	110391 
Lute I 1111. 	 4 
tilU5, 'I1''aitsp it 	 23 äll 719, 45 
Tuloutus. 	 Uppdebitering.  
Vakinaisen rahasliännön alainen. 	Enligt ordinarie årsstaten.  
Valtionrautateiden liikennetuloja .......Statsjärnvägarims tralikinkoinster 	 551 ¶120 151 1)3  
» 	sähköleimätintiiloja . 	» 	telegrafinkomster . .  fl fl 	 485 50 18  
» sekalaisia tuloja . . » diverse inkunister 	 7 114 378 18 
 Senttonaaliinaksua ....................Centonal ...............................- 52 10)7 47 550 572 641 86  
Rahasäännön ulkopuolella. 	 Utom årsstaten.  
Peruntettuja varattuja mäiirärahuja .... Indragna reserverade anslag 	 1 533 26 
» 	nienorästejä ..............» 	utgiftsrester 	 1 262 401] 18 	1 280 
Muiden virastojen puolesta 	lnbetalningar för andra verk. 
kannetut maksut. 	 I 
Leski- ja. orpokassa henkilöitä varten, Enke- och pupil]kassau för personer. au- 
jotka kuuluvat erityisiin laitoksiin . . . 	ställda vid speciella verk ............ ....134 3Th 07 
ihetteiden tili ....................... Remissers räkning .................... 	 -15 965 30)) 	9 	46 1)99 
Siirtotili vuodelle 1923 Balans till år 1923 fl 
Felet 5kuldrr. 
Edellisiltä vuosilta varattujis määrärahoja  Reserverade anslag från föregående ir 
Menorästejå .......................... IJtgiftsrester 	......................... 5794 327 29 
Valtionrautateide,, 	Eläkelaitokselle 	tule- Pensionsinrättniugen vid statsjärnvägarna:  
vat eläkemaksut loulukuulta 	......... pensionsavgifter för december inanail  195 031 21 
Jakaniattomia vhdyslllkeiiiietuloja ...... Ofördelade samtrafikinkomster ......... 461)1 16 
Suorittamattumia jälkivaatipiuksja Olikvidreade efterkrav 837 585 86 
Yhdysliikenteessä 	ulkomaisten 	rautatti- Vid sarntrafiken 	med 	ittlämidska järnvä- 
den kanssa kertyneitä tulIilaitokeile  ja gar infutna 	tuliverket 	och städer till - 
kaupungeille kuuluvia maksuja  kommande avgifter  10 415 U 
Talletuksia situumustemi tävttämisen  va- Depositiouer ti I! sitkerliet för aitaglia för- 
kundeksi ........................... hindelser 	....... 	............ 45 268 05 
Nostamattumia 	tuloja 	in 	clistå 	peri- Ouppburna inkomster för försålt orekia- 
mättimistä tavaroista vlta 1921 merat gods 	från 	hr 	1921 	.............. 190 217 58 
Samoin samoin 	» 	1922 	. . 217 809 14 
Nostamattomia työpaikkoja............. Ouppburna arbetslöner ....  1(i71 69 
Ennakolta kamwettn Koivistumi—Terijuen 
D:o 	rho 	 1922 	............. 
ljppharet i förskott för Kuivisto —Terijoki 
radan tävdeunvstöitä varte.,, 	........ banans komplettering ................ 192 313 17  
Lakkautetun 	Suomen 	Vetarimjesljiton Av indragna 	Finska 	Lokomotivmamimma-  I 
varoista muodostettu \-e,turimniesten sti- förbundets medel bildade stipend elon- 
peadira.hasto 	....................... den för loko,i,oti .1meronden 
65 593 651 42 
7 501 124 67 73 1)94 776 09 
iirros, Transport 	 859 867] 80 
I 	/, 1 	•, 	. 	; - 	 'fu f.»ja in U!/' roi. 
Lute I Bil. 
	
Siirros, Transport 7480 987 23 	 1)3 917 498 
 
Os] 
Liikeniieosasto 	 Tiafikavdelningen. 
Paikkauksia .............................lOningar .......................... 2(3 498 294' 17 
 Aineiden kulutus  ja tarvekalujen kun- Materialfl)rbrukning och underhåll av in- 
nossapitu ..........................'ultafllr .......................... 13 5113 98 25 
 Lenniitin  ja lMt1lC1ifl .................. rleIegnLieil  och telefonen .............. 515 592 14 
 Sekalaisia  men ja .................... Diverse utgifter ...................... 1 72)1 895 Ii 
R ataosasto 	 ILivavdelu i ng'n. 
Paikka u kun  ...........................A.vlöningar 	.......................... 5 (d 	1)18 93 
Maa- ja taitotöitä .................... Jord- och konstarbeten ................ 3 lfll  774 ((3 
 Raiteet  .............................. Spåret 	.............................. 20 9(58 2132 
 Flunnerakennukset ....................1-lusbyggnader .......................... 9136 2(ft 
Lennittin- ja puhelinjohdot ............ Telegraf- och telefonledningar .......... 1 107 43 92 28 
 Tarvekalujen  kunnossapito ............ Underhåll av inventarier .............. 964 $08 31 
 Lunienhmnti .........................Snöskottning ......................... a 913 816, Ga 
334' 39  Sekalaisia menoja  .................... Diverse utgdter ..........................) .  
koneusasto 	 Maskinar delningen. 
Veturipaivelus, pa11katta ............Lokoinntivtjänsteii, avidningar ........ 10 179 224 27 
s 	polttoainekustannaksiu 	 kostnader för bränsle 
y. in ............................... ni. ni .............................. 85 4843 055 39 
 Vaunupalvelus, palkkauksia ............Vagnstjänsten, avlöningar  ............. 735 7(30: 9)) 
 Va  unupalvelus, kusta nnttksia aineiden Vagnstj änsten, kostnader för materia - 
hankinnasta ........................ her 	............................... 1330 331) 24  
Veturien ja tenderien kunnossapito ...... Underhåll av lokomotiv och tendrar 	19 9113 2)19 5 
Vatmujen kunnossapito ................ Underhåll av vagnar .................. 2 5 744 33)) 40 
 Stkalaisia  menoja..................... Diverse ntgi(ter ...................... 1 189 795' 92 
Varasto-osasto Förradsavdeiflhligen. 
Varastonhoitu 	........................ F'örrådsförvaltningen .................. 688 4311 37 
Muita menoja  Övriga utgifter. 
Kaluston 	tävdemiykseksi 	............. Komplettering av inventarier .......... 2 781 773 8))  
Arvaamattomiin 	tarpeisiin 	Kulku.laitos- Oförutsedda utgifter, bestridda med  till 
ten 	ja 	yleisten 	töiden 	ministeriön Ministeriets för kommunikationsväsen - 
käytettäväksi 	myönnetystä 	niäärii.ra- det och allmänna arbetena förfogande 
hasta .............................. beviljade 	anslag 	.................... 1 492 13)41, 50 
Arvaamattomiin tarpeisiin  Rantatiehalli-  Oförutsedda utgifter, bestridda med  till 
tuksen 	käytettäväksi 	niyönnetystä Järnvägsstyrelsens förfogande beviljade  
määrärahasta 	...................... anslag 	.............................:  979 533] 20 
Kalliinajanlisävstä valtionrantateillä  pal- Dyrtidstihmi.gg 	åt 	vid 	statsjårrmvägarna 
veleville 	henkilöille 	- ................ anstidida personer 	.................. 175 998 592 05 
I Koskivoiniakomitean kustannuksia ..... Kostnader för  Vattenkraftkomitén  297 204 55  
Asetimksiin 	taImi ennen annettuihin 	niItä- Till bestridande av på författniugar eliot 
räyksiin 	perustavia 	tarpeita 	varten, förut utfärdade förmtrdimanden grundade. 
joita mnemmarvinon ei ole erittäin mer - ren 	i 	staten 	icke 	sarskilt upptagna 
kitty 	15 	P. 	L. 	IV: 	1) 	............ behov 	(1 	Il. 	'I'. 	iV: 1) 114 45))] 52  _________________ 
jl)43 917 498 05  Siirros, Transport 419 216 355 8(1 
cmi Valitun ra si f(tiet 4Th!! Finska  ,5(o(sjärvdqarno. 
Lilte I Bil. 








Slirros,  Transport 	I 
Fqffj , i, ,/r,f,! 	jo 	- r,,o -o. 
859 
Lute I Bil. 
Siirros, Tsansport419 216 355 80 
Ökat dyrtidstilägg ät tjänstemän och 
betjänte  (15 II. T. IV: 10) 	............ 14306 027 92 
Pensioner beviljade på grund av stats- 
420520 10 tjänst 	.............................. 
Beviljade extra ordinarie pensioner 	..... 97 119 79 
Under året beviljade extra  ordinarie pen- 
sioner 6038410 ............................... 
Indragningsstaten 	...................... 31 083j 30  
Statsbidrag till pensionskassor .......... 587 0141 62  
Författningsenliga gratifikationer  (16 H. 
T. 	IV:5)........................... 10500- 
Skadestånd för koppsskada å statsjärn- 
3829375 vägarna............................ 
1 987 682 31 Dyrtidstilägg till pensionerna............. 
Dyrtidstillägg till å indragningsstat upp- 
11 050 - 
Ersättning 	för 	biljettavgifter 	å 	stats- -- - 
förda 	................................... 
järnvägarna  (10 ii. T. XIV: 7) 	...... 
D:o 	(11 	H. 	T. 	XIX 	11) 	..............  
Tillfälliga utgifter för allmänna ändamâi, 
bestridda med till Ministeriets för kom-: 
munikationsväsendet  och allmänna arbe- 
tena förfogande beviljade anslag  (12 U. 
T. VII:1) 	..........................  
Av väglagen föranledda 	kostnader 	(12 
H. 	T. 	Vii: 2) 	......................  
Ersättning 	för 	biljettavgifter 	a 	stats- 
jarnvägarna  (14 11. T. X: 7) .......... 
Till 	Statsrådets 	förfogande 	(15 	I-T. 	T. 
1:1) 
Enligt extra ordinarie årsstaten. 
För förlängning av Viborgs hatnnbana.. 
Nybyggnadsarbeten 	de färdiga järn- 
vägarna ........................... 
För ökande av rörlig materiel......... 
 Inredning av godavagnar för eventuell 
mobilisering 	...................... 
Anslag för avförande av rubelsaldot ur 
statsjärnvägarnas räkenskaper ...... 
Utom àrsstaten.  
103917498 05 





49 482 55 





27 85620 518 480 312 47 
2 8911 79 
1418 
27 152 162 17 
27 152 1761 351622 400 7021 31  
Lisä.ttvä kalliinajanavustusta virkamie- 
hiJie  a palveluskunnalle (15 P.L. iV: 10) 
Valtioii  palveluksen perusteella myö»- 
nettvjä  eläkkeitä .................. 
Myönnettyjit ylimääräisiä eläkkeita..... 
Vuoden kuluessa myönnettyjä ylimää- 
räisiä. eläkkeitä ..................... 
Lakkautusluokka ..................... 
Valtioapua eläkekassoile .............. 
Asetuksenmulsaisia lahjapalkkioita  (16 
P. L. IV:5) ...................... 
 Vahingonkorvausta rautateilä kohdan- 
neesta ruurniinvammasta ............ 
Kalliinajanhisäyksifi. eläkkeisiin ........ 
Kalliinajanlisäyksiä lakkautuspalkkoi- 
................................. 
Pilettimaksujen korvaamise.k.si  valtion- 
rautateillä (10 P. L.  XIV:?) ......... 
 Samoin  (11 P. L. XIX:11) ............  
Satunnaisia yleisiä tarpeita varten Kulku-
laitosten ja  yleisten töiden ministeriön 
käytettäväksi myönnetyistä maära-
rahoista  (12 P. L. VII:1) .......... 
Tielain  aiheuttamiin kustannuksin (12 
P.L. V1I:2) 
Pilettimaksujen  korvaamiseksi valtion- 
rautateillä  (14 P. L. X: 7) ..........  
Valtioneuvoston käytettäväksi  (15 P. L. 
I: 1)...............................  
Ylimääräisen rahasilännön alaiset. 
Viipurin satainaradan jatkamiseksi 
Uudisrakennustöita varten valmiilla ra- 
doilla............................. 
Liikkuvan kaluston lisäämiseksi........ 
Sisustuksen hankkimiseksi tavaravaunui- 
hin liikekannallepanon varalta ...... 
Määräraha ruplasaldon poistamiseksi val- 
tionrautateiden tileistä.............. 
Rahastlännön  ulkopuolella. 
Erinäisiä satunaisia tileistäpoistoja 	Diverse tilltälliga  avskrivningar 
Muiden virastojen puolesta suon- 	Utbetalningar för andra verk.  
tetut maksut. 
Leski- ja orpokassa henkilöitä varten Enke-  och pupillkassan för personer,  an-1  
jotka kuuluvat erityisiin laitoksiin. 	ställda vid speciella verk ............ 
Lähetteiden tili ...................... Remissers räkning ................. 
Sirros, Transport 
Suomen  Valton,ranta tiet i1i2 	R.ns1a Stotsjärnvägurn. 
Lute I Bil. S 






Yhteeiisä. Sink, Sniiima, Fmk 	
- 	
- 	8 	37: 80  
1 	 / 	i 	.L, 	/ 
Siirros, Transport 27 12 170 
Valtion panu- 	ja 	ottotili Suomen Pan- Statsverkets 	upp- 	och 	avskrivn ingsriik - 
kissa 	 .............................. ning i Finlands Bank 73 	aIli 	-- 
Siirtotili vuodelle 1923 Balans till år 1923.  
luvut Tiligångur. 
Kassasäiitö: Kassabehö lIning: 
Rauhtieh.i1htuksesa Vid J irnvagsstvieisen  
Toisessa 	piirihallituksessa ........... . andra distriktsstyrelsen ............ 1 367 69/) 83 
Kolmannessa 	» tredje 	» 	............ 3861 271 32  
Neljännessä 	» » 	fjärde » 	............ 079 704 23 7 ¶157 235 18 
 
Rautatiehallituksen panu- ja ottotili Sim- Järnvägsstyrelsens upp- och avskrivniugs-  I 
men 	Pankissa 	 ...................... räkning i Finland» Bank 4 582 1)00' -- 
Tarveaineita: Materiahier: 
Helsingin 	varastossa 	 .............. 15 387 5/iS 83 
Fredriksbergin 	» 	.............. 
i 	förrådet 	i 	i ielsingors 	............... 
711 	31 
» 	.............. 
» 	» 	i 	Fredriksherg 	............. 
» 	» 	i 	Viborg 	 .................. 51 265 174 44 
rI flrL5fl 	» 	.............. » i 	Åbo 	 ................... 7 989 07» 12 
Vaasan » 	............... » 	» 	i 	Vasa 	 ................... 12 401)698 16 
Otthni » 	> 	i 	Uleåborg ................ 10826 264 83  
Kuopion » 	» 	i 	Kuopio ................. 14323471 27 
Alotettnja töitä: Påbörjade arbeten:  - 
Helsingin 	komiepajassa ............. vid mekaniska verkstaden i 	helsingfors 1 ;)28 (09 8. 
Eredrikshergin 	» 	............. » 	» 	 > 	i Fredriksberg 17 486 679 
(13 
/ npirrnm 	» 	............. » 	» » 	i 	\ iboig 	. . . . - 1 29:) Oal) 	3i 
» 	............. » 	1 	» 	i Åbo 1 i' 49 	- -- 
Vaasan » 	» » 	iVasa 	...... 1924184 
Oniwi 	 » 	............. -1 » 	i 	Iflebborg 2(1 1 	' 
Kuopion 	 S 	 ............. » 	 » 	i 	Kuopio 	. . . . ((3309 182 445 537 43  
Maksamatta olevat saatavat.  Utestående fordringar.  
Tulora»tejii 	.......................... Inkomsirester 	........................ 16 705 447 56 
Ennakkomaksuja: Förskott 	för: 
Erinäistemi 	uodisrakcnnustöiden 	suorit- LTtförande av särskilda nvbvggnadsar- 
tamiseksi 	.......................... beten 	............................ 467 971 36 
Valtionrautateiden suorittanusta. metsän- Av stat.»järnvägarna verkställda skogs- I  
hakkauksista 	....................... avverkningar 	.................... 27 802 465 61 
Ulkomailta haimkituista tavaroista ...... Importerade 	varor .................... 628 248 48 
Erinäisiä 	hiikennevelalhisia 	............ Diverse 	trafikdebitorer ................ 129 540 96 
» 	telegraafivelahlisia................... OTSP 	telegrafdebitorer 	.............. 1 657 69 
Talletuksia sitouniusteji tävttämnise.n va- Dtpcsitiomier till säkerhet för åta.gna för- 
kundeks i 	.......................... hindeh»er 	........................... 56 884 47 
Saatava 	l'ostihallitnkselta 	suoritetuista Tiligudohavande 	ho» 	Postst.relsen 	för 
töistä.............................. utförda 	arbeten 	....................... 702 52 
Saatava 'l'uhlihalhitnkselta tarveaineista D:o ho» Tuhlstvrel»eii. för materiahier 	.. 624 3))  
Erinäisiä 	velalhisia 	vhtei»ellä- 	tihihlö..... 1 )iversv dehinrer 	uider gemen». kunto . . 18 (i73 58 46 322 210 53 
'ihteensä Sink. Siunina Fink. 
' IlO1,,efl lott un,uu/u jet 	f/i  22 	I"insh:u %tu1.sjarrivagorn -u. 
622 400 70 31 
100 152 i76 3.5 
'41 306 98ff 14 
/63 859 897 80 
1. 2 
Lute I Bil. 
Lute I Bil. 	 Ii, 
Taulu N:o 2. 	Erittely menoista, jotka  on suoritettu Kulkulaitosten  ja yleisten töiden ministeriön  ja Rautatiehal- 
lituksen arvaamattomlin  tarpeisiin 	käytettäviksi sekä 	kalliinajanlisäyksi  in 	valtionrautateillä pal - 
veleville henkilöille myönnetyillä määrärahoilla. 
Tab. N:o 2. 	Specifikation över utgifter, bestridda med till 	Ministeriets för 	kommunikationsväseudet  och all- 
männa 	arbetena och till Järnvägsstyrelsens förfogande för oförutsedda behov samt med  till dyr- 
tidstillägg åt vid statsjärnvägarna anställda personer beviljade anslag. 
12 P. L. 12 P. L. 12 P. b. 
- YIitensii.. VI:31. VI:32. VI:33.. 




12 H. T. 
VI: 33. 
ik. 	. Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 	p. 
12P.L.VI:1 
12 II. T. VI: 1 	Palkkauksia ............ Avioningar 	............. 8352 325 2 42 600 - 1 200 - 8308 525 27 
2 	Painatuskustannukaja Tryckningskostnader  79 70 - 	 - 79 70 -- 
Tarverahoja ........... Exponser 	............... 7 757 32 5000 - 2 7571  32 - 
Lhininitys, 	valaistus 	ja Eldning, 	belysning 	ochl 
pubdistus 	............ renhällning 	.......... 3 552 90 - 3 552 1 90 - - 
5 	Kaluston kunnossapito.  Underhåll av inventarier 1 494 - 494 - - 
6 	Sekalaisia menoja ...... Diverse 	utgifter........ 55 15 18 42 d95 18 12 500'— -. 
7 	Palkkauksia ............ Avlöningar 	............ 1 113 371 82 - -  1 413 371 82 
8 	Sairaanhoito............ Sjukvård 	.............. 313 7S9 77 - 7500 - 306289,77 
9 	Sekalaisia menoja ...... Diverse utgifter ....... 2(1 945 -- 67 733 30 13 910 - 180 301 70 
Jo 	Paikkauksia ............ Avlöningar 	............ 110 015 114 70 4765 - - -  110 010 349 70 
13 	Seka.laisia menoja ...... Diverse utgifter ........ 33 $$O -- 33 880 - - 
14 	Palkkauksia ............ Avioningar 	............ 15 721 110 0(3 - -- - 15 721 1101 06 
15 	Maa- ja taidetöit 	...... Jord- och konsarheten, 
. 
3498 03 - - 34998 03 - - 
16 	Raiteet 	................ Spåret 	.................. 211 500 196 500 	-- 15000 - - - 
17 	Huonerakennukset...... Husbygguader.......... 456 393 47 10 700 - 445 693 47 - -- 
iS 	Leuniitin- ja puhelinjob- Telegraf- och telefonled -1 
dot 	.................. ningar 	................ 2 0001 - - -  2 0O0 - - - 
21 	Sekalaisia menoja ...... Diverse utgifter ........ 1 0 991 05 10 991 05 
22 	Veturipalve.Ius, 	palkka- 
uksia 	................ 
Lokomotivtjänsten. 	av- 
lötiingar ............... 34589306 05 9780 - - 34579526 05 
'24 	Vaunupalvelus, 	palkka- Vagnstjknsten. 	avlönin- 
I 	uksia 	................ gar 	.................. 3 913 092 72 , 3913092 72 
27 	Vaunujeii kunnossapito Underhåll av vagnar  21299' 27 - 21 299 27 
28 	Sekalaisia menoja ...... Diverse utgifter 133 (55 29 33332 50 100 - 100 222J 79 
Siirros,  Transport 175 551 851 60 532 7891 88 446 985 98 p572 075 74 1174 
('fl  Valtiunrn.0 tat ,et 	1.9?.' 	Fn.s/',i S'((löjfirfl.Väq(1rIc,. 
11. 
12 1'. L. 
V1teensa, 	Vi: 31. 
Suin rna. 	12 H. T. 
VI: 31. 
Mk. 	p. 	Mk. 	p  
Lute I Bil. 
121'. L. 12 P. L. 
VI: 	32. VI: 33. 
1211.1'. 12 H. T. 
VI: 82. VI: 33. 
Mk. 	p. Mk. 	p. 
Siirro. Transport 175 551 851 60 446 985 98 572 075 74 174 532 789 88 
29 Varastonhoito ..........Fdrthdsforvalt:dngen 	1 466 102] 17 	 300 - 	1 465 802 17 
30  Kaluston 	th.ydennyk-  Komplettering av inien - 
	
seksi ................tarior ................ 37171— 	23116— 14055— 	- 
16 1 L. H: 1 Myönnettyjä ylimääräisiä Boviljade  extra ordinarie 
	 'I 
eläkkeita ............ pensioner ............ 90 - 	900 - 	- - 	- - 
Y. M. IX: 4 Uudisrakennustyöt val- Nybyggnadsarbeten å 	 I 
E. 0. U. IX: 4 	mulla radoilla ........ färdiga statsbanor .... 	1 407 101 98 1 020 999' 52 386 102r 46 	- - 
126 7 	492 001] j0972o33 20 1175  998 552 05 
cii 	)n'(1i,i'i3C( 	/9!..' 	15ii1., 	/nI.farn '/1iiH!. 
lRtrl_ mi 	 12 
Taulu N:o 3. Selonteko Suomen valtionrautateiden tuloista  ja menoista 
 Tab.  N:o 3. Tablä över inkomster och utgifter vid Finska Statsjärnvägarna 
Debet. 
Siirtotili vuodelta 1921 Balans från år 1921. 
Varat Tillgångar. 
J\,lssasäj3.stö: Kassabehöllnitig: 
IR.autatiehallituksessa ................ Vid 	Jiirnvägsstvrelsen ............... 603 544 27 
Toisessa piirihallituksessa 	............ » 	andra distriktsstyrelsen 	......... 2 935 779 25 
holniannessa piirihallituksessa > 	tredje 	» 	......... 2 321 095 49  
NeljiOntessä 	» fjärde . ......... 2860 494 23 790 913 1 24 
ifautatiehallituksen pano- ja ottotiti Situ- Järnvägsstyrelsens 	upp- 	och 	avskriv- - 
men 	Pankissa 	...................... 1 970 000 1  — 
'l'arveaineita: Materialier: 
ilcisingin 	varastoss................ 
ningsräkn ing i Finlands Bank ........ .. 
I förrödet i 	Helsingfors 	............. 16 103 931 63 
Fredriksbergin 	» 	.............. » 	i 	Fredriks berg ............ 59 462 734 98  
Viipurin 	. 	.............. » 	» 	i 	Viborg 	................. .6)) 405 094; 65 
Torun » 	i 	Åbo 	.................... 9801 0$6 75  
Vaasan 	» 	.............. » 	» 	i 	Vasa ................... 13 406 198 23  
Oulun » 	i 	LJleåborg 	............... 9.92 229 20 
Kuopion 	............... » 	» 	i 	Kuopio 	................ 15 486 4(4 51 
.\lotettuja töitä: Påbörjade arbeten: 
llel.singin 	konepajassa ............. vid mekaniska verkstaden i Helsingfors 932 630 56 
F'redrikshergin 	» » 	 i Fredriksherg  21 356 284 ¶12 
Viipurin » 	» » 	i 	Vihorg 	. . . .  1 1)96 99S 65 
'loran » 	» 	» 	i Åbo 26$ il$9j 98 
Vaasan 
Oulun 
» 	» i Vasa 96 	13' 46  
» 	» 	» 	i Uleäborg 	. . I I94 44 
Icuopion i Kanpio . . . . 43 293; 62 208 313 995 88 
Maksamatta olevat saatavat titestående fordringar. 
'l'it1orästeji 	.......................... Iukomstrestcr 	........................ 14 256 759 34 
Ennakkomaksuja: Förskott 	för: 
Savonlinnan—Pieksämäen rataosan  tär- Nyslott—Pieksä.niäki handels komplet- 
dennystöistä 	...................... taring 	........................... 485 849 11 
lcristiina.n. Kaskisteri radan täydennys- Kristinestad, 	Kaskö banan.s koinplet - 
töistä............................ tering 	........................... 87 637 50 
Tornio ii —Ka rung in 	radan täyden ny»- T ri tea - 	Karu it k i 	bat an» 	koitti  lette- 
töistä............................ ring 	............................. 
lb itolan—.-Raudun 	radan 	tävdennv»-  1-I litula 	-Ha itu 	bana ui» 	kumplette- 
toista............................ flog 	............................. 
}:rnaisten uuidisrakennustöiden suorit-  Utförande 	av 	särskilda 	nybyggnacis- 
tanilseksi 	........................ arbeten 	.......................... 52 	5)) 
V 	It ionrautateiclen 	suorittarnista 	met- Av statsjärnvägarna verkställda skogs- 
sänhakkatiksista................... avverkningar ...................... 36 6711 462 99 
Ulkomailta hankituista tavaroista..... Importerade 	varor .................. 8 995(141) 90  
Tailetuksia sitountusten täyttämisen va- I)epo»itioutir 	till 	säkerhet 	för 	iltagna 
kaudeksi 	......................... fötbindelser 	...................... 34 :377 50  
tava 	Tie- 	ja. 	vesirakenmiuteti Yli- Tiligodoharande hos Overstyrelsen för 
hallitukselta 	töistä 	ja 	ta-rveni- väg- 	och 	rattenbyggnaderna 	för 
arh i t,o , 	»6 	naferjajier 	............ 1 143 133 53 
iirros, Transport 61 o74 081 37 1222 004 909 12 
/ 	/;,&., 	>triii,ii 0 
13 
	 Lute I Bil. 
vuodelta 1922, laadittuna rautatietilastossa  noudatetun järjestelmän mukaan. 
 för  är 1922,  upprättad i enlighet med den i järnvägsstatistiken följda planen. 
Kredit. 
Siirtotili vuodelta 1921. Balans från år 1921.  
Skulder. 
Edeilisiltii vuosilta varattu ja määrärahoja Reserverade anslag från föregående år. 91262360 81  
Menorästejä 	.......................... Utgiftsrester.......................... 1 180 933 t 
Suomen 	Valtionrautateiden Elitkelaitok-  Pensionsinrättningen 	vid 	statsj äruvä- 
selle 	tulevat 	eläkeniaksiit 	joulu- garna 	tilikominande 	pensionsavgifter 
kuulta 	............................. för december månad 	................ 195 173 31 
Suorittamattoinia jälkivaatimuksia ..... Olikviderade efterkrav 	................ 649 164 57 
Suorittamattomia 	siihkölennätinmaksuja Olikviderade telegrafinkonister 	........!  740 30  
Jakamattoinia vhdysliikennetnloja...... Ofördelade sanutrafikinkoinster  7 219 00 
Vhdvsliikenteestä 	ulkomaisten 	rautatci- För samtra tiken nued utland ka jarnvägar  I 
den kanssa kertvjieitä. tullilaitokselle  ja influtna, 	tuliverket 	ah 	Torneä stad 
Tornion kaupungille kuuluvia maksuja tilikoininande 	avgifter 	.............. 23 803' 30 
Talletuksia sitoumusten tävttämisen va- IJepositioner till säkerhet för atagsia för- 
kuudeksi ........................... bin clelser 	.......................... 20 000 - 
Nostamattornui tuloja myydyistä perimät- Ouppbarna inkomster för I örsålt orekia- 
tömistit tavaroista v:lta 1920 ........ merat gods från år 1920 ............ 150 908 11 
1921 » 	»1921 	............ 12165495 
Nostamattomia työpaikkoja 	........... Ouppburtia arhetslöner ................ 2 10 	69 
Erinäisiä ennakkomaksuja 	............ I )ivvrse 	förskott. ...................... 60 328 57 
Ennakolta kannettu Koiviston—Terijoen  Uppburet i förskott för kompletterhig av 
radan 	täydennvstöitä varten ........ Koivisto—Terijoki banan ............ 330 728 14  
Samoin 	Kemin 	Puutavaraosakevhtiöltii D:o av Kemi Trävarnaktiehola.g för hvg- 
K» riitaa ra 	ra teen rakentain keksi gatude 	av 	Kariliaara spat ............ 3 015 	17 
Samoin sotala itok»elta korjausjunan N:o  D:o av militårvanudet för iståndsättande  
2 	kuntoon 	panemiseksi.............. av 	remonttäget 	N:.................. 68 7$2 04 
Sanii,ii 	sotilasvautnu,in 	sisustamiseksi . 11:n 	d:o 	br 	inredning av 	militärvagnar 51)1) 1)00 
Lakkautetun 	veturimiesliiton 	varoista.•\.v  indragna 	Finska 	Loknniotivmanna- 
muodostettu 	veturini iesten 	stipeadi- för luindets nude)  bildude stipendiemon- 
rahasto 	............................ den 	för 	lokoniotivnroiiaIvn 	........ 11 150 87 
Erinäisiä 	velkojia 	vhni»e)lä 	tilillä...... I )ivrse 	leluitnor mid. gemnmnsamt 	konto 242 4 12 665 137 24 
Menot. Utgifter. 
Gemensamma förvaltnings- 
Yleiset hallintokustanriukset.  kostnader. 
Päähallinto Centralförvaltningen. 
Paikkauksia .......................... Avlöningar 	.......................... '1211 673 08 
Pairmatuskitstannuksia 	................. Trvckningskostnader 	................. i 1 539 168 96 
Tarverahoja .......................... Expenser 	............................ 276 634 78 
Lämmitys, valaistus ja puhdistus 	...... Ved, lyse och renhållning .............. 470 131 27 
Kaluston kunruossapito 	................ Underhåll av inventarier 	.............. 21 136 53  
Sekalaisia 	menoja 	.................... Diverse 	utgllter 	....................... 126 51i 22 
Valtion 	palveluksen 	perus- Pensioner på  grund av stats- 
teella myönnett. eläkkeitå 	420 5211: lu tjänst.................. 42) ) 52(1: 1))  
Mvönnettyjä 	ylimääräisiä Beviijade extraordinarie  pen- 
eläkiceitå 	.............. 98 010:79 sinner .................. 98 010: 79 
Vuoden kuluessa myönnet-  Under  året beviljade extra- 
00 384: tyjli vhmäär. eläkkeitä. . 	00384: 10 ordinarie 	pensioner ...... ii 	 , - _______________ 
Siirros, Transport 14 915 256 44 
'uow in la//join, otal jet 	/922 1'ioa/•a 8latsjärnrjiqarna. 
11)3 917 498 05 
1 103  917 498 05 
Muiden virastojen puolesta  Inbetalningar för andra verk. kannetut maksut. 
Leski- 	ja 	orpokassa 	henkilöitä varten, Enke- och plipillkassan för personer,  an- 
jotka kuuluvat erityisiin laitoksiin... ställda vid speciella verk ............ 
Lähetteiden 	tili 	...................... Remissers räkning 	.................... 
Ljmlisrakennustuiltini 	valmiifla 	radoilla Ur reserverade anslag  Iran löregaende år 
edellisiltä vuosilta varatuista määrära-  för nybyggnader il de färdiga statstjärn- 
lioista 	ovat 	seuraavat 	menot, 	jotka vägarna 	hava följande utgifter, vilka 
eivät 	lisää rautateiden pääoma-arvoa,  icke öka banornas kapitalvärde, pal Orts 
viedyt mom. 15-18. 28 ja 30, nimittäin: mom. 15-1, 2 	och 30, nämligen:. 
Siltojen 	undestaanrakentaminen 	toi- Ombyggnad av broar inom andra di- 
sessa piirissä (mom. 15) 	.......... striktet 	(moni. 	15) 	............... 
Karungin radan sivuojien kaivaminen Grävning av sidodiken 	vid 	Karunki 
(mom. 	15) 	....................... banan 	(mom. 	15) 	................. 
Itautatiesiltojen 	korjaus ja uudestaan Reparation 	och ombyggnad av järn- 
rakentaminen (moln. 15) .......... vägsbrnar (mum. 	15).............. 
Kiskojen vaihtaminen toisessa piirissä  Utbyte av rifler inom andra distriktet  
(mom. 	lo) 	...................... (moln. 	10) 	......................  
Kiskojen vaihto rataosilla: Utbyte av rifler 	i bandelarna: 
Helsinki-Tyrisevä (mom. 16)  Helsingfors- -Tyrisevä. (moln.  10) 
Harju-Mikkeli (mom. 16) Ilarju -S:t. Michel (mom. 	16) ...... 
F1ötola-Matkaselkä (moni. 16) .11iitoia-Matkaselkä (morn. 10) . 
Seinäjoki-Tuira (mom. 16) Seinäjoki -.Tuira  (mom. 16) 	...... 
Sorakuopan lunastaminen Dickursbyssä  Inlösen av sandtäkten vid Dickurshy  
(mom. 	16) 	....................... (mom. 	16) 	....................... 
Raidevahvistus ratausilla Riihimäki-- Förstärkning av spIran å bandelarna  
Tampere 	ja Toijala-Turku (Inom. R.iihimäki-Tammerfors och Toijala 
10) 	.............................. -Aho 	(moni. 	16) 	................  
Varmuus-  ja turvallisuuslaitteiden aset- Anordnande av säkerhets- och skvclds- 
tanuiieksi 	(mom. 	17) 	.............. aimläggt -iimmgar 	(mmiiimn. 	17) 	.......... 
Siirros, Traasport  
134 375 (17 
45 91i5 391) 5)) 46 099 76: 96  i 
128 985 64 
29 236 79 
391 829 54 550 051 97 
123 572 06 
9240 584' ()5 
11031857 
1 936 9021  20 
31833 39 
791 879: 86 
614 786 28 
12 985 647 20 
I 13 535 99 17 765 091 71 I 
Lute I Bil. 	 1.4 
Siirros,  Transport 61 674 081 37 
 Samoin Postihallitukselta ............D:n hos Poststyrelscu ............... 23 580 50 
 Erinäisiä liikennevelalljsia ...........Diverse trafikclebitorer ..............101)178 
Tuloutus 	 Uppdebitering.  
Vakinaisen rahasäännön alainen 	Enligt ordinarie årsstaten.  
Valtionrautateiden liikerinetitioja........ Statsjärnvägarnas trafildnkoinster ....... 
» 	sällköleimätintuloja 	 » 	telegrafinkomster . . 
» sekaluisia tuloja diverse inkomster . 
Senttonaahmaksua ....................(jentonal ............................ 
Rahasääniaön ulkopuolella. 	 Utom årsstaten. 
Edellisiltä vuosilta varatuista initärii-  Av reserverade anslag från föregaende 
 rahoista  on peruutettu tarpeettomina år  hava såsom obehövliga indragits 
 valtion hyvki ....................statsverket till godo ................ 
 Edellisten vuosien nienurastei.stä  on pe- Av utgiftsrester från föregående  är hava 
runtettu farpeettomina valtion  hy- såsom obehövliga indragit.s statsver- 
VäiSsi ..............................ket  till godo 	.................... 
222004909 12 
283 Sh 749 45 
551 920 151 03 
485 505 18 
7114378,18 
52607 47 550572611 86 
18 533 26 
1262401:1 8 	 1280934,44 
OEO 	ll(oi,,,foij ( 	J!i. 	/7o.»I,, 	;f.jjro 	itimo 
1 
Siirros, Transport 14 915 256 44 
KalliinajanIisyksiä eläkkei- 	 DyrtidstilUgg till pensio- 
sun.....................1 987 i;s2:31 	ner ................... 1Y87 ;2fl 	2 566 Gn6i 30 
Lakkautusluokka..........31 083: 30 Indragningsstaten .............. 30 
Kalliinajanlisäysth lakkau- 	 Dyrtidstilltig till å indrag- 
tuspalkkoihrn 	 11000 	mngssht uppforda 	119w 	42 H3 19 
Valtioapua eläkekassoille .............. Statsbidrag till pensionskassor ......... 587 914 62 
Vahingonkorvauk.sia rautateilä  kohdan- Skadestånd för kroppsskada å statsjårn- 	 I 
neesta ruumiiiivarnrnasta ............vagarna ............................ 3 293 75 
Asetukeenmukaisia Ja.hjapalkkioita....... Författningsenliga gratifikationer 	 10 5 
Linjahallinto. Linjeförvaltningen.  
Toimisto-osasto  B yraavdelningen. 
Paikkauksia .......................... Avlöningar 	.......................... 2 971 291 67  
Sairaanhoito 	......................... Sjukvård 	............................ 1 166 45 	89 
Sekalaisia 	menoja 	.................... Diverse 	utgifter 	...................... 738 817 44 
Liikenneosasto Tralikavdelningen. 
Palkkauksia ............................ löniugar 	.......................... 145 507 914 92  
i Aineiden kulutus 	ja 	tarvekalujen kuri- Materia.liörhrnkning 	och 	underhåll 	av 
nossapito 	.......................... inventarier ......................... 13 516 988 25 
Lemiätin ja puhelin ................... Telegrafen 	och telefonen 	.............. 515 592 14 
Sekalaisia 	menoja..................... Diverse 	utgifter 	...................... 1 769 775 01 
Rataosasto Banavdelningen. 
Palkkauksia 	.......................... Avlöningar 	.......................... 22 401 804 99 
Maa- ja taitotöitä 	.................... Jord- och konstarheten 	................ 3686 824 03 
Rniteet 	.............................. Spåret 	.............................. 42 141 87 30 
floonerakennukset .................... 1 -lusbyggnader ........................ 7718 112 13 
Lennätin- ja puhelinjohdot............. Telegral- 	och 	telefonledningar 	........ 1 418 995 87 
'rzsivek:tlujcu kunnossapito 	............ Uvåerhåll av inventarier 	.............. 264 808 31 
Lamenluonti 	......................... Snöskottning 	......................... 5 913 816 65 
Sekalaisia 	menoja 	.................... Diverse 	utgifter 	...................... 276 325 44 
Koneosasto Maskinavdelningen. 
Veturipalvelus, paikkauksia ............ Lokomotivtjänsten, 	avlöningar 	......... 47 557 264 20 
Veturipalvelus, 	polttoaine- 	ni. 	kas- Lokomotivtjänsten, kostnader för bränsle 
tannuksia 	.......................... ni. 	m.............................. 85 486 055 30 
Vaunupalvelus, paikkauksia 	........... Vagnstjänsten, avioningar ............. 4954 405 66 
Vaunupalvelus, 	kustannuksia 	aineiden Vagiistjänsten, 	kostnader 	för 	mate- 
hankinnasta 	........................ rialies- 	............................. 630 330 24 
Veturien ja tenderieri kunnossapito ..... Underhåll av lokomotiv och tendrar ..  19 916 209 58  
Vaunujen kunnossapito 	.............. s 	> 	vagnar 	.................. 25 765 629 67 
eka1aisia 	menoja 	.................... Diverse 	utgifter 	...................... 1 333 789 34  
Varasto-osasto Förråilsavdelningon. 
Varastonhoito 	........................ Förrädsförvaltningen ..................  
Lute I Bil. 
103 917 498O5l 
18 159 804 41 
3976 
301 274 32 
83 822 S74 72 
5643 674 99 
2 288 765 54 
1:1 
Muita menoja 	 Övriga utgifter. 
Koskivoimakoinitean kustannuksia ..... Kostnader för Vattenkraftkomitén ...... 
Asetuksiin tahi ennen annettuilun inta- 'till bestridande av på författningar eller 
riivksiin perustuvia tarpeita varten. 	tidigare utfärdade fiirnrdnanden grun- 
Siirros, Transport 
297 204 55 
297 204 5:5 14SF) 192 657 98 917 498 
nornen Vallio-nru ufat jet i9'2 Pinsi-a Statsjairnvä.ga.rno. 
Llite I Bil. 
76509171 
Maaskolan hiilivarastun niaatiiitä varten 
 (mom. 17) 
No kiuuiiien liajikkiminen Maaskolaan 
 (mom. 17) 
Haimnaslanden uuden aseinarakeuntik-
sen kustannuksia (mom. 17) 
Asuinkasarniien siirto Inota ja Natiris-
järveltä Kuopiooti (mom. 17) ...... 
Asuinrakeniniksen muuttanunen  Savon 
 radan  508 km:ltä Sukevalle (inom. 
 17) ..............................  
Toijalan ratapillalut)eiIllus (mom. 17) 
Veturitallin siirto MvUvmäeltä Kök
-Iak.siiim  (mom. 17) ................ 
Vesi- Ja liimpiijohtiijen asetta- 
mind Seinäjoen veturitalliin (mom. 
17) ..............................  
Tampereen ase.inalaiturin laaentaminen 
(rii.omn. 17) ....................... 
Valaistuslaitteiden as&ttanminen (moni. 
17) ..............................  
Vaasan konepalum tvölsoneiden Ijetoni- 
perustustöitä varten inom. 17) 
\TiiPilrin konepa  jan hövrvvasa ran perils-
tiistöitä varten (moni. 17) ........ 
Kustannuksia I lelsingin hövrvkattila-
sejitraalia varten (moln. 17) ....... 
helsingin aseman ja konepajan liittä-
minen kaupungin sähkölaitokseen  
(mom. 17) ....................... 
Lennätin- ja puhelin) itujen rakenta-
Ininell (mom. 1) 	................ 
Laitteita ammattivaaran vähentämi-
seksi Helsingin konepajassa (mom.28) 
Täydellisen suunnitelman laatimiseksi 
 rautateiden  sähköistiinistii varten 
(mom. 2.) ....................... 
Rautatiesiltojen korjaus ja mumdcstaan 
 ra  kentamninen (inom. 30) .......... 
Toisessa piirissä toimitettavaa kisku-
jen vaihtoa varten hankitut tvh-
välineet (inom. 30) .............. 
Ratakiskoj en vaihtoa varten Helsin-
gin ja Mikkelin välillä hankitat työ-
välineet (inom. 30) ............... 
Ratakiskojen vaihtoa varten Iliitolan 
 ja  Matkaselän välillä hankitut työ-
välineet (moni. 3D) ............... 
Varmimmis- ja tiirvallisuuslaitteiden aet-
tanimneo (imioni 	:)0) 	.............. 
Siirros, rFra1.p rt 
För jordaibeteii vid ?,iaaskola ktförräd  
(mum. 17) .......................  
Anskaffande av sotungnar  till Measkola 
 (inom.  17) .......................  
Kostnader för det nya stationshuset ä. 
ha i inasla hti (inom. 17)........... 
Flyttning av bostadakaserner frän mo 
och Nainisjärvi till Kuopio (moln. 17) 
Flyttning av ett boningsluis Iran kni 
 5118  vid Savolaks banan till Sukeva
 (uloum.  17) .......................  
Utvidgning av Toi) ala bangärd (111010.17) 
Flyttning av ett lokomnotivstall [ran 
Mvllviuäki till Köklaks (mom. 17) 
_&nordiiandc av vatten- och Viirnle-
ledningar i Seinäjoki lokomotivstall 
 (mum. 17) .......................  
Utvidgning av stationsplatt formen i 
Tammerfors (mom. 17) ............ 
Anon ln ande av belveningsanlägguingar I  
(muun. 17) .......................  
Läggning av betougritnd för arlmetsma-
skinerna j \T111  mekaniska verkstad  
(010111. 17) .......................  
Läggning av grund för  anglIimii mnarimi i 
 Viborgs mekaitiska verkstd( umun.  17) 
Kostnader för ilelsingiursa ngpammiie-
(PI) tri) (11)1)10. 17) ................ 
Förenande av Helsingfors station och 
mekaniska verkstad med stadens 
elektricitetsverk (mom. 17)........ 
Uppsiit fn ing av telegra 1- och telefon-
ledningar (mollI. 18) ..............  
Anordningar för miuskande av yrkes- 
fara i H:fors mok. verkstad (morn. 28) 
Utarbetande av fiillstäiulig plan för 
stats)  äriivägarnas elektriuiering (l11()lil. 
Reparation och ombyggnad av järmi-
vägshroar (mollI .30) .............  
Anskaffande av  arbetiredskap för ut- 
b v te av räler mo in and ra die tri ktet 
(111001. 30) ....................... 
Amiekattande av arbetsrrdekap för ut-
byte av räler mellan Helsingfors och 
S:t Michel (mom. 30) .............  
Anskaffande av arbetsrede kap för ut-
byte v räler mellan I liitola och 
 Matkaselkti  (mom. 31)) ............ I 
Anordnande av siikerlmets- och skydda- 
anläggningar (inom .30) .......... 
13 535 699 17 





6 2321 60 
24 0241 94 
150 000 - 
1736450(3 
25 000 - - 
33 01)0 
3932H 
? 756 9901 43 
104(376 61 
5 579 13 
lo 329' 13 
U 4U6 	1.) 
352 73 
7 732 40 
355 32 
42 808 40 I 
Siirros, Transport 	57 715 - 14 407 695 34 
	
765 091:  71 
»')H,fl)1, 	li(lfiOr.(uof0[i('I 	10!? 	I"ifleI7( 	"Imfe)(('ii 	H/0((l(l. 
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Siirros, Transport 
 joita monoarvioon ei  nie erittain mer- dade, meni staten icke särskilt upptagna
 kitty (15 P. L. IV: 1) ..............behov (15 H. T. IV: 1)..............  
Menot Utgifter 
Ratojen pääoma-arvoa lisakvista uudis- För 	nybyggnader, 	vilka 	öka 	banor- 
rakennuksista, jotka 	on 	kustannettu nas kapitalvarde och bekostats med  
vuoden ylimääräiseen rahasaantoön ote- anslag i årets extra ordinarie utgifts- 
tuula määrärahoilla ................. stat 	...............................  
Vuodeksi 1923 varattua määrärahoja Reserverade anslag till år 1923 ...... 
Uudisrakennuksista, 	jotka 	on 	kustan- För nybyggnader, vilka bekostats med 
nettu Kulkulaitosten ja yleisten töiden  till Ministeriets 	för kommunikations- 
ilnisteriön arvaamattomiin tarpeisiin vä.sendet och aIIm. arbetena förfogande 
käytettävinä olevilla maarärahoilla för of örutsedda behov beviljade anslag. 
Uudisrakennuksista, jotka onkustannettu  För nybyggnader, vilka bekostats med 
Rautatiehallituksen 	arvaamattomiin till Järnvägsstyrelsens 	förfogande för  
tarpeisiin käytettävinä olevilla maarä-  of örutsedda 	behov 	beviljade 	an- 
rahoilla............................ slag 	..............................  
Menot 	 Utgifter 
Liikkuvasta kalustosta, joka on kustan- För rörlig materiel, bekostad med 
nettu vuoden ylimääräiseen rahasaan- anslag i årets extra ordinarie ut- 
töört otetuitla määrärahoilla..........giftsstat ........................... 
Vuodeksi 1923 varattuja määrärahoja Reserverade anslag till år 1923 ...... 
Muusta kainstosta, joka  on ku.stamiettu För övriga inventarier, bekostade med 
 vuoden rahasäännön määrärahoilla .. 	anslag i årets utgiftsstat ............  
Menot 	 Utgifter 
Piettimaksujen korvaamiseksi valtion- Ersättning för biljettavgifter å statsjarn- 
rautateillä (10 P. L. XIV: 7) 	........ vägarna (10 H. T. XIV: 7) .......... 
Samoin (11 P. L. XIX: 11)............ D:o 	(11 	H. 	T. 	XIX: 11) 	.............. 
Satunnaisia yleisiä tarpeita varten Kulku  Tillfälliga utgifter för allmänna ändamål,  
laitosten ja yleisten töiden ministeriön  bestridda med till Ministeriets för kom - 
käytettäväksi myönnetystä 	määrära- munikationsväsendet och allmänna ar- 
hasta (12 	P. 	L. 	VII: 	1) ............. betena förfogande beviljade anslag 
Tielain aiheuttamia kustannuksia (12 P. Av väglagen 	föranledda 	kostnader (12 
L. 	VII: 2) .......................... II. 	T. 	VII: 2) 	...................... 
Pilettimaksnjen 	korvaami.seksi 	valtion- Ersättning 	för 	biljettavgifter 	å 	stats- 
rautateillä (14 P. L. 	X: 7) 	.......... järnvägarna (14 H. T. X: 7) 	........ 
Valtioneuvoston käytettäväksi (15 P. L. Till 	Statsrådets 	förfogande 	(15 	11. 	T. 
1:1) 	.............................. 1:1) 	..............................  
Määräraha Viipurin satamaradan jatka- Anslag för förlängning av Viborgs hamn- 
miseksi (Y. 	M. 	IX: 2) 	.............. bana 	(E. 	U. 	IX: 2) 	................. 
Määräraha sisustuksen hankkimiseksi  ta- Anslag 	för 	inredning, av 	godsvagnar 
varavaunuihin liikekannallepanon va- för 	eventuell 	mobilisering 	(E 	U. 
ralta Ci. 	M. 	IX: 21) ................ IX: 21) 	............................  
Määräraha 	ruplasaldon 	poistamiseksi Anslag för avförande av rubelsaldot ur 
valtionrauta.teiden 	tileistä 	(Y. 	M. statsjärnvägarnas räkenskaper  (E. U. 
IX: 	22) 	.......................... IX: 	22) 	............................ 
Rahasäännön ulkopuolella Utom årstaten 
Erinäisiä satunnaisia tileistäpoistoja .... Diverse tillfälliga avskrivningar ........ 
Lute I Bil. 
297 204 55 455 192 657 98 103917498 05 
11445052 	411 G55 07 45560431305 
19 453 882 
22 170 857 	41 624 739 21 
1 020 999 52 
















1637 287 575 05 
Lii èvom.en l7alizonrautatiet 19.e.2 Psnsla ' talsjarnvagarna. 
Lute I Bil. 	 - 18 -- 
Pieksämäen aseman voturitallin sun-
rentamista vasten hankitut tvöväli-
neet (motn. 30) .................. 
Sivuraiteeia rakentamista varten Ilie-
tasen asemalle hankitut työvälineet 
 (mom. 30) ...................... 
Lennätin- ja puhelinjohtojen rakenta-
minen (mom. 30) 
Työkoneiden hankkiminen orinäisiin 
konepajoihin (mom. 30) .......... 
Siirtotili vuodelle 1923. 
lTcicd. 
Edellisiltä vuosilta varattuja määrä- 
rahoja ............................. 
Menorästejä .......................... 
 Valtionrautateiden  Eläkelaitoksen a- 
tava: eläkemaksut joulukaulta ...... 
Suorittamattornia jilkivaatimuksia ..... 
Yhdysliikenteestä ulkomaisten rautatei- 
den kanssa kertvneitä, tullilaitokselle ja 
eri kaupungeiiJe kuuluvia maksuja 
Talletuksia sitoumusten tävttämisen va- 
kuudeksi .......................... 
Nostamattomia taloja myydyistä perimät- 
tömistä tavaroista v:lta 1921 ........ 
s 1922 ........ 
Nostamattomia työpaIkkoja ........... 
 Erinäisiä  ennakkomaksuja.............
 Ennakolta kannettu Koiviston  radan täy- 
dennystöitä varten ................. 
Lakkautetun Veturimiesliiton varoista 
muodostettu veturimiesten stipendi- 
rahasto ............................ 
Siirros, Transport 
Anskailande av arbetsredskap för för-
storing av lokomotivstallet å Piek-
sämäki station (mom .30) ........  
Anskaffande av arbetsredskap för ut-
läggning av ett sidospår å Hieta-
nen station (mom. 30) 
Uppsättning av telegraf- och telefon- 
ledningar (mom. 30) .............. 
Anekaffande av arbetsmaskiner till 
särskilda verkstäder (mum. 30) . 
Balans till år 1923.  
Skulder. 
Reserverade anslag från föregående 
ar................................ 
TJtgiftsrester ......................... 
Pensionsinrättningen vid statsj ärnvägar- 
na: pensionsavgifter för dec. månad.. 
Olikviderade efterkrav ................ 
För samtrafiken med utländska j iirnvä- 
gar influtna, tuilverket och särsidlda 
städer tiilkomrnande avgifter ........ 
Depositioner till säkerhet för åtagna 
förbindelser ........................ 
Ouppburna inkomster för försålt orekla- 
merat gods från år 1921 ............ 
» * 1922 ............ 
Ouppburna arbetslöner ................ 
 Diverse  förskott ......................
Uppburet i förskott för komplettering av 
Koivisto banan .................... 
Av indragna Finska Lokomotivmanna- 
förbundets medel bildade stipendiofon - 
den för lokomotivpersonalen ........  
57715— 1440709534 89076509171 
1 620 - 
133904 
4040 60 
414 4G2 76 479 177 40 14 886 872 74 
65 593 C51 42 
5 794 327 29 
195 031 21 
4601 16 
837 585 86 
10415 05 
45 268 05 
190 217 58 
217 809 14 
1671 69 
192 313 17 
11 884 47 _2_01 124 67 73094776 09 
Yhteensä Smk, Summa Fmk 	 I 	1978 746 740 54 
tI'I1I(fl 	lF/IWfl/flH/(If?[ 	1 	 . 	 /( f/1ifl /U/(11Oi. 
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	 LUte I Bil. 
Siirros, Transport 
Muiden virastojen puolesta suori- 
tetut maksut 	 Utbetalningar för andra verk.  
Erityisiin laitoksiin kuuluvieti henkilöiden Enke-  och pupilikassan för personer, an- 
leski-  ja orpokassa ..................ställda vid speciella verk ............ 
Lähetteiden tii ......................Remissers räkning .................... 
 Valtion pano-  ja ottotii Suomen Statsverkets upp- och avskrivningsräk - 
Pankissa ..........................ning i Finlands Bank ............... 
287575 05 
Balans till år 1923.  
Tillgångar.  
K ass ab eh ållning: 
Vid Järnvägsstyrelsen 	.............. 648 568 80 
» 	andra distriktsstyrelsen 	......... 1 3(37 690 83 
» 	tredje 	» 3861271 32  
» 	fjärde 207970423 
Järnvägsstyrelsens upp- och avskrivnings- 
räkning i Finlands Bank ............ 
Materialier: 
i förrådet i Helsingfors 	............. 15 387 505 83 
» 	» 	i Fredriksberg ............. 49 634 711 31 
51 265 174 44 
7 989 675 12 
» 	» 	i 	Vasa ................... 12 40098 16 
» 	i 	Viborg 	.................. 
» 	» 	i 	Åbo 	..................... 
» 	» 	i 	Uleåborg 	............... 10826 264 83 
» 	» 	i 	Kuopio 	................ 14 323 471 27 
Påbörjade arbeten: 
vid mekaniska verkstaden i Helsingfors  1 528 079 85 
» 	» 	» 	i Fredriksb 17486 679 03 
» » 	i Viborg.. 120595037 
S 	» 	» 	i 	Åbo ....... 178 498 
» 	» » 	i Vasa 192 417 84 
» 	» 	' 	i IJleåborg 20 	(39 
S » 	i Kuopio 6 033 69 
Utestående fordringar. 
Inkomstrester ......................... 16 705 447 56 
 Förskott för: 
Utförande av särskilda nybyggnads- 
arbeten .......................... 467 971 343 
 Av statsj ärnvä.garna verkställda skogs- 
avverkningar ..................... 27 802 465 61 
 Importerade varor ..................628 248 48 
Diverse trafikdebitorer .............. 129 540 96 
Diverse telegrafdebitorer ............ 1 657 69 
 Depositioner  till säkerhet för åtagna för- 
bindelser .......................... 56 884 47 
 Tillgodohavande hos Poststyrelsen för 
utförda arbeten.................... 510 702 52  
D:o d:o hos Tullstvrelseii för materialier 	624 30 
Diverse debit.orer und. gemensamt konto 	18 673 58 
Yhteensä Smk, Summa Fmk  
14 18 
27 152 162 17 
73000000 	100 152 1761.35 




 Toisessa piirihallituksessa ............ 
Kolmannessa » 
Neljännessä 	» 
Rautatiehallituksen pano- ja ottotili Suo-
men Pankissa ...................... 
Tarveaineita: 
Helsingin 	varastossa .............. 







Helsingin 	konepajassa ............ 






Maksamatta olevat saatavat. 
TulorkstejiL .......................... 
 E n n a k k o m a k s u j a:  
Erinäisten uudisrakcnnustöiden suorit- 
taniiseksi ........................ 
 Valtionrautateiden suorittamista  met- 
sånhakkauksista .................. 
 Ulkomailta haukituista tavaroista. 
Erinäisiä liikemievelallisia ........... 
Erinäisiä telegraafivelallisia .......... 
Talletuksia sitoumusten täyttärnisen 
vakuudeksi ...................... 
Saatava Postihallitukselta tehdyistä 
töistä............................ 
Samoin Tullihallitukselta tarveaineista 
Erinäisiä velallisia yhteisellä tiillä...  
7 957 235 18 
4582000 —I 
1182 445 537 4.3 
46322 2161 53 i41 306 989, 14 
78 746 740 54 







72 825 00056 
23 783 00911 
77 500 59975 
758 39392 174 867 003 34 
112687589 
1 081 19923 
115427020 
2 011 26742 




294 58090 191483567 
Lute i Bil. 	 20 
Taulu N:o 4. Selonteko tarvekaluista vuodelta 1922. 
Tab. N:o 4. Relation angående inventarier under år 1922. 
rft 
^ 	7» 	 .q: 	7. 
Silästö vuodelta 1921 	Behållning från år 1921. 
Paähallinnossa ................. Vid Centralförvaltningen ........ 
Linjahallinto  Linjeförvaltningen. 
Toimisto-osastossa .............. Vid Byråavdelningen ........... 
Liikemieosastossa 	............... Trafikavdelningen .......... 
Rataosastossa ..................  Banavdelningen ............ 
Koneosastossa: Maskinavdelningen: 
565 	veturia 	................ 565 st. lokomotiv ..........  
973 henldiövaunua .......... 973 	» 	personvagnar .......  
14 287 tavaravaunua 	.......... 14 287 	» 	godsvagnar 	........ 
muuta kalustoa .............. övriga inventarier 	............ 
Varasto-osastossa ............... Vid förrådsavdelningen..........  
Valtionrautateiden 	metsänhak- För statsjärnvägarnas 	skogs- 
kauksia varten hankittuja työ - hyggen 	anskaffade 	arbetared- 
välineitä ..................... skap 	........................ 
Konepajoissa: Vid mekaniska verkstä1erna: 
Helsingissä 	.................. i 	Helsingfors ................. 
Fredriksbergissä .............. i Fredrikaberg 	............... 
Viipurissa 	................... I 	Viborg 	.................... 
Turussa 	..................... i 	Åbo 	.......................  
Vaasassa 	.................... i 	Vasa 	......................  
Oulussa 	..................... i 	tJleåborg 	.................. 
Kuopiossa 	................... i 	Kuopio 	.................... 
Lisäätulleita vuonna 1922 	Tillkomna under år 1922. 
Pitåhallinnossa ................. Vid Centralförvaltningen . ....... 
Linjahallinto. 	 Linjeförvaltningen. 
Toimisto-osastossa .............. Vid Byråavdelningen............ 
Liikeimeosastossa  1) 	............ » 	Trafikavdelningen ') ........ 
Rataosastossa  1) » 	Banavdelningen 	) .......... 
Koneosastossa:  1) '> 	Maskinavdelningen:  1) 
8 	veturia 	.................. 8 st. 	lokomotiv............  
39 henldiövaunua............ 39 	» 	personvagnar 	........ 
316 tavaravaunua ............ 316 	» 	godsvagnar ..........  
muuta kalustoa 	.............. övriga inventarier 	............ 
Varasto-osastossa ............... Vid Förrådsavdelningen 	........ 
Valtionrautateiden 	metsänhak- För statsjarnvagarnas skogs- 
kauksia varten hankittuja työ- hyggen 	anskaffade. 	arbetsred- 






34 960 75452 
376 278 19 
2 205 






') iliitolan—Raasulin ratarakennukselta  on saatu tarvekaluja Smk:n 193 920: 97 arvosta, josta tulee liikenneosas-
tollo Sink 154 972: 56, rataosastollo Sink 38 495: 89 ja koneosastolle Sink 452: 52. - Från Hiitola—Raasuli banbyggnad 
 bar  emottagits inventarier för Fink 193 920: 97, nämligen till trafikavdelningen för Fmk 154 972: 56, till banavdelningon 
 för  Fink 3 195: 89 or:li till maskinavdelningen för Fmk 452: 52. 
!o)ot:n T7,7j,,fofj/ 	/)'? 	Pii1, 	('fiöro öouu. 
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Lilte 1 Bil. 
SW 7 
Siirros, Transport 39164 60314 191 48356707 
Konepajoissa: 	 Vid mekaniska verkstäderna:  
Helsingissä 	.................. I Flelsingfors 
Fredriksbergissä .............. i Fredriksberg 
Viipurissa 	................... I Viborg 
570 740 
249 879 1 85 
270 15937  
95 
508 190 1 30 
125 242 57 
Oulussa 	..................... i 	Uleåborg 1929111 
Kuopiossa 	................... i 	Kuopio 4 483 90 40 912 591 19  
Poistettuja vuonna 1922 	Avgångna under år 1922. 
Turussa 	..................... i 	Åbo 	................................... 
Vaasassa 	.................... i Vasa .................................... 
Pälihahlinnossa ................. Vid Centralförvaltningen 58 566 64 
Linjahallinto. 	 Linjeförvaltningen. 	91 545 23  
Toimisto-osastossa .............. Vid Byräavdelningen 32 978 
Liikenneosastossa 	..............» 	Trafikavdelningen  284 701 86 
Rataosastossa ..................* 	Banavdelningen  82 170 61 
Koneosastossa: 	 » 	Maskinavdelningen: 
o veturia 	.................. 6 st. 	lokomotiv 	............ 334 961 68 
48 henkilövaunua ............ 48 	» 	personvagnar ........... 854 887 82 
314 tavaravaunua 	............ 314 	» 	godsvagnar 	........... 1 212 80836 
2 404 408 51 muuta kalustoa .............. övriga inventarier ...............1 750 65 
Varasto-osastossa ............... Vid Förrådsavdelningen 36 851 98 
Valtionrautateiden 	metsänhak- För 	statsjärnvägarnas 	skogs- 
kauksia varten hankittuja työ- 	hyggen 	auskaf fade 	arbetsred - 
25304867 
Konepajoissa: 	 Vid mekaniska verkstäderna:  
Helsingissa................... i 	Helsingfors 51 6S733 
Fredriksbergissit .............. i Fredriksberg 462382 
27370 
43 532 01 
Vaasassa 	.................... i 	Vasa 1 301 : 76 
välineitä ..................... skap 	............................. 
Kuopiossa 	................... i 	Kuopio 681 75 3 254 827 23 
Viipurissa 	................... i 	Viborg 	...................... r 
Turussa 	..................... I 	Åbo 	............................. 
Säästö vuoteen 1923 	Behållning till år 1923. 
Päähallinnossa ................. Vid Centrallörvaltningen 1 075 78003  
Linjahallinto. 	 Llnjeförvaltningen. 	1 224 2443 
Toimisto-osastossa .............. Vid Byråavdelningen 	 i 148 465 40 
Lilkenneosastossa 	.............. S 	Trafikavdelningen 5831 297- 
Rataosastossa ..................» 	Banavdelningen  2 933 530 25 
Siirros, Transport 9989 072681232 396 158 261 3254 827 1 23 
Suomen Valtion ra u latiet I 9ä2 Finska Statsjärnvägarna. 




4. .ii/ 71 S3 
9989 07268 232 396 158 26 3 254 827 23 
sastossa: Vid Masnavde1ningen  
65 	veturia 	............... 565 st. lokomotiv ........... 8254933782 
73 henkilövaunua ......... 973 	» 	personvagnar ........ 33 030 15037 
87 tavaravaunua 	......... 14 287 	» 	godsvagnar 	........ 90 975 72950 
ta kalustoa 	.............. övriga inventarier 	............ 8(8' lii 66 .) (J7 4)3 349135 
o-osastossa ............... Vid Förrådsavdelningen  1 466 302 lo 
nrautateiden 	metsinhak- 
ksia varten hanldttuja työ-  
För 	statsjärnvägarnas 	skogs- 
byggen 	anskaffade 	arbetsred- 
neiti 	.................... skap 	......................... . 3 034 08505 
ajoissa: Vid mekaniska verkstäderna: 
;ingissä 	.................. i Helsingfors  1 673 323 82 
lriksbergissä .............. I Fredriksberg 2 256 523 45 
urissa 	................... 1 195 58291 
ussa 	..................... 85462778 
sassa 	.................... 
I Viborg 	..................... . 
633 561 86 
assa 	..................... 
i 	Åbo 	....................... . 
i 	Vasa 	...................... . 
i Uleåborg 316 518 98 
piossa 	................... i Kuopio 298 38305 229 141 331 03 
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Lute I Bil. 
Taulu N:o 5. Selonteko kiinteistöistä vuodelta 1922. 
Tab. N:o 5. Relation angående fastigheter under år 1922. 
Suomen Valtionrautateiden kiinteistö-  Finska Statsjärnvägarnas fastighetsvär
-arvo teki vuoden  1921 lopulla: 	de utgjorde vid utgången av år 1921: 
Helsingin—Hilmeenlinnan—Rajajoen rautatien 
Hangon rautatien .......................... 
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rantatien 






Helsingin—Turun rautatien .................. 
Savonlinnan 	» 
Rovaniemen » 
Kristiinan, Kaskisten rautatien, undisrakennus
-ten  arvo vuosilta 1914-1921 ...............
Helsinglors—Tavastehus—Rajajoki j iirnväg 
Hangö järnväg 	............................ 
Abo—Tammerfors—Tavastehus järnväg ......  
Vasa 	järnväg .......................... 
Uleäborga 	» 
Savolaks 	» 
Karelska 	järnvägen ........................ 
Björneborgs järnväg......................... 
.Jyv:tskyht 	» 
Helsingfors—Åbo järnväg .................. 
Nyslotts 	» 	» 
Rovaniemi 	)> 	» 
Kristinestad, Kaskö järnväg, värdet av nybygg-
nader, utförda under åren 1914-1921 
126 493 419 45 
12900 05739 
28 977 904 79 
19 107 29116 
41 480 21670 
37879 04182 
46 097 68440 
1450457871 
10 005 559 28 
26 870 82575 
11 231 7838O 
9 463 92232 
223 975.511 385 236 261 
ja on tähän vuoden 1922 vuoden 
kuluessa tullut lisää 
och har under år 1922 ökats med: 
Kristiinan, Kaskisten rantatien klinteistöarvo Kristinestad,  Kaskö järnvägs fastighetsvärde 
	 16 650 831 
sekä seuraavat uudisrakennustöistä y.m.  samt med utgifterna för följande ny- 
suoritetut määrät: 	 byggnadsarbeten m. m.: 
Hels»nginHiieei.noao----Raaoen rautat.iellö:  
Toisen pääraiteen rakentaminen rataosille  Kuria 
—Kaipiainen ja Taavetti—Viipuri ........ 
Kymijoen yli vievän uuden rautatiesillan ra- 
kentaminen .............................. 
Hiekan laiturin ratapihan laajentaminen 
Puuseppäosaston suurentaminen sekä pesu- ja 
pukuhuoneen rakentaminen Viipurin kone- 
pajaan .................................. 
Ratakiskojen vaihtaminen ................... 
Asuinrakennuksen rakentaminen Viipuriin 
	
» 	 » 	Kouvolan as. 
 Kanden asuinrakennuksen rakentaminen Riihi- 
mäen asemalle ............................ 
Kanden asuinrakennuksen rakentaminen Helsin- 
kiin.................................... 
Toisen pääraiteen rakentaminen Riihimäen  ja 
Uudenkvlän asemien välille .............. 
Uuden tavararuakasiinin rakentaminen ja rata- 
pihan laajentaminen Riihimäen asemalla .  
Vid Helsing/ors—Tavastehus—Rajajoki järnväg: 
Utläggning av »tt andra hiivudspår mt bandelarna  
Koria—Kaipiainen och Taavetd—Vibnrg 
Byggande av ny jä.rnväg»bro över Kvminene 
älv.................................... 
Utvidgning av bangården vid Hiekka plattform 
Förstoring av snickeriavdelningen samt upp- 
förande av tvätt- och omklädningsrum vid 
Viborgs mekaniska verkstad .............. 
Utbyte av räler ............................ 
Uppförande av ett boningshus i Vihorg ........ 
» 	» » 	» 	å Kouvola station 
» tvänne honingshus å Riihimäki 
station.................................. 
Uppförandr av tvänne boningshus i Helsing- 
furs.................................. 
 Utläggning av ett andra huvudspår mellan  Riihi- 
mäki och Uusikylä stationer ................ 
 Uppförande av ett nytt godsmagasin och utvidg- 
fling av bangärden Riihimäki station ...... 
Siirros, Transport 
2 848 - 
255 308 25 
11491 38 
122 347 19 
3 900 000 - 
1 247 246 38 
15 000 40 
1162 157 94 
3 409 403 94 
4443005 
342 08787 
10512 321401 401 887 0930 
ASu') Fn »it Valtion raulatiet 1.92? Finska Statsjiirnvägarita. 
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Neljän ve.turinsijan pidentäminen Maaskolan 
vetiuitallissa ............................ 
Yhden uuden vetilrinsijan rakentaminen  ja 
 kanden ennestään olevan pidentäminen Kou-
volan veturitallissa ...................... 
Riihimäen veturitallin veturinsijojen pidentä-
mirien, länipölohdon asettaminen veturitalluin  
y . sn.....................................  
Uuden asemarakenniiksen rakentaminen  ja rata- 
pihan järjestäminen Aggelbyn asemalla 
Ryttylän  aseman raiteiden pidentäminen ...... 
Uuden tavaraniakasiinin rakentaminen Kausalan 
asemalle 	................................ 
Ifelsingin ja Fredriksbergin asemien laajentami-
nen 
Makasiinin  rakentaminen Fredriksbergin kone- 
pajalle puolivalmiiden valmisteiden säilyttä- 
mistä varten ............................ 
Varastomakasiinin rakentaminen Fredriksbergiin 
Maantiesillan rakentaminen raiteiden ylitse Hy- 
vinkään asemalla ........................ 
Maantiesilan rakentaminen raiteiden ylitse Hä- 
meenlinnan asemalla ...................... 
Erikoisen pyöränrenkaiden kiinnittämisosaston 
järjestäminen Fredriksbergin konepajaan 
Tienhaaran aseman varinuuslaitteiden tävdentä- 
minen .................................. 
 Viipurin aseman lähteväin tavarain makasiiniii 
laajentaminen ............................ 
Utin aseman ratapihan laajentaminen ........ 
Kouvolan ratapihan laajentaminen ............ 
Hovinmaan ratapihan laajentaminen .......... 
Kottbyn laitinin laajentaminen .............. 
Asuinrakennuksen rakentaminen Keravan ase- 
malle................................... 
Asuinrakennuksen rakentaminen Harvialan lai- 
turivaihteelle ............................ 
Vaunuvaa'an  rakentaminen Keravan asemalle 
Määräraha Maaskolan ratapihan laajentamiseksi 
Viipurissa sekä sitä varten tarvittavan maa- 
ja vesialueen lunastamiseksi 
Määräraha Perkjärven aseman tavaramakasiinin 
laajentamiseksi 	.......................... 
helsingin konepajan siirtolavan sähköistäminen 
Määräraha Viipurin konepajan höyryvasaran 
betoniperustusta ja höyryjohtoa varten . 
Siirros, Transport 
 Förlängning av  4 st. lokomotivspiltor i Maaskola 
lokomotjvstall ............................ 
 Uppförande av  en ny lokomotivspilt.a och för-
längning av 2 st. äldre sådana i Kouvola lo-
koniotivstall 
Förlängning av lokomotivspiltorna, anurdnande 
av värmeledning m. m. i Riihimäki lokomotiv- 
stall.................................... 
 Uppförande av nytt stationshus och omreglering 
av bangården å Aggelby station .......... 
 Förlängning av spär  å Ryttylä station ........ 
 Uppförande av ett nytt godsmagasin  å Kausala
station ..................................  
Utvidgning av Helsingfors och Fredriksbergs 
 stationer 	................................  
Uppförande av ett magasin för upphevaring av 
halvfabrikat vid Fredriksbergs mekaniska 
verkstad................................ 
Uppförande av ett förrådsmagasin i Fredriksberg 
Uppförande av en landsvägsbro över spåren vid 
 Hyvinkää  station ........................  
Uppförande av en landsvägsbro över spåren vid 
Tavastehus station ........................  
Anläggning av  en särskild avdelning för påkrvn1p-
fling  av vagnshjul vid Fredriksbergs verkstad.. 
Komplettering av säkerhetsanläggningarna å 
 Tienhaara  station ........................  
Utvidgning av godsmagasinet för avgående  gods 
å Viborgs station ........................  
Utvidgning av bangården vid Utti station 
	
» 	 » Kouvola » 	. 
S 	» 	» 	» Hovinmaa » . 
» 	» Kottby plattform............... 
Uppförande av ett boningshus å Kerava station 
» 	» 	» 	vid Harviala platt- 
fonnväxel ................................ 
 Uppställning av  en vagnsväg a Kerava station 
 Anslag för utvidgning av  Maaskola bangård 
i Viborg  samt inlösen av ett därför nödigt 
jord- och vattenområde .................... 
Anslag för utvidgning av godsmagasinet  å Perk- 
järvi station 	............................  
Elektrifiering av traversen vid Helsingfors me-
kaniska verkstad ........................ 
Anslag för läggning av betongrund för ångham-
mareil samt anordnande av ångledning i  Vi- 
borgs mekaniska verkstad ................ 
Siirros, Transport 
10 512 32F40 401 887 
2445909 
2 51S75 












135 000 - 
425 000 - 
214 979 5 
350 000- 
198 238194 






17 825 12 905I 401 887 093 
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Siirros, Transport 
Anslag för läggning av betongrund för hjul - 
Määräraha I lelsingin konepajan pyörksorvin  ja 	svarven och tnghaminaren i  I lelsingiors meka- 
liövrvvasaran betoniperustusta  varten ......niska verkstad 
17 825 129,051401 887 093 
65 00O 	17 890 12f 
Hangon rutdatiellä: 
	 TTid Haligö järnväg: 
Aguinrakennuksen  rakentaminen Kane' in ase- 
malle.................................... 
Karis'in aseman ravintolan laajentaminen 
Hangon ratapihan laajentaminen ............ 
Ojakkalan laiturivaihteen muuttaminen ase- 
maksi.................................. 
 Hangon sat.amaraiteiden laajentaminen ...... 
Hangon rautatien raidevahvistusta varten 
Seisanduslaitunin rakentaminen Lohjankylän koh- 
dalle.................................... 
Turun__Tampereen—Hämeenlinnan  ras4atiellä:  
Kanden asuinrakennuksen rakentaminen Tur- 
kuun.................................... 
Asninrakennusten rakentaminen Tampereen ase-
malle................................... 
Yhden veturinsijan pidentärninen Turun  ja kah-
den Toijalan veturit.allissa sekä näiden veturi-
tailien kääntölavain pidentämiiien, Toijalan 
pumppuaseman sähkdistärninen ynnä lämpö- 
johdon asettaminen Turun veturitalliin ...... 
Yhden uuden veturinsijan rakentaminen  ja yhden 
eniiestään olevan pidentäminen  Tampereen 
veturitallissa ............................ 
 Lämpimän osaston rakentaminen Kvlmäkosken 
laiturivaihteen t.avaramakasiiniin .......... 
Sivuraiteen rakentaminen samalle laiturivaih-
teelle.................................. 
 Tampereen tavarämakasiini.n ja ratapihan  laa-
jentaminen .............................. 
Asuinrakermuksen rakentaminen Sääksjärven 
laitu.nille ................................ 
Yli kulkusillan rakentaminen  Tampereen rata- 
pihan ylitse .............................. 
Leinpäälän asemarakennuksen laajentaminen 
Tampereen ratapihan raiteiden järjestely ...... 
Turun konepa.j an laajentaminen .............. 
Urjalan aseman tavaramakasiinin laajentaminen 
MellilLin 	» 	» 	 » 
Ypäjlin 	» » * 
Turun konepajan siirtolavan sähköistiiminen 
Parannus- ja muutostöiden suorittaminen Tu-
run konepajan voimakeskusasemalla ........ 
tJppförande  av ett boningshus å Karis station 
 Utvidgning av restaurationslokalen  Li Kanis 
 Utvidgning av Hango bangãrd ................ 
Ombyggnad av Ojakkala plat.tforrnväxel  till 
station 	.................................. 
 Utvidgning av spårsvste.inet i  1-langö hamn 
För spSrförstärkning å }langö järnväg ........ 
Uppförande. av eli platt.f orm vid banan närniast 
	
Lojo kyrkby 	............................ 
TTid Åbo—.To  inmerjors—Tavastchus järnväg: 
Uppförande av tvännie boningshus i Åbo 
Uppförande av boningshus å Tammerfors station 
Förlängning av 1 lokomotivspilta i Åbo och 
 2  i Toijala lokomotivstall  samt av vändbordeim 
vid dessa, elektrifiering av Toijala pump-
station  och anordnande av värmeledning i Åbo 
lokomotivstall ............................ 
Uppförande av en  ny lokomot.ivspilta och för-
längning av en  äldre sädan i Tammerfors loko- 
motivstall 
Tillbyggnad av godsmagasinet  Li Kvirnäkoski 
plattforn»växel med en  varm avdelning . 
Utläggning av ett sidospâr vid samma platt.fonn- 
växel................................... 
Utvidgning av godsmagasinet och bangå.rden 
i Tammerfors ............................ 
Uppförande av ett boningshus vid Sääkajärvi 
plattform................................ 
Anläggning av en överfartebro över bangården 
I Tammerfors ............................ 
Utvidgning av stationshuset  Li Lempäälä station 
 Omreglering av spårsystemet  å  Tammerfors 
hangård................................ 
 Utvidgning av Åbo mekaniska verkstad ...... 
Utvidgning av godsmagasinet  Li Urjala station 
» 	» 	 Li Mellulä 	» 
» 	» » 	äYpä.jä 	» 
Elektriliering av traversen vid Aho mekaniska 
verkstad................................ 
Utförande av förbä.tt.rings- och om ändringsarbe- 
ten å  Åbo mekaniska verkstads Iffaftcentral.  
Siirros, Transport  
Suomen Valtionrautatiet 1922 Finska Stats järnviigarna. 
2 2582O 
93 10557 
357 501 16 
285 76282 
104 99952 









45 832 46 
803 801127 
115 70922 
356 319 90 
63 000 - 
460 000 - 
918 245 31 






4 180 015 1 01 
426 202 3132f 
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Vaasan. rautatieliä: 
Ruokala-, posti- ja pukuhuoneiston rakentaniinen  
Vaasan konepajan työläisille sekä sikäläisen 
vankan konttorihuoneiston suurentaiujneji 
Asuinrakennuksen rakentaminen Lvlyn asema!  le 
 Uuden  pi katavaratoitniston  rakentaminen Vaa- 
saan 
Icnuran laiturivaihteen laajentaminen ........ 
Alavuden pitäjässä sijaitsevan Jaakkolan pe- 
rintiltilan  ostaminen ...................... 
 Kangasalan asemarakennnksen lisärakenn  us 
Vilppulan tavaramakasiinin  suurentaminen . 
Sivnraiteen rakentaniirjen 1-lirsilän laitnnivaifi- 
teelle................................... 
Fiaapasnäen aseman ravintolahuoneiston laajen- 
taminen 
Vaihde-  ja signaaliturvalaitteiden  rakentaminen 
Seinäjoelle 
Asuinrakennuken rakentaminen Vaasaan 
Asuinrakennukoen ja tontin ostaminen Viippulan  
asemalla 	................................ 
Messukylän laiturivailiteen mnnttanu  non ase- 
maksi 
Haapamaen veturi  tallin sunrentaminen ........ 
Vaunuvaa'an asettatninen Haaparnäelle ......  
Oulun rautatiellä:  
Asuinrakennuksen rakentaminen Oulun asemalle 
Ratakiskojen vaihtaminen Oulun raiitatiellä 
Keravan—Terijoen rataosalta saataviin 30 
kg/metrin kiskoihin ......................  
Tornion—Jlaaparannan yhdvsradan suomen- 
punleisen  osan rakentaminen .............. 
Rw kalan  rakentaminen Oulun konepajan työ- 
läisille 	.................................. 
Pesu- ja pu  ken turnishuoneen rakentami non Oulu ii 
konepajaan .............................. 
 Tornion_—Karungin rataosan kuntoonpanetninen 
Oulun pikatavaratoirniston laajentaminen . 
Lapuan tavararnakasiinin laajentaminen ...... 
Savon rauta tiellä: 
	
Sivtiraiteen rakentaminen Kalvitsan 	asemalle 
» 	 Kan talan 	» 
» Salmisen » 
» » Hietaseni s 
 Haminan aseinarakennuksen laajentaminen . 
dljvui i!iön iakntaininen Kotkaaii ............  
Siirros, Transport 
Vid Vasa ,ärmäg: 
Uppförande av en inatsals-,  tvätt- och omkläd-
ningslok-a.1  för arbetaxue vid Vasa mekaniska 
verkstad samt förstoring av kontorsiokalen vid 
därvarande depot ........................ 
Uppförande av ett boningshus vid Lyly station 
Uppförande av ny ilgodsexpedition i Vasa . . 
 Utvidgning av  Koura plattformväxel ..........  
Inköp av Jaakkola skattehemman i Alavo socken 
Tillbvggnad av stationshuset a Kangasala station 
 Förstoring av godsniagasinet  A Vilppnla station
 Utläggning av ett sidospär vid ilirsilä plattform- 
växel 
Utvidgning av restaurationslokalen A 1-laapamäki 
station 	.................................. 
 Anordnande av växel- och signalsäkerhetsan- 
läggningar a Seinäjoki station .............. 
IJpplörande av ett boning»hus i Vasa .......... 
 Inköp av itt boningshus jämte tomt  A Viippula
station..................................  
Ombyggnad av Messukvlä plattiormväxel till 
station.................................. 
 Förstoring av  1-laapamäki lokomotivstall ...... 
 Uppställning av  en vagnsvag A Ilaapanikki station 
Vid Uleaborgs järnväg: 
Uppförande av ett boningshus  A LTleAborgs station 
 Utbyte av räler  A UleAborgs järnväg emot från 
bansträckan Kerava—Tenijoki utbrutna 30 
kg/rn räler 	.............................. 
 Byggande av  den på finska sidan belägna delen  
a sainnianbindningsbanan 'l'orneA —Haapa- 
ranta 
Upplorande av en niatsalsbyggnad för arbetas-ne 
 vid Uledborgs mekaniska verkstad ........ 
Uppförande av ett tvätt- och omklädningsrum i 
(leaburgs mekaniska verkstad ............ 
Istanclsättande av Torneä—Karunki handel . 
Utvidgning av ilgodsexpeditionen i Uleåborg . . 
Utvidgning av godsmagasinet.  A Lapua station 
Vid Savolaks järnräg:  
Utläggning av ett sidospår a Kalvitsa station 
» 	» 	» 	» 	A Kantala 	» 
» 	» 	» 	» 	A Salminen 	s 
» » ii A Flietanen ii 
I.Ttvidgning  av stationshuset i F'redrik»hanin 
J.,!tr il» iv en lI.islerrI Kotka........... 
Siirros, Transport 
426 202 
465 803 4 
45 142 8] 
13 446 5f 
47 132 3. 
1 404 Sf 
60 000 
59 246,1 
20 000 - 
185 0Ut- 
193 641 81 
584 467 0 
111 105- 
41 000 - 
23464274 
45 67280 2 107 
714 05275 
12 OQO - 
459063491 
97 660 39 
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Asuinrakenniiksen rakentaminen Kotkaan 
Yöpvmishuoneen rakentaminen  j unaniiehistollc  
Kajaanin asemalle ........................ 
Maan limastaminen Kuopion konepajan sijaan 
rakennettava.a uutta konepajaa varten 
Asuinrake.nnuksen rakentaminen Flaminaan 
» 	 » 	Pieksämäen 
asema! le 
Ratakiskojen vaihtaminen Harj  ini—Mikkelin 
rataosalla Keravan—Terijoen rataosalta saa 
taviin 3(1 kg/metrin kiskoihin .............. 
 Neljän niiden veturinsijan  ja konttorihuoneen 
rakentaminen Pieksämäen veturitalliin ...... 
Uuden vesitornin rakentaminen Vunhi järven 
liturivaihteel1e .......................... 
Odotushuoneen rakentaminen Suihkolan laituri- 
vathteelle ................................ 
 Asuinrakennuksen rakentaminen Mikkeliin . 
Erähn rakennuksen  ostaminen Kurkirnäelhi 
Rövrylärnpöjohdon rakentaminen Pieksämäen 
veturitalluin .............................. 
Sivuraiteen rakentaminen Myllykosken asemalle 
Sivuraiteen rakentaminen Alapitkän asemalle 
Lämpimän makasiinin rakentaminen Inkeroisten 
asemalle 
Kotkan ratapi han laajentaminen ............ 
Karjalan rciuiatiellii: 
Erinhisten laajennustöiden  suorittaminen Joen- 
suun a_seivalla ............................ 
Asuinrakennuksen rakentaminen Tnkilän aseiii. 
Erinäisiä tiiydeimystöitä Iliitolan—Raasulin  ra- 
taosalla................................... 
Ratakiskojen  vaihtaminen Hiitolan—Matkaselän 
rataosalla Keravan—Terijoen rataosalta saata- 
vim 30 kg/metrin kiskoihin ................ 
KiUintöraiteen  rakentaminen Sortavalaan ...... 
Pöhön laiturin ja odotushuoneen rakentaminen 
Sivuraiteen rakentaminen Akkaharj  an laituri- 
vailiteelle ................................ 
Antrean ratapiian laajentaminen ............ 
Sortavalan » » 
Asu inrakennuksen rakentaminen Lieksaan . 
Joensuun ja Sortavalan vetnritaliien sunrenta- 
minen (a 230 000 mk.) .................. 
Vaunuvaa'an rakentaminen Iliitolaan ........ 
Siirros, Transport 
 Uppförande av ett honingshus i Kotka......... 
Uppförande av natthärberge för tägpersonalen  å 
Kajana station 	.......................... 
 Inlösen av  mark för upp1o•rande av ny mekanisk 
verkstad I stället för den förra i Kuopio 
 Uppförande av ett boningshns i Fredrikshamn 
Uppförande av ett boningshus a Pieksämäki  
station.................................. 
 Utbyte av räler  å bansträckan 1-larj u—S:t 
Michel emot sådana av 30 kg/ni trän bansträc- 
kan Kerava—Terijoki .................... 
 Uppförande av fyra st. nya spiltor och ett kon- 
torsrum i lokomntivstallet å Pieksämäki station 
 Uppförande av ett ntt vattentorn  ä Vuohijärvi 
plattformväel  
Uppförande av ett väntrum vid Suihkola platt- 
formväxel 
Uppförande av ett boningshus i S:t  Michel . 
 Inköp av  en husbyggnad  å Kurkimäki station 
 Anläggning av ångvärmeledning i  Pieksämäki
lokomotivstall ............................ 
 Utläggning av ett sidospår  a Myllvkoski station 
 Utläggning av ett sidospår  å Alapitkä station 
 Uppförande av ett varmt magasin  ii Inkeroinen 
station.................................. 
 Utvidgning av bangärden i Kotka ............ 
Vid Karelsica järnvägen. 
Utförande av  diverse utvidgning»arbeten ii  
Joensuu station .......................... 
 Uppförande av ett honingshus  is Inkilä station 
Diverse kompletteringsarbeteli Hiitola—Haa - 
suu 	bandel 	.............................. 
Utbyte av räler å bansträckari 1-liitola—Matka- 
selkä emot sadana av 30 kg/rn frii.n bansträckan 
Kerava—Terijoki ........................ 
 Utläggning av ett vändspär i Sordavala ........ 
Uppförande av plattform och väntrum vid Pöhö 
Utläggning av ett sidospår vid Akka.harju platt- 
forinvaxel 	............................... 
 Utvidgning av Antrea bangård ............ 
'> 	» Sordavala 	» 
Uppförande av ett boningshus vid  Lieksa station 
 Förstoring av lokomotivstallarna i  Joensuu urIs
Sordavala (a 230 000 mk.) ................ 
 Uppställning av  en vagnsvåg å Hiitola station  
242 429 09 436 621 60211 
434 57941 
5620528 
1029 ' 80 






























442 032 240 
Porin rautatielli.i: 	 Vid Björneborgs järnväg.•  
Siuron aseinatalon laajentaminen ............ Utvidgning av stationshuset  å Siam .......... 
Siirros, Transport 
Suomen Valt .onroutat»et 1999 Finska Statsjärnvägarna. 
Mite I Bil. 	 28 
Maa-alueen lunastaminen Kauvatsan asema- 
alueen laajentamista varten ................ 
l'orin tavaramakasiinin laajentaminen ........ 
Vaimuvaa'an rakentaminen Siuron asemalle 
Erinäisten asemarakennusteii ulkopuolinen lau- 
doitus.................................. 
Friitalan laiturivaihteen laajentaminen ...... 
Jyväskylän raugaiiellä: 
Asuinrakemiukseri rakentaminen Jyväsk-ylan 
	
asemalle 	................................ 
Vaajakosken aseman tavaramakasiinin laajenta- 
minen.................................. 
Erinkisten täydentiystöiden suorittaminen Jy- 
väskylän—Pieksämaen rataosalla .......... 
Viiden tavaramakasiinin rakentaminen Suo- 
landen asemalle .......................... 
Helsingin—Turun rautatiellä: 
roisen pääraiteen rakentaminen Esbon ja 
Kyrkslättin asemien välille ................ 
Albergan laiturivaihteen tava.ramakäsiinin laa- 
jentaminen .............................. 
Jorvaksen laiturivaihteen tavaramakasiinin laa- 
jentaminen .............................. 
Lämpiinän osaston rakentaminen Sjundeå.n ase- 
man tavaramakasiiniin .................... 
Albergan laiturivailiteen oclotushuonerakennuk - 
sen  laajentaminen ........................ 
Fredriksbergin  ja Kyrkslättin välisen rataosan 
ylikäytävien valaistuslaitteiden täydentämi- 
nen.................................. 
 Erinäisten täydennvstöiden suorittaminen  1-lop- 
laksin asemalla .......................... 
Piikkiön  lamp imän juakasiinin  rakentaminen sekä 
asemarakennuksen suurentaminen .......... 
Kristiinan,  Kaskisen rautatiellå: 
Asijinrakennitsten rakentaminen Kurikan ase- 
malle................................... 
Kurikan tavaramakasiinin laajentaminen ...... 
Kauhajoen » » 
Terijoen—Koiviston rautatiellä: 
Koiviston satamalaiturin laajentaminen ...... 
Huom. Haapamäen—Jyväskylan radan muutos- 
työn aiheuttamat kustannukset, jotka nouse-
vat työn alusta vuoden 1922 loppuun 
$mk:aan 18 870 176: 09, huomataan, mikäli 
Siirros, Transport 
Inlösen av mark för utvidgning av Kauvatsa 
stationsomräde 	.......................... 
 Utvidgning av godsmagasinet i Björneborg 
Uppställning av en vagnsvåg å Siuro station ..  
Yttre brädfodring av särskilda stationshus 
Utvidgning av Friitala plattformväxel ........ 
Vid Jyväskylä järnväg: 
Uppförande av ett boningshus å Jyväskylä station 
 Utvidgning av godsmagasinet  å Vaajakoski 
station.................................. 
 Utförande av  diverse komplotteringsarbeten å  
Jyväskylä—Pieksämäki bandel ............ 
Uppförande av ett nytt godsmagasin å Suo- 
lahti station 	............................  
Vid Helsing/ors_Aho järnväg: 
Utläggning av ett andra huvudspår emellan  
Esbo och Kyrkslätt stationer .............. 
 Utvidgning av godsmnagasinet vid Alberga platt- 
formväxel ................................ 
Utvidgning av godsmagasinet vid ,Jurvas platt- 
formväxel 
Tillhvggnad av godsmagasinet ml Sjundek sta- 
tion med en varm avdelning ................ 
Utvidgning av vänthusbyggnaden å Alberga 
plattform................................ 
Komplettering av belysningsanläggningar vid 
vägövergånga.rna ml hansträckan Fredriksberg 
—Kvrkslätt .............................. 
 Utförande av  diverse kompletteringsarbeten ml 
Hoplaks station .......................... 
 Uppförande av ett varmt magasin samt förstoring 
av stationshuset å Piikkiö station .......... 
Vid ICristinestad, Kaskö järnväg: 
Uppfo••rande av boningshus ä Kurikka sta- 
tion.................................... 
 Utvidgning av godsmagasinet  a Kurikka stat.
» 	» 	» 	ml Kaithajoki » 
Vid Ten joki—Koivisto järnväg: 
Utvidgning av Koivisto hamnhrygga..........  
Obs.! Kostnaderna för ombyggnad av Haapa-
mäki—Jyväskylä. banan, vilka frän l)åbe-
gynnande av arbetena intill slutet av är 1922 
uppgä till Fmk I 879 176: 03,  observeras 
5 23408 442 032 24041 
23 114-
165 477 04 
7925599 
111 000- 
25 000 - 	409 081 11 
522 703 99 
4 58173 
369 642 82 









10 224 97 
6 51666 
2 86890 	19 610 53 
308 799 35 
Siirros, Transport 
	
I 444 110 98545 
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	 Lute 1 Bil. 
ne lisäävät kiinteistöarvoa, vasta työn val-
mistuttua. Viipurin—Koiviston radan ra-
kentaniisesta aiheutuvat kustannukset, jotka 
toistaiseksi nousevat Smk:aan  163 961: 76, 
 huomataan myöskin vasta sitten, kun  rata
 avataan  I iikenteelle. 
Allamainittujen siltojen uudestaan raken-
tamisesta aiheutuvat kiistan nukset huoma-
taan kiinteist.öarvon lisäyksenii vasta töiden 
lopullisesti valmistuttua, nimittäin: 
Silta kim:llä 284 + 904 Simolan ja Lappeenran- 
nan välillä .............................. 
Kiepiri silta................................. 
Hillosensalmen silta ........................ 
Harjun silta .............................. 
 Talinsilta .................................
Leppäkosken silta. .......................... 
Räckhalsin silta ............................ 
Niinijoen silta .............................. 
- Petäjoen silta .............................. 
 Kosken  silta ...............................
Halikon silta............................... 
Vanajan silta Hämeenlinnan luona .......... 
Kymijoen silta ............................ 
Ylläolevasta kiintelstöarvosta vähenne- 
tään: 
IIelsingin---1?ämeeo1iunan—Rajaaen ravtatwlki: 
Mustamäen aseman palanneen tavaraniakasiinin 
arvo....................................  
Eri rautateiden klinteistöarvot olivat 
vuoden 1922 lopussa: 
Helsingin—Hämeenlinnan--Rajajoen rautatien 
Hangon rautatien .......................... 
Turun—Tarnpeteen—l-Iämeenl innan ratilat ion 






Helsingin—Turun rautat len .................. 
 Savonlinnan rautatien ...................... 
Rovaniemen » 
Kristiinan, Kaskisten ratitatien .............. 
'I'erijoen—Koiviston rautatien uiidisrakcnni&sten 
arvo vuodelta 1922 ...................... 
Siirros, Transport 
 för  så vitt de öka fastighetsvärdet, först
efter det arbetet blivit slutfört. Kostnaderna 
för byggande av bandelen Vihorg—Koivisto, 
 vilka tillsvidare uppgå  till Fink 163 961:76,
 observeras även först  sedan banan upplåt its 
 för trafik. 
Kostnaderna för ombyggnad av nedannäninda 
broar observeras sasorn tifiölming  till fastig-
hetsvii.rdet först efter arbetenas slutförande, 
nämligen: 
Bron å Inn 284+904 mellan Simola och Viiman
-strand.................................. 
 Bron över Kieppi sund 	....................
» 	» 	ilillosensalini sund ................ 
» 	» 	Harju ii 	........................ 
» 	» 	'raii fors 	........................ 
» 	» 	Leppkhoski fors .................. 
» 	» 	Räckhals bäck .................. 
» 	» 	Nilnijoki å ...................... 
» 	» 	Petäjoki S..................... 
» Koski å.......................... 
» 	» 	ilalikko A ........................ 
Vanajavesi vid Tavastehus ........ 
» 	Kvmrnene älv ....................  
Yhteensä Sink, Summa Fink  
Från ovanstående fastighetsvärde av- 
drages: 
Vid Helsingfors—Tavastehun—RaiajoH iärnvög: 
Värdet av Mustamäki stationsuppbrunna gods- 
magasin................................. 
 Jäännös 8mk. Aterstar Fmk  
De  särskilda järnvägarnas fastighetsvär- 
den utgjorde vid utgången av  år 1922: 
järnväg . 
Ilangö järnväg ............................. 
Åbo_Tammerfors—Tavastehus järnväg ...... 
 Vasa  järnväg .............................. 
flo åborgs järnväg .......................... 
Savolaks järnväg ........................... 
Karelska järnvägen ......................... 
Bj örneborgs järnväg ........................ 
Jvväsl järnväg .......................... 
helsingfors—Åbo järnväg .................. 
Nyslotts järnväg .......................... 
Rovaniemi järnväg .......................... 
Kristinestad, Kaskö järnväg .................. 
'I'erijnki—Koivisto järr0thg.  värdet av nvbvggna- 











78 504 03 




2 695 6170SI 444 110 985 
5000 1 
444 105 98545 
144 378 548 50 
15 145 133 50 
33 157 919 84 
21 173 996 46 
49 832 80022 
40639 7u813 
48 747 65639 
14 013 65982 
10 942 080!61 
27 275 54047 
11 231 78380 
¶1 463 922 33 
16 894 41803 
308 79935 
444 105 98545 
Suom  en Valtionrantaliet 1922  Finska Stats jiirnvägarna. 
Lute I Bil. 
Siirros, Transport 
Allamainittujen rataosien kiinteistöar- Nedannämnda  bandelars fastighetsvär-
vot, joista Tie- ja Vesirakennusten Yli- den, över vilka slutliga siffror från Över- 
hallitukselta ei vielä ole saapunut lo-  styrelsen för väg-ochvattenbyggnaderna 
pullisia tilejä, nousivat mainitun Yli-  ännu icke inkommit, uppgingo enligt av 
 hallituksen antamien tietojen mukaan  nämnda Överstyrelse lämnade uppgifter 
 vuoden  1922 lopulla seuraaviin likimää-  vid utgången av år 1922 till följande ap- 
räisiin summiin: 	 proximativa belopp: 
Pieksdniäen—Savonlinnan rataosan ..........Pieksämäki—Nyslott.s  handel ................ 15 543 21837 
 Terijoen—Koiviston rautatien ................Torijoki—Koivisto  järnväg .................. 17 852 883 73 
 Jyväskylän—Pieksämäen rataosaii ............Jyväskylä—Pieksämäki  handel .............. 26 657 031 92 
1-liitolan—Raasulin }liitola—Raasulj  handel ....................... 169 60X21  
Kaikkiaan Sm  k,---- Sumni a sununarim Fm k  
444 105 985 45 
92 223 642 
536 329 627 
Taulu N:o  6. Supistelma 1922 -vuoden tilinpäätöksestä. 
 Tab.  N:o 6.  Sammandrag av bokslutet för  år 1922. 
7i. 	i 
Tulot 	 Inkomster.  
Valtionrautateiden liikennetulot 	Statsjärnvägarnas trafikinkomster 
sähkölennätintulot 	» 	telegralhikomster.  
sekalaiset tulot . . diverse inkomster  
f)7_ 
Menot. 	 Utgifter. 
Valtionrautateiden kunnossapito  ja Statsjärnvagarnes underhåll och trafik - 
käyttäminen ....................kering .......................... 




7114378 559 520 03439 
559 520 034 39 
45560431305 
103015721_34 
559 520 034 39 
Käytettävinä olleiden varojen  Användning av till förfogande 
 käyttäminen, 	 ställda medel.  
Vuoden käyttöviijäämä .............krets driftöverskoti................. 
Senttonaali 	......................Centonal.......................... 
 Varatuista määrärahoista  on perttu-  Ar reserverade anslag hava såsom 
tettu ta.rpeettomina valtion liv- 	ohehövliga indragits statsverket  till 
vaksi.......................... godo ........................... 
Menorästeistä samoin .............. D:o av utgiftsrester .............. 
 Muiden virast. puolesta kannetut  varat Inhetatningar för andra verk ......  
Si liros, Trans port 
103 915 721 34 
52 60747 
18 53326 
1 262 40118 
46 099 765 96 
[51 349 029 21 
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Lule I Bil. 
1.Judisrakennnstöihin valmiilla rauta-
teillä edellisiltä vuosilta varatuista 
määrärahoista ovat menot: 
siltojen korjaamiseksi ja uudestaan 
rakentamiseksi, Ka rangin radan 
sivuojien kaivamiseksi. kiskojen 
vaihtamiseksi erinäisilä rataosila, 
Dickursbyn sorakuopan lanastami-
seksi, raiteiden vahvistamiseksi 
rataosilla Riihimäki—Tampere ja 
Toij ala —Turku, varmuus-ja turval-
lisuuslaitteiden asettamiseksi,  Mans- 
kolan hiilivaraston maatöitä varten, 
nokiuunien hankkimiseksi Maasko-
laan, Ilammaslanden uutta asema- 
rakennusta varten, asuinraken-
nusten 	siirtämiseksi mesta ja 
Nauriaj ärveltä Kuopioon ja Savon 
 radan km:ltä  508 Sukevan asemalle,
Toijalan ratapihan 	maj entam i- 
seksi. veturitallin siirtämiseksi 
Myllymäeltii Kökiaksiini, vesi- ja 
lämpöjohtojen asettamiseksi Seinä-
joen veturitalliin, 'I'ampereen ase-
malaiturin laajentamiseksi. valais-
ttrslaitteiden asettamiacksi. Vaasan 
konepajan tvökoneiden betouiperus-
tustöitä varten, Viipurin kon epa.j an 
höyryvasaran perustustöitä varten, 
Helsingin höyrvkuttilaseutraalia 
varten, helsingin aseman ja kone-
pajan liittämiseksi kaupungin säh-
kölaitokseen, lennätin- ja puhelin-
johtojen rakentamiseksi, ammatti- 
vaaran vähentämistä tarkoittavien 
laitteiden rakentamiseksi Helsin-
gin konepajaan, täydellisen suunni-
telman lanitimniseksi valtionrauta-
teiden sähköistäm istä varten, 
Pieksämäe.n veturitallin suurenta-
mista ja flietasen aseman sivurai
-teen  rakentamista varten han kl-
tuista työvälineistä sekä työ- 
koneiden hankkimiseksi erinäisiin 
konepajoihin luetut 12 pääluokan 
VI luvun menientteihin 15-18, 
28 ja 30........................ 
Siirros, Transport 
Ur reserverade anslag från föregående 
 år  för nybyggnader å de färdiga stats-
järnvägarna hava utgifterna för: 
 reparation  och ombyggnad av 
broar, grävnicig av sidodiken vid 
Karunki banan, utbyte av räler ii 
 särskilda bandelar, inlösen av  Die-
kursby sandtäkt, förstärkning av 
spåren å bandelarna Riihimäki— 
Tammerfors och Toijala ---Åbo. an-
onilnande av säkerhets- och skydda- 
anläggningar, jordarbeten vid Maas-
kola kolförråd, anskaffande av 
sotugnar till Maaskola. Hamnmas- 
lahti nya stationshus, flyttning av 
boningshus från mo och Naunis
-järvi  till Kuopio och frän km 508 
 vid Savolaks banan  till Sukeva, ut-
vidgning av Toijala bangärd. flytt-
ning av ett lokomotivstall fran 
Mvllymäki till Köklaks, anord-
nande av vatten- och värmeledninig 
i Seinäjoki lokomotivstall, utvidg
-sung  av Tammerfors stationspla tt - 
form, anordnande av belysnings-
anläggningar,, läggning av beton-
grund för arbetsmaskinerna i Vasa 
 mekaniska verkstad, läggning av 
grund för ånghammnaren i Vihorgs 
mekaniska verkstad, helsingfors 
åiigpanneeentral. förenamide av hel-
singfors station och mekaniska 
verkstad med stadens elektricitets-
verk, uppsättning av telegraf- och 
telefonledningar, anordningar för 
minskande av yrkesfara vid Helsing-
fors mekaniska verkstad, utarbe-
tande av fullständig plan för stats- I 
järnvägarnas elektrifiering, asiskaf-
fande av arbetsredska.p för försto-
ring av lokomotivstallet ft Pieksä-
mäki station och för utläggning av 
ett sidospår å Hietanen station 
 samt  an ska ffande av arbetsmaskiner 
 till  särskilda mekaniska verkstäder
påförts 12 huvudtiteln kap. VI 
mom. 15-18, 28 och 30 ........ 
[51 349 
14886872 174 
166 235 901 
Suosn en Valtion rautatiet 19ä2 Finska Statsjärnvägarna.  
Lilte I Bil. 	 32 
Muiden virastojen puolesta suoritet- 
Pilettimakaujen 	korvaamiseksi 	val- Ersättning för biljettavgifter a stats- 
tionrautateillä (10 P. L. XIV: 7) 	järnvägarna (10 H. T. XIV: 7) 	24668720 
tuja maksuja 	................... Utbetalningar för andra verk ....... 100 152 17635 
Samoin (11 P. L. XIX: 11) ........ D:o d:o (11 H. T. XIX: 11) 	 431760 
Satunnaisia 	yleisiä 	tarpeita 	varton Tillfälliga utgifter för allmänna ända- 
Kulkulaitosten 	ja 	yleisten 	töiden 	mål, bestridda med till Ministeriets  
ministeriön käytettäväksi myönne- 	för 	koinniunikationsväsendet 	och 
tysta 	määrärahasta 	(12 	P. 	L 	allmänna arbetena förfogande be- 
VII: 1) 	.........................viljade anslag (12 I-I. T. VII: 	1) . . 	416- 
Tielain 	aiheuttamiin 	kustannuksiin Av 	väglagen 	föranledda 	kostnader  
(12 	P. 	L. 	VII: 2)................(12 	Fl. 	T. 	VII: 	2 	...............5559123 
Pilettimaksujen 	korvaamiseksi 	val- Ersättning för biljettavgifter a stats - 
tionrautateillä (14 P. L. X: 7) järnvägarna (14 H. T. X: 7) 	 49 4S255 
Valtioneuvoston käytettäväksi (15 P 	Till Statarädets förfogande (15 H. T. 
L. 	V: 1) 	........................V: 	1) 	...........................1 950— 100 510 600 9f 
65 725 301!0 
Uudisrakennuksiin on käytetty 	.... Nybyggnader hava utförts för ...... 20860 98414  
ja samaan tarkoitukseen vuosimäärä- varjämte för samma ändamål av års- 
rahasta 	varattu 	................ anslaget 	reserverats 	............ 22 170 85705 
Uuden liikkuvan kaluston hankkimi- Till anskaffande av ny rörlig  materiel 
seen on käytetty 	................ har använts 	.................... 6 589 88695 
ja samaan tarkoitukseen vuosimäärä- varjämte för samma ändamål av års- 
rahasta 	varattu 	................ anslaget 	reserverats 	............ 21 560 11305 
Uuden kaluston hankkimiseksi  on käy- Till anskaffande av nya inventarier 
tetty 	.......................... har 	använts 	.................... 3 546 750 19 
Viipurin satamaradan jatkamiseksi.. Förlängning av Viborgs hamnbana. 	1 000 000 - 
Sisustuksen hankkimiseksi tararavau-  Inredning av godsvagnar för eventuell  
nuihin liikekannallepanon varalta . 	mobilisering ..................... 1648 000 - 
Määräraha ruplasaldon poistamiseksi  Anslag för avförande av  rubelsaldot 
valtionrautateidemi tile.istä ........ ur statsjärnvägarnas räkenskaper 	27 85620 
Erinäisiä tileistäpoistoja 	.......... Diverse avsivningar..............2 89179 77407 33937 
Valtiolaitoksen saatavat tekivät vuo- Statsverkets tiigodohavande utgjorde 
den 	alussa 	.................... vid 	årets 	ingång 	.............. 17989425140 
ja vuoden lopussa ................ och vid utgången av året 	.......... 168 212 21305 11 682 03835 
Yhteensä %, Summa .9 65 725 301 02 
/?i,rfl 	lq// 	,unfi/i 	/.Y 	Iin/o 
XVI pääluokka XVI huvudtiteln.  
Luku I Kap. 1. 
Mom. 1. Valtion 	nalveluksen 	perus- Moni. 1. På grund av statstjänst he- 
teella rnvöjmettyjä elakkeitä viljade 	pensioner ................  
Luku II Kap. II. 
Mom. 1. Myönnettyjä yllin. eläkkeitä  Morn. 1. Beviljade extra pensioner  .  .1 
Tvlorn. 2. Vuoden kuluessa myönnettä-  Mom. 2. För under årets 	lopp till- 
vik viirnäärliisiä eläkkeitä ........ kommande extra pensioner 	...... 
Luku III Kap. III. 
Nom. 1. Lakkautusluokka 	......... Morn. 1. indragningastaten .........  
Luku IV. Kap. IV. 
Mom. 2. Valtioapua eläkekassoille 	.. Mom. 2.  Statsbidrag tillpensionskassor  
Mom. 8. Vahingonkorvausta rauta-  Morn. 8. Skadestånd för genom järn- 
teillä 	kohdaimeesta 	ruurniinvam- vägsolycka 	förorsakad 	kropps- 
masta......................... skada 	..........................  
Mom. 9. 	Kalluinajanlisäystä eläkkel- Morn. 9. 	Dyrtidstfflägg 	till 	pensio- 
sun............................ 
Mom. 16. Kalliinajanlisäystä lakkan- 
ner 	............................  
Morn. 10. 1)yrtidstillägg till å indrag- 
tuspaikkoihin 	.................. ningsstat 	uppförda 	.............. 
Mom. 5. Asetuksemnukaisia lahjapal- Mom. 5. 	Författningsenliga gratifika- 







38 293 75 








Lute I Bil. 
Taulu N:o 7. Erittely Päähallinnon menoista vuodelta  1922. 
Tab. N:o 7.  Specifikation av Centraliörvaltningens utgifter under år 1922. 
XII päãluokka 1922 -vuoden 
menosäännössä. 
Luku VI. 
Morn. 1 Palkkauksia: 
a. Flenkilökuiman paikkauksia 
(vuokrarahoineen) 
1. Vakinaisen ................  
2. Ylirnääriiisen .............. 
 h. Lahjapalkkioita .............. 
c. Sijaisteri paikkinita ...........  
d. Natkakorvauksia ............. 
 Mom. 2. Painåtuskustannuksia 
a. Paikkauksia ..................  
b. Kaavakkeet painatus-, paperi- ja 
sitomiskustannuksineen  
c. 1 aiitatiehallituksen vw)SikertO
-mus, knukausitilasto,  aikatau
lut y. rn................... 
d. Matkustaja- ja muut liput 
e. Paperi ....................... 
 1.  Sitominen .................... 
g. Ilmoitukset ..................  
h. Sekalaisia menoja ............. 
 Mont. 3. Tarverahoja .............. 
Morn. 4. L)%mmitys, valaistus ja puh- 
distus .......................... 
 Morn. 5.  Kaluston kunnossapito ....
 Mom. 6.  Sekalaisia menoja.......... 
XII huvudtiteln I 1922 års 
statsförslag.  
Kap. VI. 
Mom. 1. Aviöningar: 
a. Avlöningar 	(jmLe 	hyresmedel) 
åt personalen 
8 200 725 29 1. Åt 	den 	ordinarie 	........... 
2. t 	den 	extra 	............. 3 776 060 07 
b. 	GratiIikationer 	............... 4 811) 
c. 	Vikariea.vlöningar 	.............. 65808 97 
d. 	Reseersittningar 	............. 134 26935 12 181 67368 
Morn. 2. Tryckningskostnader  
a. Avlöningar 	.................... 183 870 42 
b. Blanketterjämte trycknings-, pap- 
pers- och inbindningskostnader  646 856 59 
c. Järnvägsstyrelsens 	årsberättelse, 
månadsstatistik, 	tidtabeller 
ni.m........................ 17748545 
d. Passagerare- och övriga biljettor  289 742 91 
e. Papper 	....................... 398 124 39 
f. Inbindining 	.................... 10944746 
g. Annonser 	..................... 30 53090 
iL 	Diverse 	utgifter 	............... 3 11084 1 839 168 96 
Mom. 3. Expenser 276 63478 
Mom. 4. Eldning, belysning och ren- 
470 13127 hillning 	......................... .. 
Mom. 5. Underhåll av inventarier  21 13653 
Mom. 6. Diverse utgifter 126 51122 915 25( 
Suomen T7altionrautatiei 192 Finska Siatsjärnvägarna. 	
L 5 
Lute I Bil. 	 34 
Taulu N:o 8. Erittely Toimisto - 
Tab. N:o 8. Specifikation av Byrä- 
Kandnal.,Kta päkluokka luku VI 1922- 
Mo,n.7. 	Ilkkuksi. —Avlöningar 
a. b. 	c. 
Kaikkiaan Henkilökunnan 
R a u t a t I e t.  menoja. (vuokrurahoineen). a kakor- At. personalen Sijaisten. 	 Yhteennä. 
J S 	ii v ii g a r. Summa (jämte hyresmedel). vauksia. 
utgifter. 1.Vakinal-2. Yli- 
At vika- 	Heseersätt- 	Summa. 
sen. 	räisen. ningar. 
Ordinarie. 	Extra. 
p. Mk. 	p. 	1k. 	p. Mk. 	p. 	Mk. 	p. Mk. 	p. 
Helsingin—Hämeenlinnan--Rajajoen, Hel-
singfors—Tavastehus—B.ajajoki 	......... 2 706 610, 13 1 032 321 34 	407014 99 14 584 71 31 301 - 1 485 222 0.4 
58569 92 -- 	1 200 - - - 1200 -- Hangon, 	Hangö .............................. 
Turun—Tampereon—Hämeenlinnan, Aho-
Taminerfors—Tavastehus 155 454 12 803' 25 22 573' 25 
704 631 21 
144001 - 	7 370 - 
397 697 13 	142 074 04 734 itU 16 934 
- 
25 557 440 38 
57135 44 - 	 - - - - - I - 
93927 81 961, 	500 - - - - - 1 461 
91 390 73 750 - 	381 - - - 1 131 
411184 77 635 - 	315 - - - - 950 
............... 
Vaasan, 	Vasi 	............................. 
Oulun, 	Uleåborgs 	........................ 






- - 	- - 








700 	- -- 
Karjalan, 	Karelsk......................... 
Porin, 	Björneborgs 	....................... 
Jyväskylän, Jyväskylä ...................... 
12 962 408 - 	206 1 - - - - - 6141 -  
7133 - - - 	- - - - - - - - 
Savonlinnan, 	Nyslotts 	...................... 
Rovaniemen, Rovaniemi .................... 
Kristiinan, Kaskisten: 	Kristijiestad, Kaskö 14 270 69 - 	- - -- 	- -- - 
Koiviston, 	Koivisto 	....................... - -- - - 	 - 	--, --- - 
Yhteensä. Summa 397656$  -  1 447 622 47 559 311 03 iIi 122 92 1 48235, 25 2 071 291 67 
Taulu N:o 9. Erittely Liikenne - 
Tab. N:o 9. Specifikation av Trafik- 
Kandeatointa piiäluokkt luku VI 1922- 
M U rn 1 0. P a 1 k - 
Ft a u t a t i' e t. 






a. 	 b. 
	
Virki miehet. 	 Juna iniehiutö. 
Tj änsteintin. Thgbetjäning. 
1. Vakinal- 	2. Ylimää- 	1. Vakinal- 2. YlimAil - 
set. 	räiset. nen. 	räillen. 
Ordinarie. 	Extra. 	Ordinarie. 	Extra. 
Mk. - p., Mk. 	p. 	Mk. 	p. 
Helsiugin—Hämoonlinnan--Rnjajoen, Hel- I 
siogfors—Tavastehus—Rajajoki ........ 6744875958 
5917 195 12 
10502(13762 
984 





Hangon, Hangö 547 34 08 	425 80070 .......................... rU tirurl_Tatn pereell_Hänleelili l.lnaIi , 	Aho 
—1 imint rfors—Tivastehus  1 	0o9 4)2 98 2 61 	130 40 431 613 2 2 770 050 30 1 553 2O2r62 
11 016 315 45 2 630 1)78 1 332 95760 1 848 ((41 37' 	426 88464 Vaasan. 	Vasa.............................. 
Oulun, 	tJleåborgs 	...................... 11) 461 429 37 2 382 852 91 345 970 95 198.3 705 55' 	439 0S790 
Savon, 	Savolaks 	......................... 13401 321 84 2901 074 05 455 356 62 3003732 311 087  U55O3 
Kaalan Kari Iska 1) 378 233 1-3 3190 .i81 16 4042 ) 	4' 39) 0 '374 53 	996 76935 
Porin, Ejornoboigs 2b7 112 41 1 212 12040 70 200 60 1 529 041 —' 	92 073 1 26 
Jyvaskvlan, Jivnsk1a  3 33911 	1 112 03 10038 1242 tt  00! 630 '5345 200 
Helsingin—Turun, Helsingfors —A bo .... $ 501 570 tIO 1 522 107 03 239 358 10 1873237 491 344 790109  
2 351 974 71 611 693,04 59 0o3 82 535 268 90, 	177 730 04 
781 900 25 151 17015 18104— 116 45166 (11 45974 
Savonlinnan, Nyslotts 	................... 
Rovaniemen. Rovaniemi 	................... 
Kustunan Kiskisten 	K stad K isku 1 664 01 -2 443 lit 4 	i 	(tO '3316 	. 36 	8o 0-31 56 
Koiviston. 	Koivisto....................... 702 82$t53 182 63707 13417 35 111 90250I 12 74132 
Yhteensä, Summall6l  950 90587 301 27032t30  144 036,254 072 3489634 064 106559 
ffi in Ta/f macan fot mi 	1(17.? 	T')fl'/iir 1fof.e7or'n. '(i /0/flit. 
35 	 Lute I Bil. 
osaston menoista vuodelta  1922. 
 avdelningens utgifter  tinder ar 1922. 
vuoden ine1losdjj!1nöiL—To11e havudtitelit  kul). VI i 1922 	rs statsförlag. 
Moni. 8. 	S . jr i 	ii tio ito. - Sj ok  vfi rd. Mom 9. Sekaliisia menoja. - Diverse utgtter. 
- a. b. 	 . 	d. 	e. 	 a. 	b. Sairashuonemaksuja c. - Itautatie 	seka avustuksia 	Laäke- ja Lammitys, 	Oikeuden - r 	olesk-elus Paikkauk- varten pa- Sekala isla 	Yhteensä. 	VISIUSJiI 	kntflcus Erinälsia 	Yhteensä. 
sia. annu 	Ia. 	laitoksissa. 
Avlöningar. Xostnader 	Sjukhuekostnader 	
Kostnader 	
Diverse 	Sma. 	Eldiiing, 	Rätte- för under- 	s,imt understöd för 	for lakeme- belysning 	gSngskost- Särskilda 	
SUmma. 
utgifter. hall av järn- 	vistelse a sanat.orier 	del och 	 och r-ii- iitder itgitti.i. 
vägsiasarett. 	och bsdanstalti-r. 	bandage. hitlining. 
Mk. 	p. Mk. 	p. 	Mk. 	- 	p. 	Mk. 	p. 	Mk. 	p 	Mk. 	p. 	Mk. 	p. 	Mk. 	p. Mk. 	p. 	Mk. 	p. 
214 44 	31 	115 185 62 	204 754 05 	79724 12 31 873 78 645 982 88 	57 931 09 	14045 75 503 428 37 575 405 21 
17076 67 	166250 54O— 	27060— 1181 75 4752092 — - 	225 — 	9624— 9849 — 
4328772 	24O— 528Ö - 	33261)35 4324— 86392 07 	10084 80 	550 — 35854— 4648880 
2656820 	 - - 	19909 — 	14242 15 1702 - 1)2421 35, 	16656 75 	1732 - 66380 73 84769 48 
3240611 	 - - 549333 	17929-1227— 5795544 - 	--! 	80— — - 80- 
38165 75 	 - — 	16069— 	2496S 76 1148 - 81251 51 	4321 30, 	3064— 3830— 11215 30 
34735 95 	 - - 15729 29 	31365 58 84 -- 81914! 73 	2910 	1059 -' 	4376 - 8345 - 12 441 88 	 - —J 	1368 — 	22268 89 656 — 
r 
30734 77 	 — 	100 — 	2400 - 2501; - 
11 840 68 	 - - 3 193 — 	5 141 05 322 — 20496 73 	 - - 	 - - 	156 35 156 35 
8505— 	 — - 	 - 	— 	4065:10 75— .1294510 - - - - - - - 
8 639 45 	 - - 308 - 	3 392 25 — — 12 339 70 	 - - 	8 30 	— - S 30 
492750 	 - - 	776— 	14145)) 15— 7133— - — 	 — - 	 - - - - 
11)29503 	 - -. 1283 	262906 63 - 1427069 - 	 - 	 - — 	 — -- — 
463 335 85 	117 088 12 	275 602 58 	267 460 81 42 971 53 11664581 89 	91 	94 20 864 05 626 049 45 	738 817 44 
osaston menoista vuodelta 1922. 
 avdelningens utgifter  under ar 1922. 
ruoden 	inenoshänndssä.—ToIIte 	Iiuvudtit.eln ktp. 	VI 1 	1022 	firs 	atatsförslag. 
Mom. ii 	Aineiden ja tarve- 
- 	 ... It au 	ks ii. - A v loni fl g a r. katujen kulutus.  Material-  och inventar eför- 
________________________________________________________________________________ brtikuitig. 
c. d. e. a. 1,. 
Asemap:Llvelijakunta. 
Statlonsbet'ä in fl 	g. 
. 	
- Virantoirnitus- Yhteensii. 
Merkinauit.o 
ja 	va1j-itus Lammitys Viransijaieet rahoja aseiniila. asemilla. 
1. Vakinainen.  
. 2. Utmaarät- 
nen. 
tikarier rjanstgoruigs- Summa. Si 	al ri 	1 	0 fl 	e 	i g 	ci 
e 	s1iing 	flaunt 
- Rldning inom 
Ordinarie. Ettra 
penningar. 
- stationerna. stitiunern -t 
Mk-. 	p. Mk. 	p. 	Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 	p. 
2367936(353 3096526 84 243962037 1813545 10 61) 051 8162.4 1317 878 10 1 482 67499 
1 523 180 90 670 142 50 212 441 09 178 502 40 5423 297 03 103 035 53 147 951 — 
472o 054 55 810 418 10 545 -201 82 329 410 10 13778 ( 180 1 17 235 028 78 2 58435L 
3353746 71 752 196 21 371 052 4 -2 256 361 (12 9971 31818 194 235 30 283 685 01 
284127845 685 121 51 348 236 08 1 249901)20 927615355 1 84646 82 4(16369- 
3317 154 69' 733 736 1 17 518) 867 341 312 375 12311 951 21 100 390 45 388 656 35 
3 571 30195 
1 7110 6051O 
847 90715 











152 763 08 
30589 14' 
372 609 22 
125 87839 
990 40640 248(193 25' 62133 46 50 199 110 3 liii 068 44 38 4s4 71 97 s22 — 
1651 16689 695 44835 272 400 19 1 231 297120 7849 83534 68 801 05 292 3621_ 
569 624 37 94100 35 83492 46 27 i3120 2 158 110 iSi 15 029 10 195 1)8750 
265 203.2)) 7 050 - 45032 31 19 732 1 40 68421)355 3 586 81 40849- 
435018 1 44 56521 39 46 309 58 38 289211 1.302 023 62 12 664 1 07 74348 97 
244 073!69 7 14720 34852 25 1323(120 620 003 581 6 773 32 5491)1 62 
488831)77 96 885638092 35821)7339 395477582 14330791492 236301)926 4271 821 -25 
,SUUPI en Vcuitrnnra'utatu?.t 1.922 Fins1 -a. Stasjärn vägarna. 
Kandcstoist,a päbiluokka luku VI 1922 
11 u in. 1 4 
- . 	a. 	b. 	C. kaikkiaan 	 I 
menoja. I 	 Rataesimiehet 
Summa 	Virkamiehet. Itatamestarit. ja ratavartijat. 
utgifter. 	Tjänstemän.  I  Bannikstare. ilanförmän och  I banvakter. 
33 607 444 81 
3 251 197 60 
5 532 590 27 
475908495 
5857 03440 
7 113 033 94 
11 .120 527 37 
2 596 294 82 
192482333 
3 106 932 69 
215436286 
905 086 27 
1 208 332 85 
785 82853 








552 817 87 








Mk. 	I p.i 	Mk. Mk. 
286 07975h 
30 86394 
42 077 63, 
102 710 Si) 
124 932 54 
124 626 1)3 
127 537 30 








1 372 70283: 
1 491 6U081 
1 613 751'31 
1 528 26651 
553 l0873 
543 177 - 
714 028 73 
578 140 45, 
288 983 90 
348 307—h 
132756--I 
14 120 65127 
Lute I Bil. 	 36 
Taulu N:o 9. 	Erittely Liikenne- 
Tab. N:o 9. 	Specifikation av Trafik - 
Kand estoi eta päälu okka luku VI 1922- 
Mni. il. 	Aineideti ii tarvel<alujen kulutus. - Mafcri.il- och 
c. 	 d. 	 e. I. 
I 	 Muu liikenteen 
a u 	a 	I e 
.Lammitys, mer- 	Tarvekilujen 
• 	. luns ten ja va- 	kulutus ja vaatirnain tar- 
j a r n v ii g a r. 




Eldning. 51gm- 	Förbrukning 
• Annan mate- 
Expenser. 
bring och belys- 	och underhfill 
ting i bantågen. 	av inventarier... 
rialforbr,ilmmg 
- 	 I for trafiken 
Mk. 	p. 	Mk. 	p. 	Mk. 	p. i\lk. 	p. 
1-Ie1singin---Hämeen1innan---Raajoen, Helsingfors 
—Tavaste.hus—Rajaoki ...................... 1713 403 49 295 372 61 588 67406 44380 83 
8902317 22 89S28 49793 971 506592 hangon, 	Hangö .................................... 
Turun —T:pereen--H:lmnan, 	Abo —Nors---T:hus 45500075 52 60922 7635402 0 60019 
Vaasan, 	Vasa 	.................................. 308 257 97 5221513 45 767 73 8 43522 
litlun, 	Uleâborgs 	.............................. 507 916 72 38 93471 43961 34 7 44507 
savon, 	Savolaks 	.............................. 
Jcralan, 	Karelska 	............................ 
399 249 91 
509 687 62: 
38 580 1 93 
ilo 13&48 






Porin, 	Björneborgs 	............................ 45 585 37 5 186 44, 17 03442 2 108 
2 41491 
12 
.lvväskylän, 	Jyväskylä ......................... 48543 30, 578483 5 19356 
Helsingin—Turun, Helsingfors—Aho 	.......... I 271 050 02 26 716 1 25 33325 39 4 9P33R 











Rovaniemen, 	Rovaniemi 	....................... 
7 917'u2 75444. Kristiinan, Kaskisten; Kristine.stad, Icaskö  41512 88 2 68604 1 
54764I koiviston. 	Koivisto 	............................ 8 31? 58 3356172 1722.59 
Yht tn 	ttnitii 4 47 	19 670 708 581 1017 8951j1 107 534 56 
Taulu N:o 10. Erittely Rataosaston 
 Tab.  N:o 10. Specifikation av Banavdel - 
It a fl t a t i e t•. 
J ä r fl V 	g a r. 
Helsingin —Hämeonlinnan—Rajajoen, Hel- 
singfors—Tavastehus —Rajajoki ........ 
 Hangon,  Hangö ........................... 
 Turun—Tampereen—Hämeenlinnan, Aho— : 
Tammerfors—Tavastohus .............. 
 Vaasan,  Vasa ............................
 Oulun,  TJleäborgs ........................  
Savon, Savolaks .......................... 
 Karjalan,  Karelska ......................
 Porin,  Björneborgs ......................
 Jyväskylän,  Jyväsk lä....................
 Helsingin—Turun,  elsingfors—Abo......  
Savonlinnan, Nyslotts .................... 
 Rovaniemen,  Rovaniemi ..................
 Kristiinan,  Kaskist.en; Kristinestaci, Kaskö 
 Koiviston, Koivisto  .....................  
Yhteensä, Summa 
'uosnen Valt jon'rau.tatiet; 1022 FinsX'aS ta(sjörnväijn rna. 

Lute I Bil. 
fl a U ta tiet. 
 J är n v Lig at. 
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Taulu N:o 10. Erittely Rataosaston 
 Tab.  N:o 10. Specifikation av Banavdel- 
Kandestojsta pääluokka  luku VI 1g22 -vuoden 
Moni. 	15. 	Maa- ja 	taidetöitä. 
Jord- 	och 	koiistarbeten.  
c. 	d. e. a. b. 
Satarnaliil- 
tunt ja ran- 	Tiepontit, Aitaukeet, Rad -in nanpallis- 	tiesillat IUt.ealdat 	Yhleensä. 
hie- 
koltus y. ni Itatapölkkyjen tukset. y. rn. y. ni. vaihto. 
Hansubryg- Vägpurtar, gut och Hägnacier, 	
Summa. Baflastuing 
Utbyte av 
vägbruar Strandsko- staket rnni sleepers. in 	ni. ni. 	ni. 
______________________________  Mk. p. Mk. p. Mk. p Mk. 1 p. Mk. p. Mk.lp. 
HeIsingin—Häineenlinnan—}iaajoen,  
Helsingfors -Tavastehus---Rajajoki  3 837'41 105 841 45 182 915 80 850 97008 2 641 610 03 1 1 708 646 03  Hangon,  Hangö .....................-  25 473 69 82 699 08 144 997 171 248 596 10 	737 620 60 
I Turun —Tampereen ---Hämeenlinnan, 
Abo—Tammerfons—Tavastohug .. .  28 a39 76 54316 l2 65 923 19 45566441 525 14451 1 165 06997  \'aasan  Vasa 	 37 )63 71) 2j 67110 20 61 H 216 188 42 611 94452 	614 1310 Oulun, Uleåborgs .................. ii) 378  _-  22 250'83 22 '765 35 	233 582 42 	833 817151 	792 51624 
Savon, Savolaks.................... 27 500 77 39 118,96 32 281 85 433 345 82 	789 52133 1 383 53751  Karjalan, Karelska ................ 140 4111 52 21437 13 4 323162 543 620 4o 1 113 57969 1 464 79093 
 Porin.  Böraeborgs ................ 24 054 01 11 16751 19 749 25 199 220 72 304 49092 	307 332 28 Jyvask) I an Jy iskyl 	 46% 4)) I) 45 16 	30)) - 	11) 3056l 368 7604 	27)) 475  16 
 Helsingin—Turun,  Helsingfors—Åbo  2563— 16 123 69 19719 361 209 673 63 435 927 29 348 492 2)) 
Savonlinnan, Nyslotts .............. 19987 03 10 000L_ 11 99670 125 965 90 279 81553 	569 964 32 
Rovaniemen, Rovaniemi ............- - 2 712 lo 1 2 8$430 	28603 71 148 055 29 	1695111  SSp Kristiinan, Kaskisten;  K:stad, Kaskö 	- -  4395 70. 15 6$695 	39586 711 247 538 42 263 449 85  
Koiviston. Koivisto ................ 10 000 - 5 000 - 3 O00— 	114500 - 203 173 —1 160 
Thteensä, Summa 389 537i0 348 863153 542 926 38 31188 24 (03' 8741 9762I  9955 5511 04  
- KandestuHta pääluokka luku 	VI 	l522 -vulen 
Mom. 	17. 	iluonerakennukset.—Jlugbyr.g,taler 
- d. e. 1. g. 	h. 
ii a u t a t i e t. Vnht-ituvat 
ja vahti- • 	r ken- 




pihaivaat Puutarha- 	Valaistus - 
- 	J urn v a g a n. kopit. nu' e 	y. in. talOt 	y. ni. y. 	ni. laitokset. 	laitokset. 
- a ktstiigot Buningslius.1 
'' 
VTk 'I d . St.at.ionspla- Tr)klgftrds- 	Bely>qiiiigs - uilägg0n- 	auläguiji - och post- 
kurar. 
in, en. 
lukoustiv- ner, gtrdar ,.- 	 -- hal. gai. 
I stall 	ni. 	ni. 
Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 	p. 1 Mk 	p Mk 	p. 	Mk. 	p. 
Helsingin—Hämeenlinnan —Rajajoen,  
Helsingiors--Tavastehus --Rajajoki 131 155171 727 264129 519 61499 511 586 55 61 00490 103 095 91 hangon, 	1-lang.) ..................... 27 625 39 151 03960 56 28072 13484 90 7 580— 16 07860 Tnrun—Tampereen —H:linnan, Åbo- 
1animi lois —I avastehus 75 227 711 1 	3 6>11 57 230 940 31 00 281'ab 9 78 0 124 094 8I 
tasan 	isa 40 461 10 124 52j 1 21 101 121 82 43707 70 ii 727 20 43 16000  oulun, 	Uleliborgs 	.................. 63 356021 101 70827 83398 14 2264535 15 979 - 36 107 65 
Savon, 	Savolaks ...................... 240i13 224 763 83 123 821 57 16 38370 16 103 90 2077397 
Kai jalan 	Kai elska 43 43070 207 953 42 82 063 il 1 	428 10 16 42a 70 30271 40 
Porin, Bjorneborgs 	................ 27655 68' 107 41414 29456 85 27 553 39 .5 88440 27381 68 
1's  vaskJ in 	Jyv iskyl 24711 7 35 200l2 10 1)8 16 10 327 aS 81)87 90 1 72a 20 
Helsingin—Turun, Helsingfors—Aho 4)114110 95 94705 31 30959 30 01710 14856 - 24 166,72 
Savonlinnan, Nyslotts -------------- 16 v03 37 22 00006 - 8 112 66 11 031 30 7 992 90 668 46 
Rovaniemen, 	Rovaniemi ............ 
Kristiivan, Kaskisten; K:stad, Kaskö 
7 661t80 
8 06417. 
16158 1 36 
12774 1 381 
888004 800— 792 — 297050 
Ioivistou, 	Koivisto 	................ 6 000- 14 000 —' 
7 11427 
9 000 —.91)00--- 




Viteensk, Summa 551) 544.12, 1997431) 2)) 1 304 222 2580340119))  1035368052241209  
,IIIIO)t 	JYl//lit1r,IfIO/ 	10 	Pi,i sj? 	c'/1f,5  (11>1 IOI/II,tIt. 
39 
	 Lute I Bil. 
menoista vuodelta  1922.  (Jatkoa). 
IIi(rif+pr iindr År 1q22. Forts.. -. 	Tolfte 	)t,ivfldtitPlfl 	VI 	1 	io22 	Ar 	tuts1orslag. ____________________________ 
- -- 	-------- -- - -- - - Morn. 17. 	Huonerakennukset. , 
M o UI. 	1 (. 	R 
. 
a i t e e t. - S p 	v c t. uuebyggnader. 
a. b. -- 	
b '. 






sjgna.alit 	tarveaineet. Yhteensä. 
AsemahUofleet 
ratahallelneen Tavara- makasilnit. 
Vaihteet. vat 	ni. 
Sttioii5hti5 Godamaga- 
Inipregne- 	Utbyte av 	Växlingar. Vknclskivor Fasta sig- 	ri'ate- med banhallar sin. 
riiigskot- 	riUer med m. in. 	hater rn 	in. nailer. m. rn 
nier tilibehor. 
Mk. Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 	p. 




9 07085 - 	268 70919 6653541 1999928, 10 99886 
- 	281 5$fl 931 	173 6135 ' 8 748'66 27 140,42 2 27326 	2 183 577 10 01 23)92 2461 	il 	1 
260 936571 
4881005 
43 563 k 81 
15 763,24' 
	
- 	144 136 u 
5 496:47 	48925833 
01 574 	4 
12868130 
23 103 72 
19 327 481 
13 	9 n3 
22 80859 289740! 	2 292 .ft)5 96 109 643 32' 40 15846' 
278 824,78 	206 057 62 	11237493 77 0324ft 35 370182 3 30b6l 
10 i9122 1 	2 892 916l 
3042 40 	6 448 tOI 93 
126 832191 	24626142 
40 )17 3 	1427 1 u07 	0 	3 767 126 39 9 	493 9 
899)6 26 
lo 071 40 
9049110 3 500 41 $62 1 32 	427 94867 89 uso 10 	19 6i9,58 - 	211 	44 
33 slI 9 ) 2i 	4 3u0l_ 012 - 1 734 971 	6b 3j4 79 15561 49 40b  aOl - 
- - 	10897708 74081 93 4 000— 10421— 96398 	1 072 86348 7995076, 14993 99, 
- - 	3 82573 9998 98 3 06789 2268261 1 4511401 	870 39211 
37 004124 	5 000l1 
- - 	3 0S0 aO 2 517 	- u41 2 - -  14h1 	323 8 	04 522 610 10 30123 
3 329 1 93 12642 04 





2 000 --- 
79a 50 
3 000'—, 1 000—1 	389 173-1 31) 0001—, 3 00fl- 
286 58817521 168 17644 1 317 396861 228 35943 402222 $81  41 6161281 	Ti 88730, 2025 49251 	
321 01166 
menosäiLuflÖ2 —TOiftI ll,!lvrltiteili 	kap. VI 	i 	lc22 	drs 	statsibrslag. 
Mom. 18. Mom. 19. Mom. 20. Mom. 21. Sekalaisia menoja. - Diversr utsifteL 
Kaluston 
a. h. 	I 	c. d. 
Siihkölennä- kulutus ja  kunnossa-  Pakkoluo- 	hui,iwideii 





tin- ja Pu- 
hebniohiot pito Luininluonti vu) nakna 	Lonmniti 	a ilo tu 	T tim t IJIflUkSI 3). 	n1 	it 01 	tuli 	ja 
tim 
ncn ji .tm ui ma 
Summa. lelegraf- rh Ii kl 	it 
rorbru Is 
pi 
fl I 	iii ill 
Sn)skottuing. Ix 	r - 	rh- 	flyrti. elduin.z. be- p limit 	ch t ulnmnt. 	Epiner (ttoru) eCho I 
leluniga r. - av kontors- o. a. 
tjanatekkaler. 
utgifter. 
Mk. 	p. Mk. 	I  p. 
ritt. 
Mk. 	ij Mk. 	'p. Mk 	p. Mk. 	p.l 	Mk. 	u Mk. 	H 
Mk. 	1 p 
96 113 029 79 	148 453-96 
3227 017174 392 98722 87 711.32 27307464-2 $848 1)7 17 33314 	
9242 13 1 19 2 4001--J 991 1 37 4 840102 384 371107 40651 OS 14 999 1 64 41998838 1 43546 
996 34525 7432469 13 032167 271 454 16 61445 2 	1 02216 1 647 - 0 04861 
483 27592 120 030138 195'242 416 316194 1 969,15 ' 2 054-1 	5)157 081 7 2811301 16 362
1 13 
472 90621 131 84059 25 239170 346 353'26 534180 4714145 	2 102 66 3 21940 10631 31 
591 545 71 178 99274 2047269 359 30002 - - 11 92716 	863041 9 0901521 	2964809 
u1 29370 160 67-3 77 2a 	7u 13 
9 3h7 00 




4121 — 	300 ui 
3000 1 _I 	721 1 95 
200 1 80 33242,09' 	41 
2 0001—' 	s77 $8 334 us52 
109 	28 79 
71  81 1 1 01 
 57 072:05 11 $88198 137 64703 - -  2 2O0-- 	1 965 08 5901-1 4 755108 
331 386 21 $6 431 1 76 1396460 143'221,66 2 24677 2 861124 	1411 62 11)530 	1162493 
107 812 ¶39 34281— 5 04633 8896111(15 112'SO 725 	68227 
I— 
143 --' 1662 : 77 
— H 5324229 29535 1 65 260992 '4985l16 - —1 - H -  - '- 21956 )9 91037 32 1s3'43 33 i) 82 b2 592 40 - 
_I	219,86 - -  
651)00-- 1716850 3000---j 4113154 •-- 	- - - 	— '-- — ,- - 
7 718 112 33j1 418 995871264 8( 1)831 1 5 913816 65 1 16749 20 54 11)0 99 	3413548 
171 339 77 276 325 44 
Suom on Va-li w'n r -o.s ii tatiel 11.122 Finska Slats järnvägarna. 
a. 
Vu ri koneimiehet ja 
 kouttoriapulalaet. 
Dep'd först 'uidu ni- och 
 kontorabiträden  
1. VaJinai 2. Yliinää- 
8et. 	rälset. 
Ordinarie. 	Extra. 






143 977 50' 




24 306,28 1 
 8 262'--








Ordinarie.  I 	Extr'a. 
Mk. lp» 1 
102 940 80 
151(03 60 
31 087 20 
29 558 40 




13 225 20 
18 544 80 
9450 — 
3 27240 
4 224 -- 






1 24280 730 960,6U 
2 58310 
2 45570, 
1 519 463 20 
1444 43240 
238020 134121140 
4521 50' 2 718 	56 28 
4 53570 2667 792r 401 
90050 569 736,-1 
1 00460 643 961) 20' 
1437 901 904 62080 
780 1 .— 458 863- 
2650 156 08140 
34450' 202 
235 »)0 138 49560, 
Mk. 
51 370 63967 
7 144 97444 
14 274 58k95 
15 924 38365 
1356573263 
27 354 934 55 
28446 44202 
5 377 063 5(3 
5 42251046 
8511 036110, 
3 968 538 48 
1 282 03442l 
1 789 832 16 
1 210 968 91 
185 643 674 99 382 002 73 
 
31 317,0418 537 646 
	
37945828, 
Kahilestoistu piäluokk. luku VI 1922- 
Lute I Bil. 	 4)) 
Taulu No Il. Erittely Koneosaston 
 Tab.  N:o Il. Specifikaton av Maskinavdel- 
KandestoisL  ii äluakka luku VI 1922- 
Veturipalvelu . — 
 Mo ni.  22. Palkkauksia. - 
it a u t a t i a 
J är fl vägar. 
HeIsingin--Härneenlinnan_Raajoj, Helsing_'  
fors—Tavastelius—Rajajoki ................ 
Hangon, Hangö ............................ 
Turun —Tampereen —Hämeenlinnan, Åbo- 
Tamiri e.rfors—Tavastehus .................. 
 Vaasan.  Vasa ..............................
 Oulun, Uleåborgs 
Savon, Savolaks ............................ 
Karjalan, Karelska 
Porin, Björneborgs 	........................ I 
Jyväskylän, Jyväskylä ...................... 
Helsingin—Turun, Helsingtbrs—Åho ........ 
Savonlinnan, NyIotts ...................... 
Rovaniemen, Rovaniemi .................... 
 Kristiinan, Kaskisten; Kristinestad,  Kaskö 
Koiviston, KK K KK KKKKKKKKKKKKKKKK K KKKKKKK K KK 
Yhteensä, Summa 
It a U t a t I a t. 
 Jär  fl v it g a n. 
Vetunipalvelus. — Lokutnotivi jitusten. 
 110  ra 9 . Pu I I 	i nec I y. ni. - TI r S ui s e in. ln. 
a. 	
Vetunie,t 	I Vitae. 
Veturien poll- 	Volt-elelnI- 	, yirnla,luia 	tallienhoito- 
toafncet. fien, 	ja vahuistus. 	kustaiuuk- 	Yhteensä. set.. 
Lokornotivens Lokomoti- Lokomoti - 
bränsle, vene smör- vene puts- 
ning. ning 	och 
- 	 __________ - _____________  belysning. 






Mk. 	P-I 	Mk. 	I P. 
Holsingin—Halneenlinnan-_Rnjajoen 
He1singfors—Tavastelius—Raji.joki  22 216 340 10, 	595 318 40 206 33910I 	908 456 80 23 920 45440 Hangon, 	Hangö...................... 2 996 386 6 	8029440 27825,60 	122 508-80 322701540 Tuyun—Tarnpereen—Hitmeenlinnan,  I Abo—'l'amnierfoi -s—'I'avastolius 588213320' 	157 53i3 80 5462820 	240 51360 6334811801  Vaasan, 7192834 90 	192 701160 668111 90, 	294 173120 7746511 60'  Vasa 	........................ Oulun, 	Uloåborgs 	..................... 5839 °76H 156 456—. 54310,'— 	238 712 - 6 287 563r— 
Savon, 	Savolaks..................... 11 675 65509 	312 912— ios 43'-- 	477 424—'12 574 429 09  Kaitl -sn 	Kai elska 12 ))6 79 -H 	336 	28 —' 116 622 00 	a13 4 6I_.- 13 	23 40 	II Porin 	Bjoi neborgs 222) 3%o 60 	59631)1) 2066460 	90980 hO 230) 661 16 v tkylan, Jvaskvla 
Helsingin--Turun, 	elsingfoi-s—Abo 
2 060 171'lO 	5, 20240 
3525 073:— 	94 464 - - 
1923010 	84 22480 
39 736»— 	144 128 20 
2218 82840 
3 796 40126 
lovanienien. Rovaniemi 
1542 499 - 	41 328-- 14322'— 	63(156 - 1661 205 1- hivonlinnan, 	Nyslotts ............... ............. 485 126 , 20 1 	12988,80 4573 20 	19817 60 522 505,S0 Knistijuati, Kaskisten; K:stad, Kaskö 705 412 201 	18 892,80 6 o47I20 	28 82560 759677 $01  Koiviston, 	Kotyisto 	................. 474 124,00 	12 693:CO i 4398 90 	1)4 36720 510 584 60'  
Yhteensä, Summa 79376016 892 126 94696 737 44679 3215 644'66 85486 05530  
'?Io,nen T7011,on-raetat?et 192 	P-i'nslua Stasjärnvögai-na. 
41 
	 Lute I Bil. 
menoista vuodelta  1922. 
 ningens  utgifter under är 1922. 
vuoden ynenosiinnÖa9ä.—  Tolfte hufvudtiteIfl kap.  VI I 1P22 frs statsfOrslag. 
L o k 0 ffi U I V t J  ä is S t e ii. 
A V 1 5 n i fl 5 a i 
C. 	 d. 
	 e:-- 	t. 
Veturinläm inittäjät 
 Lo komotiveldare, 
Talli-  a pumppumiehet, 
veturinpnhdistajat ja 
yövaIaUl 
Stalls- och pumpkartar, 
putsare och nattsakter. 
Veturitnie- = 
znityn y. in. 	rahoja. 
Elduing ät 	Piänstfirinas- 
Palkintoja 



















fl 	 . m. 
Mk. 	p» Mk. 	p. 
3 677 659 40 366 470:80 ] 1 492 10690 485 904k0 174 634 50 ' 
 25 23308 
1 154 434 30 ' 
167 39593 
161 628 50 
23522 
12 932 476 ] 64' 
1 875 47851 
533 338 80 53 15360 216 45380 70457 20 
1108 430 60 110 377 20 9 769]10 146 44100 52 55550 347 92370' 48781 50 3 897 886 
50 
1 053 766 20] 105 02840 427 591 70 139 31930 50 058]50 330 7630 	46 3S050 3705 85945 
78 463 20 97 42240 397 941 20 129 369 80 46381—! 307 025 40! 42973 — 3 440 
75684 
1983 061 




7S 	671 70] 
2621(1850 




610 923 ((1 
87 19750 
8 	480 	() 
6 973 25378 
0844 0190 
415 643 - 41 422]— 168 7(14 51) 54 90650] 1964250 13044950 18252 50 
1 461 60214' 
469 749 80 
659 959 491 
46 748 16 
65 674'SO 
190 On 611 
267 823 (10 
62 05 40 
87 18710 
22 313 - 
31 34950 
147 434 '0 	20629 - 
207 14330 	28983 50 
1 6o1 91) 
2 320 637 
96 
50 
334 762 33 3336(1 - 135 891! 27 44 22098 15 900HH 105 060 	14738 - 




113 873 20 11 342 40 
14 734,-- 
46 276 20 
6006050 




1 998 ] 52 35 79((4Q 
4640150 	6 49250l 520 18350, 147 899  -- 
101 04380 10 06.3 60] 41 07530 13330, 70! 47(13 50 316931 1 ) 443450 355 
335'5ft 
113 523 89573 1 347 24376 5487 74917] 1 787 02508 	641 6G558 4 244 768 73 	
594 49202: 47 557 26420,'  
vuoden menc äännössi.—TOIfte 	liuviidtitelll 	kap. 	Vii 	1522 	firs 	
statsfôrslag. 
Vaunupalvelus. - Vagnatjänsten. 
&om. 24. Palkkauksia.— 	Aviöningar. Moni.25. 
a. b. c. d. e. 
I Vaununtarkastajat. Vaununvoitelijat. 
Vaunumie- 
Jstöfl asun - 1 Virantolmi- Voitelu- 
Vagnarevisorer. vagnssmörjare. tojen läni- 
tuurzihoja. Yhteenua. aineet. 
mestarit. 
v 	
- mIL». Tjitnstgö- Summa. Smörj- 
mLre. LVakinai- 2.  YlImutS: ] 1. 	Vakinai-2. Y11rn55- Eldning ^ tt ringspen- 
ämnen. 
set. raiset. set 	diset. vagnsperso- Ringar. 
Ordinarie. Extra. Ordinarie. 	Extra. isalen. 
Mk. 	p. 	Mk. 	'pil 	Mk. 	p. 	Mk. 	p.Mk 	pil Mk. 	pMk. 	p.Mkp.Mk.1 
766 30'l 7 386 69253 176 39350 149 056 30 
20 200 80 
620 12580 
83 612 SO 
6 05603 
81620 
484 48340 114 16220, 
65 33440 	15 39520 
504250 
6801_ 1 060!80 187 10120 23 800 — 
39462 60 164 -251]60 1 602 is 128 266 80 	30 224 ' 40 1 385 — 2 08260, 367 27515 46 725 
- 
48 26 70 200 732 20, 1 	a9 — 1b 85(160 	36 99 50 1632 50 2446 70 448 837,50 57 137 
iO 
24 46374 
39 167 66 162 922139 1 590 10 127 206— 	29 998— 
1 375!_ 2 067 ] -- 364 326:15 
78334— 325844]— 3 180 1 25 254 512 - 	59 99626 2650— 4 134— 728 651)51 
92 700- 
997o0- 






273828— 	64 611 — 







783 937  - 
135 847 96 17 075 —] 
1366030 57 4838O 561— 44917]40 	10 58420 46750 72930 128 60350 16 
362'SO 
23648 - 98 368— 960]10 76 864— 	18 212— 913 — I 248— 220 1(13 10 2801)0 - 
10346 43 126 : 42004 33 62S' 	7 924 35O 546' 96 340:04 39 21) - 
12 200 
3  Sj() 	- 32)1 60 13 )2J 60 132— 10568 80 	2490 1 40 110— 171 60 9992 6u0 - 47900 1997360 192] 	- 
	
1)37232 	3622 40 






29 542]5O 3 7150: 3177170 	13 21820, 
i 532 665 06 	2 215 414179 
129 - 
21623 87 1 730 660 72 408 046 86 	18 178 61 27 815 754954 40566 630 330 24  
Suomen Valtion  a ta tiet 	1922 Finska Statsjärnvdg(lrna. 
1. 	6 
5 415 704 21) 2 227 GOGH 3 954 696:90 986 011 31) 
785 472 40 128 731— 	731 99l73 132 980 8O 
1632335 St 
1551 83 GL 
1 440 949 6)] 
2'J20291- 
2 866 07S Go 
612 157-
091 832 8)) 
971 930 20 
493 054 38 
167 771) 60 
217 885 
148 9110 40 
649 252 : _» 	978 247 8)) 
811 515--- 1175 720 70 
551 3045O 1 078 553 7 0 : 
517 72250 2 834 137 50 
738 894]__: 2 837 276 40 
274 253 24 	336 84560 
165 1925O 	414 57920 
526 	427 6190 
159 524 50 	268 828 7o 
111 940—, 	12 95560 
64 3G550 	132 794 90 
44776:— 	8745030 
261 072 69: 
319 251 70 
259 U17- 
518 234 - 
557 346 
98 757)0: 




31 289 (10 
2102270 
Lute I Bil. 	 42 
Taulu N:o Il. Erittely Koneosaston 
 Tab.  N:o Il. Specifikation av Maskinavdel- 
Kah,ie.stois)i pääluikka luku  VI 1022- 
Mom 26 	Morn. 27. Vaunujen ynna niiden pyöräker- kunnossapito. 	TJnclerháll av vagnar med 
a. 	 C. 







Vaunun- vauut. 	Tavaravaunut. pyoräkerrat. 
 
Passagerare- 	Godavagnar. 	Hjutaatser. vagnar. 
Mk. 	p. 	Mk. 	p. 	Mk 	p. 
I-[elsingin—Hämeenlinnati —Rajajoen, Helsing- 
1ors—Tavastehus —.Rajajoki ................ 
l[angon, Hango ............................ 
'Iurun—Tampereen----}himeen1innan, Abo - 
Tammerfors—'l'avasteh us .................. 
\Stasan, \TaSa 
)uluai, U1e5borgs............................ 
8avon, Savolaks ............................ 
Kiujalan, Karelska .......................... 
')rin, Björiieborgs .......................... 
,lvv8skvliln,  Jyväskylä ...................... 
lolsingin —Turun, lielsingfors—Abo ........ 
-avon1iunan.  Nyslotts ...................... 
 I ivanienien,  Rovaniemi .................... 
 K istiinan,  Kaskisten; Kristinestad. Kaskö 
k oj\itefl, Koivis 
iHr,imä. 	1_lI 912(t) 
	
0971 13474 1527169883: 3522 77o10  
Taulu N:o 12. Erittely Varasto- 
Tab. 12. Specifikation av Förráds- 
Kandestoist.a pääluokka  luku VI 1 '22- 
Mom. 29. 	Varastonhoito. 
aH b. C. 
Paikkaukaja (Vuokra - 
H a u t a t I e t, 	 rahoineen). 
Avlöningar (jämte byns- Viratislisisten . Matkakusta ii- J a r fl va g a r. 	 medel). 	 -- palkkuiksia. nuksia. 
2. Ylimääräis- 1 	Va kinaisten. Avlöningar åt . 	 . 1)esekostn ader. 
Ordinarie. 	Extra 
vikirier. 
____________________- 	 Mk 	L, 	Mk. 	IL Mk. 	Li. Mk. 
Elelsingin---H:linnati_Rajajoen, Helsing-  i  
toi ,—Iav islehus—I(a3ajoI -j 10880190 102 SJ)) 45 1 2) - 520— Hangon, Hangö 	...................... 67 211 04 1300)) - 336' Turun —Tampereen —Hämeenlinna.n,Abo 
—Pamineiiors-1avastehu,  11), (i33 1O 11) 1J4u - 's0 	Ii 370— Vaasan, 	Vasa 	........................ 133 587 38 2290)) 17 5 7O699 1 630- )uiun, 	Uleåborgs 	.................... 116 706 02 7400 - 4 43 60 70)) - 
Savon, 	Savolaks 	...................... 143 481) 31' 26428: - 2 133 33 1 s91; - 
Karlalan, 	Karelska 	.................... 282 11410' 3023181) 1 688 66 1 818— 
Porin. 	Björneborgs .................... 5251665 10417 15 40415 204— 
Jyväskylän. 	Jväskylti 	................ 7 411 : 04! 4237 40 - - 1210 
Helsingin—Turun, Helsinglors—Abo ..  136 691 45 2051))— 1 545 - 200 - 
Savonlinnan, Nyslotts 	................ 
11ovaniemen, Rovaniemi 	............... 
4$ 11710 







Kristiinan,Kaskiston;Krjstinest.ad,Kasko  26330 27 4000— - -  235 - 
Koiviston, Koivisto  42 010 16 6 119 - - - 385— 
Yhteensä, Summa 1 682 O2673 275 704 O9 18 48414 10 358- 
),7f1,,iii(,,,f:,fI 	() f:f/, 
— 43 	 Lute I Bil. 
menoista vuodelta  1922. (Jatkoa').  
ningens utgifter under är 1922. (Forts.). 
vuoden 	menoäiflflÖsii. —Tolfte 	huvudtiteln 	kap. 	VI 	i 	1922 	t's atatsfdrsla9 
Mom. 28. Sekalalsla menoja. -  Diverse 	utgifter. 
h)ulatser. - 
a. b. c. d. e. I. 
Ilöyrylauttojen 
Tarvekalujen ilenidiökunnan Arvanmat. 
Yhteensa. 
Viransljalst'efl 
 paikkauksta.  
ja ruiskujen 
hoito. kunnossapito. op1kursslt. 
, 
Tarverahoja. tornia menoja. 
Yhteensä. 
Summa. Avlöningar  till Drift av åug- Underhåll av 	Lärokurser för Expenser. Oförutsedda 
Summa. 
vikarler. färjor och inventarier. personalen, utgifter. 
ångsprutor. 
Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 	p. 
71(3831420 
H 
234 151 50 4886420 
H 
17 547 ¶30 5324880 826970 
1 215 20 
2 522 lo 
35360 
364 o04 20 
5240440 993 703 53 33938 —  7 15040 2 46640 7281) 80 
1 888 572 4(1 70638 5O 14 779 80 464580 14 097 60 2 189 40 626 20 106 977 30 
2 306 537 40 67 15950 1405460 5682 10. 17 239 20 2 677 30 848 90 107 661 60 
188887526 62267— 1305560 4711— 13992— 2173— 689— 96 88760 
3870094— 12620250 26383 —fl 9222— 27 98467 4346— 1378— 195 516 17 
4 133 426 40 123 859 50 25 894 1)0 9 918 43 30096 -  4674— 1 482.— 195 924 53[ 
709 856 64 26 447 50 5 589 16 1 757 40 5 378 80 828 20 262 (10 40 26366 
671 196 -  29891 - 6 396 80 1 626 90 4936 80 766 70 243 10 43771 30 
111014880 4199650 883(120 2784— 8448— 134o54 416— 6381524 
496 799 20 21358'— 4516— 1 288 —  369); —  






10 709 60 146 406 90 7 242 —  1 5$S 60 382 80 
228 450 -  94(17 50 2 37— 550 	:9 1 69 60 26240 83 03 14036 34 
153249— 6425 51) 1 42740 371 10 1135 20 17630 s5oo 9594 -tO 
25765629 671 	86098450 180 47436 62(36363 
190 45 17 29 ;73 14 9 19964 1 33378034 
osaston menoista vuodelta  1922. 
avdelningens utgifter under år 1922. 
vuoden menosäännössä. - Tolfte huvudtite.ln 	kap. VI i 	1922 års statsförslag. 
— Förråd sförvaltn ingen. 
d. e. 1. 	 g. h. I. 
Kuormatis- ja Lämmitys, Va- llyliittyjä ja 
Tarkastuskus- purkauskus- laistus ja puh- kadonneita va' Tarvekalujen Yhtnsä 
tannuksia. tannuksia. Tarverahoja. 	distua. rastoainelta. kutinossapito. 
Summa. 
Iuventermgs- Kostnader for Expenser. 	Eldnrng, belys- Kasserade och Underhåll av 
kostnitder. lastning och fling och ren- förkom.na f Sr- inventarier. 
lossning, hållning. rådsmaterialier.  
Mk. 	p. Mk. 	p '  Mk. 	p. 	ML. 	p. Mk. 	p. ML. 	pi 	ML. 	p. 
40261 62 28725 31 807364 9252 55 1 763 31 3 032 72 704 087 90 
(1 02122 16 107118 1 812 -  6 016 - — — - - 110 512 44 
2 107 18 2 405,45 18115 19 3 117 12 - —  803 56 133 552 15 
3233— 364358 296675 2(19265 - -  (17685 17705277 
5075 - 2921 30 280158 1 735 301 31788 6345 142 213 13 
6449,89 6676— 5 310 31 641999 - - - - 198 802 83 
14228 -- 30319 64 4896 70 4 180 84 136 —  1 33315 370 946 811 
870 80 1 70610 41240 1 14070 - '— 
— — 67 671 95 
2 28(1— 1200— 149(16 375—' - - — — 1685651) 
824544 1400880 363048 708004 — -  284945 19415966 
667)1235 ' 2310— 721)5— 110013 - - — - - - 
9(13— 92610 35120 20317 — - --- - 1(157854 
1820— 800— -- -- - — - ,,,,r 3318527 
1440— 3195— 634— - - - - — 5378316 
95 157 iS 119 839 60 3340344 42 512 70 2 21939 ((060 18 2288 765,54 
8110tflPfl 1Ul(jOn?'(eUtaliet 	If)22 	I'insfa '1tciIsjarnvàgariirt. 
Lute i Bil. 	 44 
Taulu N:o 13. Suomen Valtionrautateiden henkilökunta Joulukuun  31 p:nä 1922. 








Generaldirektör 	............................ 1 
Generaldirektörsadjoint ..................... 1 
	
1I)irektörer .................................5 	7 
Byraavdelningen. 	4 
Kaslset: 1 sekreterare, 1 ombudsman, 3 biträ- 
dande ombudsmän, 1 notarie, 1 registrator, 2 
kanslister, 2 bokförare, 8 kanslibiträden och  I 
2 	extra 	kanslibiträden 	..................... 21 
Kamrerareicontoret: 1 kamrerare, 2 förste kam- 
marförvanter, 1 andre d:o, 2 revisorer, 5 bok- 
förare och 	5 kontorsbiträden 	.............. 16 
Kassakontoret: 1 huvudkassör och 1 huvudkas- 
sörsbiträde 	............................... 2 
Kontroilkontoret: 1 kontorsföreståndare, 5 förste 
och 7 andre kontrollörer, 12 boldörare, 50  
andre bokhållare, 31 kontorshiträden, 34 räk- 
nebiträden och 9 biljettsorterare ........... 169 
Biljett- och blankett/örrådet: 1 biljett- och blan- 
kettförvaltare, .1 bokförare, 1 andre bokhål- 
lare, 	3 	kontonsbiträden, 	1 	räkuebiträde, 	3 
biljettryckare, 4 blankettexpeditörer, 4 numre- 
rare, 3 biljettryckarebiträden och 1 budbärare 22 
Krcdittransportavclelningen: 	1 	förste 	kontrollör, 
1 bokförare, 8 andre bokhållare, 7 kontorsbi- 
träden, 10 räkaebiträden och 1 biljettsorterare  28 
Statistiska 	kontoret: 	1 	kontorsf örestån dare, 	2 
aktuarier, 2 boldörare, 1 utarbetare av må- 
nadspublikationen,  9 andre bokhållare, 24 kon- 
torsbiträden och 20 räknebiträden 59 
Kilomet es kontoret: 1 kontorsföreståndare, 1 förste 
kontrollör, 1 bokförare, 16 andre bokhållare,  
19 kontorsbiträden och 12 räknebiträden samt 
i temporära premieavdelningen 8 t. I. kontors- 
64 biträden och 6 räknebiträden 	............... 
1 Överläkare 	................................. 





9 Vaktmästare 	................................ 
Gårdskarl 	.................................... 1 
28 Städerskor 	................................... 
Budhärare 	.................................-  25 	49 
Silrros, Transport 456 
Rautatiehallitus.  




Kan.slia: 1 sihteeri, 1 asiainvalvoja, 3 asiainval-
vojanapalaista, 1 notaari, 1 reistraattori, 2 
kanslistia, 2 kirjanpitäjää, 8 kanslia-apulaista 
 ja  2 ylimääräistä kanslia-apulaista ........ 
KamreerikonItori: 1 kamreori, 2 ensimäistä ja 1 
 toinen apukamreeri,  2 reviisoria, 5 kirjanpi-
täjää ja 5 korittoriapulaista ............... 
Kassakonftryrj: 1 pääkassööri ja 1 paakassöörin
-apulainen ................................ 
Kontrollikont tori: 1 konttorinesimies, 5 ensimäistä 
 ja  7 toista kontrollööriä, 12 rjanpitäjää, 50 
 toista kirjuria,  51 konttoriapulaista, 34 las-
kuapulaista ja 9 piletinlajittelijaa .......... 
Piletti- ja kaavakevarasto: 1 piletti- ja kaavake
-varastonhoitaja,  1 kirjanpitäjä, 1 toinen idi-
juri,  3 konttoriapulaista, I laskuapulainen, 3 pi-
letinpainajaa, 4 kaavainlähettiijää, 4 numeroit
-sijaa,  3 piletinpainajanapulaista ja 1 lähetti 
Velaksikuljetusosa.sto: 1 ensimäinen kontrollööri, 
1 kirjanpitäjä, 8 toista kirjuria, 7 konttori-
apulaista,l0laskuapulaista ja 1 piletinlajittelija 
Tilastokonttori: 1 konttorinesiinies, 2 aktuaa-
na, 2 kirjanpitäjää, 1 kuukausijulkaisuntoi-
mittaja, 9 toista kirjuria, 24 konttoniapu
-laista  ja 20 laskuapulaista ................
Kilometrikontlori:  1 konttoninesimies, 1 ensimäinen 
kontrollööni, 1 kirjanpitäjä, 16  toista kirjuria, 
 19 konttoriapulaista  ja 12 laskuapulaista
 sekä väliaikaisessa palkiito-osastossa  8 v. t.









SUO//lcn 	Taflionra,fii/i'i 	11J 	i';,isf, 	'/f!/.j(1I)i 	JVlifl. 
Liikenneosasto. 
Lilte I Bil. 
Kaikille ranta - 
I teille yhteisiä. 
Gemensamma för 
ana järnvägar. 
Siirros, Transport 	 456 
Trafikavdelningen. 
Liihemtekonttori: 1  liikennetirehtöörinapulairlen, 
1 ensi ja 2  toisen luokan liikennetarkastajaa, 
1 notaari, 2 kirjanpitkjkä, 2 ensi kirjuria ja 
 5 konttoriapulaista ......................  
Aikataulu- la vaunutoimisto: 2 ensi luokan lii-
kennetarkastajaa,  2 kirjanpitäjäh, 1 toinen 
kirjuri, 1 konttoriapulainen, 1 ylimääräinen 
konttoriapulainen ja 2 laskitapulaista ....... 
Tariff itoimisto: 2 ensi luokan liikennetarkastajaa, 
 5 kirjanpit.itjää  ja 1 toinen kirjuri .......... 
Sotaväenkuljetuskonttori: 1 apulaisesimies, 1 kir-
janpitiijä ja 1 konttoriapulainen ............  
1 sähköleiinätininsinööri, 1 sähkölennittinrevii-
son ja 1 konttoriapulainen ................  
1 siihkölennätintarkastaja, 2 toista kirjuria ja 
2 sähköttäjää ............................ 
Oppikurssien johtaja ........................ 
Trafikkonloret: 1 trafikdirektörsadjoint, 1  trafik-
inspektör av första och 2 d:o av andra klass, 
 1  notarie, 2 bokförare, 2  förste bokhållare och 
 S  kontorsbiträden ........................  
Tidtabells- och vagns/ördelningsbyrdn: 2  trafik-
inspektörer av första klass, 2 bokförare, 1 
 andre bokhållare,  1 kontorsbiträde, 1 extra 
 kontorsbiträde och  2 räknebiträden ........ 
Tari//byrån: 2 trafikinspektörer av första klass, 
 5  bokförare och 1 andre hokhållare ........ 
Trupptransportkontoret: 1 biträdande kontors-
föreståndare, 1 boldörare och 1 kontorsbiträde 
 1 telegrafingeniör, 1  telegrafrevisor och 1 kon-
torsbiträde ..............................  
1 telegrafinspektör, 2  andre bokhållare och 2 
telegrafister ..............................  






Ratakonttori: 1 ratatirehtöörinapulainen, 7  ensi 
luokan ja 7 toisen luokan ratainsinööniä, 1 
 arkkitehti,  7 ylirn. arkkitehtiä, 2 apulais
-insinööriä,  4 ylim. insinööriä, 1 notaari, 
1 rakennusmestari, 1. vanhempi ratamestari,  
2 kirjanpitäjää, 2 konttoniapulaista, 2 pu-
rustajaa, 5 ylim. piirustajaa ja  1 ylipuutarhuri 
Koneosasto. 
Konek.onttori: 3 konetirehtööninapulaista, 7 ensi 
luokan ja 9  toisen luokan koneinsinööriä, 5 
apulaisinsinööxiä, 1 notaari, 1  kanslisti, 1 
kirjanpitäjä, 4 piirustajaa, 5 konttoriapulaista, 
1 työnjohtaja (neuvoja) ja 1 ylimääräinen 
konttoriapnlainen 	........................  
Varasto-osasto. 
Varastokoiittori: 1 konttorinesiinies, 1 notan, 
 4 varastokontrollööriä, 2 speditööriä,  3 toista 
kontrollööriä, 1 kanslisti, 3 kirjanpitäjää, 
2  toista kirjuria, 4 kouttoniapulaista, 1 har-
joittelija ja 1 lähetti ...................... 
Aineenkoetuslaitos: 1  kemisti-insinijöri ja 1 apu-
lainen 
Puutavarakonttori: 1  konttorinesimies, 1 apulais-
konttorinesiinies, 3 kirjanpitäjää, 3 toista kin- 
juna, 3 konttoniapulaista, 1 ylimatsänhoitaja, 
1 metsänhoitaja ja 1 lähetti .............. 
Banavdelningen. 
Bankontoret: 1 bandirektörsadjoint, 7 baninge-
niörer av första och 7 d:o av andra klass, 1 
 arkitekt,  7 extra arkitekter, 2 biträdande inge-
niörer,  4 extra ingeniörer, 1 notarie, 1 bygg-
mästare, 1  äldre banmästare, 2 bokförare, 
 2  kontorsbiträden, 2  nitare, 5 extra ritare 
och  1 överträdgårdsinästare ..............  
Maskinavdelningen. 
Maskinkontoret:  3 maskindirektörsadjointer, 7 
maskiningeniörer av första och 9 d:o av andra 
klass, 5 biträdande ingeniörer, 1 notarie, 1 
 kanslist,  1 hokförare, 4 ritare, 5 kontorsbi-
träden, 1  verkmästare (instruktör) och 1 
extra kontorsbiträde ...................... 
FörrdsavdeIningen.  
För pådiskontoret: 1  kontorsföreståndare, 1 notarie. 
 4  förrådskontrollörer, 2 speditörer, 3 andra 
kontrollörer, 1 kanslist, 3 bokfönane, 2 andre 
bokhällare, 4 kontorsbiträden, 1  praktikant 
och 1 budbärare 	......................... 
Materialprovnirgsanstalten: 1  kemist-ingmiör och  
1 biträda ................................ 
Trävarukonioret: 1 kontorsföreståndare, 1  biträ-
dande kontoraföreståndare,  3 bokf örare, 3 andre 
bokhållare, 3 kontorsbiträden, 1 överforst






Kaikkiaan päähallinnossa .................... Summa I ön centralt örvaltningen ...............- 
Suomen Vaitionrautat set 7922  Finska Statsjiirrrvägarna. 
Toinen piiri.  Andra distriktet.  
Pilrihallitus. Distriktsstyrelsen. 
1 	liikennetirelitöörinapulainen, 	1 1 	tra.fikdirektörsadjoint, 1 bandi- 
ratatirehtiiörinapuiainen, 	sa- rektörsadjoint, 	tillika 	distrikts- 
maIla piiripäällikkö, ja 1 kone- chef, och 1 maskindirektörsad- 
tirehtiiörinapulainen 	.......... joint 	........................ 
Toimisto-osasto. Byráavdelningen.  
1 notaari, 2 piirireviisoria, 1 pil- 1 	notarie, 	2 	distriktsrevisorer, 	1 
rikassööri, 	1 	apulaiskassööri, 	4 distriktskassör, 1 biträdande kas- 
kirjanpitäjää, 	2 	ensimäistii 	ja sör, 4 bokförare, 	2 förste 	och 
1 toinen kirjuri 	ja 	5 konttori- 1 andre bokhãllare, 	5 kontors- 
apulai.sta 	.................... biträden 	.....................  
Lääkäreitä 	.................... Läkare 	........................ 
Sairaanhoitajattaria, yliin....... Sjuksköterskor, extra 	........... 
Lastentarhanopettajattaria 	...... Lärarinisor vid barnträdgård . 




-- rauttilella. —järnvig. 
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1 	 9 
- - 7 
14 	2 	168 
- - a 
6 	1 	132 
1 	- 	26 
1 	- 	14 
2 98 
4 	2 	126 
1 
Lute 1 Bil. 	 46 
2. Liiijahallinto. 
2. Linjeförvaltningen. 
Liikenneosasto. 	 Trafikavdelningen. 
Ensi luokan liikennetarkastajia .. Trafikinspektörer av första klass 
 Toisen luokan liikennetarkastajia Trafildnspektörer  av andra klass 
Asemapääffiköitä 	.............. Stationsinspektorer 	............ 
Asemapäällikönapulaisia 	........ Stationsinspektorsadjointer ...... 
Asemakassöörejä................ Stationskassörer ................  
Ensi kirjureita liikerinetarkastajain  Förste 	bokhållare 	hos 	trafikin- 
konttoreissa .................. spektörer 	.................... 
Toisia kfrjureita liikennetarkasta-  Andre 	bokhållare 	hos 	trafikin- 
jam 	konttoreissa .............. spektörer 	................... 
Erisimäisiii asemakirjureita 	...... Stationsbokhållare, förste ........  
Toisia asemakirjureita » 	andre ........ 
Ensimäisiä 	linjakirjureita 	...... Linjebokhållare, förste ..........  
Toisia Iinjakirureita ............ » 	andre 	. . . ....... 
Sähkölennätintarkastajia ........ Telegrafrevisorer ................ 
Siihköttäjiä 	.................... Telegrafister 	................... 
l(onttoriapulaisia 	.............. Kontorsbiträden ................ 
\T irkamiesharjoittelijoita 	........ Tjänstemannapraktikanter 	...... 
l'iletinmyyjiä 	.................. Biljettförsäljare 	................ 
Linjasähköttäjiä 	............... Linjetelegratister 	............... 
Ylikonduktöörejä 	.............. Overkondiikto••rer 	............... 
Konduktöörejä 	................ Konduktörer ................... 
JaiTunuehiä .................... Bromsare 	...................... 
Ylimääräisiä jarrumiehiä ........ » 	extra................. 
l'akkamestareita................ Pac,kneästare 	................... 
Siirros, Transport, 	- 	5421 	468 	527 	80 	151 1 
'oeec ee 	ii (e ICC (IC Ici/ic f 	 ]  C) I 	I / CC 1 	' 101 	fll fl  (l(JOt SW 
Siirros, Transport 
Vaakamestareita 	............... Vågmästare .................... 
Asemainiestenesimiehia 	......... Stationskarisförmän ............. 
Asemamiehiit 	.................. Stationskarlar .................. 
Ylimääräisiä asemamielihi » 	extra 	............ 
Vaihdemiestenesimiehiä 	......... Växelkarlsförmiin ...............  
Vaihde miehiä 	.................. Växelkarlar ................ c . 
Ylimitäräisiä vaihdemiehiä » 	extra 	.............. 
Purnppuiniehiä ................. Pumpkarlar .................... 
Vahtimestareita 	................ Vaktmästare 	................... 
Vahtimiehiä.................... Vaktkarlar 	.................... 
Talonmies.................... Gårdekari ...................... 
Laiturinvahteja 	................ Plattformsvakter 	............... 
Makuuvaununpalvelijattaria 	.. Sovkupéuppasserskor............  
542 468] 527 
— 9 & 2 
- 27 13 13 
256 95 69 
- 30 40 57 
- 13 5 6 
- l79 93 142 
-- 30 13 50 
- —' ' 	2 - 
— 1 1 — 
— 7 8 12 
1 — — 
11 20, 12 
— I 6 
5 1632 
1 	– 	18 














1] 	 9 
— — 1 
— — 1 
3 	—. 	33 
5, 	2 	41 
— 26 
35 	8 	306 
1 







Ensi luokan koneinsinöörejä Maskiningeniörer av första klass - 1 1 
Toisen luokan koneinsinööreja » 	» 	andra 	e 	. — 2 — 
Työnjohtajia 	.................. Verkmiistare 	................... —] 5 1 
Ali-työnjohtajia 	................ IJnderverkinitstare 9 4 
Konepajankonttorinesimies ...... Verkstadskontorsföreståndare 	-- 1 - 
Kirjanpitäjiä 	.................. Bokförare 	....................... 1 1 
Toisia kirjureita konepajoissa 	. Andre bokhållare vid verkstäder —, 	4 I 
Kouttoriapulaisia 	.............. Kontorsbiträden ................ L —I 	2! 
Vanhempia koneenkäyttäjiä  - 	5 1 
Nuorempia - 	4 1 
Ensi luokan varikonesimiehiä 
Maskinister, 	äldre 	............... 
Depotföre.stånd. av första klass . - 	1 1 
Toisen luokan 	» 	... 
» 	yngre 	............... 
» 	» 	andra 	» 	. . 3 3 
Ali-työnjolitaja (neuvoja)........ Underverkmästare (instruktör) - 	1 -- 
Siirros, Transport 	—] 39 17 
1 
— — 6 
— — 6 
— — 2 
I - 9 
- 	— 	1 
1 	-i 	61 
Lute I Bil. 
. . 	. 
F' 
. 	. . 
_________ - 
— rantatiellä. järuvag. 
Yhteensä, Summa 	1109 	764 	896 
	 21 2937 
Rataosasto 	 Banavdelningen. 
Ensi luokan rataineinöörejä 	Baningeniörer av första klass .. . 	- 	2 
Toisen 	 » 	. . . 	» 	» andra » . . 	- 	1 
Rakennusmestari ............... Byggmästare ....................— 	1 
Vanhempia ratamestareita ......Bamnästare, äldre ...............- 	11) 
Nuorempia ratamestareita 	 yngre ..............- 	3 
Rataesimieliiä ..................Banlörmän .....................- 	14, 
Ratavahteja ...................Banvakte........................ - 	74 
Puutarhuri .................... Trädgårdsmästare ............... 1 	-, 
Yhteensä, Summa 	1] 106 
Suomen Valtionrai tat -i et 1.92 Finska Stalsjärnvdgc'rna. 
, 1 	-- 
1 o:ä; 	!*:*i 
. i l 	! 	I 
. 	. 
:LJ 
r:iutatelt.. 	- järnväg. 
39 	17 4 	1 - 
– 	781 	32 36 	6 1 
46 1 	47 52 	10 1 
-. 	 - 43 	l - 
- 	87 	148 64 	26 2 
- 	7 	9 471 	- - 
3 	2 1 	1 - 
- 	7 	36 16 	8 - 
14 	10 12 - 
: 4  - 	9 	19 19 	1 - 
3 	- - 
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252 	511 4 614  
350 382 337 
1 1 1 
4 - - - 
- 2 3 3 
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- - - 1 
3 2 2 
- 6 2 2 
- 6 1 1 
- 1 2 4 
- 11 1 







1 	1 	10 
- 
_: 	1 	11 
1 - 	9 
- 	1 	8 
- - 2 
2 	3 	63 
Lute I Bil. 	 48 
Siirros, Transport 
Vanhempia veturinkuijettajia.... Lokomotivförare, tidre ..........  
Nuorempia 	* 	.. » 	yngre 	... ...... 
Ylimäiträ.isii. 	» » extra 	......... 
Veturinitmmittiijiä 	............ Lokomotiveldare 	............... 
Ylimtäräisiä veturinlämmittäjit » 	extra 	.......... 
Veturinpuhdistajainesimiehiä Lokomotivputsareförmän ........ 
Veturinpu hdi»tajia 	............ Lokomotivputsare 	.............. 
Ylimääräisiä 	veturinpuhdistajia.  extra 	......... 
Ta.11invartijoita ja pumppukoneen- Stallvakter 	och 	pumpinaskinis- 
käyttäjhi 	.................... ter 	.......................... 
Ylimääräisiä sam. 	sam.......... D:o 	d:o 	extra 	.................. 
En.simäisiä vaunumestareita Vagnmästare, förste 	............ 
Toisia vaunumestareita » 	andre 	........... 
Vaunu- ja kaasumestareita ...... Vagn- och gasmästare ........... 
Vanhempia vaununtarkastajia .. . Vagissrevisorer, äldre 	........... 
Nuorempia vaununtarkastaj ia . . . » 	yngr............ I 
Vaununvoitelijoita, vakinaisia . Vagnssmörjare, ordinarie ........ 
Ylimääräisiä vaununvoitelijoita » 	extra ordinarie 






Toisia kirjureita varastoissa . 
Konttoriapulaisia ............... 









 Andre  bokhållare vid förråd ......
Kontorsbiträden ................ 
 Extra  bokhållare vid förråd ...... 
Förrådsvaktmästare .............  
extra........ 
Vedhuggareförm.n .............. 
 Budbärare ..................... 
Yhteensä, Summa 
Kaikkiaan II piirissä 	........... Summa för II distriktet ........  































8 4, 5 84 
1 -- 
3: 
1 - 2 
17 14 23 94 
2 —! 4 
2 -- — 4 
-' 2 1 
1 — 1 4 
13, 2 1 45' 
47 ; 13 14 193 
1' 1 1 5 
2! --.- 2 U) 
2) - 1 7 
26 12! 33 169 
-, - 4 
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3) 2 2 13 
47 17 32 202i 






















Lute I Bil. 






Kolmas piiri. 	 Tredje distriktet. 	 - 
0 
Piirihallltus. Distriktsstyrelsen. 





alla piiripäällikkö,lralatireh- - striktschf, 	'1 	bandirektörsad- 
töörinapulainen ja 	I 	konetireli- joint och 	1 	niaskindirektörsad- 
tiiörinapulainesi 	.............. lOilit 	........................ 3 
Toimisto-osasto Byraavdelningen. 
2 notaaria, 	1 piirireviisori, 2 pili 2 nutarie.r, l distriktarevisor, 2 di-! 
kassööriä, 	3 	kirjanpitäjää, 	1 striktska.ssörr, 	3 	bokförare, 	1 
kanslist.i, 1 	ensimäinen 	kirjuri, kanslist, 1 förste bokhållare och 2 
2 	toista 	kirjana, 	9 	kontturi- andra 	bokhållare, 	9 koritonsbi-' 
apulaista, 3 ylimääräistii kwit- träden. 3 extra kontorsbiträden 
toriapulaista3a. 1 laskuapulainen  och 	1 	räknebiträde ............ 25 
Lääkäreitä 	.................... Läkare 	........................ 
Vitlslcäni 	...................... Fältskär 	....................... 1 
Sairaanhoitattania............... Sjuksköterskor 	................... 3 
Talonmiehiii.................... Gå.rdskanlar ...................... 5 
Ylimääräinen 	yövahti 	........ Nattvakt, 	extra 	............... 1 
Lastentarhanopett.ajattaria ...... Lärariirnor vid harnträdgärd - 
Siivoojattanis................... Städerskor ..................... 
Vahtimiehuii .................... Vaktkanlar 	.................... 10! 
Lähettejit 	...................... Budhärare ..................... 3 
teensit, Summa 	53) 
Liikenneosasto. Tralikavdelningen. 
Ensi luokan Iiikennetarka.stajia . . Trafikinspektörer av första klass  
Toisen luokan liikemietarkastajia . rf I .a,fildI1spt ktö rer  av andra klass 
AsemapäiiIliköitä 	.............. Stationsinspektorer 	.............- 
Asemapii.ällikönapulaisia 	........ Stationsinspektorsadjointer 	 - 
Asemakassöörejä 	.............. Stationskassörer 	................ 
Ensi kirjureita liikenuetarkastajain  Förste 	bokhållare 	hos 	trafikin- 
konttoreissa 	................. spektörer 	....................-- 
Toisia 	kirjurcita 	liikennetarkas- Andre bukitållare hos trafikinspek- 
tajaili 	koattoreissa 	.......... törer 	........................ 
Ensimäisiä asemakirjureita ...... Stat,ionsbukliållaie, 	först..........  
Toisia asemakirjureita » 	andre........ 
Ensimäisiä 	linjakirjureita 	...... Linjebokhällare, 	förste 	.......... 
Toisia linjakirjureita 	............ » 	andre .......... 
Siihköleiuiätintarkastajia 	........ Telegra.irevisorer ................ 
Sitliköttiijiä 	................... Telegrafister 	................... 
EnsinipiIetinmyyjiä 	.......... - 
Toisia 	» 
Första biljettförsäljare ........... 
Andra 	» 
Linjasöliköttäjiä 	.............. Linjetelegrafister 	............... 
Virkamiesharjoittelijoit-a 	........ Tjänstemannapraktikanter ....... 
'Ylikonduktöörejä 	.............. Överkonduktörer 	 I 	- - 
Siirros, 'I'ransport  
25! 
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Siimnia 	-- 	2 150 364 
Sjirros, 'J'rans Vrt 
Konduktöörejä 	................ Konduktörti' ................... 
Jarrunsiehia .................... Bromsare 	...................... 
Ylinlääräisili jarrnmiehiii......... a 	extra 	................ 
Pakkainestareita 	.............. Packmästare 	................... 
Vaakamestareita 	............... Vågmästare .................... 
Asemamiesteiiesiiniehiä 	........ S tationskarlsljrmän ............. 
Ase1namiehiä 	.................. S tationskari ar .................. 
Ylimääräisiä asernarniehili extra 	............ 
Vaihdemiesten esiiniehiä 	........ Växelkarisförmäji ............... 
Vaihdemiehiji................... Växelkarlar .................... 
YIimääräisiä vaihderniehia a 	extra 	.............. 
Pumppuiniehil 	................ Pumpkarlar 	.................... 
I Vahtimestareita 	................ Vaktmästare 	................... 
\Talitimieliiä 	.................... Vaktkarlar 	.................... 
Talonmies 	..................... G5rdskai1 	...................... 
Makuuvauniinpalvilijatta.t'ia Sovkupéuppasserskor............ 
Laitnrinvahteja 	................ Plattfornisvakter 	............... 
Rataosasto 	 Banavdelningen.  
Ensi luokan ratainsinöörejä 	Baningeniörer av första klass . 
Toisen > 	 a 	a andra » 	. 
Rakennusmestareita ............Byggniästart.................... 
 Vanhempia  ratamestareita ...... Banmästare, äldre ..............  
Nuorempia ratainestareita 	 » 	yngre ............. 
Rataesimiehia 	................. Banförmän .................... 
Ratavahteja ...................Banvakter ..................... 
Puutarhuri ....................'!'rädgårdsinästar...............  
Yhteensä, Summa 
Koneosasto Maskinavdelningen. 
Insinöörimnekaanikko ............ Ingeniörnaekaniker ..............---  1 — 
Ensi luokan koneinsinöörejii Maskiningeniörer av första klass . 	 --- 2 — 
Toisen luokan koneinsinöörejä . Maskiningeniörer av andra klass . 	 — 4 — 
Työnjohtajia 	.................. Verkmä.stare ...................—  13 — 
AIi-tyiinjohtajia 	................ Underverkmnästare ..............—  20 	— 
'conepajankonttorinesimiehia . 	 . Verkstadskontorsförestandare 	— 2 	— 
Konepajankirjanpitäjö........... Verkstadshokförare 	.............— - 
Toisia kirjureita konepajoissa . 	 . Andre bokhällare vid verkstäder . 	 — 13 	— 
Konttoriapulaisia 	.............. Kontorsbiträden ................-. 7 
Siirros, Tranport 62 
I 'i  If 	, 	(, / 	-/ 	Ii 	! 	['hi .- L 	/ 	If/il lYfl!/lI'fl(l 
14 	1 	1 
Yliteensii. Summa 
Varasto-osasto  Förrådsavdelningen. 
\rarastuulioitajia 	.............. Förrådsförvaltare ...............  
Metsänhoitaja 	.................. Forstmästare 	.................. 
Varastonkirjanpitäjiä 	.......... Förrådsbukförar................. 
Toisia kirjureita varastoissa ...... Andre hokhållare vid förråd ...... 
Ylimääräisiä kirjiireita varastoissa Extra bokhållare vid förråd ...... 
Varastonvahtimestareita 	........ Förrådsvaktmästare 	............ 
Ylimääi. varastonvahtimestari » 	extra 	....... 
I lialkotyiinesiiniehiä 	............ VedhuggareföniOln 
Kii.skyläisiii 	................... Budbärare 	..................... 
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Siirros, Transport 
Vanhempia 	koneenkävttäjiii 	. . . .  Maskinister, 	äldre 	.............. 
Nuorempia » 	yngre 	.............. 
Ensi luokan varikonesiiniehiä . . . Depotförest..nd. av första klass 
Toisen luokan 	» 	. . . andra 	» 
Ali-työnjohtaja (neuvoja) ........ Underverkmästare (instruktör)  . 
Vanhempia veturinkuijettajia . . . Lokmnotivförare, äldre 	......... I 
Nuorempia. 	 . . . yngre 	......... 
Yliinääräisil. 	» extra 	......... 
Vehtrinliintmittäjiä 	............ Lokomotiveldare 	............... 
Ylimääräisiä vetu.rinlämniittäjia » 	extra........... 
Veturinpiihdistajaniesimiehiä Lokomotivputsareförmän ........ 
Vetnrinpuhdistaia 	............ Lokomotivputsare 	.............. 
Ylimääräisiä veturinpuhdistajia . extra 	........ 
Tallinvartijoita ja piimppttkoneen- Stallvakter 	och 	piimpiva»kini- 
käyttäjiä 	.................... »ter 	......................... 
Ylimöäräi»iä sain. 	sam.......... D:o 	d:o 	extra 	.................. 
Ensimäisiä vaimuniestareita 	..... Vagmnästare, 	förste 	............ 
Toisia 	 » » 	andre 	............ 
\TaunIi_  ja 	kausumestareita....... Vagn- och gasinästart 
\Tanhempia vaumintarkastaj ia .... Va.gnsrevisorer, 	äldre 	........... 
Nuorempia yngre 	........... 
Vaununvoitelijoita 	............. Vagnssmiirjare 	................. 
Yli u iläräisiä vauniinvoitelijita extra 	............ 
Vahtimiehiö 	.................. Vaktkarlar 	.....................  








- 	 Yhteensä., Sunmia 	1 	31 	6 	15, 	3, 	14 
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Lute I Bil. 	 52 
! .ii 
Neljäs piiri. Fjärde distriktet.  
Plirihallitus. Distriktsstyrelsen. ru ttie I lä. - j ä 	ny äg. - 
1 	liikennetirehtöörinapulainen, 	1 1 	trafikdirektörsadjoirit, 	1 	baiidi- 
ratat.irehtöörinapulainen, samalla rektörsadjoint, 	tillika 	(listrikte - 
piiripäällikkö, ja 1 konetirehtöti chef, 	och 	1 	maskindirektörs- 
rirlapLilainen.................. adjoint. ........................ - - 
Toimisto-osasto Byråavdelningen I 
I 	notaari, 	1 	piirireviisori, 	1 	Piiri- 1 	notarie, 	I 	distriktsrevisor, 	1 
kassööri, 2 kirjanpitäjäl, 3 toista (listriktskassör, 	2 	bokförare, 	3 
kirjitria, 5 konttoriapulaista ja andre 	boklsållare, 	5 	kontors- 
1 	vahtimestari 	............... biträden och 1 vaktmästare 	. .  14 - - _ - -- 11 
Lääkäreitä 	................... Läkare 	......................... - 5 9 3 2 5 24 
Yhteensä, Sumnia 14 5' 9 3 2 5 38 
Liikenneosasto Trafikawdelningen. 
Ensi luokan liikennetarkastajia . Trafikinspektörer av första 	klass -h 1 1 -- - 2 
Toisen luokan 	» 	. a 	andra 	a - 1 - - 1 
Aseinapälilliköitä 	.............. Stationshispektorer 	............. - 24 32 11 2 10 70 
Xemakassöörejä 	............... Stationskassörer .................. 1 1 - - 2 
Iiisi kirjureita liikennetarkastajain  Förste bokhMlare hos trafikin»pek_ 
konttoreissa 	.................. törer 	........................ - 1 1 - -- - 2 
IHitnen 	kirjuri 	Ilikennetarkastajasi  Andre 	bokhållare 	hos 	trafikin- 
konttorissa 	.................. spektörer 	.................... - 1 - - —H - 1 
Ensimäisiä asemakirjureita ...... Stationsbokhållare, förste - 8, 7 2 1 - 18F 
Toisia asemakirjitreita » 	andre 	......... - 35 26 8 - 5 74F 
Ensimäisiä 	linjakirjureita 	...... Linjehokhållare, 	förste 	........... - 1 1 - -- 2 
Toisia 	linjakirj iireita » 	andre 	........... - 2 2 1 1, - 	- 6 
Sähkölennätintarkastajia 	....... Telegrafrevisorer ................ - 2' 2 - - - -- 4 
Sähköttiijiä 	................... - 58 37 13 3 8 119 
Piletinmyyjiä 	.................. 
Telegrafister..................... 
Biljettförsäljare 	................ - 3' 5 1 - 9 
Liajasähköttäjiä 	.............. - 5 3 1 1' 1 11 
Virkamiesharjoittelijoita 	........ 
Linjetelegrafister 	................ 
Tjänstemannapraktikanter —: 37 38 13 2 4 94 
Ylikouduktöörejii 	.............. —, 15, 13 —H — 32 
Konduktöörejä 	................ 
Överkonduktörer ................. 
Kenduktörcr .................... -- 19' 16 5 2 1 47 
.Tarrumjehjä 	.................. Bromsare 	......................... 67F 69 21 4 14 175 
Ylimääräisiä jarrwniehiä ........ Bromsare, 	extra ................ - 28 25 18 , 5 4 80' 
Pakkamestareita 	.............. Packmästaro ................... - 11 12 — 1 24 
Vaakamestareita 	.............. Vågmästare .................... - 3 4 1 ---' — 8 
Aseniamiestenesimiehiif 	........ Stationskarisförmän 	............ --_ 5 5, 1 1 2 14 
Asemainiehilt 	.................. Stationskarlar .................. — 62 61' 16 3 — 142 
Ylimääräisiä asemamiehiä » 	extra 	............ -H 24 40 10 2 3 79 
Vaihdenijestenesjiujehjä 	........ Växelkarisförmän ............... - 4 4 , 2' -- --- 10 
VaihdemieliiLi 	.................. Växelkarlar 	.................... — 131 77 41 7 25 281 
Ylimääräisiä vaihdemiehiä  5 	extra 	.............. — 42 18' 1 1 2 4 77 
Punippuiniehil 	................ Pwnpkarlar ..................... 13 3' 3 2 29 
Vahtimestareita 	................ -- — 1 1 — — 2 
Vahtiiniehiä 	................... 
Vaktrnästar...................... 
Vaktkarlar 	..................... — 6 7' 2: 1 -- 16 
Laitiirrivi!it€j,, 	...., 1I,ötf.ti,i-'v,ittr -- 4 9 4 5, 4 26 
'iliteensk, Summal  —F 610' 530 1S9 46 91 1 460 
I 	,, 	H/ 	I/H. 
Ylit.'n»ä, Summa, 	1 
Koneosasto Maskinavdelningen. 
Ensi luokan koneinsinöirej3 ...... Iaskiningeniörer av första Idas» . — 
Toisen luokan koneinsinöörejit .... Maskiningeniorer av andra klass.. 
Työnjohtajia.................... - 
Ali-tvömijolitajia 	................ 
Verkmästare 	 .................... 
Underverkmästare .............. - 
Kirjanpitäjiä 	.................. Bokförare 	 ..................... 
rfojs i a  kirjureita konepajoissa..... Andre hokliillan vid 	verkstölej' 
Konttoriapulaisia 	.............. Kontorsbiträden ................ 
Vanhempi koneenkityttäjit ...... Maskinist, 	hldr. ................. - 
Nuorempia koneenkäyttäjiä ........ .skinister, 	yngr................ - 
Ensi luokan varikonesimniehiä..... Depotföre.ständ. av första klass . — 
Toisen luokan » 	» 	andra 	» 	. -- 
Ali-työnjohtaja (neuvoja) ........ Underverkmlstare (instruktör) .. — 
Vanhempia veturinkidjettai» ..... - 
Nuorempia 	» 	. . . - 
Ylimääräisiä 	» 
Lokonmntivförare, äldre ........... 
» 	yngre 	 .......... 
» extra .......... 
Veturinlämnmittijiä 	............. Lokoniotiveldare 	............... - 
Yljflajä1Siit 	veturinllminittijil. » 	extra .......... - 
Veturinpuhdistajainesiniiehitt Lokoniotivputsareförmnäim ......... - 
Veturinpuhdistajia............. Lokomt.ivpittsare 	.............. I 	- 
i Ylimääräisiä veturinpuhdistajia . extra -- 
Tallinvartijoihi ja pthnppukoneen- Stallvakter 	orh 	purnpmaskinis- 
Iräyttiijiä 	................... ter 	......................... - 
Ylimääräisiä 	tallinvartijuita 	ja Stallvakter 	oeh pimimipinasldnister, 
pumppukoneenkäyttäjiii ....... extra 	.......................- 
Ensimäisiä vaunumestareita Vagnnästhre, 	förste 	............ -- 
Toinen vaunumestari ........... Vagnmiistare, 	alldr............. 
\TaUnh1 	ja kaasumestari ......... Va- och gasmästar.............  
Vanhempia vaununtarkastajia . . Vagnsrevisorer, 	äldre 	........... I 
Nuorempia 	» » 	yngre 	.......... 
Vauimnvoitelijnita 	............. \Tagnssmörjar.................... -H 
Ylimääräinen vaunuuvoitelija » 	extra............. 
\Tahtimiehuii 	................... Vaktkarlar ..................... 
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Lute I Bil. 
1ataosasto 	 Banavdelningen. 
Ensi luokan ratainsinöörejä ...... Baningeiiiörer av första klass . .  
Vanhempia ratainestareita ...... Banmitstare, äldre .............. 
Nuorempia ratamestareita 	 » 	yngre ............. 
Rataesimiehiä 	................ Banförmän .................... 
Ratavahteja 	.................. Banvakter ..................... 
Puutarhuri ..................... rrra(lgi1.dsfl5  tar................ 
. 
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ra u la tie I I a. -  .1 är ii väg. 	I Varasto-osasto.  Förrádsavdelningen. 
Varastoiihoitajia................. Förrådsförvaltare 	............... 
Metslinhoitalia 	................. Forstmästa.re 	................... 
Varastonkirjanpitiijiä............. Förrådsbokförain 	............... 
Toisia kirjureita varastoissa 	..... Andre hokhållare vid förråd ...... 
Ylimälir. kirjtueita varastoissa ... Extra bokliållare vid förråd ...... 
\Tarastonvahtimestareita......... Förrådsva.ktrnäst.are 	............ 
Ylimälir. varastonvahtimest.areita  extra ....... 
I lalkotyönesimiehiä ............. Vedhuggareförmän .............. 
Fiäskyläisiä .................... Iliuhärar...................... 
— I 1 1 
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I)  Kaikille rautatejile yhteieet niihin hielt nina. 
) 	tukI. 	1e 	fOr 	al la j)trn\ ägar gemensanuna. 
., 	/9,.../,.,, 
Lute I Bil. 
Taulu N:o 14. Tavaranvaihto eri varastoissa vuonna 1922. 
Tab. N:o 14. Vartiomsättningen vid de särskilda förråden är 1922. 
Vastaaitotettu - Emottaget genom - 
- 
Varasto. 	 Tuonnin K005 Motsähalfl- 	Methälisk 	y- li.tii 
Vlkl,,aoä. 
kautta. kautta. paJta tulesla - 	 kauIIsta. 	rastolata. tyksistit. Sutiinia. 
Frråd. 	 Imp ri. Inhemska Verkstmi- t'orststyrel- 	Skoguhyg- 	Andra för- 
Divemse 
 nppcleblte - uppköp. iterint. sen. 	gun. rgd. 
MY - Mk. Mk. Mk. 	Mk. - 	Mk. Mk. - 	Mk. 
Helsinki, Helsingfors....... 1 235 000 7 938 S00 2 118 600 	(36 100 	84000 10 144 100 2 826 000  
Fredmiksherg .............. 23 859 60019 122 100 I; 980 700 1 019 000 12 487 500 16 37-300 4 851 800 
 Viipumi, Vihorg ............770660017247 900' 41129001  3 105 900 11 419 500 9014 6001  7015 700
Turku, Åbo ............... 508 300 4011 30fl 	618 700 3 157 500 4007 200 1 8 330 2001 	180 500 
Vaasa, Vasa ............... 439 200 6 801 800 	621 800 2 454 700 	122 100 4 254 300 3 826 900 
Oulu, Ule-åborg............. 192 500 4 912 700 	252 200 4978600 	425 000 1 516  SOUl 	89400 
 Kuopio - ................3255 700 7 256 0u ' 365 600 1 496 800, 9417 200l 3 549 000 1 162 500 
 Yhteensä, Summa140196  90067 291 40ft15 070 50Q16 27860037 962 400 53 182 40019 952 800  
Yht. hankittuja tarve-aineita: Yht 	sköstö kaikissa varastoissa 
S:ma anskaffada artiklar: 	S:nia behållning vid samtliga förråd 
Mk 176 799 800. 	 taniniik. 1 p:nä  1922 den 1 3amluan 
27 412 600 




12 366 900 
26 503 600 
49935 000, 
184 457 700 
434 392 7001  
Luovutettu - Tjtgivet till 
Varasto. 
Varasto- loiniisto- Liikenne- 	Rata- 	hone- 	osastoon 
ltdie val- 
Muihin 	ilon itu- Yi.teeiii. 
osastoon, osastoon, 	osastoon, 	osastoon. - pajoihmn. 	varastoihin» 	tokailie. 	Sekitlaisiln. Summa. 
Förråd. liyråav- 	Trafikav- 	Banavdel- 	Maskinav- 	FOrTfi.dS V Verkstä- 	Andra 	
övrigt) 	Diverse. statefla In- delningen, delningen. 	ningen. 	delningen. 	em' g. derna. Iörrád. rattningar. 
Mk. 	Mk. 	i1k. 	Mk. 	Mk Mk. 	Mk. 	Mk. 	Mk. 
- 
Mk. 
Helsinki. 	HeI- . 
simigfors 348 6001 394 000 	aio 400, 3 835 000 	119 000 7541 100 7439 6001 631 000 5 561 200 28 128 900 
Fredt-iksberg ..  4 3001 487 50021 119 500123  624 100 	42600 28335 10013 103 80012  584 400 	4 -221 800 94 522 900 
Viipuri, 	Viborg 12 7002 066 800 9524 20021 506 000 189 800 9074600 17 704 500 1 1 823 500 6860200 68762 309 1 
Turku, Aho 3300 1198 800 2 527 30013 040 700 	36 000 2 400(300 2 963 400l 	151 900 	302 900 22624900 
Väasa, Vasa 8  OOOI 830 200 2 296 500 	0922 100- 127 000 2 241 400 3188 700 1 	40200 	871 900 19 526 000 
Oulu, Uleåborg - 777 400 ' 2671 200i 5 003 400 	23 100 768 400 1987 400 	142(10 	87 800 11 332 000 
Kuopio 64 (300 	:3 994 600 12 73(3 800 	142 (QO 1 2(37  4006 795 000, 	267 81)0 	1 593 100 27 Goo 400 
Yht., 	uu1mi 382000855930042452 70080 668 100, 679 50( 51 628  öOO 53 182 4006 513 000 19498 700 272 564 300 1 
Yht. kulutettuja tarveaineita: Yht. 	säästö 	kaikissa 	varastoissa 
S:ma konsumorede artiklar: S:ina lieltålluimig vid samtligaförråd 
MIt 193 370 200. 1922 161 828 400 
434 392 700 
, ufnfle-fl 1alioin,'nu1o/ie( 	/92' 	Iittala a,'IuLcjurirrä/nrne, 
Taulu N:o 15. Eri varastojen keskimääräinen varastoarvo jaettuna tärkeimpien tarvealneiden kesken vuonna 1922. 
Tab. N:o 15. Medellagerbeständets värde fördelat pä de viktigaste materialierna vid  de särskilda förräden under är 1922. 
IW 4 U I Varasto. U ' U I! IliE: I Förthd - - ., o. 
Mk 
Helsinki, H:fors 178 300 736 600 62 900 	 - 9100 - 6 200 206 000 - - 11 300 1 821 900 134 000 12 208 100 15374 400 
Fredriksberg 	......... 9199 800 538 800 78 100141 600 195 000 1 086 700 1 446 500 71 600 9 993 500 433 200 1 540 800 688 2004 17450020 303 700 46894000 
Viipuri, Viborg .... 37 447 000 95300 11 100100 500 3588004 752 700 1 db 	700' 39 800 3706 700 2 213 300 - 553  COOl 296 900 6147 900 56 734 300 
Turku, Åbo ........ 3573400' 15600 52900 35500 93000 382 300 102 100 10 500i 42400 11 200l 48 400 350 200 1 722 00 6 440200 
Vaasa, Vasa ........ 8963300 93600 - 	27200 47100 554 500 114 900, 11500; 277 300 162 000' 7800 148 900 335 700 2 817 600 13561400 
Oulu, Uleåborg .... 5948600 66 400 14500: 34400: 611 700 1 145 100 166 700 13 500 140 300 85 500 ' - 157 800 1 632 400 9471 900 
Kuopio ............. 8534 500 15300 21 200124 800 47 6001 456 700 170 600 14 500 320 500 121 700 28700 7 9900 : 2089500 1 800 800 14826 300 
Yhteensä, Summa 73 844 9001 561 600240 700464 000817 3009 378 0003 017 700J 367 40014 480 7003 026 9001 588 6003 340 9004 538 60046 635 200163 302 500  
Taulu N:o 16. Tärkeimpien tarveaineiden kulutus varastoittain vuonna  1922. 
Tab. N:o 16. Komsumtion fördelad pä de viktigaste materialierna vid  de särskilda förräden under ãr 1922 
J • U H U 
___________  Mk. 
I Helsinki, H:fors. 3770 600, 102 700 293 200 	- 12 900 	- 	80900 477 300 	 - 	318 000 603 000 ; 7 745 500i 13497 100 
Fredriksberg.... 23371 000 303 900' 59000250200213000,1 387 900'2 090 000 441 60046 421 300' 166  lOO4  619 1001 740 000 1 34290022207100 74613 100 
 Viipuri,  Viborg.. 22987 200 404 800 34400 198 900272 7001 669 200' 948 700 54200 4387 300 896 300 39300 437 700 1657 500 8385 900 42 374 100 
Turku, Åbo .... 13146800 17800 97400110500 1  99400 640200 192100, 42800 348700 2566001 	- 	- 1176100 3048400 19206800, 
Vaasa, Vasa 	9 926 BOO  47 400 	-. 75300 51 800 660 5001 343 700 97 900 	70 COOl 51 000 114 4001 149 200 1 109 300j 2 727 600 15425 300 
Oulu, Ulnkborg 	5475400 16400 4100164900 39000 1  GO1500I 97700 70100 260900 34400 , 36000 147500 224400 2071100 9243400  
Kuopio .......... 12 348_700, 11 800 34 700188 400149600,1 124 200 401 300 	22 10fl 	807 200 	77 500 	10 300' 156 300 1 184 1001 2 414 200( 19 010 400 
c1 
Yhteens4, Summa 1 20 300 1 014 00 512 00 35 lOI SOS 40(1 0 053 700 4 17 1 400 1 240 n 11 120  ui I 4 	flO 450; 1 fl 	4. 70 7 117 :4 45 O'l OO 13 370 IOn 
Taulu N:o 17. Keskimääräisen varastoarvon ja kulutuksen välinen suhde vuosina 1921-1922. 
CL: 
	 Tab. N:o 17. FÖrhållandet mellan medellagerbeständet och konsumtionen  under åren 1921-1922. 
: 	 - 	 , 
Ct 
U 	 'CD c'' 
. 	 . 	








gerbestånd ...... 538 €002 677 300 707 100 
Kulutus, 	 986 100 1 553 500910 400 




gerbeständ ....... 73 844 900 1 561 600 240 70 
Kulutus,Kousumtion 91 026 300 1 024 800 522 80 
 Suhde,  Förhållande 	1: 1.231 1: 0.66 1: 2.1 
643 300652 8005 097 600 1 931 700 394 100118 082 100232081 
807 1001510 70044909003321100129700017 880 900 7034 
1: 1.25 1:0.78 1: 0.881 1: 1.72 1: 3.99 1: 0.99 1:0. 
484 000817 30093780003017 700 367 4001448070030269 
988 200838 400 60835004 154 400 1 206 000 22 96 0001 481 9 
1:2.13 1:1.02 1: 0.os 1: 1.s 1: 3.28 1: 1.54 1:0. 
301 5003 373 200 8 186 80050 073 7 '168 980 600 
508 4002 730 90010 917 10050 2631 168 880 600 
1:0.58 1:0,81 1 1:1.33 1:1. 1: 1.00 
588 6003 340 900 4 538 60046 635 2 163 302 500 
899 1002 948 700 7 297 30048 602 1193 370 200 
1: 3,o8 	1: 0.ss 	1: 1.61 	1: 1.04t 	1:1.1 
Lute I Bil. 
Taulu N:o 18. Tavaranktiljetus  rautateiden omaa tarvetta varten vuosina 1921 ja 1922. 
Tab, N:o IS. tJppgiU över godstransporterna für statsjärnvägarnas eget behov 
 under  aren 1921 och 1922. 
Tavaran laatu. 















I 'idillyssoraa, 	hiekkaa 	ja 	maata 	- 
Ballastgrus, sand och jord 	....... 260 682 7 528 798 29 782 238 11 333 100 14 
Kiviä 	- 	Sten 	...................... 6 621 436 485 66 6 174 369 504 60' 
Ratakiskoja tarpeineen - Räler med 
tillbehör .......................... 20159 4020259' 199 23591 4816994 204 
Rautaa, 	koneita ja muita nietallita- 
varoita - Järn, maskiner och an- 
dra 	metailvaror 	.................. 11631 1 789 059 154 18 365 2 278 120, 124] 
liatapölkkyjii. 	- 	Sliprat.............. 28370 6 817 392 240 25001 5289118 21 
\l uita puutavaroita - Annat trävirke 25 876 5 589 887 210 38 560 6 402 613 166 
Ilalkoja 	- 	Ved 	.................... :352788 73204491 208 386428 60067247 155 
Fliiliä 	- 	Kol 	...................... 5044 152325 30 565 148798 263 
Tiiliä 	- 	Tegel 	................... 2592 290486' 112 3405 578603 170 
Öljvjä 	- 	Oljor 	.................... 1 426 186 229 131 1 397 286 927 205 
1Iajj 	tavaroit 	Diverse 	 ,. 	 . 3367 546 356, 162 4 035 567 424 141 
'titteensij, Summa 718556100559747 140 1289757 	92138448] 71 
Laskieti rahtimaksut  tässä taulussa maixtituille tavaramäärjlle  50 0/  näinä vuosina voi-
ssa olleiden tarilfien mäii.rääniiä ralitimaksuja alemutiksi  on  niiden kuijotuskustannukeet 
irvioitu seuraaviksi: 
Enligt beräkning av fraktavgifterna lär dessa  transporter med 50 0/  rabatt i do ta
-rillsatser,  som under ovaitnäruitda åt'  varit gällande, hava kostnaderna för ifrågavarande 
 tIWs[Ifft1' IIlsk:tttat5 lii! li1Hi leIpf: 
Rahtiluokka, 	V:lta  1922. 	Rahtlluokka,  1'' 1921. Tariff klass. Mk. 	TrIffklass 	Mk. 
ill\ssoras1.It, hik-asta ja ii 	,4ta 	-- BIst 
grus 	sand 	och 	jord 	...................... vi 
Icivistä 	- 	Sten 	............................ VI 
Ilatakiskoista ja niiden tarpeista - RäJor med 
tillbehör 	................................ V 
Ii'atidasta, koneista ja muista motallitavttroista 
- Järn, maskiner och andra metalivaror.. IV 
l-iatapölkyistä -- 	Sliprar 	.................... V 
ål,ista puutavaroista - Annat trävirke ...... V 
- 	 . 	r 	i a 	OlSia 	C............................... ilaikotariffi.  
Hiilitä 	-- 	Kol .............................. 
Vedtarlff 
vi 
Tiilistä 	- 	Tegel 	............................ V 
Ö]jyistä 	- 	Oljor 	............................ III 
Sktlaijst,i 	tavaroista 	- 	 I)ivrs............ IV 
	
1329500 	VI 	2112000 
59 600 	VI 53 700 
447 500 	V 	530 800 
411700 IV 539900 
697900 VI 430000 
(105 500 VI 590 000 
5 543 000 Ualkotarffl. -- Vedta jU. 5 145 700 
97 200 VI 11 700 
42S00 Vi 52100 
52 600 III 72 500 
125300 IV 134400 
\ltemts, 	iirtia 	I0() 	 0 09 •s ,fl 
' Hf/tfl 	t,,/(IoOr,I(,itiO/ 	 /11/'J'f(/jS)OIflti(1OI'fl6 
Lute H Bil. 
II. 
Rata ja rakennukset. 
II. 
Banan och byggnaderna.  
8uornen Valtionrauaiiet 192. Finska Statsjärnvägarne. 
Lute II BIL 	 Taulu N:o I. Tason laatu  
Tab. N:o I. Planets beskaffenhet 
I 	I a - 
. Suoran radan Kaartelden koko : a  ' 	5 ° koko pituus. pituus. 1' . 
'  Hela längden av Hela längden av 
a rika Unjer. kurvor. - 	 .  a' 3 
no na' 
no 
Kn 	Km. 	5% 	Km. 	 • 
- 
elsingiii-H:linnan-Rajajoen, l-I:fors- T:hus- 
Rajajoki .............................. 
 Hangon,  Hango............................
 Tu un-Tamp. ---H:Iinnan, Åbo-T:fors-T:hus 
\aasan, Vasa .............................. 
)uIun, Uleåborgs ..........................  
Savon, Savolaks 	.......................... 
harjalan, Karelska ........................ 
 Porin,  Björueborgs ........................
 Jyväskylän, Jyväskylä......................
Ildsingin--Turun, Helsingfors- -Åbo..........  
Savonlinnan, Nyslotte ...................... 
 Rovaniemen,  Rovaniemi ....................
Kriitiinan, Kaskisten; Kristinestad, Kaskö. 
Rive1irt. 	Kuiv't' .......................  
Yhteensä - Summa 
446,66 	352,610 78,94 	94,050 21,oa 3,86 0,50 122,13 27,34 
149,65 	97,33w 	5 ,3j5  34,9 2,97 0,4s 29,o 19,78 
207,39 	135,790 65,48 	71,600 34,52' 2,97 0,45 45,si 21,94 
306,77 	201,080 65,ss 	105,690 34,45 2,'u7 0,sä 51,65' 16,84, 
469,69 	393,140, 83,7o 	76,sso 16,30 5,M, 0,30 129,29, 27,s3  
494,00 	310,oso 62,76 	183,950 37,24 ö,Oo 0,30 85,34 17,2S 
470,so' 	291,980 62,02 	178,820 37,98 3,50 0,30 91,36' 19,41 
156,7o 	94,490 60,30 	62,210 39,70 3,00' 0,40 34,18 21,81  
198,ss 	121,480 61,17 	77,100 3$,s3 	0,30 37,io 18,71 
194,43 	109,614, 56,38 	84,sio 43,62 3,00 0,3o 39,83 20,49 
185,42 	137,944 74,40 	47,473 25,so 2,00 	49,91 26,92 
107,36 	87,040 81,07 	20,320 18,93 3,00 0,so 27,54 25,65 
137,o2 	118,901 86,78 	18,120 13,22 2,00 0,35 42,27 30,85 
72,70 	50,830 69,92 	21,870 30,os 2,o 0,60 18,26 25,12 
3597,17' 2502,284 	- 1094,884 	.5,940,30 804,03 
Taulu N:o 2. Raiteiston pituus vuoden 1922 lopussa2 '. 
 Tab.  N:o 2. Spårlängd vid utgängen av är l922). 
Raidepituus. - Spårlaugd 
 Pääradan. -  I buvudbanan. 
Rautatie. - Järnväg 
Yksiraitej- Kaksirai
-sen. 	teisen. 
Med enkelt Med dub- 
spar, 	belt spår. 
Ihan- 
Ybteensli. 	rajala. 





I sido- och 	marum. 
bispår. 
Helsingin -H:Linnan--Rajajoen, H:fors-T:hus- 
Rajajoki .............................. 
 Hangon,  Hangö............................
 Turun-Tamp. ----H:l.innan, Åbo-T:fors-T:hus
 Vaasan,  Vasa .............................. 
 Oulun,  Uleåborgs .......................... 
Savon, Savolaks ............................ 
 Karjalan,  Karelska ........................
 Porin.  Björneborgs ........................
 Jyväskylän, Jyväskylä......................
 Helsingin-Turun,  Helsingfors-Åbo..........
Savonlinnan, Nyslotts ...................... 
 Rovaniemen,  Rovaniemi ....................
 Kristiinan, Kaskisten;  Kristines tad, Kaskö....












































































1)  Matkaselän-Loimolan rataosaa lukuunottamatta. - Exkl. Matkaselkä --Loimola handelen. 	)  Tiedot 
a i le vilij. i'uja saatavissa. 	Uppgifteriia angående längden av Matkaselkii-Loimola bandels huvudspr 
l',,i!; , ei-,,,,!,,H-f 	i0.'' 	I-'h,i.-, 	,'!rf,Si' 
vuoden 	1922 lopussa''. 3 Lille II Bil. 
vid utgången av året 1922'). - 
K,skonselan Kiskonsolän 	
Maapenke- 	Leikkaut- 








kens största 	största 
Asema, josta katsoen I 	- 
. 
;H - 	-n 
hod. 	djup. 





stigningirna och lut 5 	 - - g  - a 
nnigir,iirakiias . 
. 	5 5,uJQ. 
5 se 	, 
Km. 	o Km. 	L 	e, 
Helsinki, He1singfors. 	160,20 ' 35,87 164,33 	36,79 	0,010! 	148 119,573 	1 	1,493 	118,08 120 	17.47 	2' 	12,37 
Ilyvinkaa 	j 	1 s9 	34 47 46 	40 7 	0 OlOi 	60 113 800' 176 	2 179. 	111 & 115 	11) 69' 115 	61 H:linna, T:hns. 	75,95: 36,62' 85,93' 41,43 	0,010 	174 136,277 	275 	9,649 ! 	126,63 186 	12,59 	186, 	15,66 
Tampere, T:fors. 	118,40 	38,59 136,72 	44,57 	0,012 	345' 178,140 	494 	2,138 	176,00 244, 	9,77' 	188' 	11,ii 
Seinäjoki. 	158,07 	33,65 182.33' 38,82 	0,010! 	672! 10G,93& 856! 	2,530! 104,40 700 	7,39! 6O4 	6,75 
Kouvola. 	, 	206,02 	41,70 202,64 	41,02 	0,012! 626 189,110: 244 	1,000! 	188,11 476 	28,38 	305! 15,45 
\ lipun 	Viboig 	P17 89 	42 03 181 ss 3' 56 	0 012 	717 fl2 860 	310 	2 200 	130 66 380 26 03, 430 	17 56 
Tampere, T:fors. 	53,97 	35,72 66.ss 	42,47 	0,012 	198 128,990, 344 	1,75o 	127,24 189: 13,so 	189: 	868 
Ilsapamaki 	'5643 	43'54 7499 	377a 	0020 	334 186630 	37880830, 	10580 397 	2098 391 	2Sss 
Helsinki, Helsingfors. 	81,13 	41,73 73,47 	37,78 	0,012 	103 	54,43o 	96 	2,330 	52,10 lOOi  11,12 	101 	18,69 
Pieksämäki. 	62,ss 	:-3,73 72,96, 39,35 	0012 	386 149,oio! 562 61,410 	88,50 480 	10,05, 508 	19,74 
Laurila. 50,ss 	47,09 29,27 	27,26 	0,010! 963 105,660! 86710,56o 	95,io 974' 	8,98 	949 	13,12 
Seinäjoki. 	4241 	30,05 52,34 	38,20 	0.010 	477 100,820 	529 	1,850 	98,97 504 	11,09 	530 	3,55 
Terijoki. 23,30! 	33,93 26,14 	35,95! 0,010 	432 	75,100 	465 	8,980. 66,12 404 	15,80! 444 	10,33 
1 375.4o! 	1417,68 	--- 	0,020 	(326 l81io, 	-- 	1,000 	J8.,si 476!  28,38, 391: 28,88 
Taulu N:o 3. Vaihteet, ratapölkyt ja hiekoitus vuonna 1922',. 
Tab. N:o 3. 	Växlingar, sleepers och ballast är 1922' 
fl 	 fl Vaiht-eit 	vuoden lopussa. Ratapölkkyjä. 
Vixlingir vid utgilngcii sv 	ret-. Sleepers. .  7 
151 	i C. 
O 




HeIs.---H:linnan -Rajajoen, 	H:fors - T:hus 	: 	 I Rajajoki 	.............................. 1 561 	33 	112 	31 	1 737 1 7i'' 	ua - 377 	20440 
hangon, 	Hango............................ 323 	2 	16 	-- 	341 349 921 25 63å 7 125!  
Turun --Tamp. •H:hinnan. 	Åho-T:fors-T:hus: 	432 	in 	15 	- 	457 432 775 31 525 	23 618 
Vaasan, 	Vasa .............................. 439 	2 	13 	3 	457 573 593, 34982 12 819 
oulun, 	Uleåborgs 	.......................... 493 	' 3 1 	497 ¶l9 	639 44418 	15 199 
Savon, 	Savolaks 	........................... 629 	'2 	3! 	6132 1 O6l 826 81 232 	22 105 
Karjalan, 	Karelska......................... : 	611 	2 	35 	2 	6500 1 190 808 97 904 22 154 
I 	Porin, 	Bjömnehorg 	........................ 213 	-! 	2 215 388 460 28672 	1 024 
Jyväskylän, 	Jyväskylä...................... 
Helsingin-Turun, Helsingfors 	Åbo 
149 	3: 	9 	3 	1134 324 777 
388 628 
18 568 4 270 
18 440 	203 712 
Savonlinnan, 	Nyslotts 	...................... 
........... 238 	- 	19 	13 	263 
143 	- 	7 	- 	150 376 03.3 37 346 	6 984!  
Rovaniemen, 	Rovaniemi .................... 41 	-' - 	44 175 244 10 858 3 340 
Kristiinan, Kaskisten; Knistinestad, KaskO 	120 	. 	, 	ii 	- 	131 234 831 19358 	548 
Koiviston, 	Koivisto 	........................ I 	57 3! 	-I 	60 134 249 18 984 897 
Yhteensä, Surnmo 	.5 410 	60 	270! 	49 	5 8281 8.343 08.5 556 3021 	168 135 
Maticaseläsi-Loimolan rataoaall Iluiärolan  ja liaararatain raidcidtuudesta ovat tarkistamattomat  ja niiden sivu- ja svrjä- 
och bibanor 4fi 	änoti oj list erade 	nh cm den C sidrc 	och 	hispiir fin tias inga uppgifter att tihlgà. 
fl 	' 	,,,,,.,, 	, 	7/ 	:/,, /.s(/I i1°rdl 
Hels.—H :linnan—Rajajoen 	rautatie. 	- 
H :Iors—T :hus—Rajajoki järnväg. 
Asemat, Stationer. 
a) Pääradalla, Vid huvudbanan.  
IIelsinkl, 	Helsingfors .................. I 23 785  
Fredriksberg .......................... III 3 17477 
Aggelby 	............................. I 





Dickurshy 	............................ III 5, 6 245 
V 7 1264 Korso 	................................ 
I 	Kerava 	.............................. II 6 5 568 
Järvenpää 	........................... III 8 3048 
Jokela 	................................ III 11 4455 
lvvinkää 	............................ II 111 1 853 
Ftiihimäki 	............................... 12 20 779 
Rvttyla 	.............................. III; 10 2995 
Lppäkoski 	.......................... TV Ii 2678 
Turenki 	.............................. III 7 1 962 
fidmeenlinna, Tavastehus 	............. II 14 5 173 
1-likiä (matka luettuna Riiliiinäeltä, av- 
sthndet räknat från Riihimäki ........ V. 9 2 7(38 









Herrala 	.............................. IV 12 3 502 
Landen varikko, Lahti depot 	........ -H 11 3669 Lahti 	................................ II 3 9 370 
Villähti 	.............................. V: 10 1 916 
Uusikylä ............................. IV 11 2500 
Kausala 	............................. IV' 18 2 295 
Koria 	............................... IV1 16 2 455 
Kouvola 	............................. I 7 20893 
4 7 
6 	3 13 
2 	22- 
'2 	—3--- 




1 1 2-- 
1 	- 2 





12 -• 	 --- 2 
9 - 	-- 2 
9 	- -- 2 
11 	1 -- 	 -- 2 
12 	—' -- 	 — 2 
19 	H _-_- 	- 2 
29 	— 7 	1 10 
7 	- — 	- 2 
12 	- - 2 
11 	- - 	- 2 
12 	-- — 2 




















Lute II Bil. 
Taulu N:o 4. Asemat, rakennukse 
 Tab.  N:o 4. Stationer, byggnader m. m 
Veturinkääntö- 








1tutatI&. j 	liikennepilkka . 	. ;- 	 - - 
- 	-: 	 ::: 	a 	 ; 
- 
hrnvg och traflkpIat - 
.'-. - CO 	 0 
p _a_5 - 	 .0 	 14 	. r - a 	- -'.. 	 .-. . 	- a n 	- 	 - - - a 
I 	
' 9 I- 




I a 	-'a 	 - 
• 5• 	C 	5 
5. OS 
Surros, 1'.ransport , 	, 	— 115)3 4011 	 ti-i 	41 	lij ii 
1) Valititupia lukuunottamatta.. -- Exkl. vaktstugorna. 
'ii,in n I ul(fl,(FUIallLt 	/9 	1 n 	o 	(o/s/1111U 	/O!IH 
— .- 
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F 5.. F 5.- 5) 5) F  






—  a 
-. 
Itni, tatie ja Ilikennepaikka. 
Jiirnviig och trafikplats.  
Lille It BIL 
Siirros, Transport 	- - lOP 451 
Tjtti 	................................. IV 12 221( 
Kaipiainen 	........................... IV 10 5 301 
Taavet.t.i 	............................. IV 24 2 071 
Linimäki 	............................ iv ii 3(i 
Puita 	................................ I\ 12 1674 
Simola 	............................... in ii 539.J 
Vainikkala............................ V 10 2 53 
Fiovinmaa 
Xtirini 	............................... IV 12 2 749 
........................... IV 6[ 3 279 Tienhania 	............................ IV 5 4821 
Viipuri, 	Viborg 	...................... I' 7 71 926 
Sainiö 	............................... III 10 2561 
i\ämärji 	............................. IV l2 2 59.1 
IVi 7. 3340 AvripäiL 	............................... 
Perkjärvi 	............................. HI 12 11 632 
ijiisikiikko 	........................... III 14 4111 
Musta mäki 	........................... III l0 2032 
Raivola 	.............................. III ' 7' 3 553 
Terijoki 	............................... II 9 14 130 
Kellomnäki 	........................... III 6 2 254 
Kuokkala ............................ III 4 3863 
Ra.jajoki 	............................ III. 7 7 37ö 
H 	333 
Veti,rinkäantö- 
tavoja. ', ni teif . . - Vx1,tar.  
	
a 	Vijndbord för 
lokomotiv. 
F: 	- j1 EngIanti1aIia. 	 - — ingelbka. 	. 
3 C_-e 	p 
a 	I 
a 




r .-' i. I tr 	_________ 
632 	lö 	41 	1 91 	3 	11 
7 1 2 
21 	 1 	- --- - 	1 
11 	1 	-.- 2H 
S 	- —21-- 	- 
(I - 	- 2 - - 
23 	- 	1 3-- 	1 
- 2 -- 
10 	 - 	-- 2 
14L - 	- 	- 21- 
11 	 3 	- 3 	- 
105 	10 	43 	- 21 	3 
10 - 	1 	1 3— 	- 
11 	 - - 2 	- 
11 	1 - — 	12- 
38 	---H 	5 	 F 
17 	--H -- 2 - 
11 	--H 	- 	- 2.— 	- 
18 - - -- 2 	- 
40 	1 	7 	5 3 -- 	1 
7 - 	1 - 2 -- 	- 
11 	-- 	- 	-- 2 - 
IL - 	2 -- 4 	- 











b) Iiaararadoiliu, Vid bibonor. 
helsingin satama, Helsingfors hamn 7 	13137 04 1 2 	1 3 
SiirniLs (Fredrikshergista, fr. Fredriksherg) 	III 3 	10230 14 1 1. 	- 1 	2 
Sörnäisten rantatie, Sörnfis strandvög . 	-- 9 	2 169 14 - - - - 
Malmin hautausinaa, Maims begravnings- 
plats 	...............................-  2 	724 3 - -- 	- - 
Savion laiton 	(Keravalta), Savia platt- -. 
form 	(från Kerava).................... 2 	993 2 - - 	- -- 	-- 
Ylidistyneet Viilatehtaat 0. Y., De före- 
- 	120 1 - - 	- - 
Porvoon satama, Borgå hamn ........- - 	110 2 - -. . 	1 
nade Yilefalrikerna A. 	B............. 
Porvoo (Niekbystä), Borgå (från Nickby) 	III 23 	3764 13 - - 1 - 
Njekhv(Kpraval€mm,irån Ktiava 	 V ln cm - . 	- -- 
RiiIiinänkasarm'ilaituri (Riihimäeltä), 
Riihimäki kasernplattform (från Riihi-
mäki) ................................ 2 201 1 - - .__ — 
Sairion lastamislaituri (Hämneenlimmasta), 
Siirmo list brvga (frän Tavastehus) . 	-- 	1 	1 150 	8. 	 - 
Siirrot, Transport 	- 	—I 327411 	1581 	2 	3 	1 6 21 
, omen T mi7t 	ni if 	/ 	/ fi 	I mo 3(1 S/qt'. 1(1117 1100701 
12,7 

Hangon—rautatie, Hango jarnväg.  
Asemat, Stationer. 
a) Pääradalla, Vid huvudåanan.. 
Hanko, 	HangS 	......................... II I 
Lappvik 	.............................'  IV 18 
'rammisaari, 	Ekentis 	................... III 16 
Hans .................................. ii 16 











ii' 8 Rajamäki 	............................. 
Hyvinkäa ............................. - 13 













Lute II Bil. 	 L 
Veturinkaäntö- 
Vaihteita. - Växlingar. 	 lavoJa. 
Rautatie ja hikennepaikka. 
Järnväg och trafikph.ts. 
Siirros, Transport 
 Vesijärvi  (Landesta, från Lahtij ...... 
 Lappeenranta,  Vilrnanstrand (Simolasta, 
fri Simola) ........................ 
 Lappeenrannan satama,  V:strands hamn 
 Valtion  rikkiha.ppotehdas L:rannassa,  Sta- 
tens svavelsyrefabrik I V:strand ...... 
Hovinmaan paperitehdas, Hovinmaa pap- 
persbruk .......................... 
 Viipurin satama,  Viborge hamn ........
Raivolan tehdas, Raivola bruk ........ 
Salakkalaliti .........................  
c) Asemain välillä, Mellan stationerna.  
n _____ 
H J ' 
. 
;g 2 	• -':i;;.?' 
'. 	: 
- -. .., 	-, 
a 
0 
I a. 	a • 
- 	-' 32741 158 2 
III 	4 2469 11 — 
II 	10' 6299 28 — 
2 1284 11 - 
- 	
- 599 4 - 
1 241 1 —H 
— 2390 16 -H 
- 836 3 - 
- 	— 2336 12 
— 	4919 244 	2 




























C C 8. a 	P. 
0 
.0 	<0 
3! 	1 6 	2 
— - - 	l 	12,8 
ii —  - H — 	 - 	 - - 
- 	I - 
4 18! 14 	—, 	- 	3 
12 	31185 22 	23 	- 
7, 	— 1! 2 	1 	13,7 	— 
- 	 — — - – 
1 - 2 	— — — 
4 	- 4— 	1 	13,7 — - -.--] — 1 	13,7 	--H 
1 — 2— 	- 	 - 
1 	-- 2, 	— 	- 	- 
—  —2- 	- — — 
- —1— —  - 
— - 1 — 	- -- — 
2 	—2-- 1 	13,7- 
16  -I 	2 	4 	— - 
b) Ilnararadoilla, Vid bibanor. 
Lappvikin satama (Lappvikin asemalta),  
Lappviks hamn (från Lappviks station) — 	2 	1 127 	7 	- 	— 	— - - 	- 	— 
Gerlmäsin satama (Gerhiäsistä), Gerlrnä.s 
hamn(frånGerknäs) 	 — 	2 	2898 	13] 	— 	-- 	—— 	— 	- 	— 
Yhteensä, Snmma —I ----- I 	4 02ö 	2O - — 	— 	— 
c)Asernain väli tia, Mellan stationerna. 	-H 	-- - 	11 759 	49, 	—, 	-, 	-- 1 — 	-, 	
-- 	- Kaikkiaan, Summa suinmarum  —H —  799041 323! 	2' 	16! 	— 20! 21 	4] 	-- 
1)  Fredrikshergin konepaja-alueella. — A Fredriksbergs verkatadsområde. 


























































































































































onepajnja.  Mekanlka 
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R,ttitatie ja liikennepaikkä. I 
.Lariivag oCh trafikplats. - 	0 
00: 
Vetiirinkf.Sntö- 
lavoja. Valhtejta. - Viixlingar. 	
för 
0 	tokornotv. 0 
0. 	-- 
EngtiIah,ja. a 
! 	 Euniska. f 
0... 	- 	 .0 ,. 
0: 
- 
'_0_= 	 <; - I — =- 	0z-u. L 	I = =0 -0. 	-= 	0 0 	..0 v-a 0 - 0 ' = 	4-0. -, - - - = - 0 =. 	C 










Turun—Tampereen—H :llnnan rautatie. 
Abo—Tammerfors—Tavastehus järnväg. 
Asemat, Stationer. 
a) Pääradalla, Vid huvud banan. 
Turku , 	Åbo 	.......................... i 83 2 3 	- 











- 	— J - 
- 	1 - 







Ilumppila 	............................ IJJ 
v 9 
2750 




III 14 1640 9 - 2 - - - - ITrjala 	............................... 
Toijalaan, 	till 	Toijala 	............. - 19 
-. _. -- I - 20 870 75 8 	8 - lanipere, 	Tammerfors 	................... 
leinpäklå (Tampereelta, Irläs T:Iors)  III 21 2 306 12 - - 2 \iiala................................. III 
II 
12 1635 8 - 	-- - 2 1 - 'Foij -d . ............................... 7 10073 44 3 - 3 Kunnia................................ iv 11 059 6 - - 2 Iittala 	................................ IV 7 2407 10. —I 	- - 2 Parola............................... 









- 2 - 
H - 
Yhleen.sä, Summa - H 73152 3 .16 10 	14 - 
- 
20 
b) Haararadoilla, Vid bibanor. 
E,irun satama, Åbo hamn .............. - 3 14 938 09 - 	1 -- 2 - Naistenlahti (Tamp:Ita, 	från 	T:fors) 	. - 1J 1 289 8, - - - - 
Yhleemeä, Summa - 16227 77 - 	1 - 2 
c) Aseina?.m,. välillä, Mellan stationerna - 11923 39 - - 4 - — 
Kaikkiaan, Summa suinmarum - 101 302 432 10 15 - 26 
Vaasan rautatie, Vasa järnväg. 
Asemat, Stationer. I 
a) Pääradalla, Vid huvudbanan. 
\aasa, 	Vasa 	........................... Ii - 14 176 63 1 - -- 1 	1 VJ 6 882 4J --- 
8iirnos, Transport - 150581 67' —I 	J - 	il 	1 









18,0 I  -- 
-. 	I 	il 
'H' 
13.42j 	1 
- I 1 
Lute II Bil. 	 lo 
O

















































































































































































































































,- ,- ,-  ,-i 	
,- ,- ,- , 	
,- 	
,-. 	
,-i  ,-. , 	
, 	
,_  ,-a 
,. ,_ 
Stationshus. 



































































































































































. 5) C. B  
fr - 5) C. 
C  
Lute II BiL 	 - 	 - 
I Veturin1citintö- 
I 
Vaiht,ita. - Vaximgar. lavo ja. 
, Vandbord for 
lokomotiv. 
= -. I 	Engelka. . S . 	 .: 
Riutatie ja hikennepaikka 
. - 








Toby -H 15 058 (i7 	 - 	I 	 - 1 1 1 	-. Vi 	8 931 4 	 - 	 - - - .................................. Laihia 	................................ IV 	9 872 4 - Tervajoki 	............................. IV 	9 1 501 6 - I 
Orismala 	.............................. V 	13, 1 062 - 	 - 	 - - I 	--- - 
IV 	8 1 600 —i - - -- 




ioi - 	-- Svdänmaa 	................................ 
............................... IV 	22 1910 H 	 - - 1 	13,2 - 
V 	7 1 183 6 	- 	 - - - -- 	- rutin 	................................ 
IV 	21 1303 5 	 .-- 	 -- 1 -- Ostola 	................................ Ijiha................................. IV 	4 2 346 9 -- -- - t1vllymäld 	............................  III 	8 2 464 10 	 - 1 1 	13,2 Pihiajavesi V 	21 1 406 7 	-H - - ............................ 
Ilaapamäki 	.......................... 
Koiho 
III 	12 9314 36 	 3 3 - 1 	13,58 - 
V 	14 1 706 8 	 - -- - 	 — — ................................ Vilppula 	.............................. III 	11 3003 14 	-» 	- -- 1 	13,2 — Lyly 	 ................................ . V 	16 1522 8' 	H 	- 	 ----- Korke.akoski 	........................... IV 	11 1358 6 	-' 1— -- 	- - — 
Orivesi 	............................... III 	20 3113 11 	-' - 1 	13,7 HSuinula 	............................... V 	22 1262 5 	— 
V 	7 1 311 6 	— 	-H 	- 1 - 	 - Kangasala 	............................. Vehmainen 	............................ V 	5 770 4 	 - -- - . 	 -- - 
Tampereelle, Till Tammerfors - 	8 - - 	 — 	 - -, -- 
Yhteensä, Summa — 	 -- 	73.577 299 	2 13 	3 16 	1 71 -- 
5) Ham-aradoilla, Vid bibanor. 
Vaskiluodon  satama-asema,Vasldot hamn- 
station 	............................ . 4 	11229 51 — 
\ilppuian satamaraide,Vilppulahamnspår  3' 	877 6 - - -- - - 
Yhteensä, 	Susnnza -- 	 - 12106 .57 
e) Asemain välillä, Mellan stationerna. 30 788 83 	 --- S ---, - 
Kaikkiaan, Summa summarum - 	 - 	116 471 439 2 13 3 21 	1 7: 
Oulun rautatie, Ulcåborgs  järnväg. 
Asemat, Stationer. 
a) Pääradalla, Vid huvudbanan  
II 	9786 48 -- - 1 2 - 11 	13,7 Tornio, 	Torneå ........................ V 	19 	2 180 5 - 1 — 2 Laurila 	................................ 
Kemi 	................................ III 	7 	2944 16 - 1 1 - 	 — 1 13,7 - Sitoo 	................................. V 	25 	778 4 - 	 , 2 
Slirros, Transport -H 	-H 	15  688t 73: -- 21 i 7 - 2' 	— - 
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Lute II Bil. 	 14 
I Veturinkjjntö- 








1tuitatlejtlllkennepaikka -a-. _-.._.  I 
Jrnvag och trafikj>lats. 
I 
_._ 	 r 	r 	-. r j 
-- 
- ., 	. 	. -,, = 	;±. .5 
a 	. 	a 
a. — _______ ___________________ 













2 	-- — 
5 - -- 2, 	 -- - -- Tulla 	.......................................  












IV 23 i 	u lo — •— 1 	-- 1 
— 
12,75 











— -- l 





































-- -- Kfiviä 	................................ Kokkola, 	Gainlakarleby 	................ — — 3 1 12,75 













—I 	-- 3 -- H 
................................ 
Jiennäs 	............................... 
JIppo Ji 9 ¶157 6 — — 
-- Kovjoki 	.............................. 
J\T 13 1100 5 — — 2 — -- — ................................. 
Vltti 	................................. 
ilarmå V 17 825 4 — —2— -- - 6 
18 
1 175 





— .................................... Kaulsava 	.............................  
Nu.rmo I !I 14 1 278 t5 
— 
— 	— 2 — - - - -. -- Lapna 	............................... ................................ 













Yhteensä,  Summa — .59 741 279 1 43j - 
b)  Haararadoilla,  Vid bibanor. 
F i oion —Kukkolan haararata, Bibanan 
lonieå—Ktikkola................... — lo ;80 - - - - — — — 
Toppilan satama-asema (Oulusta), Toppila  
hamnstation 	LJleåborg) (från 	............ - 4 2 347 14 — - 	— — — — Ikspihlajaii  satama-asema (Kokkolasta), 
Ykspila hamnstation (från Ganilakar-  I lehy) 	............................... — 5 6 716 31 — - -  1 — -- - 
Siirros, Transport — 9 7431 51 	_1 — 	—I 1 — — — — 
.\ iiiiit akkn I . 	\ at aniakasiini,  ja odotushuone yhteenrakenatnt. — Boningshue, godsmagasin och väntruni 
Il 	It/f1I,'/I,IIf,/ 	111.. 	Ji1Ii'l 	/"f.I;rni'f/I1,l, 
Odotushnoneita laiturejila.  I I I 11 I . 	I 	 ] I I I Väntskjul vid plattlormer. fl 
- I I 	I '• I ' I 	' Tarvepuu.katoksia. Skjul 	för trävirke. - I 
I 	I I I I Varaetomakasiineja. Förrdsmagasin. _________ _________________ ____________ 
Halkovajoja veturien tarpeeksi. '  '-4 I 	'- -4 	' 	'- ' 	I 	 ' '- 	4 
Vedlider för lukomotivbehov. . . 
Tavararnakasllneja. - 	- 	- 	- - co ' 	' 	fl 	4 	-1 ,-4 ,-4 	-4 '-' ,- 	- 	,-4 v--4- 	,- '- '-4 CO -4'-4 ,-4 IN ,-4 	-4 	i 
Godsmagasin. - ________ 
-- Pumppuhuoneita. I I ' I 	' ' ' 	' 'I 	I' 'I' Pumphus. - 
Vesitorneja. 'i i- II - ' 	iI ts Vattentorn. I 
I 	I I I I 	I Eaasutelitaita. Gasverk . _______________ _______________________________________ 
I 	I I I 	I I I 	I I 	I 	I I . 	 Sdhkökeskuksia. - a Elektriska centraler. __________ ______________ ____________________________ ____________ 
IHII IHHIHIHIHHI  Konepajoja. 
Mekaniska verkstäder. _______________________________ 
Vaunuvajoja. Hil HI III 11111 HIHI 
Vagnslidcr . ________________ - __________________-_______________________________  
fl Veturmsijoja. '-.4 
Cli ,4 	Cl 	'54 I 
Lokomotivplataer. _____________________ __________ 
L 	 inäärii. INI I H Ii I 
Antal. 
______ 	fl t 	,-4 CII ,.-4 ,-.4 IC CO CI] CI] CI] Cl] CC CC,-4 CC C'] ,-4 IN 	4 CC '.0 Cl] '-4,-I C'] CII ' IC 	 CC 	 ,-I 
Asuinrakennuksla. '-4 IC 
Buningshus. - 
fl 	Asemahuoneuksia. ', 	'- l 	, ' , '' 	' - ' 	- ' 	' 	'. 	 ' '- 	 ' - 	- ' 
Stationshus . _______________________________________________________________________________ ___________ _______________________ 
Tulipalojen varalta. CC ' --4 I 	I I 	I r'I 	I I 
För ehisvädor. ________ 	 __________________________ 	 _______ _________ 
Vesitorneissa.  C" 	I 	' II 	' 	I 	' 	' 	' 	I 	I 	I 	' 	 . 	' ' 	I 	I I I vattentorn. - __________________________________________________________________________- 
c— 	1 I 	I I I 'C' 	I I 	I 	I I 	I 	I 	I fl 	Veturitalleissa. I I lokomutivstall. fl 
Erillisiä. '-4 LI '- fl 	 L 	. 
fl '' 	' 
l'ristäende. . 
Furbiineja. I III II fl Ii Ilil . 
Turbiner . _______________ ______________________ ________________ ________ 







Elektriska_motorer. - ______________ ______________________________________ 
CI 
- l'- I ' ' '' '--'i- I'H'-1 I'I' Höyrykoneita. . 
Angmaskiner. 
Nostovipuja. - Lyftkranar. I 	I I I I 	I 	I 	I I 	I 	I I 	I I 
fl 	 Kantavuus, tonnia. I 	I I 	I 	I ' 	I 	.. 	I 	[iJI 	I 	I 	I 	I 
Bärighet i ton. _______ CI C'] ____________ 
Pituus,inetriä. I 	II 	,. 	I 	I I 	I 	I 	I,. 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	Il 














Lilte II Bil. 	 16 
Vettirinkä5ntö- 
- VaiIit-ita. --- Vaxlingar. lavoja. 
-. b Vändbord för 
lokomotiv. 
u.--- -. 	a I EngIantilaisla. '. - 
E - 	 Engelska. 
. I 5,. s ; Rauttie ja liikennpaikka 	 a . 	• .-,._ . 	... ., 	c E—.- - g— 










Siirros, Transport 	- 	- 	i 743 51 	- 	- 	- 1 	- - - 	- - Aiholinan satama-asema (Pietarsaaresta), 
Aihoims hamnstation (från Jakobstad) 	4 	11322 41 	 - - 	- -- 
Pietarsaaren asema (l3ennäsistli), Jakob- 	I 
stads station (fråi 	Bennäs) 	III 	11 	7 105 - 	- 32 - 1 _______________  
Yhteensä, Surnma 	--- 28170 124 - 2 -- -- 	- - - 
)lAenasn  valita 	VJeilan statsonejna 	- 	31 olO 84 - 	1 	- 4 - - - 
—i ,-,, .I- tO1 - I - -- - 
Savon rautatie, Savolaks järnväg. 
Asemat, Stationer 











- 	- 1 13,7 
-- 
Kaaani, 	Kajana 	....................... 
V 21 749 4, - - - 	-- - 
Sukeva 	................................ 
Kauppi1amuä 	........................ 
Suinlahti 	.............................. V 9 901 3 - - 	- - 	--- - 
Iisalmi 	............................... III 9 2 067 141 _l - 	- 2 1 13,7 Lapinlahti 	........................... V 24 ( 4 - - - 
Alapitkä 	............................. V 20 107; G{ —F - 	- - - 
IV 16 707 4 - iibnj1Lrvi 	............................. 
i)iva1 	................................. V 11 722 5; -- - 	- - 	- 
Kuopio 	............................... II 14 6 443 31 1 - 2 1 13,7 Pitkltiahti 	........................... V 11 1172 6 - -- 	--1— - - 
Kuridmäki 	.......................... V 10 920 4 - ---- - 
Salminen 	............................ V 17 1568 ol -H H - Stionnejoki 	.......................... IV 13 2243 6 1 - 2 - 1 
- 
12,5 
Haapakoski 	........................... V 21 1072 5 - - - - - 
!'ieksitniitld 	.......................... II 17 10 072 29 3 6 	2 4 	-- 1 18,0 
Kantala 	............................. V 21 1515 6 - - 
Haukivuori 	........................... V 11 1 886 8 —F 	- —1 - - - 
l'alvitsa 	............................. V 13i 1646 6 -, ---- - 
I Tiirola 	.............................. V 12 924 4 -f - - - 
Mikkeli, S:t Michel ...................... I 13 6 350 24 2 	-- 2 - 1 12,s (Jtava 	............................... III 14 2 026 6 - 2 	-- - - - - 
1- tietanen 	............................ V 8 1 662 6 -' --- - - - - 
Mltntyharju 	.......................... IV: 19 2 219 10 2 - 
Voikoski 	............................. V 21 141)7 7 - - 1 - 1 13.7 
irro 	Trallsport - - IIi 	71 227 3 12 	2j I -i 	- 7 -- 
I ,sIf.i,jsiqufa/j:/ 	1 	IiilL:1 	5fOf /:i/fl5:j:]jfIP. 
-
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a) I' - I- a) a) la  •  S 0'44 0) 1 a) a) 44- C S '4' C  
Lille tt Bil. 	 'S 
Veturinkijänto- - 
Vn.ihtelta. - Växlingar. iliVO3a 
a Vändbord för 
. lokomotiv. 
-  a Eiiglantilaisia.a, -J - C4 
c:a 
7 
. n 	Engelska. . 
r. 
1tautitlu ja I1LkenflepiIkk.1 : 	- 
Järnviig och 	t.rafikplati. 	I 









e- . - 
Siirros, Transport 	-- - 	53967 227 	5 12 	2 14! — 7 Selänpää 	..............................IV 27 	1744 6 	- —; I 
Harju 	................................ III 14! 	2 345 10 - 2 - 




1 842 5 	- 1 ! - 
Inkeroinen 	......................., 	III 9 	2 961 16 	- 1' 	 --- 3 - 
Kouvolaan, Till Kouvola ..............-  
............................ 
16 1 	1 010 4 	- - Tavastila 	.............................V 
Kymi 	 UI tl  it 	- 
________ ii 
Yhteensä, Summa 	- 
3 4 ___ 
- 75 833 312 18 2 2O 	- 
b) Haararadoilla, Vid bibanor. 
Lammioniemen satama 	(Kajaanin 	ase- 
maita), Lamminniemi hamn (fr. Knjana  
2 734 5 	- - 	- - -- - 
Kajaanin 	Pnutavaraosakevhtiiin 	raide 
station) 	.............................- 
(Kajaanin asenialta), Kaana Tnifvaru- 
• 	aktiebolags spår (frän Kajana station) 	- 3 1133 $ 	- 
Petäisenniskan 	satama 	(Kajaanin 	ase- 
maita), Petäisenniska hamn (från [(a- I 
2 763 5 	-- - - 
Kajaanissa 	olevan 	valtiontehtaan raide I 
jana station) 	........................- 
(Kajaanin 	aseinalta), 	Kronofabriks- 
spåret i Kajana (från Kajana station) 	- 4 63 2 	- - -1 	- 
Iisahnen 	satama 	(Iisalmen 	asema.lta), 
Iisalmi hamn (från Iisalmi station) 2 330 1 	- - - 1 
Kuopion satainaraide (Kuopion asernalta), 
Kuopio hamnspär (trän Kuopio station) 	- 1 1 238 7 	- - - - 
lisvesi (Suonnejoelta, från Suonnejoki) 	IV 7 2 136 7 	- 2 - - - 	- 
1-lanpakosken 	tehdas 	(Haapakoskelta), 
ilaapaieoski bruk (från Haapakoski) . 	- 1 198 1 	-- - 	- - 	- - 
Otavan satama-asema (Otavasta), Otava  
hamnstation (från Otava) 	..........-  I 	2 2 541 12 
Saksalan höyrveaha (Mikkehstä), Saksala I 
ångsåg (frän S:t Michel) 	............- 
Voikan tehdas (Ifarjusta), Voikka bruk 
2 1 540 13 	- -- - 
(från harju) 	......................... 7 1 935 8 - - 
Kymintehdas 	(Kouvolasta), 	Kymmene 
bruk 	(från 	Kouvola) ................-  6 6 321 28 	- - •• - 
Mvllykosken tehdas (Myllykoskelta), Myl- 
lykosld bruk (från Myilykoski) ......- 1 958 5 	- - 
Inkeroisten 	tehdas 	(Inkeroisista), 	Inke- 
rois bruk (frän Inkeroinein) ..........- 1 775 3 - - 
ITalian-  I I vinsaa ren 	eahat 	(Kotkasta), 
från Kotka) 	- 2 518 5 -- -- -. 
iii-i-os, Transport 	- 	-, 	21 1831 	110! 	- 	2 	1! 	- 





















































































































































































































































































































a) L a L a  ci  a co a)  sa  a a a a C  
Lute It Bil. 	 2() 
Veti,rinIaäntö- 
' ahliteit.a. - Vx1tngar. lavoja. 
V8ndbord för 
IökomotAv. 




1uit ,ti 	j 	I1iknin paikka 
. 
r 	_.. 	- 	= . 	.- . = 
rn.g t.eh trahpht 
-: 	-a i . 
S - S 
- 





= 	.. - 
_! ____________________________ 




Kotkan satama, Kotka hamn 	 1 	9427 84 	—' 2 -- - - 
Kotkan sokeritehtaan raide. Kotka socker- 
- 
bruks 	sptsr 	......................... 	 204 3 	- - 
Valtion 	superlosfaatt.itelidas, 	Statens 
superlosfatsfabrik ................... 319 31 -- - I Liikkala 	(Inkeroisista), 	Liikkala 	(fran I - -J 
Tnkeroiroen) 	......................... () 	685 . - I 	amma, 	Fredrikshanmn 	.............. Il I 	18 	1 662 9 1 -- - F Iamijman satama, Fredrikshanrns hamn 	1 	3864 17 - - - 
Yhtepom s/i 	.S'nm maa 37344 180 	 41 	1 - - 	- 	- 
e) .4snmmeim välillä, Mellan staiwacrima.. 	 30892 137 71 




Karjalan rautatie, Karelska järnvägen. 
Asimnat 	Stationer. 
a) Pääradalla, 	Vid huvudbanan.  
Nurmes 	............................... IV 	- - 	3000 lS 1 - -  1 1 13,8 Kvlänlahti 	............................... 41 	1066 4 	-- -- 
III 	15 	782 11 2 - ---- 1 13,8 Lieksa................................ Vuonislahti 	........................... V 	23 	1011' 4 1 	- - - -, 	- -- 
VI 	311 	886 4 	— - -- - - 
V 	141 	1328 3 	-_ 1 - 
Imnaharju 	............................ 
V 	i2 	1008 4 	— - 
Kaltimo 	............................... 
V 	8 	1 058 4 - -. 
Jakokoskm 	............................. 
Kontioiaht.i 	............................ 
Joensuu 	.............................. III 	161 	4 760 10 	- 3 - - 1 12,8 
V 	22 	1175 4 	- 1-lammaslahti 	.......................... v 	30 	1182 4 -- - - . - Tohmajhrvi 	............................ Värtsilä 	.............................. III 	18 	1 868 10 	-- 1 i 	-- 1 12,5 Matkaselk9 	........................... iv 	23 	5880 24 	2 1 - Kaalamo 	............................. V 	i0 	1 652 6 	- 
$ortavaia, Sordavala 
iv 	23 	1391 
ii 
5 ----H-- - - Ilelylä 	................................ 6 	112 11 - 2 	- 1 12,7 ................... 
V 	18 	2 004 6 	- - --- - - Kuokkanierni 	......................... 
Niva 	.................................. V 	8 	1 960 6 	- - - 
,Jaakkjma 	............................. IV 	14. 	4183 17 	- - 1 - 1 12,5 
Ihaia 	.................................. V 	8 	1 445 5 	- - - - - -- - 
Elisenvaara 	.......................... Alho Ii 	
17 1 	6 790 is 	- 031 -. 1 13,7 
V 	10 	1 903 7 	- - ij — -- .................................. ihiitola 	............................... III 	10 	7530 23 H 1 1 3 1 13,7 - 
( Ojalarvi.............................. IV 	15 	2100 71 	- — I - - - 
Siirros, Transport - 	—: 	64 134 	215! 	2! 21 ii 14 	- 	8 - I - 
') 	Murtomäen ja Vuohijärven laiturivaihteilla sehä Lahnisjilrven rannalla, Vid Murtomäki och Vuohijärvi platform- Metsotkvhi platformväxlar. 	3)  Matkaselän—Loimolan rataosaa lukuunottamatta,  Exkl. Matkaselka 	Loimola bandelen. 
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5- a e a 5- P p  
Lille H Bil. 	 22 
Veturinkäjintö- 
Vaihtalta. — Växlingar lavoja. 




- 	 - 




E i I 	 Jig1ilca. 
iii 	ith a r 	sv- 	a it Iiikennepaikka 
— 
- -. 
J%rnv-g 	ch trifikp1at - .-'aa a I 
C,. 
• 
- a a • a — 	a . 
	a 	a 	- 	- 
	
- - 	a 2 a 3 	-. a 
• - 'v-.-. 	z- a a a a a a a 
- 
5 	- - . 
1.. 
"a ' • 	
..•. 
. 	 •,_a -.?;• a 	a 
r-r a 	, 	r- la - — - _______ ________________ 
Siirros, Transport] -- 64134 fl5 	2 21 1 14 — S 	— — Ikilä 	................................. IV 12 2 155 9 - 2 - — Sairala 	.............................. III i 398 1 — - -. Kolloh................................ V 12 1 733 6] — — - Antrea 	.............................. II 8 5 525 20] 	--- 3 — 3 — . I 	12,ö - Hannila 	.............................. IV 10 1 807 6 	— - — 2 - 
Kavautsanri 	.......................... 
Karisalmi 
IV 7 1 478 — — 2 — - ............................ I 	V 7 1 598 6 	— — - 1 - 	- Tali 	.................................. IV 6 1 968 8] 	-- — --- - 	- Tainmisuo 	............................ IV 5 4302 9 	- -  2 - Viipuriin, liii Viborg - 5 — - — - - - 
YhI.pnaö 	cL,wmI, _F ø'Y III) 0 OO, 	 I) , fl 
h) 	llaarctrodoilla, T'd bthanor.  
Lieksan 	satamaraide, 	Lieksa hamnspår - 
Kevittniemen saharaide, Kevätniemi  såg- 
spår.............................. I 
Uimahariun saharaide, 	Tiimaharju såg- 
'- 	spar 	..............................  
Joensuun satatnaraide (Joensuusta), Joen- 
suu hainuspår (frita Joensuu) ......... - 
Värtsiliin  tehdas (Vtirtsllänasemalta),Värt- 
siiS bruk (Ii-dn 	Värtsilå station) 	.... 
Ruskealan kivilotthimo (Matkaselän  ase- 
maita), Ruskeala stenbrott (Från Mat- 
kasekä 	station) 	................... - 
Landenpolijan 	satama-asema 	(Jaakki- 
musta), Landenpohja hamnstation (fr.  
Jaakkima) 	......................... 
Sortavalan satama-asema (Sortavalasta), 
Sordavala hamnätation (fr. Sordavala) — 
Rautu............................... ni 
Kivinierni 	............................ V 
Pyhäjärvi 	............................ V 
Mvllypelto 	............................ y 
IV Icakisalmi, 	Keksholm 	.................. 
Kaarlahti, (Hiitolasta,  Från Hiitola) 	• V 
Vuokäuiuska  (Saimaan rannalla), Vuok- 
senniska (vid Salmen) ................ III 
'I'ornator'in tehdas, Tornators fabrik 
Imatra 	................................ ii 
III Enso ................................. 
Enson puuhiomo (Ensosta), Enso träsli- 
peri 	(från 	.................... Enso) 
•iIiski 	(Antreaan 	16 	km, 	Till 	Antrea 
.......................... 
iirros 	Transnort — I 
A'V 	£ — ,r 	
- —] 
2528 9- 
5 1 042 6 — 	 --- — 
5 2628 10 --- 	1 	-- -- - H — 
3 2 509 11 - 	— 1 — — 	— 
20 6 494 16 -- 	2 	-- — — 1! 	12,8 
21 1 879 8 --I —I — 
-H 	--- 10 1270 6 — 	— 	--- —, 	--- — — —  
15 1 268 6 
-H 	— 	
-- - — — 	— — 
15 3559 14 —; 4 — 4 	- --- 	-- 
18 3498 12 -- -- —  1 	12,g — 
-- 3999 22 — 	— 	— - 	-- -H 	-- -- 	= 2 310 2 -- 	--- 	— —! — — -- 
7 2985 13 — 	--- — —  1 	12,a 
7 2245 11 — 	— — — --- — 
1 8 850 30 -•- 	- -- 	1 — — — fl- 
9 1644 7 — 	ii 	— — — — 	— — 
—I 486391 197] —] 	8 	ii 13 	— 3] 	— 	I 
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sa sa  to to ca . 5) 5- 0  sa  0  
Vailitelta. - - V.Iingar. 
2. " - i! 
. 







Da • 	' 'D 
- :_p. < 	a7C.eua 
7: 
CD 
I a a a..-. 
C 
a- 
-  :i- ' 	CD 	.7" _.p. 2,.r.E.a 	v..a 1'l - 
_p_ 








- P "F a- P 
autatie ja Ilikennepaikka 








Kaikkiaan, Summa summaruin - 171 966 
Porinrautatie,  Björneborgs järnväg.  
Asemat, Stationer. 
a) Pääradalla., Vid huvudhanan. 
Mkntyluoto 	.......................... iv 5964 Pori, 	Böi'iiaborg 	--------------------- II 20 8681 Ilaistila 	............................. V 12 1379 
Nakidla .............................. V 6 799 
Harjavalta 	.......................... V ii 691 
Peipobja 	............................ III 10 3008 
Kokemäki 	............................ V 3 714 
Kyttitiä') 	---------------------------- V 8 ni 
Kanvatsa 	............................ v 5 1 046 
Aets3 	............................... V 10 731 
lkt.............................. V 5 865 
'I'yrviiii 	.............................. IV 7 1 583 
Karkku 	............................. IV 15 1615 
Siuro 	................................ III 18 3 	0 
Nokia 	................................ III 9 2608 
'I'ampereelle, Till Tammerfors - 17 - 
	
Yhteensä, Swnma 	- - 
















Lute LI Bil. 	 24 
Siirros, 'l'ransport 	- - 	48 63l 197 	- 	S 	1 13 	- Vuoksen satamaraide (A.ntrean asemalta), 
Vuoksen hamnspitr  (från Antrea sta- I 
tion) 	................................ 2 	1842 -H 	1 -- Kakisalmen satama, Keksholms hamn -- 1 väl 7 - - 
Yhteensä, Summa 	-- 52ii2 212 	- 6 	-- 










aw, 	 21 	35 -- 
Jyväskylän rautatIe, Jyväskylä järnväg. 
Asemat, Stationer. 
a) Pääradaila, Vid huvudbanan. 	 I 
Pieksämäki .......................... II 	- 	 - 
Hanka.salmi .......................... V 	39 	1 691 	6 	- 	1- 	- - 
Vaajakoski (Jyväskylään, till Jyväs- 
kvh) .............................. V 	8 	2094 	10 	 - 
Girros, Transport - 	- 	37851 	16 	- 	1' 	H 	- 
•"IIOIflPfl JTr, lfU,flraUf(j??et 	I[)'Y 	Fins/-a Ftats»irnräqarne,  
1 
3 






- 	2 -- 
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ulipaijon  varalta. 	
I  
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0








antavuus,  tonnia.  
B























































Vailiteita. ---. Vixiingar. 
a 
thigla 
5. 	a 	a-'a 	hiigeiska. a . 
;:-- 
;::. - j 
a- - 	 1.7-:: 2 a 
n 	.'0Eg 
C. 
£. -a=.-a. -,.: 	I. 	a_,-a 	a.-- - -, 
P. 
C. 
lo 	- 	I 	- - 
1. 	 -- 	4 
4 	- 
4 	 -- 	--I 
31 	3 	3 	3 3 
1 
5 	 1 
4 - ______ 
92 	.3 	I 41 








nautatie ja ilikennepaikka. 
Jijrnvä och traflkplats. 
11 
Siirros. Transport - 3 7ñ 
Suolahti 	............................. Ill -- 3 43 
Kuusa 	................................ V 13 ;7 
Lau1a 	.............................. V 0 69(1 
Leppävosi 	............................ \T 
Jyväskylä 	.......................... II lo 17 
Vesanka 	............................. V 12 712 
Kintaus 	............................. v 14 p.134 
I'etäjävesi 	........................... V 9! 14 Keuruu 	.............................. V 27 7o 
Yhteensä, Summa - 22 9O 
b) Asemien välillä,  Mellan stationerna. . - 15 54 
Kaikkiaan, Summa summarum 41 411? 
10 	- 2 	2 2 
9 	-- 1 	2 1k 
10 	- 4 	- 2' 
18 	- 3 	2 2! 
S 	-- 1 2 71 
- 1 1- 
14 	-- 4 	-- 2 
4! 	- - 2 	- 
- - 	-- 1 	-- 
4 	- - - 
4 	 -- - -! 	 -- 
4 	- - 2- 





_ • I 	-- 
2' 
- 1 1 	- 
20 	- - 2 
- -, 	.. - I - 
- - 
1 	13,7 - 
1 	13,7 - 
2 	- I- 
Lute II Bil. 
Helsingin—Turun rautatie.  
Helsingfors—Åbo järnvag. 
Asemat, Stationer. I 
a) Pääradalla, Vid huvudbanun. 
Iloplaks 	.............................1Il  3 2969 
Sockenbacka 	.......................... in 2 2 961 
Grankulla ............................ III 8 2 432 
Echo 	.................................III 4 4257 
Köklaks 	............................. III 4 2178 
lasaby 	.............................. III 6 2 ni 
Kvrkslätt. ............................ III 8 4295 
Sjund.eâ 	.............................jy  14 000 
Solherg 	.............................. V 7 943 
Täkter 	............................... V 6 960 
Ingå................................. V 5 905 
Fagervik 	............................. V 8 910 
Karis'iin,TilLKais 	................... 9 
Bilinäs 	.............................. IV 4 950 
Skuru 	................................ III 2764 
Koski 	.................................V 19 1 133 
Perniö 	...............................iV  12 1 779 
Salo 	.................................III 17 3610 
1-lalikko 	.............................V 5 678 
11 ajo la 	..............................V 9 911 
urros, TrIWISJ)ort - 37 652 
- ,i Va/iioni', ,,ioG 	/ 	J'ii,aJo Sluta jörn V/OTOO. 
—  
ta 
tt  0  
O
tlotuell000elta laitureilla.  
I 	 I 	 I  
'  
I 	
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Stationshus. 



















































T  vattentorn. 
V
eturstalleissa.  
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Os 5- C 5) C 
co  
Liit 	1! Bil. 
Vvturinkäj)ntö- - 
- - - ... ht. 	- \ .xIingar. )avojz. 
Vandbord för 
I -- lokomotiv. 
Lnttlmt)IaLia. 
;l 
5 	 Englska. ;. - - .- 
; 
I - . 
;;:I 







Siirros, Transport I - -• 37 ;:2 isu 	17 	6 29 - 2 	- aiim 	.............................  IV 14 290) 13 	- 	1 1 - V 11 i 	i:' -I 	- l.IrtIIuen 	'l'uru'a, Frau .\bo) 	............ 
............... 
7 ),7 - 
- 
- 
''urLu 	Italian, 	Aho 	(Jstra IV I, 2333 - I 	irkuon. 	Till 	.th0 	................... 4 
- i - 
,t.u, Summit / / Ii 1 189- 	 iS 30 2 
9 	, 	ioS/lo, 	jul/o u 	i./,LOfl,,r) 	0. 14021 -II) 	- 	1 2 - 	- 
Kaikkiaan, Summa summarum 533 938 	- 19 	6 32 2 
Savonlinnan rautatie, Nyslotta jarnväg. I 
Asemat., 'Stationer. 
u) 	Piiäradalla, T'id  huvudbanan. 
I Iuutokoski(Pieksijmaelta. fr. Pieksainäki) IV 31 2 881 10 1 2 1 	13,80 .................................... .loroinen V 8 1 517 7 	- 	. . - 	- Ilomtasalmi 	........................... V 30 1 442 7 	 -- . . -- kallislahti 	............................. v 21 1249 4 	 -- -- 	-- -- avon1inna, 	Nvslott................... 
lu1eimoinen 





7 1206 4' 	- -- 
........................... 6 2 067 81 1 Putikko 	.............................. 
SirkisaIini 















-vväoro 	.............................. 1V9 1519 6 - 
Elltpnvaaraa,i 	Till 	Elisenvaura 	....... - 131 -, - 
ltcensä, Summa - ---- 21572 78i 	-- 7 --- 2 	- 
1 III 	'd 	bibanor. 
'varkaus (Flnutokoskelta, fr. Ilnutokoski) V 18 1 4813 1); 1 - 1 	12,90 -avonlinnan satamaraide, Nyslotts hanm- 
spar 	...............................-  i 263 3 	- . 
Yhteensä, 	Sumtna - 	-- 5076 19 	- 1! - - -. 1 
) 	.-lsentien vi/ii/lä, 	Mel/au slettionerna. . - -  13693 46 	-- S - 
Kaikkiaan, Summa summaruml --H 403411 143 71 	---I 15 - 3 
1)  Kalan ja Skogholen laitureiBa, Vid Kala och Skogböle plattformer. 
sb uonhi - ,i, Vvtlloonraulaiiul 1922  Pinshw Statsjärnvä game. 

Vaihnitu 	- V ^ x1iiigar. 
-i 	1i 	IngliutiIaisia. 
i,,- a 
EngeMca. 
2 a -'j- : --- j- ; il 
-, 
a 	 -' 
-. ._.a 'c 	 '''-- iT5aa' - 





• a 	a»-a' 
















LUte Il Bil. 	 30 
Rovaniemen rautatie, Rovaniemi jarnväg.  
Asemat, Stationer. 
a) Pääraelalla, Vid huvudbanan. 
III 	2613 12 	 3 	- l 1 	13,7 Rovaniemi 	............................ Tervola................................. 
Lamilaa.n, Till Laurila 
v 	72 	1 013 
— 	35 	 -- 
4 - 
- 	-, 	H 	 - 
- 
l 	 - 
Yhteensä,  Summa! — 3626 161 3! -- 2 1 
b) Asemien väli 113, Mel13n stationerna. - 	 -. 	7 562 25 - 	: -1 -- —, - 
Kaikkiaan, Summa summarum 	- 	 - 	 iTi — j I 	3 -- 2 - 
Kristunan, Kaskisten rautatie. 
Kristinestad, Kaskö 	järnväg. 
Asemat, Stationer. 
a) Pääradaila, Vid huvudbanan.  
.ts.rlstiina, 	1r1stInest.act 	................ 111 	4062 13 	 -- 5 1 	 --- 13,. -- Kaskinen, 	Kaskö ..................... III 	— 	3118 10 4 	- -  1 - 1, 	13,7 -- 
Närpes (Kaskisista, från Kaskö) 	V 	12 	1263 6 - 	 - ----- 
Perälä, (KrLstiinasta, frän Kristinestad) 	IV 	24 3299 
Teuva 
9 	- 2 	 - - 2 - 
- 
1 	13,7 
.............................. V 	8} 	1 053 4 	 -- - - -- 
Kainasto 	............................ V 	15 	1 053 4 	- - -. 
Kauhajoki 	........................... I 	V 	10. 	1 960 8 	 ---- — - - 	 - - 
Kurikka .............................P/I 	20 	1466 8 	 --- - 	— - 
Kosken]corva......................... V 	10 	1753 6 - --- - 
Ilmajold 	............................. V 	8! 	1649 
Seinäjoelle. Till Seinäjoki 	 i 	17, 	 --- - 	- -- 	 -- - - 	 - -- 
Yhteensä,Sronrna 	- 	 --. 	20676i - 	
- 
b) Haararadoilla, Vid bibanor. 
Kristiinan satama, Kristinestads hamn  .. 	— 	1 	2 553 8 - . 	- 
Kaskisten ulknsat.ama, Kaskö yttre hamn 	- 	21 429 3 	 . 	-I . - 	.- -- 
Kaskistn sisäsatama, Kaskö inre hamn 	— 	3 	1 462 6 	- - - - 
Ilmajoen 	sotilasraide, 	Ilmajoki 	militär- 	I 
spar 	................................. -, 	4783 - 	, 	
-- - -- 
Yhtecosä, 	Summa 	 - 	1922 20 	.. . _. - 	-- 
) 	Asemnun mä/juu, .1/1/an stalwmmermma. 	- 	 - - 	6 423 24 	 - - 	- 
Kiikiaan, Summa summarum  I 	- 	320211 	120 11 	 --- 	4 3 	 -- 
') 	Taivalkosken. 	Koivun 	ja 	Muurolan laitureilla, Vid 'I'aivalkoski,  Koivu och Munrola platformer. - 2)  Paakkolan,  
Immi 	tu 	-ikl nrh ilirv; 	pkmtformer. 	— 	 Paakkolan, Louen. 	Koivun, Muurolan ja Hirvaan laitureilla, VidiPaakkola, Loue,  
hulk 	(1(11 	l_!llIlllU!l. 


























Ilalkovajoja veturien  tarpeeksi.  
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lektriska centraler.  
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Tulipalojen  varalta.  
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lAite Il Bil. 
Veturiiikitj. 
Vailiteita. - Vaxlingar. lavoja. 
a ' Vändbord för 
lokomotiv. 
Englantilalsia. - 
o Engelska. ,r - 0 o a — 






R.atitati 	ja lhk&.nnepaikka a a 0 . 	a — 
hrnvag (eli trafikplats I ! i, j •U I — 
a: .,: 
iD 	 . a: 
	
- 	 0.g5 
. 	i ., — 	0. 	0 
5d 	• 	sa 
Koiviston rautatie, Koivisto järnvag. 
Asemat, Stationer. 
a) Pääradalla. Vid huvudbanan. 
IV 2 894 10 	 1 - - 1 	l2,s Koivisto 	............................. 
V 22 1 999 - 	 - - 1uo1emajitrvi 	.......................... 
Mesterjärvi 	........................... V 23 1 128 5 	 - 	- - 
mo 	................................. IV 10 2964 2 - 
Terijoelle, Till Terijoki - 18 - - 	- - - - 
Yhteensä Summa - - 8 98.5 32 	 3 	- - I - 
b) Haararadoilla, Vid bibanor. 
Koiviston satama, Koivisto hamn ...... -- 4; 	 - - 
Tuon patteria.lueelle, Till 	mo batteriom- 
räde................................. 1 — I 	 - - - 
Yhteensd, Sun4ma -- - 985 6 - 	- - - 
:) Asenzwu rälllit, Mellan stationerna.. -- 5 175 19 	- 	 - 
--. ____________________ 
Kaikkaan, Summa sumniarum - 15 145 57 	- 3 	- —H - 1 - 
Yhteensä pa.äradoilla, 	Summa 	vid hu- 
vudbanorna .......................... - - 922 581 3528 	58 246 	42 380 10 79 - 
Yhteensä haararadoilla, Samma vid bi- 
banorna 	........................... - -- 210222 959 	2 21 	3 17 2 6 : - 
Yhteensä asemien välillä, Summa mellan I 
stationerna 	......................... 
Kaikkiaan koko rautateistöllä, Summa vid 
- - 279 141 959 
I 
3 	4 62 14 - -- 3 
hela nätet 	............................. 1 411 944 5 4413 	60 270 	49 45 20 85 






























































































































































































































antavuns,  tonnia.  
I 	
I 	
- 	I  
B

















172 - 	95 
222 55 11, 






















Lute III Bil. 
Ill. Liikkuva kalusto ja sen työ y. m. 
III. Rörliga materielen och dess arbete  m. m.  
Taulu N:o I. Summittainen katsaus vetureihin, jotka olivat otettuina koneosaston kir-
joihin 31 p:nä joulukuuta 1922. 
Tab. N:o 1. Summarisk översikt av alla vid maskinavdelningen boklörda lokomotiv  den 
31 december 1922. 
Suurin julia- Suurin no- 
paino iiou- pens tan- Summa. 
sussa 1 	SO. nissa. 
Sarja. 	 Veturien eri lajit. 
I Största tåg- Största ha- 
- - 	 - -_________ 
Kutakin Kaik - 
. Serie. 	 Lokomotivens olika slag. vikt i stig- stighet 1 lajia. Idaan. fling 1:80. timmen. 
Av varje Tilisain- 
Tonnia - Ton. - Kin. slag. mans. 
Tenderiveturit. 	Lokomotiv med tender. 
A 3, 5, 6, 7 Nelikytkyisi, 	nelipyöräinen 	johto- 
boggi - Fyrkopplade med en fyr- 
hjulig ledboggie .................. 
D 1. Sam., kaksi johtopvörää - D:o med 
tvi 	ledarehjul ....................  
C 5. Kuusikytkvisiä - Sexkopp]ado 	.... 
C 1, 2, 4 Sam. 	- 	D:o........................ 
(1 1, 2, 4, 6, 9 Sam., kaksipyöräinen johtoboggi - 
D:o mccl en tvähjulig ledboggie 
G 7 Sam. sam. sam. - D:o d:o d:o ...... 
3, 5, 10, il Sam. sam. sam. ja kompounclikone - 
D:o d:o cl:o, compound- 	.......... 
G 8 Sam. sam. sam. - D:o d:o d:o......  
H 1, 2 Sam., 	nelipyöräinen 	johtoboggi - 
Tho med en frrhju1ig ledboggie .. 
H 3 Sam. sam. sam. ja kompoundikone 
D:o d:o d:o, compound- 	.......... 
II 4 Sam. sam. sam. sam. - D:o d:o d:o d:o  
H 5 Sum. sam. sam, ja tulistuslaitos - 
D:o d:o d:o med överhettning .... 331 
H 6 Sam. sam. sam. sam. - D:o d:o d:o d:o 267 60 
H 7 Sam. sam. sam. sam. - D:o d:o d:o d:o  340 75 
H 8 Sam. sam. sam. sam. - D:o d:o d:o tho  380 80 
H 9 Sam. sam. sain. saw.— D:o d:o d:o tho ,, 
Siirros - Transport - - 
Suomen VaUionra.uatiet 	19 Fins/ca Satsjärnvägarna.  
Lute III Bil. 	 2 
Sara. 	 Veturien eri lajit. 
Serie. 	 Lokomotivens olika slag. 
Suurin j ciiia- 
 paino  nou- 
sussa 1 	80. 
Största tåg- 
vit 1 st1 
ning 1 	au. 
To fl tila - Ton 
Suurin no- 	Yhteensä. pails tnn- Summa. nhssa. 
Största ha- 	Kutakin 	ICaik - sigIiet i lalia. 	kiaan. t•imnieii. 
Av varje 	Tilisani - 
Kin 	sI tig, inane 
Siirros - Transport - 	 - 424 
K 1 	Kandeksankytkyisiä, kaksipyöräinen 
jobtoboggi 	- Attakopplade med 
3U0 40 	20 en tvåhjulig ledboggie............. 
K 2 	Sam. sam. sam. ja kompoundikone - 
D:o d:o d:o, compound- 381 ,, 	34 
K 3 	Sam. 	sam. 	sam. ja tulistuslaitos - 
D:o d:o d:o med överhettning  600 70 	19 
K 4 	Sam. sam. sam. sam. - D:o d:o d:o d:o ,, ,, 20 
Tankkivetnrit. - Tanklokomotiv.  
B 1 	Nolikytkyisiä, 	kaksi 	takapyöräil. 	- I 
Fyrkopplade med tvänne släpbjul - 70 8 
E 1 	Kuusikytkyislä, kaksipyöräinen johto- 
ja kaksipyöräinen takaboggi - hex- 
kopplade med en tvåbjulig ledboggie  
och en tvåhjulig släpboggie - - 
F 1 	Nelikytkyisiä, nelipyöräinen boggi - 
Fyrkopplade, med en fyrhjulig bog- 
- 70 
1 1 	Kuusikytkyisiä, kaksipyöräinen johto- 
gie ...... .......................... 
ja nelipvörä.inen takaboggi - Sex- 
kopplade med en tvåhjuligledboggie  
och en fyrhjulig släpboggie .....'. 307 60 	5 
,, ', 2 1 2 	Sain. sam. sam. - D:o d:o d:o ........ 
I 3 	Sam. sam. 	sam. ja tulistuslaitos - 
Tho d:o d:o met! överhettning 	... 323 60 14 
L 1 	Kuusikytkyisiä - Sexkopplade 400 15 19 
M 1 	Kandeksankytkyisiä, kaksipyöräinen 
jobtoboggi ja kompoundikone - 
Åttakopplade med en tvåhjulig led- 
boggle, 	compound- ................ 381 40 
Kaikkiaan vetureita - Summa loko- 
motiv 	................................ - 567 
Suomen Va itionra ut atiet 1922 Finska Stats järnviigarna. 
3 	 Lute 111 Bil. 
Taulu N:o 2. Summittainen katsaus kaikkiin vaunuihin, jotka  31 p:nä jolukuuta 1922 
 olivat otettuina koneosaston kirjoihin.  
Tab. N:o 2.  Summarisk översikt av alla vid maskinavdelningen bokförda vagnar  den 
31 december 1922. 
Littera. Vaunujen eri lajit.. - Vagnarrias olika slag. 
Yhteensii - Summa. 
Kutakin 
lajia. 	Kaikliiaan. 
Av varje 	Tillsammans. 
slag. 
Henkilövaunuja: Personvagnar:  
A Erikoisvaunuja 	.............. 11 	I 
Matkustajavaunuja: Personvagnar: 
B I 	luokan 	.................. 
Specialvagnar .................. 
9 
C I 	ja 	Il 	luokan.............. 17 
Cm I ja II 	» 	makuuvaunuja 1 o. 11 	sovvagnar 43 




Di II 	s 	päivävaunuja 
I 	o. II klassens 	.............. 
II 	 * 	dagvagnar 19 
C E I, Ilja III » 	makuuvaunuja 1, 11 o. III » 	sovvagnar 10 
D B II 	ja 	III 	............... 11 0. III 	» 34 
D Ei Il ja III 	» 	päivävaunuja II o. III 	dagvagnar, 21 
E III 	 » 	.............. III 	 » 249 
Em III makuuvaunuja III Aovvagnar 16 
Ei III 	 päivävaunuja III 	 dagvagnar 72 
E F ill jakonduktööri- III 	 » 	o.konduktörs- 7 
E P Ill 	 « 	ja posti-...... UI 	 » 	och post- 5 
E S 
T 
Sairasvaunuja 	................ Sjuktransportvagnar 1 6°5 
Työläisvaunuja .............. Arbetarvagnar  26 
F Konduktöörivaunuja .......... Konduktörsvagnar............  
N VankivaunuJ 	................ Fàngvagnar 23 
X E i Virkavaunuja (saniteetti- ja tila- Tjänstevagnar 	(sanitets- 	och 
päisiä asuntovaunuja 	....... tillfälliga bostadsvagnar)  23 	961 
Tavaravaunuja: 6odsvagnar:  
G, Ga Katettuja 	.................... Täckta 	...................... 
Gd Sam. yhdysliikenneinallia ..... D:o av samtrafikstyp 	........ 
Ge * 	matkatavaravaunuja för 	bagage 	..............  
GI * 	läpikulkutavaravaunuja.  transitogods.......... 
Ggk , 	lämmin- ja jäähdytysv varm- och kylvagnar 
Gi ruurnisvaunuja ........... för liktransport ..........  
Gk ruutivaunuja .............. kruttransport ........ 
Gi s 	kaikkivaunuja 	.......... » 	» 	kalktransport 	........ 
Gt ii - 	. - 
Siirros - Transport 	5 723 	964 


































Siirros - Transport 5 723 
Katettuja lihankuljetusvaunuj3 Täckta vagnar för köttransport  20 
24 5 767 
Höyrykattilavaunuja .......... Ångpannevagnar  4 
Lantavaunuja 	................ Latrinvagnar 	................... 
Avonaisia tavaravaunuja, kor- Öppna godsvagnar med höga 
2 kealaitaisia 	................ sidoluckor ...................... 
Sam. sam., mataialaitaisia 	D:o d:o med låga sidoluckor  4373 
S 	lankkuvaunuja, yhdyslii- D:o d:o för pianktransport, av 
kennemallia 	............samtrafikstyp 	............... 
» 	lankkuvaunuja, sivulaidat- D:o 	d:o 	för 	planktransport 
320 
tornia 	.................. utan 	sidoluckor 	............. 271 
Sam. hirsivaunuja, 	matalalai- D:o d:o 	för 	timmertransport 
taisia 	.................. med 	låga sidoluckor 20 
Sam. hirsivaunu.ja............. D:o d:o för timmertransport  65 
Sam. 	hirsi- 	ja 	lankkuvau- D:o d:o för timmer- och plank- 
599 
Sant. balkovaunuja 	........... D:o d:o för vedtransport 	- 16 666 
Linja ........................ transport 	..................... 
Sam. soravaunuja 	............Tho d:o för ballasttransport 1 087 
Sam. sam. päädyilisiä 	........D:o d:o d:o med gavlar  926 
Sam. sam., itsetyhjentäviä ....D:o d:o d:o, självtömmande 16 
Sam., 	sivulaidallisia, 	trukeilla D:o d:o på truckar 	med 	sido- 
kulkevia .................... luckor ........................ 657 686 
17 
- 21 






" 	 S 	 3 	166 HaoMcl 
964 
Lute iii Bil. 	 4 
I 	 Y]jteusa - Siimrt. 
Littera. 	 Vaunujen eri lajit. - Vagriarnas olika slag. 	 Kutakin 
lajia. 	Kaikkiaan. 
Av varje Tillsammans. 
 slag. 
u1IiI 	 r';.'•' 	/;iriiI'r,;. 
0 
	 LUte III Bil. 
Taulu N:o 3. Taulu, joka osottaa mitenkä veturit 31 p:nä joulukuuta 1922 olivat 
 jaettuina  eri konepajajaksoihin ja veturivarikkoihin: 
Tab. N: 3. Lokomotiven voro vid slutet av är 1922 fördelade pa verkstadssektio-
nerna och lokornotivdepoterna pa följande sätt: 
l- 	 l' 
Konepaja- 
- . 
eturien luku kutakin lajia.  C 	0 
jakso. V etu ri v arikko. Antal lokomotiv av varje slag. 
. 
Vorkitad- Lo k 	m 0 tiv depot. 
sektion. _____ 
...a; ,, 
__________________________________  A. C. D. U. H. K. 	I. L.M. 
( 	
Fredriksbergin, Fredriksbergs....  4 	8 1 23 14 	7 6i_ 3 l4 	4 1 85 
4' 	5 H 14 10 	7 -- - - 5 - 45 Riihimäen, Riihimäki .............. 
1 	1 - 14 4 - 2— - - - 22 152 
4:äs 	J 	Turun, Åbo 	....................... 7 	3 - 	8 l2 	1 - - - 1 - 32 
Karjan, Karis...................... 
, 	2 -. 	7 l7 12 - - 2 -, 3 43 75 
10 
4:de Tampereen, Tammerfors ......... 
- 4 Vaasan, 	Vasa ..................... 
Seinäjoen, Seinäjoki 	............. —i  3 - 10 16 	3 32 
- 1— 19 61 
- 4 -H 2O 	9 	1 
- - 6- ----- ------ 
- --- -- -- -- 
Jyväskylän, Jyväskylä 	........... 
- 2 - 12 	7' 	8 - 2 
18 -------------- 
- - 2 33 
} 	Oulun, 	Uleåborgs................. 
I 	Kouvolan, Kouvola ............... 
- - - 19 	9 	4 
---- -- -- - - 
32 Mikkelin, S:t Miohols ............. 
I. 	Kuopion, Kuopio .................... 1 - 10 	5 12 -- 1 - - 29 
80 8 	4 - 18i 27 19 -- - - 4 f Viipurin, 	Viborgs .................. 
- 2 - 	5 	5 18 
--- ----- -- --  
30 
3 	1 —:  10 	7 	1 - -- - - - - 22 132 
Sortavalan, Sordavala............. 
I Elisenvaaran, Etisenvaura ......... 
Valtionrautatoiclen vetureista käy- 
tettiin 	Matkaselän—Suojärven  
-------------- 
ratarakennuksella - Av stats - 
jä.rnvägarnas lokomotiv tjänst- 
gjorde vid Matkasolkä—Suojärvi  I 
banbyggnad  ---19 ---------- 19 
27 4l 1207 148 	93 8 2 6 l4 19 1 - 567 Yhteensä - Summa 
Suomen Valtion raulotiet 1922 Finska Sta(sjdrnvägarna. 
Lute III RH. 
Taulu N:o 4. 	Supistelma varikoittain veturien  työstä ja 
Tab. N:o 4. Sammanställning depotvis av lokomotivens arbete  
V et tirikilo ni o tr ja. 
Lokomotivkilorneter. 
Slita kaksinvedossa, 












V p 	 . 
_____________ 99 	.. 
Hlsingin, Helsingfors *)]  7 485 432 398' 4 832, 8O6 - 1 472 492 940 192 1 - - - 
Fredriksbergin,Fredriks- 
bergs 	................. 79 1077433 54053 681389 191372 34298 84066 2125611 231, 118 447 - - 
Riihimäen, Riihimäki  52 336 972 273 221 519 685 102 399 30925 26 8561 1 290 058 405 118 1 582 - - 
Viipurin. Viborgs 	...... 79 1 307 076 391 7781 046 863 ' 215 846 37140 38469 3 037 172 2 675 822 353 - 
Elisenvaaran, 	E1isen- 
vaara 	................ 21 74 352 1 139 365 146 82 257 23459 12 225 558 578 404 - 754 - - 
Sortavalan, Sordavala 
. . 
























 - - 
Turun, Åbo ............ 32 548481 158811 290059 36421 38108 9143 ' 1081023 1913 - 132 - 1026 ] 
Tampereen, Tammerfors  44 556 581 418 042. 366 258 1 186 58816 23488 1 504 371 114 16 343 - 14 
Seinäjoen, Seinäjoki .... 32 417 453 123 048 607 658 54025 59766 9206 1 271 156 291 - - - 
Vaasan, Vasa 	........... 10 '292737 12121 5584 128' 968 1597 302226 - - - - - 
Oulun, Uleåborgs ...... 35 332779 297581 395352] 34 79031 12613 1117390 240] 262 402 - 192 
Jyväskylän,.Jyväskylä.. 20 152046 1469961 314533 18558 85333 19110 736576 8736 238 13494 —18612 
Kouvolan, Kouvola ....  33 154 331 147 8701 382 8091 100 004 59982 25514 870 510 4556 122 2 796 -- - 
Jikke1in, S:t Miebels ..  30 337811 108262 570358 24007 48027 63755 1152220 4427 309 8253, - - 
Kuopion, Kuopio  28 253374 569 7598621 172841 28337 26435 1085861 2989 89 97461  - 
Kaikki v&turit, Samtliga1  
lokomotiv 557 687340112253531 6973656112585569914638770118313290 .......... 28954 2414 39290] —19844 
) Lakannut heinäkuun  I 	päivästä 	1922 alkaen ölemasta itsenäisenä varikkona; veturit 	luetaan senjälkeen daifter till 	idriksherg 	depot. 
n',en 	,]f1,nr(i/(mi/f1 	/h 	 imiqeiiu. 
7 	 Lute III Bil. 
käyttämisestä Suomen Valtionrautateillä vuonna  1922. 
och användning på Finska Statsjärnvägarna  under år 1922. 
Veturien kul jettnrnien vaun inakselien  
kulkema matha tuhansin kilometrein. p 	j v ii ii Keskimithrin veturia kohti.  
D a g a T medeltal per lokomotiv. — 1 kilonietertusenden. _______ ___ 
Pi&.ivta -. 
Dagar 
a . a 	_____ — 
3 —• <- . 	s_ 
! JH i 	* 	jT 	: f  ; 
a - 
a ' — 	.. - 	a _ 0 	 F 	c.- 	5' — • . 	a — - a 
- 143739 2& 350 3 	- 	17150 1917 294 313 13 70420 2450 	2741 	42 45 2 
96778 30357 1386 52692 8515 	1040 93990 18671 1944 8311 18 39033 1186 	236, 	24 105 - 
64471 9476 10369 39818 3833 	280 63776 11488 1782 5757 60 36970 1219 	220 	34 110 1 
79227 31969 13957 78616 85721 	783133897 20205 2721 5894 - 48423 1693 	256 	34 75 - 
23231 1 125 37 16816 2854 	376 21208 4561 1389 1771 83 36929 990 	213 	65 83 4 
30261 5047 3715 20104 1365 	2407 32638 7257 840 247() 61 438430 1122 	249 	29 85 2 
30152 6006 51 9707 5684 	1038' 22486 6413 756 1849 5 40918 905 	258 	31 75 - 
27 942 16548 4 967 143914 1 139' 	1 329 40 897 8 083 1 401 2231 88 420743 1 2651 	250 	43 69 3 
62138 15900 11593 21228 2616, 	1797 53134 12087 1035 2903 58 48130 1203 	274 	24 66 1 
20372 12258 3710 36774 1646 	1549 1 55937 7964 1302 2233 - 46821 17761 	253, 	41 71 - 




896 	248 	77 




7 32020 8280 7476 18764 1 	1849 36369 8373 591 235 40976 
13046 2480 3405 10505 49Q 2047 18927 5153 852 1017 92 44463 97l 	2641 	44 52 
62254 4827 4600 25384 4501 	1918 41230 84501 1366 2343, 34 44680 1234 	253 	41 70 1 
19605 5 810 2 403 27 999 349 	1 3671 37 928 7 294, 1 679 1 84391 78 15067 1 268, 	244 	56 62 3 
19 120 5982 36 35 202 282i 	600 42082 6 963 1 165 1 970 86 45 609 1 503' 	249 . 	42 70 3 
593402 181 306 67803411247418671838972061213735519$84  44Ai5 	932 43538 	1294 	247 36 	811 	1 
Fredriksbergin varikkoon. - Från och med den 1 juli 1922 upphört såsom självständig depot; lokomotiven räknas 





























1 268 	225 994 
909 	124 062 
387 701 18 313 290 
Lilte III Bil. 
Taulu N:o 5. Supistelma veturien työstä ja käyttä
-Tab.  N:o 5. Sammandrag av lokomotivens arbete och  




cL g_ Y1tee,isS 
— 
- . 
.- 	 , a Summa. 
c .tI I . F, a a ..iac 
I 	L. F 
RautatieHä. - På järnväg. 
Helsingin—Häineenlinnan—Rajajoen,  
Helsingfors—T:hus —Rajajoki..... 
Hangon. Hangö .................... 
Turpn—Tampereen—Hameenlinnan,  
Aho—Tammerfors—Tavastehus 
 Vaasan,  Vasa ...................... 
 Oulun, Gleäborgs .................. 
Savon, Savolaks .................... 
Karjalan, Karelska ................. 
 Porin,  Björneborg .................
 Jyväskylän, Jyväskylä .............. 
Helsingin—Turun, Helsinglors—Abo 
Savonlinnan, Nyslotts .............. 
 Rovaniemen,  Rovaniemi ............
Kristilnan,  Kaskisten; Kristinestad, 
 Kaskö.......................... 
 Koiviston, Koivisto ................. 
Yhteensä - Summa 
Kuukausi. - Månad. 
Tammikuu, Januari ................ 
 Helmikuu,  Februari ................
 Maaliskuu,  Mars ...................
 Huhtikuu,  April ....................
 Toukokuu,  Maj ....................
 Kesäkuu,  Juni ...................... 
Heinäkuu, Juli .................... 
 Elokuu,  Augusti ....................
 Syyskuu.  September ................
 Lokakuu,  Oktober ..................
 Marraskuu,  November ..............
 Joulukuu,  December ................
2064569 516840 1274045 351802 
254939 	 303558 114775 
579148 	204 088 	411 713 	12420 
623898 	319679 	467947 	98897 
586341 	l3049l 	621779 154 
548198 	152257 15777251 129352 







698 133 	41 357 
	
158311 	135361 
207371 	107924 	145532 	17126 
166440 	1199 - 
82224 	36525 	88632 	380 
- 	53 290 	59 555 	1 798 
6873401 2253531 6973656 1125835 
579091 	1850881 508796 	82054 
523 032 	166 932 	494 885 	91 93 
581 938 	190 463 	565 495 	99 sOO 
561065 	1850721 	570317 	94137 
577 992 	193 9891 	595 296 	101 251 
599 593 	188 942 	550 919 	83901 
584245 	1924781 627112 	94094 
580337 	198103 	622432 	99245 
501860 	184966 	6113701 	9652S 
578298 	191254 	635804 	98934 
560132 	184988 1 607 740 	94920 
583818 	19I256 	583490 	89398 
38871 33107 1427007 
20856 23 661 1 321 259 
305671 29331 1497294 
24074 29769 1464434 
41 5591 29 577 1 539 664 
80 069 33 458 1 536 882 
970381 33308 1628475 
97462 34172 1631751 
91 012 29 771 1 575 507 
82930 37141 1624361 
58013 38176 1543969 
36 695 36030 1 522 687 
tirntr 	fl ,73 IiI! 	9953 :i 	fl 073 1336 1 125 '133 	I 	:7 71 	I]1 91'( 
I ,r 1 !1iiifi/31 	/jt.L-, 
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Lute III Bil. 
misestä Suomen Valtionrautateillä vuonna 1922. 
 användning  pä Finska Statsjärnvägarna under år 1922. 
Veturien knijattamien vaununakselien kalkerna P 	iV 	a - Dagar 
1 v k 1 1 o in e t a r.  
matka tuhansiu kioinetrein. 
 De  av lokomotiven framförda vagnaxiarnas till- -- 	 - 
ryggalagda vigalangd I kilometertusenden. 
,. Niistis kaksinvedolla 
Daravidubbetdragoing. . . 
- 	 . 
a . -i 	 . 
I U tlli F! at U U :ø fl fl fl tIH 
'1; H ___ _____ __ ____ 
1122 	872 3174  - - 217785 
__ 	____ 
60822 18759 l0529215278 	158O 201731 
200 	- 	328 — - 24Th0 4597 	- 	17631 	4197 	824, 27249 
- 	1321 - 1,040 72705 16345 	6889 	28593 	333 	1268 53428 
464 - — - 29962 100971 	9962 	31282 	2968 	2013 65322 
748 	262 ] 	324 - 192 31715 16247, 	3486 	31384 	4 	1952 53073 
10874 	44219642 — 95029 13664 	4793 	80082 	4784 	2690 106013 
428l 	506 	1818 - — 67356 194031 	7011] 	78297 	6625 	2650 113986 
- 10' 	272 - -- 14974 55941 	4148 	8938 	1330 	139 20149 
87361 	31613572 18612 11598 24601 3420 	10445 	242 	2097 18684 
114 	- — - 7746 18200 	605 	6752 	5589 	809 31955 
410 	- 	28 7866 3294 	2364' 	6460 	449' 	1362 13Ö29 
- - - 2 220 — 	3 981 	21, 	-- 	362 4 364 
—' 	- - - 3949 
	
1563 	748 	3685 	9 	466 
- 	163H 	2385 	59 	177 
6471 
— 	 ----' 	- - - 5747 4258 
28954 2414392901  - 19844 593402 181306 67 803 411247 4186718389 720612 
2716 288 1914 -- — 47233 14388 5011 	28029 	2776 	277 50481 10950] 	23201 	4211 	2C 
860 - 116') - - 42928 12753 4490 	28811 	3309 	165 50048 994(7 	2019 	3798 	31 
4096 476 2868 — — .j7j9 14487 5712 	:1311' 	1728 	217 57328 11 107] 	2192 	4140 	61 
2604 620 2396 — 192 44N65 14572 o93 	:14989' 	3514' 	283 59081 10742 	2127 	3942 	7 
930 — 3432 - - 4955 14717 5892 	:16242 	3855 	889 61595 11577 	1849 	3816 	81 11653 	1 725] 	3326 	71 4754 160 4606 2771; 5057 17527 5750' 	323l9 	3242 	2546 61393 
•2 794 36 3 902} - 3936 54 314 159951 5663 	36679 	3547 	:; 192 65076 12 359] 	1 327, 	3 469 	4 
38 554 8961 1 	'72 54458 15927 6 109 	37698 	3694 	3225 66653 12347 	1 466 	3290 	4( 
1628 1 022' — 4l 51 hO) 15481 5935 	37027 	3726 	2775 64947 11878. 	1147 	3381 	W 
1196 — 6074.] :1984 51 J94 15512 5836 	37 Th7 	3125 	9756 65616 12062 	1 099 	3704. 	ioc 8 	131 11474 	1028 	780] 1700 — 7551 - Ii 351 14368 5018 	35817' 	3536 	I 596' 60965 
5632 280 2 866 , 17 250 15 576, 5685 	32605 	3005 	468, 57429 11260 	1 585 	4068] 	121 
28 954] 	2411139 290 	— 	19  dlii  5934021181306 67803 Ill 247 41 	67 18389 	720 6121137 355 19 884 44 925 93 




3 1 14.0 2252, 










lo 138,o 10 021,4 
0,5 - 
	













2510,4 20 097,o 
0,4 
Lute III Bil. 	 lo 
Taulu N:o 6. Supistelma  Suomen Valtionrautateiden vaunujen vuonna  1922 
Tab. N:o 6.  Sammandrag över av Finska Statsjärnvägarnas vagnar 
Itlenkilövaiinut._  
I ja U luokan. 	 11 luokan. 
Vallas- I och II klass. 11 klass. 
ja virka- 
vaunut. 	I luokan. 
________________ - 	 - 	 - 	 - 	 - 
I 
Stats-o. 	I klass. 4-akseliset. 4-akseljset. ast 
vagnar. 2- och 3- 4-axliga. 2- och 3- 4-axliga. 
uxliga. axliga. Rautatiellä. - På järnväg. 
Helsingin-l-lälneenhinnan_Rajajoen,  Helsing- 
fors-T:hus- Fajajoki .................... 
 Hangon, Hangö .............................. 
Turun-Tampereen_.fl:liunan, Abo-T:fors--- 
T:hus ..................................... 
 Vaasan,  Vasa ................................ 
 Oulun, Weåborgs ............................ 
Savon, Savolaks 	............................. 
Karjalan.  Karelska .......................... 
 Porin.  Björneborgs .......................... 
 Jyväskylän, Jyväskylä ....................... 
Helsingin-Turun,  Helsingfors ---A bo ........  
Savonlinnan, Nvslotts ........................ 
Rovaniemen,  Rovaniemi ..................... 
 Kristiinan, Kaskisten; Kristinestad,  Kaskö 















374,o 	2510,4 20008,o 10139,i 10021, 
Valtionrautateillä, På Statsjärnvägarna ...... 126,o 
 Rauman rautatiellä.  På Raunjo järnväg ......  
Raahen rautatiellä, På Brahestads järnva.g .. 	- 
Yhteensä, Summa 	127,0 
Kuukausi. - Månad, 
Tammikuu, Januari .......................... 
 Helmikuu,  Februari .........................
 Maaliskuu,  Mars ............................ 
 Huhtikuu,  April ............................
 Toukokuu,  Maj ..............................
 Kesäkuu,  Juni .............................. 
Heinäkuu,  Juli .............................. 
 Elokuu,  Augusti ............................ 
 Syyskuu,  September ........................ 
 Lokakuu,  Oktober .......................... 
 Marraskuu,  November ...................... 
 .Joulukuu, Decondier ........................  
14,7 18.i 143,i 
3,1 14.j, 197,5 
6,3 12,i 220,4 
9,0 23,o' '222,5 
10,4 21,41 203,s 
12,3 66,0 263,4 
23,1 39,2 155,0 
18,o 62,o 194,1 
11,3 28,01 198, 







1 550,& 856,0' 778,o 
1369,7 725,4 709,i 
1568,e 791,s 800,7 
1622,s 817,7 814,s 
15S0,s 807,o 820,6 
1 984,3 1 023,s 904,4 
1 75O,s 850,o 964,a 
1 675,o 829,4 964,s 
166O,o 856,s 855,3, 
1733,51 901,1 8O6,9 
1 700,o 828,7 725,i 
1903,4 850,o 877,51 
Yltru.i. Suiiuna 	127.0 	374,j 	510, 	2009$,o 	10131,1 10021.1 
' UO11lfl 	J/f;Li ,,,uf'ifiej 	/(} 	J7,( 	/'/j,l (iJOrn1. 
11 	 Lute III Bil. 
kulkemien vaununakselikilometrien  lukumääristä tutiatluvuin  ja kymmenesosin. 
 är 1922  tillryggalagda vagnaxelkilometer i tusental jämte  en decimal. 
P e r S 0 71 v a g u a 
iI 	a iII luokan. Ill luokan. 
- 




It och III klass. ITT klass. 1111 luokan 
 is  ko 	tul TyOlItis-. 
I 
Konduk- 
tööri-. Vanki.. Yhttiensii. Stimnia Samtliga tOöri-. loi 	goils- agnai 
a se Tse . -4.akseliset. a se ise 	4-akseliset. 




Fång-. Summa. vagnar. 
2- och 3- 4-axliga. 2- och 3- 	4.axliga. inktörs-. 
a.xEga. axliga. I 
190,s; 4 312,o 9640.a 15 258,s- 46,2 1 489,1 9339,1 193,2 56240,6 136 844,9 193 085,5 
217,s, 61,s 1 445,i 244,s -, 9,2 1 517,4 6,9 4470,0 21 987,6 '26 457,6 
619, 841,2 ' 2254.2 4328,7 -.1 45,2 2499,i 97,c. 14898,7 36667,i 51565,8 
459,t 1 OO2,s 1 781,9 6 613.o, 2,1 23,a 3228,2 166,0 18354,4 44665,4 63 019,s 
73,7 51,0 1 513,5 6 210,i 73,a 20,4 2 964,s 89,, 15 22L1 35 266,o 50 4$6,i 
107,0 1 059,1 3 494, 3320,7 67,4, 25.8 4 744Ls -209.i 16 041 ,o 87 443,9 103 485,8 
269,s 4 488, 3 710,s 2478,2 16-2,3 227,4 5 1)67,8 90,0 18 870.3 89039,0 107 909,3 
223.s 449,0 1 777,t 1 012,s - 34, 1 140,3 '27,5 5963,9 12 969,1 18933,0 
3,4, 1 486,i 7,6' 123,s, 1,5 1 280,o 15,2 3766,7 14371,3 18 138,o 
98,4' 226,s 4329,2 3 203,i - 460,9 -2220,7 41,i 15 248,s 14745,7 29 993,s 
80.4; 543,9 1707.6 23,2 7,.2 3,s 978,4 6,7 4040.s 9231,2 13271,7 
365,4 - 565,1 -- 23,2 10, 334,i 23,0 1 364,o 2 950,9 4315,4 
69,7 3,o 852,5 6,2 - 1,31 442,9 23,2 1602,i 4609,8 6211,9 
100.9, - 312,i - - 229s -' 808.c 3313,01 4121,6 
3 158,0 13 043,4 34870,6 42 712.:l 505,o 2 352,s 35989,4 989.2 176 890,5 514 104,9 690 995,4 
- -' 0,2 - - i - - - 1,s 2 310,s, '2342,4 
- - H -, -, - - 727,i 	727,i 
3 i58,o 13043,4 34 870,s 42 7P2,:-i 505.6 '2 352,8 35989,4 989,2 176 892,o 317 172,s 694084,t 
241 ,4 1 1 068,s 2 800,s 3 386,i 39,o 178,e 2 S60,i 78,8 14014,6 94505,9' 
35905,s 
48 520, 
48341,1 192,01 924,s 2484,l 2889,2 43,6 162,2 2645,9 74,8 12435,1 
'202,1, 1 040,o 2 804,s 3 360,4 -11,9 170,0 3009,3 96,2 14 123,s 41 398,8, 55 522,1 
267,01 1 071,7 2895,4 3339,1 45,s 181,5 2 930,s 79,3 14340,9 42 087,01 	57 027,t 
260,i 1 057,1 2847,1 3370.9 36. 11,7 3080,7 80,o 14358,4 44 803,s 	59 161, 
368, 12-14,5 3428,6 374-2,7 48,g 322,o 3001,i 85,i 164955 42547.4 	59042,t 
280,4 1183,4 3141.8 3817,7 43,s '212,s 3 127,0 79,1 15668,2 47 120,o 	62 788 
282,3 1208,6 3071,7 3781,81 45,0 183,o 31)88.7 100,s 15305,5 48645,3' 	64150,; 
289s 1177,1 3002.s 3569,2 39,7 188,6 3052,2 78.1 15007,o 47449,8 	62456, 
275,i 1 089,i 2 $81I, 3 877.o 36,7 194.9 3157,7 76.7 15300,7 47707,0 	63 007, 
220,s 960,2 2619,9 3 630,i 39,0 187,3 3017,2 78,4 14 261,2 
	
44359,6 	58623,; 
40 042.4 	55421, 279,i 1 018.4 ' 893,7 3948,1 45,8 190,s 2 999,i 81,4 13378,7 
9 	39 a' 	1 	0L 94 S7ftx 4-2 712.a 5O5.s 2352,s} 35989,4 1 989.2 176 892,01 517 172,a: 694 064, 
,'7l [(ilti(iPl ra-)) 11tigt 	1f12? 	Pi.1a Stüsjdrni'äf/a Ilta. 
Lute III Bil. 	 12 
Taulu N:o 7. Supistelma  Suomen Valtionrautateiden omien sekä vieraiden vaunujen 
 Tab.  N:o 7. Sammandrag över antal  vagnaxelkilometer som pa  Finska Statsjärnvägarnas 
Posti- 
Henkilö vaunut. -_Personvagnar. 
Kansainvitlise,, 
laitoksen R a u t a t i a 1 1 a. 	 Valtiori. 
rnakunvuunuyhtlin Venjan 
rautatei- 	(posti- Internatjone1l Raahe,, rautatci- 	I vaunsiO. Påjärnvkg. den. sovvagnsbo]agets radan, J den. Post,- Statsjarn- 	verkets Brahestads I 	Ryska Vägarnas. 	(post- vaimot. 	I  vanuut. banana. 
vagnar). rastaurati- 	sovvag VägarS. onsvagnar. 	nar. I 
Helsingin-H:linnan_Rajajoon,  
Helsingfors-T:hus-Rajajoki 







7,i 	 - 118,o 




14898,7 	I 1228,8 117,o 2,v 	 - 4,6 .................... 

















- 	 - 
- 	 - 47,o 
5963,9 672,s - - 	 - - 
Karjalan. 	Karelska ............... 
Porin,  Björneborgs ................. 
Jyväskylän, Jyväskylä 	............ 









4040,s 610,6 - - 	 - 4,5 
1 364,5 41,3 - - 	 - - 
Savodlinnan, 	ys1otts 	........... 
Rovaniemen, Rovaniemi 	.......... 
Kristii nan, 	Kaskisten; 	Kristine - 
stad, 	Kaskö ................... 1 602,i 240,9 - 
Koiviston, Koivisto  808.6 105.1 - - 	 -- 
Yhteensä, Summa 176 890,5 17 777,4 9 354, lii 	1,9 101.9 
Taulu N:o 7 a. Vertailu  vaununakselikilometrimääristä,  jotka Suomen Valtionrautateiden 
teillä eri kuukausina 
 Tab.  N:o 7 a.  Jämförande framställning av antal  vagnaxelkilometer SOffi Finska Statsjärn- 
Statsjärnvägarna under de 
K a a k a u $ 1. 
M I a a 
Valtionrautateiden. - Statsjärnvägarnas. Posti1aitokse, 
-- ___________- (postivaunut,. 
- Tavaravauriut, 
liertkilo- uodsvagnar I Yhteensä vie - vaunnt, ______________________  rai]la radoilla. 
Person- Rauman Raahomi Sumiinta a 
vagnar. radalla, radalla. fräui nuu le Rautno Braliostads 1,aior. 
tiiriiväir. iäruvsir. 
Tammikuu, Januari 	............ 0,2 59,3 
71,7 Helmikuu, Februari .............-  
Maaliskuu, Mars 	..............-  184,2 
Huhtikuu, April 	...............-  164,2 
Toukokuu, Maj .................-  268,i 
Kesäkuu, Juni 	................-  '240,s 
Heinäkuu, Juli 	.................-  317,3 
Elokuu, Augusti 	.............. 1,3 
Syyskuu, September ............-  
293,3 
216.5 
Lokakuu, Oktober 	.............-  182,i 
Marraskuu, Novembor 	 -- 170,i 
Joulukuu, December 	 - 163,3 
Yhteensä, Summa 	l,s 	2 340,o 
43,6 103,i 1 495,i 
118,3 1 363,7 
49,a 233,s 1 514. 
39, 203, I 460,s 
323,4 1 50.s 
72,8 313,1 1 464,o 
111,c 428,o 1505,a 
83,o 377,6 1 502,2 
72,s 289,i 1 468.i 
64,0 246,i 1515,7 
31,4 231,i 1 450,2 
38,i 201,4 1 598,s 
727,1 	3069,s J 	17777,4 
t)  Luvut ilmoitetaan tuhansissa ja tuhansien kymmenesosissa. - Talemi angivas i tusental 
1 t7l I fl TI itU) fl 10 II lO t?e 1 	19 1? 	I'tIl itt '7'f,t I .S /ft 10 1l(J)1 ro fl, 
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Lute III Bil. 
valtion eri radoilla vuonna 1922 kulkemista vaununakselikilometrimääristä *  
skilda 	bandelar 	under 	är 1922 	tillryggalagts 	av egna samt främmande vagnar*).  
-________ _____ 'Favatavaunut. - Godsvagnar. ______ 
I - 
VenO.ihn ran- 
 tateiden 	a 
_______ 	- - 
Kaikki 
Kaikki 
 heokilö- Kaikki vaunut vaunut yli- 
teeiisä. 
Valtion- 
rautateiden. Rauman  radan. Rauhen radan  yksityisten tavaravaunut 
Braliestads 
toimininilen yliteensa Samtliga 
Summa Stats5rn- Raumo banana. banans Ryska 7arnva- Summa for 
\gflaT. 
för samtli- vagaruas. gars och pil- godsvagna-r. ga person  - vata lirmors. vagnar 
61 iSle 13684-1,9 254, 5,4 3 474,4 140 579,4 201 731,o 
5006,4 21 987,e 164,2 - 90,s 22242,6 27 239,0 
16 251,s 36 667,i 277,4 Se 223.i 37 176,2 53 428,0 
20331,7 44665,4 99,e 31,4 191,o 44990,3 65322,0 
17531,7 35 266,o 62,3 111,o 72,0 35541,3 53073,o 
18459.7 87 443,9 28,2 2,o 78,e 87 553,3 106 013,0 
21659,2 89039,o 23,8 - 3271,o 92333,s 113 986.0 
0636,7 12 969,i 481,4 1,2 60,k; 13 512,3 20 149,o 
4,277,0 14 371,3 13,s 3,4 18,s 14 407,0 18 684,o 
17 109,s 14 745,7 G,s 0,1 92,5 1-! 845,2 31 955,0 
4655,9 9231,2 5,2 0,6 36.i 9273,1 13929,o 
1 405,8 2 950,o 2,0 1,8 I 2958,2 4364,0 
1843,0 4009.s 1,3 0,5 16,4 4628,0 6 .171,0 
913.i 3 313,o 0,3 -- 31,o 3344,3 4258.0 
197 227,o 514 104,o 	1421,6 196,4 7 662,i 523 385,o 720 612,0 
vaunut ovat kulkeneet maassa olevilla vierailla radoilla sekä vieraat vaunut  Valtionrauta
-vuonna  1922*). 
vägarnas vagnar tillryggalagt a  främmande banor inom landet samt främmande vagnar å 
 skilda månaderna  är 1922*). 
Kansainvillisen 	nukuu- 
vaunnyhtiöit Raalion ris- dan henki- 
Veiiajan ran- 	Rauman 
tateiden hen- radan t4vara- 
Vs 	81% 	ran- 





Ryska jitra- 	Raumo jitrn- 
vilgars 	 yOga person- gods- 
radan tavara- 	ksityistn 	vieraat 
vannut. 	tavaravaunut. 	vaunut. 
Brahestads 	Ryska jd.rnt- 	Summa 





restanrations. sovvagnar. 1 e  ner. vagnar. 	vagnar. godsvagnar. 	
vata gods- 	de vagnar. 
vagnal. ________ _______ Vagnar. 
Valtioni-autateillä. 	- 	A 	statsjarnvägarna. 
150,s - 1,s 13,s 	145,i 6,2 	251,3 	2063,6 
135,6 - - 24,s 126,6 I 	 25,4 149,s 	1 825,3 
152,o - - 25,7 	168,6 10,5 	168,i 	2039,5 
142,s - - 8,6 145,9 14,6 483,9 	2256,7 
205,8 11,1 - 13,6 	101,0 10,0 	906,7 	2 756,7 
243,s - - 23.o 114,v 22,i 794,7 	2663,5 
255,5 - 11,2 	92,2 4,i 	847,9 	2 716,2 
251,9 - - 21,9 132,6 2879,8 19,9 951,s 
244,i - - 27,3 	114,4 17,4 	907,8 	2779,3 
952,2 - - 14,i 89,2 35,s 917,4 	2854,4 
147,3 - - - 	132,9 18,9 	823,0 	2 572,3 
172,s - - 7,6 58,4 11,5 430,5 	2209,3 
2354 2 	iLi 	i 1,9 	191,3 	1 421,6 	196,4 	7 662,i 	29016,6 
äinte en decimal. 
Suomen Vait-ion.rautatiet 1922 Finska Statsjärnvä.garuta. 
Meno. - Tur. 







2 858 	82 882 
365 	13505 
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Taulu N:o 8. Junain ja junakilometrien  luku Suomen Valtioiirautatejlla vuonna  1922. 
Tab. N:o 8. Antalet tåg och tågkilometer a Finska Statsjärnvägarna under år 1922. 
J unuin laatu. -  Tågens beskaffenhet. 
Henkilöjunia. 	Persontåg. 
Helsinki, Helsingfors—Malm .................... 
» 	» 	—Malmin hautausmaa, Maims 
begravningsplats .......... 
» 	» 	--Dicku.rsby ................. 
» 	—Kerava ................... 
» 	» 	—Järvenpää ................ 
» » 	—Riihimäki ................ 
» 	» 	—Hämeenlinna, Tavastehus 
» » 	—Viipuri, Viborg ............ 
» 	» 	—Rajajoki .................. 
Kerava—Porvoo, Borgå ........................ 
 Riihimäki—H iüneenlinna, Tavastehus ............ 
» 	—Kouvola............................ 
Simola—Lappeenranta, Villmanstrand ........... 
» —Viipuri, Viborg ........................ 
 Nurmi—Viipuri,  Viborg ........................
i'Iovinmaa—Viipuri, Viborg ..................... 
 Viipuri,  Viborg—Klimara .......................
» 	» 	—Perkiarvi ...................... 
» » 	—Rajajoki ...................... 
Muut henudlöjunat Helsingin—H:linnan_Rajajoen 
rautatiellä, Övriga persontåg på H:fors—T:hus-
Rajajoki jänwäg ............................  
Hans—Hanko, HangS ........................ 
Hyvinkää—Hanko, HangS ...................... 
» 	—Hans ....................* ......... 
 Muut henkilöjunat Hangon rautatiellä, Ovriga  per- 
sontåg på Flangö järnväg .....................  
Loimaa—Turku, Åbo .......................... 
 Toijala— » 
» 	—Tampere, Tammerfors ..................  
Hämeenlinna, Tavastehus—Turku, Åbo .......... 
» 	 » —Tampere, Tammerfors 
Muut henhdlöiunat Turun—Tampereen—H:linnan 
rautatiellä, Ovriga persontåg pa Åbo—Tammer-
fors—Tavastehus järnväg .....................  
Seinäjoki—Vaasa, Vasa ......................... 
Tampere, Tammerfors—Vaasa, Vasa ............. 
C 	 » 	—Seinäjoki ................ 
Muut henkilöjunat Vaasan rautatiellä,  Övriga person- 
tåg på Vasa järnväg ..........................  
Paluu. - Retur. YhteenaS. 
Summa. 
Jun»a, Juu aku o- metriä. 
. Juina. Ju nakilo- metriä. 
Tåg. Tåg- rag. Tåg- 
kilometer. kilometer. 
959 10549 1599 17589 
151 1 963 302 3 926 
1550 24800 3100 49600 1 
2 866 83 114 5 724 165 996 
365 13 505 730 27 010 
730 51830 1476 104796 
1836 198288 3677 397116 
366 114 558 732' 229 116 
730 298570 146U 507140 
365 12045 730 24090 1 
382 14134 762 28194 
365 44165 730 88330 
366 6954 731 13889 
730 29200 1460 58400 
730 13140 1095 19710 
730 8760 1460 17520, 
365 7665 730. 15330 
730 29930 1461 59.901 
734 70464 1464 140544 
18 2127 38 1 5811 
36650 14671 	73350 
54385 	731 108019 
36135 	730 	72270 
150 	10 	300, 
- 365 	24090 
48000 	750 	96000 
29600 1108. 	44320 
60 955 	730 121 910 
146308 3706 292774 
27 	4 	54 
27010 	731 	54094 
111 690 	730 223 380 
170984 1476 342432 





















1854 146466 1 852 
21 	27 
	I 
366 	27084 	365 
365 	111690 	365 
739 	171448 	737 
23 	1882 	23 
I Seinäjoki—Tornio, Torneå ...................... 
» 	—Oulu, Tlleåborg ...................... 
 Muut henidlöjimat Oulun rautatiellii,  Övriga person- 
tåg på. Uleihorgs järnväg .....................  
365, 170090 	365 	170090 	73Q 340180 
365 ! 122275 	365 122275 	730 244550 
41 	5321 	6 
	
10 	1237 
43 515 4 107 628 Siirros -  Transport 21 419t 2 055 0251 22 09G 2 052 
'/'IH'?tI 	q7/iu?rOi , (uf7e/ 	i.?.? 	F'in,sl.,, ,'/ f.jiiii '(/(f(H'?UI. 
15 - 	 Lute lii Bil. 
Taulu N:o 8. Junain ja junakilometrien luku Suomen Valtionrautateillå vuonna  1922. (Jatkoa). 
Tab. N:o 8. Antalet tåg och tågkilometer å Finska StatsjärnvAgarna  under år L922. (Forts.). 
Jonain laatu. - Ttgens beskaffenhet. 
Slirros - Transport 
Kouvola—Kajaani, Kajana ..................... 
» 	—Kuopio .............................. 
» 	—Kotka ..............................  
Muut henkilöjunat Savon rautatiellä, Övriga person-
tåg på Savolaks järnväg ..................... 
	
Meno -. Ttr. 	Painti. - Retur. 
Junakilo- 	. 	Junakilo 
Junia. metriä. metriä. 
Tåg. 	Tåg- 	Tåg. 	Tåg - 
Idiom eter. kilo ro te 
21 419 2 055 025 22 096 2 052 003 
365 160 965 	365, 160 965 
368 100464 	368, 100464 
2 	102 	366 	18666 
7' 	8201 	4! 	315 
Yhteensä. 
 Summa. 




43 515 4 107 028 
730 321 930 





 Viipuri,  Viborg—Nurmes .......................
» 	» 	—Joensuu ....................... 
» » 	—Värtsilä ....................... 
» 	» —Sortavala, Sordavala ...........  
S 	» 	—Vuoksenrnska .................. 
» 	» 	—Antrea ........................  
Muut henkilöjiinat Karjalan rautatiellä, Ovriga per-
sontåg på Karelska järnvägen ................  
Tampere, Tammerfors—Pori, Björneborg ......... I 
» 	» 	—Siu.ro ................... 
 Muut henkilöjtuiat Porin rantatiellä,  Övriga person-
tåg på Björneborgs järnväg ..................  
Haapamäki—Pieksämäki ....................... 
Jyväskylä—Pieksämaki ........................ 
Muut henkilöjunat Jyväskylän rautatiellå, Ovriga  
persontåg på Jyväskylä järnväg .............. 
36135 	730 
14 235 	730 
—365 
113 515 	730 
87600 	365 
65148 	731 
57 670 1 460 































































Paimio—Turku, 	Åbo 	.......................... 365 10 220 365 10 220 730 20 440 
Salo— 	» 	» 	.......................... . - - 365 20440 365 20440! 
1]elsmki. 	helsingfors—Turku, Åbo 	.............. 732, 146 400 740, 148 000 1 472 294 400, 
Helsinki, 	Helsingfors—Karis 	.................... 34278 393! 34191 7871 68469 
Helsinki, Helsingfors—Sjwideå .................. 365 18980 365 18980 730 37 960 
Helsinki, 	Helsingfor»—Kyrkslätt 	................ 2 555! 97090 2555 97090 5 110 191 180, 
Helsinki, Helsinglors—Köklaks .................. 720! 17 280 373 8952 1 093 26 232 
Helsinki. 	lielsinglors—Esbo 	.................... 268 [ 5360 2681 5360 536 10720 1 
Helsmki, Helsingfors—Grankulla 	................ 730 11680 730 11 680 1460 23360; 
Muut 	henkilöjimat 	Helsingin—Turun 	rautatiellä, 
Ovriga persontåg på Helsingfors—Åbo järnväg.. 9 365 11 510 20 875' 
Pieksämäki—Elisenvaara 	....................... 371 69377 735, 137 445 1 1061 206 822 
Muut henkilöjunat Savonlinnan rautatiellä,  Övriga 
persontå.g på Nyslott 	järnväg 	................. 3 172 3 172 6' 344 
365 40 880 365 40 880 730 81 760 Seinäjoki—Kristiina, Kristinestad 	. ............... 
Muut henkilöjuna.t Kristiinan, Ka.skisten rautatidllä,  
Övriga persontåg på Kristinestad, Kaskö järnväg 5 -- -- 232 5 232 10 464 
Kaikkiaan, Summa Summarum 33 622 3437 617134 678' 3 421 3071 68300 6 858 924! 
vomen Valtionruuia(iet 1922 Finska (a.tsjariivcigarna. 
245! 	6 
	






47 815 	730 
11352 2064 
361 	4 




























22200 2220 	44400 
14235 	730 	28470 
43070 1449 	85491 















44165 368 44528 733 
27778 1460 27740 2922 
365 6570 - 365 











365, 6935 365 6935 730 
365 
365' 
14600 - - 365 













2 	941 	4 








262 4192 2621 
365 1460 365 
365 47815 365 
1U32j 	113521 	1032, 
2 	3611 	2' 
1 095 	55845 	730' 
1093 	28418 	1094 




22 644 	306 















14 235 	365 
42421 	730 
Like III Bil. 	 - 16 - -- 
Taulu N:o 8. Junain ja junakilometrien luku Suomen Valtionrautatejilä vuonna 1922. (Jatkoa). 
Tab. N:o 8. Antalet täg och tágkilometer a Finska Statsjärnvägarna  under ár 1922. (Forts.). 
Yhteensä. Me tio - 'l'nt r. 	Paluu. - Retur. 	
Sn in ln ii. 
- 	d'' I' -Itt'Liu't. 	 . 	Junakilo- 	. 	Junakilo. 	..Junakio- "m 	metriä. .Junia. 	metriä. ' metriä. 
Tåg. 	Tåg. 	Tåg. 	Tåg- 	Tåg. 	Tåg- 
kilonieter. kiloiiitei'. 	kilometer. 
Seka-, pikatavara- ja sotilasjunia. - Blan- 
dade, ilgods- och militärtåg. 
[felsinki, Helsingfors—Hämeenlinna, Tavastehus 
—Viipuri, Viborg ........... 
 Kerava—Porvoo,  Borgå ........................
 Kouvola—Viipuri,  Viborg ......................
 Simola—Lappeenranta,  Vilimanstrand .......... 
 Nurmi—Viipuri,  Viborg ........................ 
 Muut tähän kuuluvat junat  Flelsiiigin—H:linnan-
Rajajoen rautatiellä,  Övriga hithörande tåg pa 
H:fors—T:hus--Rajajoki järnväg .............. 
Loimaa—Turku, Åbo .......................... 
 Toijala—  » 
» 	—Urjala ................................ 
» 	—Tampere, Tammerfors .................. 
Hämeenlinna,  Tavastehus—Tampere, Tammerfors 
 Muut tähän kuuluvat junat Turun—Tampereen- 
H:linnan rautatiellä, Ovriga  hithörande tåg på 
Abo—T:fors—T:hus  järnväg ....................  
Tampere,  Tammerfors—Seinäjoki ................ 
» 	» 	—Haapamäki ............. 
» » 	—Viippula ................  
Muut tähän kuuluvat junat Vaasan rautatiellå, 
Ovriga hithörande tåg på Vasa järnväg ........ 
Tornio, Torneå—KnJckola....................... 
» » ---Haaparanta .................... 
 Oulu, Uleåborg—Tornio, Torneå ................ 
 Bennäs—Pietarsaari, Jakobstad ................. 
 Muut tähän kuuluvat junat Oulun  rautatiellä,  
Övriga hithörande tåg på Uleåborgs järnväg 
Kouvola—Kotka .............................. 
 Inkeroinen—Hamina,  Fredrikshamn ............. 
 Muut tähän kuuluvat junat Savon  rautatiellä, 
Ovriga hithörande tåg  på Savolaks järnväg. 
Värtsilä• Nurmes 
Matkaselkå -Loimola ...................... 
I{iitola—Kiikisalmi, Keksholm .................. 
 Viipuri,  Vihorg—Hhitola ....................... 
» 	» 	—Elisenvaara ................... 
 Muut tähän kuuluvat  ju.nat Karjalan Rautatiellä 
Övriga hithörande tåg på Karelska järnvägen.. 
Pori,  Björneborg—Mantyluoto .................. 
Peipohja—Pori,  Björneborg ..................... 
 Tampere, Taimnerfors—.Tvrvää ................. 
Siirros - Transport 13 815 321! 13213 









116369 1577 234 073 
31 185 633 62 667 
1441) 120 2880 
2407 74 4874 
102 656 1 611 206 208 











17 Lute LII Bil. 
Taulu N:o 8. 	Junainjajunakilometrien  luku Suomen Valtionrautateillä vuonna 1922. (Jatkoa). 
Tab. N:o 8. 	Antalet tag och tägkilometer ä Finska Statsjärnvägarna under är 1922. (Forts.). 
Meno. Lu. Paluu. — Retur. 
Yhteensä. 
Summa. I 
Junain laatu. - Tågens beskaffenhet. . Junia. Junakilo- ju Junukilo- . 	L Junakilo. juuui metriä. metriä. metriä. 
Tåg. Tåg. Tåg. Tåg- Tåg. Tåg- 
I hi loin et er. kilo in eter. kilo ni et el. 
Siirros, rFransport 13 578 315 321 13213 884 007 26 791 1 66) 328 
- 365 57 670 365 57670 
	
Haapamäki—Pieksäinäki 	............................... 







61 320: Jyvöskylä—Suolahti 	............................ 730 30660 
J 	Paimio—Turku, 	Aho ............................ 365 10 220 365, 10 221) 730 20440 
Salo— 	» 	............................. 365 20 440 —] 365] 20440 
Muut tähän 	kuuluvat 	junat 	Hclsingn—Turun 
rautatiellä, Övriga hithörande tåg p4 Helsingfors— 
Åbo järnväg 	................................. 3, 214 4 263 7 477 
Huntokoski—Varkaus 	.......................... 1 U95 19 710 1 095, 19710 2 j90 39421' 
Pieksämäki—Elisenvanra 	....................... 
Muut tähän kuuluvat junat Savonlinnan rautatiellå,  
365 68255 — — 365 68 255 
Övriga hithörande tåg på Nyslotts järnväg  2 112 2: 137 4 249 
Kemi—Rovaniemi 	............................. 730] 83 220 730 83 220 1 460 166 440 
I 	Perälå—Kasidnen, 	Kaskö 	...................... 73ft 18250 730 18250 1460 36 500 
Muut tähän kuuluvat jitnat Kristiinan, Kaskisten 
rautatielik, 	Ovriga hithörande tåg 	då Kristine - 
— - 1 25 1 25 stad, 	Kaskö 	järnväg 	.......................... 
7o sa 290 Terijoki—Koivisto 	............................. 365 26645 365 26 045 
Kaikkiaan, Summa Sununaruin 18693' 1 121 517 17 600 	1 130 807 36293 2252 334] 
Tavarajunia. - Godståg. 
303 	21513 303 	21 513 606 43 02fi Helsinki, 	Helsingiors—Riihimäki 	................. 
» 	» 	—Hämeenlinna, Tavastehus  389 	421)12 410 	44 281) 799 86 292 
» 	—Lähti 48 	6240 49 	6370 97 126111 ...................... 
» 	» 	—Kouvola 	.................. 512 	98304 586 	112 512 1098 210 816 
» 	 ii 	—Viipuri, Viborg 	........... 807 	252 591 847 	265 111 1 654 517 71)2 
» » 	----Rajajoki ..................... 721 	29448 71 	29039 143 58487 
Hyvinkää—Riihimäki 	........................... 303 	3 636 253 036 556 6 672 
Riihimäki—Hämeenlinna, Tavastehus ............. 853 	31 561 8-12 	31 154 1 695 62 715 
292, 	35332 266 	32186 558 67 513 —Kouvola 	............................ 
68' 	4 216 62 	3 844 130 806)) Lahti— 	» 	............................. 
Kouvola—Lappeenranta, Villmanstrand ........... 100' 	10000 100 	10000 200 20 000 
» 	—\'npurs Vthorg  66 	7 986 69 	8349 13a lb 13 
Viinuri. 	Viborr—Raiaioki 	....................... 457 	43 872 461 	44 256 918 88 128 
Mu'ist tavaraji.nat Helsingin—H:linnan—Rajajoen 
rautatiellä, Övriga godståg på Helsingfors—Ta-
vastehus—Rajajoki järnväg ..................  
Hyvinkää—Hanko, Hangö ...................... 
» 	—Karts .............................. 
» 	—Korpi 
Muut tavarajunat Hangon rautatiellä,  Övriga gods-
tåg på Hangö järnväg .......................  
Toijala—Turku, Åbo .......................... 
» 	—Tampere, Tammerfors ..................  
903 52(11 13 509 1 780 700 
. 	 111.3 
,S'uorn ert V altwnrauta.i ist 1922  Ji  zn.sfa 	tats)arntagarna.  
Siirros, Transport  ] 6 741 883 186 6 768 
Lute III Bil. 	 18 - - 
Taulu N:o 8. Junain ja junakilonietrien  luku Suomen Valtionrautateillä vuonna  1922. iJatkoa).  
Tab. N:o 8. Antalet täg och tägkilometer å Finska Statsjärnvägarna under är 1922. IForts.). 
YIkteens. Meno. 	Tur. 	I alun. - Retur. Summa. 
Junain laatu. - Tågeuis beskaffenhet. 	 kiln- 
laulu. Junia. Junia. 
mg. Tuug- Tåg. Tåg- Tåg. Tåg 
kilometer. kilometer. kilometer, 
Siirros, Transport 	(S 741 	$3 18(( 5 7l; 	Ufl3 51 13 O9 1 7l; 7U0 
lliLineenliniia, Tavastehus—Tampere, Tammerfors. 1 255 99 145 1 259 95) 461 2 514 1Pi 606 
MUtit tavaraj uiat Turun—Tarnpereell---H iiintu'nIi ii 
nail rautatieliSi., 	Ovriga godstg på Åbo—Taiii- 
mertors—Tavastehus 	jälllviig 	................ 25 1 938 29 2 255 o4 4 193' 
Seinäjoki—Vaasa, 	Vasa 	......................... 777 57 498 780 57 720 1 557 11521$ 
Tampere, Taninierfors—Seinäjoki ................. 726 17') 752 736 170 752 1 472 341 504 
Muut tavaraiinat Vaasan rautatiellä, Övriga gods- I 
tåg på Vasa järnväg 	......................... I -60 5543 64 5 682 124 11 225 
Oulu, Uleåhor —Tornio, Torneå 	................. 47 815 8651 47 815 730 95 9301  
Kokkola, Gamakar1eby—$ievi ................... 471 2914 47! 2914 94 5 898, 
ei'i tnki 	(loi,, 	t 	ei0iuig 
Muut tavarajunat Onitui rautatiellä, Ovriga godståg 
742 1 248 -,7(I 7J7 24)) )9 , 1479 49.i 41>  
på 	Ilicåborgs 	järnväg 	.........................  158! 12 219 157 12475 315 21694. 
Mikkeli, 	S:t 	Michel—lievesi 	.................... 902 23 230 202 23 23)) 404 46 490: 
Kouvola—Kajaani, 	Kajana ...................... 1 118 493 038 1121 494 361 2 239 987 399 
—Kuopio 	............................. 216 r 	9j -j 7i 621 493 134 ssu 
1)) 57040 455 83 720 765 140 70 
—Mikkeli St Michel 9 	'I 72 207 766 81.> )3% 1 40) 1 >' 79 
773 39423 773 31) 423 1 546 78 84); 
—Pieksämäki 	............................. 
uIiuu,i 	tavarajunat Savon rautatiellä, 	Ovriga gods- I 
—Kotka 	............................... 
tuig 	på 	Savolaks 	järnväg 	..................... 9)) 8688 1231 12 397 2131 21 
Sutkaselkä—]lari,, 	............................. 199 686)) 195 1 6 825 391 13 6$5 
I 	uitola—Rautu 	............................... 519, 51 381 5191 51381 1 038 102 762  
— Mvilvpeito............................. 116 5 568 119 5 712 235 11 280 
—Kilkisalmi. 	Keksholin .................. 226 7 458 228 7 524 454 14 982 














344 3)11, ....................... 
—Lieksa 99 263. 68 2'-220 137 56 
—rflSii 1-3 6913 192 )9712 17a 11992i 
—Värtsilä 	....................... 4373 103 020 430 103 200 863 207 190 » 	—Matkaselkä .................... 86 18 662 17 794 168 39456 
» 	—Sortavala, 	Sordavala 	............ 218 38804 300! 5340)) 518 922)1-1 
» 	- It tkkima 42 >8 1> >0 266 )9 708 99) ) )  J 
» 	—Elisenvaara....................... 17 1 921 97 10 961 114 12 882  
395 36 735 42)) 39099 815 75 795 » 	—Iliitola 	......................... 
ui 	—Vuoksenniska ................... 395 98 835 37)) 99939 735 58065 
» 	—Åntrea 	......................... 952 1)) 080 275 11(1)0).) 527 21 (lä)) 
\l toil tavarajtmat  Karjalan rautatiellå, Övriga gods- 
tag på Karelska jarnvägen ...................... 552 48 181 599 52 793 1 151 10)) 994 
Tampere, Tauiinerfors—Pori, Björneborg 	......... 387 52 632 393 53 448 7$9i 1061)80 
» 	» 	—Peipoha 297 28 80>) 302 29 294 )99 ) 	103 
ii out tavarajunat Porin rautatieliä, Övriga godståg 
Björneborgs på 	 järnväg 	....................... 52 3 524 40 1 762 ": 5 286 
,Ivväskvlä—Suolahti 	........................... 112 4 70-1 136 5 712 248 10416 
I luut puimäki—Pieksämäki 	....................... 504 79632 504 79 682 1 008 15)) 264  
--.Tvvaskvi,i 	........................ $14 63 492 888 69 26-4 1 702 132 7561 
1lrros -  Transport. 20 980 3 193 53$ 21 5911 3 29$ 1)171 42 571 9 119 13)15 
I' , 	1,,..:, 	•v,:,;,•1 
19 	 Lute 111 Bil. 
Taulu N:o 8. Junainjajunakilometrien luku Suomen Valtionrautateillä vuonna  1922. Jatkoa). 
Tab. N:o 8. Antalet täg och tgkilometer  å Finska Statsjärnvägarlla under är 1922. (Forts.). 
Yhteeiisa. Meno, - 'rue. Paluu. - Retur. Sn in nia. 
Junain laatu. - Tågens beskaffenhet. 	. 	Junakilo- Junakilo- . .Junuukilo- . Junia. 	nietrik. 3 nina. 	rneti'iä. muia, 	mati'iS. 
Tåg. 	Tåg- Tåg. 	Tåg- Tåg. 	Tåg. 
kiinni eter. kilo n eter. kilo in eter. 
Siirros, Transport 20980] 3 198 588 21 591 3298 i17 42 571] 6 496 605]  
Muut tavarajunat Jyvaskyläii rautatiellä, 	Övriga 
godståg på Jyväskylä järnväg 	................ 70, 2 109 70 2 082 140 4 191 
Helsinki, Helsingfors—Turku, Åbo 	............... 370' 74000 369 73 800 739 147 800 
» 	 1 	—.Kan 	..................... 25, 2175 41 3567 66 5742 
Muut 	tavarajunat 	helsingin—Turun 	rautatiellå, 
övriga godståg på Helsingfors—Åbo järnväg  31 2619 28 2 150 59 4769 
Pieksämäld—Elisenvaa.ra 	....................... :366 68442 371 69377 737 137 819 
» 	—Iluutokoski 	....................... 11 341 15 465 26 806 
Muut tavarajunat Savonlinnan ratitatiellä, Övriga, 
godståg på Nyslotts järnväg .................. 45, 3455 50 3 438 95 6893 
Tavarajunat Rovaniemen rautatiellä, Godståg på 
Rovaniemi 	järnväg 	.......................... 10] 660 9; 539 19 1199 
Seinäjoki—Kristiina, 	Kristinestad 	............... 378 4 336 378 42336 756' 84 672 
» 	—Koskenkorva 	........................ 61 1464 60 1 440 121 2904 
Muut tavara unat Kristiinan, Kaskisten rautatiellå,  
Övriga gocståg på Kristinestad, Kaskö järnväg 9 565 491 17 1 056 
'rerijoki—Koivisto 	.............................] :394 ' 28762 389 28397 783 57159 
» 	—Kuolema järvi 	........................'  23, 1 173 21 1 071 44 2 244 
Muut 	tavarajunat 	Koiviston 	rautatiellä, 	Övriga 
godståg på Koivisto järnväg 	.................. 2] 76 2 76 -1 152 
Kaikkiaan, Summa Summarum 	22 775] 3426765123 402 ' 3527 246146 177' 6 954 011 























191 254 I 
184988 
191 116 


























Lilte III Bil. 	 20 
Taulu N:o 9. Junaliike Suomen Valtionrautateillä vuonna  1922. 
Tab. N:o 9. Tågrörelsen t Finska Statsjärnvägarna är 1922.  
Jonakilornetria. - Tågkilorneter.  
Seka-, pikata. 
vara- ja soti- Henkilojunat. 	lasjunat 	Tavarajunat. 	Ybteensit. 
Persontg. 	,Blaudade. Godsthg. 	Summa. i1gos- och 
Rautatiellä. -- På järnväg. 
Ilelsingin—Hämeenlinnan—Rajajoen  
____________________ inilitärtåg. 
Helsingfors--T:hus —Rajajoki '2 064 008 516 4'i4 
Hangon, 	Haugö .................... 254839 - 
Turpn—Tarnpereen—Hämeenlin nan, 
Abo•—Tammerfors---Tavastebus 





i 	Oulun, 	Uleåborgs 	.................. 585967 130360 
Savon. Savolaks .................... 542761 	152036 
Karjalan, 	Karelska 	................ 862 760 218 400 
Porin, Björneborg 	................ 211 813 158361 
Jyväskylän, Jyväskylä .............. 147526 147460 
Helsingin—Turun, Helsingfors—Åbo 697 076 41 657 
Savonlinnan, Nyslotts ............... 207 166 107 924 
Rovaniemen, Rovaniemi - 166 440 
Kristiinan, 	Kaskiste n 	Kristinestad, 
Kaskö 	.......................... 82224 365-25 
Koiviston, Koivisto - 53290 
	
1 272 458 
	
6 852 870 
305 394 560 263 
411 647 
	
1 194 883 
467 947 1 411 292 
621 617 
	
1 337 014 
1 567 904 
	
2 26-2 701 















59 555 112845 	I 
Yhteensä, Summa 	6 858 924 
	





Kuukausittain. - Per månad. 
Tammikuu, Januari ................ 
 Helmikuu,  Februari ................
 Maaliskuu,  Mars ....................
 Huhtikuu,  April ....................
 Toukokuu,  Maj ....................
 Kesäkuu,  Juni...................... 
Heinäkuu, Juli .................... 
 Elokuu,  Augusti ....................
 Syyskuu,  September ................
 Lokakuu.  Oktober ..................
 Marraskuu,  November ..............
Joulokuu, December ................ 
\htitti6, Suin ii 











33,2 29.s 32,s 
33,1 30,i 33,2 
20,4 28,8 22,3 
22.6 45, 	I 22.s 
u.s 14.7 13,o 
11,5 17,1 12 5 
63,4 - 25,s 
27,4 40,o 2S,i 
42,4 25,7 40,2 
24,o 	32,i 	 24,1 
Savon, Savolaks .................... 
Karjalan, Karelska .................. 
 Porin,  Björneborgs ..................
 Jyväskylän, Jyvaskvlä............... 
Helsingin-Turun, lielsingfors-Abo 
Savonlinnan, Nyslotts .............. 
 Rovaniemen,  Rovaniemi ............
 Kristiinan, Kaskisten; Kristinestaci, 
 Kaskö.......................... 
 Koiviston, Koivisto..................  


















































Lute iII Bil. 
Taulu N:o 10. Prosenttitaulukko,  joka osoittaa kuinka monta prosenttia allamainit- 
tujen junalajien tavaravaununakselikilometrien kokonaissummasta tyhjinä kulkeneiden 
tavaravaunujen akselikilometrit ovat tehneet vuonna  1922. 
Tab. N:o 10.  Procenttabell, utvisande huru mänga procent av totalantalet godsvagn- 
axelkilometer i nedannämnda tägsiag tillryggalagts av toma godsvagnar  under är 1922.  
Rautatiellä. - På järnväg. 
Seka- ja pika-[ 
tavarajunissa. 











1 alls dessa 
tåg. 
Helsingin- Hämeonlinnan-Rajaoen, 
Helsingiors-Tavastebus Rajajoki 12,4 19,o 33,8 20.o 
Hangon, 	HangS ..................... - 18,o 42,4 2'2,7 
Turun -Tampereen-- Hämeenlinnan, 
Abo_Tamnierfors-Tavastehus . 12,o 11 ,s 20,2 1 1,s 
Vaasan, 	Vasa 	........................ 









Kuukausi. -.- Månad. 
'l'ammikuu, Januari ................ 
 Helmikuu,  Februari .................
 Maaliskuu,  Mars ....................
 Huhtikuu,  April ....................
 Toukokuu,  Mal ..................... 
 Kesäkuu,  Juni ...................... 
Heinäkuu, Juli ..................... 
 Elokuu,  Augusti ....................
 Syyskuu,  September ................
 Lokakuu,  Oktober ..................
 Marraskuu,  November ..............
 ,Joulukuu,  December ................  
Koko vuonna, Hela âret 	18,s 	24,o 	32,i 	 24,i 
,- uomen Vaitio-nra4tat'iet 1922  Fns7'a Statsjärnvägarn.a. 
He nk-i löju nissa. 	- 	I 	p erä ontåg. 
Valtionrautatejdei,. 	 Vietaat, 
Statsjärnvägarna s. Främmande. 
Tavaravaunut. 	I 
Godsvagnar. Yhteensä. Henkilö- Henkilö- 
vaunut, Avonajaet. 	vaunat. Summa, 
Person- Kattut. 	Oppna. 	Person- 
vagnar. vagnar. Tackta. 	4-aks. 	Muut. 
E 
4-sxl. 	övriga. 
Rautatiellä. - På järnväg.  
Helsingin -JT:lin nan.-Rajajoeii, 
-H:fors-T:hus --Rajajoki 
Hangon, Hangs .............. 
 Turun  -•Tampereen ---H: Iii nan.
Abo--T:fors-T:hus ........ 
 Vaasan,  Vasa ................
 Oulun,  U1etborgs ............ 
48013,a, 7653.2 84.2 
3 380,s 677,2 0.1 
12094.8 2888,o (4,6 
15048,2 2065,9 0.9 
11 625.o 2 649,9! 3,6 
294,& 	4 770. 5,4 60 $22.o 
2.7 	535,9, - 	 . 
10,0! 	1 34,H Ss 16 345,o 
13. o 	1 962,1' 6, :  19 097,o 
28,2 	1 930,9! 9,a 16247.0 
2,3 14388,0 
l.a 	12753,u 
2,o 	14 487,o 
2,s' 14572,0 
2,aI 14 717,o 






0,ö 	15 576,o 
41,2! 181 306,0 
Lute iii Bil. 
Taulu N:o 11. Vaununakselikilometrimäärät  
Tab. N:o Il. Antal vagnaxelkilometer- i  de 
41.2 181306, 
Savon, Savolaks ............... 9 388a2 149,6 4,9 
Karjalan, Karelska 	.......... 12377,1 4 167,5 75,8 
Porin, Björneborgs 	.............. , i 021.1 0,4 
Jyväskylän, Jyväskylä ......... 
Helsjngin --Turun, Helsingfors 
1 562,1; 462,2 0,s 
-Abo 	..................... 14 150,8 2187,9 0,s 
%,tvonlinnan, Nyslotts ........ 244 7 , 1 1 563.s 3,1 1(4,5 1 269,a 
Fovaniomen, Rovaniemi --- - --- - 
lristiinan, 	Kaskisten 	Kristi- 
nestad, Kaskö 	............. 945.o 366.a 0.3 14,2 230,1 
ioiviston, Koivisto - 
-- I - - - 
Yhteensä, Summa! 134 9124 26 851,9 175,9 877,6 18447,0 
Kuukausi. - Månad. 
10 733.9 2 111 .s 8,9 32,i 1498.4 1'a;nmikuu, Januari 	........... Helmikuu, Februari ............ 9377.o 1 951,3' 7,s 35,3 1379.8 
\[aa1iskuu, 	Mars 	............. 10 666,2 2229,4 1 12,1 50,5 1 526.2 
10 92O9 2 141,1 0,6! 37,3 1460, Huhtikuu, 	April ............... 
Toukokuu, 	Maj 	............... 10 812,1 2258,9 13,4' 64,6 1566,2 
kosäkuu, 	Juni 	................ 13 071, 2736,9 21,7 114.1 1 577.: 
12 023.4 2 182,7 25,0' 145,7 1 614,0 Heinäkuu, 	Juli 	............... 
I lokuu Augusti 11 7i 1 2302 I 36 4' 178 161% ( 
'vyskuu, September ........... 11 390,s 2 391,Ei 18,1 95,1 1585.71 
Lokakuu, Oktober ............ 11572,7 2257,5 5.7 38 1631,8 
\Iarraskuu, November ........ 14) 72$.s 2 113,o 10,4' 57,9 1 452,1 
loulukuu,_December.......... 11 831.2 217'2,o 7,1 27,0! 1 5313.o, 










4 933. 	10531,4 
1 922,s 3 621.o 
1 819.s 5 266,a 
1607,i 1310,3 
1 836,1; 1 515,o 
2422,s 2163.s 
1 672,1 1029,7 




235.9 163, 0 ! 
171.0 380. 
20 711,a 30 276,a 
1 637,7 2 162,0' 
I 490,s 2 164,61 
1 683,1 2 618,oI 
1676,1! 2505,o 
1 714,0 2 743,a 
1809,7 2 605,.i 
1789,9 2394.1' 
1 809,0! 2 657.5! 
1762.7 2612,: 
1 825, 2 492,3 











40,5 	2080,4 	0,: 
446,2 	2 336,01 	0. 
10,1 	672,8i 	11,1 
3,8 	449,7 	0, 
2,91 	1 857,o 	0,1 
Lt,v,i il 	oitt,i,u tul,ai,is,t 	rIi ,, nsji, hv 	 Fuin a gIv,i 	i tn, ,t,J joint 	en 
F/il 	Ii 	,,i/;,,,,r,,,(!;,J 	iIi'' 	I•;ni,i 	>fiItj,lrijF,riI/I,1il. 
23 - 	 Lute III Bil. 
erilaisissa junissa vuonna 1922 4). 
olika tägsiagen under är 1922 *). 
la sotilasj.— I bland,,ilgods- och mi1.-ttg. Tavara 	u n is s a. 	-- 
Valtionrantateiden. 
1 	gods tåg. 
Vieraat. tateiden. 	 Vieraat. 






. . 	 Godsvagnar. }{enkilo- - 
vaunut. Avonaiset. 
yhteensä. 
Renkilo- 	Tavara- 	I 	- 
vaunut. 	vaunut. 	Summa. Avonaiset. 
Öppna. Person- 	Katetut. 	 ÖPpna. 
vanar. - - - 	------- 






4-ax!. 	Övriga. r - 	4-ax!. 	Övriga. ________________________ 
502.4 2 Gl6,i 122,2 53,1 18759,0 2 598,s 60012.1 6793.2, 32 521.s 17,3 3349,0' 105 292,0 
-- - - 819,7 11 325,o 710.8! 4 55:-3.o 0,4 220.1, 17 631,0 
256,1 1 050,5 0,9 34,1 6889,0 835,5 16 916,0 1 549,7 $ $22,4 6.4 463.ol 28593.0 
388 ' 2 43j 0 lo 2 41 9 9962 0 1 214 17 6-30 9 1 727 0 10 4iu ' 4 2699 31 282 0 
21.4 161.2. 379,4, 6,6 3486.0 1 907.i 19 38$, 1 427.:i S 401.0 1.3 259,0, 31 384.0 
176,; 926,s 333.7 3,7 4793.0 4 523,a 36 5l7,s 5915,1 33 021.s 3,e, 10O,s 80082, 
282 1 1 66i 1 431 45 1 7011 o 3 % 3 29 718 i 6 109 36 Ohi 14 o 2 741 4 75247 5' 
169 1 210 5 66 4 145 327 .s 3 692 1 643 , 3 842 - 432 ii, S 938 0 
137,9 746.s 60.a 4,0 3120,0 863,5 4 787,5 717.0 4047,4 0.3 29,:s' 10 445,0 
1,1 4.3 0,2 0,1 605,0 337,2 4,656,0 224.'2 I 472,3 3,6' 58.7 6 752,o 
52,i 307.2 344,o 2.o 2 361,0 666,o 3 299,4 407,o 2 041.6 - 1,o 35,o 6 460.0 
84.9 496,i 41.:s 7,;s 3 lISle 1,7 13,s 0,4 5,1 - --- 21's 
48,2 296,2 4.7 -- 745.0 398,1 1134,9 277,0 1 857, 2 1 0,1 17,7 3 685.o 
103,7 677,9 -- 	- 3,u 1 637.0 327.9 492,1 162.2 1 272.o 105,il  25,21 2385.o 
2 224,o 12 593,s1 729.o 267.s 67 803." 18418.8 209584,6 1 26 665,0 148367,0 ' 157,o $053.i 411 247,0 
174,1, $66,;i 146,4 24,o 5011,0 1 452,s 14 653.1 1 798,4 9 76O,3 15,4 349.0 28029.0 ' 
130 	s' 926 4 132 6 15 7 4 890 0 1353 150299 1 896 10 30 	0 11 24 2s 84J 0 
190.3 1 053.-i 147.2 19.7 5 712,0 1 549,3 17 620.a 1 984,u' 11 71S,6 18,8 292,4 33 184,0 
20u 1 147 , 140 1 17 H 5 641 0 1 	3o 3 17 7a0 s 2200 1 12937 	1' 11 	1 5j 	' 34 '189 ss 
176 3 1 090 	! 147 s 19 7 j 892 0 1 	91 18922 '-, 2 299 133410 24 7 932 9 36 242 0 
159.4, 1 025,s 144.2 14,s 5759.o 1 365,3 15 682.91 2263.7 12159,2 10,4 837,a 32 319,01 
184 , 4 1 1 13O,s 147.7 16,1 5668.0 1575,5 18 264,0 2348.3 13 661,s - 	10,2 819.2 36 679,0 
237 1240 1434 21 61090 16126 18313 1 260' '  14156» 110 '46s 0 376980 
232 C 1 157 1 142 27 S ' Tho 1 587 19062 1 2 650 7 12 sOl 11 833 ' 37027 0 
219 1 1 126 0 141 0 31 7 . 	86  ss 1 642 0! 19 	51 	'I 237i 1-3 269 9 1 907 37 757 0 
fil  1! 971 i 1346 43 3 ibiS' 1 	91 i 18110 2161 1 11138 105 83.34 3j8470 
142,4 858.4 162.tl 16,1 5685,0 1563,2 17 .t62,I 2 053,9 11 0$$.o 10.2! 428,3 32605.0 
2 224,0 12593,8 1 729,o 267.s 	67 803,01 18 418,s 209 584.o 	26 665,01 148 367,o 157,o 8053,1 411 247,0 
























































Mite III Bil. 	 24 
Taulu N:o 11. VaununakselikiIometrmäärät 
 Tab.  N:o Il. Antal vagnaxelkilometer I de 
J4%rjestelvjunissa. - I rangeringst5g. 	 Virka- ja työ- 
Valtion rautateid en. 	 Viera at. 	 Vai tionrau - 
Statsjärn vkgaruas. FrSm man de. Statsjärn- 
Tavaravaunut. 	 Tava 
Gnclsvasrnnr. co 	.0 co 	- 	.. 
Henkilö- - 	 -_--------_.- . 
9 
onteelosa. Henkilö- 
vaucicit. Avonaiset. 3 Suncuns. vaunot. 
Person- Katetut. ÖPPO1L. Person- 	Katetut. 
vagnar. -. Tacista. - 4-ahs. 
-- 	- 
sit. 
C C vagnar. -. 
Taekta. 
4-acci. Övria. ' '. 
Rautatiellä. - På järnväg. 
Helsingin H:linnan -I-lajajoen, 
H:fors-T:bus --Rajajoki 
Hangon, Hangö .............. 
Tnrun-Tanpere841_H linnan, 
Abo-T:fors-----T:hus ........ 
 Vaasan,  Vasa ................
 Oulun, Ulåborgs ............. 
Savon, Savolaks .............. 
Karjalan, Karelska. ......... 
 Porin,  Björneborgs ...........
 Jyväskylän, Jyväskylä ........ 
 TI el sjngin-Turun, Helsingfors  
-Aho...................... 
Savonlinnan, Nyslot-ts ........ 
Eovaniernen. Rovaniemi ..... 
 Kristiinan, Kaskisten : Kristx- 
nestad, Kaskö.............. 




22-1,7 	1 232,3 .368, 
19,o 	140,9 	21, 
187,41 	857,2 249, 
0 , 
1 937,11 400,t 
2 017,4 513,t 
358,e! 	87, 
34,s 	28,1 




16 508,o3 259,s 
6417,4 	0,7 321,4 	15274,s 
2337, 	0,i 	34,i! 	4197,t 
150,4 	- 	1,8 	333,o 
1668,51 0,2 5,2 2968,0 
2,9 - - 4,t 
2220,01 - 4,9 4 784,o 
3284,9 0,1 456,2: 6625,0 
33,2 1 330,0 
159,9 - 0,2 242,0 
1879,11 0,s 40,li 5589,0 
159,3 - 3,7 449.0 
6,9 -- - 	 : 
26,e -- 2,1 59,o 










Kuukausi. - Månad. 
Tammikuu, Januari .......... 
 Helmikuu,  Februari ..........
 Maaliskuu,  Mars..............
1 [uhtikuu, April .............. 
loukokuu, Maj .............. 
 Kesäkuu,  Juni ............... 
Heinäkuu, Juli .............. 
[lokuu, Augusti.............. 
 Syyskuu,  September ..........
 Lokakuu,  Oktober............
 Marraskuu,  November ........
Joilukuu. Decen1be.r ......... 
Yhteensä, Summa 
1990 14115' 288s 17967 
184,91 1 257,8 298,9 1 733,2: 
193,a 1 460,7 290,o! 1 847,0 
156,s 1 260, 244,o 1 500,01 
163,3 1418,9 279.o. 1582,11 
- 175,9 1 507,3 9620L 1 642,0 
169,7 1 578,0 271,4 1 585,6 
181,7 1603,1 296,o 1521,8 
178,4 1 411,8 270,o 1 582,9 
164,3 1 246,-i 247,0 1 382,1 



























157,7 	1092,3! 235,7 	1262,21 
1 CO s 	1 9151 i ') 	o 	1 Ill '1 , 
L,;cc,t j!r1,jt,t,,r; t;I,-cI,I;, ]i t,iI;;c,;i -c, kV!fl1,;,-Hcc!5aa, 	'l;,]ci, 	,nJvas j tc:-ntal 	jiflt. 	eli 	TC(IIi;;l. 
/i(Iil'I4 	lc/f.jn,-ci,c(ciujcf 	/f).!! 	/-' 	''0j1,-0 °!/'°' 
25 
	 Lute III Bil. 
erilaisissa junissa vuonna  1922  *).  Jatkoa).  
olika tägslagen under är 1922*). ',.Forts.). 
junissa. - I tjänste- och arbetståg.  - Kaikissa ju nissa. - 	I 	alla tS g. 
Vieraat. tateidej.n 	 Vieraat. Valtionrautateid en. 
vågaruas. Frilin mends. Statsärnväguriias. Frttm mande. 
ravaunut. Tavaravaunut. 
vagnar. 'ts. Henkilo- 
Oodsvagnar. . 	 ,, 
Henkilo- 
, 
'1 avara- Yliteensit. - 
Avoi,aiset. Avonmset. 	8 Summa vaunut. vannut, v,iunut. Siunrua. 
Oppiia. Person- Katetat. Öppms. Person- Gods- 
4-aks. Muut. 4-aks. 	Ovmga. 
vagnar. ..  Tackta. 
vagnar. vanar. 
4-ax!. Muut. __________________ --____________  4-ax!. Ovriga. _______________________  
44, 1 432.6 - 5,0 1 580.0 56 240,ri 84 782,s 8 770,6 43 282,s 4 911,0 3 734. 201 731,0 
5,9 742,5 - 824,0 4470,0, 13 265,9 1 085.1 7 636,n 536,4 255.0 27 249,0 
24,3 955,0 - 4,4 1 268,0 14 898.7 23 826,51 1 852.3 k 10 988,3 1 353,1' 509,1 53428,0 
863 11629, - 1 6 20130 1834 4 2644 3 241 1 	71s 1 '177 124 9 65322 0 
32,0 1595,4 - 0,2 1 952,0 15 220,1 23592,4 1 484,9 10188,7 2 311,61 275,s 53073,0 
28,9 2 453,e 0,1 - 2 690,0 16041.9 42 254,9 6526,3 38662,7 2 417,8 109.41 106 013,0 
135,9 1441,6 - 17 2 650,0 18870.3 30018.0 7 1 17.s 42903,5 2 781,9 3 294.8! 113 986,0 
3 a 11)0 - 01 1390 j 961 I 6111 904 s 925 672 5 )41 " 201490 
119,o 1 146,7 - 1,4 2 097,0 3766,7 7 263,o 1 003,s, 6104,3 510,31 35,71 18 684,0 
4,8 760,6' - - 8(19,0 15 248,2 10 197,1 429,4 4 119,2 1 861,6 99, 31 955,0 
106,7 495,0 - 0,3 1 362,0 4040,5 5 608,2! 601,4 3 021,a 615,4 41,91 7.31 
13 929,0 
4 11,7 202,0 - :162,0 1361,51 2 150,7 97,0, 703,2 41,3 
9,0 496,0 466,0 1 602,1 1 694,0 3.15,3 2 580,s 240,9 18, 6 471,0 
101,9 - 0,4, 177,0 808.e 964,8 260,:i 	2078.9 105.1 31:3 4 258,o 
613,4 13  01Il,s 0,1 15,1 18389,0 176 890,s 	287 228,s 32 938,1! 193 938,0! 20 336,51 9280,1 720 612.0' 
13,o 182,71 - - 277,0 14 014,4 20 068,2 2 230, 12104,9 	1 661,0 	402,6 	50481,0' 
16,4 38,11 - (1.9! 165,0 .12435,1 20491,8' 2346,8. 12949,0. 5004S,o 1523,s 	301,s, 
12 91 87 6 0 e 217 0 14 121 2 23 969 s 2 488 7 14 706 s 
	1692 347 i7 328 0 
Il 13)7 - 02 283 o 14340 I 237263 274).i 16011 16123 	644 1 	oOOhl 0 
65,3 577,9 - - 889,0 14358,4 24 713,3 2 845,2, 	16921,4 	1 739,0 	1 017,7 	.61 595,0' 
101,1 1 827,0 - 1,s 2546,0 16495,5, 22809,3 2 789,9 16 634,si 	1 732,o 	931,51 61 393,0 
62,s 2224,6 - 1,4 3 192.o 15 668,2 25046,8 2 899,s 	18745,0 	1 772,o 	
944.21 	65 076,0 
674 22841 19 122)0 13)04 235304 3206 14o31 9 17760 	1103 s 	66 63 0 
820 2096 - , 39 2770 130070 	261403 32848 	177310 17397 	1)3'! 1 	649470 
72 0 2 102 ) 0 1 4 -, 2 7)6 o lo 300 7 26434 2 2 968 18 0a8 0 	1 782 0 	11172 1 	6 	bib 0 
51,3 1 175,81 - 1 596,0 14264,2 24558,1 2 643,o 	16 926,s' 	1 597,s 	974. 	60 965,0 
37,4, 257,5, - 0,2 468,0 15378,71 23 740, 2487,1 	13613,6. 	1 708.9 	500,4 	57429,0 
613,4 	13 010,8 0,! 15,i 	18389,01 176 890,5 287 228,s 	32 938,i 	193 938,o 	20 330,s 	9280,1 	721) 612,o 
Suomen 'Valtion rautatiet 1922 I"insla StatsjärnVdgaria. 	 111 4 
27,57 3,90 29,47 
15,87 2,67 18,04 







21,13 	 4,04 
	
'25,17 
17,05 5,44 '22,49 
21,48 	 4,93 
	
'26.11 
13.64 3,17 löst 
22,96 	 3,is 
	
26, 1 
13,ii 	 2,79 
	
15,90 






Lute III Bil. 	 243 
Taulu N:o 12. Keskimäärin oli erilaisissa liikenne - 
Tab. N:o 12. I medeltal voro de olika slagen av trafiktäg 
he nkfl oj unissa. 
persontg 
Heiikilöva,i- Tavaravau- 
nunakselia. nunakselja. Yhteejisit. 
Perso livas n- Goclavagn - S 	ui iii a. 
axia,'. axiaj, 
Rautatiellä. - Pa järnväg. 
Helsingin -Hameenlinnan-Rajajoon. Helsingfors 
 -Tavastehus-Raja joki ...................... 
 Hangon,  Hangö ................................
 Turun-Tanlpereell-HLuill.eiitlll  inn, Abo-'-'l'am- 
merfors-ravastehus ........................ 
 Vaasan,  Vasa ..................................
 Oulun,  Uleåborgs .............................. 
Savon, Savolaks ................................ 
 Karjalan,  Karelska ............................
 Porin,  Björneborgs ............................
 Jyväskylän, Jyväskylä..........................
 Helsingin-Turun,  He.lsingfors-Abo ............  
Savonlinnan, Nyslotts .......................... 
 Rovaniemen,  Rovaniemi ........................
 Kristiinan, Kaskisten:  Krisunestad, Kaskö ...... 
l'civiston, Koivisto ............................  
V t&,sä. 	u,n,ria 
Kuukausi. - Mäuad. 
'l'arn nikuit. Wi ilari  
H eI,njkuu, Feiruari ............................ 
i\laaliskuu, Mars................................ 
 Huhtikuu,  April ................................
'l'oukokuu, Maj ................................ 
 Kesäkuu,  Juni .................................. 
Heinäkuu, Juli ................................. 
 Elokuu,  Augusti ..............................
 Syyskuu.  September ............................
 Lokakuu.  Oktober ..............................
'iI irr:isku u N oven let- .......................... 
.1 (T)UlUk1U. l:)oy 	1 'tr 
V ta 
2117 3,73 24,90 
20.ss 3,s 24,40 
21,02 3,s 
22,12 3,91 26,03 
21.43 4,os 25,48 
24,53 4,ss 
23,40 4,04 27,44 
23.io 4,35 '27,15 
23,13 	I 4,47 27,60 
22,83 3,99 26,ss 
21,78 3,91 25.o 
3.79 26,72 
4,o '26.13 
I,//,,,,,,,(,,I/i 	1'i 	I',,sI,, 
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junissa vuonna  1922 seuraavat määrät vaununakseleita.  
under år 1922 sammansatta av följande antal vagnaxiar.  
Seka-, pikatavara- 	a sotilas unissa. Tavaraj uniasa.  




nunakseiia. Yhteensä. Henkilövan- 	
Tavaravaa- 
iiunnkselia. nu uakselia. 	Yhteensit. 




Suin in a. 
axlar, axlar, 
26,s 36, '2,os 80,69 82,75 
- - 2,s i 	&5,os 57,i9 











14,28 17,25 31,33 2,89 48,io 51,os 
13,07 19,os 32,io 2,63 54,21 56,ss 
10,51; 15,63 26,19 1,93, 50,81 52,74 
8,32 14,87 23,19 - 	2,82 31,24 34,06 
10,31 4,32 14,63 2,i 40,so 42,65 
iiis 10,75 21,90 4,59 39,80 44,s 
8,29 15.63 23,92 1,42 16,09 17,si 
6,so 13,89 20,48 4,9 37,as 41,ss 
8,84 21,ss 30,72 7,27 32,78 40,05 
20,i 30,10 2,67 56,47 59,14 
17,45 27,09 2,89 52,30 55,19 
9,78 19,si 29,29 2,76 55,59 58,35 
9,62 20,41 30,os 2,78 56,os 58,83 
9,83 20,98 30,81 2,72 58,76 61,48 
9,60 20,77 30, 2,72 . 	58,:4 61,06 
10,34 20,is 30, 2,oi 56.40 58,91 
19,35 29,42 2,54 56,13 58,67 
9,87 21.oi 30,88 2,62 57,; 60.61 
10,30 21,79 32,09 2,62 58,02 60,64 
20,23 30,si 2,oi 57,11 59, 
9,98 20,59 30,37 2,65 I 	 50,70 59,35 
10,22 19,53 29,75 2,70 53,32 56,03 
9,96 20,i 30,io 2,67 56.47 59.14 
S0(IIflPfl lo/uni ran tal irt 	]9 	Finska ''fatSjiirflriynF'il  (I. 
828,21 	•33,7 	169$,s 
224,9 15,i 594.0 
820,s 20,i 1499,6 
53,2 0,6 204,9 
281,31 1,5 545,6 
821.2 22,6 1262,1 
343s 27,i 630,3 




















 1 1)81  ,. 
 I 201,a 
297,3 
224,s 	64,4 320,2 
262,i 	60,2 384,5 
240,6 	54,4' 336,3' 
195,s 	63,0 352,a 
194,4 	45,a 271,7 
256,o 	50,2 322,7 
263,o 	63,6 370,6 
261,o 	96,s 391,6 
371,& 112,4 451,9 
310,i 	75,o 370,7 
352,a 	5l,s 296,2 





























2 214,7 	731,o 
3 372,91 	807,4, 
3299,i 	957,a 
3 817,3 	934,9 
3916,t. 	S15,s 














3 229,s 7S0,74 145,sf 
	
126,2 	8282,01 33 592,s S 885,a 	48086,2 
Lute UI Bil. 
Taulu N:o 13. Tyhjien tavaravaunujen allamainituissa junalajeissa  Suomen 
 Tab.  N:o 13. Uppgift a det antal vagnaxelkilometer godsvagnarna tillryggalagt  
Seka-  its pikatavarejunissa. 
I blandade och ilgodståg. 
 Va)  tionrauta- 
teiden. 	 Yhteens5 Stat -jiirnviigarnas. 	- 	vaunu 0- ______________________ - ' alseijkilo Avonaiset. metriä. 
Katetut. 	Oppna. 	E 	Summa 




 Valtio  miruu t ateid en. 
Statsj'mirnvagarnae. 
Avo naiset, 
Öppna. Katetut. 	______________ -- -  
Täckta. 	4-aks. 	Muut. 
4-axi. 	Övriga. 
Rautatiellä. - På järnväg. 
Helsingin -Hänt eenlinnan-Rajajoen, 
Helsingfors-Tavastehus 	Raajoki 666,2 170, 
Hangon, Hangö .................... . ., - 
Turun-Tampereen -Hämeenlinnan,  
Åbo-Tamrnerfors-Tavasteltus  28P, 64. 
Vaasan, Vasa 	...................... 515,i 143,1 
Oulun, 	Uleåborgs 	.................. 143,7 7,4 
Savon, 	Savolaks 	..................... 205,4 57,4 
Karjalan, Karelska .................. 267,i 151,1 
Porin, 	Björneborgs .................. 209,7 50,i 
.JvväBkylän, Jyväskylä .............. 195,o 37,c 
1I.tlsingin-Tnrun, Re1singfors -Åbo 7, - 
Savonlinnan, Nyslotts .............. 86,5 
 Rovaniemen,  Rovaniemi ............ 507,2
 Kristiinan, Kaskisten;  Kristinostadj 
Kaskö ........................... 14,5 
Koiviston. K K KK K KK K KKKKKKKKKKKKKKKKKKK 122,o 
Vlmteensk, Summa 	3229s 
11,4 82,4' 0,2 180,a 241,s 47,8 360.9 
21,9 131,2 2,8 663,i 8,0 0.s 4,9 
22,o 126,& - 163,4 136,2 110,1 4145,Si  
43,0 266,9 1,6 433,s 161,6, 81.6 570.91 
780,74 115,6 	126,21 	$ 282,o 33 592,e 8 885,5 1 	48086,2 
Kuukausi. - Månad.  
Latit niikuu, Januari ................ 
 Helmikuu,  Februari ................
 Maaliskuu,  Mars ...................
 Huhtikuu.  April ....................
 Toukokuu,  Maj ......................
 Kesäkuu,  Juni ...................... 
Heinäkuu. Juli ..................... 
 Elokuu,  Augusti ....................
 Syyskuu,  September ................
 Lokakuu,  Oktober ..................
 Marraskuu,  November ..............
Jonluknu, December ................ 
Yhteensä, Summa, 
)  Luvut ilr,,ojtetaan tuLa,,aia ,, t,iI,,,,mjen kt,ttn ,ji'ssiea. - - 'FaIn ,,niv,m 1 lueittal jiinit 	inuti 
ii 	l/f,,nr',iffi ( 	J"j,i.4,,, 	 IH,/1,ljii(1 
29 Lute III Bil. 
Valtionrautateillä vuonna 1922  kulkemien vaununakselikilometrien  lukumäärät  *). 
såsom toma i nedannämnda tägsiag på 	Finska Statsjärnvägarna år 1922 *). 
Järjeately1unissa.  Y b t e a n s a. 
I rangeringst6.g. 
Valtionrautateiden. Valtionrautateiden. 
S a m in a. 















a o Summa 




Katetut. 	________________ 0))ia. . 	I 
(a 
Summa 
 vagnaxel - 
I' - 
vagnexel- . kilometer. 
. T' kta au 	4-aks. 	Muut. a kilometer. T& ta 	4-aks. Muut. - kilometer. 
4-axi. 	Ovriga. - 4-axi. Ovriga. 
1 540, 19538,6 1 765,i 	593,7 	2 4f31,a 125,2 4945,9 lO  (105,2 2 540.21 11338,s 1 699,i 26 183,4 
75,9 3031,5 435,' 	173.6 	1056,3 .18.o 1683,s 2044,s 369,7 2207,2 93,s 4715,s 
1G1. 3274,8 19,5! 	6,9 	36.4 0,5 6%, 1633,2 397,0 1 725,i 176,81 3932,i 6 688,4 92.8 4099.5 339,i 	101,i 	646,4! 1,7 1088,9 2237,2 687,4 3649,2 114,e' 
99.21 7367,8 0,1 	0,6 0, - 1,5 4 438, 474, o l 2 561,2 99 7574,2 
31 .i 1 23048,2 334,1 	16'2,6 	863,41 1,2 1 361,s 9656.5 '2630,2 14 634,il  33,81 26955,1 
1394,2 24 718,3 630,s 	193,s 	1 239. 234,2, 2 300,s 6 593.a 2 896,i 17 140.s' 1 651,0 28 280,9 
137,6 1 759,3 67,4 	28,o' 	253,11 12,3 360,8 613,7 281,4 1 678,3 177,0 275O. 
7,8 2 163,i 14,4 	12,5! 74,6 - 101,9 949,3 263,8 1 441.s 8,7 2 663,61 
754,0 354,i 	54,s 	350,4 18,7 778,o 734,1 117,9 40,0 1539,7 
16.o 666,5 37,0 	3,81 	29,9 1,9! 72,6 365,i 63,0 473,2 18,i 919.4 676,5 
13,4 - 	- - - - 515,2 22,4 136,1 2,8 
821 900,s O,s 	0,s 	2,s 3, 151,3 132,t; 775,0 8,2 1 067,i I 276,01 13,s 827.9 7, 	0.3 5,3 1,7 14,6 '290,9 124,9 843.i 17.i 



































296,4 110,51 	465,01 	13,6  
329,2 121,r, 630,1 17,0 
313,o 111,4 632,s 12,i 
'216,8 lOGi 559,6 
276,9 108,s 662,2 28.3 
'273,i 86,3 564a 36.2 
345,0 123,9 583.6 .45.7 
380,2 104,i 583,3 5I,i, 
4.34, 107,7 379,4 54,i 
456.5 126,3 533,0 Gl,! 
376,7 120,9 645,4 42,5' 
308,1 107,3 557,4 24,3 
2 813,3 820,2 
	






3 940,& 1 158.s 
 4623,al  1155,0' 
4 682,s 1 016,8 
3 859,8 852.2 
3 291,7 	867,8 
3988,7 	161,s 
4 587,7 	131,6 
4 479,1 	129,s. 
4 458,8 	267,6 
4864,1 	460,2 




















	94163,6 	4006,311 334,6 7 020,2 ' 415,4 
	12 776, 	40 828,411 000,s 
	59252,o 4140,9 ', 115 222,i'  
Suoniem Valtionrautaiiet 1992 Finslccs Statsjärnvägarna.  
Lute 111 Bil. 	 30 
Taulu N:o 14. Veturien poitlo- 
itatapölkky., riina- 
Pavalljajis halkoja. ja rullapuita. 
Vanlig ved. Sleepers., ribi,- och 
ruilved. 
V 	a 	r. I 	k 	k 	0. 





— 	 — - \'iipurin, 	Viboi'gs 	..................... 237 201 	12 860 813 	26 
Elisenvaaran, 	Elisenvaata 	............. 50 	26 	2 727 376 61  - 	 - - 
Sortavalan, 	Sordavala ................. 75719 	4694 421 	07 - 	 - — 
Kuopion, 	Kuopio .................... 73378 	3 455 520 	51) - 	 - — 
Mikkelin, 	S:t Michels ................. 71306 	3 490 664 50 - 	 - — 
Kouvolan, 	Kouvola .................. 86 459 	4 129 612 50 - 	 — — 
Helsingin, 	helsingfors 	................. 28 182 	1 550 037 	51) — 	 - — 
Fredriksbergin, Fredriksbergs 	 187 736 	11 213 610, 05 1 :113 	8926 — 
Riihimäen, Riihimäki 	................ 118 515 	7 141 407 	75 - 	 — — 
I'arjan, 	Karis 	...................... 61 073 	3 670 954 	50 29 	280 
Turun, 	Aho 	........................ 80993 	4674625 	44 6 	48 - 
Taunpioi, TaunriH 	 121 579 	7018 688 26 :315 — 
Vaaao, V)sö ........................ 20 738 	1 125 (389 	41) 112' 	1 232 - 
	
' 	 tilu-itri raUjir. Va -a 	 - 	
. banan 	 it 1'4 	42)) 12) 60 ernajoen. Seinajoki 	1(rstjj,,,i, 
I 4 	50 
., 	 0 9 ') stinestadsbanujis 	_44 	448 601 . 1. 	9 — 
Jyväskylän, Jyväskylä ................. 43 708 	2 373 158 68  — 	 - — 
Oulun, Uleäborgs 	..... 	 76 950 	4375 75 	75 — — 
'uJlumn-.,, 	SIu , fl,I 	1 	-Li 	1- 	 i:, 	:OI 	5 	}ll 
lita!,, 
31 - 	 lAite III Bil. 
ainekulutus vuonna 1922. 
tion av bränsle under är 1922. 
Yhteensä. polttoturvetta. Koskihinta 
Summa. Bränutorv. Koko kustan. 
Medeipris lo .  
- 	
- 	 -- nuspoitto - 
poitto. aineista. 
Sum rna kostnad halkoen 	turpeen, 
Kustannus. Kustannus. lör bränsle. mlta senttaa- 





Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 	p. 	Mk. 	p. 
%7 	oi 	12 86)) 81 	36 - 	 - -  12 	613 36 54 22 	 - - 
50226 	2727376' 61 - 	 . 	 - -. 2 727376 61 54130 	 - - 
75719 	4(1)94421 	(1(7 - 	 - -  4094 421 117 54 (17 	 - - 
73 378 	3455520 50 - -  3 45520 50 47 09 	16 39 
71 3061 	3 4911 604 50 8 688 	142 339 -- :1632 993 50 48 95 	16 39 
8h459, 	4129612 50 -• 	 - -  412961250 47 76 	 - - 
28182 	155003750  - :_ 1550037,5)) 55— 	 - - 
189 049 	11 222 536 05 - 	 - -  11 222 536,05 59 26 	 - - 
118 515 	7 141 107 75 1 616 	29 794 - 7 171 201 71 (:0 26 	18 41 
ol 162 	3(171 2341 5))  - 	 - -  3(171 234 50 60 08 	 -- - 
8099 	4674 (173 44  ' 	 - 	 - -  4674673 44 57 71 	 - - 
121 6141 	7 0190(1)3 36  - 	 - , -  7 019 0P3 36 57 71 	 - - 
2085U 	1126921 40  - 	 - 	 --- 1126 921 40 54 05 	 - - 
78 185 1 	4255205 60 33862 	585 973 - 4841 178 (U) 54 42 	 - - 
8245 	448621 32 53 	954— 44957532 54 41 	 - - 
43708 	237315868 - 	
- H- 237315868 54 291 	- - 
76950 	1375758 75  - 	 - -  437575875 56 861 
1 421(1381 	78(511)91)6 	89 44  nol 	759 110' - 79376 016 80 55 31) 	171 lO 
irinwen VaUionraufaI.iel 1923? F-irt/a Statjdrntágar-vr. 
Lute III Bil. 32 	- 
Taulu N:o 15. Veturien voiteluainekulutus vuonna 1922. 
Tab. N:o 15. 	Lokomotivens konsumtion av smörjämnen under är 1922. 







r 	 . 	i 
liinia. . Cylinder- Yhteensä. I Koko kustannus. 
Thig 
OCh 
- Kone- Vannn- Summa. Summa kostnad. 
vase- 	Tavallista, ii n. 
Tulistettu- 
jo varten. Ma.Skin Vagna - 
Vanlig. För över- 
hettare. 
kg. kg. - 	kg. kg. kg. kg. ik. 
Viipurin, 	Viborgs 	.......... 49 14261 25 969 3018 83 182 126 479 313 814 71 
Elisenvaaran, Elisenvaara  7 8 232 368 20 16 939 25 5C6 (32 443 44 
Sortavalan, Sordavala 25 8 37(3 2 594 789 19 580 31 364 77872 54 
Kuopion, 	Kuopio ............ 30 7 401 4903 6 860 16003 85293, 118 574 86 
Mikkelin, 	S:t Michels ........ - 10 558 4892 5 793 21  09(3 42 389 122 sso 
Kouvolan, Kouvola ........ 23. 13378 3430 4645 23013 450F9 125 746 11 
lelsingin, Helsingfors  5 448 10 11 385 10 84 08 978 16 
1"redriksbergin,Fredriksbergs. - 13279 17 385 - 63471 94 i05 314 347 37 
39 7972 11014 38(3 38000 57411! 14) 503 19 Riihimäen, Riihimäki ......... 
[carjan, 	Karis 	............ 8 8 530 1 165 1167 18 087 28 957 ' 83319 70 
- 5444 7027 492 28 512 41 775 124 C137 03 l'urun, 	Åbo 	 .............. . 
- 14236 10 707 15321 32 432 72 (i96 232 694 99 Tampereen, Tammerfors....... 
- 1294 4195 11 7450 12 956 40373 92 
Seinäjoen, - 9 773 8 903 28 27938 40 642 133 976 79 
Vaasan, 	Vasa ............... 
Seinäjoki 	Kst,iu8an6radan - 1 740 144 2 2 789 4 675 13 231 94 
Jyväskylän, Jyväskylä ...... 612 6885 500 20 14458 22 475 63 508 97 
Oulun, 	1J}eâborgs............. , 	- 8299 4654 1528 22313 3 785 111 303 64 
Yhteensä, Summa 793 139649 113 688 40 086! 447 254 741 480 2 126 946! 96 
Keskihinta, Medelpris 3: 38 4: 19 4: 39 4: 67 1: 91 - - - 
'I(t?Ii'fl, 	I 'oT/ hJO I'fIi/(OIIJ'f 	ir 	FiI1J1'o 	, /uf.j,jin J'H/'1I1I(1. 
33 	 Lute III Bil. 
Taulu N:o 16. Vaunujen  1)  voiteluainekulutus vuonna 1922. 
Tab. N:o 16. Vagnarnas  1)  konsumtion av smörjämnen under är 1922. 
Talia 	0 ii y it. 
ja 
vase- 	 0 1 a. 
Ijinia. Yhteensii. Koko kustannus. 
V a r i k . 	 Taig 	 - 	 Summa. Summa kostnad. 
och 	Kone- 	Vaunum - 
Depot. 	 vase- 
liii. 	Maskin- 	Vagos- 
kg. 	kg. 	kg. 	kg. 	Mk. 	p. 
6 879 19 796 26 683 65 292 	23 Viipurin, 	Viborgs.......................8 
Elisenvaaran, Elisenvaara 	..............- - 4410 4 410 7 827 62 
Sortavalan, Sordavala ..............-  18 940 18 940 33 636 85 
Kuopion, 	Kuopio ..................- lu 21 790 21 806 45 023 93 
Mikkelin, 	S:t Michels ................. - - 12393 12393 171721 32  
Kouvolan, 	Kouvola .................-  31 15 521 15552 21 609 42 
helsingin, 	Helsingfors 	.............. 13 7 57 834 57 854 145 545 28 
Fredriksbergin, Fredriksbergs.......... I 	- - 9 451 0 451 19 857 64 
Riihimäen, 	Riihimäki................. 41 ti4S 8 585 9 271 24 234 	33 
152 6 051 6 203 16 639 48 Karjan, 	Karis......................... 
Turun, 	Åbo........................ - 570 15 875 16 445 42 634 37  
Tampereen, Tammerfors.............. - 2 569 12 034 14 603 35986 47 
Vaasan, 	Vasa ...................... - 15 13 069 13 024 35826 	10 
Seinhijoen, IVasan radan, Vasa banans. 	 - 6 355 12 431 18 786 55 479 	15 
Seinäjoki 	Kristiinan r., K:stads banans i 	- - .324 324 675 	24 
Jyväskylän, Jyväskylä............... - - 8765 8 705 216041 74  
Oulun, 	Uleåborgs 	..................- 393 ii; 445 16838 41 285 07  
Yhteensä. Summa 	62 1 17 032 	253 6541 271 630 330 24 
')  Postilaitoksen vaunut niihin luettuina. - Inklusive postverkets vagnar.  
Suomen Valtionrauta1ie 1922 Finska Staisjärnvägarna. 	111. 5 
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Katsaus veturipalvelukseen y. m. vuonna 1922. 
 Rakenteensa  puolesta veturit ovat jaetut seuraaviin sarjoihin:  
A. Raskasrakenteisten ratojen veturit. 
Sarja. 
H. 1. 2. Kuusikytkyiset matkustajajunan-veturit., kaksois-. 
H. 1. 	 « 	, 	« 	tulistaja-. 
H. 3, 4. , kompound-.  
H. 5, 7. 	 , kaksois-, tulistaja-. 
H. 8. 9. pikajunan- 	fl 
A. 3, 5, 6, 7. Nelikytkyiset matkustajajunan- 	, kaksois-. 
G. 7. Kuusikytkyiset veturit, Mogul-tvyppiset, kaksois-. 
G. 3,5, 10, 11. 	 kompound-. 
U. 10. Kuusikytkyinen veturi, 	* tyyppinen, kaksois-, tulistaja-.  
K. 3. 4. Kandeksankytkyiset veturit, konsolidationityvppiset, kaksois-, tulistaja-. 
B. Keveärakenteisten ratojen veturit. 
Sarja. 
H. 6. Kuusikytkyiset matkustajajunan-veturit, kaksois-, tutist.aja-. 
U. 1, 2, 4, 6, 9. Sekajunan-veturit, Mogul-tvyppiset. kaksois-. 
U. 1, 9. 	 , t.ulistaja-. 
U. 8. , kornpourid-. 
K. 1. Kandeksankytkviset veturit, konsolidationityyppisot, kaksois-.  
K. 2. kompound-. 
C. Veturit asemapalvelusta, paikallis- y. m. junia varten. 
Sarja. 
1. 1, 2. Kuusikytkyiset paikallisjunan-vet.urit. kaksoi.-. 
I. 	3. 	 tulistij-. 
L. 1. tankkiveturit vaihdepalvelusta varten. 
B, C, D, E, F, M. Erilaisia vaihdepalvelusta varten kävtettkvia tyyppejä. 
Suomen ValtionrautaUet 192 1'inska Stais.järnvägarna. 
35 	 Lute III Bil. 
Oversikt av Iokomotivtjänsten etc. under år 1922. 
Med avseende å konstruktion äro lokomotiven indelade i följande serier: 
A. Lokomotiv för banor med tung överbyggnad.  
nerie. 
H. 1, 2. Sexkopplade persontågsiokomotiv, tvillings-. 
H. 1. 	 » 	, 	 med överhettning.  
H. 3, 4, , kompound-. 
II. 5, 7. 	 , tvillings- med överhettning.  
H. 8, 9. snklltågslokomotiv 	» 
A. 3, 5, 6, 7. Fyrkopplade persontåg&okomotiv, tvillings-. 
U. 7. Sexkopplade lokomotiv, Mogultyp, tvillings-.  
U. 3,5, 10, 11. 	 » 	 , kompound-.  
G-. 10. Sexkopplat 	 , tvillings- iiied överhettning.  
K. 3. 4. Attakopplade 	konsoliclationstyp, tvillings- med överhettning.  
B. Lokomotiv för banor med lätt överbyggnad. 
Serie. 
H. 6. Sexkopplade persontågsiokomotiv, tvillings- med överhettning. 
 U. 1, 2, 4, 6, 9. Blandt&gslokomotiv, Mogultyp,  tvillings-. 
U. 1, 9. 	 med överhettning. 
0. 8. » 	kompound-.  
K. 1. Attakopplado lokomotiv, konsolidationstyp, tvillings-. 
K. 2. » 	kompound-.  
C. Lokomotiv för stationstjänst, lokal- m. fl. tåg. 
Serie. 
I. 1, 2. Sexkopplade lokaltågsiokomotiv, tvillings-, 
I. 3. 	 • 	med överhettning. 
L. 1. tanklokomotiv för vtxeltjnst.  
B, C, D, B, F, M. Diverse typer, använda för vaxeltnst.  
Suomen Valtionrautatiet 192 Finska Statsjärnvägarna.  
Lute III Bil. 	 30 
Taulu N:o 17. Supistelma veturien työstä ja tarveainekulu
-Tab.  N:o 17. Sammandrag över lokomotivens arbete och  material- 
I 	 2 	 3 • 	4 5 	 1; 	 7 S 	 9 
Vetuiiin 17Jkejna - 
Voturi. 
niatha (asemapal- 
vehiita lukuun 	o C 
- 
C 
Lokomotiv ottaiiiatta( 	kin. 
0 





A in eider 
nonilupen stracka i a 0  -. 	 0 0 Forbrukiunger 
kin 	exk1. itu- 	—<a 9 2 	o3 _________ 0 
I 
ti0nstjänst. 3 	00 - 
I 	 1 
. 	0< 
9- 
0 	 0 0 0 
- 
2 	 2. Poittoasneita 
00 Bransle 
0 0 	e II c < 	CO 	I 




9' 2 	0] 5-.-s Maksu - ; E. Kostnad m. 5: 2 2 	
j_ 
0. 	 3 li'LS -1922 Mk. 
A. 	Raskasrakenteisten ratojen veturit. - 
Kuui/c yticyi set matkustcijajunan-veturit, kalcsois-.  
[1,2 3 Vpi 50647 40682 148531 295u452 4585 3457 4942 9544] 517462 
13 Evr 1 11( 159 745240 252 1101)7 (JO)) 3381 8875 11278 21) (JOS 1 093 861] 
8 Sk 68274: 3255213 405 298 9001 398 539 21 630 25682 33 136 1 802 
4 K 2)') )" 13 )23 12s 17' 4 ''22 274 .3 )9. 	3 903 5275 017!) 	442 318 
4 Mi 5092 124717 185 467 391)5428 2 313 	7 146 91(11 129)14 	630 7371  
Yht., S:ma  251 155 081 664 193 1107636127 146 642j 14 1161 	45 liii 56 175 84 552] 4487 190  
KuusilcytkyiBen matkustajajunan-veluri, kaksois- 	inlistaja-. - 
II Sk 17 195 31 590] 50 1161 12506471 	101' 	2 402 29631 3338] 	180 492]  
X?(nsikytkJplset matkustajajunan-veturit, konipound-. - 
Vpi 256 427 2 527 280 583 4346510 1 293] 	6 506 9312 15 099 822 781 
4 Kr 217 116] 3 345; 225 035 3642 813 163 	4282 6 532 11 404 685 756]  
» I 2 Ab 5 532 50083 60070 1 84 I 783 316 	2 877 3 i08 i 346, 307 253]  
» ] s Tpe 354 423 45 441' 425 338 7 25; 24!! 13)15] 	11 746 15 999 36 121 	1 597 783 
3Kw 177 363, 6529 192 620 2 516 523 325i 	6380 8 396 12298 	557 536 
Yht., S:ma 22 1 011) 861 108 225 1 192 646119 912 169j 3402 	31 791i 437171 80268 	41)1.11109 
Kuusikytkyiset mathustajajunan-veturit, kaksois-, tulistaja-. - 
II 	5, 	7 6 \Tpi 366 375] 1 7271 380 217 5087 966 59 	9530 13632 20597 	1 044 905]  
» 7 Sk 407 373 3251 426 445 4 841 015 11)77 	12 221 16485 22 721 	1182 053 
' i ht 	S ma 131  - 773 74s 4 07 0b 6o21 99280811 1 027 	2211)1 301171 43 31' 	2 226 058 
Kuosilcytkyiset pikajanan-veturit, kalcsois-, tulistaja-. 	- 
II 	8, 	9 14 983728 5717 992719 2904729 5 35337 45264 47371 3247607  
» 11 Ri 480 327 17 546 504 996 3 533 815 83 16 557 21 607 25 584 1 904 864 
* C)  Poittoturvetta Branntorv - r j39 	29 734 
» 15 Vpi 780 594 u3 071 67 22 	1 42s 1)8 1 880 27 777 36 440 36 730 	2 809 8o2 
» 2 Kr 71253 6630 82 493 	552476 66 2043] 2868 48811 	28S 595 
* 	I o Ab 570 192 13 228 585 677 	47711727 30 199821 25 839 31 979] 2 099 672  
» 7 Tpe 413 9))9 
293 949] 
15 886 446 660 3 577 940 11 14637 10 104 31 440 1 579 754 
» 6 Vs 5 584 302 544 	532 348 43 8 963 11 958 18 681) 	905 338 
Yli t.,S:ma 64J 	- 3602952 117 662' 3 782341 17 300 193 2 118 125 296 163 119 194 674 12 335 742  
Pol ta - - - - 539] 	29794 
) 	koCkinikardt  ovat lasketut otaksuen etta 1 m3 turvetta vastaa 1 m3 halkoja. - Medeltalen 5.ro 
I, 	i/li:jiiii0':i/ 	H) 	8/:;/Cj1:/,i,i/:,,,:; 

LIIte III Bil. 	 38 
Taulu N:o 17. Supistelma veturien työstä ja tarveainekulutuksesta 
 Tab.  N:o 17. Sammandrag över lokomotivens arbete och materialkon- 
2 3 4 6 7 8 	9 
- 	- - Vet trion kulkerna - 
Vet,uri. 
it atk;t (aucti, aital- 
veluata 	lukn;in 
' ' !  
Lokomotiv < 
ottamatta 	ki. 
Av 0 	cii tl\kn 
: 	- -' E 
A i xi a i d a n 









II 	— .- - 	-. 
7.' 
- - - - / - 
Brtna)e 







2 , . •- - 
• 4 	n 1878-19'22 Mk. 
Nelikyticyiset mat1custajajunan-veturit, icaksois-.  
A 3, 5, 5 Fb 8901 518 43207 0492134 1 336 285: 717 2717 	158262' 
6, 7 5 Ri 182 23! 04311 5799040 5 -261 1061 749 2 711 	163 167 
8 Vpi 158 443 183 231 308 8 780 219 5 980 2 4601 4774 10 343 	560 952 
9 3 Evr 113 113 16909 4017490 911 86 255 639 	34188 
1 Kr 19 997 87 28484 842 819 269 270 555 1 	52 	75368 
» 7 Ab 130 988 132 166 104 7 738 927 2 060 2649, 4310 7 825 	452 480 
Yht., S:9 - 318 624 1 050 550 383}33 670 6291 15767 5 856 11 360j 25487 	1 444 417 
Kuusilnjtkyiset veturit, Moqul-tyyppiset, kaksois-.  
G 7 2 Fb 3977 25 525 72 011 1661011 2 165' 2 297 3 017 56261 	330 983. 
» 9 Kr 11 003 125 043 367 281 7 573907 10 486 10 980 14653 23 1041 1 689 255'  
Yht., S:ma 11 - 149801 11468 439 292 9234 918112 651 13277 17 6701 28730 	2 020 238 
.Kuusikytkyiset veturit, Mogul-tyyppiset, kompound-. - 
G, 3 5, 19 Fl) 14671 341 117, 681 784 13501 622 12 672 1 280741 34892 49 	2 948 362 
10,11 14 Ri 126 683 208 175 485 347 0685 549 2 602 21 779, 26 632 36 057 	2 222 079 
18 Vpi 44774 225 37 702 267 140)7 796 20371 20972 27 905 45747 	2482669 
8 5 Evr 843 144742224337 3 401 220 4579 S 027: 10270 14 030 	767 543i 
4 Kr 11 59414 148 897 4423 758 3 042 4873 6362 9304 	558 898, 
» 7 Ab 380 148 035 253 392 5 52 462 5 106 9 131 11 605 16457 	953 9621  
» 1 Tpe 15641 152 31 710 789 513 593: 920 1 237 1 664 	94 4151 
5 Kw 13287 45 008 196 096 5412546 5 835 6496 8457 10319 	495 312 
» 5 Mi 1 290 151 083, 175 422 3452 02 116 7 728 9482 11665 	562 960, 
Yht.,S:ma 78 - 217 580 13-23 1011 2 0)9 252180 666 	4l 54916 108 001) 136 9921 195 537111  086 200 
Kwcsilcytkyinen veturi, Moqul-tyyppinen, kaksois-, tulistaja-. - 
(1 10 1 Vpi 53308: - 55 1571 671 9411 180: 1 2111 1 7631 	3 257 	176 898 
Kalideksankytkyiset veturit, konsolidationityyppiset, ka/csois-, tulistaja-. - 
K 3, 4 8 Fb 504 358 309 372 112 1 224 299 21 35526! 39247 33081 	1 972 11& 




















71 077 3853310 
6 775 	389 423 
2 Tpe 231 89 271 103 770 270 527 74 6938 7976 8627 	502 485! 
8 3 Sk 74 95 117 96672 360 315 87 8289 9256 960 	52564 
Poittoturvetti 
Brttnntorv - - - - - - 11 287: 	58D 973!  
Yht., S:rna  00! - 5 747 1623692 1687 312 5 749 347 630 143 873 160 747 149 211 	8494301 
Ittoturvetta - - - - - 11287 	585 9731 -- 
,:,ir7; 	T(I7f;i•.rIf,fi( 	1(1?? 	' )?(L 	S't'1j5i; 	','Ji7jfl,t 
39 - - - 	 Lille III Bil. 
y. m. vuonna 1922, jaettuna veturien lajin ja varikkojen mukaan. (Jatkoa). 
sumtion m. m. under är 1922, fördelade efter lokomotivslag och depoter. (Forts.). 
10 11 13 	14 15 16 	17 	18 	19 20 21 
Keg kim äkr-Mede1ta1 
ko 1 u t us. 
lOOta veturikilo m etriltIt. 
L000:lta mnntet. 
vaununakselikni. 
av matorialior. Korjanskustan- 
i,uksia. per 




- _______________  
I 





o 	 a 
. a ' 	9 - - - kustaniius. 
I 
- 	a 3' 	a 335. 
aineita. . 	. aineita. 
nronsle. 	 . 	e'aa 
	
a 	a a. 	a a 	]a-8 a I 
Maksu. 	Summa - ]2 ., Smorj.. Eaa a . 	. a 
kg. 	
Kostnad, 	kostnad. 1022 	1878--1922 -_________ 5.niuen. 
_ 
____ -- 




kg. 	p. p. 
nix. 
p. 
Fyrkopplade persontågsiokomotiv, tvilhinqs-.  
1734 4802 	163 064 207 835, 1 139 782 175; 0,63] 3663 	O,40]111,1 3774: 3,79' 22742 1 
1 341 4457 	167 624 26 591] 1 012 671 175 0,42 .3 537 	0,21: 69,3] 2 6061 3,62 22379 	9 O 659; 17 246 	578 198 60 847 	1 308 323 149] 0,45 2 424 	0,29] 74,5 2 499 2,17 12 111, 14 
683 1 593 	35781 1527 	459 766 272] 0,37] 2 022 	0,40, 94,5 2 116 2,50 14 33 	11 
31741 1 930 	77298 91 964 	247 597 294] 0,44] 2 646, 0,18 	67,7 2 714 2,55 13 927, loi 
3 101] lo 810, 	463 290 116 3531 1517 250 196 0,47: 2 724, 0,19 	65,1 2 789] 1,81 10 749; 18 
18 692 40 838 	1 485 2551 505 117; 5685 389 168; O,4 	2 024 	0,34 	74,2 2 (398 2,24 13 074; 15 
Sexko,pplade lokomotiv, Mogultyp, tvillings-. 
2 139 6906' 	337 889 134307; 	681 892 410] 0,78 4596, 	0,301 95, 4692 1,86 11199: 48 
10 578, 313281 1 720 383 389 756. 2846754 376 0.63 4-599 	0,29 	85,3] 4684 1,57, 11 742] 42 
12717 38234 	2 u5$ 4721 5241103 	3328 (3461 382 0,65T8 	0,29 	87,o 4685 1,62 11 649; 4 
&xkopplade  lokomotiv. Moqultjp, korn pound-. 
20133 6$ 676  3017 038 783 841 	4771 823 353, 0,7214 324] 0,29100,7 4425 1,41 8646 50 
13971) 33701, 2 25 7 1) 696 j73 3488 030 360 0 76,4 j78 	0 27 	69 4 4647 1 39 8470 47 
21 327,' 49991] 2532 060 571 5421  4259475 303 0,05 3535 	0,30 	71.2 3606 1,63 9040 42 
7 960] 19 071 	786 614 206 710 	995 918 2S5 0,623421 	0,35 	85,0 3506 1,37 7 659 45 
4 384i 12 034 	570 932 206 881, 1 229 900 278 0,6213  753 	0,29 	80,8 3834 1,46 8974 41 
7 8961 22 960] 	976 922 182 370 	1 689 113 289, 0,o5;3 764 	0,31 	90,6 3 855 1,42 8375 45 
1 3521 4900 	99 315 3215 	215 006 2721 0,522 977] 	0,431154.5 3 131 1,34 8 028 36 
6 236] 18 038 	513 350 14(3 855 	1 286 156 238i 0,os2  5251 0,32 	91,9 2617 1,2s 6 069 47 
5 820: 20747' 	583 707 58 5521 1 043 882 3021 0,66 3209, 	0,331118,2 3327 1,23 6 155 44 
88 178] 250 	1811 336 3181  2 856 539]18 979 3031 313] 0,67] 3823] 	0,30] 	86,2] 3910] 1,42] 8 275] 46 
Sexkopplat lokomotiv, Mogultyp, tvilhings- med överhettning.  
1 826] 5663] 	182 5611 25423] 	319 939j 477] 0.59 3207] 0,33 102,7] 3309 1,85] 10555] 23 
Attakopplade  lokomotiv, konsohidationstyp, tvi/lings- med överhettning.  
14138 46 9o5; 2 019 111 	348 809 	1 336 380 1 092' 0,89,5 299] 0,38126,3] 5 425, 0,84; 5 144 9 
12 799 34 112' 1 758 515 	433 634 	1 306 537 	1 347. 0,93]5 566 	0,411110,1 5670 1,01 6 193 82 
29 488 75358] 3928668 	379 126 	1 361 508 	329 0,975 2591  0,401102,8 5362 1,02 56681  8 
3 147 9 469] 	398 892 	44240, 	181 812 	590 0,945 386, 0,43I130.o 5517 1,03] 0 075 	81 
4915, 16 043 	518 528 	119 874 	243 503 	902 0,83'4 842 	0,471154,6 4996 1.08, (3501 	6 
5 080] 14 126 	66690 	140 461 	414 185 	1 150 1.13]6 605] 	0,ss]146,i 6 751 1,32, 7 051 8 
-1 -']585973 	- 	- - -1- - -, 
69567] 196 1(33' 	8(391) 404 1 468 144] 4903925 853! O,osIS 382 0,45 116,2 5498 0,99 5771: 8 
-1 - --H----- - - 
Suomen Valtionrautatiet 1922 Finska Slatsjdrnvägarna. 
Lute III Bil. 
Taulu N:o 17. Supistelma veturien työstä ja tarveainekulutuksesta 
 'lab.  N:o 17.  Sammandrag över lokomotivens arbete och materialkon- 
-- - - -,  L__ __________________ 4 ' ___i__,___ 9 V eturie u k ulk erne 
Vetnri. 
matka (asemapal- 
velusta lukuun 	I Ca - 	 - 
Lokomotw. - 
ottaruatt9km. E 	2 
Av Jokoinotiven ge- 
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' 	! 	.: Aineiden 
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B. 	Keveärakenteisten ratojen veturit. - 
Kuusikytkyiset matkustajujunan-vetvrit, kaksois-, tulistaja-. — 
Fl 6 	5 Sri 308 1401 	376 	316 25$ 	4 038 554 	114 	7 341 	10504 	18504 	791 412  * 9 01 426 Gl4 	35415 	466 2$4 	7 439 398 	180 	12872, 	17 535 	28 005' 1 309 395  
* 	4 Mi 237 464 	1 662] 	250 789 	2 728 665 	607 	4 1$ 	6 694 	10 119 	499 787 
5 Koo 252 206] 	17 655 	275 324 	3979507 	87, 	6 812] 	ii 565 	12 98 	1i13 485 
Yht., S:ma 25 1 	24 43ft 	55 108] 1 308 655 18 180 124$ 994! 31 211 	44298 69 706 	3 217 079 
Sekajnan-veturit, Moqul-tyyppiset, Jaksois-. - 
1, 2, 	3 Fb 60477 	121 	9 2 782 2 253 967 1830] 	1458 	2 386 5 514 	320 519 
I 	6 	12 Sri 2 403 	61 394 	230 0 '1 213 514 9930 	'3 186 	5494 900 ) 	J33 Oli 
9 6 Evr 73184 	40422 	225177 7340221 $40 	3161 	5413 11137 	58803$, 
S 	 8 Tpe 63 302 	1 8,31 	288 150 8 114 032 20 273 	1 640 	4522 12 0439 	703 243 
6 Sk 34 707 	10228, 	190 194 8 902 156 5685 	3116 	5318 10 650 	570 045 
20 01 200 204 	260 a90 	764 760 2) 086 271 21 792 	18 152 	25 800 41 4 	23)7 '376 
7 Jy 3544 	46 157, 	160 349 9479398 7 148 	2 250 	3853 8 289 	449 173 7 Kw 5498 	1 168 	256 352 17580 507 21 829 	930 	3494 12703 	598 989 
15 Mi 181 729 	09300! 	506 991 8 803 166 16 257 	8031 	13 101 22823 	1 107 077 
> Poittoturvetta . Bränntvrv - 	"' 	 — - 	- 	- 2 230 	lOu 94 
» 	13 Koo 1233 	227944 	398684 16396017 10917 	8949' 	12936 2094F 	976975 
_____ 1 Kr 891 	- 	37 038 1 214 234 3548 	33 	403 1 34 	89530] 
Yht., S:38 	- 627 237 7iT5 	3151 282 114 456 080 12? 620 51206' 	82720 156 	5s 	831(1400 Poittoturvetta V - 
Bränntorv - - - ' 	- ) 	 V 
Sekajanan-veturit, Mogul-tyyppiset, tulistaja-. - 
0 1 	1 	Mi 24618 16612 	42820 1005547 68 1126 	1554 144$ 	68330 
» 	Poittoturvetta BIVänntorv — - 	-- - - - 	-- V V 060 	3o 440 
i 9 	, 1$ 	Tpe 29907 117 	33455 885 734 101 000 	1 001 1 678 	100 282 
Yht., S:ma 	2$ 	— 54585 16729' 	70281 2 491 281 229] 	1 792 	2555 3126 	168 618 Politoturvetta 
BrS.nntorv - ' ' 660 	30 44  
Sekajunan-veturit, Moqul-tyyppiset, kompound-. - 
08  ] 	4 	Sk 11328 141946 	184677 4252317 921 	7890' 	9737 14144 	659891 Poittoturvetta 
Bränntorv - 	- ' 0 
13$ 	Jy 292 976 278 002 	065 546 14)14(1358 1 094 	17 073 	23728 36 251] 1 862 145 
Yht., S:ma 17$ 	- 304 304 419 948 850 223 18 292 675 2 015 24903 33 465 50395 2 522 036 1 Itu - - - 	- 
- 18 954 
pn T'c,711on rtat/et 	1Y 	J,))V,,cf(,1[,,jjr,l 'F!(I(/ttt  0 
41 
	 Lute III Bil. 
y. m. vuonna 1922, jaettuna veturien lajin ja varikkojen mukaan. (Jatkoa). 
sumtion m. in. under år 1922,  fördelade efter lokomotivslag och depoter.  (Forts.). 
10 11 12 13 	 14 - 1 16 	17 IS 	19 20 21 22 	23 
Keskii,iii(3r0 - Medeltal 
k u 1 u t u 
100th. veturikilometriltä. 
1000:lta muutet.  
vann unakseliäm. 
av maleri&shier. korjauskustan- 
nuksia. per 10 lokomotivkilometer. per 1000 redno. 
- 	- - 
vagnaxelkm. 	0 






Srnollamnen Kol o aineita 
Vostelu 
. 
° '  ______________ kustannus. , 	,.a . aineita. , 
lieksa. Summa 
___ - - 	I 
Bransle 
SmOrl. C . 
Os 
Kostnad kostnad 12'l1878-ls22 
alanen 
!: 
hg t ___ 
34k. Mk. Mk. 	Mk. p. kg. 	p. P. 1' 
Lokomotiv för banor med lätt överbyggnad.  
Sexkopplade person tågsi olco motiv, tvillings- med överhettning.  
7 664] 21038 315 430 248 774 1448618 358 0,59 2511 0,24 	66,5 2 578 1,771 7763 23 
11 36) 37 '0S 1 347 203 863 2)6 	33112 6i7 443 060 2808 0 24 	81 0 2 889 1 o9 76)2 	28 
6794 19 ()u i8 792 244 261 138345 307 0 40 1 992 0 27 	7o 5] 2 068 1 al 7 7 0 	17 
8628] 27 709 641 194 247747, 1 409 813 354 0,471 2 228 0,29 100,6] 2328 1,3( 6 703 28 
33851 105 560, 3 322639 1 606 038 	75443181 415] 0.53TT58 0,261 	80,71 2 338] 1,57 7 Sol 	24 
Blandtågslo/comotiv, Mogultyp, trillings-. 
1 561 3827 330 346 124 357 	685 905 304' 0.so 3519 0,16] 	41,9 3 56O 2,31, 13845 	19 
4169 11 523 344 324 142 421 	1 400 673 152 0,43 2 309 0,21 	10,1) 2 359 1,so 9911 	9 
6672 16 4'1 b9 124 146 777 	'So) 242 139] 049 2 614, 030 	73 2687 2 oh 11 179 	22 
9410 34479 737 722 195 526 	1 447 376 1781 0.49, 2 440 0.33 119,6 2 560 2,67 16314 19 
6 	12 21) 6)2 j9'( 	47 124 	27 	1404 	23 1o7 0 	6 3044 0 34107 7 3 i2 2 0 11 273 	26 
17 335 12473 240') 	49 Thb 2 3 	4 '22 13 192 0 	4 30b2 03 	686 3151 161 9340 33 
4 884 1441(2 46-3 .7 91)141 	1 1 )4 191 122 0 	2 bIll 0 30 89 2 891 2 1 121)31 	25 
3717 lb 446 617 41 186 	66' 1 2b 	27 72 ((lo 2336 0 ° 	71 2 4ft' 3 b'l 17670 24 
13 5114 39742 1 147 719 294 913] 3305357 372 0,49 2393 0,26 	78,3 2 473 1,91' 9369 23 
- -- 10594 - - -,- - 
OOol 31 7 '7 1 	10 7o2 32-3 01) 	2 	bIl 796 176' 0 a 	2 4)1)1 0 9n 84 6 2 1 62 7 	13 	31 
510 1 (392 91162 11o13 	198 634 163 0.36 	2 4171 0.13' 44.1 2461 3,33 22 621, 21 
81 163 247 3i0, 8 357 673 2 2(119 197 19 318 331 171 0,50 2 671 0,26 	78,4, 2749] 1,92 lo 473' 27 
-H 103943 -H 	-- - -. 	-H-- - 
B/an dtågslolcomotiv, Mogultyp, med överhettning. 
13641 4149] 72483 43198] 	345243 215 049 2446 0,32' 96,8 2543 1,33 7009 26 
- -1 36446 --I 	- - -, 	- ____]_ - 
1179 4 786 luS 068 5205] 	239 498 293 0.50 2 997 0,35 143,0 3140 1,67 10 496, 21 
2 543 8935 177 553 48 403 	604 741 243' 0,49 2 688 0,33117,1 2 805 1,48 8 375] 24  
- -, 3644(5 -] --. - -..- - 
Blandtågslolcornotiv, Mogultyp, Icompound-. 
5652 15942 673 833 243 504' 1 261 753 297 0,77 3578 0,si 	86,3 3664 1,45 6951 45  
- 954 - 	-- - - - - 
-, 
16 743] 46 93:3 1 909 678 590 908 	3 722 3681 834 412 
265 0.s4 2 797 0,25 	70,s 2 8681 1,53 8 0451 26 
22395 62 875 2 584 911 4984121 272 0,5o7 0,26' 73,9 3041 1,51 7 727 30 
- - 954 - - - - - - - - - - 
Suomen T7altionrautotiet 1922 Fin-ska Statsjärnvägarna. 	 III. 6 
Lute III Bil. 	 42 
Taulu N:o 17. Supistelma veturien työstä ja tarveainekulutuksesta 
 Tab.  N:o 17. Sammandrag över lokomotivens arbete och materialkon - 
1 	 2 	 3 4 5 	 7 8 	9 
Vutu i-jon kul korna  
Veturi. 
matka (aseniapal. 
velust-a luknua E 
- 
Lokomotiv ottamatta), km. 	
fl 
Av lokornotiven ge-  ° a '- cc 6 6 a A 	n a i 1 a a a norninpuu sträcka i 
3 
tc'rbrukuingen 
kin (exkl. sta- 	- 	- 
tionst.jäust(. a 
3 3  ma 	3 
0 - . - 	'5 0,,fi 	5-'+ _m 	:a 	Kta 	.4(5 	a". 
I "' Puittoalneita. 
I 	- 3 Bränsle. 
I 
7/)f 




I -s - aisu 
--- a 	. a. E!- 	a..3.3 Kostnad. 
a 	 a 
, , 
'5 	 0 L 
_____ 
K 	a I8'?8 -4922 Mk. 
Kandeksankytkyiset veturit, konsolidationityyppiset, kaksois-. — 
K 1 	2 Vpi 2 826 	7 9851 	58 454 	1 703 248 	4084 	601, 	1 186 	2 999 	161 324 
17 Sri 46 274 	405 92 	625 407 14 697 181 	10 0081 	22 111 	28365 	49 775 	2 637 631 
________I Evr 241 	20 124 	32 367 	800 982 	788 	1 059 	1 383 	9 675 	146 641 
it 	$:flv( 	2 — 493411 	434)38 	716 228117  2)11 4111 	14878 	23771 	30 934 	55449 	2 945 596 
Kandeksankytlqjiset veturit, kon-olidationiiyqppieet, lco)npound-. - 
K 2 	11 Tpe 100 096 	213 392 	459 004 8245851 	5768 	10672, 	21 262 	34 338 1 979 642 
8 2 01 419 	88 $591 	91(183 	1618805 	212 	4803' 	5723 	7 116 	402 509 
i 	7 Kw 1076 	276042 	331316 4824662 	4248 	17684 	20997 	22634 1085937 
4 Mi 626 	177 768 - 	192 238 3311 977 	251 	9828 	11 750 	13061 	629 575 
» 	10 Kuo 504 	514 263 	535 353 	7 183 566 	1 3461 	26 321 	31 675 	37 563 	1 664 753 
Yht., S:ma 34 — 103 321 	12712241 609 894 1 25  184 8611 	11 8251 	753(38 	914071 	114 712 	5762416 
C. 	Veturit asemapalvelusta, paikallis- y. m. junia varten. — 
Kw&sikytkyiset paikaUijunan-returit, kaksois-. — 
1 	1, 	2 	7 Fb 217 532 	 --- 	285 818I 5 796 8791 	5722 	4673: 	7 5311 	18 189 	1 086 032 
Ku.itsikyticyiset ptiIc.allisjun'tn-veturit, tulistuja-. 	-- 
7 Fb 320 048 	 — 	348 7601 47202381 	1 1061 	6 859 	10 34I 	17 864 	1 067 452 
Kuusikytkyiset tankkiveturit, vaihdepalvelusta  varten. -- 
L 1 	4 Fb 855 	175 647 	284 808 	17371 	33 	1 789 	8 726 	510 051 
8 5 Ri - 	- 	340 416 1 917 142 	34 032 - 	3404 	12 206 	733 788 
» 	4 Vpi - 	233 371) 2289474 	23337 	 2 334 	13422 	728 487 
» 1 Ab — 	80520 	84 110 	8052 	 — 	805 	3 206 	185 993 
3 Tpe - 	— 	245 340 	290 520 	24534 	 — 	2453 	7 538 	433 530 
Kw -- 	 — 	154 030 1 140 700 	15403 	- 	1 540 	6 9321 	326 672 
'ilit., 8 ma 	1 	'j - - 855 1 229 3231 6 006 	4I 122 729 	33 123251 52 0301 2 918 521 
1) 	11/)n1I(1fieI 	19?! 	l,ns9a 	8/ , i(»j,;,,, ,f"»(I'r 
Keskin,äl%r8-MGdeltal 
t000:lta muutet. 




. 	. per 10 lokomotivkilometer. I per 1000 reduc. 
vagnaxelkm. 0 
Ileparationskost- _______ - 	- - I ___________  a 
nader. o Sa 
5'00 s'it 	Voitcilu- 
I 0 




L m'. 	p. m3 . 	- 
Mk 	Mk. p. kg. 	p. p. p. 












Lute III Bil. 
y. m. vuonna 1922, jaettuna veturien lajin ja varikkojen mukaan. (.Jatkoa). 
sumtion m. m. under år 1922,  fördelade efter lokomotivslag och depoter. (Forts.). 
10 	 11 	 13 	 13 	 14 	 5_ 	16 	17118 	19 	20 	21 
	22 	 23 
Åttakopplade lokomotiv, konsolidationstyp, tvillinys-.  
1 880 3885 	165 209 105 148' 	463 205 272 0,si] 2760 0,32' 66,4 2 826' 2,53' 13929 34] 
163o7 42967 	268>3 398 71277 	30U166 271, 079 4217 0 26 	6871 428b 1 9450 42 
1 (>69 2 988 	149 629 31 u48 	252 717 316 0,83 4530 0,33, 92,3 4622, 1,93' lo 819 43 
19306 49 84u 	2 995 4361 848 971 	46960281 273 O,77 4112 0.27 	6,o 4 182 1,79 9683 42' 
Åttakopplade  lokomotiv, konsolidatiostyp, . kom pound-. 
17874 49 p18 2028 OGu 449 70(3' 2772 533 336 0,75] 4312 0,39 106.8 4419 1,61 9541 41 
3408 > 824 	411 333 109 	u1 	'6 374 3.2 077,4376 037 	3.3 'i 4471 124 7187 53 
11 881, 316611 1117 	h 281 483 	1 6-34217 338 0 e 	3277, 0 	9 3373 108 ' 324 61 
6Th 18431 	64 006 12411)1 	1 073 	37 324! 068 3274 0 	>b s 3370 1 i5 5 o14 52 
15 9501 52 757 	1 717 510 494 397] 2 226 726 3091 0,70 3 109 ] 0.:to 	98,5 3 2u8] 1,18, 5 422 50] 
56051 160 691] 5923 1071 1 464 008! 82763171 328! 0,71 35 791 0,35 	99.8 3 679 1,25 6 479] 55 
Lokomotiv för stationstjänst, lokal- m. fl.  tåg. 
Sexkopplade lokalta'gslokomotie, tvilli'nys-.  
9556 	31 833 11178651 384566] 18668631 	322 	0,63, 3799 0,33-111,3 3910 	2,41 148431 20  
Sexkopplade lokaitågsiokomotiv med ö>;erhettning. 
11 865 	40470 1107 9221 223 263' 1 528 342j 	323 	0,51! 3061,  o,:34]116,ol 3 177! 	1,72 lo 708] 20 
Sexkopplcide tan idokomotiv för växeitj/inst. 
4283 15 134 525 185 57 768 100 296 353] 0,so' 2 903 0,24, 	86,1] 2 990 4,87 29356 
o607 17981 7)1 769 137 094 408 732 213 0 36 2 155 0 ii o2 8] 2 208 358 22084' - 
5 129 11649 740 136 138 490' 512 541 224 0,57 3 121 0,22 49,9] 3 171 5,75 31 711 - 
1 522 4384 190 377 17 037 17 637 210 0,40 2 3101 0,19 54,4 2 364 3,98, 23643 -- 
46061 16 548 450 078 24805 28475 98, 0,33 1 767 0,19 67,41 1 834] 3,o7 18341 - 
3542 9617 336 29 33489 268 596 236 0,45 2 121] 0,23 62,4 2 1S3 4,50] 21 832 - 
25889] 75 313] 2 993 8341 408 683 	1 336 2771 322 0,43 2 374, 0.21 (51,3 2 435 24 290 -, 
Suomen Valtionrautatiet 1O2.3 Finska Stats  järnviigarna. 
lAite  III 1111. 	 - - 	_____  
Taulu N:o 17. 	Supistelma veturien työstä ja tarveainekulutuksesta  
Tab. N:o 17. 	Sammandrag över lokomotivens arbete och materialkon- 




veiutis lukuun - 
Lokomotiv. ottamatta) 	kin. Av lokomotiven 
B 	-, a- A 1 ii ei de a 
ge- 







 Britnale.  
a 





• l87S-192 Mk. 
Erilaisia vaihdepairelusta varten klytettävid tyyppjä.  
1,1, 	21 Fb 3003 614 620 244 30 134 527 59039 729 6 931 23 665 1 355 970 1-, M 	7 Ri 152 2O 229 Oli 10567 431 22 433 37 2336 8036: 483 179 
5 Vpi 1 617 152 163 718 7 342 521 16 397 37 1 724 7 312 397 526 
2 Sri - — 1931-31 2 765 fl's il) 2(12 1031 2 361 120 373 
1 Evr — 51846 170261)3 5164 - 515 1550 84903 
3 Kr - 150 82328 30-46 928 8.137 5 828 2 630 157 814 
3 
3 
Ab lo -- 18$97 4123879 11723 45 1234 4161 242736 
Tpe 1 014 168 07 o03 4 122 949 9434 20 991 2 969 169 493 
2 Sk 1550 121 564 2976462 11962 29 1245 4480 243 100 
4 Vs — 127532 5874117 12742 1275 4170 221570 
4 01 594 — 10041)8 5345602 9795 20 1 124 3647 208.1113 
2 Jy 300 78 49616 2 890 340 4 S32 9 505 1 615 57413 
4 Kw 47 818 - 161 961 3877 014 11 240 947 2558 5 971 283 515 
2 Kuu - 97 7' 2 1 742- 6 770 — 677 2 120 1(1114421 
j 	:'I-:;?H479 157$ 223771 749s7 1 19T.140 
VI 	u'o'ifi , f 	iI, 	 .'';u, -i,,, 
45 - 	 Lute III Bil. 
y. m. vuonna 1922, jaettuna veturien lajin ja varikkojen mukaan. (Jatkoa). 
sumtion m. m. under är 1922,  fördelade efter lokomotivslag och depoter. (Forts.). 
1:1 	13 11 
k ii I u t U S. 
av niaterialier 
Voit eluni n aita. 
Srnörjäriuien. 	Koko 
- _________ - knatannu  
Makan. 	Sununa 
Kostnad. kostnad.  
kg. 
Mk. 	Mk  
75 	16 	17 	1S9 	20 	21 	22 	23 
Keskini,(itrt - 7iie) alta! 
l000:lta inuutet. 
	
10ltit veturikilo in etrilti.. 	vann una kaelikni. 
Korausk.ustaii- 
 n  uksia. per 10 lokomotivkilometer.  per 1000 recluc. vagn uxellc ni. a 
Reparations - ______________________ ________ - _______ 
kostnader. 
Poitto- Voitelu- 
aineita, aineita. 2 
. 
, 
- - 	 - 
Bränsle. . 
(Linnan. 
1922 1878-1922 5Q 	 . 	H- _____ 
-- -- ni8. p. 
_:___;______._ ---- fl18- 
Mk. Mk. p. kg. 	p. p. .p. 
Diverse typer, använda för vöxeitjänst. 
12 O4 34 55 1 399 525 491 222' 4 121 324 
4838 13 065 496 244 78 5711 1 267 486 
4 345 10495 408 ((21 123 689i 887 330 
1 875 4 797 134 170 39 071 313 381 
1111, 2768 87671 28802 193517 
1 597 46:39 162 453 72 019 5116 365 
I 998 5 607 248 403 70 715 610 425 
2186, 6927 176421.) 48555, 513172 
2628 94411 252 541 69464 518 970 
2 u2' 6 a04 228 083 62 491 768 370 
2228 64121 214515 54653 898764 
1 ((831 308(1) 90493 46 664. 401 931 
3224 8 )34 242949 69394 406914 
1432 4583 105025 1$622 31)7325 
42674 	121467 4286 6131 1 26524612 114 388 
137 0,3ä1 2 186' 0.19 2 242 3,41 20130 
120 0,35 2 loi 0,2i 	5G.s, 2 158 3.44 21243 
121 0.43 2356 0.26 	6°.2 2414 3.24 23667l 
113 0,22 1254 0,is 	16.3 1 300 2,29 13 013 
136 0,30 1637 0.21 	53,4 1 61(1 2,) 16 924 
128 0,321 1 916 0,19 	56,3 1973 3 17 19620 1 
148 0 3 	2 941 0,J6l 	47.6 2 0b9 3 37 20129 	- 
124 0 30 1 746 (3.29 	71,3 1817 2.o9 17 802 
174 0,37' 1 999 0,21 	77,7 20771 20284 
131 0,33 1737 0,16 	5(1,9 1 788, 3 27 17881 
168 1 0,36 2 ((72 0,22 	63.ä 2 1.10, 3,s6 20 948 - 
139 0.3 	1 702 0,29 	62.1 1 424 17 9191 - 
20$ 0,37 1 760 0,'o 	52.o 1 813 2,33 11 417 
141 0.31 	1 483 0,21 	67.7 1 5)1 3,1;) 15 513 
138 0,3. 	19 3 0.20 	57,8 2041 3,26 18737 
Suom em Valtionrautatet 1922  Finska Stat.sji,trnvägarna. 
L-11,2 	25 
I Hi 1 - 
113,4 22 - 
FI5,7 13 - 
E18,9 64 - 
Poittoturv., Branntorv 
A 3, 5, 




10,11 78 - 
Gb 1 - 
K3,4, 39 - 
Poittoturv., ranntorv 
116 23 - 
(4 1, 2, 
4,6,9 98 - 
Poittoturv., Bränntorv 
Gl,9 21 	- 
Poittoturv., 1ranntorv 
( 	8 171 	- 
Pulttoturv., Bränntorv 
171 20 - 
K2 34 - 
(1,2 	7 	- 
13 7 	- 
Li' 	19 	- 
- 
i;,F'.i[l: 	 - 
V ht e tu, sä, 
Sii,,u,,,i 	'3 	- 
I'ul ttoturv. OrB uito tv 
Lute III Bil. 	 - 
Taulu N:o 17 a. Pääsupistelma veturien  työstä ja tarveainekulutuksesta 







Lokomotiv. ottamatta), kun, Av lokomotivn ge- B 
< 
B A 	ii ei d en 
a nomlupen sträcka i - a p 0 B B Förbrukningen B. km (exkl. sta- 
tuis 	B'1 
B• 	 '  B 	B ; 	._3',-  uD _____________ 
Polttoaiueita. Ii 	B' B - I 
E SBa'_.,.,B B- g Bo Bränsle. ______ ______ n 	 lB 150- -« '<B- 
-P, ° 	• 	 • 	 -• - Maksu 
a . " :: H1 Kostnad - 
B B - 	----- 
187S--1922 . 	 . 
A. Raskasrakenteisten ratojen veturit. - 
155 081 664 193 1 107 636 27 146 642 14 116 45101 56 178 84 852 4 487 190 
	
17 195, 	31 590 	50116 1 250 647 	1011 	2 462 	2 903 	3338, 180 402 
1 010 86i 	108 225 1 192 646 19912 16)) 3 402 31 791 43 717 80 260 4 001 109 
773 748 	4978 	06 ( 2 q  028 Ohi 1 027' 22 01 30117 	43 31 2 2269i8 
3 602 952 	117 062 3 782 341 17 301 193 2 11$ 125 296 163 119 194 074 12 335 742 
- 	- 	- 	 -- 	539 	29794 
318 624 	1 056 550 383 33670629 15 7671 	5856 11 3o0 25487 1 444 417 
14 98O 151 468 439 292 9234 918 12 (351 13277' 17 670 28 730 2 020 238 
217 580 1 323 101 2 899 252 60660548 54 916 108 000 136 992 195 537111 086 200 
53308' 	- 	55157 	671941 	180' 	1211 	1763 	32571 17(3898 
5747 1623692 1687312 5749347 	630 143873 160747 149211 8494301 
- 	- 	- 	- - 	 11 287 585 973 
B. Keveärakenteisten ratojen veturit. - 
1224430 	55108 1308655181861241 	994, 312111 44298 697061 321 7 0791 
627 237 749 155 3151 282 114456086 127620 51 206 82 720 156 858 8310 466 
-- 	-- 	- 	- 	-- 	2 2361 105 943 
54585 	16 729 	76 281 2 491 281 	229 	1 792 	2 555 	3 126 168 618 - 660 	36446 
304 304 419 948 850 223 18 292 675 2 ((15 24963 33 465 50 395 2 522 036 
- - - -- ---  18 954i 
49 341 434 038 716 228 17 201 411 14878 23 771 30 934 55 449 2 945 596 
103 321 1 271 224 1 60989425184 S61 11 825' 75308 91 407 114 7121 5 762 416 
C. Asemapalvelusta, paikallis- y. in. junia varten kåytettävåt 
217 532 	- 	285 818 5 796 879 5722 	4673 	7 531 	18 189: 1 086 032 
320 048 348 760 4720 238 1 106 	6 859 10 347 178641 1 067 452 
- 	855, 1 229 323 (3000 754 122729 33 12 325 52 030, 2 918 521 
56058 	634 2 100 049 87843 25o 200470 	1 878, 22 877 74687 4165146 
9 126 92 6973 6i; 24247 31 4$ 571168 :1 5934621  72 612 kOl 065 1 421 6'6 78616907 
- 	 I 	 II 70 	759 110 
376017 
I(iu13I(33 	Ft/li 1r,ul/i'l 	J,tt/,, 	h/0/1,1,0  '1(1(11UI. 





 Muksu. 	Summa 







Mk. 	Mk. 	Mk. 	Mk 
47 
	 Lute III Bil. 
y. m. vuonna 1922, jaettuna veturien lajin mukaan. 
sumtion m. m. under år 1922, fördelade efter lokomotivslag. 
to 	11 	I 	12113] 	14 	 16 	17! 	1.5 	19 	20] 	21 	2 2 ] 23 
Keskiintiära - Medeltal 
1Oltii vetnrikilometriltg. 
per 10 lokomotivkilonieter. 	I 
l000;lta ninutet. 
vaununakselikm. 
per 1000 redu. 	.  






°° 	P 1tt 	 . 	O 	0 Voitelu- - 
. aineita. 	.. ,• 
L33- 	Bränsle. 	... - 
H' lo' SniOrj- 	3 
tiainen. 
- 
m. 	p. ma. 
p. 	 kg. 	p. 	p. p. 
Lokomotiv för banor med tung överbyggnad.  
40 043 107 375! 4594 505 989 068 7600835 280' 0,77' 4 051 0,36! 96,9 4 148 1,51 S 179 46 
1 949 768 186 260 30 8 )6 343 i63 276 0 67 3601! 0 39 115 l '3716 1 13 6 286 50 
3733 103 386 4104 4'h (353 646 5764425 289 0 67 3 307] 0 31 	86 6 3442 1 84 9 388 27 
24 439 70476 2 297 434 849 287 4075 728 410 0,54, 2 760 030] 87,4 2 848 1,44 7628 28 
141 421 40479312 740 535 2 421 280 9308449 538' 0,52 3269, 0,37107,9 3 377 1,20 7 829 33 
H 29794 - - H - 	 - - -  H - - 
18 692 40 S3! 1 483 255 505 117 5685389 168 0,46 ' 2 624 0,34 	74,2 2 698 2,24 13074 15 
12 717! 38 234 2 038 472 524 063 3 528 646 382 0,65 45981 0,29 	87,0 4685 1,62 11 (349 42 
88178 25(3 11S11 33(3318 2 856 539'18 979 303 313 0,67 3823 0,30 	86,2 ! 3 910 1,42 8275 46 
1826 5 0o3 182 561 25 423] 319 939 477 0,59 3207 0,33102,7] 3309 1,85 11) 555 23 
69 567 196 103 8 090 404 1 468 144] 4 903 925 853 0,95 5382 0,41116,2 5498 (3,99 5 771 81 
-- 585973 - - - 	 - - 	-J - - - 
Lokomotiv för banor med lätt överbyggnad.  
33851' 105.560] 332263911 606 038] 7544 5181 	415] 0,53 2458 0,26] 80,7' 2 538J 	1,57] 	7 501 24 
81 165 	247 209 8557675 2209 19719 518 331 171 	0,so 2 671 	0,20 78,4 	2 749 1,92 10473 27 
- 105943 - 	 - - 	 - 	 - 	 -, - 
2 543 	8935 177 553 48 403 	604 741 243 	0,40 2 3388 	0,33117,1,, 2 805 1,48 8375 24 
- 36 446 - 






2 995 430 
1 	 - 
848 971 4690 028 
- 




1,79 9683 42 
56051 	160 191 5923107 1464008, 8276317 328 	0,71] 3579 	0,35] 99,8] 	3679, 1,25, 6479 55 
veturit. - Lokomotiv för stationstjänst, lokal- m.fl. tåg. 
9 	550 31 533 	1117865 35450(3 1 866 863 322 0,63 3799' 0,33 111.3! 






20 11865 40470 	1 107 922 223 2333 1528342 323 0,51! 3001 1,72 
25889 73313 2 993 534 405 683 1 3333 277 222 0,42 2374 0,21 	61,3 2 435 4,22 24290 - 
42 674 121 467 4286 013 1 2135 24612114388 138 0,35 1 983 0,20] 	57,8 2 041 3,6 18737 - 
741 480 2 126 947180  743 854 19916 210'122982128 253 0,59 3273 0,30 	87,7] 3361 1,49 8 463 39 
- - 	759110 - - -- 	- - - - 
81 502 964  
Suon) en Valtionrautataet 1922 Finska Stats jiirnvägarna. 
Liit 	Ill ihi. 	 48 
Taulu N:o 18. Supistelma veturien työstä ja tarveaine
-Tab.  N:o IS. Sammandrag över lokomotivens arbete och  material- 
2 	 3 	 4 	I 	 7 	I 	 9 
Rautatie11ä 
 Pa ji.rnväg. 
\'tu ri en kulkein a 
matka (asemapal - 
velusta lukuun a 
ottamatta, km. 'al a 	a 
Av lokoniotiveri ge-  .9 	7:' 
7: a 
a 	47:7: uomlupen strackai km 7: g '7::.... a 
exkl. stationsijitast). a a- 
 7: 	.- 




- 	a a a 
-. 	a a ,a... 	a-a a- 
a' Q ...a- 	a 0 a .-. 























67 666 - 22 216 340 
368111 	2916387 
783 23(3 	411 7131 1 987 326 28978 980 72 705 53428 7339 
943 577 	467 	1 889 159 46737 353 29 962 	65322 8421 
Hangon, 	ITangS.............. 254 939 	305 5581 	956 164 	14 280 917 	24 75 	27 240 
716 832 	621 	91 1 754 637 41 365 719 31 715 	53073 7961 
Abo—T:iors—Tthus .......... 
700 4551 1 577 725 	3555 381 52 164 954 95029 100 013 141 56 
Vaasan, 	Vasa................ 
Oulun, Uleäborgs ............ 
1 083 526 	1 378 642 	3489 177 51 054 863 67 356 113 989 148 87  
Savon, 	Savolaks 	............. 
Karjalan, 	Karelska .......... 
370 182 	1139 605 	745 057 15(300 125 14 974 20 149 2769 Porin, 	Björneborgs ........... 
Jyvlskylän, Jyväskylä ....... 299 512 	313 413 	842 227 10317 079 11598 	1$ 684 27 10 
Helsingin—Turun, Helsingfors 
739 4901 	158 311 	1 182 774 21237 420 7 746 31 655 4378 
315 295 	145 52 	600 448 5 294 876 7 866 ' 13 929 19 93 
lot; 440 	1 199 	204 483 2 338 753 2 220, 	4364 6 4) 
—Åbo ................... 
Savonlinnan, Nyslotts ....... 
Rovaniemen, Rovaniemi....... 
Kristiinan, Kaskisten; Kristi
- nestad,  Kaskö ............ 118 740 88 632 265 484 2 167 1358 3 949 6 471 9 126 
Kuivistun, luivisto ......... 53290, 	59 555, 	181 532 	893 7(4 5 747 	4 258 	6073 
Shiensk. Summa 9 12,; 93 	73 ;56 21247 31i1-L5  71, 	412 721' ;12!903 




2 556 799 
2 225 386 
2 000 171 
3525 073 
1 542 499 
485126 
- 	705 412 
- 	474125 
- 79976017 
i/,fl157l 	T 7(l7/li',le/q/('f- 	iii?? 	J'u/,', ./;/j6i1l ',uui'na. 
49  - 	 Lute III Bil. 
kulutuksesta y. m. vuonna 1922, jaettuna eri rautateille.  
konsumtion m. m. under år 1922, fördelade på de särskilda järnvägarna.  
10 	11 	 12 13 	 14 16 	17 	J 	18 	19 	20 	21 	22 23 
Kekimltärin—Ijiiede1tal 
kulutus. 1000:lta muut. 
materialier. l0:ltit vettirikijo,uetrilth. v:aksellkm:ltA. 
per 10 lokoniotivkilorneter.  per 1000 reduc. n __________ 
Ror1auskustannu 1 sia. 
gax 
Voiteluaineita.  Koko ileparationskostuader. 
Smörjämnen. kustannus. 
Poitto- 	Voitelu- 	— 
• 	 nineita. 	,, 	a 
I 	a 	aineita. 




.. 	 Smör- 	p Bransle. 	Snineri. 	pr 
. n 
a 





Mk. 	 Mk. Mk. Mk. miJp 	kg. 	p 
- 	595 318 22 811 65  
- 	81) 294 	3 076 68 
- 	157 537 	6 039 671 
- 	192 702 	7 385 53' 
156456 	5994 53 
- 	312912 1198856 
- 	336528 1289332' 
- 	59630 	2 285 OlI 
- 	55202 	2 115 37 
- 94464 3019537 
- 41328 1583827 
12989 498115 
18893 724305 
- 12 694 486 819 
2 126 9471 81 502 904 
5415704 42495881 
	
785 472 	437821(1 
1 632 33& 9 178 107 
1 551 839 10 481 170 
1 440 950' 	9 (359 350 
2 920 291 15788 141 
2 860 079 13 568 934 
612 157 	3 683 057 
691833 	.3409271 
97193U 	5928791 
493 054 	2 098 088 
1(37 780 	787 927 
217 885 	1 041 
148 900j 	483 
19916 2iO 122 982 
219 - 	3369 - 90,3 	345€ 
306 3133 - 83,9 	321 
317 - 	2 959 - 79,2 	3 03€ 
224 - 	3 807 - 102,oF 	3 900 
233 - 	3327 - 89,2 	341€ 
308 - 	3283 - 88,0 	3 371 
266 - 	3598 - 96,4 	3 695 
236 - 	2 987 - 80,0 	3067 
330 - 	2 446 - 65,s 	2 511 
279 - 	2 980 - 79,8 	3060 
396 - 	2508 - 08,s 	2637 
337 - 	2 372 - 63.5 	2 436 
480 - 2657 - 71,1 2728 
541 - 2 (312 - 	69,9 2 682 
2531— 32731 87,7 	3361 
8522 451 





8 434 40, 
8062 34 
7 (300 26 
- 8051 28 
7738 27 
7589 24 
- 7729 28 
-H 7807 34 
8463 30' 
'n. 17a11ionrautatiet 1922 Finska Statsjärnvñgarna. 	111. 1  
Lntc III Bil. 	 50 
Taulu N:o 19. Vetutien voiteluainekulutus 
 Tab.  N:o 19. Lokomotivens konsumtion al smörjämlien  
V oi tel it al tt a it- a, 
S ni 11 r,j il ill Ti C fl. 
Vari k ko. 
I) allot. 
Talia 	 Oljylt. 
Olja. 
vaseliinla. 
Talg 	 .. 
Silititeri- och 
Cylinder- 	 Kone- 	Vaunu- vaselin........-- 	- 
tavallista. tulistaja- 	Maaliin- 	Vagno- 
vanlig. 	öfverhett. 
0/ 	 0/ 	 0/0 	I 	0/ 	0/ 
Helsingin, Helsingfors ...................................... 
Fredriksbergin, Fredriksborgs ............................... 
Riihimaen, Riihimäki ...................................... 
Viipurin, Viborgs .......................................... 
Elisenvaaran. Elisonvanra .................................. 
Sortavalan, Sordavala ...................................... 
Karjan, Karis .............................................. 
Turun, Åbo ................................................ 
Tampereen, Tammerfors .................................... 
 Vaasan,  Vasa .............................................. 
Vaasan radan, Vasa banans .......... 
 Seinäjoen, Seinäjoki Kristiinan, Kaskisten  radan; Kristine- 
stad, Kaskö banans .............. 
 Jyväskylän, Jyväskylä...................................... 
Oulun, Uleåborgs .......................................... 
Kouvolan, Kouvola ......................................... 
Mikkelin, S:t Michels ...................................... 
 Kuopion. Kuopio .......................................... 
- 
- 32,i - 67,o 
- 14,1 18,5 - 67,4 
0,1 13,8 19,2 0,7 66,2 
- 11,3 20,5 2,4 65» 
- 32,2 1,. 0,1 66,2 
0,1 26,7 8,3 2.5 62,1 
- 29,-i 4,2 4» 62,4 
- 13,0 17,5 1,2 68,3 
- 19» 14,7 20,7 45,0 
- 9,11 32,5 0,i 57,5 
- 20,9 19,i 0,i 59,9 
- 37,2 3,1 59,7 
2,7 30,6 2,2 0,1 64,4 
- 22,5 12,7 4,2 60,6 
- 29, 7,6 10,3 52,4 
- 24,9 11,s 13,7 49,9 
0,1 20,9 14,1 19,s 45,4 
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Lute III Bil. 	 52 - 
Taulu N:o 20. Supistelma veturien ja 
 Tab.  N:o 20.  Sammandrag över lokomotiv- 
N:o 
Veturien lukumäärä, Jotka  Antal lokomotiv, vilka  
1 ort suuremman korjauksen jalkeen 	las- efter att hava undergått större remont  
kettu konepajasta ................ utgått från verkstaden ...........  
2 ovat saaneet uudet 	kattilat.......... fått 	nya 	pannor ...................  
3 5 	» 	s 	tulipesät.......... S 	s 	eldstäder..................  
4 sylinterit 	........ » 	cylindrar..................  
5 S 	» 	» 	pyöränrenkaat » 	» 	hjulringar 	................  
6 * » 	akselit 	........... » 	axlar 	.....................  
7 on maalattu ja lakeerattu uudestaan . blivit ommålade och lackerade........  
8 Tuliputkia on pantu uusia tahi vaihdettu  Antal 	tuber 	(inalles) 	nyinsatta 	eller 
kaikkiaan...................... omsatta 	......................  
Tenderien lukumäärä, jotka 	 Antal tefidrar, vilka  
9 	on suuremman korjauksen jälkeen  las- utgått från verkstaden efter större  
kettu konepajasta 	.............. remont........................ 
10 	» maalattu tai lakeerattu uudestaan . . 	blivit onimålade eller lackerade ......  
11 
Vaunujen lukumäärä, jotka  
on rakennettu uudestaan, kaikkiaan..., 
niistä matkustajavaunuja............  
S konduktöörivaunuja............ 
» katettuja tavaravaunuja........ 
» avonaisia » 
» 	hiekkavaunuja...............  
Antal vagnar, vilka 
undergått ombyggnad, inalles 
därav passagerarevagnar ..... 
» 	konduktörsvagnar ...... 
» 	täckta godsvagnar ..... 
» öppna 	» 
» 	ballastvagnar .........  
Tarkastettu on: 	 Antal reviderade: 
12 	inatkustajavaunuja .............. personvagnar .................... 
13 katettuja tavaravaunuja .......... täckta godsvagnar ..............  
14 	avonaisia ...................... öppna 
15 hiekkavaunuja ..................ballastvagnar .................. 
16 - 	Matkustajavaunuja on  maalattu ja la- Passa.gerarevagnar, omniålade  och lacke- 
keerattu  uudestaan..............rade.......................... 
17 	Matkustajavaunuja on  verhottu .......Passagcrarevagnar, tapetserade ........ 
H 	1/,. 	ii H 	 / 	 i/if 	 /.., 	 ,/ 	 i//H' 
Lute III Bil. 
vaunujen korjauksista vuonna  1922. 
 och vagnsreparationer  under år 1922. 
Fredriks- 
Itelsingio 	bergin 	Viipurin 	Turun 	Vaasan 	Oulun 	Kuopion 
}{elingfors Fredriks- 	Viborgs 	iho Vasa 	Ulsåborgs 	Kuopio 	Yhteensä. bergs 
____________ 	 ___________ 	 - - - 	Summa. 
konepajassa. —verkstad. 
83 --- lou 48 	47 33 48 
1 - - - 1 3 
H - - 
5 	- 1 - 3 
55 i 	17 7 	10 I 	22 
22 - 	 2 - Ii 1 
- 3 7 
5403 - 	4821 1232 785 50 314 















39 160 - - 	- 
6 ii - - 





1068 245 50 
3 08 1 362 475 
108 1116 262 
719 995 158 
75 20 - 
42 1 - 
39 47 105 
350 22 363 
289 227 302 







'UOtfl('1l. 1UlfiO1i1(H'i iet 	15).2 Finska Statsjärnvägarna.  
Lute III Bil. 
Taulu N:o 21. Pälvätöjden Iuktrinäära  ja kustannukset niistä sekä 
 Tab.  N:o 21.  Antalet dagsverken samt kostnaderna för desamma ävensom  
Helsingin 	 Fredrikshergin 	 Viipurii 	 Pietarin 
Vid Helsingfors 1 Vid Fredriksbergs Vid Viborga Vid Petrograds 
Pälvälöjden laatu. - 
Dagser 
. 
k 	 Pitiva. - 	lya- 
töiden töiden 
luku. luku. 
Antal Mk. 	, 	Antal 
dags dags- 
verk - verk. 







Antal 	Mk. 	p. 1 
dags. dags. 	j verk. 	r verk, 
epan- 	ja 	1nouar1nh1e9en-,  H 
Smed- och släggare- ...... 13 917 723 7081601 27 Oft) 1 615 O7475 16 277 740 384  - - - 
Viilaajan-jasorvaajan -,Filare- I 
58 686 2 767 43380 72 770 3 855 357 24 41 904 1 681 21435 - - - 
Peltisepän- 	ja 	kattilasepän-, 
Plåtslagare- 0. pannmakaro- 19 462 948 O81:80 5266 248 294 85:1 27495 1 105 062 65 - - 
15049 662 91435 961 62 799 35i 1154 64 350 65 - - -- 
Mallinikkarin-, 	Modelisnic- 
och 	avarvare- 	............. 
1 961 103402135 1373 5237915 518 25600— - 
Valurin-, Gjutare- 	........... 
\Taununikkari n 	ja kirvesmie- I I I 
kare- 	...................... 
hen-, 	Vagnssnickare- 	och 
timmermans- 	............. 4 678 '233 511180 42501 2146199 IF 16 970 75991940 - - 
Maa1an-, Målare- .......... 4 172 214 632180 24 357 1 193 415 85 10611 433 327 30 - - —1 
Verboilijan-, Tapetserare- ... - -- I 591 236 '225145 2 734 94431 5 - - - 
Apurniehen-, Hantlangaro. ..  6357 274 37895 15592 842  l4SI2S 32514 1310320 8O - - - 
()ppilakn -,Lärlings- 14312 291 6294Ol 9275 187 16735H - .- -- .- - 
Yhteensä, Summa 138594 62i76938520372G 1043905838 L 150172 624461065 	- 
Siitä urakkatöissä,f Yhteensä, 
Ddrav i betings- 	Summa - r 108911275  - -484719404 - 100026620 - 	- 
arbete 
Valmistuksen avo,  
- 17,i 	1: 
ii 
- 46,4 0/ - 16,o 0/0 - -- - 
Tillverkningsvärdet: 
\uonnn. 	Ar 1922 ............ 138 5941 15076 56972 203 726 44804 41040 150 1721 18799477 67  - i 	- - 
1921 ............ u 163954 1602952478 258983 51680240 1 20 1630211 1916581470 - I 	- - 
1920 ............ 187102 1409057620 242164 3005558534 157785 l3889538— - 
1919 ............ 189554 1035807247 219496 16907990:61 171776 8677000—  - - 
1918 ............ 1302741 625128512 138023 8507305:43 121679 599175128 - 	- - 
1917 ............ 1823241 6299466il 203835 1417.153757 166776 496754489:  - 	- - 
19113 ............ 163838 3260724158,213177 7226746:03 179706 290441516 50115 	1103917:72 
1915 ............ 149232 213269191 187959 395073153 1698411 2115443— 42220 	630413166 
1914 ............ 131264 174885464186161 335740026 153182 1833596— 359941 	52112565 
* 	1913 ............ 1183341 157266616 138672 2932667120 137722 136347528 27254 1 	451308:48 
117879 142944408I125718 2141803:13 13O952 143789424: 21700 	33154801 
108769 129470774115532 199924291 1248981 131478249 20151: 	26566624 
1912 ............. 
loll 	............. 
114107 127496462 124047 182635265 123196 189425776 22818 	26877965 ................... 
95386 91040217 96501 131539257 tI4529 1 179906107 16 333 	155241183 
:::/,,I? lf!!t')'(UIf')fj(/ !HH.! Ji-ni, 	SIj/flj/q1,/(/, 
Lute III Bil. 
valmistuksen arvo valtionrautateiden  konepajoissa vuonna 1922. 
 tillverkningsvardet  vid statsjärnvägarnas mekaniska verkstäder  under år 1922 
ilauguu 	 Turun 	 Vaasan 	 Oulun 	 Kuopion 
Vid Hangö Vit Abu Vid Vasa Vid Uleäborgs 	Vii Kuopio 	 V l t e e ii a it. 
_____________ 	 ___________ 	
- 	S ii in ni it. 





Mk. p 	Ant-al 
lags- dags- 
verk, verk. 
Päivä- 	 Päivä- 	 - Päivä- 
töiden töiden töiden 
luku, 	 luku, 	 luku. 	I 
Mk. 	
' 	Antal 	Mk. 	Antal 	
Mk. 	p. Autal 	Mk. 	p. 
dags- dags- L lags- 	I 




Antal 	Mk. 	p. 
dags- 
verk. 
- 	- -  4156! 192774,  
- 	- -  17265 821338' 
- 	- -  6379 283650 
- 	- -  596 26826! 
- 	- -! 293 13543 ' 
2084  898O47O!  1929 887160 2812 119826-29 68215 3570291 1 44 
15655 86589480117278 1  77237O35 11156! 53168238 234714 11295290i42 
1475 8207880!] 3778 17593690 23311 112715!45 	66186 295382110 
296 18 297170, 	355 16 786 80 	562! 27 98835 18973 	879 8941- 
























246 007 60 





62741 	248 924155, 
$138, 	217623140 
3733 












1946 	Oi 3iL 40 
805 	3729393 
240 	8626 30 











696420 : 15 1 
- 	 - 	40 48711  781 64 70, 36812 1661 10295 	l3 40211 508 213125 29702 I 206 897 96 639 !),I5 '29058 
- 	 - - 	 - 	456 032'!4 - 	696 8h3 1 35 	- 	87 311 15 - 	117 144 , 84 8313 94473 
- 	 - - 	 - 	'23.e -- 	41,9 	 , 	 - 	5,8 - 	11.4 	/oI 28,6 e/_ 
93732013 1 35 - 	 - -  40487 3995 72617 368125 520 97758 33 .46213 628 76155 29 702,2 5011 090k26 032 935 
- 	 - -  48 604 141 9 40624176265389 51 3453 042 70815 39915 3'360 70213 756 450 102 189 596'39  
- 	 - 	473091.3240 42458 404893280 '22390 6047513472.198187 43171 2767 970102 805 495 , 71 396 81791  
- 	
- 1- 533262633 196 09 41 884 2010 749'04 58 1352227 084 97 427042 395 383,45 776 875 45215 477'23 
- 	
- - 
 (12 32911  55024899 28944 1424 034,57 632132130 987162 44 9851 813 587 78 
581) 447 27 609 20079  
- 	
- : 	7 883 ] 1 24$ 74049 29923 1 083210143 	325 11285 48346,1 335 6o757 763 694 30436 280 1 61 
- 	 -- 
- 46 164 	603 87343 28424 	47323030 52312 	587 221)124 34319 	574 306114 708 055 16 743 433 60 
- 	 - 	13395 	424 683 871 29442 	295 568 93,37 133 	385 042102 27986 	30' 20039 680 2O 10234 83831 
1 	139 171 34593 	5161 	40040327 -22 461) 	255 002130  28884 	262 384 1 90 23657! 	217 617169 023 266! 8767 730164 
90649120221112 	49744! 	417469165' 24)430 	23289O3 28757 	25f975(64 20940 	202555,55 555 5021 7027 188111 
19 137 192444 4h 4-2 244 	380 543 39 21 827 	228 444 35 26 470' 	'257 982 88' '20 702 	200 299 72 526 629 6 600 404 28 
118 223 186 5532S 34349 	283 29934 21809 	'219671 12 343821 	'2657(1642 21)746 	186 621 49 498 So9 0016251 03 
92676 232 293111 	34639 	20821830, '23460 	233 386 91 40 138' 	275 192 oi 1 22570 	206 871 43 527 657 5979317 07 
22 595 1 2435 653190 '  30925! 	310 181  lSj 22133 	176 986 67 356241 	274 409190! 23044 	251 74)5 13 463 070 477988442 
Suomen 	VallionrauluIiet 	194k' 	Fils1ca Statsjäi"nviga -rna. 
51,60 584801 85 158984 	89 
55,eö 544577 14 102431 	77 
49,ss 266132 95 42819 	46 
55,22 649 489 92 122 017 	28 
	
53,a4 	20451)01 	86 	426253 	40 
54. 	I 2463 981 	32 I 542322 	34 
Tyo- Yliteensa. Kustannukset 
kustannukset, kustannuksia. kaasu -rn' kohti. 
Arbeta- Summa Kostnad per 
kostnader, kostnader. m' gas. 
q, 
S'4 	755. 
85 192 	80 828970 	54 10 	76 
94 164 	90 741 173 	81 9 	68 
72 119 	11 381 071 	52 10 	72 
81 427 	40 852 934 	60 9 	19 
332 904 	21 2 804 159 	47 9 	95 
354 732 	62 3361 036 	28 11 	55 
Taulu N:o 22. Valokaasun valmistus ja tarveainemenekkj  valtionrautateiden kaasutehtaissa vuonna 1922. 
Tab. N:o 22. Lysgastillverkningen  och materialåtgangen vid Finska Statsjärnvägarnas gasverk  under r 1922. 
Valmistettu Tarveainekustannukset, 
Ku1utttu kaasua (ko- 	... Kaasun 





(kaasunval- matonta) K a as u t e h d a s. 	 nh1stus). oljysent 
Polttoaineet 
 koksi, halot, 
- 	 sonttatha. 
Tillverkning 
taalia kohti. O1)y. kivihiilet y. rn). 
as verk, 	 Atgång av Gasotbyte Olja. Brans1e (koka. avges 	 . - 	I 	
- 	I 	 . olja (gas- (okompu- . 
in ,  
per nental 
ved, stenkol - 
ii. m. 








: 	 ' - - L 
tO 
Turun, 	Åbo ............. 77037 1 491,00 
Seinäjoen, Seinäjoki ....... 76 568 1 382,06 
Kouvolan, Kouvola  35532 712,25 
Viipurin,  Viborgs ........ 92 764 1 679,so 
Yhteensä, Summa 	281 91)1 	5 265,ii 
Valmistus ja kulutus vuonna 
 1921,  Tillverkning och  
- 	åtgång under år 1921 	290 903 	5385.22 
Lille Il I Bil. 
Taulu N:o 23. Valokaasun menekki vuonna 1922. 
Tab. N:o 23. Lysgaskonsumtion under ar 1922. 
Ku ut( oj.. etria kaasua koko oj p uristajnatO ota,. 
Ku bik ui eter gas (okonipri riierad ). - 
Ko 	iii K- 
Ku 	uk susi. 
Tetuu- 
t'1-, 
Matti u sts- 	ketavara- 
kuljetus- 
Postivnu- 	va on aula 
Eriuuiiisiin 
tarkoituk- 	Viiteen sO 
\I 	I 11 a 	1 reissa. 
	
1V11 01 	ja 
5i.I Vit 	III 15511. 
tasa. 	it i.etetty. ali.. 	in'. 
Loko- Poatveg- 	Met gas- t"iir diver- 	Summa 
notiv. Passuigera. 	K ond it k unr, 	liSt sport- se ibida- in'. revagn er. 	t ura-, bags  - va'u för- in 
ge- 0. passad. 
vagnar . _____________________________________________ 
2032 23387 2449 1775 12058 41701 
1 070 22 072 2 272 1 530 10 102 37 94(1 
1413 15973 1821 1202 5013 	21 25533 
1 323 14667 15b1 1 062 1 715 	45 23313 
II 16 7 496 1169 838 2455 12 864 
562 4 458 7(10 542 1 (340 7 962 
557 5 (195 766 51-1 '2498 9430 
993 7 804 980 798 2325 12 900 
1371 1ou54 1316 1038 3953 	5 17737 
1 8-16 13 555 1 840 1 191 3 806 	29 24267 
2351 16 097 2 152 1 486 7429 29551 
236(1 22371 '2495 1(161) 9973 3 	sSfl 
rjl'aittniikuu Januari 
 helmikuu,  Februari
 Maaliskuu,  Mars ....... 
 Huhtikuu,  April .....
rI otl l o k tll1  Maj ....... 
 Kesäkuu,  Juni ....... 
i tinäkuu, Juli ........ 
 Elokuu,  Augusti .......
 Syyskuu,  September 
H Lokakuu, Oktober ..... 
 Marraskuu,  November 
 Joulokuu.  December 
Yhteensä, Suutrua 17 714 163 029 	lO 521 	13 726 	67 967 	103 	282 ((63  
Kulutus vuonna 1921 	13 912 171 (347 	20763 	12 907 	70201 	1 (381 	291 111 
Konsumtion ur 1921 J I 
Huom.! Haviutolavaunujen kuluttama kaasu ou luettu matkustajavaunujen kulutta - 
ni ii tt ni äiriin. 
Obs.! Gas, som konsutiterats löv rostauratiottsvagnarrla, har Itäniörts till passagerare- 
vagn sgruppen. 
S't,o,oett 1al1tofl lO it/itt tu! 	1[)H22 	P11151,0 .S'iaiSJtlt'll 5(19(11110 	Iii. 8 
Lute LV Bil. 
IV. LIIKENNE.  
Supistelilhia matkustaja- ja tavaraliikenteestä sekä tuloista y. in. 
 vuodelta  1922. 
(Asemien tuloutuksen ruukaanL 
IV. TRAFIKEN. 
Sammandrag över person- och godstrafiken samt inkomsterna  
111. 111. år 1922. 
(Sanhinanställda efter stationernas uppdebitering).  
IV. 1 
lute IV Bil. 
Taulu N:o 1. Supistelma Suomen Valtionrautateiden matkustaja - 
Tab. N:o I. Sammandrag av passageraretrafiken ä Finska 
A a e m at. 






Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-, kondiiktööriTi- 
shekki- ja nauliapileteillit niatkuataneita). 
Antal passagerare (exkl. s?Ldaaa med ruudrese-, 
konduktörseheck- och bandlmilj etter). 
Sotilal. 
	
lea la 	Van- 
I luolc, 	II look. 	HT look. 	poliisien 	kien 	Yhteensä. 
I kl. 	II kl. 	III kl'rrup)- °' 	Fång- 	Sumnnma. 
I kuljetus. 
______ 	- - 	 transport. — 
kpl. 	kpl, 	kpl, 	kpl. 	kpl. 	kp4 
st. St. et. st. st st. 
M a 
A v- 
I luok. 	II look. 	fl look. 
I kl. II kl. Ill kl. 
_______ 	_________ 	______ 
(iii 	 7a 
8 	7. 
Helsinki, Helsing- 
2 679 	680 474 5402630 23 955 546 6 110 284 337 689 25 10 142 717 26 19 850 594 26 fors ............. 3-11 
- 3 - 3 - — - - Katajanokka ....... — 
— 	--- - 26 - 26 — - - 150 
1'redriksberg 	95 — 794 135 522 15 - 136 331 — — 	2 936 50 230 667 75 
- 	16 553 439 060 222 1 455 836 - — 	44852 -- 838 231 65 
- 	21 864 487 764 410 45 510 083 — 	60717 25 867 98655 
1 	5514 122 234 95 - 127 844 90— 25033 — 294 071 55 
Sörnäs 	........... — 
Malm ............. 158 
Dickursby .........142 
- 957 44432 19 - 45408 - - 	9126— 14181920 
Aggelby 	......... 125 
Porvoo,Borgå 	249 3 	10226 55589 459 4 66281 56225 248562— 71941165 
Korso............. 110 
-- 1239 23784 55 - 25078 - — 	17898— 11783460 Ilindbär ........... 122 
Andersböle 	 75 - 	287 11 866 85 12238 — 	4911 25 62707 05 















Kerava 	........... 284 










55 Järvenpää ......... 243 
739 47436 182 - 48357 - — 	1211550 297399- Jokela 	............191 
1-lyvinkää .........297 49 	8 393 134 486 548 1 143 468 2 941 — 	173 827 75 1 166 569 05 
93 	111184 156 949 5 728 12 173 801 1 161 50 	271 649 — 1 439 539 90 
4 	1 332 40629 65 - 42 030 202 — 	31 680 75 284 886 70 
Riihimäki ......... 312 
Leppäkoski 	134 501 514 15 534 99 - 16 197 2 355 50 	11 704 501 93332 70 
Ryttyll 	........... 192 
Turenki ........... 207 13 	1 338 40033 264 223 41 371 718 75 	33 246 - 276 956 75 
1-larviala............137 6 	390 18712 '11 - 19119 51025 1045225 8035355 
H:Iinna, T:hus 	306 27 	13318 131 987 6365 423 152 120 166925 40591975 162726515 
— 453 24888 40 - 25 381 — - 	7 836 50 139 245 -- Hikiä ............. 158 
()itti 	.............158 - 	757 28881 89 - 29 727 - — 	17 012 - 18958045 
Hommjla 	........ 126 - 313 16048 46 - 16 407 -- 8948 75 124 952 25 
- 	344 17041 46 - 17 431 — —' 	10050 - 	- 12806925 
5 	1 192 33040 185 26 34448 258 30462 50 312 047 15 
Herrala .......... 141 - 280 27 125 67 - 27 472 - 	7455 50 15663825 
- 	1 166 9814 44 — 11 024 — — 	44554 21373490 
Lappila ........... 112 
Järvelä 	........... 214 
Lahti ............312 111 	13777 112481 4097 2 130468 8594— 52793325 178241415 
Vesijärvi 	......... 208 
Villähti .......... 142 - 	456 15539 73 - 1606$ - — 	853150 8336605 
- 1526 29337 161 — 31024 — — 	4224050 23899405 Uusikylä 	......... 194 
Mankala 88 - 	282 11336 17 - 11635 — - 	10700— 7873365 
Kausala .......... 198 3 	1 579 31 935 203 2 33 722 252 50 	43611 75 34019090 
Koria ............ 190 26 	2716 24868 2228 - 29838 282075 38093— 16852375 
Kouvola 	........ 298 40 	9 691 151 446 5 884 8 167 069 4 699 50 	300 606 75 1 218 087 90 
Utti.............. I 	132 — 1924 17045 5897 — 24866 — - 	2819625 9412915 
Kaipiainen 	145 - 	627 17 901) 03, - 18620 — - 	14 996 25 134 571 65 
Kaitjärvi 63 - 17 6227 34 6278 — 43725 3524890 
-- 	827 17 725 231 1 18784 — - 	25 323 25 189 464 70 Taavetti ........... 178 








— 19 235 
11945 
— - 	24 298 
1707175 




L:ranta, V:strand.. 	287 
- 






— 	411 997 25 1 212 830 77 
Simola 	 156 12 	1 731 36888 279 9 38919 1610— 30042— 22163040 
iirro, Transport 	7 6281 3 077 	842 418 8276 680 	71 187 	2 458 	9195 8201 369 62225 	13345 8125636 977 41033 
' ,f,,,I - I, 	i•'i!0,•'iifH, -I 	Io! 	1 7 	cfj.jé,;/,,I 
8 
	
Lilte IV Bil. 
liikenteestä, asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1922. 
 Statsjärnvägarna,  stations- och bandeisvis,  ar  1922. 
YIirntit- Runmij- 
tt t. 2dat]afavura. Koirat. Pit 3unaL 
den kulje. 
tus. . 	1 i 	t. Bagage. Huiidar. Extra Transport Yhteenst rnatkus- ____- - 	------ - 	______ . 	. Ltsatulot. -- -- 	- 	- tajaijiken. 
Sotilaiden Tillskotts- 
teestit. 	- 
japoliisien 	Vankien 	I 
Trupp- 0. 	F&ng- 	Yljteensil. 
inkomster. . 
:- 	Maksut. 
Maksut. Maksut. Maksut. 
Sunirna 
passag- 





"Talo. 	- __________ i7___ -________ -- 	- 	- - I 	' . 
532 406 05 	13 309 45 30 876 71627 3 413 833 75 2 637 49O 	909 782 76 3 483 30418-45 34 902 50 88360 - 35 354 01373 
37145 	-- 8745 - 
-H 	-- - -- 8745 85565 	- 85715 6550 -- 922165 
18825 	- - 233 792 50 75550 24236 	3456 146 470 - - 238474- 
26070 	- 75 68314510 121050 50545 	624275 299 120875 -- 	--- - - 69180710 
794— 	4050 929 5183Ö 3768 51) 81 913 	8921 50 143 527175 - - - - 94273605 
45520 	-- - 31964975 111250 56832 	633750 192 68325 - - - 327783- 
ll6l25 	-- - 15100145 1 218150 33010 	3401 26 93 330— - - - -- 156 011 21 
4 21275 	26 - 972 77465 3995450 133 083 1 	36 080 84 131 960,40 1 192 50 - - 1 05096289 
39060 	- - 13612320 89950 18 285 	3507 50 27 209 1 25 - -- - - 14073945 
30 35960 	- 
50590 	•- 
- - 6797790 29057430 346— 1 201150 9561 	149675 29 9311 	5562 10 51 38650 -- 	- - 	-- - - - - 7006465 297 72440 
43901145 	47 80 94543570 12282 50 92 022 	16 861,31 98 71425 - - 	- - - 975 343H6 
1 40375 	5778— 509 821,85 5591 25 120 773 	16 73316 158 1 27675 
258125 -- - - -- 533 423011 7$665 	- -- 310 301'lS 1824— 68705 1 	825517 38 -- -- - 320 638 J 57 
497870 	15 - 1 348 331'SO 15751 - 263 460 	3938411 194 1 451196 41761— - -- 1 409 o94:57 
107 117 70 	12580 1 819 593,90 184 35415 377 808 	41 42476 238 2 280 1 25 - - - 2 047 653'OG' 
58235 	- - 29735180 2085— 41239 	743922 27 24825 --- 	I 	-- - - 307 12127 
301160 	- - 107 69430 445— 9566' 	1 99675 18 11225 I -- - - 110 24830 
2084— 	332905 31633455 3153— 51051 	1030337 48 47975 -- -- - --- -- 33027067 
97 70 	- - 9141375 388— 6843 	1 64325 74 47150 - -- 	- - - 93 91650 
150 99080 	804970 219389465 38 13725 267 074 	6866805 253 3 24740 -- 	-- - - 2303 947 35 
279,65' 	- - 147 36115 99050 17 081 	286223 56 
-------------------- 
51387 - -- - - 151 727801 
758601 	- - 207 35105 112150 23 1341 	497225 25 277 -  900— - - 214 621 801 
399'OS 	- - 13430005 1!— 11575 	249028 23 13650 H- - - 136927183 
13952 	2185125 141492 1 251 37675 	- - 138496— 73650 15 7450 --- 	- - - 
1 92475, 	56320 34525560 266950 55240 	1097989 24 36425 - -  H- - - 359 26924, 
537601 	- - 16463135 1 22550 20587 	358450 36 271 75 - -- - - 169 713,10 
66005 	- 25894895 2578:25 71786 	1906398 24 32825 - - - 28091943' 
6711960 	1980 238608080 4713025 250384 	6682454 207 211216 - - - - -- 2502147751 
44140 	- - 9233895 58450 11061 	267350 22 9025 - - H— - - 9568720 
142650 	- - 28271105 269350 34999 	766315 60 62350 -- - - - 29369120 
1155 	- - 8958520 49025 8074 	166475 11 7075 -- '- - - 9181095 
231065 	3380 38639960 152550 84047 	1630562 48 459— - - - - 404689721 
3091810, 	- - 24035560 1042l_ 19205 	519135 41 27750 - - - - 24686645 
920101 - 	6565 161546980 101856175 212109 	3530523 331 226925 1530— - - 175643103 
8414915 	-- - 20647455 102850 1466$ 	357850 57 466— - - - 211 547551 
927 50' 	- - 150 495 40 463— 39082 	4 63223 55 352 75 -- - - - 155 943 38 
34750' 	-- - 3603365 - - 2438 	503'25 19 12950 - - - - 36666l40 
2 231 25 	5190 217 071 10 931— 19956 	572325 47 37750 --- - - - 22410285 
57165 	- - 177 352 75 394— 22259 	490750 55 371 - - - - - 183 025,25 
1590140 	- - 10904215 40650 5183 	136825 53 345— - - - - 11116190 
170 272 80 	9731 70 1 804 832 j2 76 )04— 146 788 	47 25 80 199 2 94o 25 - - - - 1 931 537 o7 
4 128110 	23405 257 644 55 
1 79575 12674 	2454 - 421 40250 - I- - ,- 262 29680 
1 316 459,701 41 42215l 52050 73299l3 974  545651 546970911 449 68746l 7 1911 592861991 42 ioi —I 88 36O—I  57665 3141o9 
Suorncit Valt'ionrcvutalie-t 1921/3 Fins/ca Stats järn vägarna.  
Lii 	IV Bil. 	 4 
Taulu N:o I. Supistelma Suomen Yaltionrautateiden matkustaja- 
Tab. N:o I. Sammandrag av passageraretrauiken a Finska : Matk ust aj ti u ku 	(p aitsi kie itomat ka-, ko lulu tö iri a- 
k- a .- 	: shekki- ja iiuuhapileteillit iiiatkustaiieitu).  
E Antal passagerare (exkl. så4aiia med rundrese-, A v- 
I koriduktörsIuck-  och baiidbiljetter). 
A s e ni a t. 
------ ____ - -- -, 	. 
Sot31L- . den ja Vati- S t a t I 0 fl B r. . uok. TI look. Jill litok. poliisiiiii kieti Yhteensi. I luok. II look. I II liiok. . I kl. II kl. 111 	kl. TPt- polls- • Fång- Summa. I kl. II kl. Hl kl. 
C _ kuljetus. 
. ri 	. --------- kpl. kpl. 
st. 
kpl. kpl. kpl. kpl. 7s - 7t( 
st. st. st. st. st. Pii( 	'ii. 
Siirros. Transport 7 628 3 O7 842 41S S 76 6O 71 1$7 2 458 9 195 820 369 62225 13 345 812 ' 6 36 977 41633 
Vainikkala 85 — 3)4 th 53L5 4( .-. 18 975 — 3 652 25 9647335 
113 - 1 916 33 195 14 — 35 125 —• 15 41 75 1 10 511 35 
121 — 2 131 57 714 4 1 59 854 — — i_i U79 - 128 5678O Nurmi 	............ Hovinrna 	......... 
167 2 5 695 66 087 12 - 71 196 392 25 25 701 75 153 71 70 Tionheara ......... 
Viipuri, Viborg . . 326 604 119 955 1 163  220 20 039 655 1 304 473 103 998 — 2977 65350 7 206 55105 
\iip.s.,Viborgsb — — - — 32 32 
Sii.iuiö............. 130 o 2914 106 448 41 2 109 410 1 02650 16 125 75 270 781,90 
119 - 841 94 7$0 25 — 25 646 - H— 19 714— 110 88275 
115 4 860 22583 62: - 23 509 75' 12 936 75 114 20140 Ayräpää ........... 
163 - 3 76ö 50 285 5 444 - 59 494 — — 68937 50 404 74825 Perk järvi 	......... 
Uusikirkko 18( 2 3 28n 40 430 234 - 43951 426 50 76359 — 375 015 - 
\lustanvtki 111 - 1 070' 28071 2 29 793 — — 26 61 )0 1b2 '(0) Oo 
uvola 142 2 042 .31 73b 2 '39 — 30 919 - 46 846 7 260 27 10 
'Fvrisvä 89 1 1 336 22 933 59 -- 24 329 20350 27 094 50 151 173:05  
Terijoki ........... 195 7 10590 198 420 1 739 i 210 759 1 24125 179 198 — 734 272:65 
Kelloumki......... 143 3 2682: 39u63 2214 - 44462 52275 4573925 23011420 
110 908 30 882 296 — 32136 -- 1878050 15504965 
)IliI OJ — 348, 14 0b1 34 - 1 	-363 '— 11 5bS2) 76 0-32 9 Iuokkala 	............ 
k tjajoki 77 1J2 2 2J0 : 1i43 8 1 — 17 ,59 31 976 1) 9j 3607 14746 )0J' 
Yhteensä, Summa 10089 38.51 100.5 4SOIO i5 /0/ 4I5 31/9 11.362 /(/5 .50948450 17017 3fJT31 47 886 394 58 
Hanko, Hangö 228 82 11439 ' 61 175 : 1 1S6 1 73883 7 247L_ 429 861 — $50 909:25 






22 J i2 
50 388 
9J - 23 0b - —  23668 7 142 272 70 Tammisaari, Ekenäs 382 589 66 624 742 - 162 641 25 530 508:50 
I\. iiis 176 32 4 2J1 (ill 4i$ 2 (7 41 6o 11') 1 704 —  loi 17 )U 524 472 20 
120 17 444 17 163 30 — 17660 1 08050 13572 50 116 177 75 Svart,1 	........... 
136 1 009 28 428, 47 — 29484 - —  30022 — 225 35060 (7erknäs........... 
1 ohj 23(1 - 2 ,47 33 88J 1 240 36672 - —  477 o 441 029'JJ 
Nunirnela 	......... 185 1 588 20613 84 3 22 288 -- 51181 50 209 46535 
t)t ilainpi 173 — 1330 31123 123 - 32 	76 - 39 70 2 27 03)60 
169 — 1 063 20 734 125 — 21 922 — - 31 021 75 178 Röykkä ............. 
Ru,jamäki 	.......... 136 — 93 39 25i 100 - 33952 - —. 13 183 — 141 600 
Y/iteen.ä Summa I 84o 143 31 o38 388 858 2 11.5 634 423 868 10 773 .50 981 375 3648 306.55 
319 736 48 936 348 723 4090 940: 403 425 86986 25 1 876 270— 3586 889'-- Furku, Åbo ....... 
i'urun sat., Åbo h 124 353 1 343 946 1 — 2 643 43 14675 86 172 41 35325 
108 — 213 31831 47 -- 35091 - - 404975, 17232480 
Aura 	............. 142 — 035, 37 161 210 — , 38009 — 	- 1053850' 27695425 
162 3 290 26548 112, 26953 81 75 9 55, - 	-: 248 75595 Kyrö 	............. 
117 326 31 077 8 233 — 112 — 31 515 - — 50 221 
Lieto 	............. 
211 — 2 258 48697 257 2 51 214 — -  68516 25 559 42845 \l elliOt 	........... 














--- 141 $9495 
195 579 25 
Loimaa 	........... 
I-[uwppila ........ l 16538 75 
\latku............. 133 5 49l 13674 41 -- 14211 22875 2035125 10429470 
Urjala. 	.. 	. ......... 190 2, 926 31 524 185 .32 637 202 - 28935 75 32865375 
Siirr''-. 	Tr:uIji,r(» 4 1 104 	56 274 	610 536 5310, 943 674 1671 131 42525I 2142 29675 5877 20620 
rii; 	 I 	I)IJ 	I• 
6 	 Lilte IV Bil. 
liikenteestä, asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1922. (Jatkoa). 
 Statsjärnvägarna,  stations- och bandeisvis, är 1922. 	Forts.). 
YtirnU- Buu in ii- 
U t. Matkatavara. Koirat. unt. 
den kulje- 
tus. 
. 	 . 




_V hk. tajelilken- 
- 	 - - _______ - 	---- _____________ 	- teestii. . 	. otihi•dn 





Trupp- o. 	Fang- 	YhteensS. ': Maksut. kpl. 
Maksut. Maksut. Maksut. passagerare- 
trafik. 
polis- Sunima. i1aa. Avgift. Avgift. Avgift. Avgift. 
kuljetus. Kilo- 
st. 







----- - -- _____ 
: 
c 	J7ig. 	 ? 
1z 
W 	75. .'ly 	7o_ P:i/a. SW 	F7a. 9 ^ 	7k. 
57 665 314O9 1 316 459 70 41 422 15 52 OO 73299 3 974 545 65 5 469 7U9 1 449 68746 7 191 59 28699 42 701 -- 88 360 - 
389 30 - --- 100 5149O 19— 5 {7I 743253 6U 	30850 •- - - 101 60495 128 14335 51 50 - - 125 9S60 56S50 3fl 1 195l 62 	39525 - - -. - 141 o121O 41 So 36 7 139 72) 10 2 	)0 I 333 7 )h 7a j9 	202 7 -- _ - - 1321735 16790 - 17996360 66050 7767 2476— 34 	11725 - - - 
364 003 10 11 38620 10 663 59185 1 919 45325 697 872 232 672 64 1 328 10 606 35 - 	 - - - 12 826 324(19 
36475 - - 36475 -- - - - - - 	- - -- - - - 3647o 293 69190 863 - 76 50 288 S73 65 1 145— 14358 3081 51) 123 	591 75 - - - 
127 573:65 484 15 - 124 08090 770'öO 16 144 2 475 --- 68 	2472 - --- - 
655 90 - - 127 86905 1 532 - 14 885 2 454 - 36 	37925 -- - - 	- 132 234130 
91 912 90 - - 565 59865 2640 39646, 834981 107 1 	94625 1 230— - 578 764171 
22S15 - - 4j40i86i >911— 41942 1184'2 )J 	52825 - - - 471461 
69680 - -  209 96735 1 15950 17056 402175 47 	371— - - --- - 215 5196C 
40 27935 - - 347 65320 1 464— 22 374 6 01725 52 	445,— ------ - - 
75% 55  - 1 — 179 229160 1 461:— 10 116 2 7015€ 20 	117 75 --- - -- - 183 509 8 
826855 25'20 923 00565 2133075 871872440325 85' 	65425 - - - -  972 39391 
44 3630 - -  320 74. 	0 1310 - 31 2bU % 500'25 10' 	232 jO - - 330 8S712 




2 929H- 1 26450 
18 	147 
3 	14'25 








25 69950 18 875 7 356 25 $ 	5225 
- 
14 401)— 
- - - 
- -  322 5276 1- 
1 874 481 80 52114080 6734067099596393240 6520510 1 773 09311 9381 7564384 58331 - 88 360  •- 75300031 
1922075 1415 1 307 252i5 76450175 143 ¶159 4793241 75 	956 - 512575 - - 1437 717 : 0( 
1 156 90 h- 167 09840 367 50 16 65th 3 335151) 25 	156 - - - - -- 171 177 41 
3021 80 12 24190 709 153 1 45 90215' 22 03975 47 	13973 - - -- - 739 2i8 7( 
2 931 	j 2j3 15 6 0 36 70 51643 3 53 26Y mi, 	'7, 62 	424 2 6 876 - - 69') 6360 
444'bO -  I— 131 2.7525 298— 15167 3365'-- 23 	2095U - - -- -- 135 147 7 
795:3Q - l_ 256 16790 1 305 0 10 598 2 521 75 39 	437 50 - - -- -  260 432 6) 
3 434 S - 52') 991 00 363773 67940 18411 5)) )0 	593 0(1 - -- 33 6 -hO  
1 109:55 5075 261 807 15 1 102— 36 208 8077 83 34 	329 86 -. -. - 271 31684 
1 481 ->0 - - 3236373 730 - 36 20' 91047 64 	429 25 - - - - 33 	'07 0 
1 O9110 - -- 210 997 $5 117751) 30033 6 11738 23, 	243— --- -- - -- 218 535 7 
8794I)  - - 155 66240 69550 17177 3 40207 23 	151 50 -. - -- - 159 911 4 
35 61750 12559O5 4688 6$250 14.5 301 60 5.17 449 131 289JI 465 	437051 12001 75 -- -  4981.595 7 
96 $13115 2521005 5 672 16845 297 748 75 585 462 204 456'S? 499' 	4651 33 41 382 - -- - 6 220 407 1( 
2990 - -  170 701 0(1  - - 118 (("0 7 	1310 2 	60— - - - - 246 27 	0' 
113725 - : 17751180 46850 14394 288269 26 	8571) _ ist) 945 
44)) 70 291 '(48 4> 1174— h 	)0 6 'HO 	) 18 	112' - -  -30(1 13) 0 
243845 - 	- 260 831 15 57850 32252 735338 23 	18475 -  H 268 0477 
206930 - _ 231 38065 687 50 35639 7 06575 25 ' 	214— -- - -- -  239 347'O( 
j 5)760 14 — 633 486130 2 939 - 86208 1') 	> 21 1 3,1 33 	209— ' - - 6a6 1 
1711 (15 - - 15(1  m45L— 90525 23654 4 389H0 6 	61) 25 - - -  155 50O3( 343015 8,50 222 945:40 2550— 24900 5941:67 4 	3775 - - - -  231 474 8 130 343'8 901115 - 125 86585 706— 16287 37257% 8 	4625 -- - -- - 
3775 : 80 - 36156730 1945— 51871 12 331:44 15 	12850 - - - -  375 970124 
122  3O1i50 	25 23255, 8298 55225I 30t3 702l50 1 054 597 	350 08225I 6591 	5  787I8I 41 38 	- - - 9005 5065  
Suomen VaWonroviutiet 1932 Fins1a. Rtatsjärnvägarna. 
Lute iV Bil. 	 - 
Taulu N:o I. Supistelma Suomen Valtionrautateiden matkustaja- 
- 	Tab. N:o I. Sammandrag av passageraretrafiken å Finska 
' Matkustajaliaku (paitsi kiertouiatka-, kouduktöörin- - 
0 shekki- ja nauhnpiletiI1t ruatkustaneita).  M a k- 
Antal pasagerar 	(exkl. sdnua 	nod rundrese-, A v- 






























Siirros, Transport 1 835 1 104 56 274 61(1 	3( 5 310 943 (374 167 131 426 25 2 142 29675 	5 877 2C6 20 
Kyluinkoski ...... I 121 - - 67 Di 3)() 37 - 18 -t4 - - 3 491'50 122 41i 45 
Tampere, T:fors . . 33 354 48 918 672 7l)1 1 865 22 723 050 35 1372 1 765 594— 5 430 636 80 
Säaks3rvI........  30 •- . 	2 6 23(1 _ 6 232 - -- 161 - 15 81025 
Lenipt1ä1 	........ 207 - 9 165 93 378 177 - 05 720 - 30 295— 489 85F30 
Viiala ............ 192 - -  1 890 68499 85 ----- 70 474 - - 35431 373 9629O 
Toilala 	............ 246 3 3 539 70 325 240 73 74 180 360 83 81l8— 604 018 60 
Kunnia .......... I 156 - 547 20 604 43 -- 21 194 - 16 3is,H 152 151 60 
168 3 1 187 22820 44 -- 24054 19475 26 758,50 - 167 60735 Iittala............... 
205 11 1 214 32 136 2 507 - -  35 808 347 - 33 535-- 242 21305 P,at-ola 	............ 
Yhteensä, Summa 3503 / 	°I 11.5 803? 1 /0308 1038 1 7-14 293 167 9.99 - 4116 14.5 75l3 475 876 50 
Vaisa, Visa 276 67 14 640 88 3367 358 lOb 8)4 lo 83775 976  017?2 	? 1 63927488 
Kursholrn 46 - 202 1 139 18 9 14 277 - - 9 027 )0 79 76 	40 
I ohy 82 ' 242 16 j4 34 1 16 '20 - - 5 514 2ö 8 	200 22 
Laibia............ 149 - 1 053' 29 313 341 - 30 707 - - 23 093— 23057030 
Tervajoki ........ 144 -- 5781 2371)8 187 3 24476 -- - 1498575' 24915040 
Orismala 	......... 140 - 2G6 12 (574- (58 --- 12 898 - 12 08675 15473845 
Ylistaro .......... 162 8(51? 18591 158 - 19600 - - 29 267 75 234 647 o5  
Seinäjoki 	........ I 239 1, 4570 71)9(55 1 919 321 77 772 156— 150 385 25 852 70500 
Koura ............'  77 --- 	' 45. 5385 7 - 5437 - -. 175925 4396490 
Sydänmaa ......... 152 - 194 7886 174 - 8254 - - 855950 119 933199 
Iavus 
















1 	 7 260J-- 
24 	37 60'  
Go O02 8( ............ 
lovsa 87 34 3410 4 
- 
- 34)3 - - 1 313 2 36 16', 2d  
Ostob 	 ' 18... 1 748 7777 139 500 1 872.. 31 U670 13081 	1,' 
mba 	............ I 164 5 499 6 190 112 -- 6736 92G25 23 
 29S7S 
108 40310 
Myllvrnäki 	...... 206 iJ 581 9 844 254 - 10680 180 75 27 906 50 191 





1 891, 22 81)8 90 40 2383)I - 	227 75' 35 422!75 275 5621__ 
Koiho 















- 16 48oJ50 
137 976 - 
i2 97 	6)) 
473 803 
Lyiy 	............. 123 - 61 8235 
57 
- 8353 --- - 
, 
2242— 7243035 
Kot1ea oski luO 701 1741)5 13) - 14244 - 24 	)J,2) 107 	11 	a 
Hirsila 96 - 240 14010 26, 14276 - - 7 fl-,' 7 si 31 20 
I Oupobj'i 163 b )4 Is 046 (39 1) u99 - 213(12 -  17' 76) Yo 
Orivesi 	........... 194 -- 1197 29228 '238 - 30663 - - 32789 75 30903745 
8utima 72 104 8 flO 7 $661 - - 1773— )348840 
Sttinul 11') 4 	I is 722 21 - 19 202 - - (59)1 2o 97 917 90 
Kang isala 210 3 114' 3 	44.. loi 42 270 —H 51 778 JO 220 43s )) 
Vehni tinen 117 - 736, fl 314 14 - 40064 - 5 182 2 111)37 I 4 
Yhteensä, Summa 4469 37 538 591 813 8280, 737 638 51(3 18 53.5 75 1 716 369 25 6669 854 86  
Kukkola............ 12 - 80 -- - 5077 - - 49425 19371 
Tornio 	Tornek.. . 183 2 4 579 49 794 2)35 (1 54 5(56 816 50 261 551 50 568 9(3690 
Laurila 	..........' 70 - 1057 32801 18 -- 33876 - - 1757075 157091-- Kemi 	............ 223 3, 5 735 91 085 239 6 97 068 1 254— 236 822 -- 1 17)) 367 85 
Siirros, Transport 4881  SJ 11 451 178 5$7 522 12J 190 57 71 2 07o50J  516 438J50 1 924 827— 
Suomen Valtionra u tu lit 192,2 Pius/ca Slalsjar -n väga-rna. 
7 
	 Lute IV Bil. 
liikenteestä, asemittain  ja rautateittäln, vuodelta 1922. (Jat.koa. 
Statsiärnvägarna. stations-  och bandelsvis, är 1922. (Forts.). 
Yliiiiä- Ruumii- 






tus. , . 
I 	I 	t. Bagage. Huudar. Extra Transport 
Xlileen:a 




ot huden • 





Maksut. Maksut. Maksut. Maksut. 
Sum nie 
passage. 








-- 	 - 
(i1 i.5 	 .aJ: 
---- - gram. -------- 
mj1 	tia &çs 	aa -- 	--. $m 	7aa f9 	iis irnf 	ISis i4 
1 	Thçs 	q1 9»' 	]ye•. 17u 4. ;15c 
122 391'öO 	25 23255 	b 298 55225 309 7O25O I 054 97 350 082 25 659 5 78758 41 382 -- __ — 9 005 5O658 
S465O —. 	12G75645 72 10029 2 21175 5 25 65 — — - — 129 0fi585 
38 121 'O 	331 lö 	7 270 385:- 581 306— 627 552 191 581 01 868 339G2 900 — - — 8 051 511 63 
--- 	-- 	—. 	-- 15971j25 -. :—  1247 196-• 20 6O5O — — - - 1622775 
3 1i7O 	- - 	-- 	532 3335() 2 626-- 68304 12 65642 121 78350 — — — — 54839942 
1 371k5) 	- 	410 765I() 1 977 44 282 7 74452 8 6725 -- — — — 42055457 
3 90065 	1 24095 	693  3ts20 16659 •— 78722 14 089 84 38 25075 -- 	— - —  734 387 79 
738 1 0 	— 	- 	169 lOj 11) 1 -iiS 	0 23 1S3  . 20 	2 18 224 — — — —  1761498) 
842170 1 	--• 19540330 146250 18358 407859 32 368-- — — — —  20131239 
64 51630 	-- 	340 1311135 1 703 75 36931) 1) 469109 88 757 -- — — — 352 541119 
23591630 2683465 18053372120 92702425 7963213' 59731472 1857 1566385 42282— — 196.3565702 
85115 40 	8 690185, 	2724 940L3 431 971- 277 159 11091429 216 297495 — — — 3270 800,37 
307 3O 	73 35, 	89 176'55 1341 50 52781 1 83050 18 -- — — —  92 402155 
910li0 2540 	91 656197 2683 12346 332850 17 5350 — — — —  97 721197 433195 274 6321190 	- 	- 	259 985120 6 589 -- 31595 768925 21 17050 - - 
— 
283 425190 5 01)8— 35 77 	269 179190 3455175 31809 1 1055750 25 23275 — ,— — —  
1 73165 	--- ' 	 - 	168 556185 4811H 21711 6 64609 13 16750 
81125 
-- — -- 180 18144 
282 61351 4 17115 268 086 1 45 6116— 28215 832981 1) -- — — 
70 406 40 	2 OSa h 1 	1 087 699 10 42487850 101 a10 29 33 70 7a 923 la — 
- 1 o42 S39 1 a 
191 65 	— H— 	4591580 
93L_ 58931 133250 2 401—  — 47381 3C 
6545 10 135 038'50 1658-- 20 822, 57731-- 12 14375 — — — ,— 142 61321 
790410 	92 1 50 	290 2S745 4781150 34 721 12 111102 70 1 26896 — — 30844891 783s1'8 2285 55 74638135 710— 11083 2940177 8 9275 — — — 
30540 	-- l 	377861 90 
425645 	-- .—• 	172 32635 
— —  















273035 	•- 	— 	13535845 3361— 16629 4974'45 22 335125 -- — — 1— 1440291 
798840 	— 	22726640 187425 21620 8666147 17 323150  -- — — 238 130 6 
1 90a 0) — 	54 1)7 	40 7731— 9386 394469 12 5 	la — — — —  S 77 	3 
324 534l4 1 7750 	43275 	31342045 4 661'75 25980 6 289 : 03 191 163'25 — 1 102 343l4 
566'20 	-- 	— 	10002730 578:5(1) 7 253 1617 87 12 1 119175 — — — ;— 
7485135, 6815 	61995815 17 372'SO 69 198 21 81414 104 1 507 1 50 — — — — 663 66141 
1 1JI4160 	— 	— 	7 5682 1 95 254 — 60411 1 17975 13 68125 -- — — —  77 284i9 






- -- 	— —. —  




362 786l1 5963 50 1 	— — 	347 79070 2 402l - 	64084 
1209869 
-- H -- - 
 
191 85 	-- 	--- 	5545325 - - -  5082 852133  o l 7250 - I— — '-- 56 378 : 01 
435 1 20 	— — 	10430435 45750 9327 1 520125 18 1111— - - 	I— H 106 39311 
3330 1 — 	— -- 	27554705 330850 37 015 1030330 30 126175 - 1— --- 	-- 28938561 
12560 — 	- 	11478730 27350 4911 1 17155 35 17775 -- — — ,- 116 410131 
23856935 12407 60 	8655 736'75 928 081 75 939 828 299 003'25 950 10972'41 — — - :_ 9893 7.94:1) 
- - 	— — 	19865'50 — -  4743 905— 8 36— -- — - H— 20806:5' 
7 105 70 	81 90 	s38 552 50 40143 —  87 160 30 738149 83 88350 — — : 910 417 4 
41155 	— — 	17507330 1789950 14878 3 401-- 36 305-- --- 	-- — -  1966788: 
5414 : 65 	8640 	1 4229.1490 94332 — 123 211 35218 16 1881 1 586 — , — 1 554 381,0: 
12 931 90' 	168 1 30 	2 456 436201 152 4741501 229 992 	70262  osl  315 	3 110  sol  — H—I — 2682 2838 
Suonien T7allionraufatiet 1922 Finslra Stalsjdrnvägarna. 
Lute iV Bil. 	 8 
Taulu N:o I. Supistelma  Suomen Valtionrautateiden matkustaja- 
Tab. N:o 1.  Sammandrag av passaerarefrafjken  ft Finska 
Matkustajaluku (paitsi kiertornaika-, konluktööriu- 
: sLiekki- ja nathaj,j1.tej11j 	rnaLkustanijta). M a k- 
- Antal passagelaro (exkl. st%dana med rundrose-,  A v 0 konduktörsehek- och l)au(Ibi1etter).  
Asemat. ---- 	 i1j 
. 
S t a t 1 0 fl e r. 
den 	ja 	 : 	Van- 	I 
luok. 	:ii luok. 	III luok. 	po1iisiei 	kiwi 	Yhteo,is. 
I kl. 	II kl. 	III 	Trupp- oj Fång- 
I Juok. 	II litok. 	III luok. 









1pl l 	1(1)1. 









257 	21383 65 
119 	9070 	29 
2 21707 
9 218 
. 	9645 	17216225 
Olbava 	.......... 41 - 71 	7 493 13 7 - 
	
3 066 - 	81 573 45 
1 250;50. 	52 5$') 75 94 995 	22157 	94 4 23 250 - —  2633 51) 	210 394 $s 
Haukipudas ...... 119 
62 
— 
 - - 
1 394 	37 70( 	55 





21 695 75 	268 768 15 
853 50 	56202 
Kello 	.............. 
Tuira 	............. 80 63 	6541 	6 
-- 	 — 








760 492l75 	1 984 012 75  Kenipele 92 - 109. 	30325 24 1 30459 - —  3277 -H 	132 778 
Limjnka............ 
Ruukki 






579 	21 32 99 





20 674 25 	270 902 95  




- 88' 	7 835 49 
- 
 - 7972 
- 	114 299 511 
3558 	89 71(1 25 
-- 12 	2 730 	14 - 2756 - -  1 211 1 25 1 	21 60820 




22 	2531 5 - 2558 - 454711 	1701050 Kangas ............ .......... — 
4 
678 	19 409 	304 
478 	17 ')27 	173 
2 20393 
lb 
— —  36 725 75' 	360 498 85 







149 	20498. 	70 — 20717 — -  3963 50' 	110 070 70  
\i.spihlaja,Ykspila  46 
3932 	104631 	306 .-- 108871 54450 244621-- 	89056910 
lirouoby 	......... 107 
- 
 — 
65 	35665 	 - 








4094 	- 	621875') 
26869 75 	129384L10 Kållby 	........... 70 - —  153 	11 014 57 - - 	11 224 - -  5648 —1 	74 1 1 4 H5 






— 	11938 	 - — 11938 -- - — — 	1754925' 
Kuv1oki 108 1 
1095 	16652 84 - 17837 1189 — 3315125 	12760345 
Jeppo 134 
534 	7442 	86 - 8063 252 75 34036 25! 	108 350 30! 
............. 
- 	-- 557 	13652 	160 - 14 369 -- 	— 29 207 --I 	186 163!10!  










— 735 	22 Ui') 	241 — 23021, — 2') 	U2!7 320 48') 41 ................ 
Nurnio 100 
-- 1075 	32836 	271 4 34186 4404025' 	478 353 2$ 
Yhteensä, Summa 4.53.9 
— 
123 
288 	10 105 55 







5 96$75! 	71 292 33 




264 - 2 697 	24 847 	673 16 28 233 - 231 895 75 	796 9U375 43 - 	 " 25 	6852 4 — 6881 -- 42925 	37422- 105 - 311 	16221 	45 423 17000 - 1345025 	143 (33695 Suke.va 	........... Kauppilanmäki . 43 --- 35 	12514 19 — 12 568 - 952 25 	63 464' 56 -- 34 	5887 	4 — 5925 -- 1 571 50 	28432 60, Soinlabti 	........... 
241) - -  2649 	42856 	582 16 46 103 - - -  144 567 50 	625 1)3015 Iisalmi 	........... 148 - 400 	24086 	235 - 24 721 -- 18 337 25 	225 U35,'25 Lpinlahti......... Alapitkä 	.......... 68 -- 93 	15395 59 --- 15547 -- 	— 3662 5)) 	122 73U,60 Siiiinjärvi 123 — 377 	24 111 	199 33 24720 - - —  15623 - - 	178 943!95 
Siirros, Trausport,! 	1 0001  - 	6 621 	172 769! 1 820! 	488 181 6981  —  '—J 430 48925! 2 221 72925 
fIi,n il I/a/i / 	!I! 	/'1i11. a 	/a fj,iifl?ö/IIi1?Q. 
Lille IV BiL 
liikenteestä, asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1922. (.Jatkoa).  
Statsjärnvägarna, stations- och bandeisvis, är 1922. (Forts.). 
Y1irniiL- RUUtfli 
S U t. Matkatavar. Koirat. r5iet Juflat. 
den kulje- 
tue. 
i f t g 	. Baunge. Heudar. Extra Transport 
-' litceusa 
mat1is- 
----- -- 	---- 	- Listtulot -- --- ----- tujaliilien- teesta. . Sotiltnileii 	, 	• 
1apo11sIeu 	\'ankien 
Tillskotts- 




Trupp- 	Fång- 	Yhteensä. 








transport. 	 — -- 
' 






------ --.----- — - - 	- -- - - 
m( 
229 992 	70 262 65 315 3 110151) 2 682 28385 12 9319O 1683O 2 456 436 20 152 47450 — - - --- 
1 62365 l68O 183 447 70 1 045 Ii) 14 230 	3 163 50 15 1G55O - - — — 18782180 
1 85295' — 8649240 144425 8480 	1 79450 13 17075 - H- - — 89901 90 
578185 — 5441010 _ 6054 	1117 1 — 22 308— — - ;— 5583510 
4814 80 16— 242 05915 14 67050 27481 	6 946'SO 71 60925 -- — — 284 285 4(1 
264745 7525 29318660 924295 56100 	905741 54 43425 — H- - — 31192121 
144280 — - 	58498130 326; 4341 	1 227— 17 7775 — — 6012905 
23050 — - 	8020550 249_ 6837 	2039115 7 18250 — H- - ;— 8267615 
10441685 974465 2 894 5931_ 494 03175 272 556 	94 994145 272 371250 — — — -- 3487331 70 
1547 25 1 40 	137 604H— 1 882— 21 742 	3 67O03 14 8250 — — — 14323853 
714695 550 347 53160 741650 34745 	1092525 25 38950 -- L H 
-- 	 -- 36626285 
503260 21— 29663080 213450 35529 	917948 46 322— — — 3082667$ 
88910 - — 	1338(i190 6297- 7725 	2836150 13 20675 — — — — 14320215 
136250 — — 	94636175 79650 12211 	2 16 21775 -- — — I— 9844475 
72765 - - 	23 54710 5235(1 4179 	745;25 9 15775 — -- -  H 2407360 
1795960 2970 416878 1 70 542750 39686 	13246:24 75 103950 — 43659194 
17865 — — 	17 043 1 90 226— 2407 	348F50 7 10375 — — - 1- 1832215 
15530 20 25 70 	412 780 59 38751— 42585 	14751 81 53 825 25 — — -- — 432 23256 
$24860 — — 	288 856— 2 6841— 33387 	10 97464 41 521 75 — - - -  302 43639 
1038050 — - 	360 03065 2710— 35983 	11607132 61 1052— - - - : 
375 399 197 
354535 — — 	
147 5$$155 541L. 16960 	409306 22 122 25 - -- - — 152 344186 
1069195 — — 	114642055 8493525 164960 	4885881 132 103975 - - - — 1281 86036 
- — — — 	6078150 — —  7420 	148875 15 6850 — — - — 6833875 
296580 775790 16097785 539050 24333 	6956— 14 17425 — — - — 17949860 
163735 — - 	8139960 260275 16491 	374625 12 9975 ---- — - — 87848135 
6028 25 — - 	708 01046 45 979 25 95 702 	28394 57 52 614— - — — - 782 99822 
-- -- 1754925 -- 	 — -- —I-- -- -- 1754925 
200390 — - 	163 947 60 4 107 50 18649 	4917 29 14 11675 - - - 	•--- 173 080114 
161 75755 204470 - — 	144684— 125550 24302 	945430 26 36375 - - - —  
363505 — - 	21900515 562475 33604 	1043650 22 32225 - - — — 235 38S65 
571035 — — 	10781925 126250 18994 	566775 16 182 1 _ — — — — 11493150 
4 iii? 6D - - 	139  5jC)  12 2 641 	0 3D 372 i 	6 467 50 7 15 7 — - —  148 82387 
9241 75 -- — 	36553393 3829— 40 018 	11916 1 46 16 192 1 75 -- — - — 381 47214 8)0 023 58 8 563 30 35 (( 	30 t(t3)33 7 337 50 80 882 1 	21 323 50 35 Th 
370 2 — — - - 
8258044 1711 45 — - 	7897253 882— 11767 	263391 92— -- - - — 
26182520 17897 701 1296457846 87924555 1495 704 	438 03558 1532 18 203:50 — — - -  1430006309 
2891720 1614H 105787810 8625880 55930 	2898867 102 2429118 - -- - - 
 117555475 
18640 — — 	38037 65 145 —  4119 	62225 31 210175 — — - — 39015185 
1 28960 15239 55 	17361635 1 306 11213: 	265350 69 693-- — — - •-  17826885 
20145 — —1 	6461770 302— 54161 	1123125 22 7950 — — — ,—  6612245 
39— — — 	3004310 88— 2265 	53975 9 13075 -- — -- —  3080160 
1273530 76 50 	78253945 62538— 72 950 	2653854 107 1 16350 — — — __ 87279949 
307915 — — 	24045165 1538-- 18462 	403725 17 10425 -- H- 25273115 
09890 — — 	127 092— 833 — 11 544 	188575 20 8250 - -- — -- H— H- 
129 89325 
203 S5113 2 42065 9075 10707833 1 0501— 44019 	5589153 33 13325 — - -- 
49 58765 	15 56820 	2q17 374 3I 154 058801 226 518 	72 57S4"I 410 	5026681 — 	-_J - -j 2940 03832 
uo?nen ValliUnraiilatiet 1922 Pins/a t$tasjciv,i vägarna. 	
I 	2 
S 
Lute IV Bil. 	 10 
Taulu N:o 1. 	Supistelma Suomen Valtionrantateiden matkustaja - 
Tab. N:o I. 	Sammandrag av passageraretraliken  å Finska 
Matk U staj al uku (paitsi k ierto rnatk a-, ko ud uktiiörit - 
ahekki- in nauhapileteillk roatkustaneita). M a 
Antal passagerare (exkl. sådana nied rundrese-,  A v- 
'5 konduktöracheck- och bandbiljetier). 	, 
Asemat. - 
Van- 
Stat jon er. j 	H 	Ut look. 	poliisien 	klen 	Yhteenst. I look. 	U look. 	III look. 
I kl. 	II kl. 	JJJ 	Trupp- 	Fång- 	Sunirita. polis - . I kl. Ii kl. III kl. 
0 kuljetus. 
0 transport. 
- 	 - l[ 	IL 	kid. 	iil. 	1. 	kpl. 7i 	9'mf st. st. st. st. st. St. 7tt. p 	7is. 	mj 	Id., 
Siirros, Transportj 1 090 — 6 621 172 769 1 820 488 181 698 430 4S95 2 221 72925  
Toivala 	........... 68 55 14538 35 2 14639 2 724- 60 39940' 

















317 —' 6 903]25 
9 465 25 
7425295 
132 53775 - 
Salminen 	........ 76 . 63 7784 31 - 7878 - --- 2 	
455] 
51 20730 
Tisvesi 	.......... 174 — 177 16 59J 150 - 16925 ---- 	 - 8985 50 159 29775 
$uonnejoki 237 1 12O 41 791' 373 7 43291 -H- 48676 50 424 598 10]  
Haapakoski ...... 85 - 162] 8 555 31 -- 8748 - 676925 6655605 
l'ieksämäkj 	...... 249 - —  2365 41 761] 306 121 44553 — - 87 723 50] 527 92477 
Kantala ........... 111 152 9683 86 -- 9921 5 45250 102 77140 
Haukjvuori 	...... I 113 -- 221 10482 109 2 10814 -- 11 167 75 110 892 75 
Kalvitsi .......... 98 51' 14 584] 55 -- 14690 - 2 467]50 109 270 
Fliirola ............. 91 - 362 13 7 27 - 14178 - 1 S92- 61 847 40 ] 
thkkoli, S:t MicheJi 305 6 7304] 73466 3695 173 84644 671- 389 22025] 1 107 013'25 
)tava 	............ 186 -- 464 ' 27614 16tt - 28238 — '- 21 530]75 200 717,35]  
Hietanen 	........ 145 -- 339 13928 94' 2 14363 - - 1433425 117 58110 
Jantyharju 	....... 210 - 968 20942 30 214 22 432 - —: 37 90525 313 53530 1' oikoski 	......... 105 — 202 10 201) 58 1 10461 - S 056-] 83 165 70 
Kirjokivi 	......... 54 — 57' 2 587 6 2 650 — -' 2 656 25 18 44750 
eln pää 	........ 141 — 461 19 033 140 
- 	 ] 19 634 -- 13 702,25 142 525 35' TLrju 	............ 199 -- 1 190 29084 65 30339 - :- 24 52275 257 36025 
l 	mintehcks 207 1 1 061 0 615' 111 7S 79 - 46 O47,- 3)8 04, ))j 
Myllykoski 159 2 1 666 32 261 60 - 33989 302]25 24 377,25 180 270 20, 
(-(amma. F:hamn. .'  264 1 , 4115 35265 4522 1 43904 1U1-] 165 52450] 495 799 50' 
Ljikkala .......... 132 873] 28 205 87 - 29 165 — - 11 229 75] 137 990,45 
Inkeroinen 210 — 2584 44995 204 47 783 - -  5920650 344 765 55 
tstil 98 — 824 32 7)) 27 - 33631 - 8 	44 )0 120 262 4 
i\In1 231 — 209h 40311 10-1 1 45j73 - '— 71427a 387746j0 






77 568 1 100 1 58 218 - 421 081 7)5 1 109 481 92 
Yhleen.so, Siunma  10621112, 11811 1.191 1137586 16119 7.5 2 597178 2511 425 224  













- - . 166 aO 
68 806 -, 
96 	18 7 
34422035 .......... 
Vuonislabti 	...... 73 - 303 5 514 37 
-- 	 - 
-- 5854 
]- 
16 (169 - 64 990 75 
Liinaharju........ 74 — 250 12 87o 261 - 13381 - 661)1 75 104 695 40, 
Kiltimo .......... 106 551] 17 195 159 — 17 905 - 16 10125 159 746 25' 
-(akokoski ........ 58 — 55] a 418] 7 1 7 481 1 61550 40386 io: 
Kuntiolabti  86 - 148 14 233 93 -- 14474 --- 	 -, 7 476 25] 94732 65 
Joensuu .......... 242 5011 83882' 723 1 89617 --- - 299 77 	o0 1 137 78650 
ilammaslahtj 	... 131 — 422 31 012' 119 - 31 553 
- 
1361450] 228 18265j 
Toliwajärvi 13$ — 449 16 903 ] 146 17 498 -  H- 17 47375] 187 731]90  
:irtsilä 	.......... 187 - 1 685 40 929 235 -- 42849 -- 	- 76 32425 457 063]70  
Loiniola.......... 113 — 616 12 717 121 - 13454 -- H-' 3353875, 161 069]10 
Roikonkosii ...... 38 - 49] 577)) 3, -- 5822 - 	- ] 1 62G - - 42 00075 
iirros, Tiainport  1615! 	— 	12014] 319 145 	2794 	2 	333955 1 	-- '--' .  629887 50 347232965  
/ 	J!)J_' 	j.,,,!», 
11 
liikenteestä, asemittain  ja rautateittäin, vuodelta 1922 
 Statsjärnvägarna,  stations- och bandeisvis, är 1922 
	
(Forts.'). 




I YliiiitOi- Runmij - 




1 	1 	t Bagage. H undar. Extra Transport 
Yhtt'eush 
- -- Lisätulot. - 	- --- __ tajaijiken- . Sotilaiileu , ,. I ilLkotts- 
teest.. 
ja poiiisie 	Vaiikien 
Trupp- o. 	Fö.iig- 	Yhteensä. 
inkomster. . Maksut. Maksut. Maksut. Maksut. 
Summa 
assag- 








--i------ -- - -------------- 
d5: 	7i 
: 	. 	.55cI7LF 	 ?ei 7 &fl W 	7i1. 
5 O2668 410 2 949 O3832 49 58765 	15 5GS2O 	2 717 37435 154 O8SO 226 51S 	7 57S49 - - __ - 
4878O 3— 	63614 20 218 - 3 659 	995j25 16 	79— — - - - 6490645 
94 415 - 11 7236O 	2 721 068 95 279 740 196 576 	80 231!38 
	
272 	3 O7455 
1-1 	101125  
6 714 - - - 3 090 828.88 
1155 	--- 	- 	8165475 1397 7774 	192225 __ . 85O7525 
1 3O5:- 	---- 	- 	1433OcH-  1 323— 11 017 	2 (55)55 GO 	29273 • - — — - 147 579!3( 
35780 	- - 	53 GlO GO 310 4 413 	¶1375 28 	324 25 _ - - 55 i586O 
2 11485 	- - 	170 398 10 1 014 --- 31 753 	7 1345O 22 	2175 - 	- 	- - - 178 76435 
5 40240 	170 70 	478 847 7') 9 O225() 44 328 	14 194 87 46 	565- - — - - 50353007 
64i90 - 	73971 20 1 633— 67134 	189825 21 	13250 -. 	---- - - 7763495 
579920 	2 32055 	623 765 02 281 51225 42 909 	12 80145 79 	925178 2070 -- - - 921 077 50 
2202'95 	- - 	11042685 744— 8360 	257254 14 	152150 --- - - 11389589 
1 49825 850 	123 567 25 2419 - 159531 	2714 15 	22725 -- - - 128 927 50 
934:05 	- - 	112 671 55 115 - 8 175 	1 50725 11 	7975 - - 114 37355 
46780, 	- - 	6420720 306— 1971 	62775 20 	65— - - - - 6520595 
84 09o: 	2497 81) 	158349830 31381125 111 836 	4321418 155 	1888— - -. 1942411 73 
2 784 15 	 '-! 	225 032;25 768375 20537; 	6 63775 34 	297— - - - 239 65075 
1 62283 	9355' 	133 631)75 1 809 - 14 122 	354325 23 	171 75 - - - 1— 139 1551 75 
j0t 3 	.) 741 70 	362 boO 60 3 33 oO 30 441' 	10 489 41 	07J 7) - - - 377 68b OJ 
977140, 	30:15 1 	92 229 1 25 1 243— 7 063 	1 99825 22 	144 OU - 	I - - 95615- 
11455 	- H 	21 218130 448 - 2 0441 	50025 15 	5425 -- H- - - 2222080 
1572 1 75, 	- - 	15780035 286— 220581 	489498 82 	827— - 	— - — 16380833 
925 -H 	-. -, 	282 808— 658— 32374 	754650 62 	342 75 - - - 291 35525 
1 269;95 	- 	- 	405 43545 6 6991— 63 921 	10 071,29 34 	348 50 - 	- - - 422 554,24 
65095: 	- 	-, 	205 60065 2 138— 42 304 	5645175 19 	148 75 - - - 213 53315 
107 47435 	16 90 	768 916:25 1 	$11 50 88 iü1 	24 115115 68 	715 75 - - - -  811 555 135 
1 170 $0 	-- 	150 391 -  8050 12 280 	2 77025 42 	155 25 - - I - 
900-- 
- - 153397- 
42352613 2351 20; 	- 1— 	406 323,25 5009— 60686 	1077513 110 	51575 - -- 
448 35; 	--- 	- 	1 -29 25550 17781— 6092 	1 379 - 36, 	11275 - - - - 132 525 21 
2 736:— 	1990 	461 92815 11560— 41 673 	10360:73 57 	514 SC) - - 484 36330 
20 	24 bO1 	23 2j 	1 o1 111 72 143 274 - 126 	41 937 33 234 	2 291 	0 - - - 1 738 614 J 
39.961685, 38 2l180 1447635749125283505 .1301 109 	388629101 2 062i 20 167 16 .9684 - -- 16147 973 
15612135; 	- III 	425 102 65 4 132-- 25 270 	11 36750 85 	142725 - - 	-- - - 442 119 1 4C 
95265 	-- '• 	102 93790 2 -27 - 4829 	1 293— 19 	16475 - --- - 10462261 
814875 	- 	- 	421 134 1 10 3050450 -25 272 	8 97150 SOI 	78250 - - -- 461 44261. 
451'70 	- 81 51143 696 - 4778 	1600 1 75 201 	96— -- 	-- - - 83 004121 
225365: 	-- L- 	11355580 110— 6948 , 	1799-- 14 1 	
9675 - - - - 11S56157 
5 332 1 30 	- H 	181 399 80 6691-- 14 339 	3814 1 25 17 	14175 - - - 186 0248). 
13550 	5023 1 	5115735 313L 3947 	1 063L 2 	6-- '- - - - 52 29231 
2 382 60 	- -' 	104 59150 298 - 10 176 	2616 75 5 	67 -23 - 	- 	- - - 107 573 51 
1922280 	6165 	1 456 848'45 164 897 75 162 289 	5016106 56 	102550 -- 	- - - 1672935 7t 
271390 244 51105 2089-- 13906 	3891)25 19 	111 - - - - 25060131 
315260 	- 	' 	-1 	208 35825 2 187 - 19 289 	523550 26 	289 25 - - - 216 070- 
7 00 	i0 	- )40 4o1'4 6938— 60 893 	18 58)J 1 2 85 	425 22 
321 	418 - 
- 
1 
— — 566 936 '1 
730 1 -- --- 2(12 ' 2 823 40 	- I- 	197 43123 472— 150391 	4 405'75 - 
97- i 	-- 	-1 	43732 77 80 - 47581 	657 50 18' 	126— - 	- -- 4359627 
7059470; 	11190i 	4 172 9231751 213 336 -251 377 733 	115 468 061 478, 	5683221  -- - - - 4507 4112 
Suomvn Valtion-rutate( 1922 Finska Stalsjärnvägarna. 
Lute iV Dii. 
Taulu N:o I. Supistelma Suomen Valtionrautateiden matkustaja - 
Tab. N:o 1. Sammandrag av passageraretrauiken  ä Finska 
Asemat. . S t a ti 0 0 er. 







Mat1(iItaJ al a k a (pait,i kl ertoiii atka-, konduktöörin - 
s1iekk- ja lIaaliapiloteiliIL matkustaiieita).  
Antal paSng$rare (exkl. s&dana me. 	i-undrese-, 
konluktörseheck- oah baridbiljetter).  
Sotilai- 
den ja 	1 
	
luok. 	ii luok. 	IiI luok. 	 kiaa 	Yljteexisä. 
I kl. 	.rI kl. 	iii: kl. 	Ti't11)p- 	F 	Fang- 	SLiiria. 
0. 	lb011 ._ 
kulieti. 
---- 	- -------- kpl. 	kpl. kpl. 	kpl. 	kpl. 	kpl. 
st. ht. 	St. St St. St. 
M a k. 
A v- 
F 
I luok. 	TI Iuol. 	III luok. 
I kl. ii: kl. III kl. 
_____ 
71F 
i( 	F4.! 	iç 	ti1 
Siirros, riransport 	1 (315 - 12 U14 	319 145 2 794 	2 	333 955 - - 	629 8875O 3 472 3965 Leppäsyrjk 	...... 	67 - 341 	6 984 2)) 	-- 	F 7 _ 	S 813 25 63 261- 
Alattu ............ 95 - 216 	5233 40 	--- 5489 - - 	61)6875 415F15 Harm .............. 52 - 11 	2 207 4 	--- 	2222 h- 	1 216L_ 20801F50 Jiinisjä.rvi ........ 26 216 	7702 10 	- 7928 -_ - 6 1160r75 61) 853L  
Matkaselkk 	193 1 596 	33130 411 	10F 	35 147 - 	358— 389 
Kaalarno 	........ 130 510 	17 676 95 	- 	18 281 - 20 10050 156 39980  
HplvIä 	........... 11)) -- 354 	28663 28 	-- 	29 045 - 	1500350 137 321 70 Sortavala, Sordavala 	28(1 1 9 612 	103 829 3 243 	6 	116 691 241 50 	475 233 75 1 393 907 55 Sortav.s.,Sordav.h. 	. - - - - - - 
 5750 
Kuokkaniemi 	98 130 	20 109 30 	- F 	20 269 - 	2 33975 103 6080 Niva 	............. 140 - 416 	16955 96 	1 	17 468 - 10 51773 129 300 F 811 - 1 186 	25 179' 265 	1 	26 631 - 	43 34750 243 96950F Jaakkinia 	.........176 
Landenpohja 99 193 	5745 49 	-- I 	5987 - - 	7 632F5° 53 462F Ihala 	............. 118 - 118 	13904 .33 	- 14055 - 	365723 103 144 -H 
Eliserivaara ...... F 	237 - 1 632 	53634 292 	1 	55559 - 	489611 25 499 ?76'10 
Alho 	............ 12(1 - 164 	13326 40 	- F 	13 .>3 _. 542250 111 575'lOF  Rautu 	.......... 137 
Petajrvi 66 
- 1111 	14895 
18 	7055 
583 F 	16589 
13 	 086 - 7 - 	34046F— 1 6i875! 211 178 491(20 90 75' Kiviniemi ......... 128 - 1 21)2 20 154 866 	--- 	22 222 -. - - 	33 71375 207 940 - 
Sakkola ...........119 406 	9121 378 	- 	9 905 - 	- -- 	18 349 75 95 185 
--- 1 665 	18846 377 20888 -- 34 25(1 50 164 263 40F Pvh0J.rvi ...........136 
 My)lvp1to 	 94 - 765 	27 786 62 	- 	28613 - - 	948050 135 663 5(1 
Kakisalmi Keksholm 	216 - 4072 	)2 043 307, 	- 9 140 - 	11') 'U  r,bh  '07 4i 
266 	20990 S5 	- 	21 341 6 070 75 138 48930 Kaarlahti 	.......... 128 
Hiitola 	........... 200 - 2 853 	45670 577 	94 	49 194 - 76 170 -- 496 480 70 - 131 	21 391 60F 21 582 - 	3577 75 151 800 85F ((jajkrvi ........... 111 - 353 	20727 61 	 21141 - - 	8962 50 188 702 Irkilk ............. 125 
 5airala 	........... 219 1 1 911 	30793 256 32961 183—' 52719 - 353 733 55: Koijola 	.......... I 	99 - 205 	16 125 
1F 	- 	16 339 F 	4 029 75 10)) 593 25 
Vuoksenniska 	174 - 2 336' 	29899 181F 	157 	32 573 —50861 50 235 128 55 F ln ttra 	 246 49 7 272 	54 aOl 272 62 094 8610 2i 	22) 711 7a 565 717 dl Enso 1)) 2 2 a47 	68294 74 	- 	70917 394— 64 02 aO 35') 66 ')' 
Jäittki .............140 •- 1 226 	33242 99, 	- 34567 - -, 	2502350 204811 03' 
1 4452 	87229 191 	1 	91 874 189 25 	87938 25 675 438 65 Antrea 	............215 - -  514 	22 804 26F 	- 	23434 - - 	7 858 25 133 400 80 
Kavantsaari 	112 -- 622 	24 152 28 	- 2481)2 - - 	9 161 - 122 273 3O liannila ............112 - 1 217 	3)1266 20, 	- 	31 503 - 12 197 50 118 247 80' Karjsalrxrj ......... 112 - 2244 	41166 16 	- 43426 -- - 	1582275 13219565 T:,)i .................128 - 230F 	13162 2 	-- 	15414 -- _F 	2 892 25 66478 'l':irurnisuo...........116 
Yhteensä, Summa 	6891 54 66 347 1 385 822 14 770 	273 	1 467 266 9623 - 22-10187 75 12474876 60 
Liity1uoto 	102 1 2 383 	35561 34 ' 	9 	37988 185 25 	27515 75 181 277 15 
2 725 	27832 ia 	- 28572 366 947025 99375 90 lOh lava 	............71 
1 	Bjor neborg 	281 203 11 2Th 	179 229 94 5 	191 669 34 237 14 747 i0 i 3 s 4 
11:i ist jia 	... 	71 1 582' 	34092 16 	--- 33591 172 - 	7 996 SOF 112 873 20 
Siirro.s. 	rlr.,nsIrt 	52 5 1 207 	14 96S 	277 614 	1 017' 	14 293 8201 34961125 	529 739_F 1749 21370'  
Il 	T/I,, j fl,,fI( 	/2: 	I2 	• ///fl I: 	fl/fl/HI. 
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	 Lute IV Bil. 
liikenteestä, asemittain  ja rautateittäln, vuodelta 1922. (Jatkoa. 
Statsjärnvägarna, stations-  och bandeisvis, ár 1922. (Forts.). 
Y1ffl5LL- Ruu mii- 
U t  - - 
T1atkat,avara. Koirat. riiset juriat. 
den kulje- 
tue. . r ' 	t• Bagage. Hundar. . Extia . Ttansiort. Yhteeusi r,atkts- 
LisLtu1ot. . av hk._ tajaliilteu- - ____________ - 	- 	--- 	- 	 -- teestt. . 	. Sotilaiden 
ja poliisi eu 	Vankien 
Yhteensi. 
. :rillskotts* 
 i  ukonist er. . 
Maksut. Maksut. Maksut. Maksut. 
s u in nut 	i 
passage- 
Trupp- 0. 	Fång- 




trausport 	 --- --- ___ - gram. 	__ 	.___ 
? 
_________ -_______________________ 
___ ___ _____ 
4 	92375 172 213 33625 377 733 	115 46SOG 478 	5 83 22 -- — __ — 4 507 4112 
	
70 594 70 	111 90 
5?öO 	— - 7265005 257H 8045 	
214375 12 	107 - - — __ - 7515780 
I 22415 	- —  64708O5 6250 6867 	1695 — 14 	21825 H— - - 
7065 	- —  22178 1 15 1077-- 641 	199— 4 	1725 -- '— -- - 2347140 
24815 	— —  6716190 - - 4935 	724— 6 	18-- - — ---- --- 6790390 
8197 70 	77 85 449 008:10 5455050 31219 	880023 55 	55925 - -- — 51291808 
203655 — 17853685 2362— 12544 	366675 29 	13050 --- - - - 18469610 
1520 	- 15264040 181050 5018 	1626-- 24 	18975 -- — — -- 15626665 
7223340 	14445 194176065 165 44575 159 273 	50231 46 241 	2050 --- - - 2159 48786 
535 - 75 — — 	- -  5750 28450 436 	19375 — 	- - - - 
60785 	- 10655040 145— 5465 	98775 23 	8775 - - - — 10777090 
138160 690 14120705 604— 11566 	280275 24 	34915 — — - - 144962.95 
311855 	1415 29044970 3537— 38882 	986375 24 	237— — — — — 304387145 63672175 72295 	- —  6181775  - — 5453 	1687— 9 	168— - --- - 
60095 	- — 10740220 270— 9901 	209425 14 	17525 - — - — 109 94170 
380620 	3— 552 54535 4190750 37510 	9901-- 35 	32350 -- — -- -- 90467755 
118565 	— -  11818325 337— 10320 	244050 7 	22— - 	- - - — 1209827s 
1238205: 	- - 25760695 44356— 14102 	470950 16 	20150 - — — 30987395 
13 85 	- - 507793 41— 3409' 	735— 1 	1725 -- — - — 51 575:90 
16626 251 	- -  258 280i— 161 — 23 178 	6860— 19 	227-- — — _- 265528,--- 
2990551 	— —  116 52560 294— 8553 	2562— 9 	11350 — — - - 11949510 
557840 	- —  2040923() 1665— 14341 	4425,72 - 13 	146 - - -- — - 21032902 
76950 	- -  14591350 256— 9004 	113250 14 	11175  - 	- - - - 14742375 
52543.30: 	— -  741 158175 4 292 50 53705 1 	14 603 25 68 	829 25 - - — - 760 883 75 
948i5 	- -  145 508:2) 130— 11 5031 	2 9s3,17 111 	121 50 — H- — — 148 742 87 
5392 3 	95350 578 99655 3344— 60094 	14 545 :ti 50 	374 — — — — — 62736991 
690.25 	- —  156 068-55 50 11067 	2427 75 31 	212 -- - — - 158 758 16 
66660 	- — 198331.50 b32 — 340561 	4574 - 10 : 	72 — -- - — 20360956 
2557 6ft 	- -  409 193115 1 844— 194171 	5 655 -  25 	276 -- -- — — - 416 968 11 - - - 
 104692:55 191— 4752: 	837125 36 	180125 ---- — — - 10590101 
2413 - -- 	2 16525 290 595 3 5 166— 52 Ou 1 	9 10344 32 	259 32075 
--- 900 ' — - — 305 996 7 
847 506 96 4730 50 	-- H- 807 770:— 2400350 46 7601 	15412 65 32 - - - — 
1312 10 	--- 	1--- 42567755 9 95 -- 38 9391 	7 617 25 3$ 	2221— 900.— — 444 321 86 
989 9 	-- — 230 82645 2 4i2 — -14 324 	3 G49Th 33 	151 50 - - -- - - 237 129 7€ 
220975 2-75 765 79$ 195 11976 -- 69020 	13746 75 96 	67475 — - - -- 792 196 il 
18705 	— — 141 44610 304-- ss3 	148850 66 	22150 — H-- — — 143460 1€ 
2)490 	- — fl1bso0 967a0 72 	1'2 	ii' 62 	409— — — — — 1344449€ 
117 	- -  F30 )€.2 10 325— p4,4 	13o2 110 	4112)  — — - — 1328308€ 
100---, 	- 14811540 611— 04 	163556 57. 	350 - -- - -- 1507177€ 
49:65 ! 	-- —  60 419iJ€) 46$ - 27791 	7265O 24 	173 25 -- - — -- 70 787 6 
280638 -- H 	347975 1500880510 62985350 1281 816 	336 88195 18.52 1644837 1 800— - — 15993 788 9 
914h15 	2025 209 012 1 55 1469325 154 O4 	11 12! 09 53 	164 — - — -- 2362908! 
34070 	— -  10055285 -- — 23787 	202702 28 	135— — - -- 1- 112 614 
27 53495 	15885 1 902 36375 186 839-- 302 445 	7027375 291 	257493 1 800 - -- - - 2163851 41 
— —  121 520155 2 499 75 8 484 	1 236 45 32: 	96— -- — — — 125 352 7 
29.269 1 65' 	17910 	234334970l 204032 ' —I 4896901 	8595834I 404 	296993j 1 800—I  — — 2635 1099 
en Vall ion ra ulii if!' 1922 Finsla Sia-ltjörnvägarna. 
Lute IV Bil. 	 14 
Taulu N:o 1. Supistelma Suomen Valtionrautateiden matkustaja - 
Tab. N:o 1. Sammandrag av passageraretrafiken a Finska 
Matkustajaluku (paitsi kiertoniatka-. konduktötirin- 
shokki- ja nauhapileteilla matkustaneita).  M a 
Antal passagerare (exkl, sdana mel rundrese-,  A v' konduktörschuck- och bandbiljetter). 
-- Sotilal- Asemat. - 	 - 
S t ati 0 fl er. - I luok. 	II luok. UI lok. 
denja 	Van- 
poliisien: 	klen Yhteensit. 
I 
I look. 	U mob. 	LII luok. 
- 	• i kl. 	II kl. LII kl. Trupp 	Fång- 
o. polis- I  Summa. I kl. I1 kl. III kl. 
— kuljetus. 
transport. 
kpl. kpl. 	kpl. kpl, 	kpl. 
st. st.. 
kpl. .tnp 	th _______________________  st. st st. St. 711. 	 711. 
Slit-ros, Transport 	525 207 14 968 277 614 1 017 	14 	293 820 34 96025 529 730— 1749 21370 Nakkila ........... 103 - 452 29 633 69 	- I 	30 154 - - 15 095— 	154 901 45  Harjavalta......... 117 378 26757 32 	- ' 	27167 - - 1296650 	18304685 Peipohja ......... 179 1 1 341 18 308 91 	2 	19743 158 50 50 712 	213 333 85 Kokemäki ......... 144 - 795 22 321 119' 	- 23 235 - 26 039 75 	174 346 30:  
Kyttälä 	.......... 123 390 7851 16 	--- 	8257 - - 6594-- 	7457995, Kauvatsa ........ 104 323 14 836 47 	- 15 206 - 10 493'75' 	11999305 .Aetsk ............ 160 4 1516 22864 112 	1 	'24 497 587 - 52 886 25 	236€68 25:  Kiikka 	.......... 129 - 336 14 082 70: 	-- 15388 - - 10408 	133 175 35  'I'yrväii .......... 205 - 1864 45160 218 	- 	47242 - 5313350 	450 728 15 1 
Karkku .......... 179 1 1 725 45 730 2061 	- 	47662 95 50 4892075 	287 806 6O  Siuro 	............. 211 
Nokia 184 ............. 
3669 75439 552 	--- 79660 - - 58128 75 	49985948 
- 3331 71 627 190 	2 	75 150 - - 50893 50 	307 871 75 Epilk 	............ 141 1 1241 40424 183I 	2 	41851 79— 1 9 497 1 75 	14432895 Yhteensä, Summa 	2504 214 32329 713 546 2 922 	21 	749 032 3.588025 945 499150 4 729 7.53 68 
\Tenetmäki 	 65 - 6 6719 29 	- 	6754 73575 	41 658 Ftankasalmi 177 584 26 810 170 	47 	27 611 - 18401 25: 	235 893 35' Lievestuoru . .  s 	 122 - 201 13564 64 	- 13829 - 18025 	9354255 Vaujakoski 	......: 	179 5 536 42 087 73 	- 	42 701 977 50 24 127 	191 60410- Suolahti.......... 252 - 3298 23072 418 	2 	26790 '- 11591175 	36777925 
Kuusa ............ 107 420 10062 39 	-- 	10521 - 1111875 	74 13640 Laukaa 	.......... 130 741 15306 52 	-- 16099 - 1301550 	101 51220 Leppävesi ........ 70 - 174 9525 6 	- 	9705 - - 207175 	3881815 Ivväskylä ........ 307 8 702 101 071 781 	14 	110 568 - 462 62225 1 375 37565  \esanka 	 91 - 82 8039 58 	- 8 179 - - 3 3255() 	39329170 
kintaus .......... 148 ' 	- 330 9153 28 	 9511 8703!50 	7851575 Petäjävesi ' ........ 186 395 13764 131 14290 - 13244:25 	148 471 95 
- 13 5173 33 	- 	5219 - - 698:75 	4111750 Keuruu 	............ 206 - 1 118 16 811 157 18086 - - 49 10475 	189 584u10 Yhteensä, Summa 	2139 5 16 600 307 156 2 039 	63 	319 863 977 50 728 261  --  3 017 42865 
Turku It., Åbo Östra 	84 7 1 891 54302 233 	126 	56559 817 25 71 035 50 	393 946'- Littotnen 	......... 87 4 3404 41 437 25 44870 446 --- 24 945:25 	118 740- Pukkiö 	..........:' 	107 1 1 332 48545 140 	- 	50018 108 75 21 489i25 	196 79825 
Paimio 	..........: 150 3 1 356 46 752 186 48 297 310 50 23 22475 	301 90(40 
Rajala 	.......... 80 145 , 	18442 13 	 18600 - 2110 : 75 	11106190 
Asunta 	............... 
Halikko .......... 77 - 350 10 135 86 	- 	10571 - - 8 422 ' SO 	Si 
Salo .............. '220 1 4069 62074 416 	1 	66 561 35 50 121 947 	759 766 65'  
Perniö 	........... 159 1657 32986 184 	- 34827 - - 49 147 —3(10 07495 
Koski ............. 123 24 530 14 692 105 	' 	15351 161650 14944 1 25 	165 96805  Skuru ............. 117 32 1240 13621 183 	- 15076 1896— 34927 1 -- 	14s732:30 
Bilinks 	.......... 55 2 261 4743 44 	- 	 50Sf) 124— 5060— 	3084665 
Fagervik 	........ 55 1 190 9 324 13 	2 9 530 48 75 4 281 50 	58 18090 Inga 	 SS 1 210 14 960 67 16 246 - - 26 572 	O 	144 0i25 
Tjikter 	........... 63 - 418 11963 31 	- 	12412 - '- 82395() 	111464 j 20 Solberg 73 - 198 12372 34 12604 - 3990,25 	105 032140  
Siirros, 	'I'r'nsport ' 	I 	3I 75r 	18 251 	396 357 	1 760 	129 	416 5721 	5 4uL25 	4fl QAR 	IiS 
'' , IOI 	 fl 	/' ' i , /,: 	): I!j(i 	'(/II),O. 
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Lute IV Bil. 
liikenteestä, asemittain  ja rautateittäin, vuodelta 1922. (Jatkoa). 
Statsjärnvägarna, stations- och bandelsvis, är 1922. (Forts.). 
____________________________________________________ - YIirnt. Ruurnhi- 




1 f t. Bagage. Hundar. Et Transport 




a poliisieii 	Vankien 
. 
'tillskott,. - 
inkomst er. . 
KilO- Maksut. Maitsut. Maksut. 
Sum rna 
Pak- 
Trupp.o. 	Fang- 	Ylitoetisä. 
polis- Summa. 
Maksut. 
¶: 	Avgift. kpl. 	Avgift. Avgift. Avgift. 
raretialik. 
st. kuljetus. Kilo- 
transport. 
.%v 	 fti 
- 	-.-- 	--- gram. 	 _ 
Jl?p 	7i4i 
------ - ------ , 
% 
w 	7 j7Z 	 7ZL ____ i. 
2926665 17910 2343349 70 204 032— 489 690 	85 95834 404 	2 969 93 1 800 - - -  2638 109 97 
1 90550 - - 171 90195 419650 34 2111 	495359 26 	12950 - - - -  181 18154 
973'90 - - 196 98725 467850 25 055 	4 82645 73 	499 90 - - - -  206 992 10 
271710 1450 26693595 3881750 31933 	656725 24 	120— - - - -  31244070 
310045 - - 2034S650 605t(-- 35396 	756302 10 	6988 - - - -  21717840 
43935 - -' 8161330 100450 16695 	327871 2 	6— - - - -  85902 1 51 
143835 - - 13192515 2244H- 24176 	456334 31 	33833 - - - -- 13907082 
347095 24 15 293 236 1 60 5 874'— 33340 1 	8 68976 16 	11830 - - - -  307 9Th66 
2 08675 - - 145 970 10 1 60150 21 731 	4 72493 14 	97 25 - - - 152 393178 
553405 - - 50939570 8306L_ 77359i 	1638925 71 	52538 - - -  53461633 
558525 - - 34240810 809450 41788 	1115832 32 	284— - - - -  36194492 
12 95880 - - 570 94703 9445 50 91 932' 	17 684117 84 	669 - -- - - -  598 74570 
1 490 60 35 90 360 291 75 5881 50 42 074 	7 035133 69 	613 50 - - - I— 373 82208 
72170 27 25 164 65465 1 110 - 15 703 	3405 54 44 	171 41 -- - - - 169 34160 
71 68940 28090 5783103173 301345— 981 083' 186 798— 900 	661238 1800— - -  6279 6S911 
65250 - - 4304625 145— 2810 	58450 9 	5650 - - = ,- 4383225 
3916— 226 55 258 437 15 1 57550 29 606 	6 502 25 14 	166 - - - - '— 266 680190 
1 636'0 - - 100 35960 802 - 13 700 	2 63730 15 	100 - - - - 103 89890 
1 235110 - - 218 033170 4696-- 7 847 	220254 23 	278— - - - —  225 21024 
12 129— 2930 495 S4930 7 64450 75174, 	20 098 03 50 	827 75 - - - -  524 419ö8 
1 08840 - - 86 34355 679— 16242 	2881 50 12 	105'— - - - H- 90 00905 
1 306125 - - 115 82795 60650 15038 	2 95647 
5704 	SO8JSO  
17 	112 25  -- - - '— 119 503 17 
10 42 878 14645 •- - 41 03635 895 — 11 	48 25 - - 
- 
1709040 113 - 1 855 20F30 195 19050 160 308 	78 05433 148 	2175,75 - - - -  2 130 62188 
58525 - - 43240 1 45 13750 5464 	123413 12 	7450 --- -- - I-- 4470658 
68515 - - 87 90440 117350 7453 	1 995— 13 	141 -- - - - -  91 21396 
283783 - - 16455405 1177— 21874 	5656176 27 	30175 - - - -  17168956 
61605 - - 4243230 14575 4311 	105175 9 	8009 - - - -- 4370989 
3 083— - - 241 771 85 3799 23 31365 	10 10266 28 	27125 - - - -  25594501 
4700220 36885 379403820 218687— 396896 	13685572 388 	473809 - - - -  415431901 
388495 249045 47217415 61850 53699 	11547175 77 	38850 - - - -  4847289€ 
339L - - 144470i25 14450 19689 	184551 22 	94'75 - - - -  14653501 
895'05 - - 219291130 833— 39121 	556557 39 	136'— - - - -  2258258 
2671 05 - - 328 115170 969 -- 63017 	9 470'78 37 	21775 - — - -  338 7732 1169163( 25865 - - 11343130 623— 14807 	282575 9 	3625 -- - - -  
189215 - - 9166403 507— 9819 	204925 1 	5'SO - - - -  942258€ 931 027'Si 8.320 1 45 6— 890 07560 14602 75 114 183 	25 79550 
507 50 
55 	554-- 
28 	237 50  
- - - -  
- '— 363 491'3( 294485 - - 352 16680 579 50 41190 	10 -- 
161195 — - 18414075 688— 17327 	4277195 23 	20075 - --- — -  1$93074i 
135660 — 18711216 246-- 5069S 	948975 44 	38950 - - — —  19723731 
21260 — — 3685225  — - 	-- 7 $41 	1 38275 6 	3150 - - - -  38 2665( 
105 95 16 25 6263335 144--- 7348 	1 353 1 7 9 	6375 -- -- — ,— 64 194181 
177 5310 61475 H 171 77850 56550 23641 	488858 43 	29850 - - — H 20715 -- - - 119 9105 117 50 19068 	3517 75 35 	215 50 — -  -  123 76116€ 
24755 -- H- 109 270,20 24950 9460 	184925 22 	12S 	- — — — ,— 111 496191 
25 76290 	2 31270 	3483 08715l 20 88775! 490 908 	96 36739I 450 	2 9971751 - -I - -I 3603 34004 
Suotnn l'altionruul'ttipl 1922 Finska Saisjärnvägarna. 
	73 717 	/320 340 	3 663 	130 1 .397 996 
2493 	17917 	272 	 20623 
783 	25 284 78 - 	26 145 
100(1 	15185 
667 	13 992 
402 	24 397 
7 294 	552(19 
167 	8679 
1 329 	.5 606 
238 	6 950 
393 	10873 
245 	8310 
1 503 	10 784 
630 	12 159 
17144, 215345 
3 170 	4(1111) 
16(1 	10 129 
121 	16844 
3451, 	67083 
1 866 	16901 
1030 	15212 
617 	13493 
215 1 	12 731 
166 	13 890 
21 	6724 
475 	17 238 
5 	4732 
668 	18298 
257 	12 201(1 
603 	'20  ( lOGi 
5 923 1.51 515 
1 171 	18 987 














































































Siirros, Transport 1 538 
Sundeh ............ 10(1 





Köklaks .......... 128 
112 Esbo ............... 
Grankulla ........ 165 
Sockeriback's 	.... 127 
Hoplaks.......... 116 
Yhteensä, Summa 2 530 
Varkaus .......... 231 
Huutokoki 171 
Joroirien 	........ 179 
Rantasulmi 176 
126 
Savonlinna, Nyslott 285 
Kallislabti......... 
Kulennoinen 	. . . 109 
Punkaliarju 161 
Pun kasalmi 123 
Putikko ........... 150 
131 
1 1 1 
148 
Parikkala 	.......... 







58 Tervola ............ 
Yhteensä, Summa 339 
Kristiina, 	K:stad. 183 
Kaskinen, Kaskö. 118 










Kosken korva .. . 127 
169 
YIt1ees/i, Summa 1 383 
Ilmujoki 	.......... 
9(1 Koivisto ........... 
Kuolornujä rvi 79 
Mesterjärvi 62 
mo 	 ............... 48 
Yhteensä, Summa 	279  
16 
Taulu N:o I. Supistelma Suomen Valtionrautateiden matkustaja - 
Tab. N:o I. Sammandrag av passageraretrauiken a Finska 
Matkustajaluku (paitsi kiertoniatka-, kouduktöUriii - 
shekki- ju nuoliapileteillk rnatkustaneita). 	 M a k. 
Antal passagerare (exkl. sådana med rundrese-, 	 A v 
kond i ktörsehecu- och handbiljetter). 
Sotilal- 
ien ja 	Vaii 
I look. 	TI look, 	lfl luok. polnsien, kien Ylitcensit. 	I look. 	H look. 	III luok. 
I kl. 	Jr kl. 	In  kl. Trupp- 	Fång- 	Summa. I kl. II kl. lfl kl. polis- 
kuljetus. 
transport. 
kpl. 	kpl. 	• kpl. 	kpl, 	kpl. 	kpl. 
st. St. St. st. st. St. 
18251 3963.57 1780 	129 416 57 
2 192 29 172 141' 31 511 
7(16 11 .534 201 	- 12 261 
3 786 67 184 105J 	- 71 07? 
7 333 80974 111 	- 88 41 
3 214 75461 144! 	-- 78 816 
4 450 72 807 537 	1 77 797 
21 254 205 987 213 	- 217 455 
9603 309 125 571 	- 319 296 
2988 71 739 61 	- 74785 
217 139 94350 	346 744'301 
- 	28 574125 	193 58025l 
259 - 	37 809 75 	148 36490 
- - 	24 236 50, 	184 52815 
10 403 	137 11490 
- - 	37685.5 50, 	897 78980 
7892 - 	7310780! 
238 25 	86 157 25 	79 740k)5 
- - 	11 400 --- 	77 453 30 
- 1254050 	12727690 
- - 	11 650 25 	92637 30 
- - 	59428 - 	109 $17 75 
- 2407850' 	111(11695 
714 25 	832 5.59 -- 2 579 17325 
- - 	212 914 50 	798 559 10 
9525 4344 	103414- 
- 
95251 
-, 	325375 	141(21760 
220 512 25 1 042 4.90 70 
L 	114842L- 	331 95670 
- 	52 339H 	161 28645 -- - 	2261575' 	142852:20 
O 91(2  SI) 	97 289 40 
925975 	13328740 
- 	010 25 	60(141 02 
22 188 	--' 	261) 118 83 
- 	23125 	- 	42222135 
- 	31 882— 	255 109142 
- 9 91(5 75 	119 91(5 40 
- - 	24397 25 	19460755 
- 99.5 233511 	1 598 '26'72 
- - 	 31 349 	145 570 25 . 
- - 	131)01( 1 25 	131 936 30 
- --- 	127235(11 	84 856 10 
- 	8 361—1 	7941(4,90 








____ 	 ss &irnf 7i 
5403 25 420 946 	3028462 30 
165 - 	37 875 25 	251 965115: 
- 	11 706 50 	61 696115 
37875 	5652925 	312 765 55! 
- -• 	47 $u1 75 	274 954 90 
-' 	21(15(1 - 	262 413,30' 
- - - 	2878(1 	203259:05 
92350 	10? 876 -- 	510 664:35 
- - 	28 671751 520 190'30 
- - 	11 049 25 112 129 90! 
687050 722 285 75 55.19 /009.51 
Suomen ValI-ioniantcthet 192 	Fins/ca Staisjärnväyarna. 
17 	 Liith IV Bil. 
liikenteestä, asemittain ja rautateittäin, vuodelta I 922. (Jatkoa. 
Statsjärnvagarna, stations- och bandelsvis, är 1922. (Forts.). 
Ylimäji- Ruurnii- 




- 	1 	1 	t. Bagan.e. Hundar. Extra Transport 
Yhteensä 
matkaa- 
- 	 - 	 --- 	____ Lislitulot. ________-_________ -----------  tåg. tajaliiken. 
. 	 . Sotilaiden . Tiliskotte- teestä. 
ja poliisien 	Vankien inkomster. . Kilo; Summa Trupp- o. 	Fang. 	Yhteensä. Maksut. Maksut. Maksut. Maksut. passag







__________ ________________ _______________________________ 
:I: ___ ___ _____ 
25 762 90 
_____________ 




490 908' 96 367 39 450 	2997 75 - - - - 3603 34004 
105660 - - 	291062— 1412— 37185' 7123-- 86 	44075 - - - - 300037175 
73,70 - - 	7347635 - - 9747 1554'25 17 	74---- - -- -- - 73104160 
63805 - - 	370 311 60 2453-- 41 025 645873 89 	46250 - - - - 379 68583 
30035 - 323057— 60590 515041 606331 52 	48150 - - -- 33020771 
526— - —1 	28398930 194650 61235 7709— 94 	433--- - - - - 29407780 
1 089— 1 651 	23372970 73850 25038, 348675 123 	4823 - - - - 2.38 43720 
81490 - —i 	62027875 523750 88039: 1312127 244 	109975 - - - - 63973727 
106390 - - 	54992395 200025 18305 1 279725 186 	641— - - - -- 55536445 
11645 - - 	12329560 44— 13405! 2143— 96 	44650 ---- - - - 12592910 
.3144185 251435 635221340 3532540 836391 14682395 1437 	75.59— - - -- - 654192175 
587470 - - 	49277950 48439— 68796 1745631 36 	598.25 - - - - 55927326 
1 6 17 1 60 - - 	224 072 1 10 4817 -- 9374 3558 - 12 	129!— --- - - - 232 57610 
223930 729Oi 18874 4o37o0 15968 482a22 19 	1632) - - - - 19827182 
283155 19635 213392153 4828— 20064 6260— 28 	33225 . - - - - 22381280 
136310 1815 14898915 1026— 7401 237250 21 	93— - - - - 15248065 
1693545 31705 129189780 4226575 89957 3626652 131 	1396,10 - - - 1371826 1 17 
160330 225 1 8260535 980— 10589 226092 11 	66150  - - --- 85912177 
185 45 - - 	166 321 90 1478450 11521 578450 7 	10375 - - - - 186 994163 
110090 - - 	8995420 2300— 12587 278425 16 	238— -- - -- - 9527645 
1 407 10 - -, 	141 22450 550 - 10348 2427 50 23 	412 25 - - - - - 144 61425 
1 03405 - - 	105 321 60 842 - 10687 291375 24 	271 50 - - - - 109 348185 
66630 - - - 	16991205 3522— 18437 555875 22 	162125  - - - - 179 155105 
1112 1 60 - -- 	13680805 2121— 19757 520301 14 	86'25 -- - - - 144213131 37971.40 606 70 	345/ 02.1 .60 131 012 75 305486 97671 4.3 364 	4 052 [35  - - - - 3683761 13 
1486075 6375 1026698,10 4637050 68401 3023053 220 	6110— - - - - 11094181 13 
164,30 2125 108 03S'80 6 - 8893 1 703 75 44 	31025 - - - - 110 0581 83 
860,65 - - 	144 332— 591 - 7202 139950 20 	19675 - - - - 146 719123 
1588570 85— 127906890 4696750 84496 3353378 284 	662603 - - - - 136619621 
10 43960 - - 	457 238,30 36973— 44896 1902533 58' 	5?25O - - - - 513 809 13 
1071155 11— 214708!— 1055475 23396 732373 20 	23275 - - - - 23281923 
553685 - - 	171004180 345550 22549 850723 14, 	234— - - - - 18320155 
115155 525 105348i70 1004'— 17977 2942:25 11 1 	88— - - - - 109382,95 
492670 - - 	147 473185 24761__ 22877 556430 8 	13150 -- - - - 155 64565 
14855 
10635155 
- - 	6070982 
25 	292 983163 
26550 8129 1 69625 
12 313167 
3 	26 25 - - - - 62 787 [ 82 
41 4120,50 46 096 31 	520 25 - - - - 309 94705 
62590 - - 	430793(1 395— 4385 1041 1 75 2 	7— - - - - 4452325 
1184985 450 29893577 7642— 46307 10951,99 2-1 	44925 - - - - 31797901 
1 66790 - - 	13159905 1 53850 19105 4186,75 12 	161 - - - - - 137 4853(1 
30543 75 74895 250 29750 453550 50281 10449112 15 	13350 - - - - 265 415 G 
7859775 81095 2173468192 7296925 305998 8400239 198 	2556— - - - - 2332996.56 
696265 - - 	183 88240 11 533[-- 22607, 7055156 15 	8650 - - - -- 202 55746 
889825 - - 	153 83480  - 1 — 130601 302050 16 	103 - - - - 136 960 3(1 
676130 - - 	9825590 1250 9682 1 23075 4 	1575 - - - I- 99 514'D(J 
262675 - - 	9030765 59— 8 195!  1 465.— 19 	17525 - - - H— 92 096!9: 
1.9163195  - - 	526 3707.5 1160450 53544 12771181  54 	38250 - - - -- 551 1291.56  
IV.3 Suomen Valtion-rautatiet 1922 Finska Statsja'rnvagar-na. 
104415 311911362 
	
2 715 	634 423 
10 308 1 038 1 744 
8280 1 	737 638 
6494 	624 1019 
17871 1391 1137586 
14 770, 	273 1 467 266 
2922 	21 749 032 
2039 	63 319863 















463' 	- 	19 852 
476 15062 
509 484 50 17 017 363 ' 31 47886 394'551 
10 77350 981 375I— 3648 30G5 
167 999— 4146 745 75, 13475 876 50 
iS 53575 1 716 369 25, 6669854  SI 
 42074— 2235 105 75 10407 675'Sl 
16 119 1 75  2 597 178 25I 11 425 224 84 
9623,— 2240 18775 12474876 60 
35880 25 945 499 50 4 729 753 68 
977 50 728 261— 3017 42816 5 1 
6  870i5O  772 28575 5 539 10095 
71425 832 559 — i 2579 17325 
9525 	220 51225 1042 490701 
2i523350 i79882672l 
- 	65 439i25 	441 767 55 
157 407 - 	48533405 









Lille IV Bil. 	 18 
Taulu N:o I a. 	Supistelma Suomen Valtionrautateiden 
Tab. N:o I a. 	Sammandrag av passageraretrafiken a 
Matkustajaluku (paitsi kiertornalka-, kouduktöörieshekki- 
a nanhapiletei]lit nnstkustaneita. M a k- 
Antal passagerare (exkl. sådana med rundrese-,  A v- 
konduktorscheck- och bandbiljett-er). 
Rautatiet. 
-- 	 - _________ -- _______ _______ . Sottlat- - 
- den ja 	ban- 
' J d r n V 1 g a r. J l,ol U iuo. III look. poliLsien 	klen Yhteensä. I inok. 	II luok. 	III look. 










st. 	St. St. 
Hels.-H:linnan -Rajajoen I 
R:joki. .10 089 3 857 1 005 450 10245 264  
Hangon, Hangö 	...... 1845 143 31538 	388 838 
Turun -Tamp.-H:linnan, 
 Åbo-T:fors-T:hus.... 3 503 1 475 115 803 	1 615 6G9 
Vaasan, Vasa......... 4469 821 37 538 591 873 
Oulun, Uleåborgs ...... 4 539 123 42 570 970 152 
Savon, Savolaks ...... 5 864 75 55 337 1 062 912 
Karjalan, Karelska 6 891 54 66 347 1 385 822 
Porin, Bjöineborgs .... 2 504 214' 32 3291 	713 546 
Jyväskylän, Jyväskylä 2 139 5 16 600 	301 156 
Helsingin—Turun, Hel-
singfors—Åbo 	...... 2 530 86 737771 1 320 340  
Savonlinnan, Nyslotts . 2 151 4 17 144 	215 345 
Rovaniemen, Rovaniemi 339 3 3451 67 083 
Kristiinan, Kaskisten,  
Kristinestad 	Kaskö. 1 383 - 5 923 151 515 
Koiviston, Koivisto ... 279 - 2 985 61 726 
Rauman radalta, Från 
242 - 	3 402 25 416 
Raahen 	radalta, Från 
Raumo banan ....... 
Brahestads banan 166 - 	1 589 10463 
Jokioisten rad alta, Från 
Jokkis banan ........ 227 —1 	2034 17355 
Loviisan 	radalta, Från. 
Lovisa banan ....... 256 -, 	2 414 12 169 
Lisätuloja, 	Tillskottsin - 1 
komster............ -• - 1 - 
Asemille 	jakamattomat, 
vankien 	kuljetukset, 
På 	stationerna 	icke 
fördelade 	I ångtrans- 




komst från turisttra- 
fiken, 	förmedlad 	av 
Turist- o. Resebyrån. - - 	-- 
Siirros, Transport 49 416! 6 121 1 516 231 19 156 644 
I 15 448 
	
15 448 
- 	- 275 07617 1462 829801 	53762523 
181 0331  23 726 20 $3 75511 094223 42136 672 677111  127 054 940H1 
I 	'1/! , iHiUIfl'i'1 	11)! 	I1/4fl 	./II.ji1u,,ur. 
19 	 Lilte IV Bil. 
tktistajaliikenteestä, rautateittäln,  vuodelta 1922. 
 nska  Statsjärnvägarna, bandeisvis,  år 1922. 
Ylimkft- Runni- 
Matkatavara. Koirat. Tt iunut. 
den kulle- 
tue. 
i f t. Bagae. Rundar. Extra Transport 
- Yhteensa 	I 
matkus.. 







T 	 Få 	Yhteensä.. rupp -o. - Kilo- 	Maksut. Maksut. kpl. 
Maksut. Maksut, passage - 








1 874 481 80 5294680 6734067099 596393240 6520 5101 77309371 9381 7564384 58331 - 88360 - - 75300 03194 
35617 501 12 55995 	4688632.50 145 30160 517 449 13128941 465 4370 51 12001 75 - - 4981 505177 
235 91 	30 26 83G5 18 053 37220 927 02425 1 963 213 597 31472 1 857 1566385 42 282 - - 19 635 657 02 
23 	b) 3 	12407 601 	8 65 	7'36 7 928 081 7o 939 828 299 003 2 90 1097241 - - - - 9893794 16 
261 8252(1 	17 89770 	12964 57h'46 879 24555 1 495 704 438 035 58 1 5321 1820350 - - - - - 14300 063 09 
399 61685 38 21780 	14476 357,49 1 25283505 1301 109 388 62907 2062 20467 76 9684- - 16 147 97337 
280 638 1 - H 	3 47975 15008 S0510 629 85350 1 281 816 336 881 95 1852 16448 37 1 800- -. -. 15993 78892 
71 68941) 	280!90 	5783 10373 301 345'- 981 083 186 798.- 900 6612 38 1 800- - - 6279659 11 
47 00220 	36885 	3794038 20 218 6871_ 396 806 136 85572 388 4738 09 - - -a - 4154 311) 01 
3144185 	251435 	635221340 3532540 836391 14682395 1437 7559- - - .- - 654192175 
37971 40 	606170 	345102460 131 01275 305486 97 67143 364 405235 - ,- -- - 3683 701 1 13 
15885 701 85 	1279 068)0 4696750 84496 3353378 284 662603 -- - - I- 1366 196!21 
7859775 	810.95 	2 17346S92 72969.25 30598 8400239 198 2556- - 	1— 
- - 
233299656 
1916395 	- - 	52637075 11604!50 53544 1277181 54 38250 - - - 551 12956 
20344 15! 	162 25 	66324745  - 162 203 30727 43 48 01040 - - 694 585 28 
6187901 	590 	34765610 7311- 35836 1503516 27 395-- - - --- 	- 37039726 
1031510 	- - 	419395- - - 150308 2522236 54 103875 - .- - -  44565611 
659865 	. 39 75 	409 651145 
9 
1453- 65494 2244479 54 74835 43429759 
- - 	 -- 	- '- 19919340  19919340 
-459107l50 	45910750 - 	 - - .-- - 
---------------------- 
-- -- 	-- 459 1075C 
- - , --' 227553F20 ______ -_- - I 22755312C 
3671 883105628  326:401169 122 030691 11752 1421901 17 337 3644 756 1 34 : 51 1 21 907)197 089 1 09 1 125 898(751 88 380L-  186 041.655194  
Snonien Valt-ionraut at 1 et 192 	Fins'a Sf atsjärnvägarna. 
Lute IV Bil. 
1 a 	t a S i e t. 
t r ii V It g a r. 
9() 
Taulu N:o I a. Supistelma Suomen Valtionrautateiden 
 Tab.  N:o I a. Sammandrag av passageraretrafiken a 
Matkustejaluku (paitsi kiertoiriatka-, kouduktööriusliekki - 
a nauhapiteteililt niaskustaneita). 	 M a 
Antal passagerare (exkl. sådana med rundrese-, 	 A v- 
kondutjtörscheck- out, bandbiljetter). 
- 	 Sotilat- ' 	 -_____ 
do,, ja 	Van- 
'' 	hook, II look. III luok. Poh1flm1 kien Ybteensit.. 	I look. 	II luok. 	iII look. a. a. 	I kl. 	II kl. 	III kl. 	Trup - o. Fång-  Summa. 	I kl. II kl. HI kl. pols- 
5' 	 kuljetus. 
transport. 
' 	1L 	kpl. 	kpl, 	kpl. 	kpl. 	kpl. 	gmt 	.9 	,s 
St. st. sr. St. st. St. t! 
6 1211 516 23119 156 644') 181 033' 23 72620 883 7551 094 223:4236 672 67711127 054 9407 
______________ 	5 9 	 - 	5940 	-- , 	- 	815 194 
162 584 181 033 23 72620 8896951 094 2234236 672677 11127870134  
Edelläolevista tuloutetuista tulomääristä on vähennettävä. takaisinmaksuja, suorituk-
sia ulkomaiden rautateille sekä höyrylaivayhtiöile Suomessa ulkomaille myydyistä 
kiertomatkakupongeista y. m. vähennyksik tämän liitteen taulussa N:o 15 olevan 
erittelyn mukaan. - Från förestående uppdebiterade inkomstbelopp avgå restituti-
oner, utbetalningar till utländska järnvägar samt ångfartygsbolag för i Finland till 
 utlandet försålda rundresekuponger  m. fl. avdrag enligt specifikation nti tab. N:o 15
  i denna bilaga ............................................................. 121 600 55 961 385 60 368 13534 
Jäljelle jääpi, Åferstdr  J .972 622 873.5 711 291 51 127 501 99947  
Ylläolevista 	loppusum-' 
mista jakautuu yhdysi 
liikenteelle: 
'Av förestående summor 
fördela sig på samtra- 
liken med: 
Rauman radan kanssa, 
Raumo banan -. 	6716 49764 1391 102 	57973 - - 30992905 95115380 
Raahen 	radan kanssa, 1 
Brahestads banan - 2970 21 557 34Oj 14 	24881 - - 169 525 50 528 838 48 
Jrikioisten radan kanssa, 
jokkjs banan ........ - - 	4156 35228 888 14 	40 286 - - 151 847 96 668 188 83 
Loviisan radan kanssa, 
Lovisa banan........ - - 	4 430 23915 977 38 	29360 -- 18831355 60490840 
Yhfeensä, Summa 	- 	- 	18272 	130464 	.i596 	168 	1525001 	 - 	81961606 	2 7,53 089 51 
') 	Poliisipilettien 	luku 	teki 19 156 ja tulo niistä Smk 158 425: 40. 	Antalet polisbiljetter utgjorde 19 156 med 
töörinshekkipileteistä. Smk 3326 694: 60, makuusijapileteistä (246 660 kpl.), Sink 6527 088: 50, paikkapileteistä pämväpika- 
isoman osuus on Smk 320 325: -. Loput Suik 1 010 230: -. kksittävit sekalaisia lisämaksuja y. m. tuloja. Häri ingå 
2I6 4(60 st.), Fmlc 6527 OSS: 50, platsbiletter till da.g-kurirtågeu, Fink 374: -, biljotter till 	restaurationsvagnen, Fink 
utgöres av 	diverse 	tillalcottainkonister in. in. - 	Ku jetettujiu 	poliisikoirien 	luku 	teki 44 kpl. ja tulo niistLt Sink 
Siirros, Transport 49 
Asemiie jakamattomat 
siviilivirastojen kulje-
tukset, På stationerna 
icke fördelade civil-
transporter ......... 
Yhteensä, Summa 49 4161 6'1211516231 
it 	L'fIeiti'tii(t/' 	1f) 	[öH./.(1 	fl/if.;iy,'tqqiiii 
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Lute IV Bil. 
Itkustajaliikenteestä, rautateittäin, vuodelta 1922. (Jatkoa). 
iska Statsjärnvägarna, bandelsvis, år 1922. (Forts.). 
YlimSa- Runmii- 





f t. Bagage. badar. Extra Transport Yhtcens5 rnaikus- 
_______ 	- 	-- -- 	- i jeatulot. - 	- -- 	- - 	- _!'_ av lik. tajaliiken - te estä. 
oti1aiden 
apoTusien 	Vankien 
Tro 	- 	Yhteensa. Tillskotts. " k mater . 	 Maksut. Maksut. Maksut. Maksut, Summa passage- raretrafik. 
Summa. Kiliraam Avgift, kPl. 	Avgift. Avgift. Avgift. 





- _ 	i 
671 86305 	628 32640 169 12203069 11 752 142i90 17 337 364 4 756 13451 21 907197 089 1 09 125 89875 88 360— 18604165594 
H 3) - 	-- 81519410 _____ - --- -- -- 81519410 
6718630.5 	628 32640 1699372247911 752 14290 17337364 47561345121 907197089109 125 89875 88360 - 186 856 85004 
132610 	- 145244759 147305 - 120015 - _-,- - -  145512079 
367053695 62832640168484 77720 1175066985 17337364 47549341362190719708910912589875 88360— 185 401 7292. 
38717 65 2 75730i 	1 302 55780 375 204 782 61 71710 105 1 43859 - - - 1 365 717 24 
13190 95 23435 	71178928 7311— 83330 3466791 83 106875 - - - - 754836941 
1902590 20945 	83927214 - ,- 226685 4546076 91 163725 - - -  886370 15 
13426160 _ 60720 _ 80725575 _ 1453— 128020 _ 4229774 _ 104 _ 151335 _ -- 22020I 852740:04 
8436110 380830 366087497I 876775I 6428171 	l8414351I  383 565794I  -  I— 22020I 385966437  
i inkomst av Fink 158 425: 40.  -- 2)  Tithifn lukuun sisältyvät maksut nauhapilethistä, Sink 47432: 80, laituri- ja konduk
-mun,  Sink 374: -, ravintolavaunupileteistä. Sink 20 390: -, ja aseniasiltapiloteistä, Smk  819 933: -. josta määrästä Helsingin  komstorna  av bandbiljetter, Fink 47 432: 80, platforms-  och konduktörscheckbiljotter, Fink 3326 694: 60. sovplat.sbil jotter 
390: -, och perrongbiljetter. Fink 819 933: -, varav Fink 320325:—, tillfaller Helsingfors station. Resten, Fink 1 010 230: - iD: 60. Antalet transporterade polisbundar har utgjort 44 st. med en inkomst av Fink 360: 60. 
















Lute iv Bil. 
Taulu N:o 2. Supistelma  Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä, ylimääräisistä 
ja rautateittäin, 
Tab. N:o 2. Sammandrag av godstrafiken, extra och diverse inkomsterna jämte summa inkomst 
	
Rahtita varaa. 	Pikatavaraa. 
Fraktgods. Ilgods. 
A a e mat. 
S t a tt 0 fl a F. 	 Maksut. 	- 	Maksut. 
Tonnia. I 	Avgift. 	Tonnia. 	Avgift. 
Ton. Ton. 
________ 	 5i4. 	7°- 
Paketteja. 	Maitoa (pileteillif). 
Paketer. Mjölk (med biljetter). 
Maksut. 	Kohl- 	Maksut. kpl. 	Avgift, 	luku. Avgift. 
st. Antal 	- 
iwiiy. 
75  _________________ 
81714 453910— 	- 	- 
112 20 









 Malm .................. 
Dickursby .............. 
Korso.................. 




















Vesijärvi ...............  
Lahti .................. 
Vill.hti ................ 









Lutinjäki . ..............  
['U sa .................. 
82 	12 713 4l156 






20 106' 529 274 65 
5 002, 172 57O87 
12602 798787192 
3998 	9O4131O 
2 750, 	49 757,50 
(3 9(32 	130 738 25 
21(308. 	731 410,80 
15 549 	517 113 30 
33 522, 818 93710 
436443 187752971 
40 370, 1 957 581 62 
18133 53966534 
25 799  728 90673 
26 935 524 74393 





17 271 38639490 
13168' 43743717 
16 561 338 526 89 
I29261 3;37s941 40 
28 8371 1 759 507 85 






13871 1 17134952 
20 380 562 53715 
79451 184851]- 
33529, 96518711 
28 654, 912 304 93 
190821 55978070  
11 853 3 592 531 












373' 38 796 1 
164 30 481 6 
28' 	728655 
305 59 948 79 





585 135 879 19 
7 7227722 
32 	7 784 , 24 
17 	13071150 
18 33 874 50 
79 156 567 25 
40 21 276 75 
201 4343849 
1401 302 05147 
23 5839-
104 51 178 40 
11 1853975 










236 	1 534'45 
530 	2 959 50 
3148 1597520 
2 174, 	98370 
93' 	63330 
6302 32584- 
329 	1 538 40 
831 	451'GO' 




1532' 	8730 -- 




















141 	533 1 




















98.21 	1 43385, 




207 	281 30 
900, 	122410, 
4397 ] 	1077 10 
893 	9101190 




125 1 	70150: 
loll] 	149180] 
2941 400,—I 
271] 	325 50] 
63814 118 178  Siirros, Transport1 262 88882 955 14076J 19 9895 873 61328  
tOiI('fl Val/i?tr,,t19ft/ 	I)?? 	Pitiai'a 	tatsj(u'1, 'aqU,'no. 
Lisä- 
tulot. 






















16 834 93698 
12301 03508 
4 996 26342 
6419 663,18 
380 86938 




1 063 03556 
112 018 ! 75 
 68 5972O 
16865595 
805 028 1 19 
582 56S02 
44475 





26 125 50 
6875 











1 982 037 


















202 481 ' 75 
406 66683 
177 59518 
578 630 10 
186 107 85 
981 383 
920 562 06 
564 218 65 
Tulot. — Inkomst, 
—< 
I 	z'r 













12 742 102 78 
5 238 129 67 
6 630 828 28 
650 360 88 
822 563 38, 
3 061 603 82 
883 572 90 
345 485 73 
2 140 259,S0 
25411255 
139 217:30 
468 101 35 
1 788921 85 
1 130 46238 
1 157 62907 
3408 48367 
4 188 478 33 
866 231 71 
845 662 30 
981 711: 7 9 
576 464 60 
4 887 652 04 
350 49776 






12 708 26255 
771 410158 
1 723 378,61 
339 66664 
580 585 64 
294 391 40 
127 610 SOi 




651 601 40 
252 75737 
240 361 50 
1 002 433 75 
2 406 060,46' 
162 391 67' 
153 929 37 
201 148 - 
124 478 80 




146 261 64 
215 505 24 











227 974 Si) 




131 049 84 
247 310 69 
71 35510 
233 288 71' 
197 664 83, 
2537 267.1 
155 196 68 
192 430 02 
35 032 87, 




	 Lute IV Bil. 
ja sekalaisista tuloista ynnä  koko tulomäärästä  sekä asemien menoista, asemittain 
vuodelta 1922. 
ävensom stationernas utgifter  ä Finska Statsjärnvägarna, stations- och bandeisvis, år 1922. 
a 












2 510 - 
6 152- 
195 
3 065 - 
4 935—: 
8 



















al  .< 
589897523518785! 
7125 187475 
- - 59825 
15677 65' 2489925 
125325. 285325 1 
304— 1238180 
2 252 15 11 086 75 
	
417 75 	607 95 
1 177 40 	151 70 
1468465: 598365 
429 70 	136 ' 90 






27 110 60 10091 - 
1 029 55 	934 50 
2 328'—, 	75875 
240925 291315 
17 50 512 20 
71756,75, 1631430 
1541751 24425 
886125, 1 80075, 
1392650, 	40010 
73470' 	187 80 






1 084'25' 	67715 
470'75 	74805 
49385 	17810 







204 450 50 625 927:76 
4846'— 44O98025 
1004'— 24180625, 
37 315 53 210 24245' 
19141— 3102650 
2806:75 1O47855 
2 144'75 36 73465, 
2 50 2 223 20 
57'— 18862(1 
646 , 25 26281,05 
93175 
135435 




16550 5790 ' 35 
29505 1675180 
834050 5047710 












12 209 25 65 959 10 
14475 200560, 
15175 369320' 







55 -25 1035030 
2150 5110'55 
114— 8 739150 
- 137590 
25— 378230 
558 31522l 70 1639071111 040 781 51 429 581 801 363 282 35 311 71960 2 145 385,26'127 780 702091 30680 86123  
85IOfll (fl Valt ionra'ut.a.tiet  19.22 Fnsla Stat.sjarnvàgarna. 
028 45 























1 008 55 
727 70 
1501 - 
5 450 - 
 934'-
1 896 70 





 Ton.  
1 262 888 62 955 140 76 
54 753 2 736 891 51 
10601 32671010 
5 588 152 891 90 
12924 22381620 
9308 32592175 
5570 410 54079 
15 040 916 635 22 







31 114 602 609 35 
28 806 746 346 46 
5624 1702304 
	
17 211 	602 163 61 
18 203 43007426 
8 270 282 804 05 
2 930 133 166 25 
11441, 142348355 
785 110 ] 87 007 873 88 
100 84912 907 32010 
1 371 49 414 41 
26 540 643 363 81 
3 370 131 322 91 
11 289 305 91920 
82465, 2981 80302 
19 008 837 321 59 
20398 88838056 















 Ilgods.  
Maksut. 
Tonnia. Avgift. 
 Ton.--  ,-.. - 














216 31 589 38 
35 	684725 
741 1573635 
16 4 355-75 
383 7940098 
37 1128473 




2 238 723 281 61 
58 1044315 
335 54 946 48 
95 	19 595 3- 
66 	883244 
los 1604599 




1 183 368 840 08 
4 3671 291 76611 
2845 897 24140 
321 128 309 75 
8 2800295 
62 12 781 24 
45 1203709 
14 	543613 
258 51 066 28 
22 	586726 
436 14899739 






-- - - 





69 364 65 
312, 42250 







































25 543 107 141  
Maitoa (piieteiilä). 









1 685 	1 81103 
74 74F_ 
333 	98010 
485 	497 40 
2271 	3843- 
5 854, 	985830 









651 	806 20 





152 	222 , 10 
343, 
3900 	.5 752 20 
1 	1 915 90 
1562 	180450 
2680 	4l0840 
443 	531 90 
1121 18980 
148 	271 95 
7076 25512- 
13804 3433445 
A s e mat. 
Stationer. 
Siirros, Transport 
 Lappeenranta, V:strand 
Lr sat., V:strands hamn.. 





Viipuri, Viborg .......... 















hanko, Hangö .......... 
 Lappvik.................
 Tammisaari, Ekenäs ..... 
Karis .................. 
Svart1 .................  
Gerknits ................ 






Turku, Åbo ............. 
'l'urun satama, Abo hamn 






 il  unppila. . -............  
Siirros,  Transport 271 83823 292 921 
'/OIfl'fl 	T 7O7fif)flP//Otj'( 	l9.? 	Pin4'o 	' fofja1 - 1iv'i!/(iI n -i. 











metiut. . TiILskots- 
inkomster. 
teesta. 













utgI.er. godtafik. inkomst. 
.9lfl/ E1n y3 7°s 3ny - e 'irn,C 
7° 7" W 	7°J 7° l7°I 7° 7" 
1041) 781 1 51 23 30680861 558 31522 70 163 90711 429 581 $0 363 2823 311 71960 2 145 36526 127 780 70209 
4034950 288814070 1771050 1833425 238735 487325 4330535 486303362 59484051 
15699 50 342 925 85 1 914_I 19396 25 3775 21 3761_ 364 301 85 H- 315 89514 356 75 158 262 40 160— 68525 11390 8— 96715 421 52635 
40— 228 725115 1 090— 6442 75 8490 325i 762090 337 951 — 188 59824 
140— 33572865 580H-- 755675 11380 2950 8280051 47215205 19623686 
964 25 422 942 46 98Q__l  3045 75 80250 — _l 4828 251  569 282 1 81 188 407 1 10 
7597 60 934 933 58 6 195 10989 75 74175 70 ! — 17996 SO 1 1 136 147 43 210 31767 
373 649 80 9616325 10 299 071'5O 113 485 25 47 147 80 57 10375 51680830 22 959 
421093996 
7618 55775 
117730150 408068181 126315 37240: 3206 12989340 - 
794745L3 8796120 48544238 6195— 890870 7760 42955 1561085 24627249 
406 75 292 645:75 640,—I 8033— 14905 9L_, 8831 05' 429 05045 130 227 91 
172 25 358 610 42 675 — 8959 50 178 75 8— 9821 25 500 67197 156 141 55 
8 886— 1 281 27741 3 450— 5 892 50 1  53820 93 50 1097420 1 871 01632 280 941 20 
411 539 08396 3810 1 — 1439375 27320 - — 18476 95 1029047 06 192 76962 
18427 611 42822 62475 9 5$4'SO 
535 I 75 — — 
 10 745'— 837 692 82 161 10495 
6141 75 774 455 90 2110'—, 25321 55 354 90, 50L_I, 2783645 1 157 87180 181 36609 - —  175 47754 1 150-1 3839  50 107 35 - 511685' 364 10424 84602 72 
122025 68711534 190050 1397725 2740951 103251 1881195 1 167832119 63729376 
5250 442 069 64 1 357 ,70 6 303- 616 41 704 041 8981 151 781 938 04 182 287121 
1 13.2154 292 05'94 1 400H  4 929I 5 	65 4 — 6 8S1b65 478 287 14 155 
755  81 
20— 142 436 30 4471_ 1 220'— 281 55, — '— 1 948 55, 234 41620 47 137 10 
488 555 85 1 936 374 30 148 246 56 16 027 50 9'— 3 275 25 167 558 31 2 426 460 21 408 007 51 
1 630 82248 97191 049,91 1 666 80402 1 736 92755 422 495 1 86 381 807943 208 035 37 , 175 699 11722 42 857 71242 
272 898— 13919 682 06 209 078 —, 51 567:50 5 02410, 21 93705 ' 287 15645005 77 1 287 99404 
98325 6276521 1535—, 818985 304:25 25575 1028485 24422746 122 319 9' 
525475 713 047 84 1 800_I 3194'— 2 032 25 753— 7779 25 1 460 lObi79 35457091 
610 75 157 686 60 3651— 558 15 807,05 1950 1 749 70 859 07235 888 818 0 
1 184150 316 94844 20950 150 05 52 50 234205 45443824 -97 719 1€ 1 9301_ 
457350 3007 67911 2 230 25, 993885 2 56885 19— 14756 95 3282 868 1 71 166 511 9E 
16 192'— 920 464 36 2 445 —' 2 3 80725 13325 8843 25 1 481 942 66 183 864 2 
— 90254685 1289'_ 683750 1011— 2— 913950 	118300319 1314341 
5,50 735 997 93 135'_ 6 72340 1 335 1 70 4'— 8 198 10 	1 080 00310 178 112 5 
1825 802 46814 1601_ 11 888,75 197 80 — H- 1224655 	1 033 250'42 14866071 
183 25 1 024 105 17 1 080 1_ 3009150 226.50 10175 	4926175 	1 188 94339 
367 873'60 
154 265h1 
I 	301 903 75 22563 391 71 22264725 104 554 7ö 17464 1 80 2320680 27912 861 08 3 714 271' 
38394 95 7 821 82437 24627175 18 243150 48384 15 33 26425 	124 519,65 	14160 751 12 3209375 5 
107999 1 _ 1211655521 465l5— 1576'— 441690 756 1 _ 5326390 1241609420 - H- 
- H- 72 994 56 285'_J 210 75 3825 - 534— 	254 477 30 105 638,1 123 949 31 
40 50 219 849 07 643 —, 600 75 307 15 4 — 1 554 90 521 539 01 7— 332 204142 520 , —' 235075 1 38525 33'— 42891— 605 441 20 130 367 11 
681 50 602 90813 1 155L 3 00—' 374145 54— 4592 45 	846 84848 128390- 
517 19 1 571 44994 1 340'— 2 433'— 2317 70. 60675 	6697 45 	2 234 303 08 214 205 1- - —  292 18961 135— 2 231 75 436 651 — H 280340 	45049331 7958221 72325 184252455 1701_I 242501 2973651 553,75 	3939 90 	207793927 265 867 8( 
14$ 36339I 24 872 499 801 75 390'751 30 898— 00 63415, 35 27175, 	202 19465 	33573 8861971 4347 3751 3( 
Suom em altionrautu tiet 1922 Finska Stats järnvägarlia. 	 ". 
1.iit' I \ 
Rahtitavaraa, Pikatavarsa, Paketteja. Maitoa (plieteilik). 
Fraktgods. Ilgods. Paketer. Mjölk (mod biljetter). 
- Maksut. Maksut. - Maksut. Maksut. 
Honla. Avgilt. Tonnia. Avgift, kpl. Avgift, luku. Avgift. 
Ton, - 	,., - -  .1? 	'7 Ton. ----- --  2 st... Antal  koily. 7u _________________  1»C 	 . _______ _________ 
Siirros, Transport 271 S3S23 292 9212S 40111 289 73(49 
Matka 0409 253 126 84 33 12 941150 
25543 107 141 25 13 804 34 33445 ................... 234 1 478 80 99 22020 23 249 707 522 39 209 150 98911 389 3(105 1 — 330 707 60  Urjala................... KyImkos 	................ 7 118 	209 442 48 
144 03110 034 614'41 
21 14 658— 122 63480 3439 751160 Tampere, Tammerfors. .. 3 599 957 383 47 19213 104 390 - 245 70370 
2 152 30 079,48 - 3,7 50 4 17 1 60 334 334- iksj1rvi 	................. Lempää1 	............... 6 255 100 29595 58 49 118 60 580 2 480— 4857 6582 10 Viiala 	.................. 13 052 521  GUSOl 54 20207 78 500 2 780 50 1 158 1 62920 Toijala ................... 15 849, 961 999 26 93 19 286 19 803 4 735— 3 099 6 218 10 Ktiurila 	.................. 1) 497 21419541 9 211550 235 1549.20 '- - — 
11 5371 34(1103 — 36 957404 401 231230 1 285 2 189- Iittala ..................... 
6 682 28745400 24 18 777:91 447 3142 - 867 1 45&_ 1aroIa 	................... Yhteensä, Summa 5206723605336341 8 1472 543 92009 48471 233 666 45 29517 61 88595 
Vaskiluoto, Vaskiot 29045 2390535 93 22: 14431.55 43 292 80 - - — 












81 360— - — 
.............. 477 1 10 325 32510 Toby 	.................. 3 826 13961605 13' 4 1950 29 272,40 327 397 80' 
Laihia 	.................. 13 462 67079448 43 1500332 111 59430 35 10 35 
Tervajoki 	............... 11 019 988 285 70 134 66462 68 145 76240 — — 
Orismala 	................. 4918 313 909 13 44 14 61S 87 182, 1 260,40 1 220 2 18655 
Ylistaro 	................ 153711 830 566 07 36, 11 02484 373 2 097,30 93 9350 Seisläjoki 	............... 11 4021 754 840 99 208' 33 387 06 1 595 9 658 50 3332, 3338.20. 
koura .................... 114421 25422450 6: 2062— 48 273— — — — 
Sydänmaa 	.............. (13261 263 187 65 32 11 i36824 107 659 70 2 2,- Mavus 	................. 23639: 739 181)30 28 11) 19525 252 1 475  — 1041 293 50' Tauri 	.................. 10 307 328 333 97 18' 4 277 59 69 413 80 658' 708 90' I 	sa 47)0 j3 69423 13 2 17i26 41 25,, jo 509 50925 
)sola 	.................. 15 231 710 259 75 31 10 44370 522 34579u 94 10980 
(nba ................... 23 178' 7i8 57287 12 526971 120 570— — — — 
Mvllymaki 	.............. 4 376 201 068 67 20 7 926 68 188 1 211 80 324 330 30 Pihiajavesi 	.............. 12 758 429 143 23 7 2631 28 143 703 - — - 
Ilaapamäki 	............. 3 810' 110 831 04 12 2 957 04 133 669 60 — - 
Koiho ................... , 10514 48570343 14 2005— 194 971— 988 137970 
Viippula 	................'  25 348 2415 33190 46' 1641862 602 3619 10 180 280 501 
LY1Y .................... 6612' 11045225 2 45150 75 42050 — — 
Korkeakoski 	............ 10748 20934476 64: 1936004 377 217380 272 67760 
1-lirsilä 	................'  10077 26465832 12 5957 95 147 675 90 132 17540 
(Iripohja................. 2 067 62 702 29 29 7 830 72 466i 2 215 80 432 55410 
Orivesi .................:  623 82175 56 30 817 11 59345 431 2 152 - 467 64925 
iitsma 	................ 1 1303 17492 31) 5' 67050 77 476 10 271 28430' 
Sninula 	................'  749(1 98392 42 13' 355469 92 442 70 3226 3226:— 
Kangasala 	.............. 1 2222 82 85062 20 6511 27 249 1 270 — 5 12 50 
Vehmainen 	............. 4267 131 107 96 20 2055 25 123' 643 30 292 386,50 
Yhteensä, Summa 1 373 428 21 384 179 79 2 8951 068 514 - 21 811 121 53319 13378 15931 10  
hukkola 	 : 141 1002428 1 61475 12 94'— 6 6- 
$jjrr 	Tntnspr ill 1'''( ii '1 '.1 (1-- 
i. 	I,/J/,,n,H,/'t/H'f 	 I/HI."! 	.fu(jo,'/H'Jiu, -fl. 
T u lot. - Ju ic ii ni st. 
Kaikkiaan 
5 tuloja. 
55.. 4 Surnm 
F Inkomst. 
ii, 




















14 363 39 24 872 496 
20- 	266 887 34 
123495 
	
863 439 05 
3975 
	
232 286 63 




10 020 556 245 74 
6 760 
	
998 998 55 
9 217 869 11  
- 35417834 
45430 31128511 
274 11689 40066 96179 
81 860 10 2 487 120 38 
3857575 774125102 
- 2223161 H 14447875  
- 686 402 65 
45-- 105555578 
2O5 	-I 332 179 95 
20 - 863 801 71 
8 535 	- 829 759 75 
172 25 256 731 75 
275 517 59 
75939005 
333 794 26 
56 544 24 
725 71721 
797'424 08 
211 539 45 
432 537 53 
129 743 18 
490 606 13 
2 442 220 87 
111 34125 
231 591 20 
271 467 57 
73 363 21 
639 677 95 
1892320 
105 855 81 
90 752 39 
152 152 96 
2276967348 
1073903 
10 739 1)3 
S 246,- 
60 
1 446 k- 
30115fl 
 1 002  -
 80 
9 285 50 
547 - 
6 570 7. 
17 - 
 35;-
60 ' 3 
1 461 5 
240 - 
 102  -




1 130 - 
 770  -












 860  - 
 595, --.
1 0S0 1- 
380 










2 570 - 
 310  -










	 Mite IV Bil. 
30$9 60034l1 







1 507 55 352 20 




1 938 40 1 18305 
119 436 40 169 471 40 
1544925 206560 
19 558;—' 28215 05 
10460 27175 
87465 9835 
6 157 75 1 iJ69 ; 55 
6 050 851 2 929 --- 
 1045I-. 1633951 
1 S7t— 720 90 
937140 256965 
55545 1779— 
1 550 25i 311 
4972 30 1 538 60 
463525 84140 
125125 5255, 
635275 44920 1 
10 073 40 249 85 
507175 445120 
1 776 75 301 90 
333475 129425 
248 50 :*3 95 
565255 97630 






1452750 106885 1 





520 50 312 30 
137 193 85 52 781 15 
43L_ 6.- 
43 	6— 
35 271 75 202 194 65 .33 573 886 97 
8— 345490 40068612 
265— 1212545 125155474 
350 445305 36580553 
46 025 85 276 495 - 19 532275 96 
3 75 38 75 46 735 05 
- -  2 924 75 709 838 32 
4550 307885 97987916 
106350 1056025 174394659 
- _- 390790 39792686 
1460 796025 56345098 
82250 525895 66908525 
83 523,95 532 452 75 60235 071 56 
650— 3782160 252494198 
872730 7048135 1108253274 
47.50 27985 11491401 
2 169 75 4 002 75 246 203 47 
644 - 8 466 30 969 302 90 
2592—' 1265165 135163333 
52775 358670 51594809 
3442 03 6 163 95' 1 152 579 17 
2555 50 17 011 55 2 389 610 85 
8075 241520 30652825 
3 50 2 12980 420 26tY64 
25650 851740 107635638 
2 - 5 978 63 418 134 78 
- 
37 1 50 
1 303 80 
7  314145 1 
96 899 94 
914 426 97 
345375 13764— 95721723 
5050 6962 45 456 632 52 
14150 2 653 15 523 969 02 
30550 493450 45921216 
26— 172845 594678- 
961560 311549896 41675 
- - 467175 18909395 
189 25 5 902 25 440 380 85 
15725 5434— 36752195 
- 25 2 455 05 284 296 2€ 
150 1582785 101829194 
- '- 395675 7925805 
- 75 1 55125 213 800 1( 
53475 4539— 3846769 
3— 8540,80 2771040 
2688985 278457851 32 941 925 4t 
- - 49— 3159455 
49 	3159455 
4 347 375 30 
80 228 93 
161 406 25 
64 876 71 
3977 123.04' 
228 74253 
228 820 63 
1 141 302 27 
141 73624 
161 20693, 




95 581 34 
81 549 22 
110 494 29 
108 72970 
10037953 
108 332 [ 79 
1 594 666 43 
101 363 96 
130 365 1 79 
204 692: 




163 736 48 
167 182 02 
533 353 82 
140 874 38 
214 610 98 
140 222 1 08 
139 161 25 
107 19413 
62 386 92 
161 80337 
96 531 67 
155 669 59 
141 718 52 
144 890,91 
744449457 











18 2277 1 30 
281 281 1- 
l042 111160 
2 ooil 	3 801 
Lute IV Bil. 
A S e ni a t. 
Stationer. 
Rahtitavaraa. 
 Fraktgods.  
Maksut. 
 Tonnia. Avgift. 
 Ton.  
Pikatavs.raa 
 Ilgods.  
Maksut. 
Tonnia. 	Avgift, 	kpl. 
Tin. 5:- , ----- ,-ri 	st. 
Pa ke ttoja. 	 Maitoa (pileteillå).  
Paketet. Mjölk (med biljetter).  
Maksut. 	Kulu- 	Maksut. 
Avgift., 	luku Avgift. 
-JI 
Siirros, Transport 141 1002428 1 61475 12 Tornio, Torneå ........... 19531 58205531 147 31121119 553 316160 
3244 834035u 43 1193550 79 56520 Laurila.................... Kemi .................. 
Simo 
219721 2384966 1 23 
116366 1 50 
166 48827 1 74 817 650905 .................... 59891 84 2926984 64 30080 
904 2869340 28 4 106 75 20 11780 Kuivaniemi ................. 
3 779 6426035 4 1 042— 27 116 80 011iava 	................. Ii ........................ 3 109 101 812 69 1611 71652 07 77 556 10 Haukipudas 	............ 11 620 296 954 75 12 5 952 66 48 260 10 
3352 60092— 9 404625 96 9990 Kello 	................... 
Tiira 	................... 1 271 154 832 35 13 6 776 70 95 552 21 Oulu, 	Uleåborg .......... 18 329 1 2 051 150177 1 254 469 431 93 4 095 26 595— Toppila 	................. 19 940j 455 500 05 16 1 6375 73 17 106 41) Kempele 	............... 7 952 79 17225 6 1 360 50 77 329 8(1  Liminka 	................ 6336 354 S1337 45 3668925 159 132480 
Ruukki 	................ 51 701 636 84448 321 7 14438 129 75060 Lappi 	.................. 747 23 273 02 8 1 488 50 34 13770 Vihanti 	 ................ I 7941: 18209435 14 5225 50 59 32340 Kilpua 	................. 1 6332 15460350 4 1 27391 45 28523 Oulainen 	................ 16421 49667673 90 2130984 314 1667105 
Kangas................... 3416 82 121 05 - 21425 48 36160 Ylivieska 	............... 12 851 594 458 17 75 19 985 86 231 1 177 50 Sievi..................... 37748 96237061 9 494650 113 69380 Kannus 	................ 36 2361 1 034 697 81 84 20 07(1 03 217 1 336 20 Kälviä .................. 8 233 190 162 87 19 6 479 75 84 649 90 
Kokkola, Gamlakarleby  10 7771 1 003 084138 454 117 036145 4337] 19 132120 
11 729 38899238 5 3812 - 871 581 - Ykspililaja, Ykspila........ Kronoby 	............... 4985 152 919 50 8 6 249 50 276, 1 956 20 Kållby 	.................. 4 841 178 073 87 29 10 405 75 91 546 20  Pietarsaari, Jakobstad..  6 125 1 158 32739 350 102 931 23 1 8852 25 
Alholmen ................ 15486 623 143138 5 245825 82! 33630 
Bennäs................... 4485 16258195 18 482425 106] 65950 
3922 8436515 25 10403— 182 127480 
2214 28474533 46 1134425 583, 392450 
Kovjoki 	................. 
Jeppo .................... 
1 583 141 11627 10 2 613— 70 1 52480 V6ltti ..................... 
Kauhava 
5184 34446136 8 370882 125: 126180 Härmä 	................... 
................... 9 592 662 833 42 171 47 223 06 396 2 451 50 
Lapua.................... 10 999 795 992 88 39 21 891 29 715 3656 55 
3500 192 508 96 10 5256 50 184 1 002 50 Yhteensä, Summa 404 517 17 354 540 61 35021 167 518 75 16303 93992 36 
Nurmo ..................... 
139 620 9 181 714 37 220 79 923 75 451 4 181 40 Kajaani, Kajana 	......... 
Murtomäki ................ 4 160 161 387 20 1 235 50 4 30 50 
Sukeva 	.................. 34307 1563 18770 26 394240 143 83380 
14762 462 68130 7 886— 37 25920 Kauppilanmaki ........... 
Soinlahti 	................. 3 548 105 41560 1 606 56 43 233 - 
Iisalmi 10 326 747 69557 325 8083857 1 242 6 276 50 
Siirros, Transport 26 723 12 222 i1 ?41 5S0 166 432!781 1 920, 11 816 40] 





998 1 998 









T u lot. — i ra ko 	ra st. 
3. -. 	,r- F = 
tlr 	705' 





































'? 	 :Tn' 	i'H 
7M , 	ThZ 	70 
7i4 
lv 
Lute iV Bil. 
1.sai- Yhteei.sä ta - 
tulot. varaliik('n- 
Tallkotts- t.eesta. 
inkorristor. Summa godstrafik. 
10 73903 
761 054 90 
105 43290 
2475 521 •77 
147 035 14 
34 06125 
7108165 
176 167 16 
305 460 91 
65 972 75 
162 161 26 
257432420 
465 350 0 
82 156 80 
393 65717 
651 44066 
31 250 72 
188 015 85 
15659591 
520 275 12 
82 863 ' 90 
616 878 28 
968 170 51 
105634504 
203 553 27 
116822613 
423 156 63 
16337696 
189 264 32 
1 289 024 87 
698 051 93 
168 125 70 
96 042 95 
300 127 13 
14437377 
367 554 73 
712 81173 
821 750 72 




1 568 200 15 
466 103 80 
106 689 lEi 







180 — 107 75 






7 980— 4 928'75 
1030—, 49'50 
170 1 _, 342 6o 
660 1_ 2 445'25, 
910— 104475 












18940.-- 13 216—' 















114305h 64651_' 8472330 











' 5rn( 	705 
70, 8» 7a1. 
49— 3159453 
25 046 
434 1 70 
45 1 68 518 84 
30254640 
18536F60 404843943 
1 372 70 336 229 64 
496 60 124 459 75 




3628 ' 701 24846611 
5429090' 611594680 
237650, 46772670 
765 50 226 160 83 
4103351 76411337 
5425:75 98513319 
864 75 175 317 6-2 
245135 28891195 




6896 20, 1 277 503 10 
50044SF 1 436 74946 
6 857 40j 362 755 53 
25 972801 2 476 059 ' 29 
37 337 2S 528 832 63 
6 498 45 349 374 01 
2 640 85 279 753 52 
5 033 85 2 077 076 94 
1998195 73S58319 
2 413 05 343 627 82 
2545 85 26034635 
5502 351 54101813 
2 901 101 262 206 3? 
2 8361501  519 015 10 
14691 80' 110897567 
1276175 139453605 
374040 28561680 
311 216'40 33658 029 37 
96823,95, 1066877322 
1 348 50 202 149 10 
11 946 45 1 758 415 45 
340370 53562995 
2 000501 139 491 26 







739 882 78 
115 142 89 
494 440 76 
90 322 48 
47665 12 






64 101 46 





164 409 92 
8-2 691 97' 
192 479 26 
142 266 52 
172 746 141 
87 178 23 
859 4721 
100 270 3 
84 751 9 
451 217,4 
147 463 3 
78 025 3 
115 775 8 
78 045 4 
92 761 0 
141 664 2 
156 931 9 
655971 





57 164 19 
390 46408 
1 056819181  
61- 
1 231 75 
	
8670 	147- 
1 779160 	1095925 
14795 31 25 
20885: 	 -- —! 
112501 	
— H 1 11930 2—' 
17150 	— — 
141 30 	— 50 
99220 	1538501 
19 288 15 22 094'-1 
1 196 50 	100 50 




20710' 	— — 
33150 2751 
2 806051 	7925' 
3650 	1,75 
934 95 • 83150, 
648 20 	35}- 
887 95 	11075 1 403 10 
787030 	171975 
4680175! 	50050 
3321701 — — 





342 1 601 	— 
1 861'— 	10—' 





6'— 	— -' 
41665' 	43825, 






10 7681251  103 873110i 	2 4861801 	5 76925 122 8971401 15 027 oikii 
Suomen Valtionrautat let 1922 Finska Stats järn vägarna. 
Lute IV Bil. 	 30 
A s e rn a t. 






















Siirros, Transport 208 723 12 222 081:74 580 166 432 78 1 920 11 316 40 2801 3 891165 
Lapinlabti ............... 10 382 507 946 76 29 8 666 - 694 2 727 50 303 365 80 
Alapitkä 	................ 17 514 742 961 15 11 3 326 75 76 553 30 147 159k—' 
Siilinjärvi-- - -------------- 8129' 29138317 80 10 87425 153 1071 90 6908 1017860 
Toivala------------------- 2 069 43 103 85 9 1 643 - 93 608 70 953 986 60 
1157 40689086 Kuopio.................. 46 849 393585481 
5 
3 801 k 
48 
21 676 50 225 225- 
1 —F Pitkälahti --------------- 11 626 606 283— 1 45925 272 10 

















2196 Suonnejoki 	.............. 14012 65743556 81 2290158 715 375450 372520 
haapakoski............... 7 950 318 939 24 10 5208 75 158 918— 1 S67 2 642 17 
Pieksämäki -------------- 1€) 83l 561 307 16 105 25882 25 646 4298 75 516 52920 
Kantala--------------- - -- 11 036 327 428 58 28 9571 50 234 1 493 60 794 368 94 
hlaukivuori .............. 17501 75253040 18 4064— 181 07850 98 101- 
Kalvitsa ----------------- - 15 959 502 455 42 18 5 56475 163 875— 925 1 305 70 
Iliirola.................... 9161 110 154— 2 1 082 75 50 30820 1 450 1 58360 
Mikkeli, S:t Michel ....... 87 170 3 295 466 27 366 97 067 36 4 747 27 560 80 836 937 50 
Otava 	.................. 59 112 2 092 708 90 85 25 481 05 157 ¶335 50 653 856 40 
Hietanen ................ 13899 359 220 60 15 2604— 160 98250 314 411) 701 
Mäntyharju--------------- 30 600 46 906 99 166 36 769 25 597 2 09410 467 1 071130 
Voikoski................. r 23425 618 397 82 19 485025 241 1 390— 365 365 
Kirjokivi 	.................. 2318 29261 50 1 9 122 - 67 36220 - - 
Selänpää ................. 27 851 539 845 53 33 6 141 75 174 804— 58 58 - 
1-larju................... I 48 150 3 540 468 02 69 25 75937 285 1 39030 290 290 - 
Kymin t, Kyminene bruk 46 703 3 244 41642 269 63 501 25 895 5 48740 365' 365 - 
Myllykoski 	............... 15 481 
5 876 













2 90 Hamina, Fredrikshamn 
 Liikkala .................. 12 538 211 253 07 17 3 35425 229 1 369 30 25 30 15  
Inkeroinen---------------- 17 552 1 345 732 30 85 12 341 25 '257 1 483— 385 385 - 
Tavastila .................. 11 550 267 723 20 23 8 362 40 165 938 60 1 318 1 318 - 
Kymi ------------------- 13 092 1 058 203 16 l99 58 494 26 1 593 9 121 40 - - - 
97488 709083414 787 14933645 3051 1681760 - - - Kotka ...................... 
Yhteensä, Summa 1 000 994 50 104 003 61 8261 311 009 65 23 766 133 .508 75 25411 33 807 11  
Nurmes 	................. 6013 363 541 41 230 1 72 28025 289 1 738 3638 7 7h760 
2 59640 Kylänlahti................. 5 484 262 761 10 2 1 976 50 39 228 70 1 914 
28340 44928 444370369 44 1820565 198 1117— 244. Lieksa.................... 
1 064 52 245 89 2 1 022 - 24 133 50 - - Vuonislahti ................ 
Uimaharju................ 14251 364 711 41 9 2630 75 19 1 138 50 - - - 
Kaltimo.................,  3500 506903-- 67 30028— 3SF 23415 - - - 
Jakokoski --------------- 8388 514 245 - 8 1 916 - - - - - - 
Kontiolahti .............. 1 185 76 924 70 18 3695 50 20 198 35 - - - 
Joensuu ----------------- 20 539 1 510 573 79 868 291 12456 1 291 7 ¶355 10 - - 	- 
Hammaslahti ............ 11 617, 380 10473 75 21 215 72 108 569 4)) 91 9680 
Tohinajärvi............... 7 640 396 411 95 106 17 961 75 117 75575 2 100 6 239- 
$iirros, Transport 121 (309 857212667! 1 4) 40205(3 2 140 ' 1331)8 45 7 987 1095320 
l'ot/,t,'''I 	i, f 	/t,'J 	 f/'1/,i/'Ild 





















., 	 5 
7,, 
.Ii7 	'7lä:.imf71'1.9af  























 utgifter  
Wi1& 	7S 
137 426 25 12541 55882 1)) 76825 103 873 ii) 248680 5 769 25 122 897 4)) 151)27 U1J 01 7 056 81 	St 
— —  519 706 06 430 ----' 1 68950 1 546 95 70 50 3 736 95 776 174 16 79 63842 
10— 74701020  — —  436— 8160 125 51885 87742230 7898697 
27— 31353492 2096— 320025 23255 - 552880 52291485 0034474 
- —  4634215 — -- 2050 2275 425 4750 11129610 6041157 
45317— 440996417 10 860 -- 1928850 8632— 821675 4699725 7547 79030 1 096 85156 
13750 60815285  - -- --  197760 225' 197985 69520795 9196121 
60— 85032452 985— 362650 6030 •- 	 —. 467180 100257562 111 59543 
— - 
 32780467 190— 267))— 11250 16— 298850 38595177 9031810 
517 25 2400848 16 2 715 - 27 69020 526 90 251 75 3118385 2610 79636 97 012- 
-2 90850 690 725 34 880 — 3 152'25 1 53670 412 -  598095 1 200 23636 181 412 46 
1 12650 328 83466 50— 430— 258 251 - -' 738 25 407 20786 96 16486 
5697 75 597 515 11 675— 6 256 55 484 50' 78810 820415 1 526 796 76 816 693 13  
• - -  33886262 115— 362125 66115 20— 441740 457 17591 8689807 
25425 757 928 15 535— 13 891 65 53490 88 25, 1504980 901 90545 108 478 23 
- — 
 510 20087 125 1 72750 29375 - —' 214625 626 72067 74297 14  
- —  113 128 55 110 — 1 789— 1525 64 -  197825 180 312 75 75 26032 
935775 343038968 5835— 526955 361460 .279615 1751530 539031671 67806482 
1 21)) 50 2 124 192135 880 — 42 210 95 805 70 6 75 4390340 2 407 74650 167 261 32  
- -- 363 217180 140 1972 25 17045 - -  2282 701 50465625 11099792 
39875 887 24039 1 005— 6 134 90 1 15055 80 75 8461 20 1 27338844 161 51972 
— 	---- 62500307 220— 509825 389915 9785 931525 72903332 161 59347 
97 50 38 843 20 25 — 454 - 2,— - ,— 481,— 61 545 - 79 839 62 
— H 546 849 28 335 - 2 085 -  119 50 7 75 3447 25 714 104 86 124 268 52 17 802 50 3 585 710 19 3913— 60650 3 088 80 2 70925 10317 55 3887 382 99 230 18445 
640—' 331441007 12850— 273—' 19970 6125— 1944770 375641201 - - 
2 791 25 1136712 68 13650'— 1 480 75 198'— 2425 15353,— 1 365 598 83 107 007 5€ 
2864025 444 641 56 2 530'— 5922 75 4 24450 332 50 1302975 1 26922996 318 73922 
- — 
 216 006 77 405 - 3231 - 2050 425 366075 373 06452 75 666 75 
5 303 75 365 245 30 420— 2 047 75 354 75 10 281 50 13 104 -  801 875 43 201 061 7] 
40475 278 746 95 105— 4236 SO 1 615 60 29375 5250 85 416 523b05 107 263'5 
20 - 1 125 83882 275— 3128— 1 82505 4742— 997005 1 620 172 25 133 978 4 
147 526 - 7 404 514 19 157 851 - 24733 05 2 17930 25 599 -  210 362 35 9 353 491 09 802648 9 
407 675— 51 99000412 231 06325 303 146,95 41 952 60 68 805 lo 64496790 68 782 945 39 7 754 140 7 
21 25 445 318 51 865,— 3871 ' — 124 45' 17275 503320 892 471:11 197 4880] 
20 - 267 582 70 - -  3 649 25 4 - -- - 3653 25 375 858 60 71 54 -2 65 
7 388 25 4 470 697 99 1 390— 3 951 75 2 398 45 1 429 -  9 169 20 4941 309 79 208 337 82 
- -  53401 39 390— 1 39055 72 50 3060 1 883 65 139 189 24 71 21012 
64— 367 544[66 1851_ 6  653l_ 11'—' 20— 6  869t_t 489 975 21 70 656 6€ 
300 — 537 465 15 710— 991 ' 75 14410 2325 1869 10' 725 35905 60 991 82 
- - 
 516 161 - - - 2 600 75 2925 — -  2630 -- 571 083 35 40 541 92 
128 — 80 946 55 225 - 1 406 25 30 75 10 —  1 672 -  190 192 05 47 663 4€ 
2091950 183057295 4850— 898680 293915 313750 1991345 3523422 16 51905572 
19625 402 48290 1 655— 9684 55r 273 65 11613 20 664 697 40 115 680 8 
60— 421 42845 847 50 3053 73 300— 53 4454251 641 952 70 77 43372 
29 09725J 9393602 23J 11 11750I 4623940 6 5273u 4876 10 6876030 13155 510 661  148060304 
S noin en Valtionrautal ist 1922 Finska Statsjãrnt'dgarna. 




























Siirros, Transport 124 609 8 872 1267 1 429 462 05068 2 140 13 368 45 7 98? 16 953 20 \Tärtsilii 	................... 51 193 2 502 983 19 134 51 20938 141 1 094 80 1 201 2 363 20 Loirnola 	................. 20 788 1 173 253 10 17 6 111 60 15 170 50 - I - - Roikoiikoskj 	............. 7 11% 251 632 75 11 4451 75 - 20— - Leppasyrjä 	.............. 13 963 654 79006 7 2 613 - 42 246 42 - - 
Alat.tti 	.................. 1511 ! 7297396 7 228650 520! 16140 10096: 275540 Hann 	................... 35318 243168025 90 4798375 24: 12250 - - Jä.nisjärvi 	............... 11 986 51846085 69 3940186 - 120-.- Matkaselkä .............. 31 038 1 4Th 10231 52 14 490,— 128 1 561 70 343 721 70 Kaalamo ................ 10693 27828929 31 1260264 204 1 09550 98 112- 









896361 90: 1 157,20 49 9310 H ............ 17 44350 132 70820 - - Ihala.................... 12 752 376 551'46 20 478125 69 454— 97 17050 Elisenvaara .............. 40 573, 1 098 110162 112 2845060 222 1 96190 2. 561 759960 Alho .................... ! 61011 14258514 11 34161— 54 456195 2747 827750 
Rautu 	................... 37734 155296170 54 22.019151 155 1069'— - - -- Petäjärvi 	................ 12 133, 52430525 20 6 536— - 	 '  19 10 - - Kiviniemi ................  490 60$ $91 1 95 236 6993230 45 49340 - - Sakkola ................... S 9$ 332 04445 41 13 7t3550 62 41450 24 24—' Pyhäjärvi ............... 20 390 879 724'80 82 24620 41 86 552.20 1 582 8 384160 




3943 302139 183 
35. 
51 121 04 842 4 535— - - 
.............. 
I{iitola ................... 39490 
522 229 1 41 
1385 748 92 227 
9 288 




1 973 10 
10 999 
3726 
41 065 80 
1341360 Ojajlirvi................. 14197 34403744 20 426250 95 53940 246 41150 












1 034 60 





Enso 	................... 48 167 3 123 84313 1171 31 85050 2.90 1 755130 379 38090 Jäliski 	.................. 10825 319 61569 37 '7 252 50 383 1 563 90 13 079 22 72890 Antrea .................. 
Hannila ................. 
131 060 2 560 19405 323 39 292 50 178 1 12760 8 618 12 942 70 
8552 123 276 - 20 3 12450 64 425'80 18 116' 2263580 Kavantsaari .............. 7958 167 706 10 26: 2695— 60 37950 6508' 7501 50 
Kanisalmi................ 8 276. 90 07725 35 251450 27 209— 1 862 1862— 
Tali ..................... ' 
Tammisuo 
12694 98 681'lS 17! 1 99025 47 35410 3871 4924 ................ 26 404 888 730 06 21 482775 70 346 50 - - - 
Yhteensä, Summa 13844/755 492 020 78 4981 1 3(15 91838 9885 56 479 42 100 062 185 641 70 ! 
Mäntyluoto .............. 26 809 1 160 680 92 21 4356 14 82 55270 - - 
Pihiava 	................ 43 50 452 700 07 43, 5 98631 152' 1 015:— 915 915 - 
Siirros, Transport ' 70 10!! lUR :1O 01 10 :1)2 401 23.1 1 007 7H  olo io 
il 	1'l/,'1/i! 	Ifi!! 	/' ' i,.!', 	.fl.'/Rril 	IIIlIHF, 
33 	 Lute IV Bil. 







varalilken- Asemien nienot. 
Tillskotts- eesti.  umma n 




29 09725 9 393 002 5 11 1170' 46 2340' 6527 301 4876 10' 68 76030, 13 155 510,66 1 40 603 04 
1334680 257099737 8070— 3109975 744— 9175 40005150 317793979 30735603 
1194725 119148245 18430: 990275' 18— 2870575 142291820 7593580 
3 53950 259 644 80 - 19 87675 20,25 4O275, 20 379'75 324620— 4035760 
i00— 65774948 850— 566,75 21790 3125 166590 73457318 4773705 
- ,- 78 17726 1 095 - 2 09875. 21 501 1,— 3 2162 148 07731 2456450 
340630 2 483 192 80 3 843— 1850 2 ' 	407 25 4270 : 75 2510 934'95 3899552 
- 
2383— 













35441851 1714850 I 
31025 29240968 55 2 05975 649 95, - - 276470 479 870,48 9162581 
248625 214374713 1765I 6596175 75685 925 912785 230914163 10830056 
1731550 1 241 948 96 4 450— 12 71650 427750 2633 25 24077 25 3425 51407 844 40551 
290 0 125 482 69 8360 898'-- 385 35 26550 990885 2 135 92729 - 
61 25 202 382 80 405 - 6 465 1 25 49135 450 736610 317 51980 86302 98 
406— 4489$170 568751 1335091)1 34035 1125 14271 1 25 60821590 8591507 
- - 306 938 1 26 60— 8 920:40 37.15 75501 909305 620 41876 240 147 14 
113675 488717332 14600— 214587, 37740 7750 22964190 518048797 - 
60— 382 0171 21 270-- 13 62925 40650 1 50 14307 25, 506 26616 84341 22 
80550 1 136 92822 1 990- - 22 2661—, 1 339 501 12323 25 71875, 1 767 32452 59030542 
40— 154 775 39 370--. 4 99$r75' 671 40 30— 6 07015 281 82849 142 54991 
980— 1 577 03021 4216 3309050 68 25 - -- 37 37475 1 921 27891 14989420 
- 530 86035 160 19 706'15' 40180 -- 	 - 20 267.95, 602 70390 - - 
-- - 679 317 65 3965— 4483,— 3 505 25 - 	- 1195325 956 79890 177 401 63 
626,50 34687495 675— 10842125 103— 25-- 11645251 47801530 - - 
8825 913 370 26 772 - 15 182 50 252 1 50 1825 1622525 1 139 924 53 93582 02 
1 056H 1 726 609 -  495— 20 586I25 26975 150i 2135250 189538525 79527 99 
4525— 4003 483143 16 6301— 16 842251 862195 404 - 3473920 4799 10638 216 89989 
237 - 573 315.61 124— 438490 20630 10--- 472320 726 78368 6622570 
210050 1 434 703 26 475,—, 9 166'30. 798 95 226 - 1060645 2072 73962 481 75752 
20— 349 270 84 310—I 17 58165 26583' 3 18160 , 50 1 526 18944 150 59744 
15325 616 64840 150'— 7 78375 15905 ' 28251 8 12105 
11593  isl 
828 37893 15938223 
137 918 1 38 502 75 457 411 31 985— 10000 25, 58240 2350. 885 97261 
7023 289 317 25 255 - 9360 101 924110. - 1053920 405 757,50 116 69533 
1143275 3597912 47 3085—. 5481350 24715, 644 50' 5879015 3962 69936 196 245102 
548075 558 258,87 1 505-1 7 315—' 44060, 1782 75. 1104335 1416 80912 173 93848 
3095 75 3 16092558 
351 901 1 49 
48 0S3 1 25 
209061_I 
139— 94895 613 —1 
- 25' 
4978420' 3633 031158 
617 881 1 04 
169 9899 
74050 7 712 25' 21135 2882985 90 87903 
8613 - 2622 16985 2 705— 159 796 05 1 
5110 251 
135950 93—' 16395355 3578 319'55 
303 713 1 40 
499 34853 
40 - 134 502110 595 - 4595 - - 575120 147 41960 
20 -- 17 	30210 255,— 4116 50' 155 30,1 - —I 4526,80 317 273 80 146 63993 
- - 94662,75 255– 4 890128 23150 81 78 5 250 ' 56 232 753111 163 270171 
10 25 105 959,75 536 2o 487924 16,23 1 25 543299 262 110,50 139 557 - 
9261 - 903 16531 97 - 7 17875 1 330 10 150 875660. 982 709158 170 065110 
135 78510 5723.5 845138 190 653 75 8118 406.57 32 5391201 13.572 381 105 171 901 74334 80620 8 435 35.554 
12097 50 1 177 68726 7 135 —1 12425 272 1 30' 4415_I 11 946l55 1 42592470 146 722 1 75 
61— 46067738 100-1 4600—I 197175 407501 5305251 578ö9750 27663150 
12 158'501 1 638 364 1 641 7 235—' 472425 47005' 4822150 1 17 251I801 2 0045221201 174 386 1 23 
uonsen Vattwnrav.h-.thet 1922 1' snsX't Siot.sjarnvaga.r'na. 
lute IV Bil. 	 34 
Rahtii-avaraa. Pikatavaraa. Paketteja. Maitoa (pileteillä). 
Fraktgods. Ilgods. Paketer. MjSlk (med biljetter). 
Asemat. 	 - _______________ 
solU- S ta tio n er. Siaksist. Maksut. Maksut. 
Tonnia. 	Avgift. Tonnia. 	Avgift, kpl. 	Avgift, luku. 	Avgift. 
Ton. Ton. st, Antal 
Sihros, Transport 	70 159 	1 613 38099 64 10 34245 234 	1 56770 915 oisL-_ Pori, Björneborg........... 52 545 	3 018 470 36 1 006 242 30432 S 035 	36 710 - 120 126 20  
Haistila ................. 46231 	144 11134 40 1067285 437 	244640 7310 2829940 
Nakkila ................. 3379 	22403286 80 1742881 385 	244220 3471 1339570 
Harjavalta ............... 9781 	196 65668 49 10 85953 203 	1 397 05 12 12- 
	
Peipohja ................ 1 2701 	56 004185 
Kokemäki ............... 11 629 	245 661t92 
102 21 51525 140 	95580 4 531 16 29840 
97 21 53049 684 	3 46080 96 19390 
Kyttälä 	................. 3 609: 	206 563 05 48 13633 19 4l 	289 40 10 2980 
Kauvatsa................. 35792 	53833773 18 457128 212! 	1074 1 50 132 1431_. 
Aetsii 	................... 3 772 	249 691 86 95 16587 1 85 254' 	1 460-- 2 38O 
Kiikka 	................. 4711i 	11308611 80 2796788 211 	924170 265 745 
Tyrvää.................. 5 5761 	211 250 53 84 17 099,26 4262 60 45 10860 
Karkku 	..................23, 	185 511 50 30 856847 577 	3 357'SO 1 425 1 79720 
Siuro.................... 65 6071 	1 981 70340 54 1025285 431. 	3560— 4313 4919110 Nokia................... 16 719 	1 534 697 09 86 29 070 	 - 992: 	4783 : 70 3 037 3 193110 
Epilä .................... 7436 	34140.543 88 31621172 1032 	5599110 116 288 1 80 
Yhteensä, Sumina 	304 831 10860 6.55 68 1991 49402620 147761 	7429L45 25800 70447L 
Venetmäki ................ 15 463! 	488 365 21 





245' 	1395 30 





Lievestuore .............. 8 103 	176 254 11 37 5337150 314 	1 534 50 1 850 2 25880 
Vaajakoski............... 10 111 	721 435 12 80 37 63634 235 	1 170 50 10 013 2 52660 
Suolahti ................. 58 199: 	4375 311 56 1081 31 333!42 297 	1 610 50 315 378.- 
Kuusa .................. 5365' 	88612 15 17 1 341750 41 	41120 4519 511040 
Laukaa ................. 4070 	4944990 20 4151,60 118 	773,90 554 58580 
Leppävesi ............... 4480 	12478 50 2 455,25 45. 	25180 51 51— 
Jyväskylä ............... 33 858, 	3 225 19336 1 016 241 929,19 4 938 	26 445— 217 281 60 
Vesanka................. 12 640 	34460365 3 89650 45! 320,90 
Kintaus .................' 	7 729 	269 639114 










2 121 50 ............... 
Xeunta.................. 2 200 	33 793,35 3 1 00925 65 	340,--- - - 
Keuruu ................. 3294 	221 701152 , 29 9681 50 433 	1 933 60 210 320,20 
Yhteensä, Summa' 188 110110 668 296 68 1 507 3?7 891,09 712.5 	38 327L_- 20 095 14 5.564O 
Turku Itäinen, Åbo östra.! 	8070 	1 013 626197 207 96 234 1 55 1 220 	6 284 -- - - 
Littoinen ................. I 	339' 	65 54885 12 2 724,49 315 	1 546130 1 938 1 95640 
Piikkiö.................. I 	41381 	501 r20 55 705952 188 	1 23320 1625 176260 Paimio 	 15 223 	409 24937 65 3o 347 91 259 	1 494 30 1 652 1 78340 
Rajala .................. 3 945 	83 $78 1 93 40 5 389'-- 90 	497:20 450 592 80 
Halikko 	................. 345 	22 105'89 











Perniö 	.................. I 	4855 	268 861 63 96 27 732 28 484 	2 798,80 291 38480 
Koski ................... 8772 	246 092 04 26 5 580'49 
12 828'lS 
265 	1 854:70 282 45990 
Skuru ................... 6750 	33044527 62 1 202 	4462— 498 751'- 
Billnäs .................. 1 708 	158 14714 22 10 595l 569 	2 367180 198 200,- 
Fagervik ................ 5347 	S262475 44 561075 79 	38120 221 30940 











1 44840 Tkter .................., 	2 098 	66 24693 
Solberg ................... 3975 	82 161,50 43 45541— 91 	456110 430 516- 
8iirros, 	Ti'ansport 	212 	1 	72 i 	451 1 2 	126 446 ' i1 7 7411! 	 ) 	1)111 	2u1 2 01 	11 291311 
1/:i/ICll 	iT 	l , lli'IIITIlU't 	!192 	J'i,1,..fqj,lrrjolr11T. 
T U I o t. — I fl k 0 m S t. 






77th 	..tn 	- 7 













6 932 50 
4 021150 
2 505- 


























1 638 364 64 
332543163 
18552999 




222 583 19 
54412851 
26774351 
142 743 69 
232 720 99 
199 291 17 
2 007 36'? 85 
1575 76539 
3$1 488 05 
1155538708 
496 829186 
340 553 65 
185 40491 
764244 1 56 





345 836 05 
271 910129 
359 636 05 
35 242160 
236 525 '57 
11 115 748'42 
1 116 54602 
7629604 





299 777 51 
254 191 88 
34891820 
177 593 60 
8892620 
8487454 
77 725 38 
87 856110 
5 003 3300 
35 
7 235— 4 72425I 470:05' 
16715—I 2135850 1845820 1 130' 42665, 24705: 
415 ----I 1 704:75' 545 50 
1060_i 14331— 11355 
230_I 24925, 2150 
280-- 105465: $9950 
55—: 965925: 210 7 
5251-1 2 527 50 1 643 70 
155H 72350 78920 
335,— 101545 64365 
1 420 1 — 1315-- 135475 
54950 390875 240890. 
625— 2949350 57914° 
2205'— 448345 127530 
11651— 147:25 2131,55 
3309950, 84224 1 70 ' 3179255 
751-- 16637 50, 450 
375— 144375 25115 
445— 2410— 20145 
150— 734510 38995 
2265— 4599445 si so 
1660— 376850 1540 
415— 3102-- 14485 
230,— 219025 1- 
8410-- 10643 25 10825 4 
225— 7 486 -  59:60 
220— 4 71825 26:50' 
1040— 687660: 57485 
- -, 286425, 3810 
2 110—' 1 734:75 30245 
17620— 117220:65 1339675 
10265— 2 2311_  1692060 
75— - -  2460 
785 - 309 55 257 10 
792 50 2 765 25 1 317 75 
070 — 1 989 75 16 	16 
300— 240175 12070 
11730'— 9311115 557595, 
135l__ 208090' 81575 
735— 176251 11450: 
150— 4370 ,95 1 178645 
230— 22_ 188210 
280— 1 359 ' 25 18210 
280— 95105 18935' 50 - 680 25 170 45 
285,— 541150 192:10 
27 36250( 26 1731601 29716661 
4 82250 	17 251 80 	004 522 20 
877, 	5740870 	554669176 
470101 	127380 	312 156,57 
102 50 	2 767 75 	441 289 86 
- -1 	260655 	418563,89 
20'— 	52075 	407 96350 
229215 	49039116 
2, 	9927— 	31841270 
- - 	469620 	68789553 
625: 	167395 	57733612 
1— 	1995101 	297132157 
1275 	110250: 	77143982 
875 	6875901 	56811199 451:50 3114940 263726295 
477— 	844075 	195802822 
150,75 	359455 	55442420 
7460:10' 15657685 1799162304 
1— 	16718—, 	55738011 
1925 	2089115. 	60932370 
375 	306620: 29237001 
1174—, 	905905: 	99851385 
1 170 75 	49991 71) 	4 983 582 01 
154175 	559865, 	19315895 
7'SS' 	366940 	17813377 
1 1 25 	242250 	58537 15 
863425 3851295' 567377998 
16 1 75 	7787351 	39832998 
- - 	49647i 	36808894 
-- - 	849145 	53981706 
- - -- 	290235 	8185484 
34:02 	418122 	49665180 
1121732 15.945472 1542952215 
2 156 75 3157335 1 63284827 
66:25 	16585 	22301690 
3:— 	135465 	31504479 
- -- 	487550 	79235671 
- - 	:3 126 91 	21342114 
24k— 	68545 	121 02809 
9 377:75. 35994:85 2 701 58029 
- .-- 	303165' 	66630046 
- 1- 	1 02575, 	444 525 08 
14'— 	662140 	55277695 
8125 	2 21535 	21807545 
- I-' 	1821'35' 	15494240 
-- -1 	56440 	26297002 
4575' 	94645. 	20243343 
- —, 	101860l 	20037165 
11768175 	95021 1 511 	8701691163  
,'tei , 	-IrE 
;- 	I7 ' 
174 386 1 25 
 890 277 94 
100 804 87 




65 962 69 
86 892 23 
7617305 
72 992 26 
151 474 93 
131 857 91 





96 956 26 
62 319 40 













85 878 67 
100 329 19 
174 215 311 
90 11953 
65217193 





83 133 52 
86 122 31 
85 39732: 
88 718.53' 
2 951 $77 76 





Suoin en Va.ltionrouta tiet 1922 1Ii'nka S'tatsjSrnvägtr'na. 
Maksut. 
	
Tonnia. 	Avgift, 	kpl. 
Ton. 	-. 	 st. 
1 298 326 446 53 7 740 
182 21 763 75 345 
43; 524925 59 
267! 2357198 911 
140 15038 1949 
102 15 310 50 148 
40 489925 151 
148 23 549 29 1 850 
39 11 243 99 362 
26 22 549 40 3 069 
2285 1 47055194 16584 
159 49 731 23 414 
30 6 406 50 109 
61 12 883 75 238 
83 23 201 50 123 
13 418875 101 
306 69 641 47 2 008 
25 078525 38 
12 5454— 38 
47 1410475 176 
19 347650 52 
62 18 962 50 113 
34 9 565 75 475 
37 11 100 33 112 
88 23S .502 28 3 997 
1f9 4018311 765 
12 369228 99 
12 2 782!75 129 
143 46 660 14 993 
384 7863338 647 
343 45444!73 240 
214 486261— 91 
58 1753330 47 
:38 1062115 119 
50 1402825 68 
171 4802287 199 
11 5341— 22 
200 59 284 84 900 
23 8703 1 — 139 
83 28991!61 398 
1577 36523033 2870 
61 17 979 39 188 
20 381975 38 
22 3580— 26 
12 2802511 64 
/13 9 	9;! 61 3/(i 
Maksut. 	Kofli- 	Maksut. 
Avgift. 	luku. Avgift. 
Antal - 
& 	? 	 kolly. 	3f 	7ihl m# ii I 
38 09420 	9081 	11 291!3i1 
1730— 	18701 	226780 
28310 	509! 610180 
3 iio!-- 	6 918 	9538 60 
7 4521— 	4547 	5 549130 
013 1 60 	1 470 	1 689 1 20 
73860 	1526 	153440 
6934— 	2371 	264980 
221360 	182 	460!20 
2607920 	- - - 
8754830 284741  3561140 
236045 	44! 	22180 
60920 	2057 	317400 1 
145420 	5797 	2920040 
864 25 	7 499 	37 708 1 20 
75970 	3286 	8509170! 
6123— 	- 
277— 	1260 	319630 
27760 11 6- 
995 70 	373 	1 138 80 
247 50 	225! 	1 192 50 
596 bu 	 - - 
1 996 90 	- 
40230 - 
169666.5 20552 8443860 
344370 	3808 	G135- 
476!2 0 	$519 	1254850 
780 40 	24638 	37 847 10. 
6 700 1 30 38985 56 53060 
3666!90 	953 	1640110 
128590 	- - 
60i!90 	874 	889801 
264 80 	1 176 	1 395 20 
806 70 	377 	405 - 
368 45 	796 	1 130 85 
1 421 - 65 7940 
132 40 	148 	182 60 
4940— 	224! 	402 1 - 
820130 384 	384 
206430 	1760 	305220, 
16 372 65 	6757 	956115 
1 230 1 40 	16 	16 - 
22080 	155 	191 60 
21070 - -- -: 
 151 .'u 
9 Ii? 0 	I; / 	än; lai 
lute IV Bil. 
Rahtitavaraa. 	 Pikatavaraa. 
Fraktgods. Ilgods. 
Pakctteja. 	Maitoa (pileteillis). 
Paketer. Mjölk (med biljetter). 
Asen,at. 	I- Stationer. - Maksut. 
Tonnia. Avgift. 
Ton. 
__________________________  7° 
Siirros, Transport 89 212 4 572 4545 
10520 24758421 Sjundeå .................. 
881 21 587 37 Käla 	..................... 
6 045; 148 36S7O 
8466 390551106  
Kyrksilitt 	............... 
6 8301 113 226 80 
Masaby 	.................. 
2 362 85 625 02 
Köklaks 	................. 
Esbo..................... 
1 704 79 79755 Grankulla 	................ 
Sockenbacka .............. 5056 24$ 178 97  
1 920 40:)04 79 
Yhteensä, Summa 132 8/4 5 941 886 91 
11opIak 	.................... 
Varkaus 	.................. 33 769 3 367 844 52 
24573 90124840 Huntokoski............... 
$ 429 304 175 10 Joroinen.................. 
Rantasalmi 	.............. 7 235 304 467 41 
Kallislaht.i 	................ 9 504 481 263 35  
Savonlinna, Nyslott ...... 12 889 901 570 52 
Kulennoinen 	............ 1 467 37 860 49 
Punkaharju.............. 86 559659 
Punkasalmi.............. 1 336 130 489 19  
Putikko 	................ 5 372 224612 50 
Särkisalmi 	.............. 11 723 1 048 455 80 
Parikkala................ 5 253 233 936 88  
Syvitoro 	................... 10 409 821 642 70  
Yhteensä, Sumtna 132 045 8 873 163 45 
Rovaniemi................ 8 986 478 075 41 
Koivu 	................... 4 048 88 253 24 
Tervola 	................. 652 54 153 50 
Yhteensä, Summa 15686 620 482 15 
Kristiina, Kristinestad  4 147 293 346 60 
Kaskinen, Kaskö ........ 1881 11841933 
Närpes ................... 5 195 456 68778 
Perälij, 	.................. 2 007 61 494 - 
Tanya 	................... 7 690 229 340 35  
Kainasto ................. 6 421 159 922 10 
Kauhajoki 	................. 10 002 422 729 92 
Lohiluoma 	............... 2 217 ! 102 794 70 Kurikka 	................. 14818, 70378855 
Koskenkorva ............. 20 236 429 966 85 
8084 536 433138 
Yhteensä, Summa 82 698 3 514 92556  
Umajoki 	.................. 
2 765 131 105 98  Koivisto .................. 
25 440 452 412 30 Kuolemajärvi............. 
Mesterjärvi............... 13 554 200 616 16 
Inn 	...................... 16 	17(1 4511 2(ä) 12 
Yh1epn.i 	nrrinra • 	°2 / 2./ri 	/3 36 
Il 	1,,1/iOIl/(''h/(i 	/ 	1(1!.' 	/%/i.'6I 	lof/ , T,/ll H/'/l  ,II. 
37 
	





































ut 	(fler 	I g 
- /t 	7( 
5503960 :, 033 330 u 2736250 26 173 6(1 21) 71666 11 76i 75 fl 021 51 71(1 6'1i 63 2(151 	77 76 
a2 75 7339851 410— 205325 625 85 - -  3094 10 576 530 36 l3 	((IN 04 
49H 
27 779 5 180 70 13 27 1 85 - -  278 103 162 12 
567 272 56 33 285 997 601_ 184 669 28 1 550 - 259 25, 1 104170 350 2 91745l 206920 751 770 27 246 73 9$I 3-- 419 193 36 260 -- 1(1159 50 48070 239k— 





220 080 14  10'— - -  9281117 112 931)64 1 785— 2 295L_ 747 15 4 i4 85 14495 347 50 4-H 114 (3906 10 75957401 '291) 57463 
1 010 50 263 107 26 425— 975150 361 - 65O I I 2411 o0 1520 383 21 292 363 28 
10— 89 143 39 770 -- 2 887 -- 113865 282 50 a 078 15 220 150 64 213 302 30 
5 a9960 651)9198115 36842 50 3880625 311.57166 130642.51 122 8/O66 1326399056 394951392 1 
7 20775 3427 365!75 7970-- 13 337a 741 80 198725 24 036'SO 4010 67381 14b 99277 
147 - 911 58G— 35a 	- 6 2b940 1825 14— 667665 1 150153875 114 019 22 
122 - 437 835,45 1 242 50 411350 136b05 29— 5 521Oa 64162832 69351 041 
265125 366 506 61 980— 11 45810 982 70 19L_ 1343980 603 759,21 89 20o 891 
70— 494 88150 405— 2002 ,05 17785 7L 2 642110 65000425 76 	$9 63' 
335050 980 687149 3990 - 652a 25 2 79890 2905— 16 219 1 1S 
2 164 1 45 
2 368 732 81 33029536 
75150 71 10454 300 --- 1 74525 11920 - -  159 271170 66 889 96 
325 11337 44 -- - 262 75 5 -  13750 40525 198 737 i34 7267232 
65650 147 384 94 3427 -- 6 273 75 365 85 825 10074 85 252 736 24 69 698 67 
i9— 229 a48'- - 495 - 1 OSa 7a 1 1575 3810105 377 97230 83 573,32 
215S1 50 1 071) 156665 7640— 9 518 aS 43555 1 75 17 .)95'SS 1 19781135 7 	10I21, 
23475 245 734 1 28 745 -  4557140 311 30 7725 569095 430 580 28 96 209 311 




1383391111 1631725 9229388123 30489.50 11 162,O 789325 117 /83O l 
8 187 50 538 02672 12895— ' 	12 4001251 1 412 80 
741_ 
7 791 75 3449980 1 681 944,65 "67 007,30 
86 24983 - - 8005 104 970 22 95643 80 140— 230— 37340 1 99325 7755 2— - -  
58940 
230080 
215 618 4a 
244 663 85 100 12502 
826755 ,38640 /4 13265— 1476890 ( 156435 i '9375 . 51 010— 214222693 133 38H1.5 
34 823 25 412 11023 3 )30 4992 - 1 189 75 412 50 1052425 936 44361 229 0484o 
13978 50 179 12''4G 5 285-- 72a 10 1 095— 7600 80 419 608'49 157 2921 
100 - 506 005148 550 1 -27s 75 167 55 16— 2012 30 692 11933 7467862 
111 02566 60— 80 74750 105- 214865 31i75 150 228690 192 41735 - -  941 1732)) 1960 -- 3992 331 25945 2 621398 41)303283 5593247 
- -  175 449,65 2a0 - 3 1t - 24605 1323 1 3 97730 24221477 58919 3a 
461 25 47271444 325— 30'2225 708 10 517— 457235 78723384 81 1l480 - -  - -  1015 450 70 761541539 25 - 1 301 - 1 130— 384350 15380 29391)5 -- 
- 
1450 
1 260 80 
830095 
15423475 
1 094 (395 3o 
67 ((2461 
1(141(1)9111 



















20 i2030 170 472 27 43987 - 87 114 25 160 95 123 25 
5175 
133 385 45 506 413 18 204 447 96 
123 a63'99 2  90475 459 549 20 1 171)— 14276 1 50 30440 15736 65 632 266 in 
160 - 204 a75 86 200- 7 131 25 5945 - 	_l 731(0,70 311 481'46 7468837 
310 k - 459 6342 1 105 --t 6 07450 329 10, 2125 1 752985 
/64 062 1 65 
Soi) 
 490I17 124 072 71 
23 19. 25 1291460 la 48402 --' 1/4596 50 8o -i 90 1 J5O25 201111052 1 96 926 113 13 
Svoinen. Valttoflrautaiiet 1922 Fzs1a Sta/8jSrnvSgarno. 
Lute iv Bil. 	 3S 
Taulu N:o 2 a. Supistelma  Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä, ylimääräisistä ja seka- 
Tab. N:o 2 a.  Sammandrag av godstrafiken, extra och diverse inkomsterna jämte summa 
Rahtitavaraa. 	 Pikatavarsa. 	Paketteja. 	Maitoa (pileteillä). 







Maksut. Maksut, Kohl- Maksut, 
inkomster. 
Tonnia. 	Avgift. 	kpl. Avgift, luku. Avgift. 
Ton. st. Aflthl 
Helsingin H:linnan Rajajoen, 	 I 
H:fors—T:hus —Rajajoki . .1 785 110 S7 007 87388 26 554 7 617 279]70 145 282E  779 008 62 89 7841156 065 23 1 630 822 48  Hangon,  Hangö ............ 382 17 2  20845 68735 4 367 1 291 76611 20 895 118 28'2 30 3900' 5 752 20' 301 903  Th Turun—Tampereen -1-1:linnan, I  
Åbo—'l fors—Tavstehus 	2u 072, -36 0o3 303 41 ' 147 2 >43 920 09 48 471 233 o66 4a1 20 >17 61 8 0 	274 116 S9 Vaasan,  Vasa ....................8: 21 384 17979 2 895' 1068514- - 21811 121 53319] 13 378 15 931 10 179 51540  Oulun,  Ulcåborgs............ 404 517 17354 546.61 :3 502 1 167 51875 16 303 	93 99236 40 627 4744196, 383 25020  
Savon, Savolaks ............ 1 000 904] 50 104 u03 61 1 826 1 311 00065 23766 133 50875] 25 411 33807111 407 675 -.  Karjalan,  Karelska.......... 1 384 417' 55492 02078 4981] 1 365 91838 9885] .56 47042!100 0621185 641,70 135 785 10  Porin  Bjorneboigs 304 31' 10860 b )5,6 1 001 404 026 20] 14776 74201 45 2) 00 70 55 9667 
Jyvaskylan, Jyvtskylä ...... 188 140 1066829668, 1 507 	377 891i09 7 125 	38327 	20095' 14 55640 	16 67725 Flels.—Turun, H;fors—Åho 	132 14 5947 886 91 2 285 470 551]94 165841 87 548 30 28 474 35 61140 57 59960  
Savonlinnan, Nyslotts ...... 132 045 	873 163 45 	888 	238 5021281  3997, 16 966 65 ' 20 5521 84 43860 	16 31725 Rovaniemen, Rovaniemi 	15 6$6 	020 482 15 	143 	46 660 14 	993' 	6 700 30 38 985 56 53060 	8 267 55  Kristiinan, Kaskisten,  Kristi-. 
nestad, Kaskö ...............'9 	3514925 56 1 577' 365 230 33 2870 	16 37265:  6 757 9 561115 	49649 75 Koiviston, Koivisto ............ 238 1 240 343 56 	115 	28 2?lG4 	316, 	2 142 : 70 	171 	20760 	23495 25 
Rauman radalta, Från Raumo 
banan.....................32049 224295650 	684: 16518085] 	 - I 	 - - 	 - 	 - - 	 - - Raahen radalta, Från l3rahe- 
stads banan .............. 6238 	26059540 	157 	3568151 	- ' 	- - 	- 	- - Jokioisten radalta, Fiåii Jok- 	 , - 
kisharian ................ 34 	162950' 	 -- 	 -- 	 - 
Loviisan radalta,  Från Lovisa 	 , - 
banan.................... 14b82, 	6 0th 71 	428 	.55 468,01 	- 	- - 	- 	- -, 	- - 
Lisätuloji., Tillskottsinkomster 	- 	- -' - 	- - 	 - - 	- 	- -  408 482 10 
Asemila jakamattomat vankien 
kuljetukset.. På stationerna 
icke fördelade fångtranspoi-_ 
 ter -, ------------------------ 
Tulot Matkatoiiniston välittä- 
mkstL matkailijaliikentees-' 	 - 
tä, Inkomster från turisttra. 
fikeri, förinedlad av 'turist-
ochResebyrån .............-- -----H -] -- - --. - 
Aseinille j akaniattonsat siviili- 
virastojen kitijetukset, P 
 stationerna icke fördelade ci-
viltransporter ............. 
Siirros, Tr 
- - 	2038662 —: 	-.- 	 - 	---J--] - 	 ----] 	 - 
6818 765334 080 01315 ' 65 047i8 643 39967 ' 333 0741 778 S2014443 513777 S78t-3 94952  
Suomen  TTallionra  otal 1 et 192 Fi-n.ska Stals iii rnvägarna. 
Ym/ 	«7iä 	 si 








- --- 	60 284 51061 10690531 80 
- 	33006 74985 7 4444457 1 
-  H- 33732 64504 6924672 27 
H 68 814451:45 775414073 




- 	13280825[54 3949513192 
- 	131445945179 138339111 
- 214488885 45338215 
- -' 	635230269 108508954 
- — 	201518319 526 77313 
3 102 72263 
666 674117 
447 28561 
1 176 78131 
607675543 
- 1— 22755811 
—  H - , — i 2638 
5051181903 30782' 695 769  
	
514 02685I 	- H–i  1 349 607571 	- H' 
82614285 1 86 	— —554 3467 7 1 1 181 1011 06 5  818'03 
39 	 Lute IV Bil. 
laisista tuloista ynnä koko tulomääristä sekä asemien menoista, rautateittäin, vuodelta 1922. 
 inkomst ävensom stationernas utgifter  ä Finska Statsjärnvägarna,  bandelsvis, är 1922. 
- _Ylimääräiset tulot - Extra inkomst. 	 - 
Yhteensä ta-
varalliken- 
- 	 - 
Sekalaiset 
tulot. Kaikkiaan tuloja, 
Asemien 
menot. 





. umma. inkomster., inkomst. nas utgifter. 
7L1 	 7a. 	 &fl 	 - 	 ? 	 i'l 
97 191 04991 1 666 $04 02: 736 927 55:107 372 1 42 495:86 381 80794'3 315 407 88 
22 563 39171 222 64725 104 554 751 20 056 843 17 464 $0 23 206801 387 930 1 46 
40066 96179 160 021r— 119 43640 4943905 169 471 40 83 523 95 581 89180 
22 769 67348 61 593— 137 193 85' 64 82436 52 78115 26 889 85 34328221 
19040 7498$ 	82 49975 114 305__-i 7461567 438495435 1 45 916– 385 832 07 
51 990 004 12 231 063 1 251 303 146 95 31 50606 41 95260 68 805 10: 676 47396 
5723584538 1906375 86840657 53916:09 32539120 1357238115908799' 
11555387108 3309950 8422470' 18632141 31792-55 	7460l10 17520926  
i 11 115 7481 42' 17 620: 	11722065 15 975112 13 39675 11217132 175 429184 
6599 19815 36 842:50 3880625 1  1683498 3415766 13 06425 139 705164 
9 22938823 30 48950 73 462170 1561273 7 893 25 	5338:25 132 796 4 
738 640174 13 265—' 14766 90 2661 90 1 56435 	7 79375 40 051190 
3955 73944 14 262251 27943 53 8527 21 8 448 70 	4385-- 433566 : 691 
1 294  443Q75i 48 462—, 114 596 50 5530 23 	85390 	150:25 169 592,88] 
240813735 	 —H 
296 276 91 -  L - — - 	 - 	 - - - 
1629 50 1 - -. - - - 	 - H - - 
74248372 	- —, 	- 	- 	— 	— 	- - 
40848210 	— _i 	 ---- ---- ----
- 
- - - 
il 
- -, - 
2fl386'62__51138808 	 ___________________ 
359 229 635283 320 710852 854  
-  H- 	459 10715C 
Suomen Vaitioni'a ua tiet 192.2 Fins1'a Statsfa..nvigarna. 
Lute IV Bil. 	
- 
Rahtitavaraa. 	 Pikatavaraa. 	 Paketteja. Maitoa (pileteillä). 
Taktgoda. ilgods. Paketer. Mjölk (med bilj.). 
R a a ta ile t. 	 - - 	 _____________ - - Tilikotts. 
J 	r a v a 	a r. Maksut. 	 Maksut. 	 Maksut. Maksut. iomste 
Tonnia. 	Avgift. 	Tonnia. 	Avgift, 	kpl. 	Avgift, luku. 	Avgift. 
Thu. Ton. St. - i Anta1 --- 
	
Siirros, Transport 6 	18 76334 080 013l51 65 U4718 643 399167 333 974 1 1 77882014443513777 \auuun-, 	makasiinin- 	y. 	rn.l  878H 3949 524l32  
vuokria, Vagns-, 	inagasins- 
m.fI.hyror 	 - 	 -- -- 	-- 
Sekatuloja  vuoden vakinaisen 
tuioar',rion VII 	luw. 	3 mo- 
mentin mukaan, Diverse in- I 
komster 	enligt 	kai) . 	VII 
mom. 	i årets 	ordinarie I 
statsförslag - ______ 
Yhteensä, Su,nma6  818 765 334 080 01315i 65 047 18643 39967d33 07411 778 820114443 513777 878 3.949 52432l 
Takaisinmaksuja  tåmän liitteen 
taulussa N:o 15 olevan erit- 
telyn mukaan, Restitutioner 
eni. 	specifikation 	uti 	tab. 
N:ol5idennabilaga..,,1 	-- 	350652118 	-- 41824120 	 - 	 -- - 
Jäljelle jääpi, Aterstdr6 818 7651333 729 36097l 65047118601 5751471333 0741 778 82014l443 .l3777 8781-- 3949 52432 
Ylläolevista 	summista jakau -1 tuu yhdysliikenteelle: 
Av förestående summor för-  
dela sig på samtrafiken med: 
I 
Rauman radan kanssa, Raumo  
Raahen 
141 222 	5 709 56093l 1 130 282 968 1 32 - - 	- - - 
radan kanssa, Brahe- 
radan 	Jok- 
59958 	1323510I60 3471 10934301 --- - - 	 - - - - -- 
banan..................... 
Jokioisten 	kanssa, 
stads 	banan ................ 
34 	1 636l55 - - - - 	 - - kis 	banan .................... 
Loviisan radan kanssa, Lovisa 
banan ...................... 38577 	1 723 31503l 756 131 103186  - - - - 	H- _______ 
Yhteensä, Summa1  239 7911 	8758 023h1/1 22331 	523 4151191 	- 	 - - 	- 	 - 
1)  Tahan summaan on, paitsi sisJnkiIjoitus!tlaksuja. Srnk  571 664: 19, luettu tulot kuormaamisesta, purkamisests 
hrivningsivgifter, Fmk 571 664: 	9, ing 	i 	Iruna sunirna avgilterna för lastning, lossning och vägning med Fml  
en 	 i:::  
4. 	 .- 	 Lute IV Bil. 
Yliinäärähat. tulot. 	Extra inkom,t. 
Yhteensä ta- 
 viraJ  liken- ' e 	 , 	 - Sekalaiset 	Kaikktaan tulot. Asemien menot. teestS. 
Summa 
-, 	. 
- 	 - 
Yhteensä 
tuloja 
Diverse 	bumm Stationer 
godstrafik. . 	 : Summa, inkomster. inkomst. nasutgifter. 
- 
:  : I . _______ 
359 229 632 3 30 710852 854 992 301485  5U18903 307H2 095 76971 8260 285 861 	 - 	 - 54 346 77118 10006581803 
-- L 32 03 1 — 3S00— - 	H 	H 	36303— -- 	363t)31 - 
H —]7114378118 	71143818 -I - H 	--- 	-H- 	---H 	-- ______ - 
359 229 635l283  353 2.13 85 2858 79230 485 50518 903 30782 695 769 71 8 296 588 86 7 114 3781181561  497 452] 36 100 065 I8 03 H '  H 
392 476{38] 40 753— 	89067 801 	 . 	.--1 	 --- 	I-H 	129 820 801 	 - H. 	1977 41797 _________ 
358 837 15890I3  312 460852 769 724 5048.5 505118903 30782 695 76971I 8166 768 06 7114 378 J181559 520 034139 100 065 818103 
5992529I2  - - 	___H-H-_--  - - 	 - . 	735824649 - 
143285361 - - 	 --------- - 	 - - - - 	 - H- 	2187690!55 - - 
1638]55 _- _I_ 	—.i-- 	—i--- --• 	__ 	88800670 
185441889  - -H 	 - - 	 - 	 --- 	- H -- - 	 -- H 	2706938173  - -I 
9281 43830 	 - H 	 - H . L 	 - H 	 - - 	 - --  131408821471 
a punnitsemisesta, Smk 89 223: 42, vakuuttarnisesta, 8mk 34 575: 85 sekä rahtiluottopalkkiota Smk 306: 75. - Utom 
89223: 42, för assurans med Fmk 34 575:35, samt fraktkreditarvode med Fmk 306: 75. 
IV. 6 Suonzen Valitun ran tu tt et l.92 Finska S ta tsjarnvagarrea. 
Lute IV Bli. 	 42 
Taulu N:o 3. Asemien suhteellinen merkitys 
lähteneen ja saapuneen matkustajaliikenteen yhteenlasketun heukilökiloinetri- 
luvun mukaan (kiertomatka-, kuponki-. nauha-  ja shekkipiieteillä kuijetettuja. 
 sekä ostetuin lipuin että luotolla kulkeneen sotaväen  ja samoin muiden luo- 
tolla kulkeneiden yni4 vankien kulkemia henkilökilometrimääriä lukuun otta- 
matta) v. 1922. 
Tabell N:o 3. Stationernas relativa betydelse 
efter antalet personkilometer för såväl  den avgångna som den anlända person- 
trafiken (exkl. personkilometer för resande med rundrese-, kupong-,  band- och 
scheckbiljetter samt. militärtransport.er  såväl med köpta biljetter som pu kredit 
ävensom övriga kredi ttransporter samt fångt;ransporter)  år 1922. 
9 














i Ilelsuiki, 	Ilelsitigfors ....... 313 806 644 Siirros, Transport 1 099 183 893 
Viipuri. 	Viborg 	.......... 104 552 647 46 Pieksämäki 	.............. 5 970 929 
.4 Tampere. Tammerforc 95 190 669 47 Viippula 	................ 5617 015 
-4 Turku, 	Åbo 	............. 54464218 48 Esbo 	................... 5412 370 
Oulu 	.................... 27 581 581 49 Lapua 	.................. 5 396 682 
0 Kuopio 	................. 26 240 828 50 Loimaa.................. 5 382 360 
7 Vaasa. 	Vasa 	............. 26 105 364 51 Karu.................... 5249(140 
8 Malm 	................... 24064471 52 Simo 	................... 5 174 544 
9 Lahti 	................... 
Hämeenlinna, 
22 163 477 53 Järvenpää 	.............. 5 122 474 
le Tavastehus 19098852 54 Värtsilä 	................. 5081 	92 
4 Pori, Björneborg ......... 18096 928 55 Lempäälä 	............... 5059388 
Jyväskylä 	............... 17 996 267 56 Kyrkslätt................ 5 058 199 
13 Sortavala, Sordavala  17629986 57 Lohja 	................... 5018640 
1.1 Ruhimäh 	............... 15 776 627 58 Hiit.ola................... 4 988 316 
Mikkeli, S:t Michel 15 229 300 59 Varkaus 	................ 4956 364 
11; Joensuu 	................. 15 174 572 60 Perkjärvi 	............... 4914284 
7 Lappeenranta, V:strand  14 894 256 61 . Elisenvaara 	.............. 4857 080  
Kotka 	.................. 14 730 504 62 Kristiina, 	Krist.inestacl .. . 4 791 607 
Kouvola 	................ 14 702 677 63 Jçj 4 544 569 
Kemi 	................... 13632925 64 Tyrväk 	................. 4489524 
4 Sockenbacka 	............ 12 962 300 65 Suolahti 	................ 4 440 862 
e Hyvinkää 	............... 12 520 992 66 Suonnejoki 	.............. 4402 918 
Hanko, Hangö 	.......... 12 209 686 67 Kutsu 	................... 4301 360, 
21 Dickursby 	............... 11 965 871 68 Masaby 	................. 4 200 904 
25 Savonlinna, Nyslott 11 879 270 69 Matkaseikt 	.............. 4 109 012 
26 Kokkola, Gamlakarleby  11 710 036 70 Ylivieska 	................ 3 980 501 
27 Kerava 	................. 11 423 874 71 I.Jusikirkko 	.............. 3 91(7 541 
2 Rovaniemi 	.............. 10 224 (147 72 . Nurmes 	................. 3 856 744 
99 i 	Grankulla 	............... 9 924 531) 73 Oulaineti 	................ 3 835 198 
Kajaani, 	Kajana 	......... 9413 8S8 74 Kliklaks 	................ 3807 678 
31 Seinäjoki 	................ 9 366 384 75 Lieksa 	.................. 3 751 532 
32 Porvoo, 	Borgä 	........... 9323 977 76 Nokia 	.................. .3 690 688 
33 Åggelbv 	................ 9 146 494 77 Kausala 	................ 3645 324 
34 Terijoki 	................. $ 726 890 78 Turku itäinen, Åbo' östra 3632 438 
:i Iisalmi 	.................. 7 768 946 79 Enso 	................... 3 553 877 
:ä; Tornio, 	Torneä 	.......... 7 752 183 80 Viiali 	................... 3 530 731, 
37 Salo 	.................... 7 683 390 81 Inkeroinen 	.............. 3400 023' 
Imatra 	.................. 7 663 232 82 Sairala 	................. 3384620 
le Antrea 	.................. 7 201 065 83 Karkku 	................... 3375 851 
40 , Pietarsaari, Jakobstad 6 871 380 84 Mäntyharju 	............. 3318847 
Il Klikisalmi, 	Keksholin 6 71S 384 85 Kannus 	................. 3294926 
42 $ii.iniä 	..................'  6 563 689 86 Kauhava 	................ 3 165 359 
43 Tammisaari, Ekeisäs 6 438 649 87 Lijuinka 	................ 3 136 519 
41 Hamina, Fredrikshamn  6 336 805 88 Perniö 	.................. 8 130 819 
1: Tuiial 	.................. 6 255 138 89 Kymintehdas, Kymmenebr.  3059150 
SiilTos, Transport. 1 099 183 8931 	 Siirros, Transport 1 288 182 592 
/. ;..,>:i 	/''i''/'H,I/»I 
43 	 Lute IV Bil. 













Siirros.  Transport 2 	12 	9 Siirros, Transportt  1 431 OZ) 	74 90 Ijijala 3 041 784 149 Kellomki 1 963 170 
91 Otalampi 3 032 014 150 Kuokkala 1 963 104 )2 Pahnio 3 000 370 loi Pvhäja r vi 1 915 752 
'33 Orivesi 2 944 871 152 Pihiava 1 909 263 
94 Jokela 	.................. 5 	34 793 153 Jeppo 	.................. 1 885 196 
95 Flaapamäki .............. 2 893 635 154 Mustamäki 	.............. 1 82 115 
96 .Taakki.rna................ 2 841 343 155 Joioinen 	................ 1 848 095 
97 Vijavi 	................ 2 839 012 156 Nurmi 	.................. 1 831 441 
98 Kurikka................. 2 828 671 157 Oitti 	.................... 1 816 118 
99 Raivola 	................. 2 818 088 158 Koivisto 	................ 1 810 408 
100 Järvelä 	................. 2 778 633 159 iie1li1a.................... 1 804 948 
101 Turertki 	................. 2 729 605 160 Karisaimi 	............... 1 796 493 
102 Aura 	................... 2 726 077 161 Siilinjärvi 	............... 1 766 031 





2 664 306 





1 735 599 
1 698 685, 
106 Ruukki 	................. 2 594 004 
2 586 191 
165 Littoinen 	................ 
Kuria 
1 692 564 
107 Harju .................. 166 ................... 789, 1 683 
108 Parola 	.................. 2 576 937 167 Korkeakoski 	............. 1 681 461, 
109 Ryttylk 	................. 2 556 153 168 Hovinmaa............... 1 678 660 
110 Vuoksenniska 	............ i 2 532 046 160 Kontiolahti 	.............. 1 674 532 
111 Haukipudas 	............. 2 511 737 170 Miintyluoto 	.............. 1 667  079 
112 Nickhy 	................. 2 484 854 171 Parikkala 	............... 1 657 702 
113 Kauhajoki 	.............. 2 435 208 172 Iittala................... 1 654 650 
114 Uusikylä 	................ 2 435 112 173 Myilykoski 	.............. 1 649 181 
115 Tienhaara 	............... 2 421 764 174 lisvesi 	.................. 1 643 413 
116 Kangasala............... 2 408 387 175 Tali 	.................... 1 627 719 
117 Gerimäs 	................. 2 383 178 170 Ostola.................... 1 618 164 
118 Nummela 	............... 2 377 524 177 Tervola 	................. 1 608 425 
119 Flammaslahti 	............ 2373 535 178 Laurila................... 1 608 421, 
120 Laihia 	................. 2 324 596 179 Harjavalta 	............... 1 605 753 
121 Rantasalmi 	.............. 2 319 331 180 I 	Rajajoki 	................. 1 574 684 
122 Kiviniemi 	............... 2 315 455 181 Inkilä 	................... 1 563 066 
123 Aetsit 	................... 2 315 031 182 Simo 	................... 1 544 730 
124 Tervajold 	............... 2 299 782 183 Sukeva 	................. 1 543 630 
125  Sjunde 	................. 2298 545 184 Kaalamo 	................ 1 517 922 
126 Keuruu 	................. 2 202 975 185 Näipes 	.................. 1 516 
127 Ylistaro 	................ 2 287 538 186 Kovjoki 	................ 1 505 773 
128 Kokemäki 	............... 2 261 353 187 Petäjävesi 	............... 1 488 805. 
129 Hankasalmi 	............. 2 229 408 188 Ingä 	.................... 1 467 769 





2 203 800 





1 453 734 
1 437 181 
133 Jitäslu 	.................. 2 165 563 192 Kämärä 	................. 1 433 573 
134 Loimola.................. 2 184 602 193 llelylä 	.................. 1 430 480 
135 Ilmajoki 	................ 2 157 341 194 Hannila 	................. 1 420 453 
136 Vaajakoski 	.............. 2 141 091 195 Koski 	................... 1 415 942 
137 Rautu 	.................. 2 138 838 196 Rajamäki 	................ 1 406 113 
138 Skuru 	.................. 2 108 375 107 1 404 992 
139 Otava 	.................. 2 107 280 198 
Selänpää 	................. 
1 390 230 
140 Ii 	...................... 2 102 851 199 
Orismala 	................. 
Lappvik 	................. 1 393 133 
141 Taavetli 	................ 2 061 687 200 Epila 	.................... 1 386 856 
142 Kaskinen, Kaskö 2 058 613 201 Kaltiino 	................ 1 385 177 
143 Peipohja 	................ 2 057 719 202 Kälviil 	................... I 1 384 448 
144 Myllymäki 	.............. 2 026 849 203 Kailislahti 	.............. 1 378 332 
145 Röykkä 	................. 1 992 232 204 Tyrisevä 	................. 1 371 939 
146 Huutokoski .............. 1 987 829 205 Iuurila 	................. 1 360 965 
147 Humppila 	............... 1 983 602 206 Herrala 	................. 1 347 228 
148 Lieto 	................... 1 966 394 207 Kronohy 	................ 1 330 153 
SurrOs, Transport 1 431 050 5741 	 Siiivos, Transport 1 525 490 333  
Suomen Valiionrantaiiet 1922 Finskrr Statsjärnvägarna. 
Lit( IV 141t. 	 44 
I 














. 	 Tianspor 1 5 	4Y1) 	33 SiilTos. 	Trl11S!)()rt 1 59() 950 384 
:( Jittipiaineit 
 Harii 
:1 32 	(71 2i7 Lei)1Th]cOSki  895 156 oc) 1 	2G *17 26 Sl1II)e1g 862 002 
21(1 ()jajaivi 1 3u 	2(1)5 29 Tctiivanierni  848 521 
211 yvioio 1 3 	3 27() 1oT1io ',4b '21 
212 Vehniaineii 1 31)5 275 271 Koijoa 439 512 
213 I Kurkimttki 1 :-()4 (7j I'LiIsa 136 4581 
214 1  Myiiypelto 1 2$t 46 273 Ilaapakc»kj 3() 8461 
211) Nakkila 1 284 289 274 Vkspihlaja, Ykspiia  28 446 
216 rteI1va 1 282 2() 275 ollila 	.... 
217 Luwnaki 1 2( 	7h 27 ,17 74 
:1$ Kaailaliti 1 253 83 977 1cytt1jj 11 662 
21 Kavantsaaui .1 253 325 27S I\ll1eUflUjfl(fl $10 6U8! 
220 Suiiiula 	 . 1 253 166 279 I larviala 798 95& 
221 ptj 1243 t44 280 \ uomslThti 7% 402 
222 Inha 	 . 1 220 726281 \Ti!Iäliti 796 004 
223 Kydtiumaa 	 . 1 	o5 516 282 Pihlalavesi 782 553 
221 Kuo1emajäri 	............ 1 200 981 283 Kuusa................... 772 795 
22) Kiikka 	.................. 1 199 133 81 Lievestuo................. 7137 355 
226 Avrdp13A................. 1 192 726 285 Koivu 	.................. 764 989 
227 Hindhàr 	................ 1 188 045 286 Toby 	................... 762 454 
228 Kempel.................. 1184 870 287 KSlIhy 	.................. 750 997 
229 Niva 	.................... 1 176 539 288 Korshoim 	............... 748 680: 
230 Hiki L 1 174 403 2) Maukal 736 389' 
231 Liikkala 	................ 1 168 933 291) I 	Kintaus 	................. 730 088. 232 Särkisalmi 	............... 1 147 141 291 1-lalikko 	................. 724 630 
233 Koskeiikorva 	............ 1 134 592 292 Tammi 	ui................ 721 272 
234 Hietaiieu 	................ 1 113 718 293 Tiiiiri 	................... 1394 655 
235 VoItti 	................... 1106 833 294 Nurmo 	.................. 1391 515. 
236 Ailio 	.................... 1104258 295 Lvly 	..................... 389 054 
237 Lappi 	................... i 103 423 296 Pitklahti 	............... 1371 478 1 238 Kauvats................ 1 103 285 297 liirsilä 	................... 1367 296 
239 Hustila 1 101 82) 29"  Jth 1342 999 
240 Lappila 	................. 1 089 424 299 Tuira 	................... 1 1337 996' 241 Moinmila 	................ 1 085 839 300 Leppäsyrja............... 623 068 
242 litti 	.................... 1 079 229 301 Kainasto 	................ 1313 5701 
243 Tavastila 	................ 1 063 038 302 Alattu 	.................. 610 935, 
244 Haukivitori 	............... 11)49 256 303 Hiirola 	.................. 569 990 
24 S\aita 1041 "90 304 Iw 	tia )67 993 
246 Kylmäkoski 	............. 1 032 938 3135 ,Jiinisjiirvi 	............... 564 685 
247 Uimaharu 	.............. 1 028 263 306 Kello 	................... 538 2621 
48 Alapitk9 	................. 1 023 950 307 Andershöle 	............... 528 658. 
249 Tinun satama, Aho  hamn 1 022 371 308 Fagervik 	................ 524 7781 251) Matku 	.................. I 1 017 959 3139 Kauppilaiimäki 	.......... 507 2801 
251 Vairiikkala 	............... 1 016 260 310 Petäjärvi 	................. 505 820 
252 Putikko 	................... 183 232 311 Vesauka.................. 401 099: 
253 Täkter 	................... 98)) 835 312 Siitama 	................. 1 473 137 254 Sakkola 	.................. o76 249 313 Landeupohja 	............ 471 077 
255 Laukaa 	................. 966 222 314 Salminen 	................ -152 175' 
256 Kantaia 	................. 962 832 315 Olhava 	.................. 1 444 750 
257 Perälä 	.................. 952 391 3113 .Jakokoslci 	............... 1 33 093 258 Ihala 	...................'  944 580 317 Roikoukoski 	............. 120 516 
259 942 245 318 Koura 	.................. 390 808 
260 
Mesterjärvi 	............... 
luo 	...................... 931 229 319 Lc.ppävesi 	............... 1 378 547 
2b1 \ihtnti 9213813 320 \,unti 300 847 
262 Hajala 	.................. 908 9139 321 Lohilnoma 	.............. 350 912 
263 Kylänlahti 	............... 907 524 322 Tijvsit 	.................. 349 149 
264 Punkasainti 	............... 809 985 323 Kaitjärvi 	................ 340 558 
26 Voikoski 813) OS 324 \ enetm iki 323 6,8 
21313 Ka-ivitsa.................. $98 500 325 ' Murtornäki 	............... 318 411 
8rros, Tiansport 1 590 0513 38-1 Siirros, Transport 1 028 50(3 217 
.5'o',mt'n 	Valtionrautatiet 	19.2 Finska Staijärnvägarna. 
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Lute iV Bil. 
Henkilö- P Henkilö- 
A ', e ni at 1 iloiiietut A 	e in 	t I ilometria 
Station. I Pnrson-  kilometer. 
ä' Station. Person- 
kilometer. 
Siirros, Transport 1 o 	sot 217 Siirros, Transport 1 630 475 373 
326 Kilpua 	.................. 307 486 - -  Rauman rautatie - 
327 Billnite 	.................. 306 284 - - Rauioo järnväg . ......... 6 540 148 
328 FIarlu 	................... 263 504 - Jokioisten rautatie - 
329 Soiniahti ................,. 263 134 - Jokkis järnväg 	.......... 3882610 
330 Kangas 	................. 211 177 Loviisan rautatie  - 
331 Kukkola 	................ 209 310 - -. Lovisa järnväg 	.......... 3 701 859 
332 Kirjokivi 	................ 172 123 - Raaheit 	rautatie 	......... 
33 Sääksjärvi 	............... 169 402 Brahestads järnväg 3 516 150 
334 Alholmen 66 676 Kaikkiaan 	S:a sumrnarntn 1 645 116 140 
SiilTos, Transport 1 6311 475 373 
Taulu N:o 4. 	Asemien suhteellinen merkitys  
lähteije'n ja saapnneen iaht.i- ja piltatavaran yhteerilasketun tonitikiloini'tiiliivmi  
mukaan v. 1922. 
Tab. N:o 4. Stationernas relativa betydelse 
ettei- antalet 	tonkilornetor 	för saväl 	avsitut sunt 	anlänt fi-aktgods och ilgods 
år 1922. 
C Tonni- Toii ii- 





I Kotka 	................... 115 297 230 Siinos, Transport 1 198 1)-iS 055 
2 Hanko. 	11aug11 	........... 99 723 6026 Suolahti 	.................. 2)) 935 649 
3 Viipuri, 	Viborg 	.......... 83 451 509 27 Käkisahui. Keksholm  19 828 i46 
4 Katajartokka, Skatiulden . 71) 316 166 25 19 372 887 
S Kaaani. 	Ka-jana 	........ lä) 754 743 29 Mikkeli. 	5:t Mirhel 18 748 983 
6 Tuntu satama. Aho haimi 68 71)4 1)98 30 
Värtsiiii 	.................. 
iS 453 625 
7 Sörnäs 	.................. 62 201 367 31 
l'ori, 	Oj iirneborg 	.......... 
Jyviiskvlii 	.............. 17 811 620 
S Länsi satama. Västra hamn 51 47)) 505 32 Vilppula 	................. 17 755 937 
9 helsinki, I lelsingiors 50 75)) 120 33 (ierkiiäs 	................. 17 745 200 
10 harju................... 41) 710 463 34 Harlu 	................... 17 248 342 
11 Tampere. Tammerfors  -is 725 299 35 Vaskiluoto, \'asklut 17 173 379 
12 Viputis 	satama. 	Viborgs 36 Koivisto 	................ i 16 061 323 
hamn 	.................. 39 914 5s2 37 Vesijärvi 	................ 15 979 33 
13 Rajajoki 	................ 39 770 936 38 hisvesi 	.................. 15 853 512i 
14 \ tasa 	att 5 44 	9 -39 \ uoktiinisk 1) 706 160 
15 38111)1)99 40 Joensuu 	................ 14238 495 
16 33 156 241 41 Sortavalan 	satama, 	SonJa- 
17 
Turku. Aho ............... 
Kymin 	tehdas, 	Kvmmene vala 	hamn .............. 12 -263 496 
Knopio 	................... 
31 542 05)) 42 Rovaniemi 	.............. I 
1 
bruk 	.................... 
Lieksa 	................... 28271 609 43 Otava 	................... 11 312 081 
19 liarnina. 	Fredrikshamn 	- 27 996 595 44 Sukeva 	.................. 11 159 433 
20 Enso 	..................... 25 159 213 45 Hämeenlinna. Tavastehus 11 022 299 
21 Kemi 	.................... 24 969 502 46 10 198 114 
22 Lappeenranta. V:strand 	. 21503548 47 981)561)2 
23 Landenpohja 	............. 24 477 651 48 
Mvllvpelto 	............... 
¶3 774 783 
24 OmiIn, 	FTleähorg 	........... 24 267 086 49 
Matkaselkä 	............... 
Mäntvluoto 	............... 
Riilminiäki 	................ 9 529 915 
21> Varkaus 241)54 167 50 Sortavala. Sordavala 9461 5119 1 
Siirros. Transport 	1195 1)45 055 Siirrot. Transpirt 	1 566 917 3O5 
iS'ooinen laltwamrommtat'met 1922 Fiamsl -a mStatsjiimtmvdgam'no. 
Ijjt4 IV Bil. 	 4; 





kilometer. • 	p 






Siirros, Transport. I 	ilJ 917 3I) Siirros )  rFra.nsport 	1 S97 972 39 :.j I 	Lahti • 0 054 31 110 •Jakokoski 	• I 302 511 j HelyliL 	•..•••...••.••.•. S 948 274 111 Kouvola 	•...•......... 3 46 231 :: Ailtrea 	•••..••.•.••.•... 8 S2 543 112 Pulsa 	•..••....,. 3 457 337 
: Maltu 	....•..•.•.••..•.•• 
I LOifliOla 
633 213 113 Leppakoski 	•.......... 3 45(5 334  .......•..•... 4G 022 114 Kivinierni 	•.......... 433 1O7 
,)h 
7 
1{autu 	••••...••...•.•..• 7 (359 77:: 11 Syvioro 	••.•..••.. 3 3(34 231j 
Salo 	.•..•.•.... 7 418 343 116 imatra 	•....•••• .••. 3 358 291 :, Iisalmi 	•.••••....••.••.•. 7 365 879 117 Pitkälahti 	•..•...... 3 357 :) Tornio, 	Torneä. ..••.. 7 204 067 118 Ostola 	•.•..... 3 222 760 
I Hunippila 	.•...•...••.•• C) )72 712 119 Ryttv1 	•.••••..... 3 217 198 
tu F1isenyaara 	•••.•••••.•• '5 	)6i3 851 12(1 Jokela 	••........... 3 212 olo 
62 Savonliima •N vslott 	••... 93M 856 121 Terijoki 	•..•........ 3 201 272 
63 1-lyvink 	•.. . •.. 6 '311 503 122 Alavus 	•.........•.. 3 190 445 
64 Siuro 	•.••.....•.•. 6 886 501 123 Otalampi 3 174 148 Kokkola, Uamlakarle.bv 6 808 020 124 Kalvitsa.............  3 129 442 





6 401 339 126 Kauppilanmäki 	•....•... 3 059 9O4 
••......... 6 367 791 127 Lapinlahti 	.•......••... 3 038 $99 
69 Kaunus 	•......... 6 306 85-i l2 Raivola 3 031 385 
79 Hitola 	••.-...•.... 6 3o5 024 129 Niva•..........••.... 2990 246 
71 Pietarsaari, Jakubstad 	•.... 6 293 318 130 Tohmajärvi 	•....•...... 2 989 922 
72 Knrkiuiäki 	•.......... (7 014 379 131 Laihia 	•••.....•.... 2 972 U73 7.1 Perkjiirvi 	•.....•... 5 987 981 132 Venetniäki 	•...•. 2 939 269' 
I Fredriksberg 	•........ 5 965. 130 133 Nurmi 2 927 2G1 




5 435 084 
7 395 554 
137 
138 
Lrjala 	••••..•••.•••. 2 840 206 
Lappvik ••.....••..., 2 839 685 
81) Alapitki) 5 309 187 139 Sakkola 	•..•... 2 801 3o4 
$1 Kii 	•••.•..•.• 7 108 862 140 Joroisien 	••••.•.•. 2 780 936 
92 Särkisaltui 5 4)76 452 141 Kurikka 	..•.•..•... 2 782 276' 
3 Tienhaara•.•........  5 014 S97 142 Kallislaliti 2 779 
$uonnejoki 	•.....••..... 4 999 590 143 Knolemajärvi 	 I 2 738 736  Seinäjoki 	•......•... 4 991 89$ 144 Kausala........••....  2 658 569 
Nokia 4943405 145 Ilmajoki 	•...•.....•.. 2 626 329 Tervajoki 	••.•..•.•, 4 923 990 146 Aggelhy 	••.....••• •. 2 4323 944 
8ivi 	•.•......•...... 4 727 254) 147 RilykkIt 	••.•..•..•. 2 612 979' 
- Tuska 	It unen 	bo ()stia' 4672 74343 148 ha sptkoski 2 j99 3hb 
IM Lohja 	•.•...•...  I 4629485 141) Kaltimo...••....•. 2 598 719 
1 Leppitsvrjii 	•....•... 4622 690 150 Voikoski 	••..•..•..•.. 2541) 7371 Juha 4508317 151 ))ulainen 2496 505 
i Han.kivuori 4434 9943 152 Ilammaslahti 	.•...•.•.. 2 482 531  
Maritvharju 	•...•..... 4350180 153 Järvenpää 	••....... 2465710 
Kaskineii. 	Kaskij 	••.... 4226 1)35 154 Orivesi 2 417 396 
Ykspihl. sat., Ykspila lsamn  4192846 155 Sähiili 	•.•••...••... 2414275 
Ylistaro 	•.•.., 4 179 888 156 ilarviala 2387 350  
Toijala 	•......••... 4173523 157 llaukipudas......, 2386385 
Pieksämäki •...•.•. 4170376 158 Mustamäki 2376343 
I Tammisaari, Ekenits •....  4 115 244 159 Pihlajavesi 	••.•.... 2 368 001 
Jul Lapna 	••..•...••.. 4 107 001 16)) Viiala............. 2335 901 
102 Nurmes 	••..•...•.••... 4 101 646 161 Kauvatsa 	•.......... 23355141 103 Kristiina. Kristinestad 	• 4 059 707 162 Ihala.•••......... 2320 8741 
104 Vaajakoski 4 018111 163 lao 2309 690 
105 •Jänisjärvi 	•............ 3985401 164 Turenki 	••.......... 2304 323 
106 Tammisuo 3 080 627 165 Kolho 	•.••...... 2 300 956 
107 Inkilit 3636 727 166 Skurit 	....... 2 298 971 
108 Kerava 	••.•.••.•... 3 512 120 167 Sitlinjärvi 	•.....• .. 2 293 390 
11)9 Kauhava 	........•. 3509906 168 Kaiplainen 	••.... 2 287 915 
Siirros. Transpni-t! 1 897 972 3891 	 Siirro, l'ranspnrt' 20433 22 7$7 
HItI'p 	11;1f,,)iI,(I/ 	1971 	1-';,1M 	./(./(fl',iI)f'HI?r(. 
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	 Lute IV Bil. 
Toujij- Tonni- 
A s e rn at. 	 kiometri1. As e w at. 	 kilornetriM. 
S tat jo n. Ton- Stat jon, Ton- 
kilometer. ø 	 kilometer. 
Siirrot 	Transporti  2 063 822 587 Siirros, Transport I 2 164 3'4 	2 
1j9 Aiholmen 	............... 279 '75 227 Pairnio 	.................. 1 306 6 
17k) TIankaaltiii 	............. 2 26 052 228 Utti 	.................... 1 288 	1() 
171 Inkeroinen 	.............. 2 239 447 229 Parola 	.................. I 	276 520 172 2 222 290 230 AYTiiPth 	................ i 	1 275 661 
173 
Uusikirkko 	............... 
Salminen 	................ 2 220 481 231 Parthkala................  I 262 284 
174 ()itti 	.................... 2 212 486 232 Keuruu 	................. 1 25 279 
175 Ruukki 	................. 2 175 251 233 Aetsi% 	................... 1 245 231 
1713 Jä4ski 	.................. 2165221 234 UusikyIt 	................ 1244363 
177 Petäjlxesi 	.............. 2 059 485 235 Vainikkala 	.............. 1 200 962 
178 llantasalmi 	.............. 2 048 984 236 Matku 	.................. , 	1 142 205 
179 Kantala 	................ 1 994 115 237 Svarta 	................... 1 125 544 
180 Narpes 1 990 609 238 KamaTa i 	1 09 	67', 
181 Saira.Ia 	.................. 1 949 712 239 Perniö 	.................. 1 099 219 
182 .Taakkinia 	............... 1 925 624 240 Sydänmaa 	.............. 1 086 a77 
183 \ esanka 1 908 873 241 Kaltjar\ i  1 076 779 
184 Mellilä................... 1 898 785 242 Lievestuor................ 1 055 538 
185 Hietanen 	................ 1 861 702 243 Villähti 	................. 1 0a2 834 
186 llovinmaa............... 1 841 454 244 ii 	..................... 1 028 191 
187 Tavastila 	................ 1 834 499 245 Ypaja................... 0% 810 
188 Jeppo 	.................. 1 830 862 246 Teuva 	.................. 994 9o2 
189 K'lji,iilahti 	.............. 1 804 111 247 Nurmo 	.................. 990 071 





1 781 760 







193 Järvelli 	................. 1741 696 251 Markku 	................. 90 514 
194 Roikonkoski 	............. 1 738 723 252 Mount.................... 934 306 
19 ryvaa 173429" 2 K'iIii 0307o 
196 Putikko 	................ 1 726 673 254 Knunila 	................. 930 071, 
197 Iittala 	.................. 1 677 492 255 Kyiniäkoski 	............. 92a 989 
198 1 671 274 256 Vthanti 	................. 906 969: 
199 1 665 374 257 Hurola 	.................. 896 300, 
200 1 655 069 258 Simola 	.................. 894 569 




Billna 1 641 074 260 Toh $71 856 
203 
Iloplaks 	.................. 
1 629 882 261 Koski 	.................. $65 345! 
204 
Lappila 	.................. 
1 626 195262 (raakulla 	............... 851 718 
205 
Ma.sabv 	................... 
1 618 621 263 Tyi'isevii 	................. 49 0701 
206 
Kau1ijoki 	............... 
1 609 432 264 Nakkila 	................ 839 40i 




Dickursbv 	............... 1 581 783 266 Suinlahti 	................ 819 574! 
209 
Herrala 	.................. 
1 571 734 67 Liikkalti 	................ 817 979 
210 1 560 863 268 Kainasto 	................ Sin 831 
211 Lappeenrannan satama, Vill- 269 I 	Beniiäs 	.................. 89 479 
Härma 	. - ................. 
Kintaus 	................. 
manstrands hamn 1 555 lit) 270 Esbo 	..................... 169 o30: 
212 1 546 764 271 Alho 	.................... 756 927 
213 
Kaalanio 	................. 
Koskenkorva 	............. 1 519 721 272 Kronoby 	................ 755 258 
214 Liminka 	................. 1 518 937 273 Sjunde 	................. 749 779 
215 1 474 563 274 Muina................... 747 693 
216 1 433 241 275 Nickb. .................. 733 487, 
217 1 405 404 276 Mesterärvi 	............... 730 9281 
218 
Toini 	..................... 





1 394 656 278 Punkasalmi 	.............. 723 2431 
(23 140 220 
Pihlava 	.................. 
1 391 159 979 Kavantsaari 	.............. 
221 11irila 1 372 )47 251) I emp tili 122 203 
229 1 371 651 281 Kyttälä 	................. 694 452 
223 
Uimaharu 	................ 
1 369 439 282 llàapaniäki 	.............. 688 974 
224 
Kuokkanietui 	............. 
1 363 806 283 684 489 
225 
Socken barka 	............. 
Murtomäki 	............... 
1 359 233 284 
Harjavalta 	................ 
Kilpua 	.................... 682 344 
226 
Kynii 	.................... 
Kijokkala 1 312 173 255 Mankala................. I 	679 S18 
Siirros, Transportl 2 164 374 282 Siirrot, Transpnrt 	2 219 618 582 
Suomen Val lion,rautatiet l.9'2 Finska i9iat..sjärnvägarna. 
Siirros. Traiispoi't 2 219 615 552 
670 725 
Alattu 	.................. 07)) 068 
Kvrksliltt 	............... 650 578 
Rurso 	.................. 049 772 
\oltti 	.................... 31)9 920 
I likiä.................... 593 647 
ollila 	................... 587255 
Ilaistila 	.................. 556 591 
Kilkiaks 	................ 577 125 
Kiikka 	.................. 546 696 
Kaniasa1a............... 545 896 
Sinar 	.................... 53$ 148 
Laurila................... 53); 648 
.ITlanhlila 	................. 531 543 
Lvlv 	.................... 528 797 
Kniennoinen 	............. 506 991 
Karis 	................... 453 555 
Retsäkylti 	............... 453 011 
Kovjoki 	................ 449 402 
Koivu 	.................. 437 835 
Kontiolahti 	.............. 422 923 
Littoinen 	................. 414 413 
Suin ula 	................. 404 485 
• Kukkola 	................ 385 528 
Oripohja 	................ 386 833 
Lopp ävesi 	............... 383 262 
Kempele 	................ 376 422 
Tervola 	................. 371 782 
Ilindhiir 	................ 371 552 
Kangas 	................. 364 857 
Lohilur,in -a 	............... 360 302 
Karisninni 	................. 328 022 
I 322 681 
































Lute iV IIi!. 	 4 
Tojiul- 	ö 	 Thnnj- 
A s ro I 	 kilometriä. .. 	 A a e ro t. 	 kilometriS, 
Stati,ir. Torr- 	E' 	 Station. Ton- • 	 ki1ornetr. 	i kilometer. 
Sirius, Transport 2 235 65)) 883 
319 8ulheln 	.................. 320 634 
32)) 'ukkO; 	.................. 318 97(1 
321 Kello 	................... 317 953 
322 Lankaa 	................. 308 320 
323 Peipohja 	................ 293 439 
324 Ilajala 	................... 287 453k 
325 Vuonislaliti 	.............. 274 046 
326 Asunta 	.................. 209 245 
327 Perälä 	.................. 254 426 
328 Inga 	.................... 248 567 
329 Fagervik 	................ 248 364 
330 Ulkava................... 237 496, 
331 Korshoim 	............... 231 139 
332 Lieto 	................... 224 575 
333 i 	Täkte,r 	.................. 215 737 
334 Toivala 	................. 215 414 
335 Xiidersböl............... 186 080. 
336 Sääksjärvi 	.............. 172 996 
337 Töysä 	.................. 167 577 
33$ Kiqokivi 	................ 150 843 
339 Kuivaniemi 	.............. 141 424 
340 Lappi 	.................. lii 472 
341 ilalikku 	.................. 103 507 
312 Siitama 	................. 96 1)82 
343 Puakaharju 	.............. 92 864 
344 Kiila 	.................... 83 845 
345 Rauman r:tic. Raiimo j:vitg 	19633 490 
346 Loviisan r:tin, Lovisa j:väg 	4 258 309 
347 Raahen r:tie 1l:stads j:vSg 	3 270 955 
34 	Vhdvsliikenne I laaparan- 
nan kautta............... 2 180 1121 
 Samtrafik  liver ilaaparantaj  
Yhteensä, $umaia 2 270 566 29))  
Taulu N:o 5. Asemien suhteellinen merkitys  
\unnflnii 1922 rnyydyist matkustajapileteist. kertyneiden tulojen wukaan. 
Tabell N:o 5. Stationernas relativa betydelse 
efter inkomsten av ur 1922 försålda resebiljetter. 
Tulot niyydyist.ä Tulot inyydyistä  Järjestys- matkustaja- Järjestys- matkustaja- 
numero. pileteista. It 1 nero. pileteistä. 
Ordnings- A se nr a t• 	Inkomst från Orduings- A se nr a t. 	 Inkomst, från 
följd. S ta t. 1 on e r. förstUda rese- följd. St a tI o n e r. försålda rese- 
I 	biljetter, biljetter. 
l9221921 
1 	1 Helsinki, Helsingfors ..30 876 71627 
2 	2 Viipuri, Viborg 	10 663 59185 
3 	3' Tampere, Tammerfors 	7 270 3S5 
4 	4 Turku, Åbo .......... 5672 1G845 
S 	S (lulu, Ulinborg 	 2894 593- 
$iirros, Transport 57 377 454'S? 
9°1 	 T lTh1. 	7rr 
Slirros, Transport 57 377 45457 
6 Vaasa, Vasa ...........2 724 94013 
7 	8 Kuopio ............... 2 721 06895 
8 	7 Lahti .................2 380 08080 
9 	9 lllimeenlinna, T:hus. .. 	2 193 89465 
Siirros, Transport 07 403 433)!  lo 
,II,,/,r.,I 	),/f,n,itti/niltr'/ 	Jn 	l"u-S7;fIrnin t'rH/n[i'iHI, 
49 
Tulot myy- 
Järjestys- dyistt m 	K'- Jirjestys- 
ituii1er. I 	pUeteistä. uuloero. 
Ordnlng.s- 	 A ' e ui C t. Inkomst frin Ordnings- 
töljd. Stationer. förslida följd- resebtijetter. 
Lute IV Bil. 




A se in L t. 	Inkomst fritn 
försålda i tatto ner. resebiljetter. 
19221921 
	 I 1922 l921 	 lb. 
I 	SutTon. Tra.iisport 67 403 430 10 I Siirros, Transport 117 643 504 67! 
10 	Sortavala, Sordavala . 1 941 730 65 66i 425 677 55 
iii 	Pori, Bj5rneborg ...... 1 902 363 75 67 69 
Enso 	................. 
Nurmes 	............... 425 192 65! 
13 	Jyvtskylit ............ 1 855 9(11313 68 66 Lieksa 	.............. 1 421 184 1U 
12 	Ruiltiinäki 	............ 1 819 593 9(1 69 71 tjulajiitin 	............ 1 416 878 70! 
14i Lappeenranta, \':strancl  1 8(4832 52 70 64 Ylivieska 	............ 412 7$() 
i5 1 	Kouvola 	............ 1 615 4139 80 71 72 Viiala 	................ 41l) 765 8(1 
lb 	Mikkeli b t Michel 1 	,3 4 	 ) 72 68 'tiia1a I 400 1)3 1 
18 	Kotka 	.............. 1 551 111 72 73 75 Inkeroinen 	. .......... 406 323 25 
17 	Joensuu 	............. 1 456 848 45 74 09 Kyrniiitehd., Kymin. br 405 435 45! 
201 	Keiiui 	................ 1 422 934 ¶10 75 74! Katisala ...............  386 399 6!) 
21! 	flvvink(6t 	............ 1 348 331 50 76 76 Kyrkslätt 	............ 370 311 60 
24 	1-lanko, 1-langS ........ 1 307 252 15 77 92 KauJiava 	............ 365 533 93 
19 	Savonlinna, 	Nyslott 	 . . , 1 291 8(1780 78 80 Miiitvharju 	........... 362 681 60 
25 	Kokkola, Gamlakarleby 1 146 426 55 79 77 Urjala 	............... 361 567 30! 
28 	Seinäjoki 	............ 1 087 609 10 80 78 Nokia 	............... 36') 291 75 
30 	Kajaani, Kajana ...... 1057 878 10 81 84 Kannus 	............... 3601139 65 
23 	Rovaniemi 	.......... 1 (126 698 10 82 85 PerniO 	............... 352 166 
27 	Porvoo, Borgå ........ 972 774 65 83 79 Orivesi 	............... 347 790 70! 
31 	Kerava 	.............. 945 45 70 84 94 Raivola 	............... 347 653 2ft 
32 	Malm 	................ 92951830 85 83 Liiniiika 	............ 347 531 6) 
22 	Terijoki 	.............. I 923)0565 86 81 Järvelä 	.............. 345 255 60 
29 	Salo 	.................. 90 075 30 871 86 Karkku 	.............. 342 408 11)1 
26 	Tornio, 	Torneä 838 552 50 88 91 Parola 	.............. 340 611 35 
38 	Imatra 	.............. 807 770— 89 100 Otalampi ............. 328 687 35, 
34 	Iisalmi 	.............. 782 55045 90i 82 Paimin 	.............. 328 115 70 33!  Hämma, 	Fredrikehatmi  










320 745 50! 
5i Käkisalini, Keksholm. . 741 158175 93 89! 1)ickursby ................. 49 75 
37 	Tainmisaari, Ekenäs - 709 15545 94 93 'F urenki 	.................. . 334 55 
39 	Pietarsaari, Jakobstad  708 (11040 95 95 Haapainäki 	..........!  313 420 451 
40 	Toijala 	.............. 693 3S 20 96 96 Jokela 	............... 31 1.1 3 '115 
42 	Åggelby 	............. 683 145110 97 102 Kurikka 	.............. 28 935 77 
41 	Lotia 	............... 033 486 30 98 112 Ryttylii ............... 297 351 80 
43 	Karis 	................ 63!) 53670 99 98 Ruukki 	..............!  206 630 1 80 
45 	Pieksämäki 	.......... 623 76802 100 87 Aetsä 	............... 293 23660 
44 	Grankula 	............ 620 278!75 101 124 Tlaukipudas 	........... 293 186160 
47 	Vilppuli 	............ I 619 95825 102 103 Kauhajoki 	.......... 292 983 1 63 
50 	lljitola 	.............. 578 996 öa 103 1(15 Aura 	................ 291 9484ö 
46 	Siuro 570 947((3 104, 101 Sunde 	.............. 291 0621- .................. 
565 598 65 105 114 Nickby 	.............. 290 57430 48 	Pcrkjärvi 	............... 
52 	Euisenvaara 	........... 552 5455& 106 106 Vuoksenniska 	........ 290 568130 
51 	Sockenbacka 549 02595 107 11(8 Jaakkiina 	............ 290 449 70 
49 	V utsikt 411481 1 4 ) 108 109 thtis 290 287 4 
53 	Lempää.lä 	............ 532 3335!) 109! 113 SkimS 	............... 288 873 63 
57 	Lapua 	............... 5309U2 33 








28398930 54 Lohja ................. 
65' J uenp -ta o09 	2i5 112! 1311 thuju 282 bOb - 
56 Tyr wt udl  .30 	7(1 113 107 Uu-,tkel 	 I 282 711 0 
09 	Suolahti 	 I 49 	'4')'30 114 104 Kangisah 275 a4710 
63 	Varkaus 	............. 492 779 50 115 167 1 Ra.jaioki 	............. 1 275 019 60 
60 	Suonnejoki 	........... 478 847 70 116 115, Tervajoki 	............ 269 179 90 
551 Turku itäinen, Åbo Ostr 472 17413 117 133 Ylistaro 	............... 268 080 45 
67 1 	Kmi 	............... 461 92815 118 121 Peipohja 	................ 939a 
62 	Kristiina, Kristinestad - 457 238130 111) 123 Nunimela 	............ 261 807 15 
61 	Uusikirkko 	........... 454 05S65 120 116 Kyrö 	................ 260 831 15 
58 	Matkaselkä 	........... 449 (108!i0 121 129 Laihia 	............... 259 9a2(l 




















































i$aoineln 3altion rautatiet J.922 i'ins/.ei S'tat.sjärnviigarna. 	IV. 7 
Lute IV Bil. 
Jirjetys- 
numero. 
Ordning- 	A s e iii a t. 











 röljd . 
i9221921 
A a e m a t. 








SiilTos, Transport 136 009 333 90 Siirros, Transport147  401 206 -i 
122 	150 	Vesijärvi 	............. 
123 	119 	Hankasalrni 
258 94 95 175 	183 	Laurila 	.............. 175 073 3 
238 47 15 176 	178 	Kuokkala 	............ j74 )3j 55 ........... 
25$ 280 177 	169 	Sukeva 	.............. 173 616 35 124 	141 	Kiviniesni 	............. 
125 	126 	Simola 	............... 257 64455 172 326 35 
126 	88 	Rautu 	............... 257 Gl;6 95 
178 	182 	Ostola 	............... 
171 901 95 
127 	125 	Gerkii .. ................ 256 167 90 
179 	184 	Nakkiia................ 
171 77850 
128 	110 	Ilmajoki 	.............. 250 297 50 171 004 8(1 
246 451 65 
18)) 	171 	higi't 	.................. 
182 	97 Turun sat., Åbo hamn 170 701 90 
130 	13.3 	llammaslahti 244 511 05 
181 	190 	Närpes 	............... 
183 	172 	lisvesi 	.............. 170 398 10 
129 	128 	Lapinlahti ............. 
131 	127 	Ii 	.................. 242 039 15 184 	175) 	Parikkala 	............ 169 912 01) 
132 	120 	Keuruu 	.............. 24177185 185 	176 1 	Kuurila 	.............. 169 2u1) lo 
240 335 60 186 	188 	Orismala 	............. 168 556 85 133 	118 	Kuria .................. 
233 792 50 167 098 40 
233 729 71) 
187 	181) 	Lappvik 	............. 
166 977 83 
231 38065 
188 	197 	Kronohy 	............. 
1891 	189 	l'unkaharju 	........... 166 321 (10 
134 	122 	Fredriksherg ............ 
230 826 45 190 	192 	EpOk 	................. 164 654 65 
135 	136 	Esbo 	.................. 
136 	137 	Mellulä 	................ 
137 	138 	.Jääski 	............... 
227 266 40 164 631 35 138 	135 	i\Iyllymäki 	........... 
139 	131 	Otava 	............... 225 032 25 16455405 
140 	153 	Huutokoski 	........... 224 072 10 
191 	179 	Herrala 	............... 
163 947 fi)j 
222 945 40 
192 	185 	Petäjävesi ............. 
193 	191 	Besusäs 	............... 
194 	201 	Selänpäk 	............ 157 80035 141 	142 	Huinppila ............. 
142 	144 	Piikkiö 	............... 219 291 3)) 193 	187 	Ojajärvi 	............. 150 1)68 85 
143 	165 	Jeppo................. 219 005 15 196 ) 	203 	Rajamäki 	............. 155 662 40 
144 	146 	Vaajakoski 	- ........... 218 033 70 197 	211) 	Kuolemajärvi .......... 153 834 80 
145 	148 	Taavetti 	............. 217 071 10 11)8' 	225 	Ilelyll 	............... 152 640 40' 
146 	132 	Kaskirien, Kaskö 214 708 199 	218 	Korso ................ 11)1 061 45 
147 	140 	Rantasalmi 	........... 212 392 55 
210 997 85 
200 	208 	Kaipiainen 	.......... 150 495 40' 
150 391 -. 
209 967 35 
201 	221 	Liihkala ............... 
202 	206 	Ypäjä 	............... 150 145 - 
209 912 55 203 	251 	Kallislahti .............. 148 989 15 
148 	151 	Röykkä ................ 
149 	155 	Mustamäki 	............ 
208 358 25 148 118 40 
150 	162 	Mäntyluoto 	............ 
151 	154 	Tolimajärvi 	............ 
1)2 	149 	OitU 207 3ñ OJ 205 199 	Ka1ia 147 a88 0) 
153 	186 	Utti ................... 
11)4 	168 	Myllykoski ............ 
2(1647455 
205 600 65 
204 	207 	Tali 	................. 
206 	205 	Teuva 	............... 14747385 
147 361 15 
155 	143 	Pyhäjärvi 	.............. 204 092 ) 30 
207 	196 	1-likiä 	................. 
208 	198 	Kiikka 	............... 145 970 10 
156 	145 	Kokemäki ............. 203 486 50 145 913 50 
202 254,30 
209 	209 	Myllvpelto 	........... 
145 508 20, 157 	164] 	Oripohja 	............. 
1138331 50 
210 	217 	Kaarlahti 	............. 
211 	194 	Kovjoki ............... 144684—i 
197 431 25 144 470,25 
158 	166 	lnkjlä 	................ 
197 078 35 144 332 - 
196 987 25 
212 	230 	Littoinen 	............. 
213 	202 	Teuvula 	................ 
214 	214 	.Kurkimäki 	.......... 143 308 - 
195 403.30 141 446 10 
194 74320 
215 	228' 	Hannula ............... 
216 	240. 	Putikko ............... 141 22450 
159 	-' 	Loimola') .............. 
188 745 85 217 	215. 	Niva 	................ 141 207 05 
160 	152: 	Siilinjiirvi 	.............. 
161 	147 	harjavalta 	........... 
187 112 10 13)3 725 10 
162 	158 	Iittala 	................ 
l03 	160 	Korkeakoski ............ 
104' 	163 	Joroinen 	.............. 
184 14)) 75 
218 	211 	Ilovinmaa ............. 
139 559 12 
1u5 	159 	Skurn 	................ 
106 	156 	Koski 	................ 
183 882 40 
219 	223 	1-lärmä 	................ 
138496—. 107 	204 	Koivisto 	.............. 
109 	170, Kaltimo 
183 447 70 
181 399 81) 
137 604 -. 
179963 6).) 
220) 	193 	Lappila 	................ 
2211 	213 	Kempele 	............. 
222 	229 Syväoro 136 80$,05 
136 123 20 
168 	157 	Simo 	................. 
............. 
179 229 60 
............... 
223 	212 	Hindhr 	............. 
135 358 45, 
I 70 	18)) 	Tienhaara 	.............. 
171 	161 	Tyrisevä 	............. 
178 536 85 
224 	2 -22 	Jaha 	................. 
225 	195 	Sydärimas ............. 135 1)3850 172 	173 	Kaalamo 	............. 
173 	177 	Lieto 	................. 177 1)11 $1) 226226 	Mommila 	............. 134 300 05 
174 	174 	Lnuinäki 177 31)2 75 227 	219 	Lappi 133 861 90 
Siirros, Transport Siirros, Transport 147 401 206,85 135 1)41 37G27j 
')  Avattu 	väliaikaiselle liikenteello maaliskuun 1 p:nh. - Oppriad för provisorisk trafik den 
I 	111F'. 
1 	II! 	'T5,/fi,, 	ii Iii 	/ 	I 0 -, I 	I" f1.f,'! 	!(h!J11i 	'H/01'1H1. 
51 
Tulot myy- 
.Järjestys- dyistä matkus- Järjestys- 
numero. taj,lpileteistd. numero. 
Ordnings- 
följd. 
A a e m a t. 






































Slirros, 	Transport 155 541 3762 
228 248 Hietanen 	------------ 133 6317 
229 216 Kauvatsa 	............. 131 9251 
230 242 Kavantsaari 	........... 131 688 9( 
231, 231 Koskenkorva 131 5990 
232' 232 Svarta 	.............. 131 2752 
233 237 Karisalmi 	............. 130 5623( 
234 224 Tavastila 	............. 129 2555( 
235 238 Ayräpäii 	............ 127 8090 
236233 Alapitka 	------------- 127 1)92;-- 
237 245 Kvlmitkosid 	---------- - 196 756 4 
238 254 Nurmi 	-------------- 125 9846) 
239 244 Mathi 	.............. 125 865 
240 249 Käinärä ............... 124 08ft9( 
241 239 Ilaukivuori 	.......... 123 5672 
242 246 Iloplaks 	............. 123 9959( 
243 241 Haistila 	-------------- 121 520 5 
244 235 Täkter 	-------------- 119 910 8 
245 220 AlhO 	---------------- 118 183 2 
246 274, Sakkola .............. 116 525 6). 
247 256 Laukaa 	-------------- - 115 827 9i 
248 260 	Vehmainen 	----------' 114 787 30 
249 20U 	Uimaharju 	.......... 113 555 8). 
250 243' Hajala 	-------------- 113 43] 3). 







110 426 85 
109 552 Si 
254 263- Solberg 	-------------- - 109 270 20 
I 255 255' Pulsa 	................' 109 042 15 
256 236 108 0388). 
257 227 Voitti ................ 107 819 25 





Koivu 	. ............... 
Ihala 	................ 
Icookkaniemi 
107 402 20 
106 550 40 
261 264 Perälä 	-------------- 105 348 70 
262 268 Särkisalmi ------------- 105 321 611 
263 270 104 692 55 
264 247 
Koijola 	............... 
Kontiolahti 	........... 104 591 50 
265 262 104 304 35 
266 2521 102 937 90 
267 277 
Suinula 	............... 
100 514 96 
268 265 
Kylänlahti 	........... 
100 359 00 
269 259 
Vainikkala 	........... 
Lievestuore 	----------- - 
100 027 31) 
270 267 
Kolho 	-------------- - 









.............. 92 338 95 
273 280 92229 25 














134 	Inb 	.................... 
285 	Punkasalmi 	........... 
89 585 20 
280 
286 	Mankala 	............. 
284, 	Korsholm 	............. 89 176 55 
Siirros, Transport 161 427 44404  
Siirros, Transport 161 427 44164 
88 892 90 282 	Ilirsilk 	............... 
266; 	011ila 	................. 88 751 85 
272; Kintaus 	.............. 87 904 40 
281 	Kuivaniemi 	---------- 8649240 
'290 	Kuosa 	-------------- 86 343 55 
289 	Pihiajavesi 	.......... 84975 40 
279 	Kuiennoiiien ---------- 82605 35 
292 	Pitkälahti 	------------ 81 654 75 
275 	Kyttälä .............. 81 613 30 
278 	Vuonislahti 	.......... 81 511 45 
273 	Kállby 	-------------- 
. 
81 399 60 
295 rfllira 80 205 51) 
288 	Nurmo 	.............. 7897253 
287 	Lyly 	................ 75 689 95 
291 	Tunn. ................ 7463835 
300 Haapakoski 	.......... 73971 20 
296 	Kiila 	................ 73 4(3 35 
- Leppäsyrjä  1) ---------- 72 650 05 
299 Tammisuo ............ 69 419 90 
298 Andersböle 	---------- 67 977 90 
Jänisjärvi 1) 67 161 90 
311 Ykspihlaja. Ykspila 66 781 50 
-, Alattu 1 ) 64 708 05 
293 Kauppilanmäki 64617 70 
305 	Iliirola 	..............' 64 207 20 
303, Toivala 	.............. 63 614 20 
301 	Fagervik 	------------ 6263335 
297Landenpohja ......... 6181775 
304' Kainasto 	............ 
308 	Kello 	----------------- 
60 799 82 
5849830 
307 	Siitama 	-------------- - 55 453 25 
302 	011iava 	.............. 54410 10 
309, Salminen 	............ 53610 60 
306 	Jakokoski 	............ 51 187 35 
310' Petäjärvi 	............. 50 779 35 
327 	Icoura 	--------------- - 45915 80 
Roikonkoski') 43 739 75 
316, Vesanka 	............ 4324') 45 
315 	Loltiluorna 	----------, 43079 50 
314 	Venetmäki 	.......... 4304625 
313 	Asunta 	-------------- -42 432 30 
312 	Leppävesi 	............, 41 036 35 
317 Murtomäki 	---------- 3$ 137 	5 
318 	TOysii. 	.............. 1 37 786 90 
319 	Billnäs 	--------------, 36 852 25 
320' Kaitjärvi 	............ 36 (133 65 
321 	Soinlahti 	------------I 30 043 10 
323 	Kilpua 	..............' 23 547 10  
hann 1) 22 178 15 
324 	Kirjokivi 	............ 21 918 30 
—' Kukkola')------------- 1986550 
325 	Kanas 	--------------- 
326 	Alhomen 	............. 
17 043 90 
17 549 25 





















1)Avattu väliaikaiselle liilienteelle maaliskuun  1 p:nii 	Öppnad für provisorisk trafik  den 1 mars. 
2) 	» 	» 	» 	24 » » 	» 	» 	» 	» 24 
Suomen Valtionrauta/iet 192. Finsl-a Si»atsjärnvägar-na. 
Lute IV liii. 
'1'iIsst 	myy- 1',ilol, mnyy- 
dyi'Sth 	nzstloms- .Iarjedvs- dyistä matkus- 
taj.tpileteisth. muniero. tajapikteistit. 
Inkomst fr5.n Ordnings- 	A S C ffi a t. Inkomst från 
ftirsmldda följd. S ta t i o mm e r, förellda resebmljetter. resebmljettcr. 






Siirros, Transport 164 530 1O389 
3.34 Sääks järvi ............ 15 97125 
335 330 Sörnäs 	............... 85715 
336 329 Viipurin satama, Viborgs ; 




Sortavalan 	sat., 	Sorda-' 
S7 45 
vala hamn 57 50 
Yhteensä, Summa 164 54744199 
Tulot yhdysliikenteostä,  
joka on lähtenyt: In- 
kornst av samtrafiken:  
med: 
Rauman radalla, Ra.umoi 
banan 	............. 663 247 45  
Raahen radalta, Brahe-] 
stads banaii 	......... 347 656 10  
Siitros, Transport 	1 010 903' 55 
Siirro, Transport 	1 010 90355 
Jokioisten radalta., Jok-' 
kis banan .......... 419 395 - 
 Loviisan radalla,  Lovisa 
banan 	............ 409 651 45  
Yhteensä, Summa 1 830 950' 
Tulot Matkaihitoimiston 
välittämästä matkaj
-lijaliikenteestä  y. m. 
 asemille jakamatto
-mat  tulot. - Inkoms  
frän turisttrafiken, för-
medlad av Turist- och 
Resebyrån, saint andra 
 på  stationerna icke
fördelade inkomster .. 3549 83280 
Kaikkiaan, Summa 
sumniarum 169 937 224 ; 79 
Taulu N:o 6. Asemien suhteellinen merkitys 
vuonna 1922 1ähetetyst rahti- ja pikatavarasta kertyneiden tulojen mukaan. 
Tab. N:o 6. Stationernas relativa betydelse 
efter inkomsten av r 1922 asänt frakt- och ilgods. 
Tulot lähete- Tulot lähete- 
JärjestyS- tysta rahti- ja Järjestys- tysta rahti 	ja 
numero. 	I pikatavarasla. numero. pikatavarast.a. 
Ordnings- A se am a 	 - Imikonmut- från Orminings- 	A S e in a t. Intomist 	fran 
följd. S tat! 	oer. avsämmt frakt- och ilgods. 
följd. Stationer. avsämit frakt- och ilgods. 
7/I .9 2991 - 
ATj 
i1F 71/ I . _______________________  
1 2 Helsinki, Helsingfors 	.. 16 30594323 Siirros, Transport' 131 076 41770 
2 9 hanko, Ilangö ........ 13 630 601 71 1i 12 	Kuopio 	............... 4342 745 67 
3 - Katajanokka, Skatudclen 12253 872 78 17] 43 Käkisalmi, Keksholm .. 3994423 43 
4 5 Turun sat., Aho hamn 12 008 397 11 18] 15 Viipurin satama, Viborgs 
5 3; Tampere, Tammerfors .. 10991 997 	s hamn ................... 295131 
6 4 	Kajaani, Kajana ...... 926163812 19, 17, Vuokacuniska 	......... 3585445 12 
7] 6 	Viipuri, Viborg ........ I 9 15551420 20' 21] Harju 	.................. 22739 
8 8' 	Turku, 	Åbo 	.......... 7 658 -124 42 21 16 	Jyväskylä ............ 3467 12255 
9 7 	Vaasa, Vasa .......... 7 621 315 27 22 13 Vesijärvi 	................... 280 75 10 11 	Kotka 	.............. 7240 17059 23' 40; Varkaus 	............. 3417 575 
11 10 	Sörniis 	.............. 6 193 660 78 24] 25] Mikkeli, S:t Michel 3392 533 63 
12 Helsingin Länsisat., Hel- 25] 33 Kymintehdas, Kymmene 
bruk 	............... 3 307 917 67 singiors Västra haunt 4 970 998 92  
13 23 	Landenpohja 	........ 4885328 37 26 22' Pori, Björneborg ...... I 3260774 68j 
14 18 	Lieksa 	..............' 446190934 27 2S 	Enso 	................ 315569363 
15 14 	Suolahti 	............ 4406644 95 28 30, Cerknäs .............. 2 997 84901  
Siirros, Transport 131 076 .117701 	 Siirros, Transport] 176 950 06043  
/(f)ICI 	lf/1itItHi'1/ 	/9,'. 	i,j?t4i 
Lute iV JIL. 
Järjestys- 
I 	yijie r 	 . 
Ordnings- A S C rn a t. 
föIj 4 	 Stati 0 ner 
1O21921' 
Tulot lähete- 
tystä rihti- ja 




;: 	 1192192I 
Tulot lähete- 
järjestys- 	 tyst4 rahti- ja 
Hume ITO. pikatavarasta 
Ordiiiiigs- 	 ' 	C Ill a t. 	 :fukornst fthii 
1öjd. t 	tionor. avstnt trakt- och ilgods. 
SiirI(), Traneport 176 9U 	() 43 I Slirros, Transport 	U() 533 8O1O 
29 36 	Lappeenranta, V:strand  2 83? 1?18) 1 'O! Nummela 899 534 65 
30 32 	Antrea 	- 2 	th) 4; 55 S2 78 Lohja *)9 48106 803 557 81 31 29 	Virtsi1a 2 554 192 57 83 'raiiiisuo 97 
I 	32 34 	Oulu, 	illeaborg 9 520 82 70 84' 
(i6 Mäittyharju 883 676 24 
33 - 	 ilailti  1) . 2 47 	(iG4---- S5 74 ulistaro 861 590 91 
34 39 	Kemi . 2 433 79397 86 75 lJrjala S58 511 50 
35 26 	Vi1l)Imla 9 431 75052 





848 298 62 
832 74303 36 'I':hus 20 	Ihimeenlinna. 	. 
37 19 	Vaskiluoto, Vaskiot 240496748 89 
90 
65 Iisalmi 
 121  Jokela 
828 534,14 
826 22365 38 
39 
239986011 
2 14045028 il  
............... 
85 	Lapua 	............... 81788417 
40 
35 	lisvesi 	............... 
49 	Helyla 	............... 
37 	Sortavalan satama,  Sor- 92; 77 	Seinäjoki 	............. 808 228 05 
davala hamn......... 2 125 14759 93 1 96 	Röykkä .............. 800 223 09 
41 46 	Otava 	............... 2 121 189  95 94 96 	Inha 	................ 793 842 551 770 20694 42 2061 559 32 95 99 	Kerava 	............... 
43 
38 	Lahti 	................. 
44 	Riihimäki 	............. 2 042 420 27 96 84 	Kurikka 	............ 763 073 39 
44 50 	Malm 	................. 2 026 982 45 97; 72 	Raivola 	............... 762 082 75 759 071'46 45 
46 
45 	Simo 	................. 
31 	llvvinkan 
1 991 956 25 
1 937 478 )0 
98, 
99 
110 	Vaajakoski 	........... 
94 Hauluvuori I 7j)j o94 4)) 
47 1814 392 60 100 108 	Alavtis 	............... 749 375 55 
48 
	
42, 	Iiimppila 	............. 
47; 	Joensuu ............... 1 801 098 35 101 147; Alapitkä 	.............. 746 287 90 
49 27 	Myllypelto 	........... 1 725 361 70 102 103, Otalampi 	............. 731 51513, 730612 35' 50 41 	do 1 6b1) 5 0 49 103 100 Lcpp (koski 720 703'51 51 
52 
58' 	Rauta 	............... 
53' 	Sukeva 	............... 
1 574 981 21 
1 567 131) 10 
104 
105 
116 	Ostola 	............... 
712 275'68 
53 48' Loimaa ............... 1 565 292 05 106 
90 	Kausala ............... 
118, Kauhava 	............. 710 056 48 
54 57; 	Nokia 	............... 1 563 767 09 107 1)161 Tammisaari, Ekenks  698 310 29 685 797$0 55 
I, 	56 
24 	Matkaselkä ........... 
316, 	Rajaloki ............. 
148950231 
1 447 423 05 
108, 
109 
11'I  Laiha 	............... 681 564 59, 
57 51 	Hiitola .............. 1 417 216 06 110 
104 	Terijoki 	............... 
680 337 14; 
58 1 271 316 46 111 
S8 	Suonnejoki 	........... 
166 	Kiviniemi ............. 678 824 25 
I 	ö9 
67, 	I'erkjttrvi 	............. 
541  Pietarsaari, Jakobstad  1261 25862 112 Leppäsyrjtt')........... 657 41)306 
60 551 Sortavala, Surdavala  121413146 113 154 	Ruukki ............... 6439 88 80, 635 415 2)) I 	61 
62 
Loimola') ............. 
130 	Mantyluoto 	........... 
1 179 364 70 
1 165 037 06 
114 ; 
 115 
128 	Ouivesi 	............... 
625 61)1 63, 
63 63 	Myllykoski 	.......... 1133 062 53 116' 
133 	Alholmen 	............. 
109 	Tureriki 	............... 62335562 
623 24807 I 	64 69' 	Elisenvaara 	........... 1 126 561 22 
14083 1 120 
117, 
118 
86 	Voikoski 	............. 
120 Inkulli 615 862'45 65 
66 
56, Kokkola, Gamlakarlebyl  
102 Kymi 1 116 697 42 119; 
............... 
614 444 1 03 
67 
................. 
681  Turku Itiiin., Åbo Östra 1 109 931 52 120: 
83 	Ylivieska 	............. 
52 Tornio, Torne 	......... 613 176 50' 
68 50 	Särkisalmi ............. 1 067 418 30 121 162 	Mustamäki ............ 609 456 60 
69 93 Kannus 1(154 707 84 122' 101 	Pitkälaliti 	............. 607 742 25 
70 
............... 
71 	Tervajoki 	............ 1 054 74S 38 123 82 	Mellilä 	............... 600 193173 594 004l42 71 
72 
61 	Porvoo, Borgå ......... 
89 	Toijala 	..............:  
1 013 742 61 
981 285 45 
124 
1215 
79 	Järveik 	............... 
186 	Pieksämäki 	........... 586 989 41 
'73 
74 
1051 	Taavetti 	............. 
111 	Savonlinna, Nyslott 
978 45880 
971 211 99 
126 
127 
122 	Kaipiainen 	........... 573 03035 
566 468 54 
75 87 	Sievi 	................ 967 317 11 128 
135 	Oitti 	................. 
1381 Ilniajoki 	.............. 
Pulsa 
565 426,09 
563 306 70 76 
77 
78 
73 	Rajamäki 	............. 
62 	Tiuthaira 
02' Liminäki ............. 
954 411 02 
'126 	1)32 )) 





- Janmjari') nu7 s62 71 
548 766 57 
79 1671 	Iluutokoski 	........... 90765490 132 
107 	Imatra 	............... 
152 	Ryttylä............... 54794644  547 594 07 80 60 	Pyltäjärvi 90434521 133 140 	Järvenpää............. 
Siirros, 	Transport' 260 533 801 OS Siirros,  Transport 297 844 275'29 
- 	')  Avattu väliaikaiselle hikenteelle maaliskuun  1 p:nä - Oppnad für 
 provisorisk trafik den 
1 mars. 
Suom en Vaiti onraut atiet 1922 J'aska  Statsjärn vägarna.  
F 




















A S e tu a t. 
Stationer, 
Tu10 	lähete- 






Sios,  Transport 
134 	134 	SeliLnpth ............ 
297 84 27529 Siirros,  Transport 321 788 99487 
135 	114 	Dickursby ............  
545 98728 
544 7(1240 
1871 	182 	Ojajrvi 	.............. 34 	29994' 
1:36 	95 	Icauvatsa 	............ 542 909 01 
188 	177 	ärm 	..............  
189, 	242 	Ayrüpää 	............ 
348 170 18 
347 942 37 137, 	98, 	\iiala ................ 
I H 	1)0 	haltuno 
541 81f 79 
031L— a36 
1)(J 	176 	Sakkola 	.............. 345 80995 
139 	132 	[Jusikirkko 	.......... 
110 	153 	Kaarlaliti 
535 97256 
' ni 219 Vesmj a 
192' 	150 	Skuru ................ 
34 	Jot) 15 
343 27345 ............  
141 	173: Petajárvi 
531 51741 193 	159 	1-Iaiikasainii 	.......... 338 884 85, ............ 
142 	100 	Rovaniemi 	.......... 
841 530 	25 
518 21;)) 52 
194 	241 	Kantala ............... 
195' 	259 	Tuui'j................. 
33700008 
3326fl5( 143 	76! 	((alainen 	............ 
144 51798657 19 	223 	Orismala 	............ 328 528'- 129 	Lapinlahti ............ 516 61270 197 	207 	Nurmi 	.............. 328 295 75' 145 	161 	.Jakokoski 	............ 
146 	64 	Kalvitsa 
5 	ilil'-- 198 	163 Rantasalmi 	........... 32766891 ............'  117 	165, Närpes 
508 (12ft17 199 	155 	Kyrö 	................ 327 3u1 32' .............. 
148 	142 	Veiietiniiki 	........... 
505 313,78 
495 397 81 
200 	203 Salminen 	............ 
2011 229  Lappeenrannan satama,  
327 252 57, 
149 	119 ! 	Kulho 	............... 





327 22635 ............ 
151 	136 	Kouvola 	............ 
152 	113, Harviala ............. 
480 965 98 
479 02185 
238 	.............. 
203 	224 Haapakoski 	.......... 
326 868 19' 
324 147 99. 
153 	125 	Säiniö 	.............. 475 43 68 
204 139 Uusikylä ............,'  
2051 253 Svarta 
320 905 99 
.154 	170. 	Monimjla 	............. 471 617150 
.............. 
206 	194! Parola 	............... 
314 751 64! 
306 232 81, 155 	151 	Kauhajoki 	.......... 
150 256 Kauppilanmaki 
47(1 752 79 207 	156 	Jaa.kkiina 	............ 305 687 96 
157 	145 	Toppila 
46356730 208 1 	300 Hauldpudas .......... 302 907 41' ............... 
[5$ 	157: 	III 	 ................... 
159 	168, Pihlava 
461 875.80 
459 1O162 
209! 	181 	Shuinjarvi 	............ 
210 	185 	PernO) 	............... 
302 257 42 
296 503 91' ............... 
iho 	180: Icuolemajarvi 
458 686 38 
456 232 05 
211 	189 ! Jeppo 	.............. 
212. 	172 	Ypajit 	.............. 
296 089 58 
290 983 66 101 	112' 	Sairala 	................. 
1h2 269 Niva ................. 
451 80246 
447 




214: 	2601 Kuokkala 	.............. 
215! 	233! I(o1joli 	............... 
289 
285 1o3 	1 27! 	I'aimio 	................ 
441 358 99 216 	225' KamOril ............... 284 315 20' 104 	220' 	Kel!omäkj .............. 105 	169, Koskenkorva  
IhO 	137, Nurmes 
43866985 217 	184 Tavastila 	............. 276 085 6)') ............... 
1i7' 	213! 	Pihlajavesi 	........... 
108 	144' 
435 821 66 
431  774153 
218' 	140' Sydänmaa ............ 
219 	212! Kintaus ............... 
274 855189 
271 453 89' 
WPiIa 
iH 2501 llovinniaa 
420 2o94O 220 280 Hirsth 270 61627 ............. 
171) 	158' 1ohmj uvs 
41)) 552 70 221 	210' Sjundeå ............... 269 34796 
41437179 
407 OSS 85 
222 211 Kokenn.ks 
223 214 Aetsä 
267 1 92:41 171 	179' 	Joroinen 	.............. 
172 	115 	flamma, 	Fredrikshamn  173, 141 	Masaby ............... 
406 683 31 
406 
' ................ 
224 	188 	Matku 	............... 
26627971 
265 168 34 
174' 215, Ilamniasiaht,i 
489,96 
401 32045 
225! 	296 	Kylania.hti 	.........., 
226 	216 Sockenbacka 
264 737 60 
25942296 175 	200 	Ykspihlaja, Ykspila 
176 	14 	Liminka 	.............. 
392 804 38 
39150262 




228, Roikonkoski) ........ 
229 	193 	Koski ................... 
256 084150 
51 672153 
177 	246 	Ihala ................. 
178 	175 	Fredriksberg .......... 
179 	183 	Epilii 	................. 
3761(1368 
373 117:15 
230 	208 	Parikkala 	............ 
231 	196 Na.kkila 
243 502,63' 
180 	178 	Kristiina, Kristinestad  37197998 
............... 
232 	257: Teuva 	............... 
241 461,67' 
239 96150 181 	70 	Llinialiarju 	........... 
1531 	Ilerrala 
367 342 16 
361 824,60 
233 	206 	Keuruu 	.............. 
234 	244 	Villähti 	..............' 
231 383,02' 
229 400,25 182! 	192 	hietanen 	............. 164 .............. 
184 123 	Inkeroinen 
359 80364 235 	247 	Korkeakoskj ........... 228 70480 ............ 
185' 	124 :' 	Petäjävesi ............ 
358 ((7355 
355 769 ¶15 
236 	187 	Tyrvitä 	............... 
237 305 Putikko 
228 34979' 
228 O89- 1861 	143: 	Iittala 34967704 
............... 
238 	263 	Vainikkala ............ 225 519.45 
Siirros, Transport 321 788 99467I 	, 	Siirros, Transport 1 336 925 93376 
') Avattu väliaikaiseile liikenteelle ma:sliskuun  1 p:na - (lppnad för provisorisk trafik den .1 maJ's. 
»'JlOIJlfl 	Ialtianrai(.,fst 	ii) 1.? 	I'Jfl.Si.I( .$f'i jSin '(içJarfla. 
O) 
	 Lute IV Bil. 
Järjesty- 
numero. 
0 rdnings- 	A s e m a t. 
följd. stationer. 
j9_1 ____________ ________ ______________________  
Tulot Uihet-e- 
















och ilgods.  
; 
;;c 	iii. 
Siirros, Transport 338 025 1J3376 Siirros, Transport 345 748 4597 
239 	149 	Kylniäkoski 	.......... 224 1()O4S 291 	197 	LyIy 	................. 110 903 75 
240 	204 	Kyttälli 	.............. 22() 19624 292 	31O 	Lohiltiojiia 	.......... 108 135 70 
:41 	171 	Aura 	................ 216 9055 293 	326 	Soinlahti 	............ 106 t)2216 
2421 	231 	Ki.turila 	.............. 216 31091 294 	276 	Grankuila 	............ I 	1()3 346 84 
243 	Liikkala.............. _))7 214  G07 3 295 	277 	Stiinula 	.............. 101 047 11 
44 	205 	Myllyinaki 	.......... 208 995 35 296 	30 	T&Ii 	................ I 	100 67F4() 
245 	198 	Harjavalta 	.......... 207 51619 207, 	285 	Ilindhår 	............ 97 370 35 
246, 	226 	Mesterjärvi 	........... 204 196 113 298 	283 	Laurila 	.............. 95 339,-- 94 768 15 247 	217 Kuokkanieini 201 84610 299 ' 	292 	Kovjoki ............... 
24b 228 Koria 260 79 300 	195 Karisalim 92 391 7j 
249' 	218 	Nurmo 	............... 197 765 46 92 267 93 
250 	209 	KitIviä 	. .............. 196 642 62 
301 	288 	lIajala 	............... 
302 	313, Ki.uisa 	.............. 
Koivu 
92 02965 
91 94552 251 	265 	.Hikiä ................. 
Karkku 252 	201 .............. 
195 675 56 
194 07997 
303 	287 	............... 
304 	308 	Esbo 	................. 9052817 
253, 	2$2 	Kållby 	............... 18 479 62 
187 319 85 
305 	254 	Kangasala.............. 
306 	291 Fagervik ............. 
89 361 89 
88 23550 254 	235 	Vihanti 	............... 
255 	239 	Kaitjärvi 	............ 185 975 25 307 	284 	Solberg 	.............. 86 71550 
256 	298 	Korso 	............... 182 905 	2 308 	274 	Piikkiö 	............... 84 56072 
257 	174 	Lievestuore 	........... 181 391 61 309 	294 	Ingå................. 82 96794' 
258 	101 	VEti 	................ 177 051 08 310 	lOt) 	Kangas 	.............. 82 3351301 
259; 	309 1 	Tyrisevä 	............ , 	17458624 311 	249 	Kontiolahti 	........... 80 62020, 
260' 	231 	Kainasto 	............. ' 	173 950 35 312 	275 	Keinpele 	............. 80 532 75; 
261 	2581 	Ii 	.................. 173 464 76 313 	314 	Perälä 	.............. 79 027 50 
262 	255 	Kyrksilttt 	............ ' 	17194068 314, 	290 	Peipohja 	............ 77 520 10 75 736 18 2oJ 268 	Ivtvantsaari 170 401 10 31 	307 	1 il ter 
264 	245' 	Billniis 	.............. 168 742 30 3161 	--- AhtEEn 
 1) ' 	75 260 46 
265 	301 	Bennits 	.............. 167 406 20 317 	266 	Lieto 	................. 7061016 
266 	248; Kaskiiten, Kaskö 16386406 318 	295 	liripohja 	............. 7053301 
2h7 	227 Miutomiki 16162270 319 	317 Littoinen 6827334 
268 	267 	rp itira 	 .... 161 609 05 320 	322 Kuleimoinen .......... 67 (345 74 
269 	293 	Kronoby 	.............. 159 1(391— 3211 	330 	Olhav't 	.............. 65302 351 
2701 	2641 	Nickby 	.............. 137 475 - 322 	306 AndershWe 	.......... 64845110 
271 	279 	Mankala 	............ 
972 	304 	Simola 	.............. 
157 402 75 
156 87140 
323 	329 	Kello 	................ 
3241 	311' Hoplaks 	............. 
64 138 25 
63 05419 
973 	273 	Kilpua 	.............. 155 87741 3251 	320 Lappvik 	............ 59 837 36 
274 	261 	Haistila .............. 154 784 19 25 1 56 936 
275 	236 	Karis 	................ 15091830 
3261 	289 	Tcrvola 	............... 327 	325 	TöysiL 	............... 55 779 49, 
276 	221 	Lempäälä 	............ 149 414 55 328 	269 	Laukaa 	............... 5360150 
277 	252 	Koivisto 	............ ' 	149 083 37 329 	303 Vuonislahti 	............ 53 267189 
278 	243 	Alho 	................. 146 001 14 330; 	327 	Toivala................ 44 746 85 
279 	271 	Simo 	................ 145 636 34 331 	312 	Kirjokivi 	............ ' 	38383 50 
' 	34802 60 280 	270 	Pnnkasalrni 	.......... ' 	144 593 94 332 	234 Asunta 	.............. 
281 	272 	Tohy 	................ ' 	143 808 35 333 	32$ Kuivaniemi 	.......... 32800 15 
282 	262 	VoItti 14372927 334 	-- Saiks)aru 
Käla 333 	333 	................ 
30116 98; 
20836 6 2 1 283 	2401 	Kiikka 	.............. 141 053 99 
284 	315 	OlIil' 	................ 135 469 75 336 	323 	Halikko .............. 24 780 39, 
285 	281 	Vehmainen 	........... 
286 	2781 Hamsila 
13316321 
131 400 50 
337 	318 	Lappi ................ 
338 	331 	Koisholm.............. 
24 76152 1 
21 429 32 .............. 
287 	209 	Köklaks 	............ 128 567 39 330 	286 	Siitania 	.............. 1 	18 16280 12 933 75, 288 	232 	1-laapa.mäki 	........... 119 788 08 11 050159 289 	302! 	Aggelby 	............. 1113 660 23 
340 	324 Leppävesi ............. 
341 	334 I'unkaharju 	........... 
290 	222 	Hiirola 	............... 111 236 75 342 	—1 Kukkola 2)............. - 10 03903 
Slirros, Transportj 345 748 458971 	 Thteensä, Summal 349 254 498172 
1)  Avattu väliaikaiselle liikenteelle maaliskuun  1 p:iiä 	Oppuad  för provisorisk rafilc den 1 mars. 
» 	» 	» 	24 » » 	» 	» 	» 	» 21 » 
uoni en Yaltionra ii lo /et 1922  I'ins1ii. S'iatsjhrnvdgarna. 
Lute iV Bil. 	 1)14 
.1 tijestvs- 
iuiiifitro. 	
A s e in a t. rlii(figS 
S t . tIn ne r toljd. 
TIIIHt 	Pijie) 
tysta rata I- )a. J5rjeslys- 
pikat-ivarasta iflunero, 
- Inkomst fr5n Ordnings. 




p  ku ta va ra -i 
A S e in a t-. 	Inkiest fr. 






 joka  on lähtenyt: In-
komst av samtrafiken 
med: 
Rauman radalta, Raumo, 
banan 	............. 240813735 
1-taahen radalta, Jraho- 
stads banan ......... 296 276)11 
Jokioisteri radalta, Jok- 
kis banan 	 1 629 
L viisan radalta, Lovisa 
742 4s:-3 72 
'1I!tfhiis!i, $iiniina 	3  j4s 	27 -1  
Asenulle jakainattomis 
 tu  loi a luut tokiilj etu It- 
sista. Pt statiunerint 
icko fördelade inkom- 
stör Irlin kredittrans_ 
l)orter 2s 3'; 
Kaikkiaan, Summa :)5 721 -112 '2 Ill I 
Taulu N:o 7. Aseiuiien suhteellinen merkitys 
 koko  höhtt'neestä liikenteestii  vuonna 1922 kertyneiden tulojen riiukuni. 
Tab. N:o 7.  Stationernas relativa betydelse 
efter summa inkomst för avgången trafik  år 1922. 
.Lu-jestys- KOItOIIaIS Jäijestys- Kokonais- il 	iiler, 




OrdriIngs- 	A s e in a t. 
tulo. 
Sn mina följd. 	I . - 	 Stationer. inkomst. 
	
följd. ,_ 	. -- 	atationer, inkomst. 
19221921 : 19221921 , 
1 	Helsinki, Helsingfors 	. . -  52 814 87847 
2 	Viipuri, Viborg ........ 22 959 457 4)) 
4 	Tampere, Tammerfors ..  19532 275 96 
9, 	1-lanko, Hangs ........ 
- 5 Turku, Åbo 
15645(11)5 77 
.......... 
Katajanokka, Skatudden  
14 166 751 12 
12742 102 78 
$  Turun sat., Åbo hamn  12 416 1194 	0 
6 	Vaasa, Vasa 	.......... 11082 532 74 





9353 4)11 0)) 
754779u3u 
12 Sörnäs 	.............. 663082825 
13 	Oulu, 	Uleåborg 	....... 6 115 146 80 
15 	Jyväskylä ............ 5673 771)08 
16 	Pori, Björneborg ...... 5 546 691 76 
18 	Mikkeh, S:t Michel ..... 5 391.) 316 71 
helsingin 	Lansisatama, 
1-1:fors Västra hamn.  5 23$ 129 67 
38 Landenpohja........... 5 180 48797 
22 4983 582!01 




Hämeenlinna, T:hus 	.. 4887652 94 
20 Lappeenranta, 	V:st-rancl 4863 03-) 62 
41 Käkisalmi, Keksholtn. . 4 799 1(0 38 
Siirros, Transport 253 178 Ols, 15 
24 17 	Lahti 	................. 4678721117 
25 25 Viip. sat., Vib. hamn. 4210 9399); 
26, 21 	Riihimäki 	............. 418847533: 
27 404843)) -1:) 
28, 
28 	Kemi 	................. 
45 	Varkaus 	............. 4019675 hl 
29 26 Vuoksemiiska 	........- 3962699 :-ö; 
30 31 	Harju 	................. $7 382 9ft 
31 19 	Vesijärvi 	............ 3826 8$)) 22 
32 43 Kymintehd.,Kyimn.bruk 3756412 01 
33- 
34 
37 	Enso 	................... 
36 	Antrea 	.............., 
55(131  ri 
3 578 31955 
35, 27' Joensuu ............... 352342216 
36 30!  Sortavala, Sordavala 3 425 514 (17 
37 23' Hv in! as 3 40 	4s3 (7 
38I 4)) 	Gerknäs ................... '68 71 
39 35 	Värtsilä 	.............. 3 177 939-79 
40 32 	Vilppula 	................. i49$w 
41 44 	Malm 	.................. 61 603 82 




48 	lisvesi 	............... 2 610 796 36 
45 34 Vaskiluoto, 	Vasklot 2 524 941 9$ 






















Siirros, Transportj 253 178 018 15 
	
Siirros, Transport, 332 962 855j17j 
I)  A \iltt II vilinikaiselle liikenteelle maaliskuun 1 p:nä - Oppnad för proisorisk trafik den I mars. 
I i/I O)fll'(l?lfliliPf 	10?? Fznxq 	GitsjSrnvoorn. 
57 
	
Lute iV Bil. 
Järjestys- 	 Kokouas- 	Jai'jestys- 	 Kokoiiai- 
inlIii.ro. tu1.. 	fl i!fleI. tulo. 
I  Ordnirzo3- 	A S 0 flO ui t. 	 SO]mtfla Orduuings- 	A a e ni a t. 	 Suwozia 
[öljd Inkouluosi. 	följd. . 	 inkomst. 
-- 	 - Statloner 	 - -- -- --- 	Stationer, 	___ 
1922{1921 	 ;z: 	
; 19221921 
Siios, Transport 332 962 S 17 	 Siirros, Transport 424 715 6615S 
47 4b Kokkola Gamhkarleb3 	2 476 Oj °l 103 113 Lnumtlu 	 1 104 o)3 21 
4b 2 )7 h tjajul 1 	 2 426 460 21 104 02 Iurrikk  t 1 094 h°J ) 3 0 
4(3 57 (Jtav 2 407 4( 51) loi 10 Ottlampi 	 10800310 
aO 	)0 Seiii tjoki 	 2 39 MU °' 106 10' AIavu 1 076 3 0 
151 	i6 Savonlinna, Nyslott 	2 368 ?321 107 	79 1 livieska .............1 055 671 o4 52 6 	HelyluL ..............2 3ti9 l4163 108 141 RöYkkä ................1 033 2() 42 
53 	öl Kouvola ............ 9  274 774l 109 102 Uusikirkko ............1 029 ti47 06 
54 	49 Loimaa ...............2 234 30308 110 114 Orivesi ................ 1 018 291 04 
55 	52 Porvoo, Borgå ........ 	2 140 259 50 111 lUG 1curkiiniki ............1 (J02 67562 
56 58 Sortavalan sat., Sordv.h 	2 135 927 9 112! 123 Vaaakoski ............998 o13 
67 	54 1-lurnppila ............2 077 939 27 113' 118  Syväol:o ...............987 )S4 t4 
58 55 Pietarsaari, Jakobstad . 	2 077 07694 114  133 Tanimisiw ..............982 70936 
59 	53 1-liitola ..............2 072 739 62 113 103 Tu.renki .................9l 11 I9 
60 	29 Matkaselkä ..........2 029 063 44 11)3 	90 Viiala .................. 979 879 1) 
61 	66 Nokia 	..............1 958 028 22 117 126 Lailtia ...............969 302,90 
62 	64 Rauta .............. 1 921 27891 118 	85 Järvelä ............... 968 500,01 
63 	39 Myllypelto 	..........1 895 385125  119 144 Ruukki ............... 965 133 10' 
64 	68 Perkjärvi ............1 871 016 32 120 	80 Oulairien .............965 056 81 
65 63 Kuaa 	 178°32l 	121 l2llIitha 	 95721721 
66 	65 Elisenvaara ..........1 767 324 52 122 16's Kiviniemi ............. 956 798 90 
67 6') $akeva 	 1 75 41 4) 12) 11., Kristima Kristmestad 	936 44361 
68 	67 Toijala .............. 1 743 046 59 124 139 Ostola 	...............914 42697 
69 	6l Iisalmi .............. 1 724 560 93 1251 124 Ilaukivuori ...........901 90545 
70 	42 Tornio, Torneä 	1 60661884 126 110 Nurmes ............... 892 47111, 
71 	59 Rovaniemi .......... 1 681 94466 127 100 Sairala ...............886 972 61 
72 	(30 'rerijoki ..............1 678 321 19 128 109 lJickursby ..............883 572 90 
73 7l Turku Itäin., Åbo Östra 	1 632 848 27 129 178 Alapitkä ..............877 422 30 
74 91 K)mi 	 1 629 172 2) 130 147 Ryttyl 	 $66 231'71 
75 	81 Pieksämäki ........... 1 526 79676 1311  111 Karis ................. 
76 74 I ohja 	 1 481 94266 132 90) Mellils 	 846 848 4S 
77 72 Tammisaari, Ekenäs 	1 460 105 79 133 190 Leppäkoski ...........845 662 30 
78 94' Kaiinus ...............1 436 749 46 134 1341 Ilmajoki ............. 841 34l,86 
791 137' Mäntyluoto ........... 1 425 924 70 135 169: Mustamaki ...........83769282' 
80' - Loimoila') .............1 42291820 136 140 Inkilä ...............828 378 9o1 
81 7 Imatis 	 1416809 12 137 138 Aggelby 	 822 o63 3°' 
82 	75' Lapua ...............1 304 536 05 138 129 Sockenhacks ........... 820 883.21 
83 	87 Mvllykoski ...........1 365 598 83 139 107'  Inkeroinen ........... 801 87543 
84 1 88 Trvajoki .............1 351 63333 140 150' Oitti .................795 28234 
85 97 Sieu 	 1 27750310 141 130 Sunio 	 79474)13 
86 '76 Mant\harju 	 1273 3°'5 44 142 1161 Psimio 792 4)6 71' 
87 70 Hamina, Fredrikshamn' 1 269 229 36 143 l42 Kauhajoki ............. 78723384 
88' 821  Urjala 	 1 2o1 o4 74 144 1 	Killomski 	 7°'1 93804 
89' 11 )' 1saetti 1 21422) 4) 14), 136 Lipinlahti 776 174 16 
90 	78' Suonnejoki ...........1200 236 36 146, 125  Tyrvää ............... 771 439 82 
91 56' Saikisalmi 	 1197 11 4) 147 128 Liminka 	 i64 113 3o 
92' 95' Rajaniäki .............1 18894339 138 l32 Grankulla ............. 759 57 01 
93 36 Nuinmela 	 1 1S3 003 1°) 149 127 Masqhy 	 7)1 77(1 27 
94 84 Rai ola 1 1o7 871 80 laO 149 K upi unen 744 923 7" 
95 120 Jokela ............... 1 137 629 07 151 183 Alholmen ............. 735 583 13 
96 93 Ylistaro 	 1 1a2 73 17 1 2 - I eppayi] i 	 734 )73 1" 
97 171 }luutokosli 1 loU i3 7 	1,3 117 \ oikoki i2°) 0)3)  32 
98 77 P\hsjirvl 	 1139924 j3 14 173 Rut] ihti 	 726 
99 	83 Tlenhaara .............1 13)3 147 43 155 201 Kaltimo ...............725 35903 
100 104 J tr\enpaa 	 1130462 3°' 196 164 $elinpis 	 714 104 ( 
101 	89 Kausala ................1120 340 sS 137 131  Lempäälä ............. 709 83832 
1021 112 Kaithava 	 1 108 975 67 138' 143 Piti älahti 	 695 207 , 93 1 
SjI1TOS, Transportl 424 715 661,58 	 Siirros, Transport 473870 6231l4  
i)  Avattu välinikaiselle liikenteelle maaliskui&n 1 p:nä 	Öppnad fOr provisorisk trafik den 
mars. 
0S'uom en Vallionrantatiet 1922  Finska StatsjSrni'iigarna. 	IV. 8 
Lute iV Bil. 
.J a ijestys- 




A s e in a t. 
Stationer. 
Ko k- nas- 












Siirros, Transport 473 876 62 	14 Siros, 	Transport 506 470 21)7 78 




(387 895 53 216 	21() Kaalamo 	. 	 ! 479 870 48 
12 	161 Parola 
679 1(30 85 
669 085 25 
217 	244 Kuokkala . 
218 	215 Sakkola . 
478 287 14 
478 (iiS 3() 13 	151 Perniö (936 300 46 219 	226 Nurmi 	 . 472 152 05 I4 	202 llammaslahti (4 (397 40 220 211 Nickby 468 101 35 15 	103 Fredriksberg 050 309 8 221 	212 Toppila 467 720 70 itu 	242 Kallislaliti 650004 25 222 	181 I1aapamiki 	. 459212 16 7 	165 Tolunajärvi 641 952 70 223 255 Kantala 457 175 91 li 	177 Joroinen 	.............. 641 628 32 224 	16 	Myllymiiki 	.......... 456 632 52 9 	11)5 hnoh luajasu 632 266 1) 22 	2M Svart 44 438 24 l7U 	- Jisnisj5rvi  1) 630 337 61 226 	198 	Koria ................. 452 499 15 171 	98 Kalvitsa 	............ 
. 
626 720 67 227 	188 	Ypaja 	.............. 450 493 31 172 	194 Mominila 	............. 624271 23 228, 	193 	Koski ................ 44452508 173 	135 




1320 41$ 76 
229 	2171 	Ii 	.................. 







620 101) 87 
617 
.............. 
231 	2241 Korkeakoski .......... 
232' 	214! Parikkala 	............ 
441 289 86 
440 380 85 
............... 861 04 431) 58028 177 	153 llankasalmi 	........... 609 323 70 233 	238 	Kämärä .............. 429 050 45 17$ 	271 Niva 	................ 608215 90 234 	227 	Köklaks .............. 429 026 29 179 	152 Kyrö 	................ 605 441 20 235 	246 	Simola 	............... 421 526 35 180 	158 Rantasajnij 	........... 603 759 21 236 	171) 	Svdänmaa ............ 420 266 64 181 	223 Petäjärvi 	............. 602 703 90 237 	207 Kaskinen, Kaski) ...... I 419 608 41) 182 	157 
183 	192 




580 433 30 
578 597 50 
239' 	288 	Tthiri 	................. 
240 	21)8' Tavastila 
418 154 78 
416 523 05 185 	166 577 336 12 
............ 
241 	218 	Peipohja 	............ 407 963 50 186 	175 
187 	146 
Aetsä 	................. 
Sjundeå 	............... 576 53)) 313 
576464 61) 
242 	2613' Haapakoski 	.......... 
243 	250 Koijola 
407 207 86 
405 757 188 	216 
Ilarviala 	............. 
Jakokoski 	............. 571 083 35 
.............. 
244. 	248 	Tetiva 	.............. 403 032 	3 189 	247 llovininan ............. 561)28281 2451 	213 	Matka................. 400686 12 190 	151) Karkku 	............... 568 111 99 246 	273 	Vesanka 	............. 398 329 1$ 191 	176 
192 	167 




Iittala 	 ............... 
mo 	.................. 
563 6913 55 
5)13 451) 08 
559 490;17 
248 	205 	Utti 	................. 
249 	251. Salminen 	............ 
250' 199 Kangasala 
391 659 78 
385 951 77 
iOS 1 187 Venetniöki 	.......... 557 30'11 
............ 
251 	307 	Putikko .............. 
384 67699 
377 972,30 196 	197 Epila 	................. 554 424 20 252 	305 	Kvlänlaht.i 	.......... 375 858160 197 	162 Skara 	.............. 55277695 253, 	297 	Liikkala 	............ 37306452 198 	185 Jeppo 	............... 541 018 13 254' 	236 	Kintaus .............. 368 088 94 199 	148 Petajävesi ............ 539 817 06 255 	300 	hlirsilä 	.............. 367 521 92 200 	174 
201 	286 
hlerrala 	.............. 536 604 29 256 	180! Kylmitkoski 	.......... 365 80553 
Kauppilaninaki 535 629 95 257 290  Lappeenrannan satama,'  
202 	233 
203 	189 
Ykspihlaja, Ykspila. . 
Ojaitrvi 
528 83263 V:strands hamn 	 .. . 
258 	275 Tyrisevä 




5213 1 8 9 ! 44 
 523 969 02 
............ 
259 
364 104 24 
205 	179 Siiliujärvi 	............. 522 914 85 
219' Kälviä 	.............. 
260 	261 	Hikiä 	................ 
362 755 53 





519 015 10 
261, 	279 	Kronoby 	............ 
262 	294 	Korso 	................. 
34937401 
48573 208 222 Orismala 	.............. 515 948 09 263 	283 	Bennäs 	.............. 343 627.89 
209 1 231 Koivisto 	............ 506 415 18 264! 	281 Vainikkala 	.......... 337 951 - 210 260 506 266 16 265 	239 	Simo 	................ 336 229.64 
211 	221 
Ihala 	................. 
5041356 25 266. 	256, Esbo 	................ 333 92947 
212 	241 
hietanen 	............. 
Aynipää 	.............. 500 671 97 267 	264 	Villähti 	.............. 329 276 45 
113 	184 Keuruu 	............... 496 651 80 268 	- Roikonkoski 1) 324 621) - 
21.1 	196 Kokemäki 491)391.16 269 232 Kyttala 318 412 70 
Siirros, 	Transport, 506 47)) 207 78 I 	Siiri'os, Transpi't 528 780 159 19 
Avtfu viiliaikaiselle hiikenteelle 	maaliskuun 1 p:nä - Öppnad för Provisorisk trafik 	(len 
I 
(77f( , fl(l//I ,rIjf 	19?? 	Fis1,a ,"1f4drn ricja,n". 
Siirros Transport 
• 270 234 Knokkaniesni ........ 
• 271 277 Kavantsaari .......... 
272 235 Piikkiö ..............  
273 254 Ilaistila .............. 
274 249 Mesterjärvi .......... 
275 334 Rostra 
276 269 Ilannila .............. 
277 253 Laurila .............. 
278 22% Kiikka ..............  
279 209 Lievestuore .......... 
280 258 Vihariti .............. 
281 245 Nurmo ............... 
282 265 Oripobja ............ 
283 2401 Alho ................ 
284 298' Kåliby .............. 
285 292 Vehinainen .......... 
286 272 IngS ................ 
287 267 VoItti ................ 
288 230 Tali 
289 278 lcovjoki .............. 
290 252 Lieto ................  
291 274 JlindhSr 
292 293 1 Prmkasalmi .......... 
• 293 304 Mankala 
294 303 Tulta ................ 
295 336 Toby ................ 
296 268 Tervola .............. 
297 284 Lappvik 
298 287 Kainasto ............ 
299 315 011ila ................  
300 220 Karisairni ............ 
301 289 Kaitjärvi ............ 
302 276 Rempele 
303 309 Littuinen ............ 
304' 301 lloplaks .............. 
305 296 BilInlis .............. 
3O6 283 Koivu 
307 291 Suinula. ............... 
308 29 	Ilajala 	.............. 
309 308 T?ikter .............. 
310 280 Murtomliki .......... 
311 299 Solherg .............. 
312 310 Punkaharju .......... 
313 318 Knusa 	.............. 
3141 313  Perälä...............  
315 262 Kontiolahti ..........  
316 229 Lily ................ 
317 317 Kilpua .............. 
318 270 Iiiirola .............. 
319 3111 Laukaa .............. 
Siirros, Transport 
328 780 159 1 
3175198 
3172738 
313 044 7 
312 156 5 
311 4814 
336 52% 2 
3037134 
302 346 4 
297 132 5 
292 370 0 
28% 911 9 
283616% 
2842962 
281 828 4 
2797535 
277 1040 
262 970 0 
262 206 3 
262 110 5 
2603463 
2344773 
234 112 3 
232 736 2 
251 308 5 
2484661 
246 203 4 




232 753 1 
2279748 
226 160 8 
223 016 9 
220 130 6 
218 073 4 
215 6184 
2138001 
213 421 1 
'202 433 4 
202 1-19 1 
2003716 
198 7373 
193 158 9 
1924173 
190 192 0 
189 0939 
183 962 3 
1803127 
17% 133 7 
541 176 031 3 
59 
	
Lute IV Bil. 
Jiirjestys- I 	Kokonais- Jörjesty- KokonaLs - 
numero, tulo. I 	numero, tulo. 
Orduingo- 	As em a t. Summa I Orcliiings- I 	 A se ui at. Summa 
följd. 	J inkomst, följd, inkomst. Stationer. ______ Stationer. ______ 
1922 1921 .if ° 71 ? 1922 1921 711 
Siirros, Transport 541 176 031 33 
320 302 Lappi 	................. 17531762 
321 320 Kulennoinen ........... 159 271 76 
322 316 Fagervik 	............. 154 942 40 
323 324 Lohuluoma 	.......... 15423475 
324 Alattu').............. 148 077 31 
325 332 	Soinlahti 	............ 139 49126 
326 321 	Andershöle 	.......... 139 217 30 
327 312 	\uoiiislahti 	.......... 139 189 24 
328 323 	Olhava 	.............. 127 246 25 
329 
330 
32$ 	Kello 	................ 
322 	Kuivanierni 	.......... 
126 710 10 
124 459 75 
331 	310 	Ilalikko 	.............. 12102809 
332 	323 	Korsholm 	............ I 114 914 01 
333 	326 	Toivala 	............... 111 29610 
334 	263 	Kangas 	.............. 104 866 55 
327 Kä.la 	................ 103 162 12 
336 	331 Töysil 	............... 6 899 94 
337 282 Asunta 	............... 81 854 84 
338 314 Siitama 	............... 79 258 03 
339 330 Kirjokivi 	.............. 61 545- 
340 329 Leppävesi 	............ I 58 537 15 
341 - Sääksjitrvi ............. 46 735 08 
342 - Kokkola')............ 31 594 53 
Yhteensä. Sumnia 543 775 880151 
ktuU Jj.AU YmJInc1tLri7;fla 
joka on 'lähtenyt: In-
komst av saintraliken 
med: 
Rauman radalta., Raumo 
 banan  
Raahen radalta, Braise- 
stads banan ........  
Jokioisten radalta, Jok
-kis banan .......... 
Loviisan radalta, Lovisa 
banan 
Yhteensä, Summa 5 393 463 72 
Sälikölenniitin- ja eri-
näiset asemille jaka- 
mattomat tulot, Tele-
graf- och diverse p5 
 stationerna icke för-
delade inkomster . ... 12 328 108 13' 
Kaikkiaan, Summa 
summarum ........ 1 497 452 36  
3 102 722 
666 674J1 
447 285 6 
1 176 781 
')Avattu väliaikaiselle liikenteelle maaliskuun 1 P" - Oppnad för provisorisk trafik den I mars. 
2) 	» 	 » 	 24 > 	» 	» 	» 	» 	» 24 » 














71 330 35 
65431 43 
7501)8 25 
69 488 04 
69215 05 
57 947 35 
31 497 05 
39 951 , 25 
60 294 r 73 
03793 '18 
63 031 93 
74 260 10 
71 
	 Lute IV BIL 
matkustajaliikenteeStä, knukausittain,  vuodelta 1922. 
vid Finski Sfafsjärnvägarna. mänadsvis,  år 1922. 
\"Iiinttii- 	Jtuurnii- 
Matkatavarsa. KOirlil. jäiset 
tien kul- 
1iiiiat. 	jetus. Ylteensk 
l3agage. 1-I undar. Eitra 	Transport 
tug. ev lik. 	Koko 	Takaisin- 
tuloja mat- 
kustaptliiken- 
Li 'tiuloja - 	 - 
---- 	 maksuja. teestil. 
Tiilskott.s - 
inkomster. 
- - -- 












Summa. grainmait. 	Avgift. - 	Avgift. Avgift. 	Avgift, 
Kilogram. 
tt 
11tL 	 /1 1114 	701 JmI' 	7k 	taii 	 .9m. 	
75.f 
5»4l7a. 70 	57i1.c 	,sij 	7u. 
hip 	70 
9 7° 
7° k-' 	7° ____ 	7° çi'7/1 
11 175 22057 76534423 977 673 27948537 1 117 	10197 42 6 30— 	
0 280 1 _ 12242 827159 ' 	86 956125 	12135 87134 
9677 lS 79 7433 il 3 b7 '4a 212 243 93 720 	6639 4 926338 8431 
-- 	- 	 )  000— 
	
33 295175 	5 48O 
10 641 417 44 	106 20 25 	10 	38 167 1 1 ' 
12 912 568 03 	123 100 861 12 789 467 V 11694 Ol9O8 
13 497 210,81 
89920339 
989 011192 
1 025 580 
1 039 013 
271 246 43 
27963095 998' 11 078 SS 45 128 30 	8  OSOl—  14830 130 76 	191 942;79 	14 638 187 W 545 11 13704 392 98, 	212 847 851 13 491 12 296 82432 957 352 86 1 582 238 420 287 08 
60508233 
1 655 ; 1)) 546 22 
1 569 	17 236 no 
2422,3') 	7760— 
21 u39 57 2 : 99 1 	101 274 13 , 21 538 2988 1980945616 119693294 1958 428 2 9(1551) 	7 960H-_j 
1667275040 1 067 15966 
lib 60o 32 1 





1 78 	ib 94494 
7 614l— 	9 4001—' 
6642'SO 	80801— 
13234759 74 	07 438 331 18 187 32114: 
18429 62 	3 	130 322 hi 15299 32913 16 688 437 82 
13913 	01 6 1 07 98172 1 328 740 00 496b 3 29 	26 72 	o1 5400— 	7 880— 17 	11 7.3 21 	143 412 39 
	17 363 370 8 
13734 1 -23 21 1 023 66305 1 600 337 41979821 
6611 14 
3771' 27 276 99 
2994 	21 932166 
-- - 	7 880— 
12 210 - 	6 8001— 
15 212 74146. 	129 330, 	15083356 3' 
13747 723 491 	0871)523 	13649 018 1 1 ' 12 456 963 20 
16 32172877 
926 157,41) 
1 009 126103 
1 297 262 
1 41.17 943 
323 
368 049 34 1 926; 15 83597 3780 - 	7 760l — 17 72628011; 	63 484 64 	17 662 7954 
169 937 224170111 752 14290117 337 3644 756 134151121 907197  08909I125 89875 
88 360-186 856 830041 455 1-2O79'185 401 7292  
tavaraliikenteestä,  knukausittain, vuodelta 1922. 
 Finska Statsjärnvägarna, månadsvis,  år 1922. 
Maitoa (pileteillal. 
Mjblk  (med biljetterj. 
 Kohl- 	Maksut. 
luku. - 
I 	Avgift. Antal 
'koily. 	- 	--- 	- ,tmj 	7/ia 
Lisit- Koko 
tulo1a. ylöskanto. 
Tihlskotts- Summa Re itikoinster. 	I uppbörd. 
paa' .5f,p 	tal. 
,9is1 	. 	70. 1(tI 711 
208 027 	201 22842770 	59 
230 536 	95, 239811133 	93 
301) (174 	 , 60 32 542 056 	73 
373 1)72 	15 33419507 	67 
336360 	67 34117171) 	65. 
305348 	03 29 138672 .71 
323773 	301 30113056 	52; 
354 140 	70 31 312 768 	14 
338824 	96 31 41)4904 .35' 
370 083 62' 30 936 703 
35)) 848 08 30147 661 	73 
456 214 06 29 203 628 	31, 
akaisin- 
 iaksula.  
titutioner. 
Ylsteens. 
 tuloja tavara- 
liikenteestä. I 
Summa 
i nkornst från 	I 
godstrafiken. 
£g' 	7/1. I S7 	70' 
25 929 -25 22 816 841 34 1 
46997 40 23933 136 53 
44499 85 32 498 156 88 I 
3o596 92 33382 910 75 I 
17828 10 341)99.34-2 Söt 
12653 88 29176018 831 
16 805 - 30 01)6 251 ' 52 
12 984 ' 75 31 299 783 39 
94 920 62 31 309 983 73. 
19 896 ' 56 30936 807 39 
37 275 -- 3(1110 386 73 
20 089 05 29 177 539 26 
443 313 777 878 I 3 949 54 32 I 	221) 635 23 392476 	358837 158 90 




Månad. : 0 ifl u 
• 	r . 
U. 
kpl, kpl, kpl. kpl. kpl. _______________ st. st. st. st. st. 
I 572 3433' 38 	-- 4043 
II 497 2919 45 —H 3461 III 603 3452, 31 181 4 11)4 
IV 543 4 110 47 6 4706 
V 
VI 
475 3337 43 8' 3863 
657 7163 53 -H 7873 
VII 572J 5563 28' --•' 6 163 
VIII 1 	6331 4898 . 	30 5561 
iX : 	522 3 767 425 12' 4 726 
X 481 3782 83 13 4359 
XI 586 3344 53. 12' 3 91)5 
XII 575 3996 515 33 5119 
fl7)' 49764 1391 	102 57973 
Maksut. 
 A v g i f t.
R 	O 
0 I '.-' 
s.5 0 sr 	, _ • 	sr , 	00'O 
fBi: 
7II .lief lt 	.'Tiie 	I 'm 	7ö 70. 	.9»iC 	I 70. 
27 671 79 70583190 1 05485l —'—I 99 310541 
23412 83i 51 65510 967,05 -L- 1 76(134 98I 27981 821 57 48820 852 10 483 50 86 805 62 
25 827 77 584 lOI 1 309 25 180 70 104 901 08 
20 220 75 62 341 60i 1 043 90 24005 83 846 30 
2938950 13294695' 156545 16390190 
23 	°I— 107 06745 
109 iluLio 801 
55 - -' 133 649!- 30655 25 839251 —I—I 140 604 70! 23716 83 7062430 12 27465 1 326!55! 106 942 33 
21 465 75. 69 009 601 1 912 65 37315' 92763 15 2522725 57 1 44265 277 30 
28580:251 85183.25. 146543U 74 05 8450635! 129 29185, 
309 92905 951 15380 38 7l765 2 75730 1 302 55780  
u U 
sr 
Lute iV BiL 	 62 
Taulu N:o 10. Suomen  Valtionratitatejden  ylimääräiset ja sekalaiset 
 Tab.  N:o 10. Extra och diverse  inkomsterna samt totalinkomsten 
Yl.iutaarkiset tulot. 	Extra inkom 
Kuukausi. Vaunun- 	Makasiinin-  y. Yksityisetsäh- Jälkivaati. 	I Lastaus, 	I 
Månad. vuokrat. 
m. vuokrat. kösanomut. 
 j muspalkkiot. 
purkaminen 
























55 	r1 is 
I 
II 
240 153 - 363 469 95 29819 78 46225 15 3727 - 4582 15 46639 49 laO 561 - 131 ((38 30 39 58 17 52700 	41 4 83 3 643 8 44 088 35 III 205 842 76 98 696 05 35584 21 68104 66 6 131 851 2218 20 50606 75 IV 167 919 651 108 484 04 40 296 49 111 484 	491 10 104 75 2 031 50 50605 03 V 433 856 99 130 167 95 41328 85 101 134 	901 8187 25. 2704 52614 - VI 418 494 141 94303 39 53393 611 78615 35 3355 75' 2 735 	'5 45 992 30 






241 693 75 49 596 69: 74 843 60 5 097 40 3 307 50 44 227 76 365 607 85 41631 941 78552 	10 8856 58 3225 75 48034 - X 
XI 
257 395 71' 309 363 101 39646 88, 73764 	15, 8 207 - 2055 —I 47 973 300 665 341 323 346 641 37 016 57 72 161 	15 14 967 50 2 715 - 45 139 50 XII 275 553 .661 371) 320 9 37 826 621 71 608 . 45 1 5441 08 2374 49 597 
3 353 213 85 2 858 792 485 505 18 903 307 	82 89 223 421 34575 35 571 970 94  
Taulu N:o 11.  Suomen Valtionrautateiden  yhdysliikenne  Rauman rautatien kanssa, 
 Tab.  N:o  Il. Finska_Statsjärnvägarnas samtrafik med Raumo järnväg, omfattande 
Matkustajalii_ 
 P a s s a g B r a r r -
Hiiornen Valtionraulaliet 1919 	Finska .Statsjärnvägarna.  
63 	 Lute IV Bil. 
tulot sekä kokonaistulo, kuukausittain, vuodelta 1922. 
 vid Finska Statsiärnväarna. mänadsvis.  är 1922. 
Yhtoensit Sekalahiia Koko Takaisin- 	I 	Kaikkiaan 
Yhteensi Takaisin- ylimiutraisili tuloja. y)öskanto. maksuja. tuioja. 
y1skautoa. maksuja. tulola. Diverse Surnnia fiestitutia- 	Total- 
Summa Eetitutio- Summa inkomster. uppbörd. ner, 	 inkomst. 




ft 71&ii ./,4n/ 	7a 	.5i1fe 	ii 
3 
(»f 3i 
711 7U • 7a sif 711 711. 	&r 7eI 	p 
734 016 5 - 734 616 52 872 044 10 36 692 258 80 	112 885 50 	36 579 373 30 
426 406 33 130 F— 426 406 33 227 848 47 35278866 	17] 	153 307 6SF 	35 125 558 52 
467 184 48 	40 214 '— 426 970 48] 628 080 42 46551 389 66 	207 814 71 	46 343 574 95 
490 925 86 	3207 	50 487 718. 3(31 483 601 59 49 224 165 	88' 	231 747 211 	48 9i2 418 67 
769 993 94 274 
F— 
769 719 94] 223 130 07 4S 814 687 	64 	230 949 95' 48 583 737 69 
696 890 29 	 - 696 890 29 617 302 36 52142438 35 	113 928 Ol 52 028 510 34 
759 307 09 420 30 758 886 433 701 33 49561)824 68 84 663 63 49 476 161 05 
711 188 30 - - 711 188 30] 401 652 411 50855 261 	is 143 307 73 50 711 953 45 
892 877 74' 	25 - 892 852 74 1 542 584 49 50352 149 79 238 358 01 50113791 78 
738 404 85' 85 620 — 652 784 85 604 468 92 47 512 319 18 234 901 65 47 277 417 53 
796 011 70 - - 796 011 	70 779 231 51 45470628 34 135 980 23, 	45 334 648 11 
812 721 76 - —, 812 721 	76, 1 299 832 51 49042462 69 89 573 69 	48 952 889 - 
8296588 86 	129 820 80 8166 768 06 7 114 378 18 561 497 452 36 1 977 417 97 559 520 034 39 
käsittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen, vuodelta  1922. 
såväl den dit avgångna som den därifrån anlända trafiken, under är 1922. 
kenne. Tavaraijikenno, 
trafik, Godstrafik. 
3fatkatavaraa, Koiria. Hahtitavaraa. Pikatavaras. 
Bagage. Hundar. Fraktgods. Ilgods. 
- _____ 
n19.  rri' rH I°fiffHu1 
--i. 
____ w- ___ ____ I ?ii 	711 Op7' 8 
375 14845 485428 6077 10422934 5 57 34871233 95 24977 25 373 689 58 477 91892 ] 
- - 10060 2(342 06 5] 7659 7875303 5758 248 011 56' 1481448 262 825 48 341 57911 
- — 13447 3370 43 3 3613 90212 18 12795 545 1(13 56 	16735 67 561 838 67 652 050 85 
— — 13920 367) 62 .j 150 $3 IOS 731 i3 '171)9 400 203 23 $2 25 95 68 426 P'9 11 534 920 64' 
- -  1 	22 1)231 26 27 12 tIO  10470 14620 162 94 	'14 130 	2'1 o04 11 591 4jO lb 6b1 S4 7u 
--- 22 152 7491 14 16 109]46 171 502 50 12483 ] 464 453 21 110, 24 78753 489 24074 660 743241 
16 845 5535 46 6 116,77 130 301 23 16 263 575 29208 82 20 237]75 595 529 ' S3 734 831 06 
I - —  24 517' 7962 72 12 199j94 148 767 36 16376 111970090 119 2940409 649 10499 797 87235' -H--- 185751 5475 F 251 1 96 112 670 08 11 034 438 410 49 121 31 282 93 46969342 582 363 501 17 207 	4 43126 12 7629 9727070 11 845 451 10515 95 23441 49 47454664 571 817 34, 
— —  1 	0211 	4 611 1,6 11 10441 8') 222 42 13 306 570 990 41 90 2000 I ,7 590 999113$ 680 222 4 
—F--- 154721 543140 18 228F32 134 951 57 10 852 484 633 19 94 22787 57 507 42070 642 372 F 33 ' 
F 	375204 782 ' 01 717'1o1051 43859I1 365  717'4I141 2225 709 56))93I1 131)1: 282 968 ] 325 992 52925I7 358 24649 
Sv omen ValtionrauMiet 1922 Finsla SaLjiirnvägarna. 
Liit 	I \ 1iI. 
Taulu N:o 12.  Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Raahen rautatien kanssa, 





itt a k s u 't. 
?1e k u usija_ 
piletteja. 
A v g if t. Sovilatsbil- ___________ jotter, 









J1eO: 	7U?. ,1rn:  51 	.JnC 	7oe 






I 213 1308 3 - 1584 1209450 3917725 17025 -- 51 442 - 
II 206 1350 4 -- 1 500 11 08425 23 122 60 15005 - - 40 366 O 
III 216 1194 3 1 1 414 11312— 24441— 43355 590 3619245 -- --. - 
iV 253 1 686 9 4. 1952 1253425 3ic53i) 20 29735 6310 5142490 •- . •- - -- 
V 203 1383 24 1 1611 965325 3178910 85195 590 4530020 41 99- 
1 313 2665 lo - 2 1657375 7342301 56555 - 9056231 - 42 924— 
VII 278 2338 19 - 2695 19352— 5850510 53835 -- 7845545 -- 541472 
Vill 316 2423 - - 2 730 1882675 63 889 17 - 8271592 41 41 1190 IX 216 1317, 85 1 1619 1219175 2391620 353935 590 4565320 20- 	- 28 680- 
X 291 2899 34 1 3225 16997— 63215251 94865 590 8116680 0— 13 335— 
XI 198 1 43G 90 3 1 657 1)) 003— 3)1152 15 292 05, 17 70 40 46490 14— 10 545 - 
XII 267 1438 129, 3 1 837 18903 - 43617 45 53)3 95 129 95 (18 04.1 35 67 - St) 1915 - 
2970 21 557 34() 14 24 $81J 169 525 50 52$ 83848 13 10095 234:35l711 789 281151 
 - 
 281 7 l60 
Taulu N:o 13.  Suomen Valtionrautateiclen yhdysliikenne Jokioisten rautatien kanssa, 
 Tab.  N:o 13.  Finska Statsjärnvägarnas samtralik med Jokkis järnväg, omfattande 
- _____________ Matkustuj 	ii u,-.-- 
Matkustajaluku. M a k s u t. 
Antal passagerare. A v g if t. 
















" 	, — O." . . . 	a' 
kpl, 
st. 
kpl. kpl, kpl. - 	kpl, 7in 7' '8 st. st. st. st, g' 	70. 7P. &ii 	714. 714. 
I 282 2391 30 2703 1005925 4679015 47700 -- 
II 24-2 1899 26 - 2107 803150 3337275 46570 
III 344 2403 19 1 2767 1233150 3067025 4159)) 9— 
IV 406 3 150 48 1 3 605 13 08575 61 693 79 967 10 9 - V 275 2291 16 1 2583 10959'21 3844370 32611) 990 
VI 404 4737 55 - 5196 1545375 87333'25 1035— -- 
VII 288 3448; 50 - 3786 11432,25 69029,95 129895 -- 
VIll 391 3673 21 - 4085 15137— 7622385 370,55 
IX 296 2 560 218 - 3074 10361 75 4846605 4560 70 
X 411 2 764 43 6 3224 15117 75 51850— 82845 10340 XI 371) 2 430; 37 2 2 839 12 25325 4305455 89(1.25 27 65 
XII 447 3482' 325, 3, 4257 17625.— 72251 54 7 3H930 5050 
-1156 ' 35 228 888 14 41) 2861 151 84796 668 18883 19 (l2590 20945 
11 	1 'i/f juli r",1/'.' 1 , 	f 	/i)_ 	L -ui 

LUte IV Bil. 	 66 
Taulu N:o 14. Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Loviisan rautatien kanssa, 
 Tab.  N:o 14. Finska Statsjärnvägarnas samtrafik med Lovisa jarnväg, omfattande 
0atkustaaljj- 
1' a S 	S fl g a r a r a- 
Mutkustajalaku.  M a k s a t. 
2dakuusija_ 
piIettejt. 
Antal passagerare. A v g i f t. SOVPIØ.tS 
biljetter. 
Kuukausi. - - - - 	 - - 	 - 	 - 
Månad. 
1—XII. - ,. 
-- 







1 L ki. I. ilT'kjiT - 	.' 	tij - 
st. st, st. st.at. 7mç 	7 - f 	7tt iç6 	7tt [Bif7M StI 	7tt 
1 438 1 977 56 -- 2471 1820625 4975870 774110 	- 68 73905 1 - 3 
II 400 1368 17 -- 1 785 1598575 36717— 20805 -- 52910180 - 
III 410 1 603 40 1 054 17731 39084 572 65 	1825 5740590 2 - - 3 	65 
IV 516 2235 30 --- 2 781 22 02175 5595240 426 30 	---- 78 40045 1- 1 	45 - 
V 266 1 331 38 4 1 639 12 02331' 32637 90 55355 	9215l 4530690 4 4 	110 
VI 395 2979 40, --- 3414 1505075 7534335 55475 	---- 9095485 -- 	 - 4 	61 
VII 229 2 173 66 2468 10 648-- 56 03340 1087 50 	-- 67 76890 1) 19 	515- 
VIII 307 2250 23 2 580 13640— 55845 95 27490 - - 69 76085 7- 12 	375- 
IX 243 1 581 232 5 2 061 10483 50 39 543'60 3 23185 	68!05 53327 - 1 . 1 	20- 
X 274 -1772 37, 9 2092 1151175 45788— 41110 15085 5786170 -- - 
XI 368 1813 21, 91 2 211 15349— 42 948 60 31655 137i5 58 75165 1 1 	20— 
XII 584 2833 377 10! 3804 25656 50 75255 50 501530 140140 106 06770 6- 6 	165 
Iteensa 430 23915 977 
3$l 	
29 	1i 313 	;0l 	"8 1342660 	07 25:7 94 	1 -121 
'5I')Ifl(fl 	Ti.1/ttt,ittti'ti,,/ 	1,922 	Fns -'i Siitrnj1,,tiuqiri,t 
- 	 Lute IV Bil. 
käsittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen, vuodelta  1922. 
sväl den dit avgangna som den därifrän anlända trafiken, under år 1922. 
kenne. Tavaraliikenne. 
trafik. Godatrafik. 
Rahtitavaraa. Pikatavaraa. Matkatavaraa. 	Koiria. 
Bagage Hundar. Fraktgods. Ilgods. 
- 	1 
I I 
it it 2E 
57 	I 1 V5C 	7s di?R( 
W1? ' 	 . .9 	s.l c _______ 
8148 2 852l8 5 60 71 69723 3 157, 125 34419 32t lo 9400 136 284½9 207 98202 
5718 1 627 - 4 65 50 54 60330 4459 160 89974 2771 864516 169 54490 224 14820 
6 4571 2 261 -- 1 10 - 59 74390 2 865 141 51648 37 13 15450 154 670 98 214 4l488 
909 301710 2 4825 8151180 4065 15838101 31 918550 167566:51 24907831 
8 84?i 297590 14 187:— 4858380 3737 163 509S9 40 1074665 174 25654 222 84034 
15250 504437 7 l2635 9618657 3348 133697160 35 973520 14343280 23961937 
8 970 333025 4 6875 71 69190 3 886 155 86924 39 7 797 ' 85 103 667 09 235 35899 
10 848 406050 3 21175 7422510 2 957 137 30838 36 8905 55 146 21393 220 439:03 
9 062 3 09925 6 11475 56562]— 3 480 169 74886 44 1125980 181 008 66 237 570 66 
25 6001 730485 131 94— 65 26055 25791  135 014127 541 12 407185 147 422 12 212 682 67 
8 889 0 80250 391 61850 62 19365 1 914 126 630169 58 13 05450 139 685 : 19 201 678S4 
11136] 3922184 61 98150 110 26004 2 130 115 3946S 73 1527070 130 66538 240 9242 
128 0201 42 29774l 
104 1 51335l  
852  ö19S4l 38 577 1 723  315O3I 756 131 103861 1 854 41889I 2 706 93873 
Suomen Valtionrautatiet 192 Finska Stats järnvägarna. 
Lute IV Rkl. 
Taulu N:o 15. Erittely takaisinmaksuista ja muista valtionrautateiden tulontettujen tulojen vA- 
hennyksista vuodelta 1922. 
Tab. N:o 15. Specifikation över restitutioner och andra avdrag frän statsjärnvägarnas uppdebi- 
terade inkomster under är 1922.  
Matkustajalilkennetuloista: 
Kuninkaall. Ruotsin Rautatiehallituk- 
salle myyd. kiertomatkapileteistä 
 Kuninkaalliselle Norjan Rautatiehal- 
litukselle, samoin ................ 
Alankomaiden Valtiorirautateille, sa- 
moin............................ 
Ranskan Valtionrautatejden Halli- 
tukselle, samoin.................. 
Ranskan Pohjoisten rautateiden vh- 
tiölle, samoin .................... 
Pariisin—Lvonin—Välimeren rauta- 
teiden yhtiölle, samoin ........... 
 De Associatjo Cassa in Amater- 
damille, samoin .................. 
talian Valtionrautateille, samoin. 
Rauman rautatielle. samoin .......... 
Raalieri 	a 	a 
Jokioisten 	» 
Loviisan 
Vankeinhojto hallitukselle, pilotin ta- 
kaisinrnaksuja .................... 
.\fuita takaisinmaksuja piletoistä ja 
kiei'to niatkakupon geista ..........  
Frän passageraretralikinkomsterna:  
Till Kungliga Svenska.] irnvä.gssty-
reJsen.för sålda rundresebiljetter  
b Kungliga Norska .lärnviigsstv-
relsen, d:o d:o ................ 
Neederländseho Staatsbahner, d:o 
 to.......................... 
LAdministration des Cheinins 
(lo ler de lEtat. d:o the........ 
» L'Adiuinistration (les Choniins 
 de  ler du Nord, d:o d:o ........  
a La Compagnie des Chcouiins (le 
 ler  P. L. M.. ij:o d:o .......... 
 De Associatie Cassa in Anister-
(lain, d:o d:o .................. 
Italienska Stats,l:vägaria. ,d:o (1:0 
Raumo jttrnväg, ,d:o d:o .... 
' Brahestads 	a 	a a 
a Jokkis 	 •...... 
Lovisa a 	a a 
Fång vårdstyrelse n, bil jettrestitu-
tioner 	........................ 
Ovriga restitutionor loi biljetter och 
ruridresekupouger ............  
1 209 554: 63 
81 163: 30 
11 737: 93 
491: 67 
58 748: 69 
7874: 83 
5 187: 52 
35912: 68 
2411: 92 
1 1(53: 18 
295; 62 
2 613: 33 
17044: 80 
- 20 926: 69 1 455 120: 79 
Tavaralilkennetuloista: 	 Frän godstratikinkomsterna:  
'lie- ja Vesirakennusten Yliballituk- Till Överstyrelsen för Väg- och Vat- 
selle ............................tenbyggnaderna ................ 5167: 17 
landin takaisinmaksuja y. m.......Fraktrestit.utioner rn ni............. - 387 309: 21 	392 476: 38 
Ylimääräisistä tuloista: 	 Fran extra inkomsterna: 
Vaunutivuokrain takaisinmaksua. .. . 	Restitutioner å vagnshyra ..........40753: 
Veturivuokrain 	. 	.. 4 lokomotivhyr:i 	 85 500: - 
Aluevuokrain ' .. . 	 Si platslivra ..........3567:80 	129 820: 80 
	
Vliteens 	rnk.,Snrnrna 1'riik. 	1 ¶177  417: 97 
. ' iOfFH:,( l/ato'nrau!o/ut 	ui 	iii/'8iatsjärnägarno. 
Lute IV Bil. 
Taulu N:o 16.  Supistetma jälkivaatimusliikkeesta Suomen Valtionrautateillä vuodelta 1922. 
Tab. N:o 16.  Sammandrag av elterkravsrörelsen vid Finska Statsjärnvägarna  är 1922.  
Yhteensä jalkivaatimuksia. 	Toimitus- Summa efterkrav. 	I 	paikkiota. 
K u u k a U 9 1. 	 - __________ - 	 Efterkravs - Kannettu. 	Suoritettu. 	I 
M å n a Ci. Uppburet.. jJtbetii. 
fmf 	Hi4I 	3l7y 
I 	.w 	I u. I I 
Tammikuu, Januari ............................ 4494 118 77 	4329243 60  
Helmikuu, Februari ............................ 5012 623 32 	4981 279 29 
Maaliskuu, Mars ................................ 13 042 292 20 	6 544 279 23  
Huhtikuu, April ................................7487870 79 	7078 195 15 
Toukokuu, Maj ................................ 8951054 45 	9040 739 75 
Kesäkuu, Juru ................................ 7 158 419 02 	7 305 '242 40 
Heinäkuu, 	Juli 	................................ 6 793 369 85 6 916 249 80 
Elokuu, 	Augusti 	............................... 6 458 824 18 6 368 121 75 
Syyskuu 	September 	............................ I 0 751 358 37 6972 921 20 
Lokakuu, 	Oktober 	.............................. 6 803 820 05 6 664 838 05 
Marraskuu, 	November 	........................ 6 119 702 89 6 275 541 15 
Joulokuu, 	December 	.......................... 643968963 6454667 40 
Yhteensä, Summa 	79 113 212 58 	78 937 318 77 
46 225 10 
52 696 41 
68 107 26 
111 487 75 
101 134 90 
78 614 35 
74279 —I 
74 842 10 
78552 35 
73 807 90 
72 846 90 
71729 50 
904 3231 52 
Suomen Valtionrtuatie 	19P2 FinilCa Statsjärnvägarna. 
Lute V Bil. 




Taulu N:o 1. Supistelina kultakin asemalta liuiteneiden ja kullekin asemalle 
saapuneiden varsinaisten 1i]atkustajain 1ukumäristä sekä näiden 
kulkemista be.nkilökilometrimääristä vuodelta 1922. 
2. Supistelma vuonna 1922 inyytyjen vilikolipuiksi yhdistetty-
jen kuponkien lukumäirästä.  
3. Supistelma vuonna 1922 junissa niyytyjen nauhalippujen luku-
määrästä. 
4. Supistelma vuonna 1922 myytyjen konduktöörinshekkilippujen 
Eukumnäärästä. 
V. Detaljer angående persontrafiken 
stationsvis 
för år 1922. 
omfattande: 
Tab. N:n 1. Saniniandrag över antalet av de från och tiU varje station trans-
porterade ordinarie resande jämte uträknade persdnkilometer för 
dessa resande under är 1922. 
2. Sammandrag över antalet till kombinerade biljetter sammanställda 
kuponger under är 1922. 
3. Sammandrag över antalet bandbiljettor, försålda å tågen undeç ån 
1922. 
4. Sammandrag över antalet försälda konduktörscheckbiljetter under 
1922. 
Suomen Valtionrautatiet 19d2 Finska Stat sja..avdgarna. 
lAite V Bil. 	 2 	-- 
Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta lähteneiden  ja kullekin asemalle saapu- 
neiden varsinaisten') matkustajain lukumäärästä sekä näiden kulkemista henkilö- 
kilometrimääristä v:lta 1922. 
Tab. N:o I. Sammandrag över antalet fran och till varje station transporterade or- 
dinarie') resande jämte uträknade personkilometer för dessa resande under r 1922. 
Asemat. 
Stationer. 
Matkustujta. - Passagerare. 
Lähteneita. - Avgångna. 
__________ 
_______ 
I look. 	II look. 	LII look. 	Yhteensä. 






Person kilometer.  
tthtenei- 	Saapunei- e 	- 	den mat- 
	
kustalain. 	kustajain. For 
avgångna  For anlända 
passa- 	P 
gerare. gelara. 
Helsinki, Helsingfors 	. .. 	2 632 467 099 3860346 4330077 4259492 155 745 412115$ 061 232 
Fredriksherg ............. - 1 005 137 032 138 037 114 9-13 950 183 508 774 
Åggelbv ................. - 30 ((61 607 583 643 644 662 061 4 494 090 4 652 404)  
Malm 	................... - 90362 1 Q66 449] 1 165 811 1145 399 12 092 239 11 972 232 
Dickursby 	............... 1' 35 196 41 003 376 290 331 978 5094 401 c 361 411 
Korso 	.................. - 5 211) 90 681 95891 114 751 1 986 349 2 315)111 
Porvoo, 	Borga 	........... 3] il) 323 64368 74692 76435 4804 753 4 519 224 
Hindhär 	................ - - 	1187 18372 1 19559 17241 545 2l2 642 833 
Andersböle 	.............. —' 298 91)25] 9323 8966 250 063 272 595 
Nickby 	................. — 2394 38795 41189 44875 1206 711] 1 278 143 
Kerava 	.................. 17 ii 449 174 671 '186 137 184 720 5 873 712 555(1162 








2 	S2 047] 
1 	10. nIO' 
2 )39 )27 











6 334 1731 
I ;JI5 WO] 
0 18)1 819 
Riihimäki 	............... 26 10 347 162 720, 173 093] 159 706 $ 176 O4 7 601) 579' 
Rvttvlä 	................. 4 1 317 34795 36 116 37 118 1258204 1 297 949 
Leppiikoski 	.............. 50 458 14229 14 737 15 084 449 025 446 131 
Turenki 	................. 13 1176 35861) 371)49 37 332 1 357 761 1 371 844 
Harviala 	................ 6 425 17 698 18 129, 18 6(1)3 391) 3731 408 583 
Hämeenjinna, Tavastehus  25 13 153 144 ((78] 157 256 151 759 9652 083 9446 709 
Hikiä 	...................
I 
- 36SF 21 107 21 472 22 972 592 303 582 0-10 
Oit.ti 	.................... — 775 25 660 26 135 27 599 903 237] 912 881 
290 13 499] 13 789 13 392 547 207] 538 632 Mommila .................. 
Lappila 	................. — 332 14 603, 14935 15 164 547 0441 542 380 
Järvelå 	................. 5 1 070 26953] 281)28 ] 27365 1 421 105 1 357 138 
Ilerrala 	................. — 274 ' 21 928 22 202 21664 708 931 638 297: 
Vesijärvi 	................ —' 1 179 9788 10 967 16 221 1 219 970 1 619 042] 
Lahti 	................... 110, 13 963 137 611 151 684 139 375 11 443 391 10720 086 
Vilähti 	..................... 379 13201 13580 14861 418 2311 377 773] 
Uusikylä 	................ — 1 335 23 593 24 928 29537 1 163 183) 1 271 929] 
Mankala 	................ — , 282 9 630 9 912 9 544 379 449 356 940 
hautala 	................. 3 1 505 31174 32 682 34 640 1 753 75(1 1 891 568 
hona 24 1 910 20 860 22794 23 2s9 88%] 82481)3 
Kouvola 	................ 40 11 160 174 135 185 335 179000 7457 412 7 245 265 
ITttj 	.................... - 1355] 14 36 15 723 19992 504 510 574 719 
Kaipiainen 	.............. — 561 16 415 16 978 18 425 614 944 714 727 
Kaitjiirvi 	................ — 21 5425 5446 6 106 158 5301 182 028 
812 19342 20154 23 403 991 169 1 070 518 Taavet,ti 	................... 
Lunmäki 	................ -- 770 15 737 16 507 14 828 521 880 744 490 
Pulsa 	................... — 539 10311). 10849 11 291 472 305 364 0(13 
$iitTos, Transport 3006. 750 723 7 692 827 8 446 556' 8 422 636l57 857 585 1 259 476 636 
') Varsinaisilla matknstajilla tarkoitetaan yksinkertaisilla, meno-  ja paluu-, tilaus-, aika- ja työlltis. 
lipuilla kulkeneita matkustajia, niin että kiertomatka-, kisponki., konduktötirinsliekki-  ja nanhalipitillu 
,iiatknstaueita, sekä ostetulii lspu.iti että liwtoUa tapalitu uutta sotilaslukennettit ja samoin ni unta tuotto-
huljetosliikennottii ei tässä siis ole otettu lukuun. —  Mel ordinarie resande avses resande  used enkla, tui --
10(1 retur- samt abonnenierits- och tidsbiljetter och arbeturekort,  så att rundresetrafiken sant resande med 
 II ipolig-, koo.tuktörscheck- ochì  bandbiljetter saint mihitärtransporterna såväl med köpta biljetter som pit
ki-elit iii-' u in övriga kredittransporter icke äro bitt' mnedrhiknade. 
8uonteo Valtionrantot jpt 1922 F'in,s'ka S/a(sj'9ì iSi,aice 
Siirros, Transport 3 006 750 723 
Lappeenranta, W:strand 	.., - 10 191  
Simola 	.................. 12 1 607 
Vainikkala 	.............. - 381 
Nurmi 	.................. I - 3 087 
Hovininaa 	............... - 1 839 
Tienhaara................. 2 8 404 






KLmärL 	................... 1050 
Äyräpää 	................ 4 807 
3323 Perkjiirvi 	.................. 
Uusikirkko 	............... 2 2 979' 
Mustamäki 	.............. i 1 024 
Raivola 	................. -, 2 
F 	Tyrisevä 	................. L 972 
Terijoki 	................. 7 8995 
Kellomäki 	............... 3, 2 282 
Knokkala 	............... —F 
011ila....................... 343 
Rajajoki 	................ 152 2 746 
Hanko, 	hangs 	.......... 83 11 282 
Lappvik 	.................. 1 177 
Taminissari, Ekenäs lo 5 727 







- F 2 533 
Nummela 	............... - 1 648 1 
Otalampi ................ 
Rövkkit ................. 
 Rajamäki ...............  
sat., 	hamn . 









	 Lute V Bil. 
Asemat. 	 I 







- i;htenei- den mat- 'Saapunei- 
a.  kustajain.  F den mat- För 	kustajain. 
III luok. Yhteensä.  Anlända, avgkngna För anlanda 
 
III kl. 	Summa. 	
5umma, 	passa- 	passa- 
erare. I 	gerare. 
Matkustulia. - Passagerare. 
Lähteneitä. - Avgängna. 
7692827 8446556 8422636 
	
73727 	83918 	74741 
32 983 	34 602F 	36 711 
17436 	17817 	17111 
37 262 	40 349 	. 49188 
(10 865 	62 704 	57129 
l04817 	113223 	146459 
972 809' 1075587 1007 451 
235 258 248 073 271 818 
28384 29434 28428 
20 699F 	21 510 	20978 
545S4 	38107 	56316 
382261 	41207 	41494 
27 sosF 	28 532 	28693 
43 600 	46 532F 	48 014 21124, 	22097 19001 
150 132 	159 134 	163 067 
39 856' 	42 141 	34413 
49278 	30237 	54411 
17564 	17909' 	16374 
17 066F 	19 964 	21024 
61 41SF 	72  ?SOF 	75516 
1871SF 	19 892F 	19 409 
63 333F 	69072 	69 793 
62 105 	66 688 	60 261 
14728' 	13 178 	13960 
27 174 	28 170 	26 249 
35 432 	37 985 	36 283 
19464 	2h112 	24336 
30 146 	31 493 	2901 
19964, 	21213 	20922 
27 270 	27 816 	26733 
946 	2642, 	19117 
316 688' 360 sisF 363 639 
42 406. 	42 806 	45 889 
335SF 	34318 	32 977 
26 370F 	26 720 	28494 
24181 24504 	23713 
53 534, 	55 736 	31 187 
17 
773F 	17 975F 	182(12 
15 436 	16 0(37 	15247 
12418, 	12913 	11451 
27446 	28335 	27176 
15 712 	13 779 	15573 
46 995 636 097i 	683 413 	738 323 
2 	8641F 	8643 	8981 
3029, ' 98 916 	lOI 945 	102 887 
1497 	58 569; 	60066 	57097 
3415, 	80499 	83917 	79988 
1057 215F11 584985 19647 535 1 12  641 211 
57 	57 5551959 476 636 
7470 971 7 423 283 
1 216 648 987 296 
525 608 490 659 
830 919 1 000 
891 361 787 299 
1 107 679 1 314 083 
53182641 51 370 006 
3094770 
721 026 712 5-17 
605 966 
2443296 2468968 
1 923 563 1 981 978 
936083 016032 
141 -2 333 1 405 755F 
736 589 635 357 
4433163 3293727, 
1 063 734 897 416' 
953 962 1 u07 142 
416691 405972, 
764230 8104341 
5713 272 6 496 414 
716 779 682 354 
3 138 SSUF 3300 033 
2 989 7311 9  239 309 
370 999 470 893 
1 197 060 1 186 109 
2 318 322 2 500 31$ 
1 185 738 1 101 78(3 
1 312 474 1 520 140 
990 045 993 187 
705 497F 700016 
621 940 1 400 431 
26 901 660 27 472 558 
073354 993040' 
1269517 1456560 
1469433 1 194 $53F 
922 33$ 882 610 
2805857F 2516503' 
635 317 	(iOS 327; 
1021 071 	962 531 
550 352 	467 607; 
1 553 021 1488 763 
528 85F 	504153 
fl 92$ 012 53 262 (1371 
89017 	804451 
2 491 924 2 567 3641 
1 800 375 1 730 336: 
33612(17 	2803871, 
152 911 5931463 224 754'  






Hunippila ............... 	5 
Matku.................. 	5 
F Urjala 	.................. 
1'ivhnäkoski .............  
Tampere, Tammerfors . 	321 
Sä3ksjitrvi ............... 
ILenipäälii ............... 
 Viiala ................... 
Toij ala 3, 



















II ii's il (I. 	...... 
I IripoIttt . 
I (rivesi ...... 
6ij niila 	................. I 
l\iugasala ............... 
\ihniainen .............. 






















1 035 631 
1 240 518 
275 229-
235 046; 
ii 145 518' 13 534; ((63. 
(517 760 567 111)1 
1 573 636- 1 562 883 
1353 0211 124(1 983 
6635611 4195621 
30 762 737,537 161 7631 
Lilt)' V Bil. 	 4 
Matkustajia. - Passagerare. 





Liihteneitä. - Avgngnu. 	$aapuneita, den ,nat- 
Stationer 
- - - 	 - 	- 	- 	 - 	yhteensa. USWUfl. kustajain. 
I luok. 	Il luok. 	III luok. 	Yhteensit. 	Aaliinda, avgångna För aullinda 
I kl. 	11 kl. 	IlL kl. 	Summa. 	summa. gerare. 
PS' 
aelars. 	I 
Siirrot. Transport 	5335 1(157 215 11 564 985 12 647 535112 641 215 452 911 593 463 224 754 
Kunnia 	................. - 5(18 1(5 5(51 17(169 16 6(13 689 279' 671 6861 
Iittala 	.................. 3' 1 (103 20 3591 21 3651 20 536 8-14 404 610 156' 
Panula 	.................. 11 1 2291 30 $01 32 036, 36 523 1 257 $75 1 319 062 
Vaasa, 	Vasa 	.............. 67 14256 100 ((28: 114 351 114 636 13024690 13080674 
Korshoirn 	................ , 350. 16 418 16 7681 16 303 4(15 2741 343 406 
'I'Ul)V 	.................... 262 14410 14 6721 14301 416 216 1 346 23S I uhri - 5o) 24 5o) 2)790 27402 117-1 (fl 1 151) 941 
i 	roki Th 19 76j 21) 360 20512 1 207 144 1 ((92 618 
((risinala 	................ . - 251 10399 10650 9 9 743 472 758' 
listaro 	...................... 799 15593 16 392' 16 533 1 166 091 1 1121 447 
t'inäoki 	................ 1 4127 74(198 78226 71 061 5 109 284 4257 11)0- 
I'dura 	.................. -- 37 5061 5008 4 373 210 645 180 163 
6vdjtjimaa 	............... - 179- 7 573 7 752 7 078 632 921 4)72 595 
Xlavus 	.................. 2 731 12 239 12 972 13543 1 415 692 1 256 475 
'Inuti 	...................... 170 4 309 4 479 4447 350 561 344(1941 
'l'ovsa ................... - 27, 3 412 3439 2 874 188 472 160 6771 
I  Istola 	.................. 
: 	1 °1 7 600 5 1J3 8 957 801 522 819 642  luita...................... 5 412i (3 155 6572 6544 640 378 56(1 348; 
9517 10 061' 	9115 1(172 143 
5472 5649' 	6 115 377 550 
21 513 22364 	18 953 1 579 384 
10 502 10983 	10 191 344 000 
28111 30985 	30286 9874246 
7 773 	7 163 	351 333 
16 941 	171.12$ 	654 272 
19 402 	12 944 	352 475 
18 946, 	19479 	842 955 
28473: 	25581 	1538783 
8 104 	7 749 	248 924 
25 672 	26 460 	609 495 
39 743 	40 506 	1 201 776 
61 288 	64234 	(593 980 
4066 	9474 	8156 
'[ornio, 	Torneä 	.......... 2 46941 49 984 54 1560 52 596 
Laurila 	................. $63' 34 1251 34986' 37 586 
hi mi t27 90 772 96 3921 67 361 
651110 	................... --- 236 19 798 20 036 18 506 
kuivauieini 10$ 9017 9125 , 10674 
(hava 	.................. - 72 6 567] 6 1339 6 056 
Ii 	.......................... 38 205471 21 365; 20847 
I Iaiikipudas 	............. - 1176 31)5251 3281.111 32 153 
kello 	................... ---- 95 11 305, 11 400 12 084 
Tulta 	................... -- 62 6 4611 6523 4899 
lulu, 	1.J1eåbor 	.......... 11(2 1 10393 139 697 150 192 147 389 
kemprie 	................ --- 102 26 596 26 696 1 27 513 
l.iniiuka 	................. -1 353- 39 891 31 274, 33644 
I0iukki 	................. - 4(55 19358 198261 20166 
2, 289 7519 7810 6016 
6iii't. Transport 554(11 121 3661 12  770 254113 897 160113 875 513 











3 946 517 
756 491 




405 ((03 1 
 1 314 251 
-402 921; 
9 7-12 769 
337 721' 
527 180 1 
 :313 $181 
655 730 
1 406 088 
224 213 
643 671 









	 Lute V Bil. 
Henkilokiloinetriii. 
Matknstsjia. - Passagerare. 
- 	 - Prsonkilometer'. 
Laltr 	- 
Asemat. Laliteneitit. - Avgångna. Saapuneita, 9at- 	.taniat.- 1 (1e 
Stationer. yhteensa. uta3a1n. 	kustajain. - 	- - 	.-- 
1 hick 	lE luok. 	111 1uk. 	Yliteensit. snIända, avgåna 	
'ör anlgnda] 
I kl. 	II kl. 	111 kl. 	Summa. 
Summa, passa- psa- 
gerlirs. 	kL 1  ale. 
8iirros, Transport 5540 1121 36612 770 25413 897 160 
Yihaut-i 	................... - 	85 78 16! 7 904 
- 12 2 723 2 735 Kilpua 	................... 
Oulainen 	................ -- 	89)) 18 31 19 208 
Kangas 	.................. - 22 2531] 2553 
Ylivieska 	................ ' 652 20 140 2)) 792 
- 	Sievi 	.................... 4 458 16430 
Kaninis 	................. - 372' 23 343] 23716 
Kälviü 	.................... 110, 15 683 15 793 
Kokkola. Uamlakariehv 2 3 837 11)3 836 11)7 675 
1387551353)) 762 737'537 161 763 
7432 	478549 	445837' 
4702 	114 233 	193 253! 
16 ¶133 2 028 883 1 806 3151 
3989 86 332 124 .845! 
19454 2017727 1962774] 
14911 1 367 315 1 274 871 
24060 1711 583 1583343] 
21917 64)) 783' i43 665; 
103 895 5 944 178 7 765 858 
ikspila 	................. G5 45845 45910 43781 
Krunohy 	................ - 534 15 020 15 554 15 144 
Kalll)y 	.................. - 174. 10323 11) 497 10500 
ihi etarsaal i.  Jakobstad 2, 3 895 43 22, 47 125 55 816 
Al1iolinn - 11 935 11 938 4 28') 
Beunlis 	................. 6 1 271 18541 19818 18507 
Kovjoki 	................. 1 515 7427 7 943 8979 
543i 12330] 12 873, 11 500 
Voitti 	................... - 9S 6662 6 76)) $307 
JiippI 	........................ 
Höimä 	.................. - 	- 218 S (iSo 8268 9206 
Katihava 	................ -- 7O4 19 8711  20575 18268 
989] 33 173] 34162 30240 Lapua...................... 
Niirnio ................... - 294 9 020- 9314 9107 
Kajaani. 	Kajaia 	......... - 2 560 22 677 25237 26105 
Murtomäki 	............... - 25 6 (126 6 051 4567 
308 14947 15 255 21 065 Snktva...................... 
Kauppiianm9ki 	............ - 35 10 481 10 516 $ 981 
- 33 5447 5480 5632 Soinlahti 	................. 
- 2 600 37 115 49715 45424 Iisalmi 	.................... 
Lapitilahti 	................. 388 23064 23452 22862 
Alapitki) 	................ ] 	- 84 12 994 13078 13711 
Siilinjärvi 	............... - 354 .20 112 20466 24 266 
Toivala 	................. - 58 12 332 12 38$' 14241 
Kuopio 	.................. 04! 9615 109 386 119 065 112 271 
Pitk)ilahti 	............... 2 122 13 891 14 015 . 	14254 
Kurkimäki 	............... -- 	I 197 19312 19509 19334 
Salminen 	................. -H 60 6 721 6 781 5 725 
I 	lisvesi 	.................. -- 173 15 919 16092 151(11 
- 1 (151 .39 (152 40 103 35 $51 
- 158 6 887 7 045 13800 
Suonneoki 	................ 
2 308 47 996 50 304 46 960 
145 8340 8485 $ 109 
Haapakoski 	............... 




Kalvitsa 	................. - 45 1)) 969 11 014 10942 
lii 	mia 	.................. - 43 11 785 11 828 11 828 
Mikkeli, 	S:t Michel 5 6 734 85 316 92 055 92 051 
Otava 	.................. - 433 25727 26160 26131 
- 323 11 383 11 700 12 172 hietanen 	................. 
Mäntyharju  945 19532 20477 20034 
Siirros. Transport 5 6261 166 10613 838 58915 010 321]14982 989  
	
57)1 841; 	251 1105! 
698 35$ 	64)) 
375518 	375479. 
3441 5S1 3429799 
47752' 	18924 
$13 362 	623 819] 
719 005; 	786 7681 
1 051 547 	833 649 
509 989 	596 844 
678662 	648785 
1 740 749 1 424 610 
2 659 372 2 737 31)) 
347 597 343 918 
4677 231 4736657, 
166341; 	152 1)70 
711553 	832)177 
203 181 	244 099 
139389 	123745 
¶1 947 543 3821 403 
1170 916 1 029 588 
515 851 	508)99 
840672, 	925359 
274 723 	293 270 
13358 399, 12 882 429- 
352940 	318538 
642 593 	(162 077 
233 120 	219 049 
813492 1 	829921 
2 416 308 1 980  oio: 
326 198 	504 045, 
3 172 312 2 798 617 
488 404 	474 428 
531 241 	518015 
443 958 	454 5421 
293 382 	276 608 
7651521 7577779 
1 085 910 1 021 370, 
574 936, 538 782] 
1664858 1(153 9Si 
Ou'.' t)1 ijIjit 100 uo 
Suosnen. Valtion rautatiet 1922 Fiii.1'a Sia isjarn lagarna. 
Liili' V Bil. 	 6 
Matkustajia. - Passagerare. 
Asemat. 	 Lähteneitit. - Avgångna. 	Saapuneita, 
Stationer- yhteensä. _________ - 





den nlat- 	de kustajain. 	ustaain. For 
avgångna 	För anliinda 
passa- P  esa- 
gerare. 	gerare. 
Siirros, Transport 5626 1 166 l06'13 838 58915 010 321 14 982 989 605 569 031 609 158 598] 
— 	214 10 015 	10229 10 911 423 530 	475 538 
— 57 2305 	9 422 2 089 91 219 	80904 
Vuikoski 	................. 
1 inpa't --- 	-383 1 	h84I 	16 267 297 674 641 	7-3)) 	40 
kirjokivi 	----------------- 
— 	984 26 067 	27051 26 691 1 325 887 	1 261) 304 larju 	.................... 
Kviuintohdas, Kyrnmenebr  11 	1 029 73542 	74 572 70 106 1 809 0821 	1 2501)68 
2 	1 235 26330 	27 567 28 586 834 391 	814 790 ' Myllvkoski 	................ 
Ilainina, Fedrikshamn 1 	4204 39 501 	43706 43999 3168 5351 	3168270 
—] 	752 23 	'71 	24499 22 175 592 228 	576 705 
—] 	2 438 44 159 	46597 45221 1 835 848 	1 561 175 
Liikkala 	.................. 
1nkeroi€i 	................ 
— 	59(3 28246' 	28842 27501 495 366 	567 672 ' 
-1 	1 992 50 103 	52 095 51 420 2 206 580 	2 337 989 
Tavastila 	................. 
Kymi 	.................... 
—] 	9585 77 675 	87 260 90 972 7 228 340 	7 502 164 kotka 	.................... 
Nurmes 	.................. —] 	858 29 087 	29945 29 500 2 004 434 , 	1 852 310 
— 	85' 15 644 	15 729 13 604 461 083, 	146 441 
H 	1 209 24 578' 	25 787 27 978 1 945 '719 	1 805 813 
Kylänlahti 	................ 
— 300 5360 	5660 6 336 387 288 	411 l74 
Lieksa 	................... 
Vuonislahti 	............... 
—H 	249 11 666 	11 915 13747 498 734 	529 529 I Jimaharju 	............... kaltiynu 	................. — 445 15 400 	15 845 13 82S 728 889 	65(3 288' 
- 	44 6 651) 	6 703 5 594 229 374 	2114 619 
—] 	141' 11 820] 	11 961 11 244 483 083 	1 liP! 449 
.Jakokoski 	.................. 
—' 	466(1 94 156 	9$ 816 98651 8061 747 	7 112 825, 
iöntio1aItti 	................. 
ioensuu 	.................... 
I lammaslahti 341 27 003' 	27 344 30 014 1107 002 	1 266 5331 
'I'ohniajiirvi 	............... —] 	42 14 4421 	14 864 14184 915 068] 	845 66l 
\'ärtsilä.................. — 	1 622] 41 381 	43 003 43212 2634 180 	2 447 712 
Loimola 	............... — 	5911 12 544 	13 135 17 269 908 326 	1 256 276 
-- 49. 5 770 	5 $19 5 233 210 124 	210 392 llujkunkoski 	.............. 
leppäsyrjä 342, 6 924 	7 266 6 147 332 456 	290 612 
.Iattu 	................... -- 	202 5221 	5 423 5648 317 723 	293 212 
I larm...................... — 	11 2 201 
.Iänisjärvi 	................. —J 209] 7 (599 
3latkaselkä 	................. 1 469, 31 250 
Kaalamo 	..................... 476J 146(33 
I 	lp! VI . ...................... 348 27 161 
Surtavala, Sordavala  1 9166 113 037 
— 126 16 314 
— 387 14 040 
Iuokkanicnu 	.............. 
Niva 	..................... 
— 1 136 25 188 .Jaakkima................. 
Landenpohja  192 5 829 
— 110 13275 ihala 	.................... 
Elisenvaara 	............... — 1 570 53715 
.\Iho 	.................... — 160 12 678 
1 061 13486 
78 (5 777 
kautu 	..................... 
I'etä järvi 	..................... 
kivinienii 	............... ' — 1 128' 20 932 
Sakkula.................. — 406 9 094 
l'vh! järvi 	................. 1 362 17 755 
IvUvpe1to 767 21 891 
k 	! aamu, Keksliulm 4 351 (53 706 
2212] 	3120 	107581 	155923 
7908' 	5887 	311 840 	259 845 
32 7l9 	32447 2 089 506 2 019 500 1 
15 139: 	14718 	792 568 	725 354 
27 509 ] 	26 278 	672 910 	757 570 
122 204 123 587 8 985 335 S 644 651 
16 440, 	14 308 	436 697 	381 048 
150271 	13541 	611477 	565 062 
26 324, 	29 949 1 351 223 1 490 120 
6 021 	5331 	291 063 	180 014 
13385 	13206 	481 861' 	462 719 
55285 	48 153 27196881 2 137 392 
12 838 	14 106 	537 299] 	566 959 
14547 	14299 1091523 1047315 
6855 	6666 	258994 	24(3 826 
22060 	21436 1153540 1161915] 
9  sool 7 '762 	540 087 	436 162 
19117] 	21 654 	891 849 1 ((23903, 
22 6 	26 0 -u6 	600 S4 	b'7 620 
680571 	60247 3503 223 3215 161 
StIJThS. Trauspmut 5 63111 225 648J 15075 169 16306 448[16 265 897674 909 02567Ii 46(5 .134 








Matkustajut. - Passagerare. 
-- 	- 	 - 	 - 	 -- 	- 	
- 
Lhhteueitit. - Avgångna. Saapuneita 
yhteensä. 
- 	 - 	 - 	--- 	--- 	- 
I junk. 	TI look. 	III look. 	Yhteensä 	Anluda, 




Lahtenei-  I Saapnnei- 
m 	den mat- 
kust,aJaln. 	kustajain. 
or 
nvgngna  For anlända 
passa- 	gerae. 
Siirros. Transport 563111225648 15 075 109116 306 448 16265 897 674 909 025 (376 466 434 
Kaa.rlahti 266 16 646 16912 22 681 569 848 684 035 1 
Ijiitola 2 425 ..................... 44616' 
47  041 44822 2 587 909 2 400 107' 
Ojajärvi 	................. -- 	125 19 286 1 19 411 19 976 640 302 666 903 
inkilk ................... -- 	320 18 044 1 18364 18303 780 842 782 224 
Sa.irala 	.................. 1 	1 899 26 819' 28719 28 734 1 680 204 1 704 116 
Koijola 	................... 194 13972 14166 14571 415 7481 734 
423 764 
1 253 312 Vuoksenniska 	............ —' 	2 070 25651 27 721 27 878 1278 
Imatra 	.................. 45 	7 418 71 896 79359 77616 3796 817 3866415 
Enso 	................... 2 	2 163 53586 55 751 53476 1 784 875 1 769 002 
jjjjkj 	.................. ._ 	1164 301791 31343 38103 1021265 1144298 
Antrea 1 	5 451 87 988 93 440 92 512 3 689 115 3 511 950 
Ilairnila................... 
.................... 
- 656 24 109 24765 24064 725 705 694 748 
1(avantsaari  774 23879 24653 24053 638292 615033 
1(arisalmi 	................ - 	3 839 45683 49 522 49 417 908 854 887 639 
Tali .................... - 	3099 54098 57197 58912 816906 810813 
Tarnnnsuo 	................ -- 	682 26 6181 27 300 37398 353 710 367 562 
Mäntyluoto .............. 1} 	2 136 32 343 34480 29312 876 860 790 219 1393913 1 Pihiava 	................. 2! 	897 , 28309 29208 35974 515350 
Pori, 	Björneborg ......... 1961 	11 051 190 2491 201 496 199 754 9 386 143 710 785 
flaistila ................. il 	510 37 8001 38311 37258 535 608 566 217 
Nakkila 609' .................. 24  3931 25 002 25527 709 356. 574 933 
harjavalta 	............... - 	367 21 137! 22 104 21315 834 1531 771 600 
Peipnhja 	................. 21 	1 251, 17 130, 18383 17393 1 207 125, 850 5114  
Kokemäki 	............... ' 	 -- - 	769 22 23 106 22648 1 328 020 1133333 418 414 Kyttäla................... 293 7 679 7 972 7 750 393 248 
Kauvatsa 	............... , 	 — 	288 13063 13351 13643 557 166 546 119 1 	095 1 083 Aetsä 	................... 5 	1 295 20 197 21 497 20387 13331 
1 231 936 
628 749 570 444 311 14 0511 14362 
Tyrvää 	.................. 
Kiikka....................... 
1837 50167' 52004 48168 2411883 2077641' 
Karkku 1, 	1 699 .................. 41028 1 42728 47993 1 598 353 1 777 498 
Siuro ................... 5 	4196 73806 78007 74308 2624293 2550251 
Nokia .................. --- 	3393 79 198 1 82591 88440 1 761 201 1 929 4871 
Epilä 	.................... 1, 	1 183 51 150 52334 50489 725 316 661 5401 
Venetmäki  6 5 462 5468 4707 171 703 151 955 
Hankasalmi 	............. 1 	 - 	529 23 877 24406 21888 1 138 790 1 090 618! 
Lievestuore 1 	 - 195 .............. 11 156 11 651 9954 431 179 336 176 
Van jakoski 	.............. 5 	501 36 532 37 038 48 846 922 647 1 218 444 
Suolahti 	................. - 	2 919 21 137 24056 22620 2 246 546 2 194 316, 
Knusa — 	418 .................. 8791 9209 11241 375 132 397 663 
Laukaa .-- 679 ................. 13355 14034 12 920 503 661 462 56L 
LeppäVesi 	............... 
, 
- 	147 8 061 8 208 11551 163 991 214 5561 
Jyväskylä 	............... 8 821 111) 122 127 943 112 066 9 191 102 8 805 105 
Vesanka 	................ -. 	73 7 748 .7 821 12241 200 018 291 081 
liintaus 	................. --I 	260 8164 8424 8153 400216 3298721 764 476! 1 338 12 038 12 376 13 826 724 389 Petäjävesi 	................ 
1 	Asunta 	................... - 	13 5266 5 279 3997 209 649 151 198 
Keuruu 	............. .... . 	 -- 	1 101 17001 18102 19234 1 182 262 1 110 713. 
Turku itäinen, Aho Ostra I 	6 	1 7951 56 351 58 152 499162 257 334 1 375 104 
Siirros. Transport 590511308073116737 2311 8  051 215118 015 2631 744  041 5901743 148 876 
,''uo7n(m- 	Valtwnra-uta liel  19 	Finska Stal.sjärnvägcirna. 




. . Matkustajia. --- Pssngorarc. 
Lähtoneitt4. - AvgSiignn. 	, Sanpiinoita 
- -- - 	 - 	 -- - 	 -- 	yhteensä. 
I Iiik. 	Illuok. 	JU luok. 	Yhteensä. 	Aiiliinda, 
. 	summa. I kl. 	II kl. 	ilL kl. 	SUmma. 
Heiikilökjloiiiotrjä. 
P&rso du 0 111 eter. 
- 	 .Uthteiiei- 	Sanpunel- 1at- 	.teii mat- kustajain. 	kustajain. 
avgångna 	För anIänds 
passa passa 
geraro. 	FIC. 
Siirros 	'!'ransj)nrt 5 9O51 3C 	07316 737 	7 l 	1 	l)1 	2(3 744 041 	lu74: 14 	87 
Littoitieii 	................. 4 3 931 (i4 4)4 71 3) (i99() 7S313 814251 
Piikkiö 	.................. i 2 4O2 55 13 i 	5(52' 1)5 759 1 130 344 1 1)73 525,  
1titiiio 	.................. 3 1 4O 45 754 47 165, 50 35 1 47) )72 1 521) 398 I Ija1a 	.................... 
Ialikkn 
isi 15 23$ 15 3$9 15 102 459 204 349 765  
................. 299 ¶) 247 ¶) 54I ii) 516 355 086 3l) 544  
8,ilii 	.................... 1 3 956 63 426 (17 383 64(134 4(1055(17 3674523  
l'ernj0 	.................. - 1 62o 29$53 31 473 31 555 1 524 665 1 606 154  keski 	................... 24 527: 13 311 13862 11 575 0$ (143 607 899  
Skurii 	................... 32 1 :335 13 708 15 075 23 8211 91 768 1 21(1 (;7 
(1i1In 	.................. 2 253 45(10. 4 815 3(149 153 077 153 207  lagervik 	................ 1 237 7 94l 8179' 8 219 263 5O2 2(31 186  
legS .................... 1 331 13475 14 806, 14 999 726 952 740 $17  
l'akttr 	................... 586 , 10594 11 1$l) 11 (91:) 488 786 402 049  
.lherg 	.................. 34(3 9 923 11.1 269. 104(13 429 996 432 0061 
jundei 	................. 5 213' 25055 27 273 26463 116921)2 1 129 343'  
!\lld 7 2 9 019 10 31 101)111 -3255(1 317 449  
i kl tt 2 ) 71 3 09 298 7 	013 90 	29 2 (93 712 2 6o4 487  
Maaaby 	................. - 9721 52 010 ¶11 731 57398 2(175 75 2 325 14(1 
l 	k1aks 	................. - 	i 5 010 75 75 80 76s 85 2;1 1 533 5s7 1 971 091  
- 24935 114 97l 139 9141 13853(1 2 722 400 2689 964  
iiiktilla 1 40 027 277 469' 317 	J(1 31(1721 4 98-3 627 4940903 
8;ckenbacka 	............. 30 151 627 799 657 950 6(18386 6382(1(14! 6580 231; I lupIak 	................... 4835 110 458 115 293 121 158 8511 145 879454  
Varkaus 	................. 1' 457 17 36O 19 $1 21 713 2 332 566 2 (123 49 I 	lititOkOskI 769 2 26407 2 400 11)) 310 32 )19! 
.lrnjnen 	................ 2 915 11 913 1584(1 1821(1 874 480 973 615  
liantasalmi 	.............. I - 719 13 124 13843' 19392 11(41185 1 27814(1;  I;i(tislahti 	.................. —H 20 5191  2(1 916: 24441 1139221 739 liii 
Ntvnuhifliia, Nysliitt  7 062 0.3282 70 344 1 59287 (1279921 5599 3491  hitlennoinen 	.............,  1(19. 7 321 7 490! 8 641 37927(1 431 332  l 5 unkaharju 	.............. 1 1 314 1 5 242 6 557 (3 847 740 397 713 
233 6 123 6 356' 7 62(1 4(17 385 492 60O Put ikku 	.................. -H 3911 9672 10068' 7053 636 ((37 347 195  
Sarkisainsi 	................ - 243 1 357' 86(10 9534 514 872 032 2691  
1 4(12 11 	35 13 297 1663(1 767 344 890 358  i'arikkala 	..................... 
$Vvaoru 	.................. -- 627 10 792' 11 419 11 91)7 633 14u 672 215 
liovaniemi 	............... .. - 	:3057 38679 ' 41 7:36 1 44961 475(1466 5407 koivu 	................... 3 16ft 1(1155 10 31 5335 522 168 242 .2l  
Torvola 	.................... 
ki itim I 	hitstinestait 
110 ! 16 412 16522 2234(1 683 361 925 (l64 
- '030 1 2(11)63 22 493 21120 2378 o21 2 413056 1\ ikineii 	Kku 
- 9,1 1 	39') 1(13)01 16214 1 036 3u4 10222)9 Naipe 	................... . - 579 12279 12 8581 1235(1 804 903 711 871 Peralä 	................... 
- 239! 12 506 12 835' 13749 504 581 447 $111 
Teiiva 	.................... 
Kaillastii 
-- 156 12570 12 726! 11 712 659 390 (322 816  .................. 
Icauhajoki 
- 21 6 212 6 233 9 071 278 945 334 625 
................... 
Loliilijorna 
430 15509 15939 13520 1322 166 11131(42. 
............... 
kurikka 
- 5 4537 1542 3 492 196 818 154 
-' 628. 18209 18837 20758 1 411740 1 416 931 1 
.airr).s, Transport 	5 99111  477 751 1 18 883 653 1 21) 367 395 1 20 366 7591811 339 15318111 959 424! 
if /' I,ii, 
Valtionrautateillä: På statsjärnvägarna: 
vlimatka11e Helsinki —  sträckan Helsingfors 
Turun satama  Åbo hamn via 
Karis'in kautta Karis 
a 	 Helsinki '> 	Helsingfors 
Turku Ks.- Åbo 	via 	Ka - 
ris'in kautta ris 
muille välirnatkoille övriga sträckor........  
Rauman rautatielle ...... Raume 	järnv)ig 	........ 
Raahen 	 a Brahestads 
Jokioisten Jokkis 	« 
Loviisan 	a Lovisa 	» 
Yhdysliikenne Haaparan- Sarntrafiken över Haapa. 
nan kautta: ranta: 
Suomesta Ruotsiin ja Nor- Från Finland till Sverge 
jaan 	.................. och 	Norge 	............ 
Ruotsista ja Norjasta Suo- Från Sve.rgo 	och 	Norge 
moon 	................ till Finland 
S'uomen Vallionra clot-u'! 1922 Paus/ca StaLs.järnvägarna  
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Liitt V Bli. 
Matkustajia. — Passagerare. 
Henkilökiloneteitt. 
 Personkilorneter. 
. Laliten.3i- Saupunei= Asemat, Lhhteueita. -- Avgangna. Saipuneita, ° 	1). - kustajain. den mat- Stationer. -- yht'ensä. For kustaj sin. 
1 kok. 
- 
Il look. 	Ill look. 	Ybteensa. Anhinda, summa, 
avgångna For anliinita 
P".5 " 
I kl. II kl. ITT kl. 	Summa. 
passa- 
 gerare. gerare. 
Siimts, Transport 	5 9911 477 751 18 883 653 21)367 39520366 759 811 339 153l0 959 424 
Koskenkorva 	..............--  232 11 592 11 824 9496 1)25 13 509 457 
Ihuajoki 	.................- 589 17 648 18 237 21 846 1 1)34 112 1193229 
I 	kon isto 1139 19 1)2 21) 291 21 003 1 6-11) 9 ) 	768 
Kuolemajärvi 	..............- 501 15 083 15 586 13 977 668 472 332 509 
Mesterjärvi 	...............- 636 10 613 11 249 12 650 460 243 42 0021 
Jne 	......................-  389 18447 19)36 18454 439 449 491 780 
Rauman r:tie, Raimo j:väg  3 328 25 181 28500' 27 432 .3 116 56? 3 423 581 
Raahen r:tie, B:stads j:väg 1 453 10 175 11 628 12 38 1 704 233, 1 811 915 
lokioisteii I tk 	loi kis  1 	I 	-, 1 900 17 31' 19341, 197)3 1 943 236 1 1)39 374 
Loviisan r:tie. Lovisa j:väa 	—' 2 3)19, 12 0171 14 3261 13 664 1 875 $281 1 826 0311 
Yhteensä, $umnia  5 9911 490 517'19 040 91420 537 42220 537 422f824 058 0?0824 058 07)) 
Taulu N:o 2. Supistelma vuonna 1922 myytyjen vihkolipuiksi yhdistettyjen kupon - 
klen lukumäärästä. 
Tab. N:o 2. Sammandrag över till kombinerade biljetter sammanställda kuponger 
 år 1922. 
I look. II look. III look.' Yhteensä. 
 klass.  IT klass. III klass. Summa. 
A) Ulkornaisteii ks poiikieii kanssa ht1istettj ii 
kiertoinatkakuponkej a — Rundresekuponger, 
sainmanstállda med utllinlska säilana:  
Lute V Bil. 	 - 10 
1 luok. II look. Ill look. Yhteensä. 
1 klass. Ii klass. IiI klass. Summa. 
B) Vihkolipuiksi yhdlstettyj 	kuponkeja: 	 I 
Till kupongbiljetter sammanstitilda kuponger: 
Valtionrautateillä:  På statsjärnvägarnn: 
eri välimatkoille 	.......... olika sträckor i 	3 045 4 594 7 639 
Rauman rautatielle ........ Pi Raumo järnvSg 98 69 167 
Raahen s 	Brahestads s 	 .. - 	60 68 128 
Jokioisten 	» Jokkis '22 18 40 
Loviisan Lovisa 	 . .. 80 80 60 
3255 4785 8040 
Yhteensä, Summa 809 	8014 10201 19024 
Taulu N:o 3. Supistelma junissa vuonna 1922 myytyjen nauhalippujen lukumäärästä. 
 Tab.  N:o 3. Sammandrag över antalet bandbiljetter, försålda a tagen år 1922. 
I 	 I 	 I i I 	50 	25 15 	ä 10 Yhtensä. 
ink. penniä. penniä. penniä, penniä.: Summa, 
Tilitetty: Redovisade ä: 
I 
Hangon asemalla...... Hangö 	station 1141  - 7: 	- -1 121 
Oulun Uleåborgs - 37 750 41 750 7 000 86 500 
Kajaanin Kajana 	' 2085 3962 5 3291 	1 522 - 12889 
Otavan Otava 2597 - 2595 -1 	- 51921 
Sortavalan Sordavala 20O0 8957 5750 	3385 	1101 '20202, 
Yhteensä, Summal 6 7961 50609; 55 422 40071 7 iiol 124 904 
Taulu N:o4. Supistelma vuonna 1922 myytyjen konduktöörinshekkilippujen lukumäärästä. 
 Tab.  N:o 4. Sammaildrag över antalet är 1922 försålda konduktörscheckbiljetter.  
Mk. 
Konduktöörinshekkilippuja, Konduktörscheckbiljetter 	 ?t 	6 	mk. 23440 
> 	4 	' 516872 
2 254323 
1 	1 253215 
50 	p. 253161 1 
25 	
» 	: 5063881 
Eri hintaisia 
Av olika valörer  I 81 
Yhteensä, Summa 	1 813 402 
Suomen Valtionrautatiet I9 	b'ins/a Ste tscl. .. fl t'ägtu'na 
Lute VI Bli. 
VI. Erikoistietoja tavaralilkell- 
toostä asemittain 
vuodelta 1922. 
Muist. Asenialta sen  alaiseen epäitsenäiseen liikennepaikkaan lahetetty sekä tämmöisestä 
Liikennepaikasta asemalle saapunut tavara on tässä supistelmassa luettu asianomaiselta asemalta 
lähetetyksi ja sinne saapuneeksi.  
VI. Detaljer angaende godstra- 
fiken statioilsvis  
för år 1922. 
Anrn. Gods, som blivit från en station avsänt till underlydande osjälvständig trafikplats 
eller från sådan dit anlänt, har i detta sammandrag upptagits såsom avsänt  till och från denna 
 station.  
Sitoo?"?! lolltoo to ututiet 	79 	b'i,,s/q S(a(sjär'ntiigarna. 	VI. 1 
Lute VI BiL 	 2 
Supistelma  Suomen Valtionrautateiden asemilta vuonna  1922 lähetetyn ja niille saapu- 
neen rahti- ja pikatavaran tonnimääristä  sekä näiden kulkemista tonnikilometrimäärisiL  
Sammandrag av tontalet fraktgods och ilgods, som avsänts från och anlänt  till varje station 
 vid Finska Statsjärnvägarna underår  1922,  med uträknade tonkilometer för dessa godsbelopp.  
s t ni a 1 
8 t a I i 0 fl e r. 
1 htensa tonnia 
1 thetett'. I 	tit'. ar St 
VUOflfl 	19__. 
Sumni 	ton avslut 
goda ar 19_... 
Yhteensa tunna 
 saapunutt  a tt 	sia  
Vuonna 1922. 
Siunnia ton 	anliint 
gods or 19:. 
Yli teijlaj 
 Iälietet.vii  tavaran 
tonniiiilunStrii) 
'. uunna i9__ 
Lvs(incIa godset 
är 1922. 
VII tciri2 	Stil- 
puneen 	tavaran 
fonnikilometrjji.  
aunun t 1L.. 
anlända 	last 
ur 	1022. 
Katajanokka, 	8katudden. . 149 378 17 -2 824 30261 SOl 10 0S4 661, 
Elelsingm1msiataina 7) 874 164 72 14 219 18$ (7260 117 
helsinki, 	helsingfors 94237 179 773 22 542 125 9821)7 993 
$3 ((83 261 336 12 4511473 19 741 	oi 
Vredriksherg 7 151 47 381 805 634 i 162 302 
Sörnits 	................... . 
4 3t 22 512 235 902 2 388 042 
37676 60446 4 725 925 3 907 288 
\ggelhv 	................. . 
Malm..................... 
20 195 10 848 943 508 636 275 
3 03)) 5 337 411) 73)) 939 ((42 
Dirkursby 	................ 
lorvoo. Borga 13 513 33 717 1 640 699 1 316 557 
Iorso 	................... . 
41(61 2 091 246 411 123 141 I lijitihat 	................. 
.\ndersh5le 	............... 2 773 1170 142 232 43 
Niekijy 	.................. . 7 017 4 268 342 863 39(1 624 
21 981 19516 1 731 667 1 780 433 
15 713 12315 1 339 127 1120 589 
Kerava 	.................. . 
.IuLrveflpiiä. ................ . 
33 550 14 759 2 424 984 787 026 
66 748 22 989 3 123 621) 1 787 874 
41 082 66 076 5 897 328 3 (132 387 
18 174 11 193 1 694 682 1 522 51(1 Ovtivil................... . 
lnpp3koski 	............... 25 797 5 ((96 3 232 440 223 894 
.(ukela 	................... . 
I hyvinkää 	................ . 
27 277 7301 1 307 787 79); 33); 
](ilulliäki 	................ . 
19831 2 272 2 178 736 208614 
I Iärneenlimma., T:hus 48 534 42 626 3 933 268 5 ((87 031 
8236 952 321 643 72 004 
lureilki 	.................... 
236(10 3991 21)17 267 193 219 
I larviala 	................... 
2)) 919 1 282 1 553 913 111 439 
17 289 5065 1 472 633 168 823 
13247 4 184 1 298 973 442 723 
1661)1 1 279 1492636 10); 703 
(Otti 	........................ 
12)) 462 17 010 14 205 887 I 773 646 




30238 53223 3 939 23)) 093 131 
10 941 05 978 133 74 681 
Lahti 	...................... 




7 361 599 624 874 54 944 
Vesijärvi 	.................. 
hankala 	.................... 
30 303 8 143 2 114 72(1 573 849 
6 333 4 688 313 054 464 306 
Icausala 	.................... 
13 387 23 527 ¶13)) 381 2 531 850 
Icoria 	.................... .. 
Kon vola 	................. . 
13 904 4 135 70)1 3144 579 246 Ltti 	..................... . 
Kaipiainen 	............... 20 443 2 773 2 029 820 258 095 
Kaitilirvi 7 251 382 1 050 719 26 060 
Hirru, 	Transport. I 1 201 487 1 307 734 136 475 242 	I 2(12 248 498 
' i' 	I 	hhi11 	 /!).' 	//t 	•/isjärnvägarna.  
Lute VI Bil. 
A s e in a t. 
t I t i o fl e r 
Yhteensa tonnia 
 lahetettya 	tavaraa 
vuonna 1922. 
.. Summa ton avsant 
gods är 1922. 
Yhteensa t0niUZ 
 saapunutta tavaraa 
vuonna 1922. 
.. Summa ton anlant 










-puneen  tavara  
 tonnildionietriä  
vuonna 1922. 
Summa tonk-ilo- 
meter för det 
anlända godset 
 är 1922.  
Siirros, Transport 1 201 487 1 307 734 156 475 242 202 248 498 
33 555 2 442 6 036 501 331 290 
25 688 1156 5 589 255 130 367 
10114 1 ((29 3 982909 174428 
1ppeenrannan satama... 11) )10- . 1 311 130 243 989 \i(lmanstra.nds hamn . . . . - 
Lappeenranta, V:straiid 55 144 62906 11 251 853 13 251 60.) 
5 621 651 83 9() 40 649 
12 933 ¶108 1153 544 47 418 
9327 21 158 1 381 659 1 545 602 
Simola..................... 
5 (ii? 9650 1129527 711 927 
Nurmi 	.................... 
Ilovinmaa 	................. 
lii 089 21 692 1 982 277 3 032 620 
\IlpUrifl satama 
: 
81 823 208 436 11 354(595 28 5150 187  
. 
Viipuri, Viborg 05 963 515 821 14 906 230 68 515 279 
Taavetti 	................... 
Luumiiki 	.................. 
15 631 16546 1 109 035 1 305 24)) 
Pulsa 	..................... 
17 134 1 882 953 512 145 166 
17430 1 732 1154971 120 690 
Vainikkala 	................ 
.37 777 16 715 4207739 1 690 242 
Kiiniärä 	................... 
24 506 3 072 1 897 426 324 864 
Tienhaara 	 ................ . 
31 149 10 151 2 114 549 261 794 
98 880 8054 2 449 582 581 803 
Skiniö 	.................... 
5 (540 381 826 007 23 063 
Perkjärvi 	.................. 
17 594 8 787 2 174 436 1 026 836 
lTusjkjrkko 	................. 
Mustainäki 	................ 
18 240 3 892 1 473 222 323 806 
8297 1193 1 223042 89131 
2 937 349 556 722 30 533 
11 453 163 317 5 107 349 34 663 587  
hanko. Ilangu 103 087 183 679 32 109 146 67 614 462 
Raivola 	................... 
Ten joki 	................... 
1 429 41 501 09159 2 740 526 
Tyrisevii 	................... 
Tamniisaari, Eken1i 26 875 18 917 1 394 235 2 721 009 
OlhIa 	...................... 
3465 4 757 1953(58 258 187 
Raja-joki 	.................. 
11 355 2 945 848 422 277 122 
82 573 50 230 15 313 071 2 431 229 
19 156 34 993 2 232 172 2 397 313 
Kellomäki 	................. 
Lappvik 	................... 
20 444 3 749 1 2815 93(1 368 139 
Kuokkala 	.................. 
Svarta 	.................... 




48 334 2 368 3 006 243 167 91(5 
Kanis 	...................... 
33657 2 329 2 427 '47 185 732 
20088 15650 1 538.368 1 320 410 
Ojakkala 	................... 
Rajainaki 	................. 
128 997 126 614 34 757 295 33 946 803 
Otalampi 	.................. 
Hörkkii 	................... 
53 129 99892 14 112 960 23 997 139 
2 760 1 916 130 256 94 319 
Turku. 	Abu 	............... 
6215 5 095 451 775 273 290 
Lieto 	.................... . 
7 980 7 735 821 261 537 972 
Aura 	.................... . 
hvrö 	.................... .. 
15481 3 041 1 684(538 214 147 Meillä.................... 
Loimaa 22 833 14 33') 4 2$ 303 1107 251 
Siirros, Transport I 	2435 598 3011 857 360 (193 015 500 188 168 
iioin.ptt 	lal1,on 1(1 l,IOIZPI 	1222 	./'iH'/o 	"tiit.'ijiijiivaqo rna. 
Lute VI Bil. 
As e m at. 




.. Summa ton avsant 




.. Summa ton anlant 













Summa tonkilo - 
I meter för det 
anlända godset. 
år 1922. 
Siirros, Transport 2 435 59 3 (ill 857 369 093 ols i 	los 
7 529 3081 807 532 189 278 
30925 19 174 425426)) 2 718 452 
9442 1 450 954 682 187 523 
Ypija 	..................... 
23 458 4633 2 304 528 1)35 67  
Matku 	..................... 
Kylinäkoski  7 139 4 102 759 709 166 280 
Tampere, Tammerfors 147 633 188 410 23 349 753 25 378 546 
2 132 426 125 864 47 132 
1 Itimppila 	.................. 
6 313 4 842 315 084 407 119 
Vrja.Ia 	..................... 
13 100 7606 1 718 111 017 790 Viiala 	.................... . 
15 949 15 800 2 075 523 9 149$ 000 
951)6 1 181 839 996 90 (175 
11 573 3522 1 334 173 343 319  
6 700 3 814 775 201 498 319 
$aäksjirvi ................ .. 
'l'oia1a 	................... . 
Vaskiuoto, Vaskiot 29 067 68 742 4 252 563 12 920 816 
Lempaalii 	................ .. 
57468 96518 15 812 145 22 532 214 
Kunnia 	.................. .. 
Iittala 	................... . 
1 544 1 399 42 863 188 276  
Parola 	................... .. 
Vaasa. 	Vasa 	.............. 
Korsisnim 	................ .. 
3 839 2 583 678 54.8 193 308 
135)15 7506 2 539 340 333 333 
Tobv 	.................... . 
11 153 7 883 4 084 613 83)) 377  
taihia 	................... 
Tervajoki 	................ 
Urismala 	................. . 4 962 2 569 1 0K7 371 3181)33 
ilistaro 	.................. 1541)7 5439 3415 855 7641433 
11 610 28660 2 337 632 2 654 266 
11 448 2 520 851 559 82 726 
6 358 2 039 758 191 325 1)8); 
23 667 7 935 2 523 594 666 sSl 
10 325 1 622 1 287 190 l8(; 673 
Seinäjoki 	................. . 
Koura 	................... . 
Alavus 	................... . 
4 763 329 134 936 32 641 
Svdä.nmaa 	................ .. 
Tunn. .................... . 
15 282 4 554 2 407 799 814 961 
23 190 10 749 2 781 796 1 726 521 
4 396 4226 683 746 713 490 
Toysk 	................... .. 
12 765 1 176 2 192 99)) 175 002  
ilaapamäki 3 822 2 789 441 594 247 380 
19 328 3268 2 468 017 232 939 
23394 70948 6 078 160 11 71)) 777 
(Istola 	................... . 
6 614 448 478 64)) 30 157 
inha 	..................... . 
10 812 1 622 619 531 213 879  
Myllvmäki 	............... .. 
Pihiajavesi 	............... . 
10089 4660 1 211 ¶129 160 618 
Koiho 	................... . 
2 096 3 359 105 373 281 26)) 
Viippula 	................. 
Lyly 	.................... . 
3) 873 11 047 1 839 367 575 129 
Korkeakoski 	............... . 
Flirsilö 	................... . 
(inipuhja 	................. . 
(Inivesi 	................... 
1 308 527 48 36)) 17 713 
7 501) 1 019 333 516 7)) 969 
Siitama 	.................. . 
Suimsla 	.................. . 
2 242 3 477 153 387 392 509 Kangasala 	................ . 
Vehinainen 	............... 4 287 8 261 230 817 752 794 
Kokkola 112 1 778 16 147 372 381 
Siirros, Transportj 3103487 3639556 I 	461211239 594149691 
l/j,ru ,f.sfi' 	i1Js!2 	iii 
0 
	 Lille VI Bil 
Yhteensä Yhteensä saa- I lähetetyn tavaran puneen tavaran Yhteensä tomla Yhteensä tonia tonniometr1ä tonkllometriä 
A s e m a t. 	Ilähetettyä tavaraa saapunutta tavaraa vuonna 1922. vuonna 1922. vuonna 1922. vuonna 1922. 
S t a t i 0 n e r. 	I Summa tan avsänt, Summa ton nänt Summa tonkilo-  meter  för det Summa thnkllo-meter  för det 
gods år 1922. gods år 1922. avsända godset anlända 	godset 
år 1922. år 1922. 
SInTOS, Transport 
Tornio, Tornet .......... 
 Laurila  .................
 Kemi...................




I laukipudas ............ 
 Kello  ................... 
Tuira ................... 
 Toppila  .................
 Oulu,  Ulekborg ..........
 Kempele  ............... 
Linlinka ................  
Ruukki ................. 
 Lappi................... 
 Vihanti  .................
Kilpua .................. 
 Oulainen  ................ 
Kangas ................. 
 Ylivieska  ................
 Sievi  ....................
Kaiuius ................. 
 1-äIvi5 ..................
Ykspihlaja, Ykspila ...... 
 Kokkola,  Gamlakarleby 
Kronoby ................ 
Kuilby ..................  
Alholmen ...............  
Pietarsaari, Jakobstad . 
 Bennäs  ................. 
Kovjoki 	................ 
Jepp() 	..................  
Voitti ................... 
likrinä .................. 
 Kauhava  ................
Laptia .................. 
Nurmo ................. 
 Kajaani,  Kaj a ............. 








































461 211 239 
2 037 314 
392 944 
















1 373 834 
356 213 
1767 294 
4 047 762 
S 22$ 676 
776 923 




1 331 213 





1 235 802 
2 716 283 
2 482 999 
T7 446 
58835246 
594 149 691 
5 166 753 
143 704 




















1 138 178 
153 832 
2 955 906 




4 275 842 
179 241) 
204 438 
1 267 251) 
213 447 
335 872 












































4 161 755 1 229 866 
34 333 8 044 10 544 028 
Murtomäki 	............... . 
Kauppilanmäki  14 769 978 2 989 758 
Sukeva 	................... 
3 549 (481 725 621 Soiniahti 	................. . 
Iisalmi 	................... 10 651 21 425. 2 157 756 
SiisTos, Transport 3 716 316 I 41)62 573 	I 596 372 671 






675 341 475 
Lute Vi Bil. 
A s e m a  . 




.. Summa ton Svsant 





Summa ton anOint 










-puneen  tavara  
 tonnikitometriä  
vuonna 1922. 
Summa tonkilo- 
meter för det 
anlända 	godset 
 år 1922. 
Siirros. Transport 3 716 316 4062 573 596 372 671 673 341 475 
10 411 6 760 2 367 807 671 092 
17 525 1 320 5 212 804 96383 
$ 209 3119 1 853 500 439 89(1 
2 078 805 181 472 33 941 
Läpi ilaliti 	................ . 
Alapitk8 	................. . 
48 006 63467 13357 568 19828673 
11 631 744 3 269 583 88 221 
20 625 2 728 5 335 416 678 963 
l'itkälahti 	................ . 
$ 166 560 2 166 93$ 53 543 
Kurkimäki 	............... . 
63 709 7476 14637 446 1 216366 
8iilinjärvi 	................ . 
14093 8649 3 753 042 1 248 548 
Toirala 	.................. . 
I Iaapakoski 7 960 3371 1 794 842 804 546 
16 936 7 335 3 312 496 857 $80 
11 064 1 555 1 810 39(3 183 719 
Kuopio 	.................. . 
17 519 5496 4219233 215 763 
15 977 784 3 061 874 67 5(38 
8tioirneoki 	............... . 
I'ieksäinäki 	............... . 
9 163 51)4 833 730 62 570 
i1ikkeIi, 	S:t Michel 87536 45196 11 975 800 (3773 183 
59 197 6 752 10 734 465 577 616 
$iIlmillefl 	................. . 
lisvesi 	................... . 
lirola 	.................. . 
13 914 1 405 1 654 216 207 486 
Kaiitala.................. . 
otava 	................... . 
3(1 766 7 844 3415 279 964 9131 
laukivuori 	............... . 
23 444 2 205 2 137 933 402 804 
Kalv itsa 	.................. . 
Kirlokivi 	................. . 2 319 626 90 994 51) 849 
27 h4 1024 1 268 s07 340 62 
ivtaneii 	................. . 
48 210 222 226 7456 290 42 284 173 
M2ntvharju 	.............. 
Voikoski 	................. 
Iminiene bruk 	 } 46 972 164 909 (3527 368 25 311 691 
I larju 	................... . 
13 516 32483 234(3 339 3 193 61$ 
hämma, Fredrikshamn  6317 93103 813 059 27183536 
4 154 1 936 71 552 381 450 
'itvI1vkuski 	............... . 
841)1 1 232 732 877 85 102 Jukkala 	................. . 
17 637 14 117 791 096 1 448 351 
11 573 7152 964 783 $69 716 
13 291 20 7(30 2 354 127 2 754 735 
Me1säk1ä 	................ . 
¶18 275 406 287 17 378 99$ 100 918 232  
inkeroinon 	............... . 
Tavastila 	................. . 
6243 (I 107 1 714 688 2 386 958 
Kotk.................... . 
5 486 3 100 1 691 160 112 951  Kvlänlahti 	............... .. 
44 972 13 689 25 429 967 2 781 642 Lieksa 	................... . 
\uonislahti 	............... .. 1 (166 866 192 692 81 334 
14 2(30 1 380 1 233 958 137 201 
Nurmes 	.................. .. 
lJiniaharju 	............... 
3 5(37 5 900 i 590 584 998 135 
8396 372 3 479 409 23 102 
Kaltisno 	................. . 
kontio) ihti 1 2(31 1 (Ill 16 	071 4 2)2 
Jakokoski 	................ . 
21 407 36 127 427908(3 9 959 4119 .lnensuu 	.................. 
lammaslahti 	............. 11 692 2 871 2 007 611 474 920 
'i)nnairvi 7 746 4587 2 278 562 711 360 
Transport 4640 271 5284521 778581 190 933 322 502 
H 	1u//iuuuo/// 	 ./I/)H),t4r/t)flH. 
7 
	
Lute VI Bil. 
Yhteensä Yhteensä saa- I lähetetyn tavaran puneen tavaran 	i Yhteensä tonnia Yhteensä tonnia tonnikilometriä tonnikilometriä 	I A som at. lähetettyh 	tavaraasaapunutta tavaraa vuomm 1922. vuonna 1922. vuonna 11)22. vuonna 1922. 
S t a t i 0 fl e r. Summa tonkilo- Summa tonkio 	1 Summa ton avsänt Summa ton anhint meter för det meter för det 	I gods år 1922. gods år 1922. avsända godset anlända 	godset I 
år 1922. år 1922. 
Siirros, Transport 4 640 871 5 284 521 778 581 190 933 388 502 
51. 327 25 493 13 827 331 5 545 556 
20 805 5 535 6 605 330 1 340 692 
Roikonkoski 7 129 701 1 641 833 96 890 
13967 1889 4304104 318586 
1 518 1 842 436 537 233 531 
35408 8 541 14 700 946 2 o47 396 
12 055 11 061 1 993 108 1 992 293 




10 724 1 794 1 251 222 295 542 
Leppäsyrjä 	................. 
Alattu 	...................... 
25 276 22 325 6457616 2 490 658 
FIarlu 	...................... 
Jitnisjärvi 	.................. 
48008 22796 8603581 3659915 
Kaalamo 	................... 
Sortavala, Sorciavala 21 279 25 504 2 983 603 6 477 966 
Helylä 	.................... 
Knokkaniemi  5 534 1 086 1 315 001 55 650 
9462 2 303 2 794 231 196 015 Niva 	........................ 
Landenpohja 	............. 109230 16584 21471114 3006537 
10387 741 1 825 357 101) 267 
12 772 3095 2 162 649 158 225 




6112 1245 669985 86942 Ailio 	..................... . 
Ranta 	................... 37788 2840 7010205 649570 
12153 415 2 781 237 70064 
11 726 4 130 2 638 416 794 691 
9 029 5 403 1 804 635 996 669 
Petäjärvi 	................... 
20 472 2 532 5 039 939 395 145 
55 691 1 084 10081 131 116 983 
Käkisalmi, Keksholm 114 275 27 000 18026 005 1 802 541 
16 994 760 3 046 565 78359 
39717 7618 5189025 1115999 
14217 988 1726586 55174 
22 801 21 141 2 823 435 813 202 
23674 4 176 1 534 241 415 471 Sairala 	.................... 
Koijola 	.................... 13432 2309 1 507 165 111 456 
Kiviniemi 	.................. 
MvllypeIo 	................. 




12 757 17 544 1 662 110 1 696 181 
iliitola 	.................... 
48284 183937 12272082 12887131 
Ojajärvi 	................... 
10862 6276 1080520 1084701 
Inkilä 	.................... 
131 383 7 354 8378079 449 464 
Jääski 	.................... 




1-lannila 	.................. . 
7 984 863 667 240 55 900 Kavantsaari 	.............. .. 
8311 1294 273889 54133 
12711 1 322 235 603 87 078 
Karisahiti 	................ .. 
Tali 	..................... . 
26 425 23640 2 011 765 1 668 862 Tammisno ................ 
26 830 39 791 3 017 751 6 757 032 Mäntylnoto 	............... 
Pihiava 	.................. 43 393 2 152 1 150 103 944 53 
Siirros, Transport 	5974 454 	5 840 687 I 	992 396 607 I 1 000 588 626 
Suomen Valiionrautaiet 19P2 Finska Stal.sjärnvägarna. 
Lilte Vi Bil. 
As e m a t. 
t a t 1 0 fl e r. 
Yhteensa tonnia 
 Iahetettya 	tavaraa 
Vuonna 1922. 
.. Summa ton avsant 
gods ar 1922. 
Yhteensu tonnia 
 saapinutta  tavara  
vuonna 1922. 
-, 	 .. Summa ton anlant 










-pnneen  tavara  
 tonnikilouetrifj  
vuonna 1022. 
Summa tuokio- 
meter för det 
anlända godset 
Ar 1922. 
Siirros, Transport 5 974 454 5 840 87 992 396 607 1 000 588 626 
Pori, Björneborg 53551 103 912 7460328 10 984 297 
4663 4427 363 413 223 178 
3 459 4165 412 273 427 130 
9 830 3 190 441 075 243 414 
1 372 971 168 608 124 831 
11 726 2 892 607 724 278 038 
3 657 3 205 341 117 353 335 
35 810 2 917 2 175 519 159 993 
3 837 11 046 556 083 689 148 
4 791 1 707 306 696 240 000 
5 660 9 728 478 744 1 255 554 
8253 5697 495 792 470 782 
63 661 12 632 5 378 716 1 507 843 
16805 32448 3486317 1457088 
'7 524 52 960 1 296 944 5 443 413 
15484 1 375 2 819 808 119 461 
liankasalmi 9412 2 674 1 886 904 378 148 
8 140 1 806 849 440 206 098 
10191 11048 2227494 1790617 
Nakkila 	....................... 
Harjavalta 	.................... 
58307 26 619 17 745 930 3 189 099 
Peipohja 	...................... 
5 382 1 621 334 589 413 104 
Kyttälä 	....................... 




4482 492 31$ 726 64536 
Kiikka 	........................ 
34 874 49380 8536 701 9274 919 
Kokemitki 	..................... 
12643 4 569 1 735 655 173 218 
Epiit 	........................ 
7 733 2 130 1 017 602 543 201 
'I'vrvää 	....................... 
Venetmäki 	.................. 
13 381 2 367 1 724 761 334 724 
Karkku 	....................... 
Siuro 	....................... 




3 323 6 063 667 531 587 748 
Lie vestuore 	................... 
Laukaa 	...................... 
Turku Itäinen, Åbo östra. 8277 24239 1 702 199 2 970 567 
Vaajakoski 	.................. 
I'etitjitvesi 	................. 
351 6 907 01 202 353 241 
Kintaus 	..................... 
4193 3396 183 153 135 823 
Leppävesi 	.................... 








560 782 45 917 57 590 
Keifruu 	...................... 
21 350 29 766 3 349 353 4069 160 
Perniö 	.................... 4951 5215 617274 474945 
Koski 	..................... 8 798 1 833 714 194 151 151 
liajala 	...................... 
Shorn 	................... 6 812 8336 893 106 1 405 865 
1-lalikko 	...................... 
Salo 	....................... 
1 730 9088 379 014 1 202 060 
5 391 1 315 207 561 40 803 
Billnäs 	................... . 
Fagervik 	................. 
2441 1 029 171 041 76 (320 lugä 	..................... 
2 105 1 033 146 593 69 142 Täkter 	................... 
Solberg 1 018 2 270 904 499 116 133 
Siirros, Transportl  6 491 210 6 307 393 1 066 515 357 1 053 286 805 
iiiii 	i'/Jiiii(i(1/ 	10 	Ju,/o 	,'f3iiuö'irna. 
Liit VI BIL 
A s e In a t. 
S t a t i o fl e r 
-. Yhteensa tonnia 
Iahe.tettya 	tavaraa 
vuonna 1922. 
.. . aumma ton avsant 
gods Sr 1922. 
.. ht.ecnsa tonnia 
snapunutta tavarii 
vuonna 1922. 
.. aumnla ton anlant 











 tonnikilonetriit  
vuonna 1922. 
Summa tonkilo- 
meter för det 
anlända 	godset 
 Sr 1022.  
Siirrot. Transport 0491 210 6 307 393 1 066 515 357 1 053 286 805 
10 702 9 125 586 169 163 610 
924 684 45 901 37 944 
6 312 5 940 326 720 329 858 
SjundeS 	.................. 
8 606 0 022 854 117 775 765 
6 741 4273 261 551 315 574 
2 402 7 963 200 907 568 623 
1 852 10 262 136 549 715 169 
Socken barka 5 095 10 338 630 061 739 378 
Hoplaks 	.................. 1 955 8 851 82 791 1 588 483 
33 928 47 377 11 907 700 12 146 467 
24 603 2 889 5 906 246 405 093 
Etbo 	...................... 
Granknlla 	................. 
8490 2 255 2 330 474 456 462 











Savonlinna, Nyslott 13 195 15 674 3 209 826 3 729 030 
1 492 1 330 272 488 234 503 
Pnnkaharjn 98 1 022 18423 74 441 
1 383 2 808 381 694 341 549 
5 391 2 620 1 286 129 439 914 
Punkasalmi 	................ 
Putikko 	................... 
11 785 16 224 3 424 260 1 652 192 
Kulennoinen 	............... 
5 287 2 044 1 017 530 241 754 Parikkala 	................. 
10 -14( 4 704 2 684 445 679 786 
Särkisalmi 	................ 
Svväoro 	.................. 
9 105 23 677 1 504 236 9 894 231 
4 060 1 056 310 843 117 992 
2 664 1 584 164 669 207 113 
Kristiina, Kristinestaci  4 531 26 964 674 350 3 385 357 
Kaskinen, KaskO 2 226 29348 384 893 3 842 045 
Rovaniemi 	................ 
5 409 3 042 1 448 080 542 529 
Tervola 	................... 
2 065 576 204 663 40 763 
7 728 2 301 677 935 310 997 
Koivu 	.................... 
6 471 1 196 574 823 241 008 
10 173 3473 1 036 481 583 714 




15 018 5 856 1 809 624 972 652 
Koskenkorva 21) 250 2 618 1 193 715 326 008 
Kurikka 	.................. 
8 167 7328 1 886 381 739 948 ilmajoki 	................... 
2 820 86 673 605 685 15 455 638 Koivisto 	.................. 
Kuoleinajärvi 	............. 95 460 19 383 1 539 944 1 198 792 
Teuva 	.................... 
Kainasto 	.................. 
Mesterjärvi 	............... 13 570 518 684 458 46 470 
Kauhajoki 	............... 
16401 965 2212954 96736 
32 733 109 576 7 39S 347 12 235 143 
Juo 	...................... 
6 395 53 910 771 007 2 499 348 
Loviisan 	r:tie.........:.1  15110 24224 2000619 2167750 
Yhtlysliikenne 	Haaparan.) 
non kautta 2 351 7 535 1 607 408 572 711 
Samtraii k Over I Taaparantl $ _____________________ _____________________ ______________________  
Yhteensä,  SunnorJI  6 883 778 6 883 778 1 135 283 145 1 135 283 145 
8uomen Valtionrautatee-t 1022 Finska S'talsjärnvägarna. 	VI. 2 
Lute VII Bil. 
Yli, Seikkaperäliloll tayaratllasto 
vuodelta 1922. 
Sisä Ilys: 
Taulu N:o 1. Supistelma kullakin asemalta ja rautatieltä vuonna 1922 lähe- 
tettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä. 
Lisäys tauluan N:o 1. Supistelma tärkeimmistä epäitsenäisistä liikennepaikoista 
vuonna 1922 lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä. 
Taulu N:o 2. Supistelma kullekin asemalle ja rautatiolle vuonna 1922 saapu- 
neiden pääasiallisten tavaralaj ion painomääristä. 
Muist. Eri tavaralajien tonnikilometrimäriä ei ole vuodelta  1922 laskettu, vaan aino-
tsti kultaldn asemalta läbetetyn ja kullekin asemalle saapuneen tavaran kokonaismaarien 
tonnikilometrit, jotka nähdään edellä olevasta V1;sta liitteestä. 
Yli. Detaljerad arustatistik  
för år 1922, omfattande: 
Tab. N:o 1. Sammandrag av viktbeloppen för de huvudsakliga varuslag, som 
 under år 1922  blivit avsända från varje station och järnväg. 
Tillägg till tab. N:o 1. Sammandrag av viktbeloppen för  de huvudsakliga 
varuslag, som under år 1922 avsänts från de viktigaste osjälv-
ständiga trafikplatserna.  
Tab. N:o 2. Sammandrag av viktbeloppen för  de huvudsakliga varuslag, som 
 under år 1922  anlänt tid varje station och järnväg. 
Anm. Toiikilometeital för de olika varuslagen hava för år 1922 icke uträknats, utan 
endast tonkilometertalen för totalsummorna av det från och  till varje staon transporterade 
godset, vilka tal ingå i Bil. VI i det föregående. 
1. VII. 
129 387 2 054 
113 251 1 373 
289 288 3799 
291 47 661 
741 336 1 883 
1151 29 950 
291 365 4346 
567 1238 717 
84 280 559 










Lute VII BIL 
	
9 
Taulu N:O 1. Supistelma kultakin asemalta vuonna 1922 
Tab. N:o I. Sammandrag av viktbeloppen I ton för de huvud- 
I. Maauviljelykeeen luettavia 	tavara- 
I. 	Till jordbruket hänförliga vara- 
1 2 3 
_____ 
4 5 6 7 	8 9 10 11 12] 
Aseniilta 
0 
a 0 .- 
- 
' 
Fril.netationer l o 
- 
a2 -E 
8-• ,a u -: i H 
.,. 
Helsingin—Hämeenlinnaii—Rajajoen rautatien asernilta. 
Katajanokka, Skatudd. 
 Helsingin  Länsisatama 
 U :fors  Västra hamn . . J 
Helsinki, Helsingfors 





 Korso  ...............
 Porvoo,  Borgå ........
TIindhår ............. 
Andersb Ole ........... 
Nickhy .............. 
 Kerava  ..............
 Järvenpää  ............ 
Jokela ............... 
 Hyvinkää  ............










 Järvelä  ..............
 Herrala  ..............
 Vesi järvi  ............. 
Lahti ................ 
Viilähti .............. 
 Uusikylä  .............
Mankala ............. 
Kausala ..............  
2264 19523 891 57 86 1054 7742 10 20354 
671 4411 257 36 43 149 257 2000 - 12123 
11 12 693 400 . 89 1 45 1 458 - 7 390 
7 1 954 634 530 - 7 53 682 - 6 194 
1 103 49 39 1 1 12 62 20 811 
1 4 102 300 1 4 13 - 28 
254 1 439 130, 82 123 - 63 2 679 45 3 709 
32 154 155 74 586 - 11 1447 114 
5 1 104 34 389 - 21 - 5 1 
65 721 529] 723 2096 52 35 468 34 496 
- 44 - 160 3 
8 - 4 1 
- 44 4 - 52 
2 104 2 6 12 
- 187 551 - 7 
1 51 59 47 
21' 404 5 483 117 
2591 ioil 368 2379 
- 91 9 - il 



















182 	- 	49 































115' 25 10] 4! 77] 405! 26 21611 78 412 64 - 11 
54 4 18 4 3 7 51 641 8 - - - 
218 64 304 38 407 1 197 115 147 68 616 9 4 287j 
46 4 26 1 - 142 19 1 576 16 - 16 
81 6 58 2 10 91 133 778 - 98 10 5 17 
55 31 19 1 5 41 26 796 - 37 2 - 
55 8 44 10 3 56 51 743 - 69 8 36 - 
146 28 203 15 59 270 304 3345 31 602 26 639 114] 
58 7 13 4 11 92 79 1 142 - 61 1 3 24 
130 18 2 10 18 489 39 - 310 129 7 - 13 
271 158 469 73 1034 269 474 4041 217 746 179 1 196 
63 - 41 44 1 50 90, 588 - 70 - - 8] 
86 - 18 151 15, 205 97 3535 - 4011 6, - 15, 
34 2 2 1 22 8 326 - 20] 11 - - 
106 37 73 17] 29, 126 103 1 955] 10 561] 7 406 16 
Siirros, Transport I 5 087121 987] 4089 	39051 45440] 94721 6838] 41 352] 1 078] 7 873] 160091 42471 454441  
Suomen Valt onrautatiet 1922 Fins)a Stats järnvägarna. 
2152 60407 723 97 2474 1192 4486 6212' - 3900 5629 	6401 
1704 35937 2455 307 1727j 666 5155 2270 - 3201 737 	5213 
2235 17474 1033 ; 28 568' 2039 3666 3041 - 1012 20 	280: 
559 10728 7019 1201 7199 3437 18246 1350 1 696 2201 	7199! 
1 1104 904 285 1 539 311 3 019 157 1 148 31 2 	ii! 
18 554 65 131 198 79 473 9 - 9 7 	- 
29 9482 153 82 80 95 410 526 4 1014 1393; 7 
1 2623 59 5 53 57 174 2 - 345 14797 	2 
5 634 SS 442 2344 28 2902 - - - 
195 6122 907 19 614 637 2177 328 21 209 4 	17 
12 2939 - 2 S67 6 875 - - 2 - 	 - 
3 1834 1 532 327 - 860 - - - - 1 
- 4724 264 832 757' 27 1 880 2 - B - 
22 1265 2250 489 506 694 3939 6 9 75 1743 
134 4846 169 4413 2 703 64, 8872 - - - 1 	19 
105 1538 3317 2151 1 504! 21 6993 2 - 18 25 	- 
669 7287 6411 970 38 993! 5635 51 109 374 - 2979 59! 	86 
53 7433 19796 210 1058 475 21539 30 4 784 
- 
15 1 225 32 4037 894 16 4 979 1 174 2 11 
12 825 1365 1024 3182 - 5571 . 	 - - - - 	 - 
57 3330 282 8464 11571 36 20353 - 311 2263 	- 
3 162 101 2693 16736 23 19553 - - 11 - 
211 3551 20464 202 4395 2993 '2&Q5 L- 	8479 - 1208 123 	35 
61 1861 281' 2274 3634 115 6304 -- - 1 - 












































Lute VII Bil. 
lähetettyjen pääasiaflisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under är 1922 avsänts frän varje stati n. 
1 a j a I a. 
s I a g.  
13 	1-13 
11. 	P u u t a v a r o i t a. 
Il. 	T r ä v a r o r. 
14 	15 	16 	17 	14-17 
111. 	Muihin taollisuuksiin luettavia tavaralaje1a.  
III. 	Till övriga industrier hnför1iga varuslag. 
18 19 20 21 22 23 24 
ILE. 
E E. 
! s'c 	- 	00 
,e .O 	 'Ofi 	 . -•a-,<.-. 
3< 	 . 
io. 	 fl au 	au a a 
Från stationerna vid Helsingfors—Tavastelins --Rajajoki järnväg. 
14 980 6 480 3 384 9 584 	207 19 655 - - 	7 1 4 6 
15 1 043 7 273 465 7 395 	976 16 109 - - 	 - - 1 5 
95 5731 160 2696 1879 	53 4788 - - 27 629 - 44 
1 1438 998: 3802 7627 	438 12865 - - 	1 - 12 
135 1170 7865' 7467 77629 26536 i0 6477 - 	82 3 .51 288 
1156 9013 554 2442 3373; 	6012 1238' 97 18 	517 8 19 1273 
17 909 9 6039 3778 104 - 	 — - , 	1 — 4 17 
101 4408 387 3 538 1 778! 	707 6 390 4 1 2 18 28 
26 418 — I 	596 6172 	140 6908 1 — 	 - - 4 
138' 3478 15859' 1795 7865: 	493 26012 1 — 8 — 18 45 
9948! 217 682j 109 494 72 9131 234 7311 54337! 471 43o 43!  1 208! 16469! 29663! 19 368! 	67915! 









111 	Muihin t,u11isuuksiin luet.tavia tavaralajeja.  
Ill. 	Till övriga industrier hiitfurliga varuslag. 
26 27 28 29 39 31 32 - 18-32 
U. a 
2c 






IV. Ravinto- ja 
 IV.  Närings-
33 	34 	85 
00 
Liih' VII Ilil. 	 4 
Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta vuonna 1922 
Tab. N:o 1. Sammandrag av viktbeloppen I ton för de huvud- 
ILelsingin-1-Ihineenliiitian—Rajajoen rantatien asemilta.. 
J\ia.tAjanokka, Skatudd. 
 Helsingin  Länsisatarna 
 :fors  Västra hamn 






 Korso  ...............




 Kerava  ..............
 Järvenpää  ............ 
Jokela ............... 
UvvinkäJi. ............. 
 Riihimäki  ............







812 543 57 90991 	7716' 	12291 	70941 844 1788 4196 
305 734 117 2 422 	1 204 	618 	25012 643 2 729 817 
634 825 640 4 93i 	3 1671 	408 	32672 1 000 478 10033 
409 1 52ö 359 1 649 	144631 	3031 	41 138 110 5937 797 
20 33 78 227 	17 	1011 	2409 1 4 8 
- 5 6 43 	11 	21 	349 11 
6 69 155 1 139 	700, 	333 1 	21 681 424 2 351 164 
- 152 40 50 	1683, 	2 	17200 - 24 
3 - - 	2881 1 	1412 - - - 
67 8 227 26 	182 	1041 	2 116 54 218 84 
38 4 3 1 	 9 	98 - - 
- 3 - - 	 - 	 - 32 - - - 
6 19 10 2 	—1 	212 - - 4 
1025 149 17$ 1031, 	107 	1031 	14813 2 45 2 
5 12 4 250 	48 	73 	1595 - - - 
1 9 7 - 	 - 	984 	24286 6 1 
60 157 191 ; 5, 	38 8 	7429 12 48 90 
16 2335 - 381' 38 	8281 3 - 
9 112 3 - I 	il 	46 	11774 - 1 
6 8 - 	 - 5 	19347 1 1 
7 15 35 62 	1 	71 	2865 2 13 2 
- 3 - - 	 - 	 - 74 1 - 
198 92 691 54, 	130 	16 	12510 51 86 133 
- 9 - - 	 - 3 22 1, - 

























-- 3 - 7 9 - 1 41 Mommila 	............. 
Iappila................ - 1 - 15 10 7 
,Järcela................ - 105 3 15 15 3 1 868 
I 	Herrala 	.............. 2 7 1 7 9 - 3 
\'csijärvi 	............... 1 77 9 2 3881 1 20' 77 
17 170 179 318 758 43 979 280 
Villähti 	.............. - 1 - 4 2 - 5 12 
Lahti 	.................. 
- 18 2 10 21 2 - 18 Uusikylä 	.............. 
- 1 - 1 2 - - - Mankala 	.............. 
KaIHih 	............... - 29 8 16 94 4 5 18 
119 - 	 - - 
39 1 1 - 
2479 21 	29 5 
2128 - 	 - - 
7488 1 	- 2 
4 767 88 	249 222 
46 - 	 - - 
125 —I 9 1 
9 - 	 - - 
261 13 - 
Siirrus, Transport i 36591 7 917 38221 72461 	41301 21 423J 307661 57931 34 




































Lute VII Bil. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 	(Jatkoa). 
sakliga vaus1ag, som  under år 1922 avsänts från varje station. 	(Forts.). 
o aati.ritoaiuita, paitsi en nan ivai nI tulta. v F'oikke uel u ok kia. 
och njutr.iingsmedel, utom förut OIIMIOdU. 
42 
1-4 Undantagskategorier aV gods 
36 37 	I 	3 39 	40 	4133-41 
a S 	S S - -. - S - 	S -  a - a - - 
aa 
S' a - s- 	°- ° 	&-. S ._ S S O. 	a.... S a S - 
a 	- .5 
a- 	a 	.- 
Från stationerna vid He1sngfors—Tavastehus —Rajajoki järnväg. 
18291 49 506 470 530 10212 1272 147318 21 421 1818 
8381 - 168 39 172 108 5512 563 72 179 lo 380 255 	-- 
2 224 445 1 285 678 1114 2072 19329 6 644 79785 11853 836 1 7631 	-- 
295 - 46 400 749 8 334 536 79 682 590 273 2 54O 	- 
131 2 1 - - 661 94 324 6950 82 119 - -- 
- - - - - 41 15 2998 4389 62 91 - 
134 - 6 1 24 91 3113 2329 37015 350 88 223 	- 
-H - --- - 1 25 20 20042 89' 64 - 	- — - - - - - 25 4973 37. 29 - 
34 21 246 41 10 68 12 914 1105 12434 911 134 - 
- - - - I - 66 3 978 65 18 - 	- 
— - - - -- 15 2741 25 9 - - - - -- - - 4 90 6 910 55 52 - 	- 
— 392 - 1 2 444 374 20835 373 137 636 	- — - - - -. 	1 - 6 6 143 15 462 164' 78 9 	- 
-- —, —I - 6 636 33459 28 60 3 	- 
15 2 22 1 190 259 66274 305[ 169 
- 32 174 1 2 - 212 1006 38471 512 174 1925 
- 1 - 	- 1 1 4 93 18075 41 58 - 	-- - - -. - 	- - 2 4 31 25 778 5 14 - 
1 157 8 - 1 5 189 142 26879 342. 51 5 	- — — 1 13 19 803 42 6 - 	-- 
34 - 163 2 17 4 490 1 227 _9 4- 	585 276 1 861 	- - - . - 1 2 23 8212 7 17 - 	- 
- 4 18 23533 32 35 - 	- 
- -. - - 19 19 99 20872 17 30 - 	- 
— - - - -! 2 63 17256 18 15 - 	- 
2 - - - 3 1 61 82 13 141 79 27 - - . 1 1 111 16543 40 18 -- - -- 32 4 39 899 129096 2 	201 165 - 
97 2 759 22 16 171 1626 677 28464 k-  1401 304 69 	- -- -- 1 4 5 4iiT4 23 24— -- 
-- 2 2 14 56 10993 104 53 - 	-- - - -- -- 2 2 4 5 7344 11, 6 --. 	- 
4. -- 6 161 41 127 29919 513, 62 111 
5503' 9311 3005 1 3051 355j 3950 509161 220751 1 105 5311 	18993, 42931 109521  
Suomen 	Vallionroujatiet  19Q 	Finska Stu(siärnvägarna.  
Lille VII Bil. 
Taulu N:o 1. Supistelma  kultakin asemalta vuonna 1922 
Tabi. N:o 1.  Sammandrag av viktbeloppen  I ton förde huvud- 
I. Mieartviljelykseen lnettavja  tavara - 
1. Till jordbruket hänförliga varu - 
iii 































nrros, Transport 	5087 21 987 4 089 	3905 45440 9472 6838 41 .352. 	1 078 	7 873 16 009 4247 45444 k,ri,t....................72 4 79 	15 55 25 31 1993 	lo 	i5 - 1 
6 6 403 78 35 1 510 	25 	313 - 4' 	106 l5tti 22 8 	- 6 lO 33 121; 	4i 	14 2 2 817 	2 
kouvola 	.............. 127 
27 1 5 16 9 3 100 	- 	26 - - 	- 
...................45 
Kaipiainon 	.............197 
- - 	- - 9 6 -- 	8 - -' 	- kaitjärvi 	..............32 Taavetti 	.............. 119 - 5 1 6 43 39 28 	- 	73 - - 1 Luurnjjki 	.............. 70 9 9 	5 3 110 35 25 	- 	26 8 5. 	12 
I 	 sataina .Ptppeeflraflflafl 
4 9i 2 - 12 2 3 	- 5 - 20 	- I'ttlsa 	.................. 44 
\iUinanstrands 	hamn/ 	36 - - - - - 	- - 
Lappeenranta, V:strand 	186 1 96 	9 195 26 129 1 	111 3 l 	23 
- -- - 7 16 - 12 	- 	8 - - 	-- iniuIa 	................ 43 Vajnjkkaja 	............ 36 - - 1 7 6 75' 	16 	10 - - 	'H Nurmi 	................ 87 21 6 	5 934 2 11 l62 	- 3 1 - 31, liovinniaa 	............. 132 1 2 	- 1 9 11 58 	- 	3 1 - 	- 
lienliaara 	............ 154 71 106, 	- 10 031 3 16 1 	- 	15' 944 - 
\npurinsatarna 	183 20917 301 	555 6197 969 63 - 	- 	l22 1084 261 
Viipuri, Viborg 	 308 1 158 3 013 	4 20 145 598 1 439 152 	1 729 	287 3 047 282 	2 985 äiniö 	................. 107 
K1märä 30 ............... 
- 181 	393 3 877 1 35 - 	- 4 33 103 	49, 
- i. 	- 1 1 6 78 	- 	15 - 
.vräpiui 	..............79 
















Liusikirkko - ............ 71 - 19 	11 88 31 48 - 	1 	3 - - 	15 1 
- 3, 	- 11 5 7 31 	- 	- - - 2 Iustamäkj 	............ 54 
liaivola 	............... 72 10 21 	- 52 23 14 - 	- 1 - 469 
FTisevä 	...............46 - - 	- - 1 3 - 	- - - 	4 1 Terijoki 	............... 103 1 42' 	4 218 61 88 - 	2 1 - - 	8 
KeIlornäki 	............ 96 - 1 1 41 23 44 - 	- 	- - 490 	- kuokkala 	............. 74 - - 	- - 2 10 1 	- 	- - I - 011ila 	................. 45 - - 	- 1 4 2 42 	- 1 - - 	- 
Jiajajoki 	
:..
I 	.3632961 , 	 - 111 2 2 —-14l —6, 
f9 If .) 	I jJj O' 	/ 	11 OW JUI1 4OI/! 	Oo )U4O 1 ZOJ 	4O4FO4i 
Hangon mutation asemilta. - 
Iloik,, 	la,i,, 315 15355 59 176 18711 155 15 --- 1 119 410 1 7711 10238 Laj}j)VIk 	............. 44 - 9 1 2 60 - 10 1 12 - ! 14i 	1 lamuhisaari, Ekenit't 	- 133 8, 46' 171 l94 194 174 1 466 18 196, 21 5 	87j karis 	................ 7() - I 23 6 13 102 93 905 2 71! - 42 	121 57 20 42 81 27 93 200 584 141 611 - —j 
i1lI 15384! 179 2081 18 947' G04 4821 2 9651 1 11,41 750' 1 792 lOI 10 33 
, , ,,o,, 	1 	'/(,',rifUfi(,/ J1i? ,/,.j,irit-/ujtiyi,,;. 
7 
	
Lute VII Bil. 
lahetettyjen paäasiallisten tavaralaj  len painomääristä tonneissa. 
sakliga varuslag, som under är 1922  avsänts frän varje station. 
a j e j a. [I. 	11' u a t a v a r o i t a. IU. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavuraaje3a. 
 
I a g. II. 	T r it v a r o r. LII. 	Till övr!ga industrier 
bltulbrliga varuslag. 




__•5 	 • 
. 
' 
9948 217 682 109 494 72 913 234 7311 54337 471 475 30543 1 208 16469 29 663 19 368 67 915 	93461 
45 2343 1261 626 1905' 	59 3851 1 1 1 - - 24 6 
52 2 606 799 185 240 	111 1 335 58 - 171 5580 8 91 	62 
1 3049 54 3614 4378 	369 8415 - - - - 148 
56 	387 
• 6 193 3770 681 10912 	2794 18157 1043 - 4161 - 247 43 
42 
- 23 4 529 5 282 	1378 7 193 - - - - - - 
5 201 11 1 955 29612 	866 32 444 - - - 230 9 	36 
- 247 6754750 22726! 	3428185 42 - - - 14 51 72 11 94 - 2279 156041 	947 18830 36 - - 
- 3 - 
- - 2186 1083 4926 8772 1287 i-.— - - - 90 	72 
63 658 1862 _722 10223 24 739 42 15498 8 3 484 	106 
2 45 - - 62 - 18 1958 3295! 	33 
- 125 - 4284 
637 











21 	- 4 1 181 1 158 2 250 	621 
2468 109 - - 63 8 - 86 - 1024 696 	457! 2177 - 
7 11197 153 850 94 	306 1403 928 25 - - 666 	- 
82 33398 445 201 579 	67 1292 2986 507 11604 1592 235 4621 	2099 
1315 36154 2640 421 2035 	2287 7383 1231 16 2729 180 240 8206 	962 
- 4676 2587 2628 1412 	287 6914 - - 19 - 2 754, 	3004 il 1 103 2421 4737 9307 	443 16908 1 - 30 - 
- 319 18 5120 10314 	1015 16467 - - 28 - 250 19, 	- 1370 
36 252 11127 6654 13382 	3273 34436 1 - - 342 65 10 
1 217 2602 9598 9908 	1539 23647 - - 4 - 34 3, 	10 
2 61 9725 2502 17001 	1597 30825 7 - 8 - - 201 33, 
- 571 10866 7539 7704 	1640 27749 155 - 4 - 49 	- 
- 8 - 3666 847 	949 5462 1 - 11 - - 45 	
9 
24 449 636 11203 1091 	1535 14465 4 4 23 - 1 66 	
562 
16 616 21 12965 2588 	1618 17192 6 - 28 - 34 
47 
13 1 849 3552 2 025 	562 7 988 - -. 35 - 29 1 
50 171 17401 697 	176 
2784 - 1 - -- 32 
24 3582 iol 1051 -I 	295! 410 51 - - - 10 65501 
116451320199 166563110771 	428514! 82.594 	848442 69425 	1816] 472171 3736.51 209361 	898981 	102514 
Från stationerna vid Hangö järnväg.  
	
48764 	1854! 11241 
1 	111 	722 	7! 
221 	2 647 	3101 1 966 
2 	1271 16 	665! 
3 	1 067 	1 144 2 9681 




















4 741 	52117] 
148191 	8 497 





















Lute VII Bil. 	 8 
Taulu N:o I. Supistelma  kullakin asemalla vuonna 1922 
Tab. N:o 1.  Sammandrag av viktbeloppeu i  ton för de huvud - 
111. M iIi 	11jsuukjin luet.tvia tava-ralaieja, 	I 	 iV 	R 
Iii. 	Till 
25 	26127 
ovriga in'iustrier ha,, hrliga varuslag. IV 	Niiring. 
2si 30 31 	32 18-32 33 34jj 
Asernilta J - 
Frånstationej 
o__ 	 O' . E. 
- 	- - r 	- -. , Ea: ro ' - 
7- 
Siirros. Transpor  3659 7 917 3 822 7 21h 4 130 	21 423 30 766 5 793 	343 383 3 275 	14 030 10 562 Kuria 	................. - 1 - 70 6 	- 
Utti 
2 14 92 1 149 	2 (1 500 14 	36 	72 1 - 29 1(1 08 . 	699 6 
Kouvola 	............... 
Kaipiainen -- - 3 6 24! 	4 1 35 	1 008 ii 	5 	1 
........................ 
- - a - 	- - 1 	6 - Kaitjärvi 	............. Taavetti 	................ 1 18 2 47 	- 2 743 - 	 - Lunmäki 	.............. -- 11 
•- - 7 	143 - - - 	- . 	- 4 11 	- 1 7 	134 i 	- 	:3 Lappeenrannan sat ama - I - r 
Pulsa 	................. 
Villutanstrantis 	hamn  % - '394 	1 '7 - 	- 
Lappeenranta, V:strand 2 38 ' 56 23 527 	550 38 812 	42 926 5, 	13 - 2 -- 8 12 	31 - 27 	142 ---I 	1 Simola 	................. - 2 1 5 5, 	- - 1 	106 Vainikkala 	............ Nurmi 	................ - 2 - 14 5 	36 3 21 	3080 -H 1 	13' 	- Hoviximaa 	............. - - - 608 - 	- 5 	3 261 2 	- 
Tienhaara 	............ 341 13 - 1 70 	1 151 4 	2 200 - 	- Vllpurifl satama 22 44 57 67 15 	4672 1108 2317 	31 946 1 178 	10 376 	1 144 
Viipuri, Viborg 
SäiniO 
395 654 875 1 232 1 317 	2883 2 890 1 303 	25113 2 571 	4302 	3981! - - -- 6 14 	57 - 15 	3871 - 	- ................ Kämärä 	............... -- -- --- 12 1 	 -- - 1 46 -H 	- 	- 
Äyräpaa 	.............. -• 2 - 51 40 	22 174 4 	590 -- 	 --- 	 - Porkjärvi 	............. 1 15 7 782 24 1 2 56 	2676 2 	- 	- Uusikirkko 1 -- 48 18. 	3 10 	132 2 	11 Mustaniäki 3 2 20 6' 	- -- 14 	113 --- 2 Raivola 	................ - 6 4 38 2 	28! 3 5 	994 1 	6 
r1,r ise\,a - 1 1 7 7 	-- 2 4 	88 1 	- 	- - 
13 31 11 211 	2 280 20 	1038 4 	16 	21, Kelloinäki 
.. 
- --- 36 32 - - 183 -- I 	- 1' 
Terijoki 	.................. 
- 3 4 19 11 	- - 15 	149 -- 	 --- 	 -- Kuokkala 	............. 011ila 1 - 8 2 	---- 1 1 50 -- 	 - 	- 
Rajajoki............ _____ , 22 14 - 1 	- 26 -137, 	7354 - ,,,, 	
., 	 ,joi, 	u,ii, • :i /()lJ 9.) 9J 	11 	 I IiIj 
Hangon rautatieii asemi1ta. - 
Hanko, Ilangu  
Lappvik 
54, 	2 ('43 973' 
' 
359 l43 4452 	4293 476! 	34017 181) 724: 	2 642 
2 - 24 4 - 1! 	60 o, - 














ui'os. Transport 7F .2 233 1(151 465 321: 45111 	5462 539 	6(1 13ä1 260! 786! 	2 7271 
,om"n. 	T"lI(),,',,,/a[j(/ 	1!?! 	I'i,.sI,- 	.'/'/ji, 	i'qor,, 
Lute VI! Bil. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa;. 
sakliga varuslag, som tinder är 1922 avsänts frän varje station. (Forts.). 
autintouineita, puitsi ennen mainitulLa. Poikkeusuokkia. 
,cImnt,minmemIeL utom 	frmmt nlmnmle. - - 	 - 	- - 	 - -- Undantagskategorier av gods. 
37 	36 39 44) 41 33-41 42 
t 	0: 	0 
!JdIfill  fl H H fl 
1 
. 
5 5031 	931 	3005 1 305 2355 3950 50016 22075 1 105 531 16993 4293' 10952 - 1 139 769 
- 	 - 7 1 1 10 25 92 6381 45 21 1 86 6533 
12 1 	105 1 3 1 245 471 11 157 724 1131 1 503 13 587 
6 50 12219 :33 141638 13904 
1 	 - 	7 —' 7 5 27 88 20373 63 71 - 20443 
— 	 — 	 -- - 11 1 20 7243 6 2 - 7251 
- 	 -- - 17 2 29 103 33520 59 9 - - 33588 
-- 	-- 	- - 2 251 27 24 28626 34 28 - — 28688 
— 	 - - 
- ! 3 15 10076 32 6 - 19114 
- 	 -. 	
- —[ - 35 105851 16 - — 10602 
_j5391 2 	 3 	 : 	71 	2251 	264 304 224 154 — 55144 -- — -' -- it) 11 75 5577 33 11 — — 5621 
- 	 ' 	 ' 	 — — -- 2 2 22 12904 9 20 — — 12933 
5, 19 4 9291 19 17 —, — 9327 
--1 2 33 5559 47 11 — — 5617 
29' 	-. -- 1501 179 39 15018 49 22 1 —; — 150S9 
30 	 --- 	 -- . —  5 19 13031 32 79699 23 1741 454 1473 81823 
1 277 867 397, 162 1308 13570 599 84419 4926 626 5777 215 05963 
— 1 2 3 3(5 15500 83 481 — 15631 
— - 3 3 34 17094 21 19 — — 17134 
— 	-1 	— -- 2 1 3 24 17403 20 7 17430 
— — - 14 11 27 99 37490 136 107 44 — 37777 
- 	— — 96 - 109 137 24242 16 48' 24506 
- 	 — - 49 1 52 41 31092 35 22 -- 31140 
— ---I 58 - 65 66 28745 74 49 12 - 2688(1 
---1 	— — 12 2 15 20 5593 16 31 ---I --- 5640 
31 	 39a1 - 222 12) 780 1 	0 lb 885 383 320 3' - 17 	94 ---1 12 61 74 11 18076 37 113 141  -- 18240 
— 	 -- 	 — I — -- 1 1 8 152 27 118 — — 8297 
- - 13 2897 7 33 — -- 2937 
15 88 1 11435 121 6 — -- 11453 
7 j3 	937 1 	4389 1 70.5 3 ()i9 9.50 80883 5 01-1 1 7.56  »sol  26 ö.541 6 53.51 20 721 I 68 181/664 
Från stationerna vid Ilangö järnvig.  
	
2843 	11 	15 	101 	1 531 3711 	11 755 	1100 	i0() 631 	2238 	129 	69 	-- 	103 087, -- --1 	----- 5 	--- 11 8 	1333 38 	—i 	---- 1429 
21 	2 	97, 	11 	17, 	173 	522 	162 	26372 	335 	126 	42 	- 	26 875 
- 	117 41 	-- 141 275 	3323 47 	 — 	 - 34651 — ' 	-- 	H 	--- 	8 	112 	11261 	601 	28i 	— 	- 	11355 
2 8641 	1.3 	229J 	112, 1 565 	4 854: 	12Tbl 	1 6631 	142 9201 2 702' 	3681 	1311 	-- 	146 2111 
$uomen Taltionratilal-iet 1.923 Fins1a StaItjärn -vägarna. 	 2 
Lute VII Bil. 
Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta vuonna 1922 
Tab. N:o 1. Sammandrag av viktbeloppen i  ton för de huvud- 
I. Maanviljelykseen 	Iuettavia 	tavara - 
a -- 
I. 	Till jordbruket hEin forliga vem- - 












Fr4n 	stationer ., - 	 - 0. n - 4 
Siirros, Transport 610 15 179 208 18 947 604 482 2 9(35 1 154 750 1 792 7t; 	lo 338, 
(erknäs 	.............. 232 10 47 11 38 504 257 1487 - 92 -- 0 
L.hja 	................ 122 68f ilo 23 65 1 149 194 2 430 81 476 54 6' 51' 
\uinrnela 	............ 78 25 19 21 6(3 332 15 1 287 10 21 27 469f 35' 
Ujakkala 	............. 60 2, 33 50 19 23 152 458 1 108 - - 
Otalanipi 	............. 83 121 63 25 16 223 219 2 271 - 240 14 227 9 
Ri.ivkka 	............... 64 4- 70 1 17 160 108 i 681 65 - 282, 15 
Rajamäki 180 33f 5 19 7 64 20; 523; - 65 12 59 13f 
Yhteensä, Summa 1 43 l 15 5381 526 358' 19 175 3 059! 	1 4471 13122 1 246' .1 817 1 899 1119, 104701 
Turun-Tampereen-Hämeenlinnan rautatien asemilta. - 
Lama 
 } 
295 11 893 293 306 1 11 398' 74 51 - 24 ' 48 2 418 18 14 577 
Turku ............... 331 361, 2735 187' 6425 1 440 165 - 21' 137 1 7311 4' 1 325 
Lieto 	................ 48 80' (36 20 167; 127, 1 352f 4, 21 29 sif 21 


























72 115, 648 6 18225 
1 1 116 69 88! Ypäjä 
237 2661 1 131 31 3 l 147, 650 
157; 











403 26 531 192 250' 
5471 
1 4811  196: 409" 5 4413 17f 
.................. 
Urjala 	................ 
Kylmäkoski 	........... 85 428 8 141 23, 8051 18 48 - 5; 
Ilumppila 	............. 
................. 
'l'arnpere, Tammerfors 330 208 1014 125 3280 2441 867f 30! 85 82 1 172 45 1 
7 - 1 2f 1 11' 
- -' - 
Säitksjärvi 	............... 



























Kuurila 	............... 55 30, (35 1' 47 63! 124 57S' - ; 01 - - 7 
Iittala 	................ 118: (31 23 5 5 57f 110 798 10 153! 2 6 1' I'arola 87! 61 135 21 58 290 1601 943 44, 95, 14, 470 42, 
Yhteensä, Summa 2 740' 15 8201 158491 1581; 23123! 35671 60921 124.55 1 755! 3469' .5981! 65581 171390' 
Vaasan rautatien aseinilt.a. - 
Vaskiluoto, Vaskiot . . 1941 3592' - 273' 2 487 - , - - 1 109' - - , 3647 
284, 698 177 342, 18 6441 272, 980, 
- I 129 5201 361 2, 2 291 38 42 - 22 
- I 38' 4' - - - 
Vaasa, 	Vasa 	........... 
Korsholni 	.............. 
Tohy 	................. 101 
1461 




1 332 1 629f 39 16 57, 27 
lihii 	................ 345, 960 36 2 135 264 75 194 229, 322 
iir'os, 	Transport ' 	763 4683! 1 192' 705' 21 5321 350' 4451' 1 #L. ' 244' 839' 647' 2 (1287 
l'ii;rn 	Palfjiii'otifj[ 	J 	[- 'ii,s7,» 	,f'/.'irn (/110 
ii 	 Lute VII Ru. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under år 1922 avsänts från varje station. 
• a 	e j 	a. 11. P u u t a v a r o i t a. 111. Muihiu teo1Ii,uuksiia luettavia 	avara1aepi. 
1 a g. II. 	T r Ii v a r o r. IlL 'run ivriga industrier härtförliga varuslag. 
13 1-13 - 	18 19 	20 21 22 23 23 '14 15 16 17 	14-17 
0' 
ga 2 2.. 
I 
-. - 	< --a. ,-a .-. • a o a ;-• . 
-, - 	a a a. 
981 53860 4046! 6730 2407 1636 14819 8497 4 	2833 2328 16929 10782 4112 
6 2 4.61 23 194 7 911! 607! 49, 31 761 1 — 	47 213! 10 67 147 111 
112 4839 54 1 200! 64! 1 044 2362 lo 610 — 	24 ! 9. 155 25 
37 2364 1974 ! 8219' 6922! 95. 17210 3 26 1 329 40 1 
165 1011 3159 — 6354' 3679!  13192 2 — — — 5 1707 
3325 7246 20761 16263 
10138! 
180 44450 — — 	5 ! — — 41 178 
8' 2411 48 20695 62.! 30943 — -- 	25 — — 20 9 
37! 857 251, 13190! 2 356] 6 158)3 - -- : 	21 8 192 576 
I 852' 71 1281 .39 972' 78 706! 	45111 (5 75] 170540tT 4 5Ol48 2 352! 17340 	fl 382! 6 719 
Från stationerna vid Abo—Tammerlors—Tavastehiis  järnväg. 
867 41967 1141 192 102 1131 2566 658 276 29813 2 152: 5 385 16302 847 
374 15 105 314 (330! 1 030 273 2247 947 11 322 os! 110 6899 1 228 
51' 2044 238 248 124 14 624 — — 6 — — 12] 
6 1724 2273 96 1297 22, 3688 — — 6 24 — 35 16' 
54 1974 3335 220 1994 ! 23 5572 1 13 8, — 15 21 
57 5514 1057 1904 2521! 13 5495 -- — 26:' 4271 — 22 13 
87! 943-2 9803 802! 86 128' 10819 15 — 751 — 1 846 361 
68. 1548 3257 169! 2325 47 5798 — — iii — 6 9 — 
257! 5118 12287 1863 4320 63 18533 39 59 24 18 ! 3809 1 9 2392 1890 1126 3573 59 6648 4 — 35 — 124! 19 
121 7652 2730 6721! 4477' 217 14145 1 — 398 — 76 1 
20 2085 358 174 4231! 30' 4793 — — I 	 -- 	 , — — 28 — 
700! 9589 42524 44$] 9809 3907 56688 . 	40276 — 3473 1663' 528 8988 2780 
— 15 22 — 2 107 82TWi — I 	— — ' — — — — 
14, 3434 950 190 1169! 50259 3 — 63 -- — 49 — 
23! 78)) 10428 153 108 2981t121rt 5 7j — 9' 23 148 133 
33] 2303 3985 2 007' 583' 366611 I 	6010 — 31 362! 27, 137 14 
— 921 13 616! 7812 12 8453 6 — — —, —! 28 — 
48, 1224 5 3537] 5522' 241 9305 — — 288 - — 13 30 
40! 2248 1508 549! 1844! 58 3959 2 3 —. — —! 24 61 
2829 117069 98118' 21645] 	.55034: 6630' 1.?i127 	47966j 	298' 34227 9006' 6222! 37459! 5506 
Från stationerna vid Vasa jiirnväg. 
— 10111 1 147 7] 28' 201 1383 •--- 249 	— 72 705. 1 396 — 
357 24773 105. 41' 1039, 181 1366 361] — 	3655' 3 7 ! 277 5846 737 
— 106 7 -! 39' 8 54 -: 571252 -! .11! — 
37 3352 130] — 168 20' 318 --' —: 	1 — 32] 14 
48 4925 4814 38! 	16! 41, 4909 - 13 	- 6 5 25! 	3015 
442! 432671 6203] 	86' 	1 290] 451] 803(11 361' 262] 	3713 1 367 987' 7 3101 3766 
Suomen Valtonra'utatiet 192 Finska Satsjärn.vägarna. 

13 	 Lute VII Bil. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomaäristä tonneissa. (Jatico&. 
sakliga varuslag, som under år 1922 avsänts från varje station. (Forts.). 
autintOaixIeita, paitsi ennen nisinituita. V F'oikkeusluokkia. 
)ch ojatiiiigsniedel, utom förut nitninda. ______ ______ 2 Unlaritegskategorier av gods. ______________ 
42 36 	31 	3$ 	39 	40 	41 	33-41 3 
-- _ - « - 5.!;: J.0 U 
F P 
'F 	- 	' 	!. 
2864 13 229 	112 	1 565 	3884 	12 440 1 663 142 92() 2 792 368 131 - 146 211 - 1 	- 14. 	- 20 33 82401 108 64 — - 82573 
1 - 6 	- 	251 4! 	69 281 18907 148 101 -- - 19156 
5 8 	- 	6 	63 	108 164 20332 46, 66 - — 20 444 
2 - 2 2 	— 14 10 16000 17 39 - — 16056 
- - 1 	- 	1 ' 	 7 146 48281 23 50 — — 48354 — - — -- 4 	- 	27 32 33571 50 36 - — 33657 
- 607 -. 	 — 	—I 	5° 678 68 18878 1183 27 --- 20088 
28721 620 247! 	112 1 617 	400.1 	Ffl.1I 2 	°l 381 290 	43671 	751 131 — 	386 539 
Från stationerna vid Åho—Tainrnerors—Tavastelitis järnväg. 
2405 3 - 	249 3001 	244 	9800 446 128 625 	321 	51 - 	128 997 
577 3 201 	48 06 1 	1289 	11389 493 48405 	28451 	581 1298 — 	53129 - - - — - — 4 2 2712 8 	40 2760 - — 8 	— — 	- 	14 109 6106 	62 	47 — - 	6215 — - — - 7 278 7913 	45' 	22 — - 7980 
- - — 	- 11 	2 	16 73 15448 	14 	11 8 - 	15481 
3 - - 	— - 971 	120 122 22308 	258' 	50 217 — 	22 833 — - - - — 	9, 11 62 7488 	22. 	19 — -- 7529 - - 4 	'- 2 	211 	797 150 30402 	436: 87 - - 	30925 — - - - — -- 15 58 9393 	33 	16 — — 9442 
— - — 	- 2' 	- 	8 84 23189 	2001 	60 - - 	23458 - - - 	— — 	•— 	 -- 22 7102 	21' 	16 — — 7139 
315 — 408 	227 67 	348, 	2291 3742 _ 	9 959L 35991 	615 4601 — 	147633 - - — — - 	- — - 2f5 	- 	- - - 2152 — - — 	- 10 	5 	26 98 6138 	58 	117 — 	6313 
2 — 1 	 -- 5. 	2 	19 •25J2i- 54 	71 - — 	13106 - — S 2 21 	- . 18 181 15 789 	93 	60 — — 	15 942 — .! 6 	—H 	6 43 W2 l 25 — — 9506 
— —I — 	-- 3 	- 3 32 11508 	36 	29 - — 	11573 — —1 — 	- 13 	103 	236 26 6647 	24 	35, - - 6706 
33021 	61 	630 	5261 	5071 	2 121i 	24780 	6 0461 	576 737 	8147 	1 952 	19831 	- 	528 819 
Från stationerna vid Vasa järnväg. 
115! 	- 	— 	42 	- 	13 	12683 	280 	29028 	22 	— 	17 	- 	29067 
781 	25, 	338' 	76 	277 	1 690 	7074 	1143 	54923 	1904 	227 	414 	- 	57468 
5 	— 	- 4 6 10 	1 507 	31 6 	— 	— 1 544 — 	- 	— — 2 	- 	56 	12 	3812 	13 	14 	- 	— 	339. 
1 	- 	- 	- 	2 	134 	137 130 	13413 	4.3 	30 	16 	— 13505 
- $971 	25 1 	343L 	118! 	2811 	1 841 	19 9fd)I 	1 	4I lt)2 	'I 2013: 	277 	4501 	— 105 423! 
Suomen Vaitionrau atiet 1922 Fin s1a Stasjärnvägarna. 
Lute VII Bil. 	 14 
Taulu N:o I. Siipistelma kullakin asematta vuonna l92 
Tab. N:o 1. Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud- 
I. 	Maanviljetykseen 	luettavia 	tavKra- 
I. 	Pill 	jordbruket 	hänförli g a 	varu- 
1 2 3 4 5 	6 7 8 9 lo Il 12 
Aemi1ta C a . 
1r.n 	tationer 
;i 
. . 4 
— • . . -. E- a - :' rp n _. 
3 -.. 
Siirros, Transport 	763 4 683 	1 192 	7051 21 532 350 4 451 1 893 	2441 	839 647 2 6287 Tervajoki 	............ 143 779 	2285 	235 535 232 4726 43 	159 	394 147 - 54 Orismala.............. 131 106 	411 	12 128 53 1 165 94' 	126 	338 18 - 10 Ylistaro 	.............. 168 410 	1 826 	116 175 154 2 904 2 	76 	82 - 2 18 Seiithjnki 	............. 172 134 	1 281 	61O 266 21 1898 46 	556 34 26 3l8 
I 	Kotira 	...............41 78 1 	- - 1 - - 	Si 	64 1 - - 
Sydänmaa 	............. 72 4 	140 	9 114 11 33 - 	126 	162 - 394 Alavus 	............... 86 2 	42 	16 47 7 18 8 	104 	373 - 24 13 Tuon................. 52 - ' 	91 	- 15 4 18 6 	- 	55 - - 5 Töysä 	................ 24 - 1 - 2 13 1 	- 	32 - - 
Ostola 	............... 128 5 	4 	1 6 9 6 - 	7 	68 - - 15 litha 	................ 98 2 	1 	- 13 14 1 - 	- 2 - - 
i'siyllvmäki 	............ 85 - 6 2 113 14 17 78 	362 1 3 2 Pihiajavesi 	............ 73 - 	4 	- 27 13 12 - 	- 	23 - 32 2 
I 	Haaparnäki 	...........70 - 	181 	1 3 11 26 1 	- 	45 - - 1 
Koiho 	................ 70 - 	32 1 	2 6 45 19 33 	- 	9 1 Viippula 	.............. 119 4 	20 	11 51 28 15 - 4 	218 11 411 9 Lyly 	................. 27 1 	14 	- 2 9 18 - 	- 	129 - - - 
lorkeakoski 	........... 69 
Hirsilä 	................ 78 
	
3 	21 1 







25 	11 	108 







Oripohja 	.............. 59 15 	13 	38 37 60 59 539 	22 	30 2 1 16 Oriesi 	............... 76 
Siitama 13 ............... 
99 	63 	59 







- 	107 	472 
101 - 5 
- - 1 
Suitiula 	............... 35 
Kangasala 	............. 83 
23 	17 	3 







735 	- 	37 









Vehmainen 	 79 8 	17 	24. 53 153 4— - 	91 24—- 
Yhteensii, Suninut 	2814 	6 2941 	7 565 	1 858 	23383 	1 GOS I 15531 	3869 	1 1791 	4442 	905 	896 	6 780 
Oulun rautatien asemilta. - 
Kokkola............... 
TOrnio, Torneá  
16 	- 	- 

















Laurila 	............... 28 	21 	4 64 10 32 	104 707 - I 	103 	10 - - 
Kemi 	................. 96 	11 	73 31 2392 30 	36 - 70 71 	- 4 13 
Simo 	................ 26 	81 	11 3 16 39 	4 2 1 51 	- 12 23 
Kitivaniemi 	.......... 18 	 -- 	 - 1 97 55 	27 2 9i 87 	- ._ - 
Olhava 	............... 17 	-- 	- 4 - 7 	9 io 30 	- - - 
50 	- 	- - 113 55 	1 15 15 52 	- - - Ii 	.................... 
Ilatikipudas 	........... 29 	- 3 8 6 10 	8 203 - 42 	- - 1 
Kello 14 	- 	- - 2. 4 	- 37 - 2 	- - 
Sirros, Traneport, 	3711 	211 	8061 	1481 	31071 	255] 	647] 	1 183] 	366] 	1314] 	21, 	31 	49 
Suom?n 	Ta1jjii aoiatiei 	1.922 	Ficia 	F-fajijrnvjjqarnq. 
15 
	
LAite VII Bil. 
lahetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under är 1922 avsänts från varje station. 
1 a j a 	a. ii. 	P u a t a v a r o 1 t a. 111. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  
a I a g. II. 	T r ii v a r o r. III. 	Till övriga indusirier hänförliga varuslag.  
13 	1-13 14 	13 	16 	17 	!4-17 18 19 20 21 22 23 24 
0' 
Cl -< < 	a ss 
- 
a. 
-r 	- 	.s 
	





43207 6203 86 
___ 
1290] 	451 	8030 
___ 







431 9632 59 617 74 	19 	769 1 - 12 8 1 87 1] 
25 2486 242 1240 560 	45 	2087 - - 7 - 11 173 	2 
198 5963 39 818 188 	29 	1074 2 - 7 - 14 77 	7853 
131 5321 2480 12591 8271 	212 	4778 18 3 110 - 258 8 
11 160 4734 233 6041 	214 	11222 - - 4 - 28 10] 	- 
69 1070 915 808 3135 	86] 	4944 - - 18 7 - 131 	- 
lo 664 9753 2746 987 	138' 	22509 3 - 4 1 19 45! 	12 
2 114 4876 1518 3431 	13! 	9838 - - 42 - 93 17' -- 
81 57 - 4234 400 4634 - - - l 	- 
8 129 3506 1686 1471 	1720 	8383 6432 - 2 - - 63! 	1 
- 33 10019 4236 7249! 	140' 	21644 -- - - - 18 1316! 7 
- 598 8 920 1 192 	315' 	2435 8 - 13 10 432 85 	1 
- 113 2 671 569 7531! 	827! 	11 598 - 1 - - 484 34 2 
7 7' 113 352 350 1673 	699! 	3074 - - 157 132 42 
- 147 7887 252 1088 	106! 	9333 - - - 479 7' 	23 
10 792 20 2322 821] 	39! 	3202 t— 20081 - 141 143 27 271 13 
2 175 62610 3042' 	70462 -. - ill 	- 
13 287 142 6415 3130 	199 ! 	9886 3 - 3 - 184 14 2 
32 603 538 8570 	183 98941 - 2 - 11 	- 
7 839 - 772 8 	14 	7941  - 20 - 25 	5 
70 1366 5809 8468 13975 	419 	28671l–  - 2 239 - - 13 34 
- 128 4 135 978 	22iT9F - 1 - - 4 	-- 
12 904 - 494 5987 	17 	6498 - - - - - 4 
43 742 683 539 	27 	1249 11 - 24 - 46 	1 
208 500 6 - 18 	146, 	170 - - 2! 1 152!  - 18 	1 240 
132.51 7.56321 60334] 440091 830901 6 784] 	194 2171 Ö0] 268] 4364] 	2845] 2909] 99.55] 129Th 
41 - 
— ] 316 453] 
3' 14 6! 
6 390 77 
8 11 429 
4 - 
7 2 1 
- 30 1 
- 9 - 
251 780] 967 
Frau  stationerna vid IJleåborgs järnväg.  
4 57 9 21 30 - 	- 	1] 	- 
26 2 973 164 	21 	4199 94 4478 2 219] 	- 	26631 	2 008, 
- 1 036 - 23 	1 494 125 1 642 - 	- 	466 	- 
— 2731 458 	116 92 79 745 14813 1 	200 	- 
1 171 10 	554! 	2670 1984 5218 - 	- 2 	- 
1 279 167 ' 	175 30 372 - 	 1 	- 
- 156 317 	1 700 	1 306 174 3497 - 	- 	- 
— 251 598! 	1131' 	671 34 2434 - 	- 1: 	- 
t 282 87 	2096, 	6356 2613 11152 - 	- 	1 	- 
55 100 573 	2642 3 3218 - I 	- 
88! 80361 1 634] 	6381] 	19614] 5157] 32 7161 17032] 	1] 	3 335 	2 008 
Suomen Valtionrautatief 1922 Finska Statsjiirnvägarna. 
III. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavuralajeja.  
III. 	Till övriga industrier hitniörliga varuslag. 
26 27 28 29 30 31 	I 	32 18-32 




A s e ni il t a 
Fran statio ner 	a-.... 
aS 
IV. 	Ravinto- ja 
IV. 	Nitrings 




l:iiIe 	I 	IiI. 
Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta vuonna 1922 
Tab. N:o 1. Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud- 








4 249 - 5 7 
Tervajoki 	.............— 38! 






— 	14 	4 Ylistaro 	...............— 	8 Seinäjoki 	..............- 	135, 33 	92 112 11 46 77 903 12 	56 	37 
2 	0 - — 3 56 1 	- Sydiiimaa 	 17 5 	15 11 — 58 -- 144 — 	— 
Koura................... -- 
Tuuri 
11 	17 118 - 73 7 325 9 	2 	5 
TUys - 	11 
3 	17 20 — 42 2 241 7 5 2 





3 	38 31 — 15 23 6620 — 	- 	23 Ostola 	................— 	18 
	
.................— 5 
Myilvmiiki 	............— 	4 










- 5 i 
22 	59 	35 2 	8 7 136 322 — 996 2 6 4 3 	18 42 1 139 37 578 — 	3 	1 
Pihiajavesi 	............— - 
Ilaapamäki 	...........- 	— 
— 	4 - i 417 -- 931 — — Koulu 	................— 	— 
23 	49 61 20 1391 101 21 101 3 	20 	6 
Viippiila 	..............- 	32 
Lylv 	.................— 	— 1 8 — 20 1 	— Korkeakoski 	...........— 10 
llirsilä 
80 	13 9, 2 93 28 441 5 	2 81 1 92 5 — 1 112 - 2 	- 
()ripohja 	 14 41 	45 35 — 30 178 1 	71 	1 (Irivesi 14 7 	GO 2 — - 13 384 4 	– 	— Stitarna 	..............— 	] 7 
Sitinula 	..............— 	] 	 — 
- ] 	3 




12 1 	1O 	1 Kangasala 2 — 	15 7 1 3 
- 
— 110 1 	19 
\Tehmainen 	 — 	29 il - 3 831 261 3537 - 
Yhteensä, Sumnia 71] 	44.52 	8891 	6131 	22281 2 84.5 p 	ô 31.5] 8t5] 77 547) 1 571] 	7 202 	811:1 
01111111 ran tatieti asemilta,. - 
Kukkola 	.............-  


















60 Laurila 	...............—  
Kemi I 2 5 16 — — 512 8 6 — ................ 21 46 123 114 46 44 157 8 16046 241 874 463 Simo 	................—  1 - 8 - 1 13 7, 480 17 3 - 
Kuivaniemi 	...........-  1 s - 60 24 4 1 ()lhava 	...............- - 1 F - 7] 3 17 18 — - II 	...................... 






















1 ...........— - 1 — 2 — 12 1 6 — 
Trausprt 	22] 94] 198! 2571 318 59, 40T 120J 256231 664] 970p 527 
unn'n 	 1i)2 	S'ftfj'irn (1f/'(itiI 
17 
	
Lute VII Bil. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomäärista tonneissa. (Jatkoa). 





0011 IIJ utnirg:tu1el, 
eit.a. pa1ts 	e u t:en 
ton 
37 	38 
v 	9 	9 
. 
0 	• 





0 	-_- . 
41 
.3. 
25 343 118 281 1841 
3 — — . - — — — 3 2 
1 — — — 9 3 
lo — 16 3. 11 60 
- — - — 1 
- - 1 - 32 — 
1 — 5 — 13 8 
1 — 2 - 12 — — — -. 4 — 
1 - - 3 2 
• 	-- - — — 15 - 
15 - — 7 24 1 
1 - — 9 - 
• 	2 - 1 — 1 5 - - 2 — 
5 - — — 1 25 
4 — 21 3 
— - - - 27 - 
1 — - — • - 
- - - 5 - 
1 — — 2 — 
93. 25 	.372 T 	456 1.951 
v Poikkusluokkia.  
1-42 LJdaItagsk:tegorieravo. - 
r 33-4j 42 










3! a 	r 
- r i.--... sa__ .- 	.. a a . . 0- 3 
____ ______ _____ ____ 
I ______ 
19959 1 584 102 683 2 013 277 450 -- 105 423 
15 333 10 998 134 21 11153 
5 66 4882 44 16 201 4962 
31 233 15337 36 29 5 -- 15407 
205 89 11296 208 66 40 11610 
2 — 11440 6 2 — - 11448 
33 105 6 296 32 30 - — 6 358 
43 42 23 586 28 52 1 - 23 667 
29 73 10 295 18 12 — — 10325 
5 19 4743 13 7 — - 4763 
29 61 15228 31 — — 15282 
21 27 23 160 12 18 — — 23 190 
163 165 4364 20 12 — - 4396 
22 18 12747 7 lii 
231 
- — 12765 
4 18 3787 12 - - 3822 
— 77 10488 14 26 - - 10528 
38 103 25236 46' 112 -- 	' — 25394 
679 3 38 2 14 — - 6614 
46 62 10 722 64 261  — — 10812 
2 28 10068 12 9 — 10089 

















— — 2 242 
_____ 43 4250 20 ' 17 - 4287 
207.571 382.5 371978 2895 934 oit» I 376323 
Fran stationerna vid Uleåborgs järnväg. 
— 	— - 	5 11 132 1 	9 	- 
42 118 	4 1 	171 352• 	1115 273 17075 1471 	94 — - —1 — —' 14 14 3218 26 
216 1 2301 	56 	43 451 	2 169 13 21 704 166 	266' 	2 -- — — 1 —, 21 82 5972 84' 	17 	— 
— — — 	 lo -- 	39 147 897 28' 	7' 	- 
— — — 6 — 24 13 3707 4' 7 	— 
2 — 32 - — 	93 211 3006 161 	13 	— — — I - 	 6 9 23 11 590 121 	30 
— — -I 	4 11 2 3343 9 9 	— 
260 	1, 	3481 	601 	273 	397 	-35001 	7801 	70 734 1 	6551 	47 	2' 











761 	71 935 
VII. 3 
Lute VII Bil. 	 18 
Taulu N:o I. Supistelma kuitakin asemalla vuonna 1922 











1aanvi1llykseu 	luettavia 	tavara - 
I. 	Till 	lordbruket 	hanforliga 	vara - 
5 	6 	 S 	9 	10 	11 	12 
.. 0 	 .. 
	
0. _. 	 . 	, 
fl 
3E: 	 . 
i. .. 
1iio. 	Fraiipt 371 21 ' 806 148 3 l07 255 647 1 183] 366 1 314 21' 31 49 
75 - - -' j54 - - 23 9 - - - 
49 484 - 3294! - 4 - - 1 107 - 592 Toppila 	................ 
uIu, U1eborg 232 282 106 - 3 85 35] 63 - 197 699 127 ] 46 435] 
hempele 	.............. 23 9 13 16] i! 18 11 1019 15 31 9 - - 
Liminka 	.............. 59 21 33 23 97 28' 168 1 436 438 523 
Rutikki 	............... 72 9 4 1] 17 38 1441 13 102 194 1 - 1 
Lappi 	................. 25 - 1 - - 27 62' 94 3 6 - 
45 18 3 11 14 24 46 55 33 142 1 - 2 Vihanti 	............... 
25 - 1 2 14 10 3 25 - - 
78 9 5 3] 79 21] 31 - 234 359 47 - 5 
(ilpua 	................ 
21 - 5 1 -- 9 3 2 36 - 
Oulainen 	.............. 
kanas 	............... 
77 55 94' 69 1461 9' 234 - 318 1 250 19, Ylivieska 	............. 






2] 13 29 - 107 367 - 18' 
20' Icannus 	............... 77 1 4 4, - 114 498] - 20 
47 13 17 7, 28 17 31 - 57 134 
- 
- 8 
'i kspililaja, 	Ykspila 102 564 - -- 	, 557 1 9 - 1 423 
kokkola, Garnlakarleby 175 38 27 59, 1 548 18' 60 2, 328 585] 13 18 283 
59 - - 27 66 11 3 68! 53 66 -- 10 12 
61 12 14 2 148 138] 26' 31 15 28 ] - -- 4 
138 --- 2 -- - -- - - -] 
Pietarsaari. jakobstad 226 10 2 7' 168 9' 2-1, -- - 18' 1 - 24 
Kiilvili.................. 
55 5 - 38 4 1 16, 81 68 - 7 —i 
l(ronobv 	............... 
iiennis 	................ 
l(ov1oki 	................ 33 --- 2 3 1 3 15 21 11 -- 1 
Kallb.................. 
.\Ihnlnien 	............. 
139 23 73! 146] 62 100 226 ] 3] 86 73 30 l' 
57 10 46] 34 12 28! 142! - 105 300! 1 
•Ieppo 	................ 
127 139 350] 103 85 70 1 527 - 86 173] il 
Voitti 	.................. 
liirn3t 	............... 
166 182 467] 283 84 31 3296 - 129. 5061 - :37 Kaitliavu 	.............. 
Lapua 	................ 185 167 1 186, 133 301 
361 
38 1 74 
1186] 




Nurmo 111 91 416 43 5 123 14 80 14 
I hfecnsa 	i'miHa I 	2978 2204 	3 66i, 1213' l. 	813] 'hb 9 	) I O 	3' , 124 	8 Ifl 137 71)] 1 982 
Savøn rautatien asemilta. - 
Kajaani, Kajana 151 6' 5 - 203] 45 71 - 58] 30 17 6: 
Murtumäki 	............ 10 6 14 10 40 ] ii! 68 3 --- 19 --- 	46] j] 
ukeva 	.............. 66 2 18, 9 46 19' 67 62 - I 118] 3 9] 11' 
Kauppilaurnäki 21 1 5 7 18 12 15' 156, 42 1 --__ 	-- 
16 — i 1 1 10 2 6 4] 19 14, - 	- 
•i,i-r,. 	Iranprrt 	' 2641 15] 43] 27] 317] 891 227] 225' 77' 223 201 	55] 1$ 
!'! 'j 
19 	 Lute VI! Bil. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under år 1922 avsänts från varje stati n. 
1 a j a 
a I a g. 
13 	1-13 
fl. 	P u t 	t a v a r o i t a. 
II. 	T r ä v a r a r. 
14 	15 	16 	I 	17 	11-17 
Ill. 	Muihin teol1isuuk,iin luettavia tavaralajeja. 
111. 	Till övriga industrier hänförliga varuslag.  
IS 19 	20 21 22 23 24 
u ib! 	£! 	rr: iii[I  u 
___ ___ ___ p sa 
881 8036 1 634 6381 19 6141 5 157 32 786 17 032 1 
- 
3 335 2 25 7801 9671 
-- 186 - 3871 39 17 443 3 36' - 22 21 
- 4482 535 5267, 7001 18, 6 520 97 38, 1 600 1 981  - 230 670: 
828 6674 1331 - 341 486 1871 101 987 35 38 1 1675 214 1 
-- 1142 -. 154l 26 3 183 - - 324, 4490 -, 1 1762 
178 2875 -- 1164 1847' 1261 3137 3 - 40 -- 5 47 - 
2 526 33570, 262 113921 1350 46574 - - 3J - 900 153 3337 
30 223 - 41 446 2 489 -- - - - - - 
— 349 183 2549 4576 7 7315 - 2 - 66 7 - 
-- 55 926 683 4012 180 5801 - 443 -- -- 2 -H 
656 1449 113511 273 24001 114 14138 - 5 3 - 117 1 1 
- 56 - 904 2059 374 3337 - -- -- - - 2 —I 
175 2369 7503 1516 2931 176 9482 1 - 131 
- 
33 - 
32 624 72241 9613 146211 5282 36740 - - 4' - 11 35 3 
31 731 7 131 3792 196171 2043 32583 1 857 163 262 12 
— 1 312 1341 3182 3179 42 7744 - 7 - -•- 10 H 
- 1555 1126 236 531 21 1921 - ' 	1063 38 207: 197 482 
114 3093 1113 294 96 185 1688 83 12 552 9 16 660 206 
- 316 697 1270 1855; ¶1 3831 -- —1 - -- - 4 495 
15 405 047 420 25941 71 3732 519 - -- 14 1 
2 67 	436 69621 3514 11590 3491 3$1 379 1 162 96 
9 272 86 	- 211 89 386 19 H 87 6 21021 901 




41 	73 4471 32 556 - U -- 
277 985 351 1 9 57 14 431 41 -1 - 9 291 
178 2721 1331 	-- 323, 5 461 ' 	11 1072 8 30 662 
38 5053 3490 1 347' 57 3895 27 - 161  - 721 59 
263 4734 4272' 	33 598 44 4947 2 12 - --- 396 -- 
2 2401 249' 9, 5711 5 834 2 21 	18 - ; 	 -- 134' 	 - 
20391 52 757 86254 	402151 103 4981 19.5141 2-19 481 065 	58' 	8 997 	Ii 735 1989; 8 087 9096, 
Från stat-iOlIelfla vid Savolaks järnväg. 
25 	166 39144 	71) 8081  3898 2832 110 682 17812 	- 439 864 16 220 597 
1 	219 - 	842 3032 7 3881 --- —1 - 10 5 - 
— 364 7291 	10 197 13 670 4081 31 5661 -- 	I 	 - ' 	208 1 409' 465 21 3 
- 	 . 	256 - 	2075 12337 25114457 - 1 	•- -1' 6 - 2 - 
—i 	57 1,17591 11134 - 	—1 il -- - -- 43 
261 	13621 46436 	856811 Olil 3273 176 0031 178121 	- I 	6491 2 2791 4911 2541 643 
u/fl(J4 1 (,l1zonhaulalja/ 	l92? 	Piö.s Iti i$tatsj3lflVaIJarfla 
5 — 2 308 482 
5 —j — - 9 
7 - 2 14 140 
24 - ' 	18 5 204 
75 15 8 2598 
12 3' 
22 —I 686 41 
212 82 1851 124 
109 — I 122 
24 71 2 
79 - 14' - 
36 251 23 14 
27 ' 3 1 
39 1 3 
131 251 2 6 




2' 4 29 27 
40 8, 13 71 
5: 1 7 1 



































(364 970 527 
— 81 — 
29 2 802 331 
262 590. 502 
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Li 	\FJi  Bil. 	 4 ) 
Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta vuonna  1922 
Tab. N:o I. Sammandrag av viktbeloppen I ton för de huvud- 
IIi 	M uiljin teollisuaksiin lueLtuvlu tavzsru1aejis. 	 IV. R4jvinto- ja 
III. Till övrga industrior hiluforliga  varuslag. IV. Naring. 
25 	26 	21 	28 	20 	30 	31 	32 	D4-32 	33 I 34 	35 
Asernilta 	' Q 
Fråtstationsr . 
3 Exo o ; 
;. 2 
. 
z 77 —a• 
Siirros, Transportl  22 94 198 1 257 3181 	59 	407 120 25 623 
Tuira 	................. - -- 1 26 	316 1 	75 1 43 
Toppila 	............... - 5 673} 30 	138 1 	1 368 411 4 ¶i88 
l)ithi, Uleåhorg  177 289 1 259 32 253 	229 1 	337 109 1 5 735 
- - -- 2 - 	- 6 579 Keinpele 	............... 
- 8 13, 36 50 	 1 15 218 Lirninka 	............... 
Ruukki 	................ — — 71 29 28 	- 	3 (3 4 46(3 
Lappi 	................. - - — 4 71 	- 7 18 
\ihanti 	............... - 1 1 7 8 	71 3 29 131 
Rilnua 1 - - 	- AA(1 
Oulaiiien 	.............. - 3 
Kangas 	............... - — 
- 7 ilivieska 	............. 
ievi 29 
Kannus 	.............. - 20 
Kälviit 	................ - 11 
Ykspililaja, Ykspila — 50 
Kokkola, Gamlakarieby 24 316 
- lu000})y 	.............. 
- 7 hälIbv 	................ 
Aiholmen 20 
Pietarsaari, Jakobstad.  1 92 
- 76 Bennäs 	............... 
Kovjoki 	............... - 4 
.Jeppo 	................ - 471 
- 1 Voitti 	................. 
ifltrniit 	................ - 27 
Kauliava 	.............. - 22 
Lapua 	............... - 18 
Nurino 	.............. I 	1 3 
Yhteensä, Stonnui 	22.5 1 .574 
Savon rautatien aseniilta.  
Kajaani, Kajana  48 	44 2 52' 	852 539' 37 21 528 211 	227 14 
Miirtornäki 	............--  —I 	 --- 1 ---I 	—I 1 I 18 1' 	2 — 
$ukeva 	.............. — 5 14 3(3, 	17 1241 23 2325 8 3 — 
Kauppilanmäki ........-  3 - 14' 	— 1 11 38 — — 
8inlahti 	.............. — 3 3 iiI 	— I — 62 — 3 
iirros, Transport 	- I 	59j 	44 1 	201 	1131 	8691 	6661 	721 	239711 	301 	2321 	1 
,,on?,7; 	T1(j , ij1', , , , ff , f 	101.! 	Pin.', 
21 
	 Lute VII Bil. 
lahetettyjen pääasiallisten tavaralajien painoinääristä tonneissa. (Jatkoa).  
sakliga varuslag, som under är 1922 avsänts frän varje station. (Forts.. 
antintoal usita, paitsi ennen osui ni tulta. 
ch njutningsmedel, utom fHrut ollmnda. - -  







Pulkk a us In ok kl a. 
Undanta.gskatsgorier av gods. 
1 h 
3 
3 	. 	I 
I 
1 	34 69 	273, 	397 	3500 789 70734 055 478 	2! 76 71 945! 
— 	-, 	55! - 	-- 	 -- 136 12 1259 13 12! 	 -- — 1284 
231 I 	2l6 -- 3609 329 19928 16! 11 	1! 1995 
355 	1 	981 331 	2251 	387 	2 iSl $63 17 894 1 254! 240 	195 — 19583 
- --' 	—1 --H 	—H 1 39 7944 (3! 8 	 -- — 795$ 
- 	— 	- — 	39 	2 	44 19 6293 43 	- - 6381 
— — — 	12, 	5 24 69 51659 32 42 	 •-- — 51733 
— 	— 	-- — 7 	- 	7 8 745 S 2 -- 755 
3 	— 10 — 	52, 	19 97 34 7926 14 15 	— --- 7955 
— — 3 	- 	7 16 (3328 4 4 	-- --- 6336 
2 	--- 	27' — 	66 	13' 	125 188 16382 90 39 	— - 16511 
— — - 6 	— 6 5 3413 --- 3 	— — 3416 
- 	 — — 	66 5 	94 723 12808 75 43 	— — 12926 
1 	— 	— 16 	1 60 86 37714 9 34 	— — 37757 
— _- 	12 	13 	38 258 36208 84 28 	-- --- 36320 
-H 	— --1 	38 	 82 28 822€ 19 7 	- 8252 
34 	2, — 141 9 1 	4980 375 11723 5 6 	— — 11734 
401] 	— 	70 15! 	116 	288 	1810 $02 10717 454 60 	- — 11231 
—1 	 --- 	 — -- 10, 	2 12 90 4982 8 3 	— 4993 
— I 	— --- 	56 - 	67 28 4831 29 10 	— — 4870 
1001! 	st 	— 67 	10 	- 	1343 65 15480 5 6 15491 
36! 122 2231 	19 	61 	2623 45 6078 
350 -17 	— -- 6475 
28 	7 — 1 5 48 27 4469 18 16 - 	— — 4503 
-- 	I 	1 — 	7' 	- 	9 4 3885 25 371 — 3947 
— — 1 	17] 18 166 2 170 46 44! 	— --- 2 260 
11 	
- 
-- 	25 	1 	39 47 1572 10 11 	— -- 1599 
-- 	 — —! 	22 27 25 5133 8 40 	11 -- 5192 
— 62 	--- 	62 174 9526 171 23 	43 -- 9769 2! 	 2 1 	6 	300, 322 298 10935 39 12 	52 — 
— 
11038 
31 	— 	-i il 	2 	—I 	15 39 3489 10 3 8, 351C 
2.332 	10 	.956 	2 720, 	1161 	1 517 	21 9561 56511 -100 4511 .3502] 	1 .322 	312! 761 405 66 
Frau stationerna vid Savolaks järnväg.  
14 	— 	9! 	— 	2! 	41 ! 	:328 
— — — — -- 5, 8 
—I 	—I 	—, 	—] 	-- 	- 	11 
—] 
— --] 1 1 











229 	90! 	2 
1 	- 	- I 
26! 	271 	- 	-- 
7 3 	— 	- 
1 	71 -- 





14 9 	- 2 	47 	:1511 5811 106 2681 255 	127! 	2 	-- I 	lOtS 652 
S'n,nien jrtl(joi ?( H tf it J9, 	JjnSZ(t StafjThn vägarna. 
Lute VII Bil. 	 - 	 - 
Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalla vuonna 1922 
 Tabi.  N:o I.  Sammandrag av viktbeloppen I ton för de huvud- 
Asernilta 
Från stationer a 
1 




C - C a- . 
I. 
4 
. 	. o: a 
— 
I1'tt.!ii  
Maanvilielykseeri 	Iuettavia 	tavara 
I. 	Tifl 	jordbruket 	bänförliga 	vara - 
0 I 	10 	Ii 	12 
. C 	 .. 	 .. 
O. 
U  ffi  It: 
Siirros, Transport 264 15 43 27 317 89 227 225' 77 223 20 55 18 
92 ---- 2 1 2 948, 38 84, o: 497 626 10 io 13 Iisalmi 	................ Lapin1ahi 	............. 58 - 	- 22 9 07 61 8(1 384 . 150 179 2 15 6 Alapitkk 	.............. 39 17 67 24 3:' 69 171 3921 7 119 - Sulinj9rvi 	............. 42 17 40 5 96 39 1421 1 443 55 175 - 2 







16 7 219 831 163] 2 411 7581 96 'I 395 ............. - 1 2 2 1 5' -106' 4 - 57 49 22 --- 760 49' 17 262 45 88 1 19 
33 1 2 -- 11 30 19 39] 2 28' -- 
82 2 13 6 151 35 23 236 523] 4 24 
99 2 42 228: 28 179, 1371 89 217 18 38 
Haapakoski 	.......... 83 2] 13 1 8 6 94 95' 14 1 2' 
Pioksjinthki 	..........-  02 01 49 . 	2161 14 181] 12 19 146 2 . 19 



















Iftrola 	............... 23 1 10 - --- 5 12' 62] --- 51 ---' 47 
Mikkeli. S:t Mithel 197 34 222 15 4361 60 1411 21 68 792] 201 6' 153 Otava 	............... 81) 5 25 1 51 88 32 1 37 65] 180 2 41 
1-lietanen 	............. 50 1 13 2' 44] 15 15 10 0' 110 8' - 11. 
87 [8 36 2 1131 86 63, 91) ¶191 1 303 1 , 69 
\nikoski 	.............. 80 2 24 --- 341 7 73 — --• 21(8 —H -- 1 Kirjokivi 	.............. 20 4 10 2 I 13 14' 315 8 4 41 elänpäiL 	.............. 56 3 1 — 4 11 181 35]  . 	- 3 3 2] 
Harju 	............... 93 2 3 3' 35 35 3 - -- 26 5 --- 282 
Kvnien 120 2 23 1 138' 6 5 3 1 11 6 235 1 
Mvllykoskl 	............. 86 5 1 7 8.—. 651 5 — , 
Hunina. 	Fredrikshanm  149 2 14 50 2871 51 15' 203 9- 38 691 - 	. 161 Metsäkvili............. 13 --- - 6 1 - --, 255' - 3 - -- - 
.I.iikkala 	.............. 30 18 11 2 35 15 —: 826, 2 19 — 51 
Jukeroinen 	........... 
' 'lavastija 
76 - 59 5 
21 
71 8 3387 103 --I 
201 211  -- io 
............ 88 - 15 1 11 --, 6001 10]—,-- 1 
Kymi 	................,  175 6 31 5 517' 19 8 3291 - - 80. 2, 251 11 276 3009l 51 230. 6(190 195 251 — 1 5 158] 467] 144, 990. 
,,(r»ii 	.",','-" . 	19R1 d 2(I 1 	1.),I 417 9. 	77/' 1917' 1 7741 11 1IL (FlO' (f 7O8 '.O .l',i ' 	97 

hanki vuori ........... 
Kalvitsa ............. 	 4 
Hiirola ..............  
Mikkeli, S:t Michel 	21 
	
151 
Otava ............... 	 13 
Hietanen 	............. - .  3 
Miintyharju 	.......... - 26 
Voikoski 1 
Kirjokivi 	............. - 
Selänpää.............. 
- I 
Flarju 	................ 4 57 
Kymin tehdas 
Kymmene bruk  f ...... 
Mylivkoski 	............ - 5 
1-lamina, 	Fredriksliajnn 2 10 
Metsäkylä 	............. - 1 
Liikkala 	.............. - 
Inkeroinen 	............. 3 1 
2 
-9 
1 Tavastila 1 
Kymi. ................ - 14 
Kotka 52 244 
Yh1eeu.ä, Snnona 107 1 07.5 
r 
232 17 
601 305 1181 
- 17 
1 1 
1 3 H 124 748 
2! 12 2! 
3! 30 14 
11 39 10 
11 52 16 
2 - - 
-- ii! - 
1 10 
H 
202 377 289 
6 25 4 
5 li 7' 
51 10 12 
1 2! 1 
! 20 2 
1 335 
82 285 77, 
	
22 	6 
83 	8537! 	25b 
/ 390 11 l.SR1 9298 
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Taulu N:o I. Supistelma kullakin asemalla vuonna 1922 
Tab. N:o 1. Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud- 
fil Muihin teollisuuksjjn luettvia tavarulajejs. 	 IV. Ravinto- ja 
ill. Till  övriga industrier hin.förligu varuslag. ry. NMrings - 
252i 	27 	28 	29 	I 30 	31 	32 	18-3233134 	3.1' 
Aseni1ta 
Fisn statiour.j E 
























Siirros, Transport -- 59 44 20 113 86) 660 72 23 971 
- 55 81 20, 16 --- 227 7 1 369 
- 17 11 3° - 140 
lisaimi 	................. 
Alapitkä 	............. - 
-- 1 - - - 
Lapinlahti 	............. 




















Pitkälahti 	............. - - - 3 - 
0872 
43 Kurkimaki 	.............. 1 9 - 4 4 1 8 
- 
122 68 Salminen -- 1 1 - - 7 133 
2! 
1 1 
22 6 21 25 6 19 4 456 Suonnejoki 8 5 16 92 13 172 12 683 
lisvesi 	................. 
- 1 1 3 - 4 1 1 176 
............. 
Haapakoski 	........... 
- 4 6 42 36 - 12 10 171 Pieksämäki 	............ Kantala 	............... -I 4 8 11 21 3232 
2 14 - 16 103 
3 3 8 1' 171 
- 1 4 - - 71 78 
105 101 452 35 139 86 23251 















1 10 11 854 4 - 907 
1 8' -- 3 21 
4! 28 - 3 12 2852 
3 59 1 85, 7 28 44635 
3 72 -- 17 28 1 45221 
- 21 1 8 211 11 12 11017 
4 3561 55! 2 154 61 1179 
- 2 -- - . - - 168 





10 7 10366 
- 









107, 88 134 14 55 1 491 185, 59965 
6101 3217 I 730 /7 1-50 3(1.37 23061 267 2731  
nup, 	[u((jon,(u/,/j'/ 	192,! 	Fi,It 	/Iiiii/ij0iiii.  
25 	 Lilte VII BiL 
lahetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (J atkoa. 
sakliga varuslag, som under âr 1922 avsänts från varje station. (Forts.). 
:autlutOaineita, paitsi euin Ioait,ituit&L Poikkausiuokkia. 
GO njutoingmedel, utom förut iiiiinrnla. 142 Uudautagskategoiier av gods. 
Bö 	373 39 44) 4! 	H-41 42 
— 
2. :. E < . E 
U H q ; 
14 	 9 . 47! 351 581 196268 255 127 21  -- 196652 
l21 111 — 3 - 778 656 10247325 
-- 
— 10651 
-- -. — 22 3 42 150 1035 291 27! - - 10411 
— 	- 
-- 1 — 1 40 17512 il 2 - 17525 
H - — - - 5 372 U8O 18 -j $209 
- 	- 	- - : — — 4 87 057 
9! 
12 — -- 2078 
377 	87 	75 403 83 1281 2 481 2 002 45 9 .L-± 157 251 669 -- 48 006 
-- — 1 4 1617 5: 9 - 11631 
2 	 - ---a 2 2 22 69ZUS 2& 13 --- - 21)625 
3 8155 6 8166 
3 2: 6 61 2 63633 22. 46 8 — 63709 
8 	 -- 	 — 2 3 13 92 90 13972 $1 40 - — 14093 
- -- 1 --- 1 13 7942 10 8 -- -- 7960 
2 	 — -- 2 (1 89 326 16770 105 61 16936 
- - 13 — 15 71 11023 28 1 13 H - 11064 
— I 11 - 13 50 17485 18 16 --- - 17519 
131 2 26 30 15951 18 8 ---, - 15977 - 	— 1 1 6 9153 2 8 -- --- 9163 
230 	1 	100 49 41 40 I 320 366 2i.fi _ V 366 162 8471 87 536 
- 40 ! 18 57 151 40 59053 85 59 — •- 59197 
1 1 7 35 52 13878 15 . 21 -- -- 13914 
9 	- 	14 ¶1 36 8 103 81) 30565 166 35 I 30766 
- -- -• 36 --- 43 46 23424 19 11 — - 23444 
1 --- 1 18 2314 1 4 - 2319 
- 2 --- 9 233 27813 33 38 --H -- 27884 
8!- - 3 15 11 48092 09 58 -- — 48219 
5 	--- 	1 . — 1 1 34 39 46622 269 81 -- -- 46972 
— 	-H 	- — 336 6 15437 65 41 - 15546 
31 1, 	240 2 - 35 725 392 5626 441 69 181 6317 
• -- - --- 2 4147 1 (i----- 4154 
73 8378 161 7. - $401 
• 	.. •.. 1 2 31 32 17514 85 38, -- - 17637 
-- — — 34 11519 23 311  •— 11573 
- 	1 1 52 1299( 199 06 -- 13291 
3fl$: 4 	154 $41 20: 73 18276 290 07 307 787 1li 21 14 98 275 
I 086 	94 	755 .5.5] 306 43.5: 250711 6 .I18I 997 6121 •' -' 	°' 141 1 00.5820 
I aiionruutriLei 	19.!.! Pns1a. S'tasja,i1 1.5701110. 	 VII. 4 
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Taulu N:o 1. Supistelma kullakin asemalta vuonna  1922 
Tab. N:o 1. Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud- 
- 




vi ijei yssee 
jordbruket 




tO 	II 	12  6! 	7 8 9 
Aseniilta I 
Fiitn 	stationer 2: .. -' z 2-i ° I 
.. 







It , c. i 
Nurmes 	.............. 77 23 3, 153 
Kylänlahti 	........... 22 2 1 - 2] 
Lieksa 	............... 84 10 51) 10 478 
Vunisiahti 	........... 30 1 4 1 12 
Ijiinaharlu 	........... 28 14 7, lo 8 
Kaltimo 	............. 35 1' l, 7 110 
.Jakokoski 	............ 22 - 1 - 
Kuntinlahti 	........... 40 1 1 - -  1 
Joensuu 	............... 160 244 520 2 3812 
Haniniaslaliti 	......... 73 - 28 2 34 
Tolimajlrvi 	.......... 76 24 4 615 
Värtsilä 	.............. 129 48 59 5 21)0 
Loimola 	.............. 29 8 18 5 13 
Roikonkoski 	.......... 17 15 - 31 
Lepiii.isvrji 	........... 47 - 14 - 75 
Alattu 	............... 28 1 2 42 
1-larm................. 1 44' - 
Jänisjitrvi 	............ 46 3, 26' 7 222' 
Matkaseikli............ 89 17 36 8 245 
Kaalanto 	............. 75 17 11 5 45 
I1Jylä 	............... 174 3' 11 : 1 462 
88 354 1 193 112' 1 357 
Sortavala., 8ordavala 	.. 154 174 514 62 2661 
40 1, 2 2 1 Kuokkanierni 	.......... 
Niva 	................. 71) 2: 3 1 14 
Lahclenpohja........... 81 42, 6 -- 61 
Jaakkima 	............. 64 1! 5 16 
Ihala 	.................. 55 1 9 35 
Elisenvaara 	........... 131 13! 90' 7 50 
AJho 	................ 67 25 4 17 
47 -- 27 - 17 
35 - 3 
liautu 	................ 
80 2 6 8' 58 \I'.'iIIi4flhi 	............. 
50 12 16 - 4 kk1a 	............... 
viii järvi 54 3 20 15 12 
ii n'' 	't'rlo.p')rt 341J 998j 1 760] 28)) 11 957 
Karj alati raittatien aseniilta.  
35 89 271) 156 340' 11, - 	' 2: 
15 53 103 7 94' 
17 35 54, 195 18, -- 43] 
8 19 62 22' 17 1 - - 
12 69 36! 19 21, - 	- - 
13' 3 il  37! 141 - I 
io 1 5 1) 3, -- 
2 5 39 10 
33' 601 151 348 750 81 2 348 
112! 21(1 201 37 220 3 4 15 
126] 84 65 14 276 964 7 
54 27 99 103 - 43 
10' 9 -, -, 1 - - ' 3 
17 23 - 1 7' - 	I 8 
21 10 10' -' lO - - 	, I 
10 39 7& 2 44 - - - 16 - 2' 1 - , 
34 2 23 (3! 3! 
8] 








-- - 	, 
270! 3' 
11 189 4 - - : ' -- 
22] 127 - 1 6 32] j 109 
48! 264 50 7 239' 50 6] 356 
12 76 4 26 2 - -- 1 
23 103 35 73 - 6 
12 98 -- 20' 6 -- -- 47 
22 62 3 (3' 83, --1 - 1 
24 1 3 44, 162 —1 - 3 
50 951 1117 51 273 4 486 14 
10 459 1 036 - 	! 100 - 2 It) 
14 22 222 4 131' 2 -- 1 
3 - 3 -- 18' -- -- 	' 3 
9 6 - 4 25, 16 5' 20 
4 - 38 --- 	, 82 -- 	I 12 17 
40] 3 258 9 99]  -, 1 
95(1' 3716] 3883! 1087! 3448' 	222 1 751 11)78 
I,' 	'/,'i , .'T,!','h 	i.: 	I"h.i.- 
1 -kO 	1 J*0 	1 lii) 	1 flit) 	 A tf 	St) 
- 	4(35 	409 	, 	1 173 
	
-1 247 16401 	10 145 	14 	29 86i 
2318 3 -'79 63 	1 399 	4 968 
1 413 3 47 	705(1 	262 	13 112 
191 6 933 	2 481 	194 	9 799 
3372 3 073 	3 126 	43b 	10 009 
28 153 44451 	4 S49 	8341 	38281 
1 397 7033 	1 072 	213 	9 71ö 
231 1 820 	2521 	113 	4685 
1 7i0 1 015 	6 095 	115 	8 995 
') 312 1 200 	8578: 	217 	99307 
2 	8 (I63 	4 466 	.2 	9 5s3 
366 3 677 	7 929' 	274 	12 246 
3 997] 17 901 	13 359] 	1 102 	36 3s9 
7l 2 52' 	1 1i22 	242 	.3 8114 
1 536 8 943 	9 502 	16 sOf; 	36 7s7 
1 665] ) 83.8 	3 ?s11 	' 169 	10 40 
5764 2 6i7 10 	2037 	10548 
241 2 4s2 	4 328 	1 453 	8 504 
231 	526 	9984 	703 	19716 
197 137 1U 261 	136 	36 9131' 	532 '441 
4 
S 305 	-- 
1103 2331 	99 
7 	- 	19433 
7$ 
10321 	48 	13 
5448 175 
1 014 	 :337 
---I 	$ 
$465 	-- 	30 
- 1 
77 	 13 
- 	10 
1 
Il  1540 1 
69 
1 
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lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under är 1922 avsänts från varje station. 
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Il. P u u t. a v a r o I t. a. 




Muihin taulu 	uukiin luottavia tavaralajept.  
Till övriga inlntrier ljituförliga varuviag. 
L9 	20 	21 	22 	23 24 14 15 16 17 	14--- 17 
0 
d I !:! -I I 
Ioi 
a fl a 
B 
a 
2. ]E a .1; 
au 
Fran stationerna vid Karelska järnvägen.  
- 	1082 1495-j.492 276 8 	4271t— 1 137 51 135 
1 	27' /  2 100 .- 73 2 270 14 	1-11 0 9 7 2 
I 	988 /22 729126 155 331243-i . 	16997 -- 	1356 1 	609 135 11 
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201 2271 158$ 2213$1'_. ----i 0] 10: 
3 : .)ç)7 2lt.305 516 4 	$40- 2232 1 - 
29 1, 	406 312 $25 753 6837 - 1 --1 
5 73' 493--- 392 12 	37 70 - 10 39 
20, 0 042 069 	702 132 21 )4' ) 1. 	29 107] 2 12 )59 2 -Thi 
370 7011 1645 742I03 z- 	- 62 7 26 23, 19 
2 185 1 264 	1 435 1 778, 725 	5 202 20 - -- - - 14: 
4] 750 8910 	14381 13 723 1 570 	38584 - 155 6, 75 466 11105$ 402 
- 67 10786 	9526] 197 21 	20530 - - 1 1 - 3 — 
-- 102 — 	328 6033 611» 	6972 - 1 - 7 -- 
- O Q4 I 	IO 000 I 	?I') lO 	.Iöl I 1tl lii - I 
9 :3' -- 
• 431 40 
1 2962 40 
52 11 
571 IH 1854 
16 15 278] 500 
20 6 940 245 
- 	, -- 2 621 
- :-87 1 , 
I 2 46 3] 
56 
62 :77 
18 113 412 
296 H 53] 
-H 16 — I 
- 2 
101 1' 57 6] 
-- 17] 40 12 
- 22 14 
1 513 1 443 la 7731 4 96:7 
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oa  E. 
• 
A s e ni il t u 
 FrAn utationur  
IV. Ravinto- ja 
 IV.  Nurings.
33 	34 	3S 
00 cu. 
a 
rJ I ao 
27 	474 1 19! 7 
- 40 3 2 
14' 	10204 6 59' 32 H 	374 1 3 - 5 . 46 1 , 4 
— 	2316 3 1 lo 6 
1, 	7597 5 
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l.iite VEI Bil. 
Taulu N:o 1. Supistelma kullakin asemalla vuonna 1922 
Tab. N:o 1. Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud- 
Ka.rj alan rautatien asemalla.  
20' 17 2lJ S I 35 
- 3 31 71 
-- 14 12 33 6F - 16 
- - - 2 5 —F 10 
—I 2 13 4 - 3 
8 1 16F 7 
- 2' - 1 1 1 
-- 6 1 
4 123 142j 33 182 58 430 
5' 1' 11 22 95 - 
91 71 14 13 -H —F 171 1SF 48 36 3 - 30 
51 —1 28 - - - 
- ' - 6 1 
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1 .3 4 2' 3 ill 0361 2 1 ............. 1 1 11 18 1 11 401 10983 3 32 14' 
Kaalajno 621 3 11 21F 2 30 l4 329 9 S 
I lulviä 	................. F F 476 7 1 1 13313 5 —. 
$ortavalan satama 
— 16' 7 36 21 4 ' 138 6753 34 96 4 
$i>rtavala, Sordavala 42 125' 63 111 381 124 722 7 3 794 122 186 401 
kunkkaniemi 	......... —F - 2j 3 — --- - 631 - 3 
Niva................. F - 3 1 7 s, — - 82 -- 1 — 
Landenpohja 	............ F - 1 6 25 11 245 108 8946 2 318 10 
laakkima 	............ - 12 1 51 5 20 1. 1 102 2 303 4 lhala 
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1' 10 7 134 jI 17 1 F - 4, 2 25 6 1 11 75 1 2 
ui) 	54' 	480 	3025871 	1 379 	35(1 	1621 	572F 111 3261 	350' 1 687 	820 
	
Suom en Va/f rnupa ii fafief 	111J2 	Pjnu/0 	f(i/.uf(,)), 1(11! COlI. 
29 	 Lute vii Bil. 
lähetettyjen pääasiallisten  tavaralajien painomääristä tonneissa. 	(Jatkoa'. 
sakliga varuslag, som under år 1922 avsänts iran varje station. 	(Forts.). 
nautiutoaineita, paitsi enneu mainituita. PoikkusIuoLkia. 
och ujutningsmedel, utom förut nilmuda. 1 -42 UnEaritagskategorier av gods. 
36 	7 	3S 	9 	40 	41 	33-41 42 
00 , 
H 1 q I fl i 	N :IIViL1i  11111 14 £1 _____ 
Från stationerna vid Karelska järnvägen.  
2 5 1 33' 4 72 82 308l93O 27 5, 	 -- 6243 
547 
- I 	- i 	71 	- 	12 14 - 2 9 5486 
13 	- 9 2 2l 9 151 181 ^f t 44 49 14 	- 44972 
- 	 - - - 6' - lo 70 L056 2 2 8 - 	 - 1066 
- 	 - - - l0 3 18 62l42O$-. 9 43 -H 14260: 
4 	- i1 1 47 - 72 46_4S7-. 67 13 -- 3567 
- 	 - - 4 - 9 22 8384 8 4 -- 	 - 8396 
- - 4 1 13 60 _Ui L. 18 10 1 203' 
159 	- I 	149 46 114 1 38 1361 814 20315 . 868 210 14 	- 21407 
- 	 - -- - 10 1 29 23T' 75 31 - 	 - 11692 
- 	 - - - --- 1 8 76 7 557 106 25 58 	- 7 746 
15 	- - 1 11 19 140 174 51148 134 45 - 	 - 51327 
- 	 - 1: 1 8 133 20776 17 12 - 	 --- 20805 
- 	 - - - - 1 2 23 7117 11 1 - 	 - 7129 
- 2 - F 25 36 36 13930 71 30 - 	 - 13967 
i l 	- - - - 7 12 53 1499 7 12 : - 	 - 1518 
- 	 - - - - - - 6 35295 90 23 - 33408 
12035 2 1 	- - - -- 5 21 54 11967 69 19 - 	 - 
5: 	—I 2 - 3 9 68 265 30927 52 351 76 	- 31090 
- 	 - 2J 38 59 83 10679 31 14 1 - 10724 
- 	 - - 
- 331 38 140 25180 81 1 15 - 	 - 25276 
11 	- - 35 20 190 232 47792 35 88 931 	- 48008 
1221 	- 241 87 7 2291 1 395 1064 20 443 ocl 911 2391 21279 
— : —I 3 59 5515 7 12: - 5534 
— : 	—' — f 
— -, 
---- 11 2 73 9411 .36 15 -- 9462 
— — 
- 
1 1 60 394 154 109109 87f 32 2: 	 -- 109230, 
-H 309 140 10333 42 191 --I 	 -- 10387 
— : 	- - — 1 12 14 46 12736 201 
16 --' 12772 
1 -- 9] 2 5 1 39 202 40504 1121 601 
91 	
- 40685 
- —1 69 78 67 6091 li 10 -- 	 — 6112 
— -- 1091  - 103 23 37528 54 19 1871 	- 37788 
— : — f - 17 12130 20 3 --- 12153 
4 	- 2 7f 11 61 58 11461 236 17 19 	— 11726 
— - 1 1 21 84 8 950 41 22 16 	— 9029 
-- 	 - 7 —. S - 18 72 20372 82 18 -- 20472 
331, 	- 1 	425' 144] 430f 399] 47861 47081 684 982! 3 217] 1 0301 7231 	 - I 	689 974 
Suomen Vallionrautatiet i92 	FinsLa StuIsjiirnvägurna. 
t( 1 7130 280] 11 957 950 ' 3716 3883 1 1 087: 3448 222 1 751 10781 
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6 -- 11, 5' 360 25 1 51 2 --- .2. 
1 -H 1 143 1 12 3' - -1 281 - -- 2' 
29 1 1421 14 4. 4 •- 1' 3 3 01 
4 20 4 14361 4] 152 792 -- 94 24 4 2 
1 6, 4! 213 29. 71 451 -- 191, 21 - 14. il I 2. l 33 930' 27, - - 12 
11 12 61 4 26 612 22' 301 141 13 32 l -- 2' 6 •-- 	I 4 61 23 238 - •-• 8 - 1' - - - 212! 3701 76] 4602 56, 50 2 19: 1357' 9] 2 130. 
/ 389] 2371! .3?7 204651 1293' .5433! 8.538] 1 189] 4666 9137] 1 782] 	3363] 
Si im s, 'transport 2 341 
Mytivpelto 	........... 37 
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Kaarlahti 	............ 
Hiitola 	.............. 11(3 
Ojajärvi 	............. ni 
Inkilä 	............... 53 
Sairata 	................ 78 
Koijola 	............... 34 
\Tiokiinjska 	.......... 104 
Imatra 	.............. 74 
Enso 	................ 1113 
Jitäski 	............... 5(3 
Antrea 	............... 112 
Hannita............... 3(5 
Kavantsaari 	.......... 33 
Karisalmi 	............ 40 
Tali 	................. 4(3 
Tammisno 	............. i7 
ihtnn.si. 8unona  .1 (57,5 
Lii 	'II 1iI. 
Taulu N:o 1. Stipistelma kultakin asemalta vuonna 1922 
Tab. N:o 1. Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud- 
I. Maanviljelykseeu luettavia 	tavara- 
I. 	Till jordbruket hituforliga yarn- 
- 11 2 1 	8 9 	1011 12H 
Asoinjita C - n Från etationer  U II 5: o .e i1 
F]o• ' -- 
. . I a • . 
Porin rautatieti asernUta.. - 







82 1 61 4 65 220 44 1 68 56 1 -- 14 
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102 149 44] 21 116 
411 
102 - - 30 
230 1$ 4 24, 24 - 5 96 Jauvatsa 	............. 47 il 28] 11 10 87 93 -- -- 15, 
Aetsa................. 1 84 186 563 19 118 18] 13 - I 	162 180 50 - 38 Kiikka 	............... 1 60 34, 58] 21 7 791 72 181 154 - ---1 Tyrvää. 	............... I 83 62 55' 25 153 156, 65 24, 150 315 1 19 59, 44 Karkku 	............... 89 25] 5. 3 13 82 50] 574' 46 137 -- s lo Siuro 	................. 102 28] 11 10 44] 49 843' 76 46 l 6 
Nokia 	................ 171 1 10] 3' 4 20 15 216 -_- 18 . 4 Epilit 	....... l2 8 13 21 2121 15' 53 1 -- i --I 13 -- 132 
I f,5'] 150] 2164 248] 5 28 1 378, 1 4-53, 5391] 1 049] 1477' 479' 169] 24.11 
J!1,! 
31 
	 Lute VII Bil. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under år 1922 avsänts frän varje station. 
I a 	s j a. 11. 	P a a t a v a r o i t a. iIi. 	Muihin taollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  
1 a g. IT, 	T r ii v a r o r. III. 	Till övriga iudusrier hänförliga varuslag.  
13 	1-13 14 15 16 17 	14-17 18 19 20 21 	22 	23 	24 
0.,' 
ffi- 	I i i4 _j 
— 
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Fråii stati011erila vid Bjth'iieborgs jär1Tvig.  
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- 5 - - - 
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no ni en i'ni/ ion ro 'i lo lie 1 1922 PHI '5n 	1 (I (jrirnvago rio:. 
Siirros, rFraflsport 
Myllypalto ........... 




















Lute VII 1311. 	 32 
Taulu N:o I. Supistelma kullakin asemalta vuonna  1922 
Tab. N:o 1. Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud- 
Ill. 	:l:: 	t:'ollisuukjjii 	luettavia t.avarnlajeju.  
111 	'Nfl ovriga  industrier lianforliga varuslag. 
2(3 	27 	28 	29 	30 	31 	32 	18-32 
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aS 
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- 	55 
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- - 3 5 9 14 - l 	16 82 	- $ — I 	16 5 13 34 - 	1 5 	104 	-- - 
- 	74 
- 4 
11 15 16 l 	7 	24 	607 	1 - - - 12 4 35 - 1 72 	
- - 
— 	8 17 301 99 27 	12 	9 	446 4 29 26 
2 	21 -- 12 102 3] 	31 	20 235 	-- 11 2 4 2 6 22 7 	73] 	171 	11422 1 2 2 
113 1 11 42 2365 	101] 	fi83 	162(32 	- 1 - 
517 	361 35 4 78 601 	3651 	115 	5347 1 8 - 
(120 	1 7011 	1 3421 	370] 	1 352] 	9419] 	1533] 	1 7.58' 	941301 	21681 	5046] 	973 
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Mitntyluoto ......... 
l'ih lava ............. 
Pori, Björneborg ..... 
Haistila .............. 
 Nakkila .............  
I larjavalta .......... 
Peipolija ............ 





 Karkku ............. 






Lute VIT Bil. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa. 
sakliga varuslag, som under är 1922 avsänts frän varje station. (Forts.';. 
nautintocineitu, paitsi ennen Inaillituita. Poikkousi uokkia.  
och njutning.sme(lel,utonl förut nämnda. 
42 
i—ta Undantagskategorieravguds. 
3 35 	37 38 39 40 41 33-41 
O 2 — ,+e 
1!!  J1j fl U H H 





331 — 425 144 430 59 	4 786 4708 684 982 3217 1050 725 — 689 974 
1 — 1 -H-- - 2 9 55546 129 16 - - 55691 
1 9 - 7 29 86 80 113952 183 91 49, - 114275 
- - - - 1 - 1 135 16945 35, 14 —' — l6994i 
 39717; 28 — 
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1 - — 1 5 1 16 102 23535 94 45 — - 23874 
— - - - 1 - 1 10 13418 7 7 - — 13432, 
— 83 — - 3 11 105 92 131029 268 37 — - 131 334' 
- - Oj - 263 13 297 54 12505 183 69 — - 12757 
4 - - 3 2 - 68 104 48130 117 37 - — 48284. 
1 - - - - - 14 89 10245 37! 31 549 - 10862 
2 - 3 - 1 1 99 85130976 323 84 — - 131383 
- - - - — — - 70 8 538 20 14 — - 8 572 
- - - — - - - 37 7 941 26 17 - - 7 984 
— I - - - — - 5 4 8251 35 25 - - 8311 
- - - — - - - 5 12666 17 28 - - 12711 
21 - - -, — 10! 673 37 26228 21 24 152!  - 26425 
390 83 560! l53 718! 67.5; 65231 65741 1381 235 4.981! 1 707! 1475! — 1 389 398 
Från stationerna vid Björnehorgs järnväg. 
422 - — - 20 43 5 894 24 26 766 21 43 	- - 26 30 
- - —. - - — 4 4 43340 43 10 	- - 43393 
229 2 130 49 40 84 3 176 446 51 899 1 008 280 	36(3! - 53551 
- - - - - 9 15 12 4805 40 13! 	5 - 4663 
- — - - - 
- 3 82 33136 80 13; 	— - 3459 
- . 	 - - — - - 5 81 9757 49 24 	- - 9830 
- - - - 2 - 10 16 1 281 102 9 	- - 1 372 
2j - — — 1 8 25 41 11589 97 60 	- - 11726 
- - - - 4 - 12 19 3602 48 7 	- - 3657 
1 - — — 5 - 6 28 35766 18 26j 	- - 35810 
1 - - - 1 17 20 64 3727 65 45; 	— - 3837 
- — - - . 3 2 5 18 4 686 80 25 	- - 4 791 
7 1 - - 6 40 113 135 5508 84 68 	- 5680 
— - — - 14 13 40 189 8183 30 60 	- - 8253 
- - ; 	5 — 1 2 13 164 65537 54 70 	- - 65661 
- - - — - 1 2 37 166G8i.86!  51 	- - 16805 
— —! -H — - - 1) 34?9j--88 43 2 — 7524 
(362 	3 	135 	49; 	97 	219 	352 	I 3941 303 6111 1991; 	847 	373 	-- 306 822 








Lute VII Bil. 	 34 
Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta vuonna 1922 
Tab. N:o 1. Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud- 
I. 	Maanviljelykseeu 	luettavia 	tavara - 
I. 	Ti1 	jordbruket 	hän föriga 	vara- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 fl Asornilta 
1rån stationer 
-: -- F Fi.1 a !.2. 
a 
P a F 3. 
74 3 - -, 16 
72 2 13 2 28 
67 - 5 3 6 
208 2 6 2 498 
156 8 12 3 15 
33 23 - - 543 
31 - 8 2 38 
9 6 12 - - 
240 537 175 15 1 151 
82 1 - 1 
103 - - - 16 
105 1 15 - 27 
24 - 2 
79 2] 4 1 25 
2831 	584' 	2.51 	28 	2.366] 
Jyväskylän rautatien asemilta. - 
9 13 --- 	15 48' 
16 19 - 	43] 204 	1 	- 
50 36 74 	14 70 	- 	- 6 
26 27 - 1 33 	- 	 - 4. 
8 7 13 	27 204 	-. 	100 
48 9 483 	29 77 	-J 	= 
25 2 359 	1 19 	- 	 - 3 
4 .39 120 	- 5 	 - 	 - - 
41 65 13 	18 361 	71 	51 312 
4 9 69 	- 4 	 —' 	 - — 
3 ' 11 — 	 — 3 	 - H 
18 14 it) 	4 70 	— 	5 2 
12 7 25 
16 8 1 	4 15 	— r 	- — 





 Suolahti ........... 
Kuusa ............... 






 Astui  ta ..............
lieuruu .............. 
Yhteensä, 
Helsingin—Turun rautatien asemilta.  
Turku Itäin., Åbo östra 
Littoinen ............ 
 Piikkiö .............. 


















179 27 9 	960 2 — 37 
7 6 	27 — 1 — — 2 
159 21 	1660 2 	43 8 1 3 
381 145 	3 135 149 	255 7 622 12r 
31 33 	45 21 	66 4 — 20 
44 2 	4 2 	- 5 - 
138 149 	2105 288 	816 4863 39 536 
159 57 	532 58 	114 69 837 45 
102 43 	599 140 	393 — 712 2' 














97 — — 2 10 86 fir 	466 — I 	2 - — 
38 — — - 20 57 1 	427 5 — - 
46 23 77 1 13 178 103 	1170 — 91 - — 
35 1 66 3 11 110 168 	1 142 7 21 — — 
38 28 45 6 6 40 59 	1 005 - 34 — 125 
62 38 183 71 90 177 444 	3582 — 181 2 17 
29 — 25 9 1 58 67 	341 - 14 1 — 
65 22 249 12 41 229 1 262 	2 414 23 30 2 
119 49 96 14 3925 233 570 	908 11 121 - 
60 11 74 2 18 231 518 	1324 1] 12 - 
1 7631 3-623! 39001 671] 5243] 2800! 3718, 216451 716] 	3 088r 	5122! 2 360] 





 Solberg .............. 
Sjundeå. .............. 

















35 	 Lute VII Bil. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under är 1922 avsänts från varje station. 
I a 	a j a. 
s 1 a g. 
IT. 	P u a t a v a r o i t a. 
II. 	T r 	v a r a r, 
III. 	Muihin teollisaukailu luettavia tavaralajea.  
III. 	Till övriga industrier hnför1iga varuslag.  
13 1-13 14 15 16 17 14—li 18 19 20 21 22 23 24 
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2 459 1491] 5841 37 2112 
- 186 - 494' 3759 16, 4260 
34 2 844 4300 1 784 2 137 11 608 19 820 
4 92 17901 1572 8058? 304 11730 
34 1 1 071 4979 119 6 170 
- 175 140 2369' 9396] 70 11975 
- 46 1 362 1288 180 1831 
14 90 272 583, 681 5, 1 541 
66] 68471 27802! 30464? 62021] 2.3319, 143686 
Från stationerna vid helsingfors—Åbo järnväg. 
61 1391 330' 61! 	287 244 022 35 	1 	99 21 
8 51 1 - —] 1 -,' 	- 	- - 
48 2567 20' 988 	374 1 1383 - 5 — 
152 6977 1654 4601 	3690 62 5866 - 	44 - 
100 587 8631 	2286 23 3172 - 	- 	- - 
3 197 — 178 	95 3 276 — 	3 	- 
400 12835 1343 — ' 71 155 1569 2 	13 	672 72 
682 3341 55 249 	217 51 572 1 	•- 	101 3 
36 2516 1512 50? 	4482 4 6048 - 	— 	- — 
25 1 320 15 334 	1 290 294 1 933 - 	60 	6 8 
2 571 — — 	- 232 232 - 	- ] 	 — 
36 550 1376 760 	427 89 4652 — 96 - 
12 1 677 2 37 	512 18 569 - 	1 — 
56 1608 — 289 ? 	27 7 323 - 	— 7 — 
3 1356 452 249, 	1578 9 2288 73, 	- 	127 - 
3 4800 34 2 291 	3 143 22 5 490 — 	- 	4 — 
2 518 6 288 9 3 306 — - 
9 4330 86 183 	847 43 1159 4 	33 1 
23! 5953 1014] 736, 	280 35 2065 - 	— 	2 - 
59, 2250 62] 12 43 1 118 — 15, 7 
1720 ] 	553981 7 962, 	8028] 	216581 	1 2961 	38 944 1 115] 	77, 1212, 	1121 
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I'1illnäs 	..............., - - _ 882 
Fanervik 	.............. - 2 3 - - - 2 111 
3 7 7 - - - 6 42 high 	..................... 
Tjikter................. - 3 - 6 - 9 
- - 3 1 - 3 10 222 Solberg 	............... 
Sjundeh 	............... - 36 - 25 16 - - 113 
Käla 	................ - - - 3 1 - 1 2 12 
Kyrkslätt 	............ - - 8 143 10 - 3 6 343 
Masahy 	.............. ' 5 1 16 1 - 1' 27 161 












Lute VII 'Bil. 	 3" 
A, s e ni il t a 
 Från  station er 
Taulu N:o 1. Supistelma kiiltakin  asemalla vuonna 1922 
Tab. N:o I. Sammandrag av vikibeloppen i ton för de huvud- 
III. 	TI dum 	teolliswl&,,iin lii ,ttavia ttvaraI'ja.  
iii. 	Ti il övriga ii 	a tri 'v ha nå r1iga vara lag. 
IV. 	Ravioto- ja 
I V. 	Nã.rings. 
2li 27 28 29 3Q 3L 32 18-32 33 34 35 
E_ - C' ce< ; - - 	- - -z -. cp 00 
. : -- - 'a 
- -. a -'-_'- a_ a. :- .a 
Jyväskyläll  mutation asernilta. - 
Venetm2ki 	............ - - 3 4 - - 126' 3 520 - 1 - 
Harikasairni 	........... - 16 3 24 77 - 1 6 844 - 13 2 
Lievestuore............ - 1 11 23 206 - 466 - - 
- 6 - il) 72 232 228 1 333 2 577 - - -20 Vaa1akoski 	............ 
Suolahti 	................ 11 - 6 94 33 3 28 14085 4 29 - 
- 1 - 1 7 - 43 1 99 - - Knusa 	................ 
- 11 2 131 1 - 2 3 1437 19 1 Lankaa 	............... 
Leppävesi 





















Vesanka 	.............. - 1' - 41 207 - 194 81 806 - - 
- I - 4 7 33 105 5 1456 1 20 7 Kintaus 	............... 




8 Petäjävesi 	............. 
Asunta 	............... - 1' - 3 - - 302 2 - - 
Keuruu 1 3 2 5 6, F 705 168 1338 2 
Yhteensä, Summa 	771 	263 1461 	355l 780: 	52/, 3476 1  (i 9 l 33 291 2091 505 249 













157' - 6 11 - - 2 196 - - - 
- 12 2 43 - - 2 94 - Piikkii) 	............... 
- 89 16 26 63 1 - 3 2 209 5 3 2 Paimio 	............... 
Hajala 	................ - 3 S 5 - I 4 4 53 - 15' - 
Halikko 14 - 4 	- - 1 40 - - - 
Salo 	................. 2 244 106 572 702 21 57 51 3554 141 	11 1 219 
Permij 	............... - 11 15 11 1 - 6 15 820 7 15 2 
Koski 	................ I 	- 34 1 16 15 1 1 2 132 - - - 
kiiru................. - 1113 4 14 10 - 3 37 3287 il 2 
Hin"''. '!'i':.insji'irt. 	'' 	7991 	7581 	1113381 	9831 	561 	. 841 	2441 	19062 
I' 	ni 	ii 	iii 	/ 	I) 	i 	"i 	ii 	iiI 
37 	 Lille VII Bil. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa). 
sakliga varuslag, som under är 1922 avsäiits frän varje station. (Fot-ts.). 
nautintoaineita, paitsi ennen 	nainituita. 
och ujutnigarnedel utom förut uiimnda. ________- -- - -- 	________ 
36 	37 	38 	39 	40 
________ 
41 83-41 
. - 2 
Poikkeasluokkia.  
Undantagskategorior av gods. __________ _________ 
42 
H 9 9 
c' 5 
3 H 	•a 
Från stationerna vid Jyviiskylä järnväg. 
- - I 	- - 8! - 9 35 15457 21' 6! - 	- 15484i 
2, -, 	- — I 1! - 18 64 9253 136 23 - 	-- 9412 - - - - 1 - 1 137 87 8097 37 6 - 	- 8 140 - - 	- - 19! 119 158 __f.Q02( 80 41 - 	- 101911 - I - 	- - 1 - 34 76 58145 108 54! - 	- 58307! 
- _ 3 2 13 9 5360 17 5 - 	- 538-21  - - 	- 1 1 22 31 4061 20 9 - 	- 409& - - 	- - - - 1 7 4476 2 4 - 	- 4482 
188 - 	80 71 29 435 1 616 1 060 33 617 1 016 232 9 	- 34 874i - - - -.' - I - 5 - 	3 7! - 	- 12643 




- 2 ! —] 19 90 13329 29 23 il — — — 	— 13381! - - - 1 9 2 199 3 2 203, 
1 -- 	8ti, I 0' 7 110 l95 3274 29 20J - - 3323, 
1941 J74J 	71' 71 561 O34 	183-5 1876931 15071 4381 9 	- 189 647 
Från stationerna vid Ilelsingrors—Abo järnväg. 
7 1 	141 1239 26 69 1686 787 7952 207 117 1 	-- $2771  
— - — — 38 38 18 304 12 ' 251 10 3511 





— 2 17 73 3902 40 43 - 	- 39851 
— I - 	— - 1 ! 1 2 11 526 15 19 - 	- 560, 21 550! 4 986 - I 7 2250 684 20872 487 121 70 	- - — 	— 10! 13 47 35 4815 96 40 - 	— 4951' 
— — 	— 
- 
— 3! — 3 33 8732 26! 40 — 	— 8798 
- 15! 3 28 131 6699 62! 51 — 	- 6812 
— - 	— —; — -, — - 1688 22 20 - 	- 1730 
- - 	- - 1 21 3 24 5340 44 7! — 	— 5391! — — - -i 10! — 13 25 2326 58 — 	— 2441 - — —! 3! 12 19 77 2081 67! 171 — 	- 2165 ! 
- - 	- 3 91 3960 43 15!  — 4018! 
- — 	— — 1))! — 30 53 10486 182 34 1 _1 	— 10702 
— — 	— — — — 7 843 43 38 — 	— 924 
1' — — — 3 29 65 5920 267 119 — 	- 6312 —' — 	-- — — 1 7 01 8247 140 219 — - 86017 
— — 	— — 1! -- -1 18 9561 102. 78 — ' 6741 
12' II 	1 001) 	1 230 89! 151 4 195j 23011 120 5901 2032! 1 173 90 	— 123 
Suomen TThlIionrautatiet 19I2 Finska. Statsjiirnväçjarna. 
LUte VII Bil. 	 38 
Taulu N:o 1. Supistelma kullakin asemalta vuonna 1922 
Tab. N:o 1.  Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud- 
I. 	Maanviljelykseen 	luettavia 	tavara - 
I. 	Till 	jordbruket 	hitnförliga 	varu. 
56 	7 8 91011121 






00 •' 	0, 	I 
I 
0, 	0, 0 co 0, 0, 
I 
g o I 
. 
co- .. 	I 	00 	-. -' 00 
o5 0, ? - .° 	0, . _• a -. , o 	•. 0, . 
O'i 	0, '' a F 
Siirros, Tiatisport 1 763 3623 3900 671 5243 2 800 3 718 21 645 7161 	3088 5 122' 2 360 792 1 Esbo 	................. 116 7 34 2 41 49 36' 550 —I 	9 2 — — Grankulla 	............. 92 8 47 9 1 15 83 294 -- 3, 1 105, 16 Soekenbaeka 	.......... 108 — 132 16 1056 287 68 343 — 	2 5 15' 13 Iloplaks 69 2 — — 4, 6 —' 	—' 40 19 
Yhteensä, Summo  i 21481 3640' 1113 698 6 34,5: 3 157' 3 .905 	22 8321 7161 	3102, 5 ilOi 2 520, 840 
Savonlinnan rantatien  asernilta. - 
Varkaus 	.............:  114 18 1 11, 	— 103 4 29' — 30 13 — 81 Iluutokoski 	.......... 64 — 5 	— 12 62 57I 318 5: 63 — 18 .loroinen 	............. 65 10 35i 93 38 SY 368 36, 187 €1 — 30 Rantasahul 	........... 69 7 43i 	2 51 39 31: Sill 26 262 38 6 Kallislaiti 	............:  50 2 i9 	— 60 25 381 160' 7 185 — - 3 
Savonlinna, Nyslott 	. 148 12 130: 	1 640 7 17 134 48 265 18 8 93 kulcnnouien 	........... 48 6' 	5 15 (3 7 264 7 102 - — — l'unkaharju 	........... 24 1 2 2 1 4 - — — 1 — — — i°unkasalmj 	........... 98 (3 ii' 	— 22 29 4' 22 19 73 — 2 Piitikko 	.............. 48 9' 354 9 2 43 2 30 : 7 1, 16 
S,irkisalmi 	........... 	: 
























75 1 13 34 30 160 )' 31 1 15 93 
:;j 	:J / 	/°: t/ '/ / )/ '',/,/ / 91 9M 
1toanieineii iautatien aseinilta. - 
1iovanienij 	........... 79 4 12 8 3431 32 86 1541 	10: 243: 	2 	° 13 
koivu 	............... 19 --I H -: 82 61 139 161 —' 1241 	1, 	---- — 'l'ervota : 26 —H 3' 74 37 120, 408 1052 10, 
1P'(I. 	,'0!)p)p0l 	' 124 4: 15' 82 462 213' 633' 1.367, 	10 377 	3 1 	2: 131 
liristilnan, Kaskisten rautatieii 	asetii ilta. - 
l\ril,,utad 71) 2: 5' 5 173 40 22 ' 	109 92: 	— — 138 
. ..... kaskiiien, Kaiku , 108 321 = — 20 10 - — 	— 2 - 90 


























i0 3551 14041 676 3111 93 2651 2261 	381, 3401 	111 	21 249 
o n Vol finn rqnta tiet 19293 Finsla Sf,  (siärosiiqorna 
39 	 Lute VII Bil. 
läheteftyjen pääasiaHisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under år 1922 avsänts från varje station. 
a j a j 	a. Il. 	P u u t a v a r o I t a. Ill. Muihin teolljsuuksiin luettavia tavaralajeja.. 
I a g. IJ. 	T r 	v a r o r. Ill. Till övriga industrier hknförliga varuslag. 
13 1-13 i4 15 16 17 14-17 18 19 20 21 22 23 
o 
a I- . iII IiI1  j: 
2! ., 
- 
fl. _____ ___ ___ ___ ______ ________ ___ ___ 
1 720 55398 7962 8 0281 21 658 1296 38944 115 77] 12121 	112 32 5903 7644 
- 730 308 13 459 881 868 - 71 23 	- - 28 5 
16 598 249 86 28] 101 373 9 - 13 4 11 
1 1938 311 76 587 23 717 2 - 557 	9 1206 24 
151 86 733] 300 373 129] 1 528 31 23 107 	- - 4 2 
I 7521 58 1.501 	9 283 8.5031 23105 1 5311] 42 4301 1.571 107 1912 	166] 321 71451 7686 
rån stationerna vid ys1otts jtrnväg. 
8; 224_9â[ .792._lai:. 1.12&..2J 29793' 355 73 	25 - ' 557 39 
- I i40 11l64 10b2 4801 22 - 	 - 414 13 737 
3' 860 db3 A. 17o 318 396 i 22 - 	 - - 5 	- 134 21 1 
3 1019 255 3805 1317 455 _5c39. - 2 1 	- - 9 - 
7 506 5879 1071 1854 9811 8821. 	1 - - 1 1 56 - 












1 	2S - 1 
- 







— 188 1 - - 9899 L. 	- - 1 	- - 11 - 
- 479 4902105 1600 317T - 1 11 271 3. 1 
596 1769 - 2628 1392 5782 5128, 13 3 	- - 38 7 
1 258 3559 4l 1059 85' 4750 1 -, 13 	26. 6 - 
5] 704 85 2957] 1959 26 5027 4365 -- 1 	13 	911] - 41 - 
48 7 191 II /61 	23 185 29604 90.36 16 .589 3.9 296 .369 253 	161 828' 1 868] 920 
råii stationerna vid Rovaniemi järnväg.  
6 915 3628 11591 14651 61 6313 - I 17 	72 102 232] 35 
15 583 129 44] 3122] 60 3355 -I 4, - 	 - 8 6 
111705 10 47] 498, 28 583 -i 62 	- - 1 1 
221 32031 37671 1250] 5085] 149 10i 8] 4 79 	72] 102 241] 42 
rn stationerna vid Kristinestad, 1(askö järnväg. 
29 615 1 324 10' 180 26 1 540 18 - 129 	1 - 301 13 
- 154 312, 41 38 120 511 7 - 601 	- 7 100 1 
128] 2845 1990, 18] - 5, 2013' - 93 l - 25 - 
3 302 884] 78 662 2, 1626 - - - 	—I - 1 - 
8 565 4081] 240 1597 77] 5995 - —' 1 	 -] I 6 819, 
108] 44811 8 591' 387 2 477] 230] 11 685I 25] - I 824] 1] 7 433] 833]  
Suomen 17a11'ionrau tal iet 1922 Fins/a Statsjärnvägarna.  
Lute VH Bil. 	 40 - 
Taulu N:o I. Supistelma kultakin asemalta vuonna 1922 
Tab. N:o 1. Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud- 
25 
As.emilta 
Från stationer 	. 
Ill. 	Muihin toollli.uuksiin luettavia tavaralajeja.  IV. 	Ravinto- ja 
III 	Till Övriga industrier hhnförliga varuslag. IV. Nisrings - 





- a-.15 -. c— 
__v•::.– -. 	- 
.L ca 
c' • 
—i r - 	_a:-c a ____ _________________ ________ ____ 
7991 758 1 638 	9'3 	56 54' 	241 U) 662 202 1 127 1 2841 
2 542 U 	 . 1 	9 632 — 2 321 
1, -- 269 	1 	17 31 	12 385 — 4 711 
60 — 29 31 7 30 6 1 958 3 — 
- 2 — 	S 	-- 10 	lO 233 - — — 
869 7621 2 475 	1 02.9 	o 	im 	2; 	228701 2921 136 1 387 
	
Si rn s, 'I'ransport 	0 
Esim 	................ 
 Grankulla  ............ 
I Socken barka ......... 
I luplaks 	............. 
Yhteensä, Summa 
SavonIinran rautatien asemilta. 
Varkaus 	 . 9 9 28 19 114 4; 15 31 046 41 14 22 iluutokoski 	........... 1 1 9 3 75 2831 9, 1 667 1 — 1, .Iuroinen 	.............. — G 7 i 14 23 - 41 2 217 14 SF 1{antasalnii 	............ 
Kallislahti ............. 
- 3 3' ii 171 — 1 2 38 2 - 31 
— 6 — 7 5 - 6 2 85 4 7 — 
















 — 2. 14 7 
— 11 
- 2 — 302 -- 1 1 
Särkisalmi 	............ — 3 — 51 7 - 1 39 5244 -- Parikkala 	............ 
Svviorn ............... 
— 29 1 6 3 17 111 --- 24 2 
3, 5 0 28. 5F 2 3 - 4621- 27 
)htpcn.sä, S?wunu 5F 9 i7 /411 150 2017 169 674 fl 1D 10/ 1691 121. 
Rovaniemen rautatien asernilta. — 
Rovaniemi 	........... 1 44 50 104 207 1 218 25. 1116 26 29 17 
Koivu 	............... - F F - F 3 411 — 1, 4 67 7 3 - Tervola 	.............. - 1 — 8 57 - F 1, 131 S 6 (3 
Yhteensä, Summa 1' 4.5 .501 lIS 305 1' 219 .71/ i 71.1 4/ .%\ 2: 

























Närpes 	.............. - 1 9, 2 8 — 3 59. 200 
- 
14 -- 
- 2 1 5 0 — 2 41 21 F 12 31 
— 6! 1) 6 29 1' 9, (31 592 - 15 7 
mrns. Transport 3 1 54 101' 78J 130 27 546 75 3 1371 33 -124 162 
.5inmn 	i//iirr,fii.f 	/!).. 
41 	 Lilte VII BIL 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomäärista tonneissa.  (Jatkoa). 
sakliga varuslag, som under år 1922 avsänts frän varje station. (Forts.). 
nautiutoaineita. paitsi en nen niainitu ita. Poikkeusluokkia. 
och tijutningsniedel, utom förut nitrnuda. - 
42 
1-42 tagsbteg0ni 	
av gods. _ 
36 37 38 39 40 41 33-41 
c 9_2 
al. 
n 	a 	I -a 	-c+ . .5 
. _• a 
p 






M IIU . 	. 
12 	1' 	1 000 	1 239 89 151! 	4 193 2301 120 500 2032' 	1 173 	90 - 123 795 
— - — — — — 34 33 2297 40 	65 	— — 2402 
— 	---- 	 — 	— — -- 	73 128 1559 148 	145 	— — 1852 
36 	- 	— 	— - - 39 33 4685 39] 96 	275 -- 5095 
— - — — — — 41 1888 26] 	41 	— — 1955 
48 	1! 	1000! l 239 i 	89! 1.51 	'4I 2.536J 1.309291 228.5] 	1.520, 	365 	- 135099 
Från stationerna vid Nyslotts järnväg.  
	
.5 	— 	— 
— 	- 	— 
— —, 	 — 
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—' 1 3 
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- — — 5 

































32 	— 	266 
—, 	 -- 	 — 
— — — 
— 	— 
1 	— 	— 
— 	25 	8 	552 
— 3 	— 11 
— 	 — 	13 
— 7 17 
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— 2] 	21 49 





















44 	- 	266' 	2! 	40 	106] 	852 	1 115 131  öl 	888] 	42.3] 	79' 	— 	132 933 
Från stationerna vid Rovaniemi järnvig.  
8] 	12 	3! 	13 
- -- I 1 	--- 













43 	14 	— 
2 	— 	— 




8] 	 12 	3 	9 	1.5 149 693 15610 143 62 	14 	—I 15829 
Från stationerna vid Kristinestad, Kaskö jirnvig.  
31 	— 21 17 4 S 380 116 4095 384 52 	- 	-- 4531] 
3! — 4 1 33 5 344 20 1803 345 78 	— 	— 2226] 
67 — 81 46 5185 21-1 10] 	—1 	— 5409, — 
- H - 15 4 .Jfl9 3$ 3 	—] 	— 2065] 
 
- 




73 9)) 7 7638 38] 30 	22, 	— 7728 
34 	— 09 1 	106 83 1119j 303k 20725! 1 039 173, 	22 	-- I 	21 '359, 
Suomen VaWonrataiiet 1922 Fins/cu Stsjärnr/igarna. 	VII. 6 
Lute VII Bil. '42 
Taulu N:o 	1. Supistelina  kultakin asemalta vuonna  1922 
Tab. N:o 	1. Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud - 
J 	. 	. I. Maanviijelykseen luettavia 	tavara - 
a I. 	Till lordbruket lilirifurliga varit- 
1 2 3 4 5 6 7 	8 9 lo 	ii 12 
Asemilta a 	- 0 
Från stationer g 
-a ES. o- 
U U 
_!_! » __________ 
Siirros, Transport 390 35 
, 
1404 076' 311 
___ 





103: 522 54 70 27 138 21 73' - io 393 1 393 110 72 43 1 037, 108 	153 1871 3 	1 2541 47 
yhgecnsj, Summa 1006 1266 4614 1003. 672 242 2463' 3-55 	1068, 13541 53' 	J.59/ 389' 
Koiviston rautatien asemilta. - 





















- - - 2' -I 2, 14 13 9 28 3 - --: 	- , iF 4 - - 	—F - 	- 25 1 3, 
Yhtreusä, Summa 7ij 5 3' 20 48 65 3 	- 21 1 	- ,  
Rauman r:tie.ltä 
Raurno järnväg ...... 
Raahon r:tieltä 
Brahestads järnväg 
 Loviisan r:t.ieltä  k Lovisa järnväg  fl 
Skandinavian r:teiltäi 
 Skandinaviska j:väg.fi" 
Yhl,'snsö c'i,,m,i 
76  H - 
192 - - 
22  H - 
Stol —F - 
-1 	65 
(iöJ 	—: - 
Yksityisiltä rautateiltä. - 
H 	-H 
-- F 	4 	-' H 
ooten 	if(joi , 'j'f/j,' 	102 	J'in.'I -t  ,S'f,,/...10 I'O(f(UOO. 
43 	 Lille VII Bil. 
tähetettyjen pääasial listen tavaralajien painom ääristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under år 1922 avsänts frän varje stati n. 
a 	j 11. P u u t a v a r oj t a. III. Muihin teoUisuulsiin luettavia tevaralaleja.  
I a g  ]- 	rç  r ij v a r o r. Ill. Till övriga industrier hänförliga varuslag. 
13 1-13 14 15 16 17 14-17 18 10 	20 21 22 23 24 - i : ! i 'I! 
a - a- ; - 	- a ---- ; .1 -• • 	c- -- 5- -.•.-. -' a '- I 2. 	—  
a c 	- -iaj H - a 	au - a 7 	a.. 
188 4481 8591 387 2477 2311 11 685 25 — 	824 	1 7 	433 833 
120 1105 3825 50 994 240 51fl9 - - 2 	- — 1l - 49 
120 1038 8453 59 17 42 "571 —, 83 	- -, 	29 - 
2 340 176 
48 1 1"46 — - 	2] 	- — -  
92 2159 6262 954 522 36 7774 3i 7 	2O5 31 1 	56] 3904 
61 1115 2160 65 11 53 22"I - lo' 	96 	13800 — 	30 2800 
46 5446 2158 - 153 17 232 1 - 	32 2] 1 44 1 
609 	15684 3.32.35 1.563 4185' 619 391502 29 17 	1244] 13806' 9 	604 7587 
Frän stationerna vid Koivisto  järnväg. 
5 5'2 1053 242 531 22 1818 (301 9 	- -' 	18 
1' 78 9921 7625 4602 3009 25157 31 — 	- 	- 51 6 19 
43 —6213 5868 647 12728 720 — i 	- - 	-' - 
8 45 6001 53211 6604 520 13045 — _— 	1415 	315 ' 	142.4 	315] 229] -  11 21. 	11574 	19401] 17605 419.S .5:778 1352' 51] 	2.53 19 
Frän (le privtta järnvägarna. 
'H 
42 111 — •- 10 I 10 I 2096 	23 	25 	-  H -H 	59 - 
2] 	Jill  —  1 	10 10) 20961 23] 	25] 	- - 	59] - 
Suonlcn T7a.l ionra ui',a1ie 	1922 Fi?ls/ -a S(at.cjdrnvagarna. 
Siirros, Transport 
 liiiasto ............. 
Koilsajoki ............ 
 I  hiluoma ...........
 Kurikka ............. 
Koskenkorva ......... I 





- 21 il 
22 41 12 
- 1 - iI  
9 28, 23 iI 
- 5' -- 10 
- 9' 6, 21 
12 /19 136 184 
Lute VII Bil. 	 44 
Taulu N:o I. Supistelma kultakin asemalla vuonna 1922 
Tab. N:o I. Sammandrag av viktbeloppen i  ton för de huvud- 
nil. Muihin teollisuaksiin luettavia tavaralajea. -- - IV. 	Ravinto- ja 
111. 	Till  övriga industrier liuförlga varuslag.  IV. Narings - 
251 26; 27; 	28 29 30 31 32 1M-3233 34 35 
Asemilta - - 
Frå,tstatiouer 	! -. 
-I I - ii 
- 'a; ____ 
130 27 	546, • 75 3137 3)31 	424 102 
2 - 	—I 13 80 - 
4 14 3 171 1 1 
--I 5 - 	 - L 
4(30 3 	7 17 4787 - 	16 5, 
4i - I 16756 -- 	, - 
33; - 	2 2, 154 11 1 
633; 3() 	569 1/1 25090 323; 	452 110 
Koiviston rlLutatien aseinilta. - 
Koivisto 	.............. - 	L 	ii 	19' 2 1' 	23' 	675 103, 	 - Kuolemajärvi 1• 5 23 13' 	 - 2 2 	153 3' - 	 - Mesterjarvi 	........... - -' 	- 	3, 9 	- - 	 - 732 2 - 	 - 
1110 	.................... 1 	- 12 17; 	- - 3 	1092 3 - 1 
yjj 	,S'tmma 1 	7 	1 	57' 411 3 	28 	35521 111; 	- I 	I 
Rauman r:tie1tä 
Raumo järnväg  fl....... 
 Raahen r:tieltii 
lirahestads järnväg fl 
Loviisan r:tie1tii 
Lovisa järnväg ....... 
 Skandinavian r:teiltä( 
 Skandinaviska j:väg. 
Yksityisiltii rautateiltä. - 
- 	- 	2206 	111 - 	1 
)Jiki, 	'lIII)! 	- 	 -- - 	I 
Hi,,, 	l(/(t1,/f!, / 	1!I!. 	I,,i , 	 i//li/H'. 
45 Lute VII Bil. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralaj  len painomääristä tonneissa. 	(Jatkoa). 
saIliga varuslag, som  under ar 1922 avsänts Iran varje station. 	(Forts.). 
nautint,oaineita, paitsi ennen mainituita. . Poikkeusluokkia. 
och njutitiiigsniedel, utom förut nitinnda. 1-42 Undantagskategorier av 
 gods 
36 	37 38 39 	40 41 33-41 42 
c 0 2 : 'J 
. o . a . 
34 — 29 	18 106' 83 1 119 303 20 725 1 039 173 22 — — — 	- I 	- 3 4 71 6369 50 5 47 - 
— 4 — i  6 197 9983 171 19 — — — — 	- 





— 	— 14 10 49 33 14 802 200 16 - — 
- - — 	— — — - 41 20 201 23 25 10 - 
—' 1 	— 2 2 17 76 8021 83! 31 32! — 














Från stationerna vid  Koivisto  järnväg. 













- 13576 — 	—' 	 — - 
8 	— 
4 	— I 	8 — 15090 12. 9 1380, — 16491 — 	- 	- ' 
—I 	1 	it 	3 	JI 	"I 	1451 81 56774 
115 G9 1395, 	— 58353 
Från tie privata järnvägarna. 
— 32 049 32 049 684 — — - 32 733 
— 6238 638 157 - - - 6395 
- 14682 14682 428 - - - 15110 
14 2 2 343 — 8 - — 2 351 
141 529711 553121 126.9I 8t - - 5658.c 
Suo rnn Valtion rau fn hel 1929 Finska  Statsjärnvägarfl-a. 
I Ielsingin—.l lãinienl in-
Ikan_Rajajoen, 1-loi- 
--iajaolu .........  
1 akigon, IlangO ......  Ii I  ilfl---'l'alnpereen___  
I Ritneenlinnan Aho- 
'l'anuiieriois Tavaste- 
luis ................  
Vaasan, Vasa ........ 
 Oulun,  Uleuihorgs .....  
Savon.  Savolaks ...... 
 Karjalan,  Karelska . 
ori ii, I j irnehorgs . 
Jvväskyliin .Jy väskyht 
 Il  elsi ugi n—'1'uruii 
lolsirIgfors—Abo  fl' 
Savonlinnan, Nyslofts  
Rovaniemen, Rovaniemi 
 Kristiinan, Kaskisten 
 Kristinestacl, Kaskij fi Koiviston, Kojvjst 
ilk tkk'?U5, /'iintina 
7929 47544 
1438 15538 526 ] 
2741 1582O15849! 
2814 6294 7565! 2978 2204 3667 
3128 3263 1152 
3675 1389 2371 
1652 750 2 164 
1283 584 251 
2148 3640 4113 
952 69 318 
124 4 1ö 
1006 1266! 4614 
181 — 5 
32049 98365 50407' 
Yhteensä vksityisra-
doilta ja Skandinavian 
 rautateiltä,  Summa 
frän privatbanorna o. 
de Skandinaviska 
ii rn vägarna 	 510 
s.' .55!) ,c :;.; ;i -Jo; .')Fk,i,i,tk 	\ ^ /J I//H 
Lute VII Bil. 	 46 - 
Taulu N:o 1. Supistelma kultakin  rautatieltä vuonna 1922 
Tab. N:o 1.  Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud- 
I. 	Muanvi1,elylse00 	luettavja 	tavara- 
I. 	Till 	jordbruket 	hänforliga 	vero- 
1 2 6 12 
o . 	 .  
lik 	JIIVI,, 
I -' 's-. 53 O,, ., g 





11607 3059 1 9071 46049 2865 9040 21280 8464 52047 1 447' 13 122! 1 246 1 817 1 899 1119 10470 
1581 23123 3567 6092 12455 1753! 3469! 5981 6558 17990 1855 
1213 
23383 1603 15.31 3869 1179 4442 905 896 6780 13 833 936 9759 4 tj3' 3 124 8115 545 1 982 
417 23 771 1 217 1 774 11163' 2 009 6702 739 323 2 527 377 20465 1 293 5 433 538 1 1891 4 666 967 1 782 3363 248 5 25 1 378 1 453] . 	391' 1 049 1 477 479] i6j 2131 28 2 366 280 266 1 131 156!' 1 138 72 156 333 
698 6345! 3 157 3905 22832, 716 3 102 5 130 2520 40 
23 1 423 281 521 1 822 318 2 004 74 24 266 82 462 213 633 1 367 10 377 3 2 13 
L003 672 247 2463 353 1068! 1334 53 1591 389! 
3, 20 45 6k 3 - 211 1 
815 228 187 28908 58 1/31.32 2O2 16684 47 i24 37 940] 2-1  I4 i 99469] 
— 	65. — 	
— I —] 	4] -- 	 — 
12 ." 1; 22. k;) 2') !1fI 5s ii; /32 202] 16 684 1 	2') .i Olo 24 I/o oo 46.9 
H 	 !/ 	I// Of  / 	I 0:.' 	If 	H 	 H 	 2, H 
47 	 lAite VII Bil. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under år 1922 avsänts från varje jarnvä .  
a j a 	a. II. 	P u a t a v a r o 1 t a. 111. 	Muihin teoUisunksiici luettavia tavaralajeja.  
1 a g. II. 	T r it v a r o r. 111. 	Till övriga iridastrier hulmt'o..Ilga varuslag. 
13 	1-13 18 	19 	20 	21 	22 	23 	24 14 15 	16 	17 14-17 
'O11  0' iIII il 
jq.- 
. i . .; 	'i ___ _____ ____ 
11 645 320 199 166 563170 771 428 514 82 594 	848 442 69 425, 	1 816 	47217 	37365 	20 936 89898 	102 514 
1352 71 128 39 972 	78 706 45111 6 751 	170 540 19113 4 	50148 	2352 	17 3401 11382 	6719 
2829 117069 98118 1  21645 55034 6630 	181427 47966 	298 34227 	9006 	6222 37459 	5506 
1 325 75632 60334' 44 009 83 090 6784 	194 217 26 920 	268 	4364 	2 845 	2 909 9955 	12 978 
2939 52 757 86 254, 40 215' 103 498 19514 	249 481 18 065 	58 	8 997 	11 735 	1 089 8087 	9096 
813 55 892 139 628177 337 295 70ft 30393 	643 058 163 596 	5620 	11106 	19777 	8 7491 9494 	19099 
422 2 2 n 34 680 29 	)90 346 b92 99 832 1 099 094 127 278 	 ) 1 )4 	28410 	10 b7 	1 727 18 8 jO 	14 776 
636 22 ¶11(1 48 277 	60832 4942G 17290 	175 82 42 989 	690 	3990 	13 230 	519, 8648 	5969 
66 6847 27 802 30 464 62 0211 23399 	143 686 15165 8 	1106 	1 444 	2 718 2650 	2 9031 
1 752 58750 9283 	8503 23 105 1 539 	42 430 157 	107. 	1 912 	166 	32 7 145 	7 686 
48 7 191 14 164 	23785 29604 1 9(136 	76 589 39296 	369 	253 	1G1 	828 1 S68 	920, 
22 3 21)3 3 767 	1250 5085 149 	10251 8 4 	79 	72 	102 241 42 
609 15681 33 235 	1563 4185 619 	396(12 29 	17 	1244 	13 8061 	9 604 	7 587 
14 218 11 574 	19401 17 605 4198 	52778 1 352 	- 	1424 	315 	51 253 	19 1 
24472 859 73ä / 093 5J 977 071 1448870308 728,3 928 320 571 349 14413194 4 
 77 V22 .949' 64131 206 5341 195 814 
42 111 — I 	- - 10 	10 2096 	231 	251 	.- 59.- 
24 514 859 84611 093 651 977 07111 548 870308 7383 928 3301 573 455 14436194 402 122 949 64 131 206 ö93 195 814 
Suomen Valtionrantatiet 19212 Fin/a $tatsjSrnvägarrta. 
111. \i tihin reollisuuksiin luttavia tavara]ajeja. 
IiI. Till  ivriga industrier länlörliga varuslag.  




- ä r- 
, 





IV. 	Ravinto- ja 
IV. 	Närings. 
18-32 33 I 	34 35 
a tJ0 00 
?.2..r 
lAnte VII Bil. 
Taulu N:o 1. Supistelina kultakin rautatieltä vuonna 1922 
Tabi. N:o I. Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud- 
1-lelsingin—Hänieenlin- I 
iian—Rajajoen, 	1-lai- I 
singfors—Tavasteiuts I 
—Ilajajoki 	.......... 4 423 9 010 4984 10879 6516 29 760 35544 11 335 451 622 7 O59 28 826 21872 Hangon, hangs 72 2 385 1 085 948 470 5 289 1 5 684 871 123 862 273 872 2 747 Turun 	Tampereen 	1-lä- 
rneenlinnan, Aho- 
'l'amniertors –Tavasta- 
hus 819 1 	642 4264 4 '9l 2 '9 24 7 016 , 3'0 187 41i 2 266 830 9 aOl Vaasan, Vasa 71 4452 880 613 2 228 2 845. 5315 805 77 547 1 571 7202 8 113 Oulun, Uleäborgs 	..... 225 1 574 3 187 877 1 408 1 O1l 3217 1 080 70606 1 213 10032 1 983 
Savon, Savolaks 107 1 075 610 3217 1 730, 17 150 3637 2306 267 273 1 39O 11 138 9298 Karjalan, Karelska 
Porin, Björneborgs ....  
142 666 459 1108 1 6301 1343 2 524 1145 215 889 507 1 2351 1 086 
620 1 701 1342 370 1 332i 9410: 1 533 1 758 94 130 2 168 5046 973 Jyväskylän, 	Jyväskylä 77 263 146 355 780 521 3 4761 1 679 33291 209, 505 249 
:;T11 
 }.. 
.. 5 869 762 2 475 1 029. 80 l58 287 22 870 292 136 1 387 
Savonlinnan, Nyslotts 5 99 57 141 150' 206 769 674 43 796 101 169 124 Rovaniemen, Rovaniemi 1 45 50 115 305 1 219 : 30 1 314 41 38 23 
Kristinestidr  )J 12 119 136 184 633i 30 569 111 25090 323 4521 110 
Koiviston. Koivisto 	... 1 7 1 57 411 - 3 28 3532 111 _______ 
Yhteensä, Summa 6 580 37907 179721 26230 21 167 771 696641 27579 / 650 257 17 526 72617 57 559 
Yhteensä 	yksitvisra- 
doilta ja Skandinavian 
rautateiltä, 	Summa 
fran privatbanorna 0. 
de 	Skandinaviska 1 
järnvägarna 	: 1 -, - 2 - - 2206 11 --H 1 
' 3Y' 37 90; /7 973' 96 930 2/lä; 73 -[SI 59 551 27 319 / GJ? /f3 17 53;] 	72 5/; 57 350 III 	 ,'-  I 	(1 
II 	'!/I' , II' ,I iiI, / 	li 	! 	 l'(,I,," 	('I(,s. 'i, - , i 	'/1) 
49 	 Llite VII Bil. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomaäristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under är 1922 avsänts från varje järnvä . 
uantintoaiueita, paitsi ennen niainituita. Poikkeusluokkia.  
och njutuingsmedel, utom fiirut nämnda. 
42 
14 Uudantagskategorier av gods. 
36 37 3 39 	40 	41 33-41 
Or 	C 
OCr 
- 8 Or 
a 8. o 
O. . 
___ ___ 'I . 
7 136' 937 4389 1 705 	31)29 5930 80883 25 014 1 756 160 26 554 fl 535 	20 727 1 6S8 1 811 664 
2872 620 247 112 1617 4003 13363 2397 381290 4367 751 l3l - 386539 
3302 6 630; 526 507 2 120 24 780 6 046 516 737 8 147 1 952 	1 0S3 - 528 819 
989 25 372' 128 	456; 1 951 20 757 3825 371 978 2 895 934 	516 - 376 323 
2332 40 956 2720 1 161 1 517 21 956 5651 400 451 3502 1 327; 	312 76 405 6G8 
1 086 94 755 551 .306 433 25 071 6318 











1 005 820 
1 389 398 
662 3 135 49 97 219 9352 1 394 303 611 1 991 847F 	373 - 30 822 
194 174 71 71 561 2034 1835 187693 1507 438 9 - 189647 
48, 1, 1 0001 1 239 89 151 4343 2536 130 929 2285 1 520, 	365 - 135 099 
44 266 2 , 	40, 106 52 1 115 131 543 888 493 
79 
- 132 933 
8 - 12 3 9 15 149 693 15610 143 62 14 - 15829 
38 -- 3o 18 127 ' 99 1197 745 82318 1577 269; 111 -- 84275 
- , 
 1 1 3 	17 11 145 81 56774 115 69 1395 58353 
19051 1810' 9527 72801 8244 17 791 211 405 64224 6713941 63778 18 493 29199 1 778 6827 189 
- - 2 -H 14 52971 55312 1269 8 - - 56589 
19 051 1 810 9527 ' 7 280 8 246 17 791 211 419J 117 6 769 253 65 O47 18 501 29 199 1 7181 6883 778' 
Suomen Val1ion,autu/iet 1922 PiusI'a ,Snt o l sjävnvügjarfla. 	 VII. 7 
Lute VII Bil. 
Lisäys tauluun N:o 1. Supistelma tärkeimmistä epäitsenäistä liikenne- 




1 2 	3 
H '4'I 
I. 	Maanviljelykseen 	luettavia 	tavara - 
I. 	Till 	jordbruket 	hiinförliga 	vem- 
____________ 	___________ 
4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	12 
. 
F 	H!I ___ ___ 
Allamainitut tärkeimmät lastauspaikat  ja vaihteet ovat edellä- 
På nedannämnda  betydligare lastplatser och växlar 
I Lakanierni, 	1lagna 	. . . 122 - 57 - - 342 	385 494 - 1 	3 - 4 906i 
58 7 53 - 5 	384 5 - 14 	- - 13 
J'ajari 	................ 20 - - - 
Somero 	................ 18 - -: - - 
-- ---- 
- - 
Uerknäs, sat. hamn 	. 209 — 16 — - 	265 5 — - I - - 
Ujakkala 	.............. 42 - 22 — 11 	82 62 910 109 4 
Seiki 	................. 40 1' 16 - 74 33 798 23 1 	21S; - 
Korpi 	................. 27 - 8 - 1 	40 23 461 - 25 - 	272 
Noppo 	............... 24 - 23 11 68 - - 16 
Mellilli, vaihde, vIxeI. 25 -- 23 — - 	- 18 - - - - 	1 148 - 
i -lanhisuo 	............. 31 — I - 	-- - - — --4242 



















Eskola - - - 	- - — 
Äinrnakoski 	.......... 6 - — 
- 
1 — 
- Lainininniemi 	........ I _ _. 	7 
- 
-- -- 















2 4 1 16 
— 	-- 
- 9. - 
— 
.......... 
Rasirnäki 	............. 9 	— - 3 - 	4 13 - 
2 - 10 




2 754 8 
- 	26 
56 41 	56 6 	— 
- 	- 
61 
Airaksela 	............ 25 12 
- --- 	 - 
5 19 2 	11 
--- 	 - 
1 
- Pirttiselkä............. 19 -- 6 3— 1 - 	4 Partaharju 	........... 20 --- 1 






- - 	— 274 
- 'Pyydyskanga 2 	 -- — — 	--- - 	1 
--- 







-- 	 - -- 1 
Onkamo 	............. 24 
-- - 
1 	9 1 — 	28 — 
- 
— 
Kaurila 	.............. 21 1 	35 14 4 2 	— 
- Rautakoski ........... 107 33 
-, 
34 3 276 	2 3 
- 
3 	3 
- 	- - 'Vaaherjoki 	........... 29 1 9 	 -- — — 




2 	- 2 
- 
I 
- Tervasalo 	............ 12 - 
- Rytty 	............... 20 1 
- 
— - 	3 
-- 	- 
58 3 —! 	— 
- 	- - 
—. 	 — 








5 1 — -- 





- 	- Pukinnien_i 	........... 22 75 
- 
--- 
- - - 	- Enso, putihioino, träslip 3 
- -- 	- Vnoksensatam.,V.hamn  35 - 3 1 	— 6 - — - Kalalampi 	............ 2u - 67 	--- 18 210 — 	14 - 	- 
- Riste 	................ 21 13 43 - - 
1 	10 29 - 
- 	- - Paitanen 	............. 24 -- 
4 	- 
1 1 2 -- 	5 






16 1 	24 
- 	- - 	- 
- 
Naurisjärvi 	........... 12 -- 
-- - - - - 	- 
- 
.Jd1)1)iIi 	-------------- 8 	-- -- 
,«li(fl 	[ulf ii, iu,fuf jr! 	1)! 	/"i,,,l, -u 	Nfll.i,Ii.F/Ir,,!. 

Lute VII Bil. 	 I 
Läh etyspaikka. 
FrLn 
Lisäys taulnun N:o I. 	Supistelma tärkeimmistä epäitsenäistä liikennepaikoisla  
Tillägg till tab. N:o I. 	Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvudsakliga varu- 
III. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  IV. 	Ravinto- ja 
fil. 	Till övriga industrier lianiörliga varuslag. IV. 	Närings- 






U ,L. ar " .rsa'n _5 r_. o.a a' o .s; or 
Allamainitut tärkeimmät  lastauspaikat  ja vaihtoet ovat edellä- 
På nedannän1nda  betydligare lastplatser och växlar 
Hakanierni, Hagi0s 	128! 3 	61257 105 87 	200 33 4915 21 	120 	93 
Sairio 	.................-H 5 3 	11 15 6 2 9178 -- 	- 	- Pajari 	................. - -- 6.L - 
Somero 	............... I 	- - 	- - - I . - 	._ 	- 
Gerknits, sat., hamn . 	- .- - 	- 18 .16 774 
Ojakkala 	.............-- 	I - 	- 17. 	16 - 	- -- 228 - 	4 	- 












- - 	- 	- 
- 4 	- 
Noppo 	................- - 	- - - 598 - 	- 	- 
Mellilit, vaihde, vii.xI 	- - 	- - - 	-- 4254 - - 
- 	- - - 	- - 	- 	- Ilanhisno 	.............- 
Vedenoa 	.............- . - -- 	9 - 	- - 2 970 -- 	- 	- 
Mwiakka.............. - 1 	1 4 - - 14 - 	-- 
Kaakamo 	............- - 1 	4 - 	I - 4248 3 	- 
- ,._ 	- - 1989 --- 	- 
Ammitkoski 	..........- - - 	- - 
Eskola ......................... 
Lammin.niemi 	.........- _- 	-- —' 	 - -- 	82 — 188 - 	— 
Pethisenniska ......... ! 	 - - 	- - - -- 114 --- 	- 1 	- Tihisenniemi - 13 8 157 1 17 703 — 
Kaiiittiinitkt 	........... — — 	- 1 	1 - 	-- 15 1547 — 	— 	- 
Rasitnäki 	.............- — — 	- — 8 
Kuopio, satama, hamn1 	— — 	27 - — 26 	13 126 2 179 4 	239 	- 
- 	— 1 	- — 2 3 57 - — Xiraksela 	............... 
Pirt.telk 	.............- — - - 
Partaharjn 	............- - — 	— - 
Vrjkka 	.............. I 	3 17 	- 6 	— 80 	— 13 43 913 — 
Pvydvskangas 	........- ---- — — - — 	- — 8132 -- 	- 	— 
.luuiikoipi 	........... I 	— I 	- 	- 81 	254 — 1 123 9 859 Onkamo 	............. I — - — --- 1 	- 1 91 — 
Kaurila 	................ 3 	- - - 165 ---- 	- 	— 
6 1 	3 21 	10 2 	.27 108 10611 16 	48 	36 Rautakoski ............-  
— 	- -- — — 	— — 8 - 	- 	-- Vaaherjoki 	............- 
Ruskeala 	..............-  1 - 1 - 16 734 - 1 
—I — — 	— rIn Ivasalo 	.............. — 
Rytt,y 	................. — — 1 	1 - - 601 - - 	— — 
L-leIvlä, satama, hamn 	— — 	- •.- 16 - - 8790 -- 	 - 
Akkahrju 	............ —. - 	-- 3 - - 70 - 
- 	- 3 	-- - 	- - 73 -- 	- llauk.kavaara........... - 
1-'ukinniemi - 	— - - 
ISISO, pimhiomo, tritslip 	- - 	- -- 	. 	- — 	— -- 4 857 - 	— 
Vuoksensatani.,V.hamn 	— - — 	12 — 2 149 - 	— 	— 
2 	- 3 2 -- 	—. 1 9 — 
— - 	1 - 	-- 1 6 121 -- 	— 	- 
halalampi 	............. -- 
--I 	- — - — 88 242 — 
litste 	.................- 
Piltaiien 	.............. — 
uijo 	................. — 21 1 	2 - -  6 -. 	6 	— 
Naurisärvi 	...........-- — —, 	2 -- 2 — 	— 
- — .. - — 	— - 208 -- 	-, 	- 











































































	 Lille VH Bil. 
vuonna 1922  lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatk oa'. 
slag, som under år 1922 avsänts från de viktigaste osjälvständiga trafikplatserna. (Forts.). 
nautintoaiiieita. paitsi ennen maiuituita. 




 Undantagskate  




- - - 
luokkia. 
toner av gods. a a 
S - a 
aq a 
sa 0-a S 
a 
olevista painosummista lähettäneet seuraavat tonnimäärät: 
fördelade sig av förestående summor följande viktbelopp: 
5 	 - 	4 5 169 	417 43 15314 
- 	 - 	 - 1 2 - 3 26 15070 
— 	 - 	 — — — 	 -- - 5671 - 
- 	 — - —, 	 - --- 6409 -- 
- 	 — 	 — — . 	 - 11 77302 9 
— 	 - 	 - 	 — - — 	4 43 31 998 2 
- 	 — 	 - — — 	 — 6 7056 1 
— 	 — 	
— 2 - 6 11 22419 14 
— 	 - 	 — 	 - - -- 12 206 -2 
— 	 — 	 -, — -- -- 7824 — 
— 	 - — -- 8445 - 
— 	 — 	 — — - - 5 481 — 
- 	 - 	 — — - 	 - 2 5129 — 
- 	 — 	 — 	 — - 37' 	40 3 6910 2 
— 	 -- - — 	 — 16696 — 
- 	 - 	 - — — 	 -- — 12876 - 
- 	 — 	 - . 	 — - — -- 31 862 
— 	 - 	 - 	 — — - -- 38762 
- 	 — 	 — 	 — - 2 	2 5 39436 
— 	 —' 	 — i — — 	 — 4 8615 4 
S . — 	 — 	 — — -- --- — 5364 2 
1 	65 3 	22 3 	337 11 13826 10 
— 	 — 1 — 1 15 12 703 4 
— 	 — 	 — 	 — —. — — 5 425 — 
— 	 — — — 	 — --- 5 148 — 
— 	 — 	 — — — 	 - — 44561 49 
— 	 — 	 — 
— 	 - 	 — 	 — 
— 
- 
— 	 - 
— "  
-- 8132 
b 	10 147 
— 
14 i 
— 	 — 	 — 	
— 1 —' 3 6 	5027 5 
— 	 — - --- 	 — 3 	8 568 4 
14 	- 	 — 1 	- 19 	134 32 14295 24 
- 	 — 	 — 	 — — -- 	 -- 1 	12619 _! 
1 	 — 	 — — — 2 	 - 17142 
— 	 — — — 	 -- --- 5315 — 
— 	 — 	 — 	 — —' 	 -- 13 298 — 
— 	 — — 	 — 1 	9655 41 
— 	 — 	 - — — 	 — 8 	16839 — 
— 	 —. — I 	 — 2 	29709 1 
— 	 — 	 - 	 — — —' 1 	6387 — 
— 	 — 	 — — — 	 -- 70476 2 
— 	 — 	 - 	 — — 	 — 2 	116681 — 
— 	 — 	 — — — 3 	6580 
— 	 — 	 — 	 — 
— 1 1 1 	7222 — 
— 	 — 	 - — — 	 — 9 	5867 —1 
— 	 — 	 — 	 — 1 -- 7 	23 8 483 8 
— 	 — 	 — 	 — 
— -H 	 — 1 	7614 1 
— 	 — 	 — 	 — —i —, 1 	7086 — 
.Su omen Valtion ra i tat ie 1 1922 Finslsa Statsjárnvägarna. 
Lute VII Bil. 	 54 
Taulu N:o 2. Supistelma  kullekin asemalle vuonna 1922 
Tab. N:o 2. Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud - 
I. Maanviljelyk8eefl 	luettavia 	tavara - 
a ______ _________________  I. 	Till 	lordbruket hänförliga yam. 




J d'ii  !F h J U 2 . -a . 
';' 
-2 . °E ___________________________ 
Helsingin ..__Hiinieenliniian_Rajajoen rautatieti asemille. - 
katajanokka, Skattiddeti. . 
ticlsingmlinsisatsina  
23-1 78' 261 21] 2 54$' 786' 1 372, 327' 233] 20 K 198] 20 
224 69 74 b0 i31 430 - - 	' 97] - 
Helsinki,  Helsingfors 335 293 133 676 135 3258 3412 1 092 47 697 1 595' 10257 135 464! 93] 
Fredriksberg 





22 7, 394 241] 136 393 2 29 23: 167 823 ................... 
Piekujshv 
217 98 292 1 321 113, 134, 223] 5 78] 3 150 253 18 748 ............... 
Korso 
124 205 11 57 	225, 41 19 -- 1 39 156' 51] 1 904 .................. 
































1: 88 9 2 - 11 211 3] 377: 















111 207 1 6 92 242, 97 927] 







22 43] -- 	, 199 33 52! 1 1 41 195 67 441]  









































Ilameenlhina, T:hiis  
liikiä 219 
3 149 64 1 963: 220 570, 39 lo] 324 511 ] 251 
34 
1 148 ..................... 
0tti 
62 1 2 1» 5] 2 11' . 22 44: 25 146 .................... 79 7' j' 55 2 31 4: 2 22 91" 33' 158 
Monimila 	................ 





1 ' 24 
59' 























208 4047 290' 243 2945 47' 318 521 100, 952 
I 	usikylg 	................ 
Mankala 
















197 ................. 39 —' 18 29, 1 22 35 130 31] 20 29: 282 
. 
15 20: 19' 2] 199' 245! 3 287 
as, Transport ' 16851 7 7U)' 3991 3942] 27232! 7355] 8 903] 64654' 2457] 12 398' 10467 3205 34493 
J't//ii',i,,fa(,,f 79 	/'/?1,'I , 5fis/(i)I 'OjOiIdO. 
632 6504 5257 9651 55 525] 9402 71149 62695 123 2 084' 116 1 513' 
537' 2644 7642 2530 85804 6301 102277 4305l 28 1094 3290 1259 
1938 70885 3871 6451 31852 2664 39032 $43 27, 22351 774 1001 
243 19 098 38 3491 39386' 122 824 64741 207 033 2 846 26 1 365' 2 116 2971 
24, 5559 6350 1 829] 16471] 560] 24210 437 6 753 8297 1216 











1 141 460 27626 23681 995 9 492] 1 177 
19411 4650 578' 146' 1717: 346 2787 16] 3391 62] 82 
28 815 312 2461 249 1341 941 24 - 155] 1 040 2 
















3' -- 6] 
21 989 253] 55 927 321 1267 10 9: 17, 118, 12 
157 2 460 43281 978 4642 5031 10451 23 1 508, 139 647 
78 3667 548 1 116 1141 883 1 661 67 1 607] 1 532 323 
68 1 121 1 942 1 3884 3 061 1 7j7 10604 3991 - 2411 1' 900 
115 3671 1383 228! 1954 971] 4536 142 80 2135 391' 724 
245 7531 7u2 26 854, 18483' 2 449] 48488 139: - 1 
354 1 589 111 
28] 683 633 1 909' 1 303] 387 4232 2 193] 2] 1 474, 122 45 
11 247 53 44731 6] 2 4534 3 - 57] 8 
77 3546 178 410 420 72 1 1080 20 - 634 --- 35 
33! 363 104 20 - I 181 142 3 
, 648 12 19 
2371 5525 322 729 4446, 72 6217 t— 	2 269' 4 7074 3053 273 
3' 322 132 19 32 7O 1' ---- 113 --- -- 
0 516 2911 18 2166 571 2442 6 214' --- 28 
4 245 72] - 271 61 160 - 1 254: 1 - 









18 21 957 276 18 356 140 79') 





71 57, 1 779 761] 4259 -- $8 5108 i - 734, 3' 





11 237 7 1' 16 345S 1 
2' ss] 1100 166 38 72 360 6 2 185, 
2! 163 80 211 ----' 3' 104 2: - 66, 1 -- 
521 1 204 94 3 866! 117 2701 4347 211 2 324i 1: 11 
2I 1947491 992841093601 375 039] 416471 625 3301 126 501! 3311 33 5061 25 161! 12 791] 
5 364 




































































saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under är 1922  anlänt till varje station. 










fl: ___ __ 
III. 	Muihin t5oliisuuksiin laettavia 
III. 	Till övriga industrier hanforlig  
14-17 18 19 	20 21 22 
Ii1!1.  
a 








Till  stationerna vid Helsingrors—TavastehUS_RaiaiOki järav  äg. 




























Lute VII  Bil. 
Taulu N:o  2. Supistelma  kullekin asemalle vuonna  1922 
Tab. N:o 2.  Sammandrag av viktbeloppen  I ton för de huvud- 
Aseinille 
 Till stationer 
LIE. 	M ujlij 	teolljguuksjjn lnettavja tavaralaleja. 
III. 	Till  övriga industrier liSuförliga varuelag,  
25 20 27 28 29 30 31 32 18-32 
U E I_th dJr ao a zs I ;--:: .a •:a 
HO. . 
IV. Ravinto- ja 
 IV. NäHngs 
33 I 	34 I 	35 I 
ID 	WW 
ceo 00 ao 	oa 
i;. E 
•F 
HelsiHgi11—Iliinieelllinnan_rRajajoetl  rautatien  asernille. 
Kata janokka, Skatudden.. 
 I  lelsingin länsi satama  
U :fors västra hamn ..... 











 Kerava  .................
.JärVOfll)iiii ...............  
Jokela .................. 
 Hyvinkää  ...............





Iliilneenhinrla, T:hus ...... 
 Hikiä  ...................
Oitti .................... 
461! 25 	305 ! 1 935 	2 354 1173 83634 110' 930; 
14 318, 	54' 429 	340 281 55 112 26! 202! 	311] 
790; 2 723! 	1 044! 1 768 	1 1551 1 244 46 173 347 220 	515 115j 250 430 781! 	2404 304 23 768 219 462] 	773 3, 120 	39 60 	302 151 16505 3 2, 
1 99 	94 ! 50 	76 37 6 044 40 42 	00] 6 101 98 1854 	2115] 390 14193 3$4] 2553 	242 





2 	1 088 ! 11 3408 3 18 	18 586' 	734 132 7080 72 744 	552 
78 12 	15 3] 16 	31 io! 681 $ 75 	49 3 1 	13 3 $13 - 29 5] 
8 
1012 
20 	22 35 	68, 23 1 208 25 177 	124 
254' 43; 439 	192 140 3974 41 257 ! 	13$ 10 60 	44 173 	193 36 5840 74 210: 164 
1 38 	21 172 	204 50 2493 19 73! 	S& 52 124 99 551] 	328 84 11858 170 435] 	550 65 331 	98 865] 	2 '?2i 287 6521 82 209! 	476, 
53 135 26 325 	136 92 5432 26 119! 	114 1 1 	5 5 	17 5 172 io! 29; 2J 
10 20 32 ! 	63 80 
1 12 9; 2 27 








35' 	1 833 	51 
12 	1624 6 











Vesijärvi ................: 	6 
utliti .................... 14 
Villäliti 	................. 
IJusikylä ............... 
Mankala ................: 	- 
Icuilt ................. 
Sirros, 'l'ransport 	1 56 
I 	1» ---• 2 16 8] 	30 H 691 6 29! 	12] 7 - 	-, 6 17 14 	23 12 360 11 52 	37 
76 3 55 49 78 	193 28 1394 66 279 	122 1 	10 1 16 24 4 	41 5 384 11 86 	36] 
69 63 85 81 1152 	553 130 8399 96 82O 	258! 
5 	505 143 1591 435] 561 	1947 282 14536 352 811 	1420 

















1] 	6 020] 	3350, 	74271 	4449] 	14474; 	17 106] 	5260 	:t -i 2sTI 77 	1 
/'If'il 	li(I1,,i,,/i-/ 	ilij! 	11,4', 	S/4j4.,, 
37 
	 Lute VII Bil. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jat koa. 
sakliga varuslag, som under år 1922 anlänt till varje station. (Futs.). 
uautintoainoita, paitsi euuen mainituita. 	 . 




 Undantagskategorier-av gods. ___________ _____  
86 37 38 	3ft 40 41 33-41 
< 
- 
I fl I!<U  q 	ii v tt rf[1jij:I  IIIH 
'ill stationerna vitt I1eIsingois—Tavastehus —Rajajoki järnväg.  
660 14' 	-- 	260 1 010 	248 3 765 6 519 171 571 482' 291. 	480] 172 824 
28 216 	--- $Gi 	131; 998 3081 164 112 120 232! 	259 164 723 
204 51 	448 	195 1 0631 	1 229! 4782 6 060 166 932 lo 154 1 4851 	1 202 179 773 
8$ 12 	186 5 3091 	219 2273 6145 258317 261] 363] 	2595 261536 
203 1 	-- 	1 14 271 486 47031 64i 94! 	192 47381 
8 3 	•- 	2 12 	13! 180 203 21851 526 131 	4 	- 225121 
98 2 5 2 19 	50 3355 588 59794 427 215 	lo 60446 
10 1 	31 ! 	1 1 	31 259 149 10417 351 80 10848 1 - 7 - - 8 55 61 5280 26 31 	1 5337 
116 1 	111 	48 73 	123 1 743 460 32 969 595, 153! 33717 
6 -- 	11 	1 1 	10 161 86 2029 44! 18 	-- 2091 
1 - - 	6' 	- - 3 44 41 1 151 14' 5 	- 	I 1 170 
13 1 	24 4 3 	23, 394 152 4100 105 63 4268 
22 2 	84! 	8 19 	53 624 1245 18754 440 137 	185 19516 I 
38 -- 23] 2 4 	36 551 267 11995 221 79 	20 	- 12315 
5 1 	28 	1 1 	10 224 144 14586 1031 69 	1 	- 14759 
86 13 	313 	24 161 	114 1 721 521 22 307 484 ! 187 	11 22 989 
48 11 	227 	16 ii! 	921 1 172 55O 64262 548; 200 	1 066 	- 66076 11 193 12 3 	46 3 2 	141 339 308 10994 120 8 - 711 
3 . 8' 	1 81 40 5074 14 8; 	- 5096 
25 1] 	33! 	6 41 	22 459 46 7164 80 57 7301 
2 .-L 6 	- —] 3 44 68 2241 16 15 	H 2272 
211 7 	107 	73 75 	188 2878 919 i1i 1O02, 1517 42626 





46 - 	- 
952 
39911 16 3! 	44 	3! 11. 290 140 
-- 	25 	i! 301 1282! 4 3 80 47 1223 29 - 
9 9 	29] 1 1' 	6 155 66 4 983 49 33 5 065 
30 2 	28 	7 8 	28 
s 	32, 
570 299 4010 27 45 	9 4184 
1279 10 - 19 3 3. 	9 177 55 1175 84 20 	- 	- 
69 5 	— 1297 214 16707 129 82 ! 	21 	-- 17010 
380 9 	167 	88 114 	286 3627 33 51211 Vi 14$ l 243 	621 	- 53223 1 
4 9 1 i! 	6 52 198 38] 27 	--- 805 
22 -1 	27 	5 2 22 312 248 2711 18O 34 	- 9925 
3 3 	-- -, 	2 42 82 584 13 2 s99 
29! 18 9 4] 	22 471 392 7115 267! 56 	sI 8143 
24661 	6671 	2 2021 	780] 	2 8971 	3068] 	33 545 1 	308791 	1 238 7881 	18 341] 	49181 	81801 	-- 	1 270 227 
Suomen 	Valtionrautatjet 	19? 	Finske Statsjärnvägarna. 	 VII. 8 
7 700 3 99l 3 942 27 232 7 355 8903 64 654! 2457 12 398 10 467 3 205 34 4931 15 4 9 146 98! 21 431! 4 22 137 85 95 
1' 174 20 1 033 28 196' 2 526 46 493! 50 60 109 45! 
72! 
68 16 97, 176 135! 30 5 4' 271 15 1 22 120 1 218' - 43' 3! 3 9 17 10! 53 
22 29 ' 
148! 
10 51 67 7 2 3 4! —r 19 1 428; 197 16 10 11- 56! 12! 911 12 80 7 128 9 43 1 5 16 29: -1 57! 
10! 101 1 89 2 127 - 3 13 16 -- 40 
11 - 	. 110 21, 12 1 5 2 17!  - 12 




131! 3! 26 4 70 1 7 2 247 
19 243, 7! 82 -- 7 2 27 17, 26 2, 22! -- 142 -- -- 8 ---i 34 8' 28 
11622 ' 1780 15$ 282! 51 87 6 5 43! 121 46 
149 283 20 1685 178, 419 - -- 114 ! 271 is2J 83 
1 651 3500; 265 11 480 1 752 4612 12 650, 736 5 960! 997 451! 1 438 4110 331! 12 522 11 383 63 20 18 173 .37! 988 
6 56' 1 264, 4; 125 -- 8 3 22 109 
14 621 - I 473 2! 101 -- 	 ' 15 5, 31, 19 36 24 ooi! 25! 1 167' 290 787 10! 34 501 140' 46 113 
31 210, 10 927, 24 68 - 32 36 128 5 187 
1 90! 9 293 10! 11' -• 12 17 46! 12 63 66 159 ! 6, 395 136 12& - 21 30 60! 14 46' 







1615 144, 274' 5 49 35 151 41 
--f 
131! 

















—! 9 3 103 6 12 — 6!— 101 -- 
1556 103! 151 7280, 6, - 3 10 39 s! — 
29022149151 4824 637.59 JT84! 20802! 81622 36.53 18938[13612 4493139221  
Siii'o. 	'Franspflht 4 685 
1)1- ia 	................... 06 
Iotivo1ii 	................ 199 





r1s ve tt i $0 
Laumäki 	................ 58 
Pulsa 	.................... 53 
Lappeenrannan satama  .. Yiflrnanstrands hamn 	. 
Lappeenranta, V:st.rand 247 
SiflIoki 	.................. 40 
Vainikkala 	.............. 40 
Nurmi 	.................. 75 
1-Tovininaa 	...............  
Tienhaara 	............... 134 
Viipurin 	satama ......... I 
Vihorgs hamn 	.......... 
Viipuri, 	Viborg 	.......... 315 
Skinib 	.................. 109 
KOnijirk 	................. 57 
57 
Perkjärvi 	................ 131 
Uiisikirkko 	.............. 95 
Mustanläki 	............... 55 
Raivola 	................. 79 
TTiSCv3 	................. 28 
Terijoki 	................. 127 
Kellomiiki 	............... 64 
Kiiokkala 	............... 44 
ollila 	................... 24 
liajajoki 118 
Yhteensä, Bwnma  7 4651 
Lute VII Bil. 	 5K 
Taulu N:o 2. Supistelma kullekin asemalle vuonna 1922 
Tab. N:o 2. Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud- 
a 
C4 0 a 
Asernille 
 Till stationer 
I. 	Maanviljelykseen 	luettavia 	tavara - 
I. 	Till 	jordbruket 	lianforliga 	varu. 
2 	3 4 	5 	6 7 	8 9 lo ii 12 
oS-. C., 	a- a. 
tf 
Uli4  4 U U H 0 	O ' 	 00 aa a 
i 	 . ¶. F 
Hangon rautatieii asemille. 
hanko. Hangu 	.......... 296 ! 707 ! 17 1806 160 752 2461F 7998' 536 147 89' 112, Lappvik 	................ 47 3 26 8 147 5 122! 37 4 9 8 12 27' arnrniSaarj, EkenTi 	..... 152 36 42 4, 671 80 80 115 11 53' 737, 136 369! Saris 	................... 75 3, 4! ii 225 15 6 —, -- 29' 3Sf 15 80 vaira 	.................. 63 — I if - 	I 70 5 2 9] — 9 31 11 78 
8iirri. 	Traiijrl 6331 47 780! 30f 2 910 265 962] 2630! 8013' 631i SI 263! 666 
)(,'r, 	1iI/)H1(ii/f,(5/ 	J0J 	L,,s,,i 	 '5irrna. 
331 33 506 25 161 12 791 
3 167 •- 5' 
2 535 - 31] 
1 36 --- 11 
243- 
2 - - 
- 123 74 4 
33 '--- 14] 
12 --'1 13] 
- - 
23 6619 879 199 
14] -- 39, - 
- 541] 2 4! 
62 200 25] 
100! - 12 
48 1107' 2065H 312 
38 3104 1738] 760 
- 729, --I 78 
- 222 1] 42 
- 153] i] - 
133 16] 42- 
- 86' 2] 6] 
1 ' 	ii] 3 5 
- 41! 3 6 
- - i l - 
104: 11 10 
17! -] 1 9] --! 1 




































59. 	 Lille VII Bil. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under ar 1922 anlänt till varje station. 
Ill. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. 
Ill. 	Till övriga industrier hauförliga varuslag.  
19 20 21 	22 23 24 
gU 
3 2. a 
O 	-. a a 
a0'• 	 ? a 2.a -. 
a: a a 	 - a, 
I 	a j a 	a. 















































99 284:109  360 375 039] 41 647 625 330 126 591 
60] 1 198] 964' 46 2 268 7 
1532 2173] 7523 1036 12564 190 
318 752' 176 462 1 708 2 
11 1 095' 56 16] 1 178 16 
43 1 I 52 6 
165] . 29- 71! 265 20 
36 186' 14 35] 271 
55] 1 7 242 305 1 
28] 1356 - 3 j L_- 	7 
176] 19,419] 3 574! 3 572 27 041 L. 	99$ 
20] 36 39! S' 9 
54] 19] 9 4, 86 2 
237] 5032] 10914] 1373 17556 6 
418' 139] 2 958 2-8' 3543 4 956 
953] 782] 2763' 271 4769 213 
28143 27011 65799] 25087 146040 41777 
287 164' 74758, 39 139] 25 262 426 323 3477 
805 1 4004 1581 364 6754 17 
155 S 89 83 335 5 
81] 7 31' 70' 189 
78] 8 749 136] 81 9 044 33 
57] 31! 19! 88! 195 13 
560 8098' 86 323 9067 7 
105 48931 395] 52 5445 151 
8 22! 92] 3' 125 3 
87 47 2855' 183] 3 172 389 
39' 86] 2026 123 2274 7] io] 19 423 47 499 4 
20! 1 21 1 
2 251, 127 081] 2 274' 129608 16 926 
1i 47832] 301.59! 14387] 
Till stationerna vid Hangii järnväg.  
1 016] 15 814 5 126, 14636 12605 15 881 48248 95 827 113 1 236 75 1 746 




















1450: 121 2163 11 
-- 
' 	321 70 2 
17] 233 43 1503 104! 253 1903 '3 - 	130 3 15 
1 126 192931 41 597 20305] 24993] 16 887! 103 7821 95 976] 113! 	2374 151 1 2270 













Lille VII Bil. 	 60 
Asernille 
 Till stationer 
Taulu N:o 1. 	Supistelma kullekin asemalle vuonna  1922 
Tab. N:o I. 	Sammandrag av viktbeloppen i  ton för de huvud- 
III. 	Muihin teoljisuuksjjn luettavia tavaralaeja.  IV. 	avinto- ja 
III. 	Till övriga indastrier häniörliga varuslag.  IV. 	Nirings- 















a a +a • 	,_ am a 
-. _ __ 
Siinos, Transport 	1 564 	6 020 	3 350 7 427 4 449 14474 17 106 5 269 354 285 2 757 10 650 8 058, 
Koria 	.................... - 7 5 39 28 23 83 9 687 22 121 68 
Kouvola 	................. 30 	65 	62 
. 153 146' 113 105 82 3 525 84 176 291 Lltti 	
- 7 1 9 10 21 31 8 592 9] 37 fi! 
Kaipiaineri .............. 3 	7 	4 21 36 73 47 40 662 19 90 53' 
Kaitjiirvi 	.................. - 	I 	 -- 
Taavetti 
1 . 	6 1 7 1 46 4' 12 8, 
................ 7 	21 1 	11 
Luumitki 
13 39 36 54 15 644 27 143 51 
................ 1 7 6 11 20 8 26 12 229 15 94 27i 
Pulaa 	................... 2] 	 -- 	1 4 14 7 13 10 106 91 37 13 
Leenrannan satama 	
:} 	2] 	2! 	7 9 10 56 79 32 650 29] 105 34 
Lappeenranta, V:strand 	126 	223! 	110 296 177 1 203 488 205 15 835 222 633 579! 
Simola 	.................. 1 3 	1 7 7 4 16 23 132 9 26 11 
I 	Vaimkkala 	.............. - 	2 1 2 11 5 13 14 112 9 32 7' 
Nurmi 	.................. 4 5 	1 11 8 227 29 14 1 606 22 65 21 
Hovinmaa 4 6 7 13 49 30 7 5684 11 24 14 
Tienhaara 	................ S 	134 	11 16 33 29 225 79 1 275 11 30 28: 
1::::::::: 	163 	292 	38 91 90 633 778 273 52520 34 25 1840, 
Viipuri, Viborg .......... 4031 	1 (356 	479 1 648 874 1 853 1 773 922 27 681 206 403 1 533] 
S.ini6 	.................. ii] 	23 	10 
K^imbrä 
16 34 52 44 12 2524 22 36 25: 
................. , 	16 14 2 22 15, 19 32 12 573 15 65 26' 
Äyrapaa 	................ 9 	14 	10 21 36 44 51 20 548 24 38 33 
Perkjärvi ................ 14 	27 	23 30 46 55 143 40 809 74 219 131 ! Uusikirkko 	............... 13 1 23 	13 18 38 50 95 22 507 41 155 90; 
htustamhki 	............... 1 	9 7 9 23 21 48 8 226 19 55 38] i{aivola 	.................. 6 	10 	13 19 31 30 78 52 521 37 89 681 
Tyriseva 	................ - 	 - 1: 	1 
Terijoki 
1 2 2 11 - 90 5 10] 8] 180 ................. 18 	42 	35 279 78 76 400 48 1608 77 143 
Keiloinäki 	............... 1 	2 5 6 Kuokkala 
7 19 9 44 7 148 20 31 37' 
................4 	3 	5 7 5 13 38 48 152 10 19 20: 
011ila 	...................... - 1 1 5 7 20 1 43 S 11 18, 
Rajajoki 	 - 	263! 	282 12 97 52 125 177 18956 309 2, 1301! 
Yhteensä, Sv:nnna] 24081 	8889] 	4-502] 10207! 	6400' 1927ö1 22032] 	7462! 	492976 4160! 13576 14637: 
Hangon rautatien asemille. - 
ilaiiko, Flango .......... 
 Lappvik  ................
 Tammisaari, Ekenäs ..... 
Karis ................... 
Svartå ................... 
iirio, 'liaii s)I  rt 
98 033 331! 148: 208 775 2585 944 108462 107 437 5071 
4 - 3' 8 17] 48 204 5 17 41' 
70] 223 35, 256 57 260 501 
: 
51 3 986 128 375 282 
13 33 13 25 44, 26 63 18 1342 26 82 111 
3 5 6 7 10! 112 39 5 561 20 43 4 
193] 198] 385] 439] 327] 1 190] 3236] 1 021] 114 555! 286] 954! 990 
'n'nen. Vail jajna,/,,liel 1922 Fins/ a  Sin/s jöi'ii uiqa:ina 
I 
61 
	 Lute VIi Bil. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa). 
sakliga varuslag, som under är 1922 anlänt till varje station. (Forts.). 
	
uautintoaineita, paitsi annan  niainituita. 	 Poikkeusinokkia. 
och njutningsmedel, utom Iörut nämnda. 	- 	 Utidautagskategorier av 
 gods. 
36 	37 	38 	39 	40 	41 	33-41 	42 	
E 
8 	 00 g. 
WL'IW1  Ej  PI  H U UU4 n q fl ______ 
2466 	667 2202 	7801 2 897 3 068 33 545 	:o 879 1238 788 18341 	4 918 8 180: 	1 270 227 
14 1 	8 7] 	1 	19] 	261 85 	4419 	96 	40 	
133] 4688: 
53 	4] 	287 	91 	21 	94: 	1031 	549 	22752 	693 	138 l914j 	
-- 	25527 
5 	—: 	56 	3] 	.-- 13 	149 36 	3135 	99 3 	
8981 4135: 
10 9] 	4 1 	10 	196 	100 	2692 	55 	
28] 	 ---, 	 2775 
3 	- 	5 	i 	- 	9] 	42 	14 	369 	10 	3 	
- 	 382 
18 	-- 17 6 1 	111 	274 151 	2349 	64 	26 
3 	- 	2442 
$ - 	7 	2 	1, 	8 	162 	40 	1 107 	37 12 	- 
1 156 
4 	-- 6 2 3 	26 100 40 983 	30 	9] 	
- 	 1 022 
8 	-----, 	3] 	-- 	10 	189 	15 	2453L15 	14 	
---- 2482 
130 	51 	26 	62 	60 	150] 	1867 	610 _6 	793 	212 1885 	
62206 
5 	•- 	6 1 11 69 42 	60. 	33 	12 	
651 
4 5 	2 	- 	12] 	71 	46 846 	40 	22- 	
908: 
7 	- 	14 2 	--H 	14 	145 31 	21020 	113 	25] 
21l58i  
5 	- 8 	2 2 66 	1$ 	9601 	33 	16] 	
9650 
150 	-- 	12 	2 	1 	22] 	256 	237 	20906 	87 	27 	672 	
21692 
642 	-- 	•- 	77 	230 	16 	2864 	165 	208115 	92 	74 	141 	
14 	208436 
562 	34 I 	170 	404 	623: 	828 	4 763 	3 159 	507 279 4039 	770 3 733: 
515 821 
10 18 5] 	0 	151 	133 52 	16302 	148 	96 	
-- 	 16546 
11 	- 	13 	4] 	il 	5 140 	18 	1686 	46 23 	127 
1882 
10 	2, 	121 	3] 	1' 	51 	128 	45 	1678 	37 	12 	5 	
- 	1732 
31 	---- 83 131 	9 	29 	589 97 	13923 	243 	78 2471 	
- 16715 
22 	--- 	45] 	5 4 	281 	390 	68 	2870 	149 	51 	2 	
- 	3072 
13 	-- 18 3 	1, 	161 	163 50 	10092 	45 	14 	---I 	 -- 10151 
12 2 	54 	5 2 	53 	322 	77 	7633 	135 	33, 	231 
- 	8054 
3 	- 	2] 	1 	 10 	39 	6 	368 	11 	2] 	- 	
- 	31 
35 3, 	ii] 	14 	15 	35 	513 131 	8373 	313 	781 	21 	
- 8787 
47 3] 	2 	45' 	193 	46 	3593 	79 	20 2001 	- - 	3892 
6 	- 	21 	2 	--] 	291 	107 29 	
1120 	51 	22 	 --- 1193 
7 9 1] 	1 ] 101 	65 	19 323 • 	21 5] 	 -- 	 -. 
	349 
34 	 3 	2 	- 	3481 	1 999 	1 549 	161 499 	103 	271 	 -- 	1688 	163317 
42981 	7181 3174 	1442] 3877] 40.51] 508331 	384041 23.362161 26055: 6810] 20646 1702 	2391.429 
Till  stationerna vid. ilangö järnväg.  
37] 3 236 51] 176 895 2449 7175 1$214 924 159 	448 183679 
9 1 17 4] 1 27 122 28 41420 59] 22 41501 
67 24 9 9, 10 110: 1 014 291 18513 268 I 134, 	 - - 18917 
22 ii 174 3 '2 69 490 128 4549 157 49 2 4757 
4 -, 10] 21 - -1 17. 145 52 2894 36 15 	- 	 - 2945 
I 	139 29 446  : 69 1891 1 118: 42201 7674 249 326! 1 444 379] 	430 251 799 
Suomen Valtionrautatict 192 Finska Statsärnvägarna. 

- Lute VII Bil. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
sakliga 	varuslag, som under är 1922 anlänt 	till 	varje station. 
a j a 	a. Il. 	P u u t a v a r o i t a. ITT. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavarala)e3a.  
s I a g. U. 	T r ä v a r o r. III. Till övriga industrier hanforliga varuslag. 
13 1-13 13 15 16 17 	14-17 iS 19 20 21 22 23 24 
0: 
ift U d U 0 • - 
2 1. F 3 F 
F F _____________ ' 
1 126 19295 41 597 20 303] 24993 16 887 ' 
4641 
103 782 95 976 115 1 
41 
2374 151 2 270 4 192 2 
39 3 10 501 110 24857 1 324 26 735 20 1 366 515 15 922 625 
57 2 335 201 10 727 12. 486 1 9261 25 430 630 923 24 19 850 1 463 
23 1 331 166] 50 117 22 355 19 
31 
398 3 3 260 
1291  
447 
.i 11 198 211 •-- 11 10 42 68 1 
19 682 287] $1 114 47! 436 - - 	300 2 1 7 701 3191 
13 691 163] - 	- --- 65. 228 10] 302! - 10 122] 434] 7201 iS 2 670 541] 1831 7862 3041 8890 4401 (143 37 382 
1277] 27 703 431-56 56130. 46907 19725 16-5.918 97 102 119 	6 374 69.5 18269 6630! 89831 
Till station eriia  vid Abo—Tarnniertors—Tavastehu  j ärnvüg. 
565! 6 964 19638 1 583 22 159 4923 78303 30982 81 	123 3 1 397] 1 7211 108 
458 14 629 4 869 2 675, 50 559 1 360 39469 3 5391 50 230, 91 869 5 576 1 260] 
5 715 222 10 6 238 2 - 214 130 8 91 156] 
12 855 180 1352 52 32 1616 58 -- 328 379 14 271 260, 
13 882 875 30921 16 135 4118 15 . 361 894 lO 271 
331. 
6 807 327 351 142 43 347 13 487 --- 1 303 79 
29 3 206 508 566 1 290 441 2 805 97 - 	. 913 2 908 276 1339 250: 
3 493 - 1539 - 16 1555 5 140 40 ----I 162 113' 
46 4742 59 3 1026 249 1337 156 - 	- 1457 5 1801 4763 223 
313 78 47 --- 142! 267 6 - 86 68 -' 178 166 























3651 68878/- 12702 
- 
162 9313 2668 1267' 12358 2532, 
87 80 73 - 1'& 1 . 10 26 --- 15 56 - 
48 1 305 375 819 301 3051800 j... 	10 - 194 58] 31! 182] 2741 
17 878 146 824 732: 39L 2120 . 	17 --- 818 8751 34 2601 1 1981 
6 1 980 2S 14 2 lOt) 25bt? 1 931 - 492 2621 75 422' 90 
11 350 63 53 - 	, 19] 135 11 - 179 8O 9, 45 104] 
32 552 215 49 7 1 314 1 585 21 - 	2851 151 8. 101 234: 
40 1400 145 80 37 69: 331 8, - 	343 8 47 154 342 
3316! 789161 64873 28977! 128879! 1.36121 2363411 19 630] 293: 165021 9004' 42401 28794! 9202 
Till stationerna vid Vasa järnväg. 
6 3070 45 173 891 13842 4399] 64215 165 - 	58 98 346' 255 64; 
4801 24768 2 580 785 40 804 8301 44999 1 288 51 	1 654 1 1671 1 048 4176 3464 
I 88 138 43 8021 1 984 -- 	 : 58 - 8 20 1 164. 399 1 645 99 21 320 28 466 1 - 	381 269 - 145 
3001 13 1413 402 3644 399 4-4 4489 18 1 	237 8 33 142 
500] 299841 483921 5384, 56 167! 5210' 115 1531 1 472' 6' 	2388' 1 542 1 435! 48981 4 233 
Suomen ValUonrautaliet 1922 Finska Stalsjarnvägarna. 
Lute VII Bil. 	 64 
Taulu N:o 2. 	Supistelma  kullekin asemalle vuonna  1922 
Tab. N:o 2. 	Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud- 
III. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. iV. 	Ravinto- ja 
III. 	Till  övriga industrier hlhifcsrliga varuslag.  IV. Nariugs  




a e e. E 2. r 
.! 








120, 1 32 86 	99] 	147, 22 394 1 61 881 135 ................... 
Nummela 






4 16 32 	50 	'71] 16 1 341 15 139 139 11 3 	6 	231 tI 273 7' '221 36 








12 10 	18 	38. _ 14] 988 23 128J 76, 78, 18 _ 84194] 24 9656 12, 84 190]  Yhteensä, Suninta 289 743 425' 670' 559] 	2230 	3,944' 1478! 	148 510 	505 1 8091 1955] 
TurIui—Tarnpereen—lljmeeii1jiinaii rautatieii asemille.  





31 5 18 
821 
44 	21 	76 1 1 095 50 181 106 ................. 









85 379 283 
I{umppila 	............... 
Matka 
si]  1208 52! 207 
	
29] 	13] 	58 

















55' 	106' 	165 










'Fampere, Tammerfors 132 7 263 1 727] 1 436 835 	4 798' 	3 085] 2 214 62 492 696' 1 756 
10 
3 033 $aaksjärvi ............... 1 13 -I 2 6' 	-. 	1, 1 132 2 1 18 Lempäkik ................ 4 15 4j 16 02 	23, 15 942 35 105 85 
Vilala 	................... 
Toijala 
18 27 ' 
52 














42] 141 145 
Iittala 	.................. 4 0 i 96 
. 






43 'arola 	..................]  lo 8 1 63 27 	16] 	65 30! 1 122 17 1041 73 Yhteensä, Sumnmna]  374] 10415! 3685' 3434 2 362 	8 027' 	7320 1364 157 6461 1 935 5148] 5 800. 
Vaasan rautatien as emilie. - 




291] 908' 482 	841 	1 280' 
5 	iof 	9 













17 Tibia 	.................. 3] 137 16 14] 72] 	52 	89 9] 1101 25 137] 56 0ii 	., 	'li'aijr 125: 1 363] 310 920 tulI 973 	1539' 752] 22 574 1 140] 2393' 1 154 
"uOfl1f3fl Vaitionrau'taijet 1922 Fins1a Stals järn väqo ma 
Lute VII Bil. 
saapuneiden pääas!allisten tavaralajien painomääristä tonneissa. Jatkoa). 
sakliga varuslag, som under är 1922 anlänt till varje station. (Forts.. 
natltintoaineita, paitsi ennri mainituita. Poikkeusluokkia. 
och ojutoingsmedel, utom förut nitinuda. ______ 
42 
1-42 Undantagskategorioravgods. 
36 37 	38 	39 40 41 33-41 
oc s ' 




139 29 446 69 189 	1 118 	4 220 7674 249 526 1 444 379 450 	- 251 799 
6 1 48 1 1 	221 	318 133 50 101 72 57 - 50230 
38 3 87 13 9 	67 972 338 34579 292 122 -- 	 - 34993 
20 22 1 2 	25 	393 155 3578 103 67 1 	- 3749 
4 4— 1 	16] 90 34 637 27 23 - 687 
lo - 8 1 1 	so] 	214 166 2294 38 36 - 2368; 
8 1 16 2 2 	17 	273 75 2255 36 38 - 2329] 
6 59.7 30 - - 32, 	951 315 15482 12$ 39 1 	- 15650 
231 631] 66/ 871 	205 	1347] 4311 	88.I3484d2I 	2140] 761 4.521 361805 
Fill stationerna vid Åbo—Tammerfors--Tavasteh  U S 	ärnväg. 
107 74 	317 	147 1 114 	1219 	125662 	778 45 129] 	-- 	126 614 
181 62 70 751 	363 	658 2 535 1 469 	96258 	2 220 495 919] 	•- 09 89-2 
3 - 4 1 1 	11 140 	88 	1 862 	30 24 - 	- 	1 916 
45 - - 11 	8 	45 517 116 	5004 	65 26 - 	- 5095 
31 - 8 6 4 	38] 359 	150 	7639 	67 29 -- 	 - 	7735 
28 - 7 6' 	4 	39] 412 	102 	2963 	51 26 1 	- 	3041 
73 2 25 26 	17 	94 984 312 	13 976 	270 75 14330 
20 18 5 1 	26 297 	89 	3027 	37 15 2 	- 	3 081 
136 11 201 37 	20 	94 2609 309 	18783 	296 95 - 19174 
0 -- 5 1 4 170 	43 	1 402 	28 20 - 	- 	1 450 
48 5 40 11 	4 	38 689 	192 	4479 	120 32 2 	- 	4633 
4 10 3 	- 10 87 68 	4043 	28 31 - 4102 
1182 56 102 424 	534 	886 8069 	6941 	184285 /3219 553 353 	- 	188410 
1 - 3 - 	- 1 26 S 421 	3 2 - 426 
25 2 27 5 2 	22 308 	227_ 159 101 - 	 4842 
24 1 25 7 	6 	14 299 	218 	2_4 	106 71 - 	 7 606 
37 1 66 9 	11 	25 477 214 	&Q 	211 69 -- 15 800 
6 9 i 4 111 	39 	1132 24 25 - 	- 	1 181 
10 17 1 	 5 170 77 	3461 	30 31 - 	- 3522 
9 24 3 0] 	8 247 	113 	3219 	123 41 431 3814 
206.9 	140, 	661] 	70SF 	1 302 	2160] 	202201 	120241 	.50.5 1471 	7874] 	1 806] 	1 837] 	- 	516 664 
Fill stationerna vid Vasa jiirntäg. 
- 	 - 	 3 	199 	35 	68716 	23 	3 	- 	68742 
729 	42 2] 	316 	248 	386 	4 916 	1 704 	94 999 	1 110 	192 	217 	- 96 518 
2 	1 	- 1 16 14 	1392 3] 	4 	 -- 	 - 	1399 
2 	 1 1 	 2 	71 	45 	2541 	27' 	15 	- 	- 2583 
7 	- 	8 	1 	- 	14, 	251 80 	7394 	84] 	27 1 7 506 
738] 	44] 	12] 	318] 248] 	4061 	5 453 1 1 878J 175 0421  1 247] 	241] 	218] 	- I 176 748 
Suomen Valtionraua1iet 19?22  Finska Sia tsjärnvägarna. 	 VII. 9  
Asewille 









Siirrot, Transport - 510 
Torvajoki 	................ 114 
()rismala 	................. 86 
Viistaro 	................. 103 
Seinäjoki 	.................. 174 
Koura 	................... 26 
Sydänmaa................. 811 
Alavus 	................... 110 
Tunn . .................... 66 
T0ysä 	.................. 20 
Ostola 	.................. I 105 
Juha 	..................... 97 
Myllymäki 	.............. 113 
Pihiajavesi 	.............. 72 
Haapamäki 	............. 51 
Koiho 	.................. 59 
Vilppnla 	................ 175 
Lyly ................... 39 
Korkeakoski 	.............. 84 
Hirsill 	.................. 46 
Oripohja................. 91 
Orivesi 	.................. 104 
Siitama 	................. 32 
Suinula 	.................. 52 
Kangasala 	................ 114 
Vehmainen 	............... 151 
Yhteensä. Summa 2 724 
1. Meanviljelykseen luettavit 	tavara- 
1. 	Till jordbruket tnfOrligu varit. 










. 	.::., C !.2. .10 
; o3: 
i st 	C:' __________ 
15340 	048 1 396 5221 241 	163' 2 u13 61 1 bIb 15 	397' 1 
44 	138 47 347 21 	307 -- 1 450 1 	1 1 412 
1 	90 10 100 l 	19 - 1 120 - 107 
16 	110 15 171 U 5 - 1 27 a 3.3 
17 	109 21 654 65 	50 231 12 572 25 	2031 633 
1 6 27 15 - 1 -- 	121 15 
45 	7 7 144 9, 	154 -- 27 7 	14 209 
30 	9 3 200 19 	441 - 1 21 7 	17 245 
10 	3 136 2 	66 -. 1 10 - 47 
3 	9 2 23 2 	75 - - 1 - 	9 10 
16 	135 0 332 9 	511 - 1 20 751 	35 99 
39 	34 4 173 1 	120 13 39 23 
26, 	92 4 663 2 	537 4 1 41 7 	6 60 
10 	58 4 154 3 	273 - 1 6 2 	4 23, 
41 	25 2 134 33 	134 23 2 20 2 	2 36 
31 	26 2 . 	75 3 	60 - 1 11 29 	44 51 (15i 	200 6 759 39 	427 80 7 25 172 	206 137, 
1 	23 1 40 11 - - 1 1 	9 6, 
53 














- I 	- 
711 
16, 
- 18 1 158 28 158 - 29 48 35 116 
21 23 2 189 15 263 -- - 10 108 28 169 
-- 5 . 22 1 5 - 5 2 - 10 
3 17 3 .30 16] 112 5 7 62 14 205 
3 25 5 186 17 i59 1 141 25 194 102 289 






- —51 77 41 601 
909] 	2004] 	7168 10 106 	47 	4809] 	2 .5o0[ 	91 	3138 	1081 	1 281] 6062 
Lute VII Bil. 	 66 
Taulu N:o 2. Supistelma kullekin asemalle vuonna  1922 
Tab. N:o 2. Sammandrag av viktbeloppen i  ton för de huvud- 
Ouluii rantatien asemille. 
45 ._ 72 23 362 1 	4 - 2 88 1 - 
169 30 967 14 1365 92, 	432 158 230 1624 45 53 
43 13 2 211 15, 	15 12 4 29 26 12 
181 117 532 45 2561 334 	647 1298 155 668 120] 422 
55 58 42 13 328 '2 	36 --- 2 41 3 
38 - 20 71 175 4 	3 - 6 1 - 
27 - 6 2 113 1 	3 - 6 - 8 
93 75 2 782 - - 74 7 60 4 72 
72 - 70' 11 410 11 	300 20 30 33 1 
34 - 2 18 71 10 - 1, 9 1 
757 	205 1 7991 	201 	6 375 1 	460] 1 524w 1 468] 	421] 2 561] 	233] 	568 
Suomen Valfionraulatiet 1922 Finsla Stats jdrnvägarna. 
Kukkola ..... 
 Tornio,  'I'ornea
 Laurila  ......
 Kemi  ........
 Simo  ........ 
Kuivaniemi ..............  
I Ulhava ..................  
Ii ......................  
I IaukiIdas ............. 









1; 26 11 5: 	7 	- 190i 68 
120 7100 188 13! 2940, 	2 006 4 420: 669 
83 406 4 31 	- 	3 42 157' 
262' 10175 173 1 2726 	(34 	3521 2548 2174 
13] 16 2 -- 24 	 ---- 	 - I 60 72 
0 23 4 - 13 ---- 2 48' 19! 
3 115 - 3 -- 1 24 33' 
(13, 291 lo! - 85 3 6 195 231 
29 106 9 88 4, 5 216 418 
2 24 3 --- 24 - - ,  37 130 
585! 18282! 406 18, 	59941 2(184. 403' 3 789 3 971 
Till statiollerna vid Uleåborgs jiirnviig- 
9 56 5! 	- 
77 5 103 404! 	153 6423, 
4 345 146 	100 97 
138, 7 071 3 921 	132 5 860 
5' 579 3 	- 
— 281 14! 	 -- - 
1 140 16! 	46 50 21 1 135 84 41 103 
15 978 49 	28 - 
2] 125 6 	16 - 
272] 	111 328! 4 648 	516 	12533] 
17 	 Lute Vii Bil. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomäaristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under är 1922 anlänt till varje station. 
	
a j a 	a. 







Il. 	P n u t a v a r o i t a. 
Ii. 	T r ii v a r o r. 





III 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajej. 
Ill. 	Till tivriga iitdutrier hänförliga varuslag.  
1 	 19 	20 	21 	22 	23 
i 
--- 	 --'--.- 
- 
24 
500 29984 4 	392 5 384' 56 167 5216 115 153 1 472 6, 2 388 	1 542: 1 435 	4 896, 4 233 
89 1 858 615 127! 1 233 104 2 079 53! 1 324 	1 321, 20 527' 2551 
12 571 302 193 24, 99 618 3 - 203 	43, 73 	233 282 
20 781 506 301 1 460' 98 2371 36 477' 	80! 59! 	460 (i0 
99 3081 1 078 913 4 099 755 6 843 84 -• 1 844 	8927! 23' 777 4 807! 
1 78 91i996f 9 49 2145 2 - 32 	321 - 	25 
2 625 3 8! -- 24 35 9] --, 145 	- 11 	215' 130 5 998 28 4655 3 98 4782 12!  -- 280 	- i 7 291' 299 1 306 19 362 - 4 385 23 1 73 	- 136! 96' 
- 145 - - - 49 49 1 1 	- 6' - 
10 1 -252 213 377, 80 38 708 554 -- 308] 	2] 5 	285' 421: 
5 465 131 4236 575 65 5007 16' 491 	12 745 2 291 481 
18 1 470 98 10 215 37 360 34 149 i! 3 	229 89 
4 542 34 30, 59 11 134 4 1$ 	1 1 941 51 
6 423 149 1 137 246 34 1566 5 • 96 221 
3 308 58 1 7-21: 263 277 2316 9! -• 38! 	1 -- 163 
47 2173 1488 10061! 349 3032 r 7416 3877! 	1216 64 	1087 49j 
7 207 14 2 13 29 1 - 19 -- 9 . 44 
18 529 72 -- 53 48 173 35 -, il 	-, - 	691 158 
6 244 65 ! 3932 - 17; 4014 33 -- 31 	- 2 40 48 
10 601 365! 1085 48] 1498 22 --1 135 	- 14! 	115 266 
21 840 6380 203 169 _L ' 	13 - I 299 	1241 17! 	258 379] 























797 1 604 521 329 1466, 237 2553 4 - 3111! 	 . -- 2 	34 14 
T4l' 50877f 516-50. 42158' /02473! /0628] 200918! Jo-3s7! 345 11969 	141291 2484: 	124(19. 13 725 
So omen Valtionrautaliet 19822 Finska Stals järnvägarna. 
lii1e VII hl. 	 138 
Taulu N:o 2. Supistelma kullekin asemalle vuonna  1922 
Tab. N:o 2. Sammandrag av viktbeloppen i ton für de huvud- 
111 	2,Iijhjn tpollisuuksiin luottavia tuvniaiaea. .1 V. 	itavitito- 	pu 
irt. Till övriga iudustrkr häul örliga vartodag. IV. Ntrigs - 
2 20 27 2S 29 	30 	311 32Th-32 3;J 34 3 
a 
- 
0 - a - -• 
0 0 
1i  
. •- I -D i 
. . 
__________________________ 




929 6111 973 	1 53U 752, 22 574 140 2 393 1 154 
Ty rvapki 	............... 7 243 40 S 1lU 114 	105, 24 3152 65 214 115 
Orismala 	................ -- 73 12, lo 46 26 	30 10 1 1)44 16 75 42 
Ylist.aro 	.................. 13 160 16' 23 109 80 	11, 62 1 747 35 163 102 
$inäok 	................ 23 268' 71 75 141 167 	150 59 17 396 91 211 169 
Koura 	.................. 1 51 -H 1 6, 4 	1(5 1' 191 6 34 14 
Svdjjnmaf ............... 3 94 14 18 50 04 	79 9 836 44 193 88 
Alavus .................. 3 117 17 18 61 Oft 	99, ill 1 275 122 259 133 
1'uuri 	................... - 681 26 (5 43, 52 	51 3 585 44 133 41' 
16vsii 	................... -- 6 2 -- 0' 3. 	0, 2 33 7 7 8 
Ostola .................. 3 195 10 24 63 (34 	99 iiI 1 954 61 121 128 
luita 	....................... 63 3 4 35 19 	46 338 4861 35 126 38 
Mvllymäki 	.............. 3 135: 19 26 107 82 	215' 381 1131 105 497 251] 
Pihiajavesi 	.............. - 8 4 3 42 12 	31 13 1 282 12 46 12 
Ilaapamäki 	............. 3 9 4 9 17 1 23 12 499 13 33 42 
3 4 18 9 	133 27 464 7 19 2 
\ 	Ippula 	................ 32 89 39 04 71 2 0651 	373 65 17456 66 165 33 
Koiho 	....................... 
Lvlv - 11 2 5 4 95 7 10 1' 
Kp)rkeakoski 	............. 4 141 52 7 31 35. 	39 22 517 20 52 52 
Ilirsilä 	................... 2 7 (39 1 5 3 7 12 260 (3 13 1 
Uripohja 	................ 3 20 12 33 29 36 	42 10 737 26 88 9 
Orivesi I 9 241 11 19 (34 33 	99 18 2484 34 160 112 .................. 
Siitama 	................. 1 1 1 1 7 2 8 1 267 3 20 1 11 Suinula..................'  1 4 1 12 3 	9 (3 235 4 231 
Kangasala................. 9 29 5 30' 35 39 	70 19 1152 43 165 13 
Vohmainen 5 2063, 2 83 5 	728 622 3874 6 30 11 
Yhlepnsii, Suinma  2541 4 	Il 7381 1 .328 	1 8131 	39(571 4 /21 2151' 8.5 1011 1 018' 52501 .3 l9  
Oulun ratitatien itseni ilie. 
Kulckola 	................ 1, 38 	17 15 	171 371 124 11 591 62 155 18 





91 Laurila 	.................- 9 1 11 	24 1 3' 21 2 15 1 
Kemi 135 ................... 207 	85 179 	 . 	226 429 519 105 9 953 166 310 1W 
Simo 	................... 3 7 	10 4, 15 11 50. 6, 273 18 66 7 
Icuivaniemi (3 	2 13 5 17 l 	132 9 56 21 
lhava 	.................. 1 2 	- 10 	7 1 9 -- 1 91 1 14 
Ii 	......................' 	6 24 	12 11 39 31 107 14 780 85 150 10) 
ilaukipudas 	............. 13 15 6' 14: 	22 15 83 12 920 30 50 6 
KeHo 	...................- I 	-- I 	61 1 6, 11 41 223 5 20 P 
5jirros. '('ransportl 	2181 4131 	1911 	4131 	5121 	6751 	1 4021 	2271 	207461 7151 	11631 1 431 
ornen Valtion ra pptalprt 1922 F'insZa Stal,cjiirnvSqorna. 
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	 Lute Vii liii. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa).  
sakliga varuslag, som  tinder Ar 1922 anlänt till varje station. (Forts.). 
nautintoaineita, paitsi ennen inainituita.  
oah n)utningsmedeL utoni brat nämnda. 

















____ ____ ____ ______ 
738 	44' 	12 
__ 
3181 248 406' 5 453 1 878 175 042 1 247 241 218 	
- 176 748 
271 	-- 13 5 5 464 150 7703 156 24 
-- 7883 
8 4 1 1 18 165 118 2516 33 17 3 
2569 
8 	-- 	8 5 3 45 369 67 5335 78 26 ----' 
5430 
53 	--, 	35 6 26 44 635 423 28378 237 50 1 
28666 
3 1 12 73 27 2514 5 1 --' 2520 
15 	 3 3 2 23 371 162 1969 52' 18 
— 2030 
39 1' 	5 5 2 35 601 160 7816 81[ 36 2 	
- 7935 
11 	1 4 2 -- 28 264 54 1594 15 13 
- 1622 
1 H 	7 --- 1 8 39 56 322 6' 1 - 
329 
34 	23 6 4 41 flO 141 4474 53 25 2 
4554 
10740 
8 22 2 1 19 251 138 10722 22 5 
90 	1 	26 8 9 61 1056 143 4160 47 19 -- 
4226 
19 14 3 1 8 145 53 1 156 10 10 - 	
— 1 176 
15 	•--1 	25 3 16 147 103 2738 14 - 
2780 
8 16 1 — 11 89 63 3243 13 12 
- 326 
88 	11 	77 27 17 61 833 652 70680 192 74 2 	 - - 
 7094k 
3 2 - — 10 44 59 - 	4 10 - 
44 
21 	11 	20 4 4 14 188 130 1537 37 39 9 
162 
5 8 -- 1 17 64 57 4639 141 7 -. 
4 661 
35 	2 	7 7 5 12 274 1783288 52 10 -- 
13351 
47 	•- 43 8 4 27 435 263 10926 721 47 2 	
-- 1104 
3 4 1 --- 2 46 20 5fl 1 	11 -- 52 
2 4 — - 2 49 39 974 10 35 -- 	
- 1 011 
55 	2 	16 7 4 19 448 175 3365 59 
2 	-, 	— 1 50 131 8212 17 30 2 	
— 82G 
i..sx 	.54 	401 423 333 963 122 5 .5 $G4 2481 2554' 831 2411 	— I 	•so 
Till sttioiierita vid UIeai)OrgS järnväg.  
13 	— 11 36 5 34 
86 2 55 61 179 lOu 
14 	 - 36 41 1 10' 
123 1 163 51 40 652 
28' 21 7 4 6 
6 	-- 6 2 4 
2 	 — 2 - — 1 
37 













3321 	71 	- 379, 	175, 	2511 	973 
501 74 1 760 6 	9 	3 1 7781 
1 566 573 21 827 844 	87'--- 22 758' 
160 88 1300 27' 	19 	-- 	--- 1346 
1 973 948 30 120 5061 	129 	--- 	-- 30 755 
227 101 1196 30 	15, 	 - 1 241 
111 70 617 13, 	12 	 - 	 - -  642 
97 49 422 1)) 7 	- 	 . 439 
-164 156 2 826 123 	23 	 - 	 ---- 2 972 
361 178 2 5.13 105 	31) 	-- 	-- 2 678 
44 34 450 11 6 	- 	 --- 467 
54341 2 2711 630611 1 6Th1 	37 	3' 	 -- I 	65 076 
Suomen Valtion rautatiet 1922 Fin-s1a Stat-sia ..noägarna. 
Lute VII Bil. 	 - 	70 - 
Taulu N:o 2, Supistelma  kullekin asemalle vuonna  1922 
Tab. N:o 2.  Sammandrag av viktbeloppen i  ton för de huvud- 
I. 	Maanviljelykseeu iu5ttavia 	tavara- 
. I. Till jordbruket bänförliga var,,- - 
1 2 
-- 
3 4 5 6 7 	8 9 	I 	10 	11 12 
Aseniille 0 
Tilistatione, 
1 i 1:11 9-P i D fl 1 ____________________ 'i 
























































31 54' 17 -H 810 io 15 87 2! 7 102; 3 61 26 118 Ylivieska 	................. 117 14 - 57 541 - 7 39. - 1, -- 12 119j --- 13 -- 22 178 $ievi 	.................... $4 11 15 1' 477 7 49' - 1 67i 4! 20' 135 Kannus 	................. 104 19 34 4 539: 147 1 4 101 11 201 205 










35 ---- 145. 
Kokkola, Garniakarlehy .. . 
Kronoby ................,  
182 - 25 7$F 20; 2 244! 77 
— 














90: 10 14: -- , 	34. i! 5 89 - .................. , 1(ällby 99 1 2, — -- 44,' 2] ----i 42 
Alholmen 	................ 51 . 	. 31 --- --- 781 -- — 39 Pietarsaari, Jakobstad 	....'  161 6 66 35] 950' 19 14! 511 16 75 5! 53: 62] Ucunks 	.................. 53 .H 2! 101; 1' 6 --- - 2 -H 74] Kovjoki 	................ 73 - 	- 1, 5 1$J- 1 --- - 35 - 4 8] oil - 	Seppo 	.................. 162 1 4 32 177, 7 ,- 17 -- - 15 31, 173] 240! 

























Nurmo 	.................. - 62 36' - 66 1 -- 
— 
—' --H 15, 1 42] 
396: 
93. 
Y/,tnoca, ,S'ö,u,,a S 198 2 .i55' S 896 683 22 g1 1 033] 	2 463! 4616' 80T' 6 331' 1 115' 1489] 5082. 
SaVon rauta-tien asenlille. -_ 
Kajaani, 	Kajaiin 	......... 212 629 932, 	157] 5 327' 1081 1 775 , 740 97 375 1 65! 86' 156! Murtomäki .............. 32 - $ - ,  231 2! 118 1 - — 1$! 15 - 20 $ukeva .................. 70 6 - 	09 1' 875 6'S' 424' 137 5 58' 4, 7 14 Kauppiiaurnaki 	........... 36 - 8] 	: 256] 3 83 95 1)1 27- K'ijilnhui 34 5 9, 	-- 287 1 39, -- — 7, 12, s, l 1 
Nn'ros. 	T, - , -9,i - r 3$4J 640' 1 0261 	158' 6 976] 179] 2 439 978! 102! 477 i95 107' 218 
,,,,,1),,-,, F: , it;n,ï ,, ,,ii/ -j I5.?,- 
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	 Lute VII Bil. 
saapuneiden päaasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  tinder är 1922  anlänt till varje station. 
II. P a a t a v a r o i t a. III. Maihin teollisunksiin luettuvia tavaraJaja.  a 3 e j a. 
a g. TI. 	T r It v a r o r. 111. Till tivriga  industrier hanforliga varu.1ag. 
 I 
18 19 	20 21 22 23 2T 13 	1-13 14 	15 	10 	11 	14-11 
0' - - •' -- I 
U fln ! U MIL!  LuIU!;  d uLLa  fl g ' . 
:-? 
•-• 




231 16 416 47 4& 1284 9! 1386 22] 107 	- 
21! 399 2 063 5 666 83 2 187] 





3932 646 18 763 1 2l6 6 316 27632 662: 35826 865 1 40 	3482 	4596 22 5' 4 356 63! 20! 2219 41] 2343 2! - 25 	- 19 
36 1095 GO5 - 1 196 149 1950 31! &92 	47 46 281 262 ' 
14 563 19 164 - 25 208 81  - 	314, 	2 - 151 16 
61 50 1031 1' 154 9 	- 1 6 13 - 
3 284 83 16' 29' 35 163 6 - 	94 1 48 105 14 63 131 - 38! 2! 53 - - 6 ! 	 -- - 8 ] 
20 1 301 62 1371 143!  SB' 1 635 40' il 
-i-- 	170 	2 325 
3 
187 
13 17 - -- 6 23 - - - 


















122, 	1 7 599 187 381 1 124 76 







2 650 778 20925 10242 2283 6 216 39666 3 9 	12 	- 1 413, 	80 65 1348 1452 111 4656 41$ 9 190, 8 282 257 
15 170 
310' 







1251 12, 420 389] 661 	41 11 105 69 
186 29211 3067 339 78 6405 132' -- 	313 	2667, 30 329 79 - 
66 1 421 1 041 432 10 086 3552, 15 111 1 	S! 7 	7671 	556] 598 3008 1161 
4 193 48! 64' 20] 18 159 19 
66] 	6 88 
92 
47 
96 4 299 30 2 s, 11 51 13' _ - 
231 720 iii!  
- 398' 55' 564 54] 1 	502 	1 11 329 695 
9! 282 143] 424!  - 23 590 7 - 	85' 	





















18 	627 	288! 
99, 373 
38 	743 2 204 
255 110 11 3149, 109 543 4 - 78! 	15: 	5 189, 166 
1 ? ill 5; 0191 5 (2 37239 7/ 249 15503 159 618! 4830] 	102] 16337] 12458 1896 	16917, 113 307 
Till stationerna itI Savolaks järnväg.  





























44 -- 49') 100 32 --I 20 1 3437 39 — - 15 1 3] —I 	26 25, 
122] 13 13181 345] 3299, 16 (489 393] 	21)12(5! 13011 l 	2 427 3678] 46' 
1 508] 799 
Suomen Valtion -i-avtaI3ei 19.22 Fins/ca Staisjärnvägarna 
lAite VII Bil. 
Taulu N:o  2. Supisteliva  kullekin asemalle vuonna 1922 




fl. 	 luettaia tavaralajeja. 
H. 	Till  Övriga industrier hMuforliga varuIag. 
26 	27 	28 	29 	30 	31 	32 
Q a 	 — 	 a 	 . . 


































Kempe'e ................... 1171 
649 1 880, 373 201 1132 1 889 713r 23341 325 2 1)841 1 543 i 3P - 3 7 4] 11(1 33' 22 , 








43 57, 173 28 1 779 61 3411 i8 Ruukki 	.................. 
Lappi 20 l8 68] 17, 663 25 111 7 ..................... 














42 Kilpaa 1 -- 7 11 45 21 10 























37 Sievi 	.....................  















21 20 281 6 12 19 33 6' 666 21 1851 69 
Kälviä 	.................... 
Ykspihlaja, ikspila  
Kokkola, Gamlakarieby 
2 50 31] 4 44 4 167 24 570 2 22] 1-1 68 509 731 292, 142 357 432 151 735)) 48 1 762 812 Kronohy 	................. . -  4 4 ' 10 108 51 24 647 6 53 47 Kållby 	.................... 2 30 13 7 5 16 37 9 ] 800 15. 1461 7:-) 
Aiholmen 	................ 

















41 3$p 2 - 453 15, 122 55] 
12 502 18' 34 79 
29 










72] Jeppo 	................... 
1 77 14 11 45 4i 59, 11 635 31] 1741 70] Voitti 	...................... 
41 83 iSp 6 36] 47' 63] 15 933 36] 172] 51 Härma..................... Kaithava .................. 
I Lapna ................... 4] 15 180 35' 30] 127 1 128 129 35, 1 863 92 305, 16 277 247 176 242, 216 186 421 5 374 104 423J 151 Nurmo 	.................. P 46 7 3 30 25! 24] 7 599 18 56: 32 
Yhteensit, Suinma 5.53] 3675] 3500] 1 965] 2071 3.557] 	6219] 1744] 921.311 1884] 9.902] 6691] 
Savon rautatien asemille. - 
Kajaani, Kajaita ...........56: 	918 	68 	141] 	106 	908 	572] 	116 	9967 	297] 	702 	796 Murtom)iki ............... —i i 3 	—I 	7] 	14, 88 7 	32 	17, Sukeva ...................-- 	11 	2 	5, 	25 5 	70 	19, 	1 889 	49 	55 	47 ] Kauppilanmaki ..........- 1] 	- 1 6 	- 	16 5 	124 4] 	21 	11 5',inl:,hti 	 - 	5: 	1 	2, 	(3 1 	25 	2 	120 	7, 	37 	32 
u''a. Traiiport 	56] 	235] 	71] 	150 	140 	914] 	690] 	1501 	121881 	364] 	937] 	903] 
'U'?t 	Toll 	iHlI,(,( -(,tl if 	l9;2 	 lof,j, -j,-j, ,-iç',i't,,i 
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Lute VIi Bil. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa). 
sakliga varuslag, som under âr 1922 anlänt till varje station. (Fo'ts.). 
iaut-intoaineita, pintsi  eniten mainituita. 
)cli njutningsmedel, utom förut nämnda. 
36 	37 	3S 	39 	40 41 33-41 42 
1-42 
Poikkeusluokkia. 
Ui-tdarttagskitttgorier av gods. 
- 
. g 
ts a . : a 0 - 9 sa • . 
332 7 	379 175 251 973 5 431 2 271 63061 1 675 337 3 — 65076 
-- - — 1- 5 143 105 2642 21 11 - - 2674 
- 	- - 1 35 47 995 12896 1' 14 -- -- 12911 
765 ¶1 	18 471 298 324i 5849 1111 87881 1159: 178 166 -- 89384 
6 -, 6; 1 -- 40 i13 85 3007 13 13 -- 3033 
64 22 21 5: 51 753 161 6 13s 162 39 - •-- 6339 
25 36: 6 1 66' 346 217 1 997 56 46 — -- 2099 
91 1 5 28 15 330 7 13 -- — 350 
16 9 4 8 168 961 1928 12 16 - --- 1956 
:3 2 -- -- 4 41 15 220 5, 5 - 230 
129 341 34 11, 40 I 308 463 (3 025 127 59 - — 6211 
2 -; 	2--- 1' 3 28 27 105 --H 1 -- 1(16 
156 46 33; 17 50, 1681 226 5826 112 53 --- ---- 
97 il 	30 23 (3' 49' 754 20s (3885 48: 42 - -- 6 975 
73; 58, 23 6 56 - 858 275 5512 276 30 253 - 9 OU 
23 10; 6 1 121 30$ 67 1546 31 8 -- 1585 
S 6 2 63, 7 124 94 41232 9 7 -- -- 4124$ 
419 88 581 89 147 3453 977 27 583 573 108 9 --- 28266 
7 - 	3 41 3 8 131 57 1354 18 8 -- -- 1380 
17 1 	11 19 18 30(1 6$- 1918 95 8 -- -- 1951 
254 - 	- --- 2, 51 311 20 10540 13 7 --- - 10560 
79 35 5 876: 28 126 1 787 361 27 355 256 56 ----- --- 27 670 
16 16 3 1 7 235 4 1080 23; 	7 --- --- 1119 
5' - 	4 10 2 21 204 96 1141 62 32 - --- 1235 
11 9 1 25; 263 155 4291 127 29 — --- 4447 
II) 2 SI ; 28: 320 411 1 s76 23 5 ---- -- 1904 
3 3i 1 38 308 93 1022 41' 	8 --- --- 1974 
93 12' 11 4 631 688 143 4424 1211 	28 4 - 4585 
33 - 	14: (3 4 - 43 808 236 lO 859 120. 	71 --- -- 11 0511 
11; 19 -- - 	- 28 164 30 1 ölJi 14 	16 -- I 	- -  1621 
fj.3J: 	.).S 	 ) 	I 	 rcfJol 	z •) , I 	;c /-i(/( 	 J. Å)s)I 	 •3i) 11/I 	-) JO5 	-' 	'-'I 
Till stationerna vid Savolaks jirnviig.  
31(3 	(3 	77 	87 	18, 	107: 	2 4116 	565 	39365 	955 
15 	-- 2; 	--- 	--- 4 77 56 745 1, 
10 - 	23 5 1 	26 	225 	13(3 	7963 	41 
- - - : 	2 	- - : 1 43 4(3 ( .) 9' 
10 	- 	7 3 1 	1 	98 	33 	97v 	4 
92 	611, 	- 39902 — -- 755 
24 	16, 	- 8 044 
7; 	-- - 978 - --- 681, 
(3 	109 	97; 	20 	139: 	2 9I 	3I 	49 7071 	440 	1i1 	bl 
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Taulu N:o 2. Supistelma kullekin asemalle vuonna 1922 
Tab. N:o 2. Sammandrag av viktbeloppén i ton für (le huvud- 
• I. Maanviljelykseen 	luettavia 	tavara- 
a --- 
I. Till jordbruket hanforliga vero- 
1 2 3 4 5 ( 
______________ 
7 8 9 10 Ii 12 
fl Asernille fl'< a 0 - -. o a 
10lsti1io 
h IuI  i! 1 fl H !1 I!: 
- 
,. . 
U _____________  ___ ___ _______ 













38 220: 333 S6 100 ............... 10 : 5 23 41 211 75 Alapttko 	................ 38 - 30 4 2791 4: 7' 571 ---- 13 21 —ì 12 $iilinjärvi 	................ 84 10 97 1 603 iül 67: -- 3 70: 14 13! 75 
Toivala 	................. •22 1 1 - 59 35 -- 30 26' 781 
Kuopio 	................. 268 7 879 1 904: 254 6 013 508 997' 2 764 77 727 7641 195 760 Itk41aht.i 	............... 30 1 34: - 157 38: 19 --- --- 1 131 - 15 Kurkunäki 	.............. 98 490 318 32' I 574 sI 114: 4 1 23 19 - 153 8alminn 	................. 39 - 95 139 1 96 7 -- 34 
IISV(Si 	.................. 117 114 58 9 
16 1 
1 628' 14 238 54 7 11 621 ! 175 $uuunejoki .............. 129 101 279 : 895 32 539, 97' 10 68 531 - 106 luapakoski ............. 







168' 4 159 5' 5 6 - 20 
173 626 39 545 59 13 127 59 12' 121! 
65 2] 70, - 24 2 99 -- 2 24 15 - 37 
I 	itikivi,ri 	............ 61 81 311 1 188 2 60 21 il 4 iOI  17 kaIvita 	................ 42 --- 01! -- 181 2 87 1! --- 13 2' -- 	 ' Ii' 
Ililtola 	................. 




















659 245' 435' va.................... 106 o no: 19 632 5 1 132 1 8' 30 56 1 5 245 
63 20 9 71 -- 240 1' 88 - 3 ' 22 44 -- 	 ' 111 
\IiityharItt 	.............. 133 222 431 3 699] 3) 421 -- 5 (34 02' 4, 281 ukoski 	................. 110 • 99 1 1251 4, 226 -. 7 12 5, 2 29 Kirjokivi 	................ 1 26 1 32 (34 ' 28 - 2 66' 106 43 
SeliLnpiiä 	................,  86 19 24, 2: 2861 3! 53 
- 
1 10 40 51 125 
1 !ari 	.................. 135 333 70 9 5391 45 153 767 63 65 49 186 27 
:flifliofle hri1k 	:: 150 79, 208' 17 1 240 129 389 1 726 
36! 25 183' 3 3241 38 
\Iv1lkoskj 	.............. 95 52! 32 8. 280 16 - 10: 8 13 44 91 53 Haniitia, Fredrikshainn . 134 118! 125 36! 1 1561 222 278 64 19 160 245' 47 428 
Ietiky1iL 	...............
I 
24 181 1 - 271 2 -- 2 
- 
1, 5 
Lokkala 	................ 54 38 53 9 108 1 5 73 2 20 27 1 77 
lukeminen 	.............. 114 56 122' 4 363 15 l37j 1 664, 11! 36, 145 15' 120 
ravastila 	................ 69 10 21 1 135 6 -' 67 2' 51 Ii 2 36 
Kymi 	...................'  156 9 81 705 58 iou: 1 235, 33 293 1 67 59 148 ............. I 251 1112' 103 110 2 585 155 252 2 600, 170 1152' 211 60 215 
i,i,,,.,. 	1,,, 38821170811 7 704: 8781 34272 1923 9142' 13 219[ 696: 4 1 I 	3.561! 1 356: 4 445! 
8,ii,;nvii 	Tu71jjj-((If , ! fj,'( 	10 1 	I'7i.s!,'t 	,/if.,i,',,i,iqu Hl 
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	 Lute VII liii. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomäristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under Ar 1922 anlant till varje station. 
I a 	a 	a. 
s I a g. 
13 !13 
ii. 	P u u t a v a r o I t a. 




Muihin teolliauuksiiu luettavia tavaralajeja.  
	
Till 	vzga industrier hiiiförliga varuslag. 
19 	20 	21 	22 	23 24 14 ta 	I 	16 	17 	14-17 
0: CI 	W 
,  
I 
.2.. .9 a - 
I 
- 	 a 	I 
122 13 6j 345 	3 99 16 (i9 393 20 126 1 301' 8 2 427 3678' 46 1 508 799, 
65 6154 l67 	2 475' 4847 1 G32 9 121 l30 7 716 12 10 
959! 79 
17 1 847 352 	2 259! 352 2692 , 	16 293 -- 15 194 93 
7 434 360 	33 52 32 177 1 —! 30 6! 23 32 
17 980 451 8 47 82T2 6 2! 333 - 6' 110 690 
1 233 3 	257 16 S9Lfi- •- - 3 - 2 12 
304 23146 1 946 	9 194! 1 251 3 278r 15669 .- 1 083 117 4809 254 247 3439 1601 
81 4 28-2 87 	30 - 896 - -i 6 - 25 
12 1748 93' 6 (52' 16] 5 —I 55 -' 50 59, 89, 
4 320 41 	10! - 5! 62 - ---- - -- lOj 22 
45 2418 98 	1751! -- 130 1979 20 - 463 317 289, 
17 2213 503 	320 1 109 1 854 3786 26 44' 444! H 384 411. 
- 393 45 3331 381 4 35 121! 38 294! 1448 498! 
51 1 890 3831 	1 056 1 977 122' 3538 12 - 130 49 12 154 350 
4 503 8 	70 437 $21 597 3 14 —' 2 (34 41! 

























149 11080 1142 	16598 3823 1 660,2 I- 287 24. 1 017! 55 161 1194 1 389, 
8 1322 237T2 -- 292! 295' — 223 253! IWTf 	2886 
13 639 12 	9 10 22 166 125 -- 37, 3 - -- 54 27, 
57 2252 136 	1769 1083 116 3104 18 — 388. - -- 221 - 	382 
20 581 101. 	i26 — 20. 347 5 35! 3 9, 716 (51 
7 349 48, 	-' 7 10 65 1, -- 211 1 ---' lX 87 
9 660 3381 	6 6 -- .368 il 14 265 577 
22 2328 2 905 52 261 117 796 2 984 175 946 30 591) 1 4050, 937 343 1 389 ' 2 021! 
46 7 410 3 529 	38 437' 71184 4745 117 895 3339 717 7 031' 6 563! 3699 1 758 5 449 
5 530 64 	951 15640 306 16961 10 254 23 247 192 1 728 304 1 079! 
56 2 954 67 6611 	11 320, 4776! 2 394, 86 051 265 4' 306 20, 21 382 330! 
— 56 46! 	472 -H ----- 518 1044 -' 47, ----I 26 1851 
6 480 44! 	-' 36 32 112 loi - 97! 52 -- 53 
27 2 715 66 	774 5328 60 6 225 25 1 
- - 






















1 115 1 499 1 155 
671 930(3 116 101 	31 638 4!) 273! 33055! 230 967 116 :175 3993 7 847 12 267 531 2 892' 9689 
1 81.5 103 4691 200 176,183 082, 304 454 .56 381 744 O3j 166 881 .5 019 .5 00-5 24914: 9 119 20 819[ 28460 
Suomen Vaiiionra'utatiet 1922 F'i;nska Stat.'järnvägarna. 
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204 1 	141 
61 1 	30 
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23 62 1/ 
3 14 (1 
443 763 920 
80 406 146 
28 66 48 
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6 41 20 
2 11 7 
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28 115 102 
Ii, 47 3(1 
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Lute VII Bil. 
Taulu N:o 2. Supistelma kullekin asemalle vuonna 1922 
Tab. N:o 2. Sammandrag av viktbeloppen i  ton för de huvud- 
III. 	Muihin teoliisuuksiin luettavia tuvaraiSjeja. 
iII. 	Till övriga industrier länförliga varuslag. 




e... p_. 0 s < .ls ea n . a •• ;i ? 
a 
56 9.5] 71] 150 ' 149] 914 	(190 156 12 18 
49 184 222 149 125] 162 	361 105 3210 
0 32 15 15' 351 13, 	96 23] 8411 
- t 	i] 5 23 138 
2 21] ' 9' 23 18 	38 491 1 336 
1 - -- 2 14 8 43 
272] 717 301 577 250 889] 	748 950 15 534 
1 - 1 1 2 ii 	19 7 144 
1 
• 1 
12] 4 17 10 9 	33 28 379 
- -- 10 1, 	15 6 82 
10 42 22, 40 37 33 	282 54 1 618 
11 44 18 38 45] 42 	134 30 1682 
4] 2 - 2 14 1 	33 28 2 430 
4 23 16 41 53] 25 	79 28 976 
2 12 3 4 14, 7 	28 (1 01) 
1 8 3 6' 15 7 	37 (1 370 
2 5 1 1 21 2 	14 10 140 
1 1 1 6 1 8 2 48 
69 271 157 220 168 239 	433 154 5 838 
10 23 6, 85 48 23 	151) 43 1529 
- 7 3] 98 18 10 	38 6 356 
9 42 16] 50 72' 46 	150 28 1422 
- 4 2 19 12 24 	44 28 962 
- - -- 2 10, 4' 	6 150 
3 16 8 16 36 1 30] 	79 12 1 422 
71 50 17 50 25' 3337 	21)1' 124 43221 
77' 58 15 107 67 3630 	558 150 35218 
5 19] 3, 17 32 194 	139 12 14268 
20] 86 28 211 88 178 	15 49 2 113 
- 2 2 2' 	0 - 1314 
- 51 1 4 8 15 	44 7 390 
18 20 6 40 38 37 	138 21 4 487 
5 2 1 3 38 21 	33 7 1 069 
14. 93 28 2(10, 31 556 	102' 46 7 742 
231, 338 106 295' 771 1 767 	1 058 1 129 159 309 







Suun järvi ............... 
Toivala ................ 
 Kuopio  ................
Pitkälahti .............. 
Kurkiinäki ............. 
 Salminen  ...............
lisvesi 	.................. 
Suonnejoki .............. 
 Haapakoski  .............




I Iliirila ................. 
älikkeli, S;t Michel ...... 







Kymiti tehdas .......... 
Kymmene brak ......... fl 
Mvllvkoski .............. 
 I  Iaiii na. Ii 	rikli ni ii 
 Jts  k\- 1 
I lik iata 	................ 
!nkioiiu 
'lavastila ................  
voi 	................... 
1tkii 	.................. 
/,,,., ,oi. 	io' 
IV. 	Ravinto- ja 
IV. Närings. 
33 34 35 
2): 00 
.  ?c.2. -0 r 
nr- 
I, 	l'/'i,,H/,I/i 	/ 
77 	 Lute VII Bil. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. IJatkoa).  
sakliga -varuslag, som  under är 1922  anlänt till varje station. (Forts.). 
uantintoaineita paitsi 	anen mainituita. 




Tuuuitagskatagori 	av gods. 
36 :r 38 39 40 41 33-41 
oO 




364 6 l09 97] 	20 139 2939 836 49707 440 	
1371 76 - 50360 
335 S 4] 89 	30 98 1974 619 2l078 290 	57 
---- 21425 
52 1 17 41 3 22 527 2i0 2i49 19 
--- 6760 
lo 3 10] 	- 7 129 123 303L11 6 - 1320 
39 
- 
1 8 41 2 20 3-21 238 57L_ 42 	20 
- 3119 




13 3 274! 	184 380 5 187 1 050 -OlO 	243 1 628 - 	 - 63 46 




1 3 15] 	- 15 237 l60 8 26 	24 ---I - 272 
4 - - -- 4 6 49 38 551 i 8 - -- SOC 
99 1 20 68 	10 56 1 134 224 7 373 73 	28 - 
- 7 47C 
864 
51 2 19 46 5 36 8 564 
253 8498 103 	48 •-- 
3371 
8 - 1 4 	
- 93 54 3351 9 11 --- 
41 2 54 15 5 44 522 215 7141 149 	45 - 
- 733 
18 - 8 -2 	- 8 172 54 1 526 17 	10 2 - 
1 55 
18 - 18 2 	- 12 152 29 5 449 23 	24 
- 5 491 




 - 5 1 	- 2 38 21 496 3 5 - - 50 
382 10 61 86] 	69 267 3003 508 43652 637] 	204 703 
-- 45 191 
59 2 53 8; 5 29 788 80 80 	67 -- 
- 675 
23 - 3; 	i 10 188 30 1379 l4 	12 -- 
- 1 40! 
80 2 23 9] 	12 27 763 194 7731 72] 	35 2 	-- 
784 
13 - 14 7 	- 11) 111 1 -21 2122 67 8 8 	
- 220 
1 - 10 --- 	 - 1 32 14 610 3 	13 -- - 
62 
17 - 31 8, 1 22 303 103 2 963 36 	25 - - 
- 3 02 
23 1 96 9 	7 22 355 199 222049 125 	52 -- 
- 22222 
61 - 107 22 54 3246 649 164445 417 	43 1 	
- 16490 





47 5 15 24 	15 57 625 425 92165 
- 
1 93 
- - 2 - 	 - - 22 18 1 928 2 6 	 --- - 
5 	 - 20 4 	- 6 	182 47 1 211 18 9 	- 
- 1 23 
23 1 	36 10 1 	23 339 151 13 920 154 	41 2 	
-- 14 11 
3 	-- 13 2 	- 4 	105 143 7 099 47 6 	- 
- 7 15 
19 1 	19 5 4 	25 183 241 20378 290 	86] 6 	
- 2076 
205 3 	120 149 	96 250 2 374 2 992 405 038 987 	215] 47 
- 40628 
3002! GOl 94.5] 1 057] 	494] 1686', 273071 10304j 1207 3401 5 750] 	1618] 3 015] -- 121772 
Suomen  Vaitionrautaliet 192 Fins1a St at särnvägarna. 
114 383; 315 
h.vlanlahti 	.............. 20 5 33' 
Lieksa 	.................. I 	112 163 300 
\Souislahti 	.............. 9 17 56 38 14 83 
h1tini 	.............. 81 188 1 239 Jakohoski 	............... 16 - i 33 
Koiitiolahtj ............... 24 27 65 
.Joensua 	.................. 204 1 722 1 478 
llammaslahti 	............. 68 19 138 
Tohmajärvi ............... 71 733 1361 Vartsilä 	.................. 141 194 300, 
Loimola 	................ 94 117 387 
Ruikonkogkj 	............. 31 2' 43 







 Sortavalan satama  ....... 
8ordavala hamn ........ 
$ort.avala, Sordavala ..... 
lüiokkajiieiuj ............ 
 Niva....................  
Landen pohja ............ 




48 	41 	86 
64 	- 65 
77 	sol 	70 
127 	319 	129 
63 	27 	108 
90 1 6801 	124 
105 1859 	694 
238 1 649 1 134 
41 	8' 	42 
57 	17 	53 
85 	105 	108 
68 	1 	13 
52 	60 	17 
106 	2 	40 
55 	14 	5 
[lilt VII 	iL 
Taulu N:o 2. 	StpsieInia kulle naserrla0e vuonu 	I 022 
Tab. N:o 2. Sammandrag av viktbeloppen  I ton für de huvud- 
I. M*anvi1je1yksee!l 1ue.ttavi 	tav4p.. 












It otin ................. 
I't'III j,jrvj 	............... 
Karjalan rautatieii asemille. - 
35 1 715 10 59' 90 20 117, 151, 9 -j. 2 333, 3 17 9 - 7 9 - 4' 24 2 077 117 599 372 33, 168 17 0 18 711 1 345 0 50 33, - 15 11) - . 22 10' 611 5 63 9 1 37 14 16 
11 1 741 11' 102, 6 9 41 35 24 62 166 .- 7 1 2' 3 ._ 11 435 1 37 '- 1' 10: 5 11 2N 52 0 137 182 128l 405 146 335 422 1 172 697 1 620: 4 211 - 2 331 74 103 109, 








43 51 1 9 
41 
- 2' 
9 7 1t 17 55 





11 62, - 9 4 15 1 56 25 55 11 17 62. 38 87 82 10 18 28i - 5, 36' , 	16 49 






1011 	- 	18 
758 
- , 	S 4 	24 	10 22 
40 	171 1' 25 15' 	85 	39 : 2571 73 32 25' 6 178' 	6 	11 7 10 	3 331 157 67 21 41 	1' 347. 5 2 1 11 '11' 	82' 	4 205 
2 7501 9590: 	6716 	609: 	33424' 	985 	2610 	1 0921 	55SF 	2570, 	1 939 	1 333 1 	4322, 
72 555. 31 21 
34' 2 790 97 3 
175 4424f 197 72 
10, 153 2 - 
6 290' 1 1 
16, 52$' 21' 133 
1381 2 31 
192: 3 14 
7 391 21 ' 	15 
- 1041 - I 13 
21 	103 	22 	83 	38 
- 191 66 98 99 380 
615 941 707' 161 75 400 
2 8' 9 32 11) 
o . iol 14 6 160 
4 21 6 55 31 300' - '  4 24 9 9 24 
6 41 38 2 104 
2 12 991 77 22 181 
—I 3 34 21 25 47 
'(ornen Vallionrauia(i,'t 19,92  FinsJo So1sj5rii tt'igarna 
431 	95)) Z 	27 	1 










30! 181T 	15 
84 	0 . 	26 3 218 17 37: 334 371 
i5H 	16 -- 	 - 15 1 . - 14 3, 
_____ 
2 	 - 26 -- - 24 18! 
13 	1 408 , 	19 	8307 S iS 24)) 481 
I 17 -- 8 12 41 
3 	8 g 	4. 	•- 44 -- - 21 3, 
- 	239' 	- 2 303 73 81 1 111 790 
60 -, 	315 L. 	31 407 - 10 102 187 
12 	2238 4! 	-- 84 1 12 86 84! 
isil 	:7 001 33 	2 678 1 313 197 122 It) 519 1 056 
110 1 384 80 	-- 153 29 1 405 653 
2 	34 - 	 - 12 7 - 9 22, 
324 3 55 1 1 68 51 
'Fill stationerna vid Karelska  jürnvägen  
31 	3017 41 - 875 
422 12 2 177 198 
18' 	4 130 17 6 235 749 
1 	565 21 - 20 
2! 	865 112! s 
21 	2464 SOS 19 478 
- 223 3 2 - 
- 	617 5 - 
136 	12212 454 8432 2904 
1 	1131 185 60 10 
14 	1 509 90 2 133 1 
22! 	3 398 666 3 050 1 
211 	2679 62 212 - 
2 ! 467 25 -- 7 
2! 	942 79 - 160 
79 
	
Lute VII Bil. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under är 1922 anlänt till varje station. 
1 a 	a j a. Ii. P u a t a v a r o i t a. III. Muihin teollisuukiizi luettavia tavaralajeja.  
I 	a g. Il. T r ii v a r a r. fil. Till ivriga iii'lustrier liiluförliga varuslag. 
13 	1--13 14 15 16 17 14—i'? 1 it) 20 	21 22 	23 24 
si< _E_a  ' .i4 ; 	 — 
I x 	 - -- 
H 1i' 




11 700 253! 39 iisl  198, 	605 21 - 67 1 7 47 
321 
19. 612 15 424 19 1 39 	497 4 280 1 095 114 356 120 940 115 
6 799 103 1 890 31 7 ! 	2 598 313 1469' 486 122 853 3668 271 
131 1 748 192 1 20 1300 312; 	1 $24 46 157 214 4 28 498 
12 788 32 40 19 18, 	109 50 66 -- 4 64 93 
8 2743 282 13033 1640 71 1 	15026 2212 - 324 660 30 252 344 
26 6206 44 6357 3596 2851 	10282 112 - 1 397 250 142 601 375 
179 9942 245 1 567 3293 196 	5301 46)) -- 388 434 61 1732 294 
1 286 121 135 185 61 	502 1 - 56 23 2 
12' 576 27 1160 7 	1194 5 - 45 -- 18 39 361 
26 1 354 34 1504 298 1 63 	1 899 201 2 5890 12 38' 469 364: 
7 262 14 28 1 15 57 21 - 5 1 49 16 




















134, 7 835 
401 	457 3 
-- 
3 56 28 
32 1348 16 122 10 51 	199 11 - 51 5 
16! 139 1471 
5 210 - 1 - 9 10 1 22 1 - 28 3; 
141 1 678 81 1 ' 	9 160 	251 28 471 1 - 273 - 	144 
5 798 1604 62 9 390 	2071 15 -- 658 18 18 154 8901 
28 750 129 16 - 373 	518 20 - 101 - - 11)) 1901 
812; 67 1601 6 353! 57 657J 	16 936 	3 9884 934 80421 	5 413 	15 834! 	2407! 	1 641! 22 495! 7 942 
Suomen Valtionrautatie 192 Finska Statsjärnvägarna.  
Li iie VII Bil. 
Taulu N:o 2. Supistelma kullekin asemalle vuonna 1922 
Tab. N:o 2. Sammandrag av viktbeloppen i  ton för de huvud- 
Asernil1 
Till stationer 
.111. Muihin teo [lis u iksii n itt ettavia tavaral ej eja. 
 fl!. Till  övriga intlustritr hMitfrIiga vtrutlag. 




IV. Ravinto- ja 
 IV. Narings.




. 	 . 
Karjalan rautatien asenlille. - 
Nurmes 	................. 3 53 19 31 30 43 166] 	33 897 50 395 225 Kvlänlahti 	..............-  1 1 - - 2 29 2 97 4 54 21 Lieksa 	....................12 42 18 25 36 55 180 	24 1 411 58 280 19(3 Vuonislaliti 2 1 1 6 1 27 3 74 5 51 19 Uimaharju 	...............-  4 3 1 16 4 31 	4 133 11 67 31 
Kaltinm 	..................2 15 8 24 29 24 130 	13 1 328 34 201 114 
3 1 - 5 4 1O 5 69 5 23 8: Jakokoski 	................-  Iontio1ahti 4 2 1 13 2 40 	2 136 12 98 37 Josuu 	.................. 70 329 134 295 152 305 422 	158 6 462 331 1 719 1 029 Ilammaslahti 	............. 2 7 47 8 67 4 860 25 151 63 
Tohmajärvi ................3 14 7 3 19 12 61 	14 404 24 114 40 Värtsil5 	.................. 12 32 31 49 49 286 211 	137 16 725 75 333 248 Loiniola 	..................8 23 12 15 29 213 9O 	17 1 541 39 82 126 Roikonkoski - -- 
- 5 2 2 67 3 14 10 Leppäsyrjä 	...............-  6 1 8 5 13 34 	- 246 14 77 50 
3 3 4 i 8 4O 	5 221 10 85 40 Alattu 	....................1 
9 1 2 11 22 74 	45 7222 9 26 30 latin 	.....................8 JthLisjärvi 	................-  1 2 5 2 28 41 	99 7360 14 60 56 Mat.kaselkä 	............... 24 41 12 47 45 49 183' 	66 1 991 62 239 150 Kaalamo 	................. 2 44 2 4 22 22 5-4 	18 445 23 156 50 
lElylji. 	................... 5 27 1 16 7 106 121] 	53 4158 12 50 27 
53 53 24 15 13 112 325 	288 3760 133 1364 400 
ortava1a, Sordavala 	51 293 133 320 208 391 994 	143 5 911 306 300 926 Kuokkaniemi 	............ I 	- 2 2 2 18 3 17 9 135 4 45 12 Niva 	.....................-  3 3 1 4 6 37 	11 208 5 134 39 
Landeripohja 	............. 5 17 9 29 33 2592 369 	1055 10913 39 2006 89 .laakkima 	............... 1 5 3 4 8 5 14 	10 123 14 91 12 Ihala 	...................... 
Elisenvaara 
2 1 4 5 7 18' 9 152 12 50 20 ............... 9 23 9 25 47 25 94 	47 981 34 240 87 3 2 2 4 29 4 261 20 31 11 96 21 
3auti 	 8 .................. 22 14 21 30 52 112: 	47 675 76 175 09 Rttiijärvi 	................ I 4 3 2 9 6 15] 	2 97 11 22 17 Kiviniemi 	................ 31 25 26 27 40 59 132i 	51 1 308 72 233 121 akkoIa 	................ 	25 9 9 34 24 16 50 	16 1 936 20 76 28 'vhitj3xvi 	............... 5 o s 19 25 35 77] 8 706 36 182 72 
iiu 	Tianpot 	344] 1131] 512] 1045] 	1031] 	43351 	4308] 	2 413] 	78983] 	1 5951 	92891 	4513 
men T7allionravtatiet 1922 Finsla Siatsjirnvägarna 
Lute VIE Bil. 
saapuiieiden pAasia1listen tavaralajien painomäristä tonneissa. 	.latkoa). 
sa 1diga varuslag, som under Ar 1922 anlänt till varje station. 	(Forts.). 
nautintoaineita, paitsi ennen niainituita. Poikkeusluokkia. 
och njutningsmedel, utom förut nämnda. 132 Undantagskategorier av gods. 
36 	37 	3 	 4E33-414! - 
tE  
'c 	t 
u1t1fl I 	ij 	UI fl flfl q 	fl a ___ ______ 
Till statioiierua vid Kardiska järnvägen.  
100 	2 30 	25 	6 28 861 223 ___ 113 	34 	3 	 - 6 107 
3 093 lot 6 1, 1 97 72 - 	4 3 	 - 3 100 
79! 64 	28, 	12 22 739 182 134 85 	49 8 	- 13689 
6' 	-- 6 1 --- 88 70 853 4 9 	 - 	 - 866 
12 20 	5 11 157 64 f353. 12 	15 	--- 	- 1380, 
49 	1 20 	211 18 458 132 5711L 1— 	70 	36 	4 	-- 5 900 
3, 6 it 2 48 22 368 1, 	3 	-- 	- 372 
7 15 	3 4 176 45 25 4 	 - .j. 1011 
470 	3 53 	96 	81 122 3904 682 35408 561 	111 	4? 	- 36127 
19' 	 . 17 	11] 	 - 11 297 116 112! 	40 	 - 2 871! 
13] 	1 12 	4 	 - 13 221 118 4550 18] 	18 	1 	--- 458Z 
81 2 76 	24, 	3 73 915 290 25289 132 	60 	12 	 - - 25493 
32 	 - 45 9 4 79 416 264 5284 200 	36 	15 	-- 5535! 
2 	- 9 	1 	--- 14 53 49 670 26, 5 	- 	 ---- 701 
9 	-- 25 4 15 194 122 1828 36] 	19 6 	- 1889 
11 	-- 10! 	2 	1 8 167 96 1798 30! 	14 	--- i842 
7 	--- 
14 	- 
18' 	2] 	- 
i2 4! 	-- 10 11 102 171 52 92 8485 11020 35 	21 -- 20 	21 	- 	 --- 8541! 11061] 
39 2 8 	14! 	2 101, 617 207 6387 109 	35 	1641 	- 6695 
14 	 - 7! 4 	1 33! 288 193 1753 24 1 	17 	--- 	- 1794 
4 	--- 6 	-- 	- 6 105 205 22237 20 	42 	26 	-- 22325 
128 	2 39 	4 	8 13 2 093 107 22 448 60{ 	73 	215 	 - 22 796 
266 	6 1691 	173 	38 208! 2 392 857 24403 670 	114 	317 	---- 25504 
2 	- 8 1 9] 81 67 1 071 7 8 	-- 	-- 1 086 
9 9 	4 	 - 21: 221 72 2271 15] 	17! 2303 
15 	1 17 	6 	1 12 2186 71 16423 52 	40' 	69' 	 - 	 - 16584' 
6 	-- 5 2 	--- 7 137 94 673 48t 	13 7 741 
7 	--- 7! 	2 	- 22 120 61 3049 27 	l9 	 - 	 -- 3095 
17 2 62! 	9 1 94 546 228 10482 232 	4S -- 10762! 
5 	 - 11 2 153 92 1 200 28 ! 	17 	 - 1 245 
25 	1 15 	8 	3 20 422 68 2712 68 	25 	35! 2840 
23 	1 39 	9 	3 26 527 90 3854 140 	42 	94 	- 4130' 
7 1 6! 4 1 13 156 36 4997 40 8 	35 3403! 
21 	1 13 	7 	- 14 346 72 2401 66 	24 	41i 	-. 2532! 
1519' 	26! 	868] 	4931 	166 	1052! 	195211 	51381 	255 7561 	3103 	1041 	1422'- I 	261 322 
Suomen 	Valtionrautaliet 	19P 	Finska Statsjärnvägarna. 	 VIi. 	11 
609 33 424 	985 2 610 1 602 
8 133 - 3 - 
13 640 124 102 59 
- 69 6 5 
1 1124 29 4 77 
1 1'6 7 6 1 
15 246 16 59 7 
5 574 4 77 
1 117 5 30 - 
15 842 32 2 1OC 
9 1 191 181 63] i5 
2 560 66 41 1Th 
36 392 2 27 
14 1494 51 7 
- 120 3 8H - 
- 118 3 20 - 
- 97 12 21, 
10 96 7 6] -- 
177 	794 	33 	741 
2570 1939] 1333 4322 
9 48 7 45 
32 59 8 127 
66 8 26 
104 94 50 143 
18 12 8 1 
22 23 0 
16 83 27 61 
3 6 1, 13 
30 	25 	101 
	
68 	38 
19 	2 	118 
	
77 	17 
11 	7 	99 
	
20 	87 
33 	34 	134 
	
26 	293 
















.916 1220? / 3/ib 3236 22J 	193 
	 3S 9 161 
Lute VII Bil. 	 82 
Taulu N:o 2. Supistelma kullekin asemalle vuonna 1922 
Tab. N:o 2. Sammandrag av viktbeloppen i  ton for de huvud- 
Asemille 
Till stationer 
I. 	Till 	jordbruket 	h.tnförliga 	vara- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
0 o. u 
Siirros, Transport 2 750 9 590 6 716 
Myllypelto ................47 	12 	16 
Kiikisalrni, Keksholm 	129 	53 	115 
Kaarlahti ................ 54 6' 
Hiitola ................... 134 	1 551 	145 
Ojajärvi ..................43 	1 	15 
Inkilä .................... 56 	15 	69 
Sairala .................. 106 	193 	126 
Koijola ................... 41 7 	45 
Vuoksenniska ............. 118 	100 	176 
Imatra .................. , 	159 	346 	264 
Enso .................... 122 	103 	69 
Jääski ....................89 	2 537 	101 
Antrea ................... 124 	87 	102 
Hannila ...................49 17 
Kavantsaari ............... 47 	23 	14 
Karisalmi ................. 39 	32 	20 
Tali ......................50 	42 	30 
Taminisuo ................ 128 3 365 	374 
Yhteensä, Suimna 42; 11/8 031 	/2( 
I'orin rautatieji aseniille.  
61 - 48 3 205 42 115 153 3 3 5 6 10 Mäntyluoto ................ 
45 31 75 3 151 32 140 74 - 8 27 19 104 Pihiava 	................... 


























55 3 2 56 3 8 -- 4 58 - 161 
49 - - 37 - 4 - I - 4 26 41 54 
06 - 4 2 119 17 26 28 - 19 59 6 246 
Flaistila 	................... 
Nakkila 	................... 
67 - 2 9 64 3 - 16 - 12 38 9 319 
Harjavalta 	................ 
Peipohja 	.................. 




77 1 4 9 125 3 90 - 3 7 27 193 
81 
Äetsä 	..................... 
59 - 4 59 1 13 
134 







102 12 2 10 248 10 - - Tyrväh 	.................. 
4 32 3 166 3 265 21 12 93 25 174 Karkku 	.................... 
Siuro 	.................... 121 1 44 2 360 5 300 4 ] - 17 191 54 195 
132 57 34 5 345 170 311 26 4 13 105 103 41 Nokia 	................... 
Epilä 128 47 112 42: 237 31] 345 413 2 57 161 93] 208 
Yhteensä, 	ni,iino 	1 4061 6191 814] 215] 	6 2831 5641 	1 949] 3 0971 	321 	414] 1 3341 479] 	4359 
,1ni1 	Vall ,iitfnfl( 	19/ 	Fiii.ia S/jh!L'ä.9arna 
812 	67160 6353 57657 16936 3988 84934 
13 	298 58 6 153 46 263 
27 	1381 173 15416 1809 5635 23033 
3 	196 26 8 39 98 171 
37 	3385 .316 370 870 524 1880 
6 	259 85 18 65 45 213 
6 	494 2558 17487 - 35 20080 
32 	1 223 191 941 119 137 1 388 
3 	235 6 1 812 - 31 1 840 
22 	1645 195 5963 1094 1187 8430 
402 634 241 1 875 26 	2 497 598 
27 	1277 902 44150 89046 34838 168930 
16 	3335 982 264 202 87 1535 
31 	2 381 206 726 624 239 1 795 
6 	290 148 51 29 40 268 
1S 	330 77 18 57 42 194 
4 	4(12 235 60 58 76 420 
$ 	516 137 - 155 57 340 
89 	9061 412 9793 1435 30 1167C 
8042 5413! 15834 24971 1641 	2249 
	
7 
6 - 30 1 1 50 
53 - 150 4 15 322 
3 - 12 - 2 36 
35 - 249 -- 1 196 
4 - 26 - 1 21 
6 - 35 2 - 48 
24 - 168 6 5 162 
5 - 13 2 1 21 
64 363 '2 961 539 765 2 539 
411 1 1 626 5 002 102 1 475 
40 - 5150 1151 262 956 
18 289 122 5 11 161 
29 - 333 1 7 322 
3 - 32 - 3 29 
18 - 36 1 10 41 
11 - 16 - 25 
4 - 104 3 34 






saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under år 1922 anlänt till varje station. 
I 8 3 8 j a. 	 II. P u u t a v a r o i t a. 	 III.  Muihin teollisuukiin luettaviu tavaralajeja.  
s 1 a g. 	 U. T r a v a r o r. 	 Ill. Till övriga industrier hänförliga varuslag.  
13 	1-13 	14 	15 	16 	17 	14-17 	18 	19 	20 	21 	22 	23 	24 
-. 	a 	 .. 
ra 
.9 a 	 a 	< 	a 	 - 
a 	 1 4 	 3 £0 
£0 0 	 a 	 a 
Lute VII Bil. 
186! 96365 	13658155142! 113125! 	47376! 32930j 	8778! 7071! 27178! 9214! 2&0l 	29191 
Till stationerna vid Björneborgs järnväg.  
! 	602 18854 545 2660 718 22 777 13 90 - I 	45 260 
19 683 74 313 - 73 460 9 - 33 1 
95 9133 1660 26784 25379 3797 57620 754 73 8539 5774 
8 1 071 47 - 1 338 657 2 042 7 - 281 2 
19 338 25 - 864 426 1 315 11 - 171 357 
5 997 183 79 117 48 427 3 1 178 - 
2! 16$ 3 20 146 47 216 6 - 72 72 31 529 57 9 421 32 519 18 - 311 53 
4'7 AO flO 











31 493 531 215 1876 61 2683 13 2 968 5284 75 
2 195 17 39 152 24 232 17 - 156 1 1 
28 882 688 195 1549 97 2529 40 2 733 10 21 
8 806 201 1 017 337 28 1 583 20 - 278 156 10 
29 1 202 40 767 21 16 844 1 288 - 1 432 510 12 
23 1 237 587 15238 9570 463 25 858 378 1 1 069 136 143 
16 1764 394 28421 10603 1278_ 1749 21 611 896 125 
304! 	20 1631 	'23 415! 74930! 	55 128! 	7 845! 	161 3181 	182441 	1001 13418! 13 60l 	929J 















512 	2 780 
216 	301 
974 	3 985 
875 	577 
620 	3092 
28 	29 30 3! 32 1S-32 
a 	 5 C: 
_iu;; 




 Till stationer 
25 	20 	27 
a 
ll aa 	 - 
r 
III. Muihin teollisuuksiin Iaett*tvia tavarala 1jeju. 
 Ill. Till  övriga industrier häulöiliga varuslag. 
TV. 	Ravinto- ja 
TV. Nsi'ings - 
33 34 I 	35 
H 
Lute \1J  Bil. 
Taulu N:o 2. Supistelina kullekin asemalle vuonna 1922 
Tab. N:o 2. Sammandrag av viktbeloppen i  ton för de huvuth 
Siirro.s, Transport 	344 1131 	5l2 	1 045 1 031 4 335 4308 2 413 78 983 1 595 9 289 4 513 
Myllypelto 	................4, 3 	3 	8 23 12 27 11 268 13 76 30 
Käkisalmi, Keksholm 	30 32 87 64 83 136 33 1 229 54 235 143 
Kaarlahti 	................-  1 	1' 	5 40 3 27 7 172 9 63 26 
37 	32! 	30 63 41 118 26 1 086 102 319 173 Hiitola 	................... 23: 
................. 5 	7 	72 13 13 21 5 234 14 100 25 Ojaärvi 	 2 
bkilä 	................... 1 4 2 3 20 10 29 7 283 18 68 35 
Sairaia 	.................. 151 104 	oi] 	32 St) 44 81 32 903 44 219 103 
Ynoksenniska 	 55 ............. 
- 	- 5 


















32 	36 	156 58 829 115 14 11 992 70 149 217 Imatra 	................... 30 
Enso 	.................... 17 32 	17 	33 27 3623 366 1101 12928 44 90 105 
Jä4ski 	.................. I 	9 2 16 24 35 32 72 17 882 37 176 72 
Antrea 	.................. I 36 53' 	21 	48 58 67 230 48 1 765 196 257 183 
Hannila................... 1 1, 	- 11 25 10 95 3 225 15 59 17 
Kavantsaari 	.............-- -, 	- 	6 8 8 24 6 18)) 9 49 19 
Ka.risalnji 	............... 1 1 	- 4 10 12 16 16 271) 14 25 17 
Tall 	.....................lOi -- 	5 4 6 14 20 255 11 28 14 
Tammistto 	 14] 8] 	-- 1 19] 421 707! 68 18231 80 565] 202 
- 	 liuui 1 rir: i 	-auOI 1 	T1uiJ (1 791 (fl7I t (i(1I 19 	11111 9 4II 19 	uiflI illA 
Porin ratitatien asemille. - 
Pihiava 
13, 15 2 14 44 265 563 140 15 522 4 5 41 
44] 10] 12, 13 27 9 175 8 594 3 37 
Mantylnoto ................. 
169 745] 211] 421] 287 4235 1452] 725] 27 821 139 2 083] 1 242 
I 	................... 
Pori, Björneborg ........... 
Jiaistila 	................... 7 40! 1431 4 12 26 17 17 1 075 6 89] 26 
Nakkila 	................. 13 24 547: 15 27 285 33 20 1 831 6 101 44 
1-larjavalta............... 18 8 10] 9 35 13 33] 15 1 122 8 66 3 
3 s! - 6 21 9 20 4' 355 4 39, 37 Peipohja 	................. 
Kokemäki 	................ 4 22 7 •21' 31, 26 57] 22 888 12 150! 123 
Kvttäla 	................. 10 16 9 
4] 
23, 22 62 
44! 
19 1 897 14 1031 57 
Kanvatsa 	................ 6, 18 12 29] 19 20, 581 9 06 79, 
Äetsä 	................... 7' 93 7] 27 33] 35 62] 26 7320 23 54 ', 79 
Kiikka 	.................. 



















































Nokia 	.................. 14] 142 8: 37' 161 343 197' 263 ' 4347 38 6)) 85 
EpOS 	..................., 34] 160! 117] 51] 30 1158 886] 218 9774 22 50, 58! 
l;tfl,o. 	Sna 341! 1 55J1 1 127! 826 10201 6 642] 4073! 1 589I 88 724 168' 3686' 2562] 
fl 	II 1 	If l 	 f / Ii 	r, 7 f 	SI II 	11/719 
85 	 Lute VII Bil. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 	Jatkoa).  
sakliga varuslag, som under är 1922  anlänt till varje station. 	(Forts.).  
aautintoaineita, paitsi ennen mainituita. . 
Poikkeusinokkia. 
och ujutningsrnedel, utom förut nämnda. 
42 - 
i 	42 Undaiitagskategorier av gods. 




-.p 	r I 
jMRuh1H  fl u fl:  ___ __ _____ 
1 519 26 868 493 166 1052 19521 5 158 255 756 3103 1 041 1 1422 - 261 322 
8 - 8 2 - 11 148 53 1 030 38 16 - 1 084 
29 1 76 13 6 34 591 156 26390 222 74 314 27000 
7 7 3 - 9 124 64 727 20 22 -- -- 769 
48 1 99 12 0 26 789 243 7 383 184 48 3 - 7 618 
10 7 4 1 2 163 78 947 15 26 - 988 
14 - 23 4 1 4 167 61 21 085 37 19 21 141 
23 1 16 7 4 11 428 94 4036 94 46 4176 
S - 4 2 - 1 67 28 2293 11 5 -- - 2309 
24 1 39 10 48 33 613 218 20407 . 	181 33 -- 20621 
45 -- 66 12 8 25 592 133 17089 354 101 -- 17544 
22 1 85 8 25 21 401 69 183611 282 44 183937 
17 1 12 8 17 10 350 
64 6166 75 35 -- - 6276 
38 1 104 13 14 24 830 136 6907 260 134 53 - 7354 
7 - 8 4 - 3 113 36 932 24 19 975 
6 5 2 - 7 9'? 27 828 23 12 - - -  863 
8 - 5 . 	3 --- 4 76 12 1189 48i 57 -- 1294 
7 - 9 3 1 9 82 30 1232 40 381 12 ---- 1322 
221 - •- i 23 893 151 235981 33 9j -- --- 23640 
1 859! 33! 1 441! 6031 3011 1 3091 26 04ö 6 8111 581 6061 50441 1 779! 1 804! - -• .590 233 
Till  stationerna vid Björneborgs järnväg.  
101 	 421 	l 	'? I 	lOj 	122 1 	692 11 	39715 1 	SSl 	17! 	1 	 39 791 
iö' i o' 3336 102 766 940! 199 7 - 103 912 
10 5 1 3 140 76 4404 15 8 - -- 4427 
9 3 3 10 185 458 4127 22 16 - 4165 
9 •-- 7 2 1 7 138 1156 3140 35 15 - --- 3190 
16 - 14 3 3 17 133 45 917 43 11 -- 971 
28 1 20 6 5 12 357 473 2 766 93 28 5 - 	 - 2 892 
20 1 12 3 1 12 223 444 3137 57 11 -: 3205 
23 - 14 6 5 9 241 321 2850 51 16 -- 2917 
27 - 20 4 4 25 236 211 1u943 71 30 2 11046 
16 - - 2 2 12 158 185 1 648 40 19 1 707 
65 3 23 11 7 24 595 894 9511 131 86 -- -- 9728 
39 4 15 6 3 38 411 1485 5589 
62 44 2 - 5697 
83 2 32 12 8 36 823 804 12 475 90 63 4 -- 12 632 
22 1 11 6 8 22 253 554 322491144 55 32448 
18 - 1 1 5 5 160 484_J'73- 36 46 - - 52960 
1 061' 	69' 249! 2821 2291 5531 91591 11 8501 291 2141 1 926! 679! 21 - 293 840 
Snomen Val ionraut atiet 1922 Fins/ca Statsärnvägarna. 
Lute VII  Bil. 	 86 
Taulu N:o 2. Supistelma  kullekin asemalle vuonna 1922 
Tab. N:o 2.  Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud- 
a - 
I. 	Maanvi1je1ykseenjutj 8 	tavara - 
I. 	Ti1 	jordbruket 	hänforliga 	vem - ______ 
1 2 3 4 5 0 7 8 9 10 1112 
A8emilIe 0 . . 
Till stationer 
clqg: e 
:  fl. ________________ 
. 
Jyväskylän rantatien asetiiille. - 
\'enotmäki ................47 	2 	28 	-- 	207 	2 	138 	 - I 	- 	4 ! 	1 	- 	14 IFankasalmi ............... 86 	57 	100 9 	327 6 	163 	- 3 	18 12 2! 	47 Lievestuoro ................58 	31 	45 	4 	2 	5 	52 	-- 	2 	8 	5 	16 	33 Vaajakuskj ............... 124 	480 	99 	14 	325 	105 	197 	18 ! 	7' 	30 	12 	1 8uofaliti ................. 147 	315 	102 	18 	1490 	74 	315 	88 	10 	60 	39 	17 	111 
Knusa ................... 54 	650 	9 	7 	92 	2 	68 	1 	1 	4 	21 	 30 Laukaa .................. 57 	35 	8 6 	141 83 5 	- 8 	13 	3 	30 leppitvesi .................38 	1, 	21 	1 	47 	6 	124 	1 	- 	7 	10 6 .Jvv2skylä................. 234 	377 	493 	38 	4318 	280 	538 	1 474 	37 	580 	132 	245 	333 Vesanka ................. 44 	16 	56 5 	49 1 	152 2 	-- 	15 	1 	- 7 
Kintaus ................. 58 	11 	23 	- 	156 	2 	53 	 6 	1 	1 	27 I'etäj4vesi ................ 94 	57 	51 1 	203 5 	220 	- 	1 	15 	2 	14 	30 .\swita ....................23 	8 	3 	- 18 	--- 	50 - 1 - 	12 keuruu 	 107 	47j 	39 1 	307! Oi 	173! 	1 	2! 	13 	11! 	44. Yhteensä, Summa 1 171 2087! 1 077! 	104 78881 	494! 2326! 1 .5901 	63! 	769 	260! 	349! 	762! 
Helsingin—Turim  rautatien asernille. - 
Turku [tam., Åbo Östra . 	149 	10 	6 	6 	35 	76 	256 	426 	- 	1 700! 	365 	292 	209 ittoinen ......................44 14 	-- 	39 ! 4 	44 	11 	-- 2' 	46 	94 	65 
	
,Iukkii ................... 48 	11 	22 8 58 	8 	104 	- 	- 	12 	542 	205 	315 Paimia ....................78 	12 	23 	6 	169 	16 	117 16 	278 	71 	569 ajala ................... 43 	- 3 2 	60 	4 	71 	-- 	 16 	63 	8 	97 
Ilalikko ...................35 	5 	5 	3 	66 	3 	98 	
_! 
2 	28 	43 	82 a10 ..................... 185 	135 	60 	26 	870 	8258 	391 2 	1 	97 	362 	906 1023 PerniO ................... 87 	12 	14 2 	207 6 	72 	- 	. -. 	94 	341 	3 	237 Kneki .................... 59 	19 	10 	15 	118 	16 	6 	- 6 	60 	- 	136 kurii ................... 82 	48 	4 3 	184 5 	1 - 	3' 	168 	191, 	381 
Bilinks ...................67 	2 	7 	- 	62 	3 	3 	- 	1 	.- 	95 	54 	13 lagervik ................. 34 	2 	- 28 2 	13 2 	32 	6 	35 ingii ..................... 56 3 	 66 	6 1 	7 	123 	36 	132 Takter ................... 49 	2 	. 63 2 	-- 	11 	. - 	19 	42 126 f)1berg .................. 30 - 	 3 - 6 	13 	16 	106 
iundoâ .................. 68 	4! 	1 	1 	111 	5 	9 	- 	--- 	23 	88 	13' 	172 i Kala ..................... 35 1 	1 1 	25 1 	. 	- 4 	17 	10 	98 kvrkslktt ................ 84 	873 	13 	11 	235 	17 	2 	- 	- 	50 	205 	144! 1 030 iasaby .................. 86 4306 	64 	45 	207 	21 	13 4 	5 	43 	118 	120 1307 Köklaks 	 7 	4 ! 	3 	228 	14 	--- 	- 	- 219 	26 1 050 Siirrns, 'rranspnrf 	.1 4011 5924! 	254! 	132! 	2890! 8470! 1203! 	454! 	8! 2037' 3205 1 538! 7188 
(ItWli?'fld,f?,'I 	j(,.)') 	/"c/',j 
87 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under är 1922  anlänt till varje station. 
Lute VII Bil. 
1 a j e j a. 
a I a g. 
II. 	P u a t a v a r o 1 t a. 









20 	21 	22 
tavaralajeja. 
varuslag. 
23 	24 - 
13 1-13 14 15 	16 	17 	14-17 
. .. 
ri 
It H Pt  ' [I Kl111  U: IiMI U'dII  tq a, 
Till statiollerila  vid Jyväskylä järnväg. 

















437. 	20 58 
109! 
46, 561 2 - 68 - 6' 173 130 103 











28 2667 92 	8796 799, 3030: 12717 




























147 8992 952 	7984 10703 21O6 91745, 3098 - 2 
2334 
5] - 86 3 3 307 522981 695 269HJ7 —I 









5 004 152 	- 












729 307 	221] 2142: 439, 3109! 8 - I 135 
- 1 1931 8' 
119921 27001 27094] 1.57851 7801' 5278.31 5002! 7' 4827! 
2074' 3361 6764' 404 
223 
Till  stationerna vid flelsingiors—Åbo järnväg  





s 324 218 125] '2353, 82 2778 401  4 
- 
















13 616 13 39 388 66 
14 338 83 23 -- 18 124 
2 - 96 10 01 102 


















893' 12 324 1 853 908 2 941 
63 62 436 .18 















16 1004 178! 181 988! 67 1414 69 430 415, 























 - 49 11 138 3 - 85 3 15 64] 111 
688 01] 653 - 8 722 2 - 74. 1 2 
50 492 

























204 1 680' 106 1 259 9 - 200 8 234! 18' 77] 118] 196 37 
16 1 572 l8 37, 1 337, 104 1 706 5, - I 160 
- 
1 4@.. 0 	7l1 '' 162 23897] 2464] 39 72l 615 468' 6878 621' 
7284! 8536' 7338 
SO1ll'7i 	T(lIIiO1lV1'ifOIl 	1t'2'? 	FinsI.'i 	sjvJ.zri'I. 
Lute VII Bil. 
Aseinille 
Tifl stationtr 
Taulu N:o 2. Supistelma  kullekin asemalle vuonna  1922 
Tab. N:o 2.  Sammandrag av viktbeloppen  I ton för de huvud - 
rn.  Muihin teollisuuksjjn luettavia tavaralajeja 	 IV. Ravinto- ja [II. Till  Övriga industrier luinfiiriiga varuslag. IV. Närings. 
25 	26 	27 	28 	29 	30 	31 	32 	18-32 	33 	34 	35 
Q a 	- . o a 3n- 
a -- 
ç 
.0 a; r* 
:  3 









2 27 2 211 17 1481 16 52 25 Jiankasalmi 	.............. 
Lievestuore ............... 
Vaajak-oski ............... 




















22 24 135 103 25, 1 932 32 36 175 85 101 188 370 136 8 911 121 565, 314 
Kunsa 	...................... 









14 40 6 384 21 62 1 41 
LeppäVeSi 3 13 3 1 
18 448 26 89 47 
Jyvaskylä 	............... 
Vesanka 





















2! 12 9 27 12 1 370 15 54 31 





320 26 933 43 107 65 
Keuruu 3 29 7 ., 
- 








46 19 1 l5l 
4 
107 
- - .-.,-. I 	- 
.'VJ 	
'' . 	,j I ouo: I IIZ 
Helsingin—_-Turtiii  rautatien  aeiiiil1e. - 








54 91 20 99 7 223 17 - Littoinen 	................... 
3 11 66 
20 51 36 92 3617 43 26 13' Piikkiö 	.................... 





























4 18 17 21 228 9 51 52 










































20 Ingå 	.................... 







10 29 2 
13f 
275 3 50 SOI 
Solberg 	 ................. - 1 
- 













13 8 - 46 
18 




















1  Köklaks 9 14 19 •- 19 4 9 9 44 1 837 15 521 
Slit-ros, Transport! 197' 8901 
- 

















Snomen Vail ionra,,tq(jp( 1.92. Pinsl-q Stal..järnv3qain, 
89 Lute VII Bil. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 	(Jatkoa). 
sakliga varuslag, som under är 1922 anlänt till varje station. 	(Forts.. 
nantiritoainei ta, paitsi ennen in ainituita. Poikkeusluokkia. 
och nutuingsmedel, utom lörut nämnda. 4. Undantagskategorier av gods. 






Till stationerna vid  Jyväskylä järnväg. 
10 9 112 47 1 1352 7 14. 2. 1375 
40, 	1 	21 7 	2 33 362 125 2566 84 22 2 2674 
13 6 3 3 25 189 68 1 744 48 14 - 1 806 
10 	 6 2 	2l 14 296 89 11564 '- 	63 21 -- - 11648 
125 3 	112 37 	191 131 1 427 547 26 269 256 771 17 - 26 619 
171 	 2 4 	--: 19 166 53 1584 26L  ll - 1621 
20: 	--- i 	8 I 
5 	-- I 30 225 51 
1346 34 15 2 --- 1397 
3 	. . 	 .. 10 46 28 4781 5 9 . 	-- - 492 
493 5 	89 137 	97 178 3492 1221 48415l 218 12 49380 
21 	--- 1 --- 1 3 29 49 -Tssrr 10: 8 4569 
4 	- 	3 11 	 --- 13 121 37 2105 18 7 - 2130 
21 	•- 8 31 1, 23 271 115 303 47 17 - - 2367 
1 - 	2 - 	- .3 31 42 400 4 71 - 411 
33j 	 - 13 8 21 26 386 210 3974 58 301 1, -- 6063 
792! 	9: 	271 207 	1461 519 71531 2682 110651 1395 470F 3fl . 	. I 112 5.5 
Till stationerna vid Helsingrors—Abo järnväg.  
123 27 54 382 469 24009 120 ilo: -- 24239 
5 - 	4 1 1 10 103 37 6 859 24 24 - 6 907 
30 1 3 --- 16 166 78 3314 38 44 - 	 . 33% 
66 3 	5 10 4 46 498 180 5837 73 48 4 	- 5962 
8 - 8 2 1 12 152 69 1005 12 41 . 	 -- 1058 
13 --- 	 - 2 1 10 138 34 734 11 17 . 782 
111 6 9 32 29 152 1815 967 29339 314 113 29766 
30 1 	12 10 5 26 354 158 5083 89 43 - 5215 
25 19 4 1 30 316 89 1 777 52 24 . 	. 1 853 
20 1 	36 3 1 29 356 86 8191 99 45 1 8336 
3 . 	3 2 3 68 37 9 068 13 7 -- 9 088 
9 -- - - 4 52 34 1 278 17 20 1 315 
4 1 	11 1 - 19 1 139 73 950 40 39 - 1 029 
3 . 15 1 - 8 142 45 979 43 13 . 	-- 1 035 
3 .-. 	4 11 93 34 2233 18 25 . 2276 
12 - - 	11 11 2 26 322 86 1 986 115 24 . 	 . 2 125 
1 - 4 - 2 30 23 647 11 26 •-'- 684 
18 ---- 	53 6 5 47 484 161 5470 394 82 - 5946 
5 - 8 1 . -. 10 170 138 8 778 167 77 . 	-- 	 -- 9022 
5 - 	29 11 - 33 254 80 4080 120 73 -- 427.9 
362! 	12: 	241! 	2031 	77 	548 	6 0341 	2 8781 	121 6371 1 770 	8951 	5! 	 -- 	124 307 
S-ponv. lTiiioiautatzei 1922 PiflSkä Stt8)51'flV/n1iW. 	 VII. 19 
Lute Vii 1311. 
Taulu N:o 2. Supistelma kullekin asemalle vuonna 1922 
Tab. N:o 2. Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud- 
I, MaauvileIykseen lu ettavia 	tavara 
I. 	Till jordbruket hänförIig varu - 
1 2 3 4 5 6 7 	8 9 	10 11 	12 
Asarnille 
¶illstatsouei [1 14 U 
Siirros, Transport 1 401 5 924 254 132 2 890 1 8470 1 2031 4541 8 	2 037 3200, 1 538 7 1881 
Esbo 	..................... 82 14 15 8 177 1 27 31 - 	20 139 109 1 958! Grankulla 	............... 115 4 22 12 455 63 52 4 12 222 115 1957 
Sockeiibacka 	............ 109 1438 4 1 127 59 11 36 - 	26 143 168 2 200 1 
Iloplaks I 103 - 11 - 120 39 151 37! - 6 10 46 
Yhleensa Summa .1 iJO 7 30 )0( 1)3 709 6 1 1 ' 701 l9 i o,o 7T7 
Sa 	OIII1JI1I3JI l3UlGlti(ul atii ilk. - 
Varkaus 	................ 176 481 217! 171 1 6491  112 377 4541 27 68 60- 69 97 





















145 .IOtOlflCfl 	.................. 

























29 kallislahti 	................. 


























83 10, 86 l 252 3 7 1 7 9 21 $ 82 P:inkasalmi 	............... !'utikko 	.................. 58 4971 169 11 ! 240 - 20 4 7 121 30 5' 51 
:ukisa1ini 	................. 78 
72 


















78! Parikkala 	................ 
Svväoro 93 621 111 1 6 425 5 23 8, 812 34 —I 148 
Yhteensä, SumnsaTTh0 1313' 13341 139 7021 	T241 11,58 1064! 118 .3.5/1,5301 28.3! 1430 
Rovaniemen rautatien aseiii11e. - 
	
Rovaniemi ............... 181 	517 	998 	01 	3476 	183! 1 451 	717 	150! 1168 	271 ! 	72: 	44 Koivu .................. 30 	5! 	18 	68 	260 1 	55 	 ---- 10! 	42 	 -- 'Fc.rvola................... 47 	2 	12 21 	360 	4 	30, 	121 	31 	301 	 -- 	15 
Yhteensä. Summa 	258 	824! / 078 	121 	7 (101;' 	188 1 .'R' 	70() 	777 / i 1' 	'Ui 	'79" 	di 
hI'i!4IiiII ^ LIl. llit''ii raiilalien 	;iiiiIk, - 
Kristiina, Kristiiiestad 





18' 14! 	524' 
- 	2081 






12 29 220 4 
1! 
18 5 2 
.................. 













Tanya 	.................. 1 73 4 6 - 	86! 2 iiI  ---1 	- 8, 10 21 93 
iil'ru- 	'1'raI! -port 4091 76! 391 28! 	1 029! 49 43! 244! 	12 7l 31' 26 , 46 1 
c',,,19 	9'i1'',,'l"/','9'/ 	19, 	!"1iL',i 	c/,ii./u,,!I,,f/,UO,f 
91 	 Liit VII Bil. 
saapuneid en pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under är 1922 anlänt till varje station. 
a j a j a. II. 	P a a t a v a r o I t a. 111. Muihin teollisuuksiin luottavja tavaralajeja.  
1 a g. LI. 	T r 1% v a r a r. III. 	Till övriga industrier hanforliga varuslag. 
13 1-13 - 14 	- 15 16 17 - 14-17 18 19 20 21 22 23 24 
a itu i IbTI.  I. hi I IJ1t:I  ii I IillI:t  a a n a ___ H 
7 2841 1 408 34711 6902 6462 23 897 2464 39725 615 468 6 878 621i 8536 7338 
1461 2644 324 180 1653 1324 3481 - 8 353 50! 12 121 166 
124 3042 790 162 26221 612 4187 44 201 19] 321 144, 649 
23 4236 455 118 2437 350 3360 19 104 235 132] 202] 660 388 
8! 292 1676 378 4069! 5456068 53 - 84 351] 404] 46! 452 
1 709! 44925 10147' 7300] 34678 .5296 57421 731] 5801 7 751' 1 173] 8223] 9.507! 8 993 
[ill stationerna vid Nyslotts järnväg. 
46, 3 241 50] 
' 
335611 3 331 2471 37 209 128, L.10] 
- 
'733 1 510 229' 1 563 757 
13! 671 T46'38 
1381 $4] 
- 










87 18] $06 103! J - 
16! 1134 I 	40, -- 66] 56 'T62 I- 
-- 
84 6 17] 116 38 
5 561 '6 1250 4]3 2 11 •--. 143 15 




181 2 305. 429 
11 716 1331 2 10 1GL3L_ 3! 
67OL 	il  - 
401 
il 
13' 49 21 
2, 146 134] 6 
444] 
617 19 8 23 30 
6; 497 990', 262 50 ' T7Th 5 . 37 14 12 ] 61 64 
8! 1054 —..4/ 900 , 215 TITh -- 33 2' -, 
51 87 
7 ' 332 
43] 
7285 3 	93] 394] 11525 2596' - 162 274' Gi 207] 128 
18 550 65 1 226 69! 46 1 406 6 - ] 	42 . I 	7: 50! 50 
1 843 486 49 83] 79, 697 1 750 111] lG4 3' 4 1771 70 
209 .1.56011 2274 456721 980.9 2732 604871 4668' 121 2417! 1890 483 4968' 2062 
Fill stationerna vid Rovaniemi järnväg.  
219 12017 174' 1 015' 654 294 2 137 107 5 331 48' 
- 
27! 913 1 091, 




ol 518 172] 44! 78] 21! 315 4] 19 31 	43 170 
231' 13602 391' 1 103' 746 338' 2580 113 5 360 48' 30! 988! 1 303' 
Till stationerna vid Kristiitestad, Kaskö järnväg.  
17 1 058 10 710' 1 797 489, 105 22 101 110' 	' . 	199 - 	9 477 303 
2. 557 27317] 92 54 36! 27499 io! - 40 1 	12, 400! 45 3 : 571 127] 234 271 388 11] -- , 	274 - 	12! 
-- 2 
313, 482 ! 141 127 18' 10 - 12 40 1' 116 42' 8 
—I 222 161 954 22! 992 81 	- 126! 2 	4 ! 2141 29 
36' 2 535! 47 1881 2 8531 777 202] 51 0201 140] 	- I 	755] 2' 	39] 1 446! 867 
Suomen. T7aitionrauiatie 1922 Finska Stats järnvägarna. 
Lille VII Bil. 	 92 
Taulu N:o 2. Supistelma kullekin asemalle vuonna 1922 
Tab. N:o 2. Sammandrag av viktheloppen I ton för de huvud- 
DII. 	Muihin teoliisuuksiin hiettavi 	tavaralajeja. TV. 	Ravinto- ja 
HI. Till övriga industrier hitniorliga varuslag.  IV. Niirings. 
25 26 27 	28 	29 	30 	31 	32 18-32 33 34 35 
Aseinille < 
Till statiOtel 	kl iME v: 	I HO 1III :L I :  q H 
0 
a a H a 
Siirros. Transport. 	1971 890 764 	1 259 	550 9301 	1 5271 	423' 3 289 433 2 1971 1 961 
Esbo 	..................... 6 




1 	36 	61 
137 	51) 	14 









Sockenbacka...............4' 611 6 1 27 359 	54 3 2 275 5 79' 10 
Hoplaks 	................. 13 12 	761 	5 39 	70 	9 1 614 sI 6 
Yhteensä. Sicmrnaj 	247' 966' 783 	1 793] 	6561 T T9 	482' 452311 475] 2 412] 2174 





26 54 64 134 222 83 5576 75 153 320 








































535 115 5 517 189 540 481 
............. 














4 1 	Punkaharju ............... .. 
Punkasalmi 4 6 6 35 13 76 12 345 9 39 34 
Putikko 	.................. 2 7 3 10 6 17, 32 8 261 13 52 41 
11 12 13 18 28 ssl 251 1 12 3803 19 166 37 Slirkisalini 	................. Parikkala.................. 1 21 8 40 12 18] 49 13 317 22 131 53 
Syvkoro 7 1G 16 16 35 641 103, 14 2 550 391 246 77 
Yhteensä, Summa] 102' 296' 1971 482] 372' 638' 1 528'.300 20530 508' 1 831] 1 323 
Rovaiiierneji rantatieii aseniilie. - 
Rovaniemi 	.............. 57 	2161 105 101 285 231 469 	97 4083 279 878 9221 Koivu 	.................. I 	 2 2 2 31 4 20 2 151 16 45 41 
Tervola................. . 1 6 4 6 19 6 40 	4 326 24 78 80 
Yhteensä,  Sinnmal 	59' 	224] 111 109' 335] 241] 5291 	103 4560 319] 10011 1043 
Kristiinaii. Kaskisten raut.atieii asemille. - 










167 2121 382 39 2 300 48 484 312 
32 261 121 17 797 7 165 64 
Närpes 	.................. 1 - I 134 11 171 63 71 151 8 1 547 26 205 138 
Perälä 	 .................. .... ' 4 - - ' 	1 6 6 281 3 217 3 48 27 Teuva 	.................. -- I 48 71 68: 33] 36 50, 22 647 101 1871 82 
iirros, Transport' 50] 4501 107] 1791 3011 351' 7321 89] 55081 94] 1 089' 623 
men Vaif.ioii ran tatieh 102.2  Finska Stati1ärnvägarna. 
- 93 	 Lute VII Bil. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. .J atkoa).  
sakliga varuslag, som under år 1922 anlänt till varje station. (Forts.). 
autintoaineita, paitsi etlneu mainituita. 
oh njntiiiogsrnedel, utom ibrut nimnda. 
I 	 3ft 	40 41 33-41 - 
Poikkeus1uoIkia. 




H H I '  N q ___ _______________ ___ 
362 12 	2411 203 77 
54$] 6 034 2 878 121 637 1 770 895 5 - 124 307 
6! -H 	29 i!  - 19 176 90 7725 167 71 7963 
6 2 55' -- 3 78 388 208 9544 496 222, - 10262 
51 1 1' - 6 153 107 10131 107 1001 
10338: 
- -H 1 1 14 177 8765 53 311 2 - 8851 
426' 15] 	325 20.5 81' 652] 676.5 3460 1.578021 2593 1319' 7' -- 161 721 
Till statioiierna  vid Nyslotts järnvig.  
75' 	3! 35 35] 16 63 775 276 47u77 218 80 2 -- 	47377 
5 	- 18 3' - 10 142 60 2843 29 16 -- 
- 2889 
17 	-' 11 3 1 21 280 175 23 --- -- 	2255 
30 2 11 8 1 16 407 136 2334 	 . 57 42 -- 2433 
11] 	--, 2 51 -, 8 111 128376_21 14 2 - 	2413 
1781 	41 14 37 25 155 1623 330 15i 389 74 25 - - 	15674 
15 	 - 1 4 —I 7( 182 55128-83 19 - --- 1330 
1' 	 - 8 -- •--' 3 20 68 1007,14 1 - 1022 
13 i 7 4 1 9, 116 66 2770 23 1 - 2 808 
8 	--1 16 3 2 5 140 32260_lO 1 -- -- 	2620 
12 ' 	1 6 5 - l 251 53 10 164 33 27 - -- 	16224 
14 1 15 5 1 10 252 49 2 574 43 25 2 --- 2 644 
18 	-H 321 6 --j 19, 437 109 4630 51 17! - - 	4704 
397' 	11! 1761 /18] 	47! 331' 4742 1537 102987 	1021] 354' 31' -- 	104393 
Till stationerna vid Rovaniemi järnväg.  
267 	5 07 158 	73! 3741 3053 783 22 673 793' 129 82, 23677 
15 	- 21 3! 149 129 1024 26 6 - -- 	1056 
28, 	- 281 6 	—1 4 248 114 1521 41 	22 - •- 1584 
310! 	5! 1461 16.9' 	76' .381 3450 1 0261 252181 860! 157 821 - I 	26317 
Till stationerna vid Kristinestad, liaskö järnväg. 
96 	- I 12 34 	10 74 1070 218 26747 1661 01 I 	 - 	26964 
10, 	-- 28 6 1 32 313 111 29277 48! 23 - 29348 
10 	 - 5 12 7 403 63 2972 66 4 -I -- 	3042 
8 	 - 3 1! 	-- 3 93 40 517 53 	6 - --- 570 
12 I 5, 5 	-- 5 306 84 2251 721 	17, 21, 	 2361 
136] 531 58j 	11 121: 2 1851 5101 61 7641 405 1011 21' - 	 - 62 291 
Suomen Valtiionrautatie/  1922 Fin-sAa S'ta/sjärnvägarna. 
a 
a 
Asernille 	 a 
Till stationer I !' 
Siirros, Transport 40 





12 Kurikka 	................. 
Koskonkorva 	............. 7 
Ilmajoki 	................. to 
Lute VII Bil. 	 91 
Taulu Nw 2. Supisteima kullekin asemalle vuonna 1922 
Tab. N:o 2. Sammandrag av viktbeloppen i  ton för de huvud- 
I. 	Till 	jordbruket 	hänförliga 	vem - 
- 2 46 7 8 9! 10 1112 
. 1u 
. 
3 oS 'a 
. • - !i 0 0 1 a : 0 1 a a 
. 
76 39 28 1 029 49 43 244 12 76 	31 26 846 
2 - 2 41 1 2 - 3 	1 5 34 
17 29 6 220 4 5 - 14 	58 34 358 
9 1 33 - 2 - - 3 	4 - 94 
23 24 26 357 8 49 - 1 25 	4 188 295 
24 10 13 82 - 21 -- l4 	6 29 174 
5 35 4 273 21 12 - - 21! 	44 1 430 
1471 	1461 80 20351 83 	l34 	244i 13 	1561 	1481 	283 	2231 
Koivisto ................ 
Kuolemajärvi ............ 
Mesterjärvi ..............  
mo .....................  
Koiviston rautatien asemille. - 
120 33! 165 15 462 12 529 	16! 	14 	22 	54 	8 135 57 12 78 1 12 397 7 34 - 	12 19 33 - 103 26 - 23 1 119 3 - - 4 2 13 - 17 36 3 62 6 332 2 - - 16 2 46[ 2 16 
9 8' 3281 34! 13101 24 563! 	16! 46! 45] 	1461 10] 271 
Rauman rautatielle ...... 
Raurno järnväg .......... 
 Raahen  rautatielle....... 1 Brahestads järnväg ...... 5 Loviisan  rautatielle ...... 
 Lovisa järnväg  ..........
 Skandinavian rautateille.. 
 Skandinaviska järnvägar..  
158 32 90 24 712 16 124 5 
119 16 59 31 698 43 66 1 
180 135 78 536 780 29 - - 
26 669 114 - 373 2 
/83 183! 896 	591 2304 8K 	5631 8 
Yksityisille rautatejile. - 
11 	10 	171 	20 1 193j 
12 	133 	15 	18 	16 
5 	32 	714 	148 	912 
108 1232 
36 1 407 	910' 239 2121 
omen. Vailionrantatiel J9.3 	Fins/ca St atsfärnvägarna. 
L4iite VII Bil. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painom ääristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under år 1922 anlänt till varje station. 
a j e j a. fl. F u u t a v a r o i t a. LII. Muihin taollisuaksiin luattavia tavaralajeja.  
1 a g. II. 	T r a v a r o r. LII. Till övriga industrier hauförliga varuslag. 
18 19 	20 21 22 23 24 13 	1-13 14 	 16 	17 	14-17 
u 
8 a 'u '3 









36 2535 47188 2853 777 202, 51020 140 - 	755 2 39 1446 867 
3 94 446 33 6 485 5 - I 	 79 - 68 178 
4 740 9' 18 20 47 27 - 	286 16 4 351 624 
3 149 2 - - I 	17 19 8 - 	26 8 2 56 187 
15 1 015 376 198 494 182 1 250 36 -- 	391 162 153 623 239 
3 378 30 58 1 004 101! 1 103 5 272 19 182 45 
18 864 207 - 10471 344 1598 18 91 	417 25821 36 241 285 
82.5782 482.581 .3160 33221 	8721 	5.5612 	239 9' 	2226 	27701 253 	2967 242 
Till stationerna vid Koivisto järnväg. 
27 1492 47795 24739 2265 5608! 80407 	2215 -- 	60 	3161 83 	673 200 
26 733 30 17688 362, 54 18134 6 - 	21 1 3 42 17 
12, 194 25 2 281 	79 134 	2 - 9 	- 1 	10 1 
121 499 51 - 14! 78 97 4 - 	8 	- 4 16 - 
771 29181 	4755l 42429' 	2669! 	58197 	22271 - 	98! 	3171 91 	7411 218 
Till de privata järnvägarna. 
ss 2463 G6059 12991 	12478 	9463, 	89299 	9118 137 	706 	186 255 	1869 825 
39 1147 43902 1582 	841 1492 49817 	48 	6 	160 	4 	119 	802 91 
78 3447 13 791 239 	307 	683 	15020 	220 	?1 	1 042 	6 	167 	1 108 175 
11 2872 26 - 2492. 	6 	2524 	215 	
- 	
300 	- - 	49 	112 
1831 99291 125778 3120 	16118 	11644! 	1566601 96011 	1641 22081 	196' 	.5411 3828! 	1203 
Siomen Valtionrautatiet 1922 Finska Statsjärnvägarna. 
Liit 	\I I Ru. 
Taulu N:o 2. Supistelma kullekin asemalle vuonna 1922 
Tab. N:o 2. Sammandrag av viktbeloppen i  ton för de huvud- 
suwiltu 
















5ti 450 107 
'-H 12 2 
1 90 12 
- 19 2 
9 215 50 
73 2 
2 971 9 
621 956 184 
hin toollisuuksiin luottavia tavaralajeja. 
övriga industrier liänliirliga varuslag.  





179 301 351 732 89! 5508 94 1 089 623,' 
2 18 5 28] 3 400 4 53 19' 
'24 85 118 1081 33 1 779 29 296 160 
2 7 11 10 2 340 57 30] 
43 125 145 218] 27, 2436 47 330, 174' 
41 58 42 49 61 757 19 67 34 
18] 93 75] 63 16] 3961 60] 180 81, 
272 687 747 1208 1761 15181 253 20721 1 121 
IV. Ravinto- ju 
 1V.  Närings-















62! 88 23] 3776 20, 355 53 ............ 13 1 55 161 205 16 106 46 'Mesterjärvi 	.............. 1 1 	3 3 9 22] 13, 75 8i 27 17 mo 	......................... -- - 5 7 20, 5 l 11. 120 20] 58 39 
Yhteensä, Summal 3! 	13l 8 	37' 48 1041 208] 63: 41761 64 546] .155 
Yksityisille rautateille. - 
56] 278] 539 '251] 138 604, 625' 137 15724 	51 1 	241] 
41 84 54 49 34 81 254 48] 1 875 	15 	149 2101 
46 193 44 134 137] 179 298 117 3887 	54 	463 250 
1 4 8 14 271  i] 176 12 919 	225 	16 - 
44' 559 617 '148 . 865 1 353 314 22 1051 315 tfil) 956 
Rawnan rautatielle 
Ranmo järnväg.......... 5 
Raahen rautatielle....... 
Brahestads trnväg ........ 
Loviisan rautatielle...... 
 Lovisa Irnvab .......... 
 Skandinavian rautateille. 
kan1ina v kita järnvägar. 
l/ileu'i 	.(?,iII 
i'''i/''l 	 ]H 
Liity VII BIL 
saapuneiden paäasiallistell tavaralajien painoniääristä tonneissa.  (.Jatkua. 
sakliga varuslag, som under ár 1922 anlänt till varje station. (Forts. 
a autintoain eita, pait,i & anoi in ali utuita. Poikkeus! uokkia. 
och ajutuingsinele]. utuli 	ui,it iäiiiulu. 1-42 Undantigskategorier av gol. 
361 	37 3 39 44) 41 33-41 42 = 
H g 
I 
4UJ. a d :FJ  H. I fl !! fl II ii a a -. 
136 58 11 121 2 185 516 'Ii 71)4 4)15 1U1 21 - (12 291 
7 i, i - 87 1143 4. h 119 
30, 14 1) 3 18 ssc 142 3273 163 33 1 3 473 1 
-- F, 94 33 635 26 4 - 665 
2); 	1 9 Ii 4 50' 647 157 5 51)5 31)3 48 5 856 
3, 3 1 - 134 o 251)) Fl 21) --- 21)181 
lo 	-- 4 4 1 33 383 110 6926 13) 37 235 7 
27] 	1 84 is ii 237 -I 	(1 / /25 81 ;8G 1 19-1 257 26") SS -127 
Till stationerna vid Koivisto jirnväg. 
19 48 11 1 	19 526 53 8); 254 59 54 	31)1) 6 373 
13- 28 7 29 245 32 19319 22- 12 	- 11)383 
Ii 	- 3 3 -- 	7 71 7 481 24 13 -. 518 
14 	- 11) 4 13 11)4 24 OvI 15 il 	27 1)65 
fl.) 25 / 	1)5 1 001)1 1/1) 10(4 (155 13') .¼ 	.13.7 	 •- I 	l0, 5.5!) 
rFill  (le privata järnvigarl!a. 
143 11 47 43 11 1 
84 1 32, 19 16 65 
75 1 22 22 S5 
59 1 218 331 
.561 	11 
368 109013 447 114 2 11)957(1 
198 53 628 190 91 1 53 91)) 
468 23 71)4 332 95 3 24 224 
81) (1986 462 11 - 	76 7535 
1251 /1)3/2/I / 431 311 (3 	lOI 19.5 74.5 
Svonen Val/jonra u/a/jet i9!271 Pin.sli,a Sta1särnvàgarna. 	 VII. i 
Lute VII Bil. 
Taulu N:o 2. Supistelina kullekin ratilatielle vuonna 1922 
Tab. N:o 2. Sammandrag av viktbeloppen i  ton för de huvud- 
I. Maanviljelykssen luettavia 	tavara- 
1. 	Till jordbruket hanfoi-liga v- 
1 2 3 4 5 0 7 	8 9 10 11 12 
Rai&tateille C .E 	' .-.. -5 0 
Til]jsrnviigar 
g. . a- 
0 
ro 	'1 F 0 O0" . 
'! 
F as 	a - - 
	
29022 14915 	48241 63 759 11 584 29 802 81 622 :3 653 15 l5 13612 4 403 30 221 
378 1 007 	1 198 5 03ti 	396 1 086 2637!  8018 	7782 999 	471 2 122 
2762 6332 	1411 12 244 1 519 7334 17908 1 739 4642 4 657 (1476 
1 909 2 004 1 4b" 10 1% 	)47 4 00 2 0 	'11 3 1% 1 091 1 281 6 0(12 
2555 3898 	(i83 22832 1 033 2 463 4616 	807 6337' 1115 1 4$91  5 0s 
17081 7 704 	5751 34272 1 923 9142 13 219 	696 4174 3564 4556 444: 
18 (1a7 	420 	016 42 207 1 66 	236 2 2s1 	703 32-37 3 )64 1 738 910 
619 	514 	215 6 283 	564 1 949 3 097 	32 	414 1 334 	479, 4359 
2 087 1 077 	104 7 888 	494 2 326 1 590 	631 769 	260 	349 	762 
7 380 	306 	153 3 7698658 1 3121 	531 	2 mi 3 719 1 930 13 3491 
1 313 1 834 	139 7021 	241 1 158 1 064 	118' 	351 	530 	283 1 430 
824 1028 	1 	7096 	188 1536 	729 	171 1 241 	301, 	72' 	64 
147 	146 	8(1 	2 035 	83 	134 	244 	13 1 	156 	148 1 	2S3 2 2311 
48' 	328 	34 	1 31u 	24 	563 	16 	46 	45 	1461 	10 	271 
YIO'sus9. 5o,unn .12 076 98 182 49.51/ 1 
193 	.$96 	591 	23041 	88j 	563 	81 	436 1 407 	9101 	239, -2 121 
98 65 -5041)7 12 8/: 228 252 28908 58 41-13 1-32 202 16 6tI 11 7?t -37 940 2414.9 99469'  
I Ielsitigiii--1 I i nieenlinnan 
--Raaoen, 
I Ielsiigtors—Ta.vastehus- 
Ralajoki 	.............. 7 465 




stehus 	................ 2 256 
Vaasan, 	Vasa ............... 
I  Odon, 	IJleahorgs 	........ 3 198 
Savoii, 	Savolaks 	......... 3 	2 
Rarjalan, Karelska 4 977 
'urin, 	Iljörneborgs 	....... 1 406 
.ivväskylitn, Jyvä.skylä 1 171 
I elsingin—Turun .......... 
I lelsiugfors—Åbo .......... I 1 910 
-avonlinflall. Nyslotts..... 1 190 
lluvaniemeii, Rovaniemi 258 
lcristiinan, 	Kaskisten .... 
\ristinestad, Kaskö....... 4 
kuivist'ii. 	l'Colvjstu 	........ 239 
iT 225 9-18 28 820 .57 8.50 132194 162481 46 321 37030 23910 97 348  
\htt-iisii vlsit \ 	ra,Iuille ja 
Skandinavian i-autateille. 
 Summa till privatbanortia 
u. de Skandinaviska järn-
vägarna ............... 
Kaikki aan  ., 
,I,,/)id(l..0 C 	1,1101 
Ir/ 	r,;i/,i,i 	 f-,,,.c,1, 	N1t''Srs-'trrIrJ-!J',(J 
Lute Vfl Bil. 
saapuneiden päaasiallisten tavaralajien painornääristä tonneissa. 










F • S 
a '  a 
III. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  
III. Till övriga industrier hnförIiga varuslag. 
iS 19 20 	21 22 	23 24 
a 	 H 
i i• 





a 	a 	a a 	 - 
lo 050: 316 495 4 -20 684 269 533 644 128 103 1631 437 508 
1 277 27 703 43 156 56 130 40 907 	19 725 165 918  
3316 78916 64873 28977 128 879 13612 236 341 
1 741 50877 54659 42 158 102 473 10628 -209918 
2111 55019 35027 37239 71249 15503 139 618 
1 815 103 469 200 176 183 082304 434 56 381 744 093 
1 186 95305 13658 155 142 113 125 47376 329 301 
304 20 163 23 415 74930 55 12 7 845 161 318 
223: 17992 2700 27094 151851 7804 52783 
1 709: 44 925 10 147 7300 34678 5296 57421 
209 15691 2274 45672 9809 2732 60487 
231 13 602 391 1 105 746 338 2 580 
82 5782 48258 3160 :3322 872 55612 
77 2918 47855: 42429' 2 669 5819 98772 
195 072 	501 47 32 30 139 14387 
97 102, 	119 0 374 	695 18 69 
49 630 293 16 502 9 004 4 240 
10337 345 11 969 14429 2 484 
4830 102 16337 12 458 1 896 
166 881 5 019 35 005 24 914 9 119 
.8778 7 071 27 178 9 214 2 850 
18244 100 13418 13 608 929 
5 002 7 1 827 2 074 336 
731 580 7 751 1 173 8 223 
4668 121 2 417 1 890 483 
113 5 360 48 30 
239 9 2 226 2 770 253 
2227 - 98 317 91 
563 854 142721192 94 122751 63 5901 
53173 70677 
6 030 	8 983 
28794, 	9202 





6 164 4 043 
9 507 	8 993 
	
4968' 	2062 
988 	1 305 
2 967 	2 425 
7.11 	 ')1Q 
?U' 7(5. 	194 
1831 	9 929 1-25 781 3 120 	16118' 	11 644 156 660 
	
9 601 	164 2 2081 	196 	541 
	
3 828 	1 203, 
24 514 8-59 81611 093 651 977 071 1 -548 870 308 7.183.928.330 
	.573 455 14436194502 122 949 64 131 
	
206 .593 19.5 814  
Suomen 11i?tionraulat -jet 11122 Finska SMisjärne'agarna. 
Liit*? VII Bil. 	 F 
Taulu N:o 2. Supisleliva kullekin rautatielle vuonna 1922 





Muihin teollisuuksiin Ii& 	tavla tavaralajs. 
Till h riga industrhr hanhirliga varuslag. 
2 	29 	30 	31 	32 1-32 





- 	- 	a..... 	 - a -. 	.. 
Ti11ainvisgar 
a u.n - 	- a 	Z 	----.--- 
uE - j ,. 
q t E : 
Isingit.i- --Il atiteeni in natt 
 ---iajteti.  
I I iigf 's--Tavaeteltus---
Rajajuki .............. 
langun. I laitgO ..........  
i run- –'Fatiipereeit----FIä-
tilpeItliltualI 
In ne ri ore—Ta va- 
tehus ................ 
tisan. Vasa ............ 
 tt  n. Illeahitigs ........ 
-a v in. Savi lake ......... 
larjalan, Karelska....... 
11111.  Fl1 lirnehorge ....... 
.Ivvliskvl8n, .Jvväskyl.ti 
I 'Isitigi fl. . 
I 'Isitigfore—.Åbt......... 
a vonlinnan, Nyilotte ..... 
II Vit ttiettten. RO'LI 101,1)11 
lIrleti 111111. l'asktsteii . . . . 
J'2tist iiieitat.I, Kaskh ..... fl 
I\iv 1411)11. Küivisto ...... 
2 405 5889 4 502 10207 400 19275 	22 032 7402 192 ¶176 4 ii; .; Ii 
289 743 425 670 559 2230 3 944, 1478 148 5l a1' ui 
374 10 4i5 3 68 3434 2362 8027 7321) 4364 157 Oli 1 	5i - . 
2a4 4071 7 Is 1 32s 1 	1-3 3967 4121 2 1)1 ) 1)11 1 615 2 it) 1 In 
533 367 .3 500 1 965 2 071 3 557 6219 1 744 ¶12 131 1 884 9902 6 691 
953 2 338 1 085 409 2300 14242.5 942 2 621 322 167 2 407 1)629 $ 1127 
601 1 	t4t 7a6 11)06 16041 '721 6607 4 O30 123 1)54 240) 12 00 6011 
341, 1551 1 127 826 1 020 6 6421 4073 1 5$9 88724 .408 3686 2562 
190 766 227 644 604 1 690 ! 2 771 6961 301)41 791 2 506 1 912 
247 966 783! 1 793 656 1 537 ' 1 809 ' 482 45 231 473 2412 2 1741 
102 296 197 482 372 638 1528 306! 20 53)) 508 1 831 1 3231 
59 224 1111 109 335 241 529 1031 4501) 319 1 001 1 043. 
62 956. 184 272 687 717 1 205 176 15 181 253 2 072 1 l21 
3 13 5 371 48 104' 205 63 4176 64 546 155' 
6436 3/ .]28 25 782 	20 83l 72618 68 'I 27265 1 630 058 17 1.92 71 74S 16 604 
ltteetisä vkSitSTisradotlle ja 
 Skandinavian  rautateille, 1 - 
Snitinia till puivatbanorna 
.1,. 	1i..-air. 
144, 	559, 	645 	4481 	33G 	865 1 333 	314 	224051 	345 
Kai/kjaan 	6 480 37907 17 9731  26230 	21 167 23 481 69661127.579/659  464 1/ .537 ' 72 
/I  Hl/till 	ui iii,,illllllli 
956 
57560 
,ii,liilji 	iuI(,(i/iir(lii,l//rl 	1h2 	 5fil 	,ii-,i,5iriii 
101 Lute Vii Bil. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 	,J atkoa). 
sakliga varuslag, som under är 1922  anlänt till varje järnväg. 	Forts..  
oantiotoalneita, paitsi annell niainituita. v ['oikkeusluokkia.  
och njntringsrnedeI, utom förut nämnda. -- I-42 Undantagskategorier av gods. 
36 	37 	38 39 	40 41 33-41 42 - 
oc 
U a a 	 - - 	a 9 a a 	 i . - -J l 1 
a 
6 	ol  4 29 	718 	3 1741 1 442 	3 	7l 4 951 50833 38404 2 336 216 26 05 20646 1 702 2 391 42i 
251 	051 	661. 87 	205 1 347 7431 • 	$90 35$ 452 2 14ft 761 4521 361 S05 
2 069 	1401 	66l 705' 	1 302 2 lOi) 20 !20 12 024 505 147 7 874 1 806 1 837 516 664' 
1 338, 	54: 	401 333 965: [2 972 5380 364 248 2 554 837 241 367 880, 
2631. 	53 	855, 1 793 	806 2331 26946 12 463 346 177 5150 1 255 425 353 010 
30021 	O0 	945 1 057 	494 1 686 27 307 10304 1 207 340 5 750 1 618 3015 1 217 723 
1 559 33: 	1 441 603 	301 1 309 20045 0 811 581 606 5 044 1 779 1 804 590 233 
1 061 	69 	249j 282 	229 3 9 19 11 5)0 291 214 1 926 679 21 293 541 
792 9 	2711 207 	146 519 7 153 2 052 110 651 1 395 470: 36 112 552 
426 1 	15 	325 205 	81 652 6 765 3 460 157 802 2 593 1 3l9 7 161 721 
:397 	11 	176 118 	47 331 4742 1 537 102 987 1 021 354j 31 - 104 393 
311) 5 	146 169 	70 381 5450 1 026 25 218 800 157 82 -- 26 317: 
224 	1. 	84 75 	19 237 4086 1125 81 786 1124 257 260 -- 53427' 
52 il») 25 	1 68 1 006 116 106 988 130 58: 333 107 5311 
186.90) /799 94841 7191 	79l7j 17490 Zöiis /16072 6575832 63616 18190 291931 4102 6688533 
361 i1 431 89 	3291 301 3304 1123 193 421 1 431 311 6 76 195 245 
19051 	1 810 	9521 1280 	8946 17 211 117 195 6 »69953 65 041 18501 99199 1 6 883 778 
8uunien. VaiIionrfiil t(iltet 1.99_I FinsZa $ta1.ijärnvagarna. 
Lille VIII Bil. 
VIII. 
Yksityiset rautatiet vuonna 1922. 
VIII. 
Enskilda järnvägar år 1922. 
LUte VIII BIL 






km. km. km. 
'1 
2 	 2 
. 
2 	 2. 
2 
l4autatie. 	Jarnvag. 
Rauman rautatie ynnä sen haararata Kiukainen- 
Kauttua Raumo järnväg med bibana Kiukai- 
nen-Kauttua 	................................ 
Raaheri rautatie, Brahestads järnväg 
1,524 18/ 	95 
18 20 	99 
1815/ 97  ) 	62,514 
'  
16,782 79,296 ' 
............ 1,524 18 5/i., 99 33,612 8,ssi 42,293 
Karhulan rautatie, Karhula järnväg 	............ 0,is5 18 	95 19/ 00 5,420 4, 5 99: 10,019 
Loviisan--Vesijärven rautatie, Lovisa-Vesijärvi I 
.jitrnvag 	....................................... 0,75 1811/5 98 19 29/8 00 1 	81,74O 23,564 105,304 
Jokioisten rautatie, Jokkis järnväg. . 	 ........... 0,75 18 	97 18 9/n  98 22,400i 2,270 24,oi 0 Aänekosken-Suolanden 	rautatie, .Aanekoski- 
Suolahti 	järnväg .............................. 
Lohjan sähkörautatie, Lojo  
0,75 18 %'9 19 22J3  00 
19 	11 
9,250 1,124 10,371 
elektriska järnväg  0,75 19 8/  07 'Ii, 4,742 0,635 5,377 Hyvinkään-Pyhäjärven rautatie, flvvinkää-Py- 
häjärvi 	järnväg 	.............................. 
	
Läskelän Läskelä 
0,75 1923/  ,07 
19 11/3 10 19 7/ 	11 44,ss 8,347 53,oss rautatie, järnväg.............. 0,75 1/12 19 	16 6,200 2,360 8,56o 
Mäntän-Vilppulan 	rautatie, 	Mänttä-Viippula 
järnväg 	....................................... 0,80 182h/97 18 2/2 98 6,720, 8,iss 14,8751 
Karjalankosken rautatie, Karjalankoski järnväg 0,60 19 	05 19 15/s 05 3,875! 4,699 8,5741 
Riihimäen-Lopeii 	rautatie, 	Riihimäki-Loppis 
järnväg........................................ I 0,60 19 	09 19 15/4 10 14,300 14,000 28,300 
Kuusankosken-Voikaii rautatie, Kuusankoski- 
Voikka 	järnväg................................ 0,60 19 	/12  17 19 1/  22 4,487 0,736 5,223 
Yhteensä, Summa - - - 299,995! 95,952 395,o 
Muist. 	Paitsi 	Ilämainittuja yksityisiä rauta- 
teitä ovat Rautatiehallituksen valvonnan alai- 
sina myös seuraavat raitiotiet, nimittäin: 
Aam. 	Utom ovannämnda enskilda järnvägar 
äro 	Järnvägsstyrelsens under tillsyn även föl- 
jande spårvägar, nämligen:  
Hagan ja Munkkiniemen sähköraitiotiet, Haga I 
och Munksnäs elektriska spårvägar ............ 1,00 19 	10 19 22/12 14 7,221 0,990 8,211 
Kulosaaren 	säbköraitiotie, 	Brändö 	elektriska :1 
spårväg........................................ 1,00 19 29 /6 16 19 20/5 20 1,900 0,100 2,000 
) Satawarata mukaan luettuna. - mk1. hamnbanan. 
Satamaradalla on pienin käyristyssäde 180 m. - A hamnbanan är minsta krökningsradie 180 m. 
Liil 	'Vill Bil. 
Tab. N:o I. Allmänna uppgifter. 
Radan laatu. Ldkkuva ka- lusto. 
Rakeziriuskustannukset. 
Banaiss beskaffenhet. - _______ Rorug 
,, 	. 
materiel 










 radan paoma. 
arvoa enentg- valt 
. •- - V8tkUStafl 	Yhteensa avustus 
I Summa I UI ii I 'P banans kapi - I . a - . talyllrde. 
kpLkpij kg/rn. - in. toiL n's. ni. kpL kpLkp1. kpL Mk. 	p. Mk. 	p. 	Mk. 	p. Mk. 	p. 
6 4 22,34 0,610 	6,00 0,012 500 6, 7 137 94 2 217 376 	9F 3078 341-- 	5 295 717179 1 000000- 
1 3 25,0001 0,789 	4,20 0,012 2 430 2' 3 40 37 1 395 721 41 453 553 oi 1 1 849 27442 400 000 -- 
21 - 12,0001 O,oio 	2,00 0,012 100 2 2 42. 9 426 507 88 264 590146 	691 09834 - 




5 163 149 5474 71971 3185 061147 	8659 781 18 
88720- 1199760-  
750 000- 
2 1 15,2oO' 0,700 	5,00 120 3 40, 33 1111040- - 
2, 1 12,soo, 0,690 	3,10 0,020 150 2F 2 39. 10 351 92327 2243471 	374 357 98 --- 	- 
3' 12,000 0,700 	1,00 0,0371 50 2' 2 47' 10 175 737- 707 82805 	883 565 05 
21 101 22,500 0,760 	2,80 0,025] 100 4 3 71' 49 1 552 760140' 1 013 380 1 34 	2 566 140 74 
- 
15,000 0,600 	1,7° 0,025 100 2 1 49' 9 263 000-F 37 000- 	300 000'-L - 
i i 
{ 	
': 0,600 	2,60 0025 40 5 4 72 35 260 000 - 1093 745 1 31 	1 353 74531 60 000,- 
1 2 934l 0,500 	0,60 0,o2o 50 2' 4 29 	22 55 849112 121 35088 	177 200- 
1 81 10,0001 0,6Q0 	1,83 0,030 93 4 3 88 41 265 575 22 1241 60925 	1 507 18447 - 
2 3] 12,0 0,6 	167 0,026 150 1 4 12 22 152628609 156 12013 	1 682 40622 - 
31 461 - - 43 431 829 520 15076 49689' 
H 
11 463 73461 26 541) 231 1 50 2 2i0 0o0 - 
12 24,800 0,75o 	3,75 0,050 18 1 6 G 24 463 843331 
H 
823 12560' 1 286 96893l  
- -H 
- 6 32,500' - 	3,75 0,067 70 - 2 - 16 3825 84910 28 795 - 	3852 610' - -1 
Cs a - Matkustaj., 	,,,. 	 - 
liikentee,.t,.. 	,jil. -i 
0 	a 




a 	, 0 .a 00 - 	-. 
Rautatie. 











II kl. III kl. 
a- 
Liit 	VIII Bil. 





Matkustajaluku. 	 Xuljetettii 
- -i 	tavaraa. - 
Antal passagerare. . Tranap. guds. 
_____________________________ 	 Mk. . , 
Rauman rata ynnä se-n haara 
Kiukainen—Kauttua,IRau - 
mo järnvag med bibana,  
Kiukainen—Kauttua 	3617 	49 124 170 8 6611o2 433 1904 1b2 998 4252 	179 7241000 74 tu 	)) 
Raahen rautatie, Brahestads 	 I 
järnväg....................1 932 	5,;i 44 184 3424, 40309 439 	44 172 1 063 	58 1 795 304 43o 83 	898 410 
Karhulan rautatie, Karhula 
järnväg ................... 9  614 	7,2 13 071) 	21i 11832 	--- 	12 051 	54 	54t 	275 	3 998— 	357 624 
Loviisan—Vesijärven rauta- 
tie, Lovisa-- V esijärvi järn-' 
väg ........................ 2 464 	6,76 195 716' 93081159 143 1 3651 169 810 4660 	175 9 282 1 330 162190 4208 443 13  
.Jokioisten rautatie. Jokkis 
järnväg ................... 2 190 	6 50370 5 487105 188 1 105 111 780 1 720 	48 	854 441 85193' 	795 61)3 
Aänekosken—Suoianden  
rautatie, Aänekoski—Suo- 	 - 
lahti järnväg ..............1058 	2,9 9 522 	- 29 513, — 	29 513 	266 	23 	223 	77 2660t 363 550 »l; Lohjan sähkörautatie, Lojo 	 I 
elktriska järnväg ........ 7460 	20,4 Os 0211 	26 178 — 	26 178, 	56 	97 	267 	46 21910 	141  431ñu5 
'Hyvinkään—Pyhäjärven 
rautatie,Hyvinkää—Pyhä-' . 
järvi järnväg ............ 2 305 	6,4 99 771 8 108 Si) 727 267 	98 1021  2 466 100,9 3500 61733250, 2 104 178- 
Läskelän rautatie, Läskelä 	' 
järnväg .................. 45761 12,a 28370 	- 	9403 - 	9403 	58' 	62 	395 	5457 — 	347 317- 
Mäntän—Vilppulan rautatie. 
Mänttä—Vilppula järnväg 1 5 6191  15,4 44952 6 201 30 492 	I 36 693 293 	124 984 116 2l3j 1 882 282 12 
Karjalankosken 	rautatie, 	 • 
Karjalankoski järnväg ....3 1981 	8,7, 8 795 425' 15 150 - 	15575 	581 	21 	80 24 650 —' 20247543  
Riihimäen—Lopen rautatie, 
Riihimäki—Loppis järnväg' 36501 	10 50 900 - I 80000 150' 80 150 4601 250 1 830 294 47230 898 186 30  
Kuusankosken—Voikafl rau• 	 I 
tatie, Kuusankoski— Voik- 
ka järnväg 	 7 066 19,1 23 340 - 204 830 	- 	204 830i 888 	76 217 192 03450 647 990 25  
Yhteensä, Summa' 47 749:  130,aa 761 7041 83354 108 5 23011 001 26116 2961 269,926 98614 474 89359 15 384 886186  
Rautatiehallituksen val-
vonnan alaiset raitiotiet:  
Under J ärnvägastyrel - 
sens tillsyn stäende spår- 	 - 
vägar: 
Hagan ja Munkkinieinen 
sähköraitiotiet, Haga och 
Munksnli.s elektriska spår-  1) 
vägar ..................... (61 788) 1) (170' 
 Kulosaaren sähköraitiotie, 
Brändö elektriska spår- 	I 
väg....................... 13431' 	37124775 
1)  \iiiiij' 	a 	,iii,u,kni. 	\ag'nr 	'-1, \agIlkIII 
874 °o°l — 	— 
6502531 — 	—H — 
132425755 
1 122 163 51 
Lute VIII Bil. 
Tab. N:o 2. Trafiken m. m. 
n k o ni s t e r. M a ii o t. -- U t g i 	t a r. Pääasialliset - 	-- - kor3austybt. 
I Huvudsakliga 
Vaunukni- reparations - 








tulot. 	Yhteensä. osasto. osasto. osasto. 	rautatefile. . Vinst eller . 
Ovriga in- 	Summa. 
komster, 
Centralför- 




delningen, 	avgifter till 
Summa, förlust. < 
e I gen. statsiarn- 
vägarna. 
I . 	.n 
Mk. 	'. 	\Ik. 	p. Mk. 	p Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 	p. 	Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 	[p. kpl. mi. 
205 52lO7l  3743 6582 269 699 62 1044310 5l 70320314 1 216'642 10 45639— 327949437 + 	464 16425 8519 	- 
72005105 127485838 16242483 290221701 24154665 471517861 57128-- 1222839104± 52019134 50301 	- 
1599196 383222151 20000— 83100- 92472— 18765051 - - 383222151— - 1350[ 
250001-- 556360633 35743150 114313711 110044435 183241719  - - 4433430115± 1130176118  15540 1265 
12 90825 1 250 36393 10 254 07 363 566 12 19603936 452 039 39 - -- i 1 021 899184  + 	228 464 09 3500 	340 
4672 1 50 445489 1 96 --- - R158424 10208765 11314310 - - 29681499+ 14867497 17121 	450 
- - 18764915 9120— 590421— 195105— 2613965 - - 289406:65- 10175750 - - 	-- 
2879 451195 144046388 2676 157 891145 12500248 50232254 60890466 - - 6931 56 758139 + 	202 - 	-- 
- 352 - - 5680890 1682435 5680660 -- -- 130 489185 + 	222 334:15 95011474 
1 998 49512 118 823 64 579450— 420550— 67766535 - - - 179648899  + 	202 006 13 - 
83873 227964116  11900-- 7902648 3381661 68306 09 --- -- 193049118+ 34914198 912 	23 
- 	- 1 192 658160 6820477 513 79466 230 335 86 273 709 75 -- - 1 086 045104  + 	106 613156  -- 	 -- 
- - I 	840 024:75 25000 : 544 959[63 88 86803 770561601  - -1 735 884 26 - 	104 14U 49  - - 
480487101120 340 21746 1177 861181 6 279 465 231 392361554 6061 99885102 767-17 545 70843 2 998 024 03 37 5131  3552 
- 	--- 	1 32425755 - 	1-1 1440 637176i - : - '--I 	- 1440637176-- 11638021 -- 	 - 
309 675 15 	1431 83866 24 1 325 030110 78 5361071 -1 	- 	H 1428 27232 -1 	356634 - 	- 
1iil 	% III IliL 
Erikoistietoja uudisrakennuksista y. in. 
 vuodelta  1922. 
Rauman rautatiellä on sivuraiteita pidennetty 
Rauman satamassa 110 m. 
Karhnlas ratatiellä on sivuraiteita pidennetty 
 155 m.  
Loviisan— Vesijärven rautatiellä  on rakennettu uusi 
sivuraide Valkornin asemalle,  185,7 m, ja samalla 
asemalla on suoritettu erinaisten sivuraitejden 
pidennyksiä yhteensä 68,3 In. 
Mäntän— Viippulan rautatien pääraiteessa on vaih-
dettu 2 km 22,343 kg/rn kiskoja radassa ollei-
den 10 kg/rn kiskojen tilalle. 
Detaljnppgilter angaende nybyggnader in. in. 
år 1922. 
A Raumo järnväg hava sidospåreit i 1-laurno hatun 
 förlängts med  110 m. 
A Karhula järnväg hava sidospåren föringt 
med 155 in. 
A. Lovisa— Vesijärvi järnväg har tiilbyggts å Val-
koIn station ett 185,i m långt sidospår. och 
särskilda sidospår å arnma station hava lör- 
längta med sammanlagt 68,3 In. 
A Mänttä— Viippula järnväg hava de i banan tidi-
gare utlagda 10 kg/rn rälcrna på en träcku 
 av  2 km utbytts emot rähv kg/i.  
Hagan—Munkkiniemen sahköraitiotiella  on raiteen 
 siirto  n. k. Viidenpennintullin ja Tilkan valillä
vuoden kuluessa loppuun suoritettu. Siirron 
oli aiheuttanut raitiotien omistajan, Osakeyhtiö  
M. G. Steniuksen. ja Helsingin kaupungin vä-
lisen sopimuksen § 9 mom. 3. 
A. Haga—Munksnäs elektriska 8pcirray blev owdvti - 
ningen av spåret mellan s. k. Fempennistullen 
 och Tilkka  under året slutförd. Omflyttningen
hade föranletts av § 9 mom. 3 1 överenskom-
melsen mellan spårvägens ägare. Aktiebolaget 
 M. G.  Stenius, och Helsingfors stad. 
